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L A C R I S T I A N A M U E R T E D E L G E N E R A L G O M E Z 
Interesante carta del R. P. Adrián Buissón, con quien se confesó 
y de quien recibió el Viático. 
uemos recibido, y nos apresura-
* * nublicarla, una conmovedora 
m i * á e l Rvdo. P. Adrián Buissón. 
S o r del Templo de la Esperanza 
a Kew York, en la que nos da cuen-
de los últimc» momentos del Ge-
pral Gómez y de-como fueron tan 
serenos y Henos de unción y confor-
^La^'carta constituye un precioso 
.locumento, y mucho agradecemos el 
enrío de la misma. 
Véase su interesante contenido; 
York, Junio 21 de 1921, 
del DIARIO DE LA 
Habana, Cuba. 
muv estimado señor: _ 
¿1 que suscribe asistió como sa-
prdote a los últimos momentos del 
reneral J- M. Gómez y cree que el 
fin edificante del General debe ser 
JÜnocido sobre todo de sus compa-
^Un^amigo del General Gómez vino 
buscarme a las doce del día y poco 
o. Director 
"marina. 
E l pobre enfermo se confesó con 
una fe y una humildad admirable, 
y luego me pidió él mismo que le 
diera la Santa Extremaunción. 
Un buen número de personas, asis-
tió a dicho acto.' Sollozando y derra-
mando copiosas lágrimas. Al fin en 
las oraciones de la Indulgencia ple-
naria que se da a los enfermos "in 
artículo mortis" el General me dijo 
Nombramientos de magis-
trados para el Supremo 
E l Sr. Presidente de la República 
firmó ayer los siguientes decretos: 
Nombrando Presidente de Sala del 
Tribunal Supremo, por Vacante ocu-
rrida con motiTo de ascenso del se-
ñor Angel C. Betancourt, al señor 
José B. Tapia y Puentes, actual Ma-
gistrado de dicho alto Tribunal. 
Nombrando Magistrado del Tribu-
nal Supremo, por vacante ocurrida 
con motivo de la jubilación del doc-
tor Evaristo G. Evellanal, al señor 
¡̂ gpués'me hallaba al lado del ilus-¡Marcos Aurelio Cervantes y Gómez 
tre enfermo, rodeado de muchos ami- * 
eos. La señora América Arias de 
Gómez estaba rezando abismada en 
el dolor. Apenas me vió el General 
gue me dijo sencillamente: "Padre 
yo me quiero confesar"^ Ensegnida 
todos salieron de la habitación me-
nos una enfermera que debía aten-
der al enfermo, y que se quedó, por-
gue no entendía el español-
de Molina, actual Magistrado de la 
Audiencia de la Habana. 
Nombrando Magistrado del Tribu-
nal Supremo, por vacante ocurrida 
con motivo del ascenso del doctor 
Angel C. Betancourt, al señor Pedro 
Pablo Rabell y Herrera, actual Te-
niente Fiscal del propio Tribunal. 
Próximamente se harán nuevos 
nombramientos de Magistrados. 
que quería recibir el Santo Viático. 
Su gran dificultad en respirar me 
hacía temer no pudiera tragar la Sa-
grada forma, pero el Dr. Alvarez me 
dijo que podía, si se la daba ense-
guida. En el acto fui a la iglesia 
más cerca y al volver al cuarto del 
enfermo todos le oyeron decir: 
"Este es el momento más impor-
tante de mi vida"; y rezaba en alta 
voz, sin discontinuar, tanto que tuve 
que decirle que rezara en su cora-
zón, para no cansarse. Obedeció co-
mo un niño. 
Recibió el Santo Viático con mií-
cha piedad, haciendo esfuerzos para 
tragar los Santos especies. 
—"Padre—me dijo,—al despedir-
me quiero que usted me diga las 
tres misas del alma. Luego el enfer-
mo pareció mejor y más tranquilo, 
pero el fin llegó una hora después. 
Expiró en los brazos de Jesús a 
quien acababa de recibir, y pronun-
ciando el nombre de la Virgen de 
la Caridad, a quien había visitado 
el Bomingo anterior asistiendo a 
misa en el templo de Nuestra Seño-
ra de la Esperanza, que posee la her-
mosa imagen de.la Virgen de la Ca-
ridad, regalada por los cubanos en 
la Habana. 
La muerte del Sr. Gómez fué la 
E n f a v o r d e l o s 
i o m i g r a n t e s 
D E C I M A ~ L I S T A 
Se suplica a los señores remiten-
tes, entreguen sus donativos en la 
Administración del DIARIO. 
L a c r i s i s e n l a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a 
CIERRE DE FABRICAS. - REBAJA DE SUELDOS 
Suma anterior. . .$35.949.18 
La Nueva Fábrica de 
Hielo 
Francisco E . Bravo. . 
González, Pereda y Ca 
Vigo Poot-Ball Club. 
José Albela, Librería. 
Trabajadores del Tejar 
Capdevila y la Paila 
Señora María García. 
Guillermo Correa. . 
Bernardo Negrete. . . 
Rodrigo de Sastre. . 
José García Galán. . 














Recolectado en Regla por ALON-
SO Y SOBRINO, SANTIAGO GAR-
CIA y JOSE GALDO: 
Empleados de Alonso y Sobrinos 
Persiste la crisis en la Industria 
tabacalera. Las principales fábricas 
siguen elaborando pequeñas canti-
dades, para el extranjero, y el mer-
cado nacional está muy decaído. 
Los créditos alcanzados en el cam-
po, cuando surgió la crisis del azú-
car, en gran parte no han podido 
hacerse efectivos; muchas fábricas 
pequeñas han paralizado sus labo-
res. 
A las que ya no trabajaban tene-
mos que agregar la de "Tomás Gu-
tiérrez" que cerró ayer sus puertas 
por tiempo indefinido. 
LOS MERCADOS EXTRANJEROS 
Acaba de regresar de Europa, 
Mr Houston, presidente de la Unión 
de Fabricantes y Director del 
"Trust"; los informes emitidos por 
él en la última Junta General, son 
pesimistas. Manifestó que en el mer-
cado inglés hay existencias de taba-
co en tal cantidad, que alcanzará 
hasta la próxima Primavera; y en 
otros mercados de Europa y Améri-
ca, encontró demasiadas existencias 
también. 
No podemos dudar que ello sea í^I principio de un reto, para obligar 
Manuel Vale. . . . 
Vicente Montesino. 
Cosme García. . . 
muerte del Justo, y estoy seguro 'josé Trasanco que los lectores del DIARIO DE LA 
¡MARINA, se alegrarán de saberlo. 
Su atto. S. S. O. y C. 
P. Adrián Buissón. 
Cura Rector. 
U n a c a r t a d e l P . A m i g ' ó 
Nuestra estimada compañera la 
señora Eva Canel, ha recibido la si-
guiente carta que publicamos con el 
mayor gusto. 
Habana, Junio 23 de 1921. 
Sra. Eva Canel. 
Ciudad. 
Dastre y bien amada compatriota: 
El llamamiento a los nobles sen-
Por ¡os iomigrantes 
españoles 
(POR TELEGRAFO) 
Matanzas, 25 Junio, 
DIARIO.—Habana, 
El Casino Español ha nombiu,uü 
una comisión de su- seno para hacer 
una recolecta pública secundando la 
idea lanzada por el director del DIA-
RIO con objeto de socorrer y embar-
car a los emigrantes de la localidad 
qne lo necesiten, habiendo recauda-
do sobre mil pesos entre el comercio 
de la ciudad. 
El administrador del National Ci-
tey Bank de esta localidad, recibió a 
la comisión informjndola de que di-
cho banco no tenía consignación pa-
ra calamidades de españoles y cu-
lanoá, 
E L CORRESPONSAL. 
timientos de la caridad cristiana en 
favor de los desgraciados inmigran-
tes españoles, paisanos nuestros, ge-
nerosamente formulado por usted y 
p^r el Director del DIARIO DE LA 
MARINA, no podía menos de hallar 
la más favorable acogida en el be-
nemérito ólero español residente en 
esta República de Cuba. En la tarde 
de ayer, cincuenta sacerdotes espa-
ñoles reunidos en Junta, me autori-
zaron para dirigirme a usted ponien-
do a su disposición todo nuestro con-
Los sucesos del cementerio 
Ramón Suarribas. . . 
Manuel Suarribas. . 
José Canosa 
Maximino Rodríguez. 
Benjamín Vidiella. . 
Constantino Vilarelle. 
José Pernas. . . . 
Cándido Espina. . .. , 
Alonso y Sobrinos. . 
Galdó y Hnos. . . . 
Santiago García. . . 
Celestino Piñón. . . 
Moisés Amaya (Cubano) 
Pedro Bellas. . . 
Florentino Trifol. 
Ramiro López. . 
Emilio Fanjul 
En la causa que se sigue en el Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Cuarta en averiguación de los 
hechos que culminaron en el tiro-
teo habido la tarde del domingo pa-
sado í*1 entrar en el Cementerio de £^""1 Vr^tn 
Colón, el cadáver del general José. M 
Miguel Gómez, ex-presidente de la 
I República, declararon los siguien-
, tes testigos: 
E l dueño del café situado frente al 
Cementerio Teolindo Vázquez, espa-
ñol y su dependiente Mariano Gon-
zález Vázquez. La declaración de es-
tar garita 
tingente moral y material en pro de | tos testigos coincide en asegurar que 
la nobilísima gestión de usted por ¡ la agregión partió de la policía, no 
nU^tr0^ imnlSrantes compatriotas. | habiendo .el blo como se dij 
Más de cuatrocientos sacerdotes 1 asaltado el café ni haber ellos pe-
dido auxilio a la Policía. Niegan és-
tos que el público agrediera a la 
Policía. 
Declararon también el capitán de 
lá décima estación, señor Hidalgo 
el capitán Valcárcel; el inspector co-
mandante Martínez; el jefe de la 
Policía Nacional Brigadier Plácido 
Hernández; Sargento de los Exper-
tos Simeón; experto Manuel López 
y vigilante 1246 Blas Castellanos. 
En sus declaraciones acusan al 
pueblo de haber" hecho agresión a la 
policía obligando a ésta al ser agre-
dida a defenderse. 
españoles convivimos actualmente en 
esta nuestra amada Cuba, y todos, 
sin excepción laboraremos con usted 
y con el Director de el DIARIO »E 
LA MAfTjSTA er y: d? 
causa. • 
Todo nuestro humilde poder con 
todo nuestro querer y entender está 
desde ahora a la entera disposición 
de ustedes en todo cuanto haya que 
hacer por aliviar la infortunada si-
tuación de nuestros inmigrantes. ' 
Esperando las órdenes de usted, 
me es altamente grato ofrecer a us-
ted con mi profunda admiración el 
testimonio de mi más acendrada 
pleitesía, atto. s. s. q. b. s. m., 
Santiago G. Amigó. 
Canónigo Penitenciario de la Ca-
tedral. 
e l c o n s e j o d e S e c r e t a r i o o s 
Ayer se reunió en Palacio el Con- ido la reunión efectuada con los Se-
mejo de Secretarios, facilitándose des- ñores Congresistas y de los acuerdos 
Pues a la prensa la siguiente nota ¡en ella tomados, 
oficiosa; 
"Se reunió el Consejo con los se-
ñores Secretarios menos el de Jus-
ticia que está en Oriente, represen-
tando al Gobierno en los Juegos Flo-
rales. 
-El Señor Presidente dió cuenta 
F E L I Z V I A J E 
Hoy partirá con rumbo a los Es-
taos Unidos para tomar en Nueva 
íoris el magnifico vapor "Impera-
or . que lo conducirá a Europa, 
muestro distinguido y estimado aml-
60 Uon Bernardo Solís, vocal de la 
^presa del DIARIO DE LA MA-
famil-11 compañía! de su aPrecla-
Que lleven feliz viaje les deseamos 
a c°mo <iue regresen sin novedad 
son baila en donde tan estimados 
Constantino González. 
Virgilio González. . . 
José García 
Ramón Fernández. . 
Gumersindo Rodríguez 
José María Rodríguez 
Juan Gao 
Alejandro Gorriz y Suá 
rez (Cubano). . . 
Pedro Antonio Suárez 
( C u b a n o ) . . . . . 
Daniel Tabeada. . . 
Antonio L . Pérez. . 
Juan Cruz 
Matías Bartrolí. . 4 
J^sé Luis Bóiiriaga, 
Mariano Pérez. . . 
José Iglesias. . . . 
Castor Díaz. . . . 
José Corral. . . . , 
Antonio Pérez. . . 
























cierto, ante la paralización que se 
advierte en Cuba, Tampa, Puerto 
Rico y otros lugares en que florecía 
la industria hace dos años_ 
Hoy huelgan la mitad de los bra-
zos en Tampa, después de una huel-
ga prolongada, en Puerto Rico, don-
de sostuvieron otro movimiento Im-
portante en 1919, que duró más de 
seis meses, y nuestros fabricantes 
hace muchos meses que han dejado 
de ver llenos sus . talleres. 
LOS SUELDOS 
Para el día primero se nos ase-
gura que el "Trust" rebajará loa 
sueldos de la dependencia en un cre-
cido tanto por ciento. Esto será el 
comienzo de una situación crítica, 
por que los Gremios obreras, trata-
rán de este problema sin pérdida de 
tiempo. Anoche se decía en el Cen-
tro Obrero que acaso se iniciaría un 
movimiento contrario a esa aspira-
ción; por que la leche condensada, 
los alquileres, los artículos de fuerza 
se mantienen altos, y esa rebaja es 
a sucumbir a los obreros de la in-
dustria unos hoy, otros mañana, cre-
yendo que las necesidades los suje-
tarán al trabajo (£_ cualquier condi-
ción que se les brinde, o que es el 
paso obligado para que venga una 
huelga a solucionar el problema, 
por que no elaborando nada,, bajará 
la rama, bajará todo y en la Prima-
vera entrante, se podrá prorfucir el 
tabaco más barato, para el mercado 
inglés y para los oemás mercados. 
LOS ARANCELES 
Un fabricante nos decía hace al-
gunos días, que vendría una huelga 
a salucionar la crisis, y en cambio 
nos sostenía otro que la Solución no 
estribaba en eso y sf en los aran-
celes que no ae atreven a tocarlos, 
en defensa de la Industria,, aplican-
do represalias a las nacioneH que no 
nos llevan azúcar y tabaco,, a cam-
bio de sus productos que seguimos 
paganoo al precio qns ©Uaa deter-
minan. 
¿Cuál estará en lo tíjertar Espe-
remos La salución. 
Conferencia sobre eco-
nomía domést ica 
Hoy a las diez de la mañana se 
efectuará en la Escuela del Hogar, 
Cerro 163, la conferencia de la doc-
tora Angela Lauda, sobre: "La mu-
jer como inspiradora de lo grande y 
de los bueno". 
No se necesitará invitación y se 
cuenta que asistirán cuantos amen 














Dueños y Empleados de la Panade-
ría "LA OLIVA." 
P e r M a c i ó n de moderada ioteosi-
dad avanzando hacia el noroeste 
del mar Caribe 
Se acordó asistir a la Convención 
Internacional de Marcas y Patentes 
que se efectuará en Buenos Aires, y 
recomendar al Congreso la aproba- i Honduras, 
I S I t l ^ ^ l l T l X T Z j i ^ M » — t e . A g r s ¿ dicho aTlso 
Marcas y Pa,tentes en la Habana, que vientos de frescos a fuertes del 
WASHINGTON, junio, 25. 
La Oficina Meteorológica, en un 
aviso de tempestad publicado a las 
diez de la mañana de hoy, manifies-
ta que una perturbación sobre las 
regiones del noroeste del Mar Caribe 
probablemente de moderada intensi-
dad y con su vórtice en el golfo de 
aparentemente 
para el cual el Gobierno cede una 
manzana al fondo del Palacio Presi-
dencial y veinte y cinco mil pesos. 
—Los Señores Secretarlos de Agri 
cultura y Sanidad ultiman cuanto 
resulte necesario para la repatria-
ción de inmigrantes y haitianos. 
— E l Señor Secretario de Sani-
dad dió cuenta de la invitación que 
ha recibido el Gobierno para asistir 
a la conferencia internacional con-
tra la tuberculosis y protección a la 
infancia, acordándose enviar una Co 
misión en la forma menos gravosa. 
—.Se trató en el Consejo de la ne-
cesidad de estudiar la fórmula para 
dar salida a los azúcares que resul-
ten sobrantes de nuestra zafra"a 
este y sudeste reinarán en el nor-
oeste del Caribe durante las próxi-
mas veinticuatro horas. 
Las f i e s t a s d e l s e x a g e n a r i o d e l a 
f u n d a c i ó n d e l C o l e g i o M o n t s e r r a t 
(POR TELEGRAFO) 
(I)e muestro enviado especial) 
Clenfuegos, Junio 25, 921, 8 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
o Habana. 
^STn2"011 brillantemente las 
AlUttnn* §Laiílzaaas Por los Antiguos 
tu3 MonVel Colegio "Sancti Spíri-
6exae¿<,il rate" Para solemnizar el 
«ióu deî f- ailiversario de la funda-
gj p mismo. 
i ^ 0 ^ t é Organizador de los fes-
f fa de J e p r e s e n t a n t e s 
^ l e b í ó ^ ^ v e la sesión que ayer 
tes. ld ñamara de Representan-
« V ^ 1 3 0 * <iictam 
Se 
. siixtaV,,Ui^amen de la Coml-8mar «ta aumentando el cuerpo con-
R!a29asaCd0erd¿ desPués la creación de 
h ^ m o E s t r a d o s del Tribunal 
a^ero ¿tr° acyer(io: aumentar el í>es bar ios . 
SU8PeifdióSíaPor •ftalta de quorum, se " ia sesión. 
tejos formado por los señors docto-
res Ramón Delfín, Presidente; Feli-
pe Silva, Pedro Antonio Alvarez, 
Secretario; Roberto Ruiz, Vice y el 
señor Ensebio Delfín, Tesorero; 
Juan Manuel López Caño, Vice y los 
Vocales Federico Navarro, Juan Sil-
va y Pedro Pertierra, recibió en la 
Estación a los antiguos alumnos 
venidos de la Habana, Andrés Pe-
reirt, representando al Honorable 
Presidente de la República; docto-
res Luis Vidaurreta, Fiscal del Su-
premo; Jorge Navarro, Valentín Are 
ñas, Pedro y Pérez, Juan Vidal, 
Juan Grau y otros, acompañándolos 
al colegio entre el entusiasmo popu-
lar. 
Las calles están engalanadas. 
Sobre la fachada del colegio bri-
lla un letrero lumínico que dice: 
"Alumnos Sancti Spíritus. Montse-
rrate Bien Venidos". 
Prepárase un lunch en obsequio 
a los antiguos alumnos. 
Los Padres Inchaurraga, Gutiérrez 
Lanza Suárez y Bonifacio Alonso 
prodigaron las más finas atenciones 
al representante del DIARIO, dedi-
cando cariñosas frases al Director 
del mismo. 
Detalles por correo. 
ESPECIAL. 
Del Reina María Cristina 
UN AEROGRAMA 
Radio SS. "Reina María Cristi-
na", Bermuda, 19. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Pasajeros cámara saludan fami-
liares y amigos. 
José Presas, Alfredo Doplco, Ma-
nuel Valle, Ramón Fernández, Gu-
mersindo Cabada. 
Méndez y González. 
Manuel Sandor. . , 
José López. . . . 
Luciano Pérez. . . 
Clodomiro Lodeiro. 
Fermín González. . 
Ramón García. . . 
Juan Díaz 
Gerónimo García. , 







T í t u l o s h o n o r í f i c o s 
ACTO EN GÜINES 
En la mañana de hoy se dirijen 
a Güines, el Presidente do la Sección 
de Propaganda de la Asociación de 
Dependientes del Comercio Sr. Ana-
cleto Ruiz, el vocal Sr. Enrique Su-
redo, acompañándoles también el de-
legado de la Sección Sr. Herminio 
Varona y el oficial de Contaduría 
señor Manuel San Domingo. 
Van a entregar unos hermosos tí-
tulos honoríficos a los entusiastas se-
ñores Manuel Brage y Esteiro, pre-
sidente de aquella delegación, al vi-
ce señor Román Fernández Úninas, 
el Tesorero José Várela y el asocia-
do señor Perfecto Rubio Uria. 
Con este motivo se celebrará un 
brillante acto social en Güines, la 
progresista villa, florón de esta pro-
vincia . 
Ha sido invitado especialmente 
nuestro estimado compañero señor 
Carlos Martí, secretario de la Asocia-
ción de Dependientes. 
Claudio y García.. . • . 
Luciano Bilbao. . , . 
Generoso Chao 
Aquilino García. . . . 
José C o n t r e r a s . . . . . 
"La Cubana," Fábrica 
de Alpargatas. . . . 




Agapito Gómez. . . . 




Aquilino Gómez. . . . 








dega "La Estrella". . 

































U N A D E N U N C I A 
En las oficinas de la secreta com-
pareció ayer la señora María Estre-
lla Borres, vecina de Trocadero 87, 
denunciando que en el mes de sep-
tiembre y en ocasión de encontrar-
se en la esquina de Obispo y Cüba, 
entregó al señor S. M. Randall, re-
sidente en 19 número 257, joyas 
valuadas en cinco mil pesos, como 
garantía de $2,600 que Randall le 
facilitó y como quiera que repetidas 
veces ha tratado de entrevistarse con 
Randall y este no aparece, estima 
que dicho individuo pretende que-
darse con sus prnedas. 
Un ejemplar de la Biblia que fué confiscado por los agentes americano» 
del impuesto. Se ntiizaba para introducir drogas de contrabando. 
E n l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
Anoche tuvo efecto una velada, 
en esta simpática sociedad para ce-
lebrar la terminac/bi^ u.el curso es-
colar de 1920 a 1921. 
Las Secciones de Instrucción y 
Bellas Artes, confeccionaran un bo-
nito programa. 
Numerosa concurrencia asistió aí 
acto la que premió con nutridos 
aplausos a los jóvenes artistas que 
como sucede siempre desempeñaron, 
sus papeles, como pudieran hacerlo 
consumados maestros. 
La parte musical, estuvo a cargo 
de la señorita Elvira González, alum-
na de. la Sección de Bellas Artes y 
de la Estudiantina de la Sección que 
lucieron su maestría y habilidacL 
E l presidente de la Sección de 
Instrucción pronunció un magnífi-
co discurso referente al acto que se 
celebraba, y sobre los beneficios que 
reportaba el gran plantel de ense^ 
ñanza que sostiene la Asociación de 
Dependientes. Tuvo frases de elogio 
para los alumnos y felicitó a los 
profesores, que durante el curso 
rindieron su labor con verdadero 
celo. 
Fué muy aplaudido. 
Los coras formadas por grupas de 
alumnos quedaron muy bien 
Igualmente el cuadro de Decla-
mación qne representó la comedia 
"Loa Hugonootes".. 
Y "La Hechicera"' por las alum-
nas de la Escuela de Niñas.. 
Recitaron poesíaca los alumnos 
Vicente Murigarren y Eduardo Pes-
taña. 
La señorita Casilda LIop, cantó 
muy bien " E l niño Judío", preciosa 
canción española. 
Cno otros números interesantes 
terminó la velada, siendo aplaudi-
dos todos los aLumnoa. en sus bri-
llantes trabajos^ 
Reciba nuestro aplauso la Sección, 
de Bellas Artes, por la exposición 
ofrecida anoche de los bdllants pro-
gresos obtenidos en las aulas de la 
Asociación por los atumnotj y alum-
nas de las mismas, aplauso que por 
igual merece el cuerpo ae valiosos 
profesores, que están al frente de 
las escuelas de la Asociación de De-
pendientes y la Directiva de la So-
ciedad, por sus loables esfuerzos en 
pro de la cultura, popular.. 
I m p o r t a n t e s j e f e s p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s a c u e r -
d a n o p o n e r s e a l p r o y e c t o d e L a C i e r v a 
El progreso industrial y agrícola de España. - Representante rneylcanO; con-
decorado. - Recepción ai ministro chileno. - Sabr¿ el Oocogreso 






LA CASA MONTALVO-CORRAL 
Agustín Corral. . . 
Marcelino Corral. . . 
José Nicasio. .• , . , 
Antonio García. . . , 
Fidel Sánchez. . . , 
Joaquín Cabot. . . , 
Cándido Navarro. . . 
Vidal Sainz 
Secundino Fernández. 
José Machado. . . . 
Nemesio Ledo. . . , 
Rafael Paula. . . . 
José Barquín. . . . 
Froilán Muñoz. . . 
!Ramón Méndez. . . 
Manuel Méndez. . . 
Enrique Martín. . . 
Juan J . Lorenzo. . . 
Mariano Garzón. . . 
Generosa Corral. . . 
Jesús Benito Corral. 
Julián Peramato. . . 

















IMPORTANTE REUNION DE POLI-
TICOS ESPAÑOLES 
MADRID, Junio 25. 
Hoy se celebró una conferencia 
importantísima, que probablemente 
afectará de una manera profunda la 
situación política, reuniéndose el 
Marqués de Alhucemas y otros jefes 
políticos, entre ellos el Conde de Ro-
manónos, el señor Santiago Alba y 
el señor Melquíades Alvarez. 
Decidieron los conferencistas opo-
nerse a todas las fórmulas propues-
tas por el Ministro de Fomento re-
lativas a su proyecto de mejoras pú-
blicas. 
También se anunció que se opon-
drían a las sesiones, extraordinarias 
para la discusión de este proyecto 
en las Cortes, considerando inútil 
Lista de lo recaudado entre algu-
nos de los miembros de la Sociedad 
"Hijos del Ayuntamiento de Ce-
deüa": 
Hlrohlto, el príncipe heredero del Ja-
pón, que está recorriendo Europa. Es 
el primer príncipe japonés que se 
lanza a esta aventura. 
Juan Pego. . . . 
Manuel Rodríguez. 
Vicente Piñón. . 
Antonio Fragüelas 
José Fragüelas. . 
Enrique García. . 
Elíseo García. . . 
Cipriano Lorenzo. 
^ (PASA A LA PLANA DOCE) 
todo debate ulterior sobre este asun-
to. 
Después de esta importante reu-
nión se dijo que era casi seguro que 
se declararían en receso las Cortes, 
aunque surgiese o no una crisis mi-
nisterial. 
E L PROGRESO INDUSTRIAL DE 
ESPAÑA 
MADRID, Junio 25. 
E l señor Ramón Olascoaga, en un 
artículo que publica en el periódico 
'El Debate", critica la común ten-
dencia de los políticos y periódicos 
de España a despreciar las posibili-
dades del desarrollo Industrial de 
la nación española. 
Arguye el articulista que la capa-
cidad productora del país se halla 
demostrada por el hecho de que una 
empresa española está suministran-
do material rodante a los ferrocarri-
les franceses; y agrega que con la 
debida administración las fundicio-
nes de España podrían producir 
anualmente un millón de toneladas 
de acero. 
Dice también el articulista que los 
cultivadores de remolacha han aü-
ínentado la producción azucarera 
durante el último año desde 81r000 
hasta 211,000 toneladas, y que otros 
ramos industriales y agrícolas están 
adelantando de la misTna manera. 
E L PROGRESO AGRICOLA EN 
ESPAÑA 
MAJiRID, Junio 25. 
La Comisión de Colonización Inte-
rior ha publicado un boletín, expo-
niendo los resultados de sus esfuer-
zos para fundar colonias agrícolas 
en varias partes de España, con la 
ayuda del gobierno. 
E l boletín demuestra que en la úl-
tima década el Gobierno gastó seis 
millones de pesetas, con las cuales 
se pudieron cultivar quince mil sete-
cientos ochenta acres, dando ocupa-
ción a cuatro mil personas. 
Los terrenos, antes de la coloni-
zación se avaluaban en un millón de 
pesetas; pero ahora, según dice este 
boletín, valen nueve millones de pe-
setas y producen cosechas que, por 
término medio, rinden por valor de 
tres mil pesetas por cada dos acres 
y medio anualmente. 
La Comisión suplica al Gobierno 
que proceda con toda rapidez y 
apruebe el proyecto de ley presen-
tado en el Congreso de los Diputa-
dos recientemente, para seguir ex-
tendiendo la colonización de las tie-
rras del país. 
RECEPCION^AL MINISTRO C H I L E -
NO EN MADRID 
MADRID,. Junio 25.. 
En una recepción celebrada en 
honor del señor Fernández Blanco». 
Ministro Chileno en EspaiKE,. y de 
su esposa, estuvieron presentefj casi 
todos los miembros dal Cuerpo Di-
plomático que todavía permaicecen 
¡en Madrid y otras distinguidas per-
sonalidades de la, aacifijiad. madri-
leña. 
REPRESENTANTE MEJICANO 
CONDECORADO EN ESPAAA. 
MADRID, Junio 25. 
E l señor Alfonso Reyes, represen-
tante diplomático de México en Ma-
drid, que ahora funciona como Mi-
nistro, ha sido condecorado hoy con 
la insignia de Comendador de la Or-
den de Isabel la Católica. 
SOBRE E L CONGRESO PATRONAL 
DE VIGO 
MADRID, Junio 2 5. 
E l Heraldo de Madrid,, comentan-
do el asunto del Congreso de Patro-
nos en Vigo, dice que los delegados 
han demostrado que todavía los pa-
tronos españoles son egoístas. 
"Lo que pasa en España—dice el 
periódico—es que el caciquismo po-
lítico se mezcla con los problemas 
del industrialismo y sociales.. A con-
secuencia de esto los trabajadores 
están faltos de confiarura. en sus pa-
tronos y es difícil llegar a un acuer-
do. E l Congreso podría contribuir a 
mejorar la situación de España,, si 
en sus debates se fijase una alta 
concepción moderna de ías funcio-
nes de la clase de patronos, y a la 
vez que proteja sus batereses más 
en consideración eon ios principios 
de la justicia^ 
ALCALA ZAMORA FEMINISTA 
CORDOBA, Junio 25. 
E l señor Alcalá Zamora. ex-Minis-
tro de Fomento, se ha declarado par 
tidario del movimiento feminista. 
En discurso que pronunció ante 
los trabajadores reunidos aquí hoy, 
declaró que las mujeres son capaces 
de cumplir todos los deberes rela-
cionados con la salución de los máí̂  
difíciles problemas del mundo-
PAüiMA l>w- DIAHU) US. LA U A R i i U Junio 26 de 102! ASO U X X i X 
f r a n c e e s p r o t e s t a n 
o r d e n a n z a s a d u a n e r a s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
c o n t r a l a s 
PARSI, junio 25. 
La Cámara de Comercio de París 
aprobó hoy una resolución pidiendo 
el Gobierno que solicito de M. Jus-
se-and, Embajador Francés en Was-
hington una información precisa so-
bro la manera como los tasadores 
cumplirán su misión bajo las nuevas 
ordenanzas aduaneras adoptadas por 
los Estados Unidos. 
La resolución pide al Gobierno que 
declare a los Estados Unidos que no 
puede dar su consentimiento para que 
Icn funcionarios extranjeros vengan 
a inspeccionar los libros y los docu-
mentos de los comerciantes y fabri-
cantes franceses. 
E l c o m i t é e j e c u t i v o d e l a T e r c e r a 
I n t e r n a c i o n a l 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
NO HUBO QUORUM 
Ha sido pospuesta la reunión que 
estaba convocada para tomar acuer-
dos, sobre el monumento del gene-
ralísimo Máximo Gómez, por no ha-
ber concurrido la mayoría de los 
miembros que componen la comi-
sión. 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas, convocará nuevamente a los 
miembros do la comisión. 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional :: 35 de Junio 
AYER NO CONCURRIO A SU DES-
PACHO 
Con motivo de la celebración del 
Consejo de Secretarios en Palacio, 
no asistió ayer a su oficina el señor 
Freiré. 
La designación del Comit; Ejecu-
tivo de la Tercera Internacional, pre-
parada anticipadamente por el ele-
mento radical, ha sido adoptada por 
el Congreso do la Internacional, se-
gún despacho de Mocou con frecha 
del 24 de junio. ' , . 
M. Zinovieff, Gobernador Soviet 
do retrogrado es el presidente, y los 
vioepi-esidentes son Lorio, Kennann 
v Jnnari Ikolarrof. 
Lénines y Tfotzkf, y varios de los 
comunistas extranjeros como Hein-
I f i ü h Brandelr que están presos éh 
Alemania, hau sido nombrados presi-
dentes honorarios. 
¡ Zinovieff en su discurso de apertu-
ra ante el Congreso habló en térmi-
nos generales del movimiento comu-
tiista en el extranjero y recomendó 
que so emprendiese lucha a muerte 
contra el capitalismo. 
Noticias que llegan a Riga dicen 
que Léninc y Trotzki han llegado a 
un acuerdo bajo él cual Trotzki ten-
drá plena libertad para dirigir el 
"movimiento mundial do la Interna-
cional, mientras Leninc se dedique 
a la tuiperviaión interior de Rusia. 
t i ñ ÜESC UBRIDOIÍA D E L RADIUM 
REGRESA A SU PAIS 
NEW YORK, Junio 2 5. 
Acompañada de sus dos hijas, Má-
ndame Curie embarcó para su país 
hoy en el "Odimplc", llevando con-
sigo muchos gratules honores de las 
Universidades americanas y dos pre-
ciosos paquetes de regalo que le pre-
sentaron las mujeres americanas. 
Estos paquetes estju guardados a 
bordo en la caja fuerte. Úno de ellos 
"es una caja de caoba forrada de ace-
ró, que psa más de doscientas li-
bras y en donde se guarda un gra-
mo de raedium, por valor de ciento 
dio/, mil pesos. 
m otro paquete contiene medio 
gramo do mesothorium que es otro 
elemento metálico, y que vale trein-
ta mil pesos, y que la distinguida 
mujer do cioncias usará, junto con 
el radium, en sus investigaciones so-
bre la cura del cáncer. 
A fin de proteger el mesothorium, 
el Gobierno de ¡os Estados Unidos 
ha sellado el paquete que lo con-
tiene, el cual no se abrirá sino al 
llegar al laboratorio de la señora 
Curié, én París. 
E l doctor Vernou Kellog, del Con-
sejo Nacional de Investigaciones 
Científicas, y su esposa, que presi-
dió la comisiu de mujeres que hizo 
arreglos para la compra del radium, 
acompaau a Madame Curié n bu 
viaje a París. 
E L DIVORCIO DE MART 
PICKFORD 
RENO, NEVADA, Junio 25. 
Los esfuerzos del Procurador Ge-
neral del Estado para sobreseer el 
E l B a s e - B a l en los 
Estados Unidos 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
DE AYER 
LIGA AMERICANA 
Washington 6; New York 4. 
Filadelfia 3; Boston 2; (primer 
juego.) 
Filadelfia 4; Boston 3; (segundo 
juego) . 
Detroit 7; Chicago 6. 
San Luis 10; Cleveland 5 . 
LIGA NACIONAL 
New York 9; Filadelfia 4; (primer 
juego) , 
New York 17; Filadelfia 4; (se-
gando juego). 
Brooklyn 2; Boston 1. 
Chicago 6; Cincinati 2. 
San Luis 7; Pittsburgh 4; (primer 
juego). 
San Luis 2; Pittsburgh 5; (segun-
do juego). 
LIGA AMERICANA 
Cleveland, junio 25. 
C. H. E . 
San Luis. . . 001003312—10 15 0 
Cleveland... 000010031— 5̂ 11 1 
Baterías 
Por el San Luis: Kolp y Colllns. 
Por el Cleveland: Uhle, Morton, 
Caldwell y Nunamaker. 
Chicago, junio 2 5 
C. H. E . 
Detroit . 
Chicago 
301.003000— 7 7 
010000023— 6 12 
BatcríaH 
Por el Detroit: Bmhke y Bassler. 
Por el Chicago: Faber, Twombly y 
Schalk. 
3oston, junio 25. 
(Primer juego. 
C. H. E . 
Filadlfia . . 




Por el Filadelfia: Naylor y Per-
íins. 
Pór el Boston: Penuock y Ruel. 
(Segundo juego) 
C. II. E . 
Filadelfia 
Boston . . 
100110001— 4 7 
002000001— 3 10 
Baterías 
Por el Filadelfia: Moore y Per-
¡Iting. 
Por el Boston: Bush y Walters. 
caso de divorcio entre Mary Plck-
ford y Owen Moore, se frustraron 
esta tarde por la decisión del Juez 
Langan. 
SE C R E E QUE LA COMISION DEL 
SENADO INFORME 1A\ ORARLE-
MENTE SOBRE E L NOMBRAMIEN-
TO DE UN PROCURADOR DEL DIS-
TRITO OCCIDENTAL DE LA CARO-
LINA DEL NORTE 
WASHINGTON, junio, 25. 
Parece ser seguro que la Comisión 
Judicial del Senado emita un infor-
me favorable sobre el nombramiento 
de Frank A. Linney, presidente re-
publicano del Estado de la .Caroli-
na del Norte para el cargo de Pro-
curador de los Estados Unidos pa-
ra el distrito occidental de dicho Es-
tado, después do haberse celebrado 
hoy una audiencia por un subcomitó 
sobro las opiniones de los republica-
nos blancos y de la raza de color de 
la Carolina del Norte. 
WILSON LLENA FORMALIDADES 
NECESARIAS PARA PODER DE-
DICARSE A LA PRACTICA DE LA 
L E Y EN E L DISTRITO DE CO-
LUMBIA 
WASHINGTON, Jimio 25 
Mr. Woodrod -Wilson compareció 
hoy personalmente en el despacho 
del Primer Magistrado de Columbia 
Mr. Mo Coy co nobjeto de ser admi-
tido a dedicarse a la práctica legal 
ante el Triubhnal que preside di-
cho magistrado. 
VALORES 
NUEVA YORK, Junio 25 
Los petroleros, aceros y equipos 
y acciones navieras fueron los ras-
gos más característicos del mercado 
bursátil de hoy. Reading ffiguró a 
la caabeza de los ferrocarrioles de 
inversión con ganancias de uno a 
tres enteros, y numerosas aciones 
de transportes secundarios experi-
mentaron alzas do uno a dos pun-
tos. Las ganancias referidas fufe-
ron anuladas en parte por las ven-
tas efectuadas en la hora final ¡con 
objeto de realizar beneficios. 
E l cierre fué fuerte y las ventas 
totalizaron unas 000,000 aciones. 
NO PROCEDE E L DESLINDE 
Por el Ingeniero Jefe del Distrito 
de la Habana, se ha comunicado al 
señor Secretarlo del ramo, que no 
procede a juicio de la Jefatura, que 
se lleve a cabo el deslinde de la zona 
marítima terrestre de la Ensenada 
de Barreto. 
SOBRE UN DESVIADERO 
La comisión de Ferrocarriles ha 
comunicado a la Secretaría, el acuer-
do tomado por dicho organismo, en 
la sesión del 30 de marzo, próximo 
pasado, sobre el proyecto de un des-
viadero, del kilómetro 1, más 230 
metros del ramal del ferrocarril Du-
brocq por la Compañía Matanzas 
Terminal Co. 
COBRARAN MAÑANA 
Ayer tarde nos manifestaron en la 
Secretaría de Obras Públicas, que 
mañana lunes, cobrarán sus haberes 
los jornaleros y empleados del ra-
mo de Limpieza de Calles. 
J u z g a d o d e 
VAPORES LLEGADOS 
NEW YORK, Junio 25. 
Llegó el Glendoyle de Manzanillo. 
Salieron e Bolita de Cienfuegos; 
el Walter D. Munson para Nuevitas; 
el John Blumer para Matanzas; el 
Cayo Mambí paera Antilla. 
PORT EADS, LA., Junio 25. 
Salieron el Cauto para puertos 
cubanos y el Omoa para la Habana. 
JACKSONVILLE, FLA., Junio 25. 
Llegaron el Melvin P. Smith de 
Cárdenas y el Mal bel de Nuevitas. 
LIGA NACIONAL 
Filadlfia, junio 2 5 
C. H. E . 
New York 
Filadelfia. 
021024000— 9 18 
000300100— 4 11 
Baterías 
Por el New York: Ryan/'Sallee y 
B. Smith. 
Por el Filadelfia: Ring, Betts y 
Bruggy. 
(Segundo juego) 
C. H. E . 
New York 
Filadelfia. 
. 00016050517 16 
100201000— 4 14 
Baterías 
Por el New York: Benton, Barnes 
y Snyder, González. 
Por el Filadelfia: Meedows, Baum-
gartner, Keenan y Peters. 
San Luis, junio 25. 
El Dr. Manad Laada 
Desde hace unos dms guarda ca-
ma, aunque su mal no reviste grave-
dad, afortunadamunte, nuestro buen 
amigo el distinguido doctor Manuel 
Landa, Presidente de la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-adminlstra-
¡ tiVO ê esta Audiencia. 
Con tal motivo, el ilustre enfer-
mo se ve muy visitado en su mora-
da de la calle 11 entre Paseo y A, 
en el Vedado, por sus numerosas re-
laciones sociales. 
Hacemos votos por el total resta-
blecimiento del excelente caballero y 
funcionario. 
J ú z g a l o Correcc iona l de 
la S e c c i ó n C u a r t a 
Sentencias del Juez Licenciado León 
de Armisén 
José Miguel García, por expender 
pan falto de peso treinta pesos. 
Toribio Santamaría, chauffeur, 
por exceso do velocidad cinco pe-
sos . 
Miguel Sapapiñan, por infracción 
Sanitaria cuarenta pesos. 
José Lago y Tomás Rodríguez, por 
infracciones Sanitarias, cuarenta pe-
sos el primero y veintidós el segun-
do. 
José L l y Manuel Bon, también por 
infracciones sanitarias, diez pesos ca-
da uno. 
Por tener desperdicios de aguas 
en sus casas, Francisco Pérez y José 
Añel cinco pesos cada uno. 
Ramona Aceiro, cinco pesos. 
Francisco Mambretl, chauffeur 
de un ford que causó daño a otro 
cinco pesos de multa y diez de indem-
uizadón. 
Por exceso de velocidad el chauf 
feur Ramón Díaz, diej pesos. 
José Mirabal, por tener un novillo 
suelto cinco pesos. 
Enrique Valdés Palmero, por veja-
ción, treinta días de arresto. 
Rafael Castell por expender pan 
falto de peso treinta pesos. 
Se dieron órdenes de arresto con-
tra tres acusados que no concurrie-
ron a juicio y fueron absueltos acu-
sados de faltas quince individuos. 
Se dictó resolución de treinta jui-
cios de faltas. 
Miguel Antonio Medina, titulado 
adivinador que explota la buena fe 
realizando estafas cincuenta pesos de 
multa. 
Evelio Delgado, chauffeur, que 
por no parar detrás de un carro le-
sionó a una señora que descendía del 
mismo cincuenta pesos de multa y 
cincuenta de Indemnización. 
José Sánchez, que realizó hurto de 
varios efectos en un almacén afian-
zado ciento veinte días . 
Fabián Fontanills, treinta dias de 
arresto por molestar a una seño-
(Primer juego) 
C. H. E . 
Pittsburgh. . 000300010— í 15 8 
San Luis . . . 00000700x— 7 9 0 
Batei'ías 
Por el Pittsburgh: TeloTvshore y 
Schmidt. 
Por el San Luis: Pfeffer, North y 
Dilhoefer, Clemons. 
Observaciones a las ocho de la ma-
ñana del meridiano 75 de Green-
wich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar 7 61.00. 
Habana 761.91. 
Roque 763.00. 
Santa Cruz del Sur 7 62.00. 
Temp^raturavS: 
Pinar 25.o. 
Habana 28 . S . 
Roque 23.0. 
Santa Cruz del Sur 21.0. 
Viento dirección y íuerza en metros 
por segundo: 
Pinar NE flojo. 
Habana SE 2.2. 
Roque calma. 
Santa Cruz del Sur E 1. 8 . 
j Estados del Cielo: 
Pinar y Habana parte cubierto . 
Roque y Santa Cfüz del Sur, des-
j pojados. 
¡ Ayer Movió en: 
La Coloma; Pilotos; Matahambre; 
¡Santa Lucía; Consolación del Nor-
|te; Niágara; Mantua; La Fé; Arte-
Imisa; Cañas; San Felipe; Vereda 
Nueva; Rincón; Bejucal; Batabanó; 
Vegas; Melena del Sur; San Nicolás; 
San Antonio de las Vegas; Nueva 
Paz; Palos; Alquizar; Santiago de 
las Vegas; Güira de Melena; Calaba-
zar; La Salud; Coliseo; Limonar; 
Manguito; Calimete; Amarillas; Ara-i 
bes; Carlos Rojas; Unión de Reyes; ' 
Socorro; Jovellanos; Colón; San Pe-
dro Mayabón; Mercedes; Roque; Ba-
nagüises; Perico y Central España. 
Tiguabos; Santo Domingo; Agua-
da de Pasajeros; Yaguaramas; Cai-
baguán; Guayos; Esperanza; San 
Cristóbal; Manicaragua; Guasimal; 
Sancti Spiritus; Lajas; Real Campi-
ña; Abreus; Constancia; Rodas; Per-
severancia; Corralillo; Sagua; Isa-
bela; Quemados; Jicotea; Manacas; 
Zulueta; Placetas; Quinta; Salaman-
ca; Vega Alta; San Diego del Valle; 
Baez; Guacarabulla; Fomento; Ya-
guajay; Meneses; Remedios; Santa 
Clara; Ciego de Avila; Stewart; Cue-
llar; Cunagua; Violeta; San Geróni-
mo; Jatábonico; Babiney; Jiguanl; 
Baire; Santa Rita; en la zona do 
Santiago de Cuba no llovió. 
Nueva var i edad de c a f é 
E l señor J . M. Crespo, Encargado 
del Viceconsulado de Cuba en Gua-
temala, ha remitido a la Secretaría 
de Estado el siguiente Informe, sobre 
una nueva clase de café de la India 
Inglesa. 
| Tengo el honor de remitir a usted 
i adjunto, un recorte de periódico de 
i esta ciudad, en el cual se describe 
' una variedad nueva de café, origina-
, ria de Madrás, en la India Inglesa, 
que ha dado allí los mejores resul-
tados y se va a Introducir aquí en 
Guatemala para su siembra y explo-
tación. 
Como pudiera también convenir 
a Cuba esa nueva variedad de un 
grano que tanto consumo tiene en 
el país, me permito mandar esta in-
formación para si fuora útil y conve-
niente a la Secretaría de Agricultura 
estudiar ese interesante cultivo. 
G u a r d i a | S A L U D d e l a U T O J E t t 
SUICIDIO DE UN ASIATICO 
Un asiático nombrado Alfonso ¡ 
Fon, que en unión de su paisano Do-
mingo Gin ocupaba una habitación 
cu la finca "Santa Rita", en Pala-
tino, se privó de la vida anoche to-
mando unos polvos abochornado por 
haber sospechado su compañero de 
cuarto que él le hubiera hurtado 
cinco pesos. 
E l cadáver del asiático fué en-
viado al Necrocomio. 
B I L L E T E S SUPLANTADOS 
A la voz de ¡ataja! fué detenido 
anoche por el vigilante 734, Camilo 
Ojeda, vecino de Unión y Ahorro, 55, 
por acusarlo Juan Dorta García, ve-
cino de Habana 136, de habérsele 
presentado en su establecimiento 
haciendo efectivas diez fracciones de 
billetes que tenían uno de los gua-
rismos suplantados. 
ARROLLADO 
Por el doctor Armas, de guardia 
en el centro de socorros de Jesús del 
Monte, fué asistido anoche de la 
fractura de la pierna derecha Alfon-
so Borren Casafias, de 60 años y 
vecino de i>awton y Santa Catalina. 
Dicho individuos fué arrollado en 
la esquina do 10 do Octubre y Mi-
lagros, por el auto 10060, que ma-
nejaba Federico Padrón Pérez, veci-
no de Cádi;-: 80. Este fué detenido 
y puesto a la disposición del jhez de 
guardia, que lo dejó en libertad. 
El homsnage al Secretario 
del 8 r . P r e s a n t e de la 
República y al Ingeniero 
S r . Oabrisl Román 
a uo compañero 
Un grupo de buenos amigos de la 
Colonia Española y varios compañe-
ros, cronistas de las sociedades re-
gionales preparan para el día nueve 
del próximo mes un acto de simpa-
tía y de fraternidad al luchador 
compañero J . Vicente Martínez Que-
lle de la redacción de " E l Triunfo" 
como justo premio por su batallar 
constante en pro de aquellas colec-
tividades en los trece años que cum-
ple de su residencia en esta bella 
tierra cubaná. 
Y como se da la coincidencia de 
su salida de la península en día 
13, también organizase una paella 
jde 113. comensales no supersticiosos 
¡para dicho aía, ámigos íntimos del 
festejado. 
rita y el mismo individuo condenado 
en causa por amenaza a sesenta dias 
de arresto. 
Juan Valdéa que abusando de la 
amistad le sustrajo a un amigo una 
sortija de oro que empeñó, sesenta 
días de arresto y diez pesos de in-
demnización. 
Fueron absueltos seis Individuos. 
Se dictó resolución en catorce cau-
sas de delito. 
Se celebró ayer, en el Restaurant 
" E l Carmelo", el almuerzo-homenaje 
organizado por sus numerosos ami-
gos y correligionarios en honor de 
los señores General Cristóbal Zayas 
Bazán, Secretario Particular del Ho-
norable Soñor Presidente de la Re-
pública y del Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas de la Ciudad de la Habana, 
señor Gabriel Román. 
Fué üu acto hermoso, de verdade-
ra confraternidad, que puso de relie-
ve las simpatías y popularidad de 
que disfrutan los festejados, en quie-
nes se reconoce, en justicia, una ad-
hesión inquebrantable y leal, en toda 
época, a la persona del doctor Alfre-
do Zayas, Jefe Supremo de la Na-
ción. 
Ambas personalidades son bien co-
nocidas en nuestra sociedad. 
E l señor Román es un jóven com-
petente y culto, que ostenta los títu-
los de Ingeniero y Arquitecto y ha 
desempeñado, además, el cargo de 
Jefe del Cuerpo de Taquígrafos de la 
Cámara de Representantes. 
Al lado del doctor Zayas laboró 
el señor Román durante diez y siete 
años, en un puesto íntimo, de con-
fianza . 
Alrededor de largas mesas toma-
ron asiento cerca de 200 comensales; 
amenizando el acto la Banda del Es-
tado Mayor del Ejército. 
Los puestos de honor fueron ocu-
pados por los señores Zayas Bazán 
y Román; acompañándoles en otros 
sitios de preferencia el popular Pre-
sidente de la "Guardia Cívica del 
doctor Alfredo Zayas", comandante 
Armando Cartaya; Representante 
Antonio Pardo Suárez; exalcalde de 
la ciudad señor José Castillo; Conce-
jales Andrés Avelino Horta y J . Vie-
i ra; doctor José de J . Yarini; Fede-
rico Morales; Pablo Herrera; Repre-
' sentante Vito Candía; exconcejal Fer 
I nando Suárez; el Jefe del Personal 
de la Jefatura de la Ciudad, señor 
¡Benito Romero; Camilo García Sie-
rra; Raúl Rosado; el señor Gabriel 
Hidalgo, Secretario Particular del 
: señor Román; el Jefe de la División 
de Aguas señor Agustín Sánchez; 
Consejero Amador de los Rios; el 
doctor Cárdenas, Ingenieros Emilio 
Maza y R. Junco y André; el Jefe 
del Servicio de Limpieza de calles, 
coronel José Calvez y el Jefe del 
Despacho señor Santiago Camino 
Ferrán; Eduardo CIdre; Letrado Mi-
guel A. Diaz y otras distinguidas per 
sonalidades, así como representantes 
de la Prensa, entre los que se encon-
traban nuestro compañero Octavio 
Dobal por el DIARIO DE LA MA-
RINA y Raúl Marsans por " E l Mun-
do". 
Rigió el siguiente 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o £ L ! K ! R d e 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y delaPn 
Critica como : Hemorragias, Congestiones, Vértigos Aho 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y'Nervirf08' 
Este medicamento cura igualmente las Varices y UIca 0S' 
Varicosas, la Flebitis y las Almorranas. ras 
Para recibir gpratultamente y franco dt grastos un folleto explicativo de t̂ o 
escribirá : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Haban¿a8lmiJS' 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
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(Segundo juego) 
C. 11. E . 
Pittsburgh 




Por el Pittsburgh: Cooper y Skiff. 
Por el San Luis: Pertica, Goodwln, 
Sherdel, North y Dilhoefer, Clemons. 
Brooklyn, junio 25. 
C. H. E 
7 ( Boston . . . . 000100000— 1 
Brookyn . . . OOOlOOOlx— 2 8 2 
Baterías 
Por el Boston: Watson y O'Neill. 
Por el Brooklyn: Schupp y Miller! 
Cincinati, junio 25. 
C. H. E . 
Chicago . 
Cincinati. 
300003000— 6 12 
000011000— 2 6 
Baterías 
Pór el Chicago: Cheeves y O'Fa-
rrell. 
Por el Cincinati: Luqu, Coumbos, 
Napier y Wingo. 
,0 
LOS CUBAN STARS 
New York, junio 25 , 
C. H. E . 
I Washington 
'New York . 
501000000—6 
000120001—4 8 0 9 7 
Baterías 
,Por el Washington: Jühnson y Pi-
cinich. 
Por el New York: Shawkey y 
ácliang. 
Babc Ruth dió el 26 heme run de 
la temporada en el quinto ÍUmUÍb#» 
Pittsburgh, junio 25. 
Los Cuban Stars fueron derrotados 
hoy por el Keystoners con score de 
once carreras por nueve. 
Ambos clubs batearon mucho. 
Baterías 
Por el Cuban Stars: Suárez y Mo-
rin. 
Por el Keystoners: Rankin, Moore 
y Wlls, Hayes. 
UN MOLINO 
Timoteo Pérez Alvarez, vecino de 
Linea y 4, en el Vedado, dió cuenta 
a la policía que de un automóvil, 
que tenía estacionado en la esquina 
de Pila y Cristina, le han sustraído 
un molino co café valuado en 1701 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
B E N Z 
A p r e c i o s r e d u c i d o s 
. En existencia desde I1^ basta 5 toneladas 
Stirtldo completo de piezas de repuesto para todos los tipes, 
M O N T A L V O & E P P 1 N G E R , G A L I A N O 9 8 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
TELEF. A.6912 y M.9035. APARTADO 2503. 
C387S 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
MENtr 
Aperitivo :: Entremés :: Pisto Man-
ehega :: Arrosr con pollc a lo Zayas-
Konián :: Pudin Diplomático :: Vino 
Blanco; Vino Tinto :: Cafó :: 5!ft» 
bucos PcÜcctro; Romeo y Julieta 
Las horas transcurrieron en un 
ambiente de general alegría y satis-
facción . 
Al descorcharse el champagne hi-
cieron uso de la palabra, en tono en-
comiástico para los festejados, los 
señores Salvador Lecoliv; Pranclsco 
Duany Méndez y Antonio Pardo Suá-
r t z . 
Pronunció éste último una sentida 
oración hacici-do resaltar, en párra-
fos elocuentes, la personalidad de los 
señores Zayas Bazán y R^mán: el 
primero como patriota y el segundo 
como luchador incansable y esforza-
do por lograr un porvenir con su 
estudio y su perseverancia, desde 
muy niño,, cuando quedó huérfano 
y desde entonces atendió con su tra-
bajo honrado al sostén de su señora 
madre y demás familia. 
Y tanto para Román como para 
Zayas Bazán también tuvo elogios 
merecidísímos el señor Pardo Suá-
rez, al relatar la consecuencia polí-
tica de ambos para con su Jefe el 
doctor Zayas, a quien también dedicó 
fraseé encomiásticas y de franca sim-
patía . 
En último término hablaron para 
dar las gracias por la gran prueba de 
afecto de que eran objeto los señores 
Román y Zayas Bazán. 
Se expresó en los siguientes tér-
minos el señor Román: 
Queridos amigos: 
Yo quisiera tener en estos momen-
tos el Don divino de elocuencia, yo 
quisiera en estos momentos poder 
usar de las palabras como el pin-
tor de sus colores y de sus rimas 
el poeta, para expresaros de manera 
cabal y cumplida mis impresiones, 
las hondas impresiones de mi alma 
como tributo de gratitud y de reco-
nocimiento hacia Vosotros por este 
acto de simpatía, de confraternidad 
y de amor que habéis querido rea-
lizar. Pero como no está la realidad 
en este caso de acuerdo con mis de-
seos, no podría yo expresar esos sen-
timientos de mi espíritu sino pudie-
ra valerme, como voy a hacerlo, de 
un medio comparativo de sentimien-
tos análogos que todos habéis experi-
mentado en dos distintas ocasiones: 
solo puedo comparar mi emoción de 
este Instante a la experimentada en 
esas dos ocasiones anteriores en quo 
i me sentí, como me siento ahora, tan 
honda, tan prefijamente conmovi-
do. ^ 
Y por ello sabréis inmediatamen-
te cuando os las recuerde, cuan pro-
funda, cuan inmensa es la emoción 
que me domina: una, es aquella oca-
sión sublime en que todos presencia-
mos con el corazón lleno de gozo y 
i el espíritu elevado al infinito él es-
I pectáculo solemne que nos produjo 
alegría incomparable de ver izarse 
en el mástil de la fortaleza del Mo-
rro por primera vez como símbolo 
de nuestra soberanía tan anhelada y 
' de nuestra independencia tan cara-
i mente conquistada, nuestra bandera 
! incomparable, la bandera de nues-
! tros ensueños y de nuestras esperan-
l zas al mismo tiempo que descendía 
del lugar que ella iba a ocupar, otra 
í bandera extraña que se arriaba para 
! no volver jamás a ondear en aquél 
sitio. (Aplausos). 
; Y la otra ocasión fué aquella, muy 
' reciente aún en que oímos de labios 
! de la representación más alta de 
• nuestra soberanía popular decirnos 
1 oficialmente que había llegado el 
'. momento de ver colmados nuestros 
deseos, nuestros anhelos, nuestra as-
piración de tantos y tan largos años, 
que ansiábamos como el ciego ansia 
la luz, es decir que era proclamado, 
en nombre del pueblo soberano, pre-
sidente de nuestra República el ilus-
tre y querido doctor Alfredo Zayas. 
(Aplausos). 
Y ya que este glorioso nombre y 
esos hechos sentidos por vosntr 
nen a mi mente, y ya qUe p^; ,s he-
naje nos lo ofrecéis en vir<,?me-
nuestra exaltación a los pueítl ^ 
ocupamos, yo os quiero decir m, qUe 
estamos laborando sin cesar - allí 
tenemos empeño esjTeci^rwi^ qUe 
sea ahora un axioma lo qup que 
ora un teorema comprobándose f 
verdad de nuestra afirmación a 
tida durante tantos años do „, pG' 
ilustre doctor Alfredo Zayas Rpr-e e! 
Presidente ejemplar que óáóáríí Un 
ramente a flote la nave de la r §-' 
blica que en realidad lia%staZU" 
pun to de sucumbir en un mar • a 
menso de impurezas y de caos ^ 
que no os podéis dar cu3uta ex'aoí 
por mucha que sea vuestra InteliW 
cia, por que no lo estáis palpanfl; 
i como no se puede dar exacta S u S 
de loa verdaderos efectos de un n» , 
fragio más que aquél que 8^^ ] 
tormenta, que lucha con las ola. orT 
brevecidas y que presencia laesh i« 
Que pasa estragos del huracán (Grandes aplausos). 
Queremos, y os pedimos, nue do 
las glorias del doctor Zayas en l l 
Gobierno no so hable todavía, porniio 
queremos quo esa gloria sea i X 
recedera y para ello esperamos que 
la Historia la receja cuando el deip 
aquel sitial. Queremos que sobre el 
espíritu nos deje a todos la láfifa 
sión que deja el Sol, el astro Rev 
en su aparente carrera: que na¿é 
por el Oriente en horas crepuscula-
res desde la más tenebrosa oscuri-
dad, y a medida que ava^a en su ca-
rrera Irradia más luz, más calor 
más vida, más alegría, que llegan 
a su plenitud cual el toca hu ze-
nit. Y cuando empieza a descender 
en su carrera y a medida que nos 
parece que s e oculta en Occidente 
vamos sintiendo la melancolía de las 
horas vespertinas y al llegar el mo-
mento final en que se oculta comple-
tamente volvemos a sentir las an-
sias infinitas de que aparezca nue-
vamente por el Oriente lejafto dán-
donos nueva luz, nuevo calor, nue-
va existencia. (Ruidosos aplausos). 
Y para esto todos debemos estar 
de acuerdo, y así como ahora üos 
consagramos al rededor de estas me-
sas llenas de alegría, de entusiasmo y 
de cariño, congreguémonos al rede-
dor de aquellas ideas, como creyen-
tes para jurar fé, perseverancia y 
lealtad a los principios y honradez 
en los procedimientos para que la 
Historia diga en el mañana que nues-
tro Gobierno si ha sido un Gobierno 
de honradez, de paz y de trabajo. 
(Frenéticos aplausos). 
Y para ello yo apelo a vuestros 
sntimientos de patriotas y de ami-
gos y a vuestra hombría de bien 
para que coadyuvéis en la medida 
de vuestras fuerzas en apoyo de la 
gestión delicadísima de nuestro ilus 
tre Presidente cuya labor en la re-
construcción del país es delicada 7 
ardua en sumo grado. 
Para terminar quiero recordaros 
como ejemplo que debemos imitar 
el que él nos ha dado de ecuanimi-
dad y de ponencia, en la seguíldad 
de que él no se Olvida ni un solo ins-
tante de todos y cada uno de vos-
i otros, que sois amigos fieles y que 
I su preocupación constapte al Igual 
que los problemas nacionales es la 
¡ suerte, la situación y las aspiraclo-
' nes de todos vosotros en quienes 
piensa sin cesar. (Prolongados 
aplausos). 
E l señor Román fué muy felicita-
do al terminar su elocuente discur-
D I G E S T I V O C L I N 
E l n ? á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del estómago; cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo los anémicos, los ancianos, todos aquellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las tunciones del estómago se hallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
por las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de una cepita de las 
de licor después de cada comida. 
G o i a a a x * «St d e , 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. 
E x í j a s e e a l a s F a r m a c i a s e l V e r d a d e r o D I G E S T I V O C L I N 
E l acto terminó a las tres de 1» 
Nuestra felicitación a la Comisión 
Organizadora de este homenaje, que 
. fué constituida por los señores si-
i guientés: doctor José Escandell; se-
ñores Jacinto Poey;. Gerardo Herre-
ra; Pedro Lamy; Qulrlno R 0 ^ ^ : 
Manuel Sánchez; Gabriel Hidalgo. 
Julio Safora; Alberto Ruiz; -Ŵ  
Martínez; Leoncio Corzo: Cano» 
Teodoro de la Güera y Enrique uer 
nández. ^ 
P A S A P O R T E S 
Nacionalidad; marcas J nfif1**' marcas de ganado; «onclertos Pa ^ brlcas de gaseosas; certificados o tima voluntad, del registro de les, de antecedentes penales, eiô  se gestionan rápidamente. 
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cretarla d'e Agricultura. HaDan̂ bana. 
Teléfono M-2095. Apartado ^ D7t,i8 
C 405O alt. — 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos de todos los Bancos, en cualquier cantidad, 
pagando precios ventajosos, 
BONOS D E L BANCO ESPAÑOL 
También compramos en cualquier cantidad. 
CARGAREMES 
Los pagos al más alto precio. 
CACHEIRO Y HNO. VIDRIERA D E L C A F E EUROPA. 
Obispo y A guiar. Teléfono A-0 000.—Habana. 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE HACE0 Y PASEO BAUCO» 
A. TII/LANüKVA. T V P t . ^ 
Nuestros precios .̂ ciones ducidos. Todas las ^ y bo su baño, su servicio fcaniw ^ ré8i banu* ^ fono privado. Lo* Pf^Ty nuestr» rant Bon muy econónixeos / .. 
cT¿a -es TnsVeTable c o n o f ¡ l 
Nuestros Alados son los * ! ^otl^ 
dt, la Isla de Giiba, daao 
.u pnreza en oonfec^n y ^ 
Pasen por el MAN^vTrAe ^or»^ 
rán ustedes compleUmem ftgtraS ̂  
del hotel y satisfecho» ae ' 
mesas. fl>-* 
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P o r r o m p e l a s o g a 
Siempre rompe la soga .por lo más 
/delgado. El primer paso para abaratar 
Ja vida fué* la supresión de las gratifi-
caciones a los empleados. Claro que 
la medida se tomó porque no había 
dinero con que pagarles. Aunque este 
no será un argumento de ley cuando 
ellos traten de aplicarlo con sus acree-
dores. La gratificación se daba a cau-
sa del alto costo de la vida. La vida no 
se abarata, sino en aquellas cosas su-
perfinas a la subsistencia, y a los em-
pleados se les quitan los elementos 
con que poder atender a las caras pri-
meras necesidades. 
La consecuencia, dicen los genios 
que entre nosotros fungen de economis-
tas, será la baja de los precios. Pero, 
¿a costa de qué sacrificios y mise-
rias?, dicen los que no son tan talen-
tosos, aunque sí más humanos. 
En la guerra, como en la guerra. La 
supresión de las gratificaciones fué una 
medida desesperada de guerra, en es-
tas luchas por resolver la crisis eco-
nómica, sin pensarse en que no son 
los mayores enemigos del Erario los 
pobres empleados, y que éste atiende 
con una generosidad inconcebible a 
muchos verdaderos enemigos. 
Cualquier lego en la materia pudie-
ra señalar, sin grandes esfuerzos de 
cálculo, sin necesidad de esos enigmá-
ticos datos que se buscan por medio 
de mociones y en secretos conciliábu-
los, una lista de capítulos del presu-
puesto que de suprimirse reportaría 
a la economía nacional un alivio bas-
tante más estimable que el que se 
busca con la supresión de las gratifi-
caciones. Ello no supondría, además, 
la caída en la miseria y en la angus-
tia de ningún ciudadano. Supondría, 
cuando más, alguna mortificación de 
la carne ahita: alguna dificultad en la 
atención de los vicios y los place-
res. 
No es esto abogar por sueldos ca-
ros en épocas de penurias. Es defen-
der un espíritu de equitativa igual-
dad en la hora de los sacrificios na-
cionales, ya que no se quiere empezar 
dando el ejemplo desde arriba. Si las 
gratificaciones nacieron a impulsos de 
las necesidades, natural fuese comba-
tir esas necesidades antes que los ele-
mentos creados para combatirlas. Na-
da se ha hecho en este último senti-
do. Nada parece que se hará tampo-
co. Porque no se pretenderá conven-
cernos de que se va camino de ello 
en esa interminable serie de reunio-
nes y asambleas donde todo se vuel-
ven cambios de impresiones, prome-
sas, golpes de pecho, sofismas, ponen-
cias y componendas. 
El Congreso gasta sus energías en 
debates políticos, en alardes de ora-
toria y sólo entra en acuerdos cuando 
se trata de votar créditos o pensio-
nes. El viernes, la Cámara de Repre-
sentantes consumió varias horas en dis-
cutir la crisis nacional y tomó, por 
toda resolución, dos decisiones en fir-
me: la de conceder treinta mil pesos 
para'gastos de la comisión que repre-
sentará a Cuba en las fiestas del Cen-
tenario del Perú y otro crédito para 
el establecimiento de una nueva,ofici-
na del Estado. 
Eso, más que una inconsciencia su-
pone una burla a las pobres familias 
sacrificadas en su economía en aras de 
la penuria del Erario. El Ejecutivo no 
debe esperar del Congreso las medidas 
salvadoras. Hay muchos intereses parti-
culares allí en pugna * para que se 
pueda llegar a un acuerdo sobre los 
intereses generales. Al margen del Po-
der legislativo el Gobierno dictó la 
única medida en relación con el caca-
reado propósito de reajuste económico: 
la supresión, por decreto, de las bene-
ficios de las ley de gratificaciones. Y 
es por este expeditivo y enérgico pro-
cedimiento como únicamente se llega-
ría a algo práctico en este empe-
ño de salir de la crisis. 
Ya señaló las primeras víctimas: 
los empleados. No es de creer que só-
lo a eso se reduzcanc"sus recursos de 
estadista y tu ciencia administrativa. 
Eso está al alcance de cualquier po-
der despótico y nepótico, y el que 
ahora rige tiene en la conciencia pú-
blica muy honrados prestigios de habi-
lidad y de saber. Allí donde sus cola-
boradores legales no le secunden, pres-
cinda de ellos. Los tiempos no son de 
contemplaciones y privilegios. Cada si-
tuación exige un procedimiento, y el 
que definía la máxima de que "go-
bernar es transigir", ha terminado en 
esta época en que cada transigencia 
supone un delito de lesa patria y en-
traña un peligro para la paz pública, 
ya que empleando medidas arbitra-
rias donde sólo los humildes carguen 
con los sacrificios exigidos a la comu-
nidad, entraña, como en épocas nor-
males, un privilegio. Entonces se ju-
gaba con la ley, con la equidad y con 
la democracia. Hoy se juega Con la 
miseria del pueblo. Que es aun más 
peligroso que jugar con fuego. 
M 
C A M A S Y G A M I T A S 
NO SON DE LATON QUE SE ABOLLA O SE ROMPE, SINO DE HIERRO 
MALEABLE QUE RESISTE INCLUSIVE HASTA MARTILLAZOS. NO, 
TIENEN COSTURAS. SINO QUE SON ENTERIZAS. SE GARANTIZAN 
POR TODA . LA VIDA Y SI NO RESPONDEN A LA GARANTIA QUE L E 
PAMOSSEjLAS CAMBIAREMOS POR OTRAS EN CUALQUIER TIEMPO. 
F e r r e t e r í a " E l O a v í s i " 
G a l i a n o y N e p t u n o , T e l é f o n o A - 5 2 0 0 
D r . X V e r d u g o 
Tlei/o el cueto ¿« participar a a a 
úlstlngulda cllent¿}r- el tdaslado da 
bu consultorio « «i íAlle 'le Refuto 
numero 1 B, donga como s!«mpre da-
rá sus coaaultM 3» l« » 8. 
Neosalvarsán a l emán , l eg í t í íuo 
A $1.25 DOSIS 
Liquidamos nuestras existencias do •Neosalvarsán; garantizándole al cliente que la mercancía ha sido recibida di-rectamente de la fábrica. 
ESCARPEXTER KaOTHSJKS 
Cnba, Ko. 108. Apartadn ^O. 838. 
. / 
TABkSTAS 
^ E i a s n o b i e n q u i s i e r a s e r c a b a l l o " . 
" V u e l t a l a e s p a l d a , c a m b i o d e l e n g u a j e " . 
" E l q u e s e a v e r g ü e n z a d e p e d i r , v a p o r 
m a l c a m i n o " . 
m m w m 
0 V A Y A A V I A I A R 
SIN PASAR ANTES POR L A 
A R T 
Y LE DAREMOS UN CONSEJO SOBRE SU VISTA 
12 añes en el gabinete del eminente 
oculista 
D r , S a n t o s F e r n á n d e z 
Av. de Bélgica No. 2 - B . Antigua Egido 
Teléfono A-5204 Habana 
"0^893 alt lOd 1 ¡ ' ' 
C o p a s y M e d a l l a s T r o f e o s 
% Para premiar clubs o altet aa triunfadores preciosas copes di 
Vtete, da formas nuevas. 5 
También medallas de ô o, plata y bronce, con diseños artísticos 
^«góricos y espacio para inscripciones. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 96. T E L . -3201. 
H B B B B S B B - g g g g g g g S i 
k ' m t d ü s i s i « t e 
® 
s 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a f 9 
E l Introducir de golpe grandes 
economías en los gastos de una na-
ción no es empresa fácil, y con fre-
cuencia las economías consisten en 
imitar .al duque del cuento, que su-
primió el farol de la escalera. 
Ahora en Francia el ministro de 
Hacienda, M. Doumer, ha proclama-
do muy ufano, que ha rebajado na-
da menos que tres mil millones de 
francos. Es algún dinero, some nio-
ney, aun en francos depreciados. 
Pero ya parece menos dinero cuan-
do se ve que la reducción se ha he-
cho en un presupuesto de veintiséis 
mil millones, que quedará en veinti-
trés mil; y como los ingresos pre-
vistos no ascenderán más que a diez 
y siete mil, habrá un déficit de seis 
rail millones, que el ministro espera 
enjugar. 
Aquí también se ha dado en los 
gastos algunos cortes, con un total 
que parecería muy apreciable en los 
presupuestos de años atrás, pero que 
no lo es con relación a los cuatro 
mil millones de pesos que se nece-
sitan para 1921 y a los cinco mil 
que hay que buscar para 1922, se-
gún ha manifestado nuestro Dou-
mer, que se llama Mr. Mellon. 
Se está echando empleados a la 
calle y se va a reorganizar los De-
partamentos de manera que resulten 
algo menos caros; pero cuando se 
llegue al remate de la obra—que es 
plausible—no haya más que rebajar, 
se verá que lo economizado es in-
significante dentro de los cuatro mil 
millones de este año y de los cinco 
mil del año que viene, y que, por 
lo tanto, no se podrá suprimir im-
puestos, que es en definitiva lo que 
interesa a contribuyente; lo que este 
quiere es pagar menos. 
Acerca de este punto es curiosa 
y extraordinaria la situación del 
partido republicano, hoy dueño del 
poder. En su "plataforma" electoral, 
votada por la Convención de Chica-
go, no prometió disminuir los im-
puestos; cosa nueva en la historia 
de los partidos. En ese documento 
se reconoce que la carga de la tri-
butación es verdaderamente abru-
madora, pero que sí la índole de los 
impuestos "pueue y debe ser cam-
biada", no se puede esperar una 
n i e r c i o 
l a H a b a n 
SECRETARIA 
próxima reductcíóu en- la, cuantía á & 
los Ingresos", 
Esto parece más razonable y . 
leal que prometer la rebaja de las 
contribuciones. Es en el fondo una 
triquiñuela, contenida en lo de cam-
biar la índole" character, de los im-
puestos; triquiñuela que ya está 
operando, porque se ha recargado 
parcialmente, y se recargará en toda 
la línea, ios derechos de importa-
ción, que son por su character im-
puestos Indirectos y que convienen 
al partido republicano para servir a 
su clientela proteccionista. 
Pero al formar este plan astuto 
los caciques republicanos no habían 
contado con una clientela mayor, 
con que existe el partido democrá-
tico y con que el año que viene ha-
brá elecciones. De los Estados Uni-
dos vienen cartas en las qije se dice 
a los senadores y representantes re-
publicanos que el pueblo no lo sedu-
ce la promesa de modificar el cha-
racter de lo que ha de pagar y lo 
que quiere es pagar menos, mucho 
menos, porque se siente oprimido 
por las actuales cargas tributarias; 
iy se añade que si el partido repn-
¡blicano no eligiera unas y no supri-
jmiera otras, el partido democrático 
prometería hacerlo y triunfará en la 
l próxima contienda electoral 
Mr. J . W. Good, anterior Presi-
dente de la Comisión de Hacienda 
de la Cámara Baja, que sabe cosas 
financieras y políticas, ha dicho en 
estos días: 
—Si la Administración republica-
na no disminuye fuertemente los 
gastos del Gobierno, con una consi-
guiente disminución en los impues-
!tos de guerra, será barrida del po-
jder. 
¿Pueden los republicanos hacer 
¡eso? Han puesto manos en la obra; 
'pero su éxito no es seguro, y según 
(Ciertos políticos veteranos y pesi-
imistas, carece de toda probabilidad. 
tCada corte dado en tal o cual servi-
'cio público es una batalla contra 
íinfluencias poderosas, y de aquí que 
j se renuncia a dar bastantes de esos 
| cortes. Luego hay un ramo intangi-
ble, que es la Deuda, el cual no se 
puede tocar, y hay otros dos. Gue-
rra y Marina, que importan muchí-
simos millones, en los cuales no se 
pueden introducir rebajas considera-
üles sin cometer grave iniportancia. 
Gracias al desarme esas rebajas 
serían posibles. Pero aun no ha ve-
nido ese "ensueño", que no es "do-
rado", como el de Mr. Wilson, ni 
siguiera plateado; y si viene no será 
en esta legislatura del Congieso, que 
es cuando se ha de votar los presu-
puestos. 
X. Y. Z 
Desde el día primero de Julio pró-
ximo, comenzará el pago del cupón 
número 2 6 de los Bonos Hipotecarios 
de esta Lonja. 
Los poseedores de los referidos tí-
tulos deberán proveerse con antela-
ción a la mencionada fecha, de las 
facturas necesarias para la presen-
tación al cobro de dichos cupones, 
acudiendo a esta Secretaria de 8 a 
10 de la mañana todos los días há-
biles. 
Habana, Junio 20 de 1921. 
Andrés Acosta, 
Secretario. 
C 5603 alt 3d 22 
P a r a g r a n o s , e t c . 
Es frecuente que en la casa de fami-lia quien sufra granos, sietecueros, uñeros y diviesos, males que Vicen su-frir muclio, que duele y mortifican, pe. ro que se curan pronto y bien si se usa Ungüento Monesia, la medicina de los pequeños males. Se vende en todas las boticas y que a mano en un hopr;ir es de inapreciable valor. Ungüento Mo-nesia, nunca debe faltáT en la casa de fap'i'íq. porque cada' día se necesita. 
C 51G7 alt. 4d-lü. 
Dieen Los Dispépti-
cos L o Que Pueden 
Comer. 
Evita Indigestión, Agrura, Acedía, fiaa en «1 Estómago, etc. 
Indigestión y practrcuiucuie toda lor-ma de aílicciones del estómago (.dicen, autoridades médicas.), de diez casos, nueve son debidos a un exceso de áci-do üidroclórico eu el estomago. "ün estómago ácido" en forma crónica, es excesivamente peligroso y las victi-mas de esta enlermedad deben ¿acer cualquiera de estas dos cosas: 
O se sujetan a una dieta limitada y con frecuencia desagradable, supri-miendo alimentos que no les prueben bien, que irritan el estómago y oue couducen a secreciones excesivas de ácido, o pueden comer razonablemeut© lo Que se Ies antoje haciendo una cos-tumbre contra atacar el erecto de áci-dos nocivos y prevenir la formación de gas, dolores o fermentación prema-tura por medio del uso de una j>c/ca de magnesia bisurada en las comidas 
Probablemente no hay mejor anti-ácido, más seguro o más digno de con-fianza que la magnesia bisurada. se u-a extensamente para este fin. No tiene acción directa cu el estómago y no es un digestivo. Pero una cuchara-dita del polvo o dos pastillas de cin-co granos tomadas con tin poco de agua con ol alimento, neutralizará la aceto-;idad excesiva que pudiera exisílr y previene so formación adicional.. Esto elimina la causa completa de la indi»-posición y <íl alimento se digiere na-tural y saludablemente sin n^cesitíad de pildoras de pepsina o de digestión ar-tificial. 
Consiga unas cuantas onzas >ie Mag-nesia Bisurada con un droguista digno de confianza. Pida do cualquiera, pol-vo o pastillí.s. Nunca viene como lí-ouido, leche o citrato y en- la forma olsurada no es un laxativo. Ponga a prueba esto plan y coma lo que le plaz-ca en su próxima comida y vea si no es este el mejor conséjo que en su vi-da lo he jan dado acerca de "lo f¡ue pcede comer." Mngnpsin Risurada se vende en todas las dro«uerias y bo-ticas. 
De icioso Sueno 
Apliqúese a las piernas, tobillos, 
brazos, cuello y cara i n poco d-t 
Talco Anti-calórico La Valliere y evi-
tará usted que los mosquitos no ie de-
jen disfrutar de un sueño delicioso. 
Se vende en todas partes. 
C5503 alt 2d 21 
"Fianías deHielo y de 
Refrigeración 
Estudios, Presupuestos e Instala-
ciones dirigidos por Ingeniero oonr 
tratista alemán. 
GERMAN WEYER 
Empedrado» 31. Telf A-G163. 
' UíANA 
1916 nlt S ab. 
líl 
Hojas que facilitan este trabajo, 
las remitimos al recibo de 80 cen-
tavos. 
LIBROS RAYADOS, tenemos dis-
tintos modelos. 
Si usted nos escribe, diciéndonos 
la clase oe negocios a qué se dedi-
ca, tendremos muflió gusto en indi-
carle los libros apropiados, los cua-
les puede llevay por sí mismo. 
BELKONTE Y CIA. 
Fabricantes de LIBROS RAYADOS 
EMPEDRADO, 60.—TELF. A-8151 
Apart/ido de Correos 2,153 
HABANA. 
C 565'9 alt. 3d-26 
D r . G o n z a h 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESX'ECIAEISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistosco-pia y cateterismo de los uréteres. 
JNYECCIONES DE NEOSALVAKSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. Y DE ¿"í^ S_a 6 p. m., en la calle de Cuba, \ i t ) 
24130 30 jn 
D r . R o b e l i n 
<ie las FaccUades de Piirí§ y Madrid-
Ex-Jefe de Clínica Dcrmatojiógi. 
ca del Dr. ftezaüx (París, 
1883.) 
Especialista e nías Enfermedades 
do la piel 
En general, cacas y úlceras, y las 
consecutivas a Ja ANEMIA; REUMA-
NEUFOIiíBMü V MICROBIANAS; 
M9LES rl« La SAMtlRB. del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS. GRA-
NOS, PECAS y demás detectes de la 
cara. 
Consultas diarlas da 1 a 4 p, m 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones ránidas por sistemas 
modern îmos. 
Teléfono A.18S2. 
Se solicitan representantes. Señoras y 
caballeros de seriedad, para vender 
nuestro libro "El Consejero del Ho-
gar" (una autoridad en asuntos sexua-
les) impreso en español, inglés y ale-
mán. Los agentes ganan de $50 a 
$100 semanales. Pagamos buenas co-
misiones. Se remite por Correo certi-
ficado, porte pagado, siendo por 
cuenta nuestra la diferencia en cam-
bio. Solicítese muestra gratis y ma-
yores detalles. J . L . Nichols y Co. Na-
perviile, III. E. U. A. 
C5Í.32 alt 3d.-l? 
P Á T É de F 0 I É G R A S 
A M Í E U X - F R É R E S 
L . CAVEROIS-KREBJíL, Represen, 
tante. Apartado 2206. Habana. 
C 5274, alt 8d 9 
Anuncios Trujillo Marín.- * PV 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedadea 
del ebtómago, T^ata por un procedi-
miento especial íaa dispepsias, úlce-
ras del estómag0 y 'a enteritis cró-
nica, asegurando ir. enra. Consultas 
de 1 a 3. Uoina, 90. IVilófouo A~CJ50. 
Gratft a loa nobríSí, tunes. Miér-
coles y Vicriies. 
DÍARÍO DE LA MARINA Junio 26 de 1921 
Del "Heraldo de Cuba", 
—"MR. LONG DESEA DETA-
L L E S SOBRE LAS CABKETERAS". 
Pues ¡que dé un paseíto en auto-
móvil y para qué más detalles? 
i * * * 
De otro colega de la tarde: 
«»PARA NIVELAR FACILMEN-
T E EIj p r e s u p u e s t o munici-
p a l HAY QUE MATAR LA BO-
T E L L A " . 
Basta con romperla. Pero ] } m 
remos quien va a pagar los vWIrios 
rotos...! 
* # « 
Sobre el mismo tema: 
"GELABERT HACE GRAN L I M 
PIEZA DE BOTELLEROS". 
Parece cosa de "brujería"... y 
ahí iremos a parar! 
* * * 
Hace dos semanas publicó "La 
Noche" una Proposición de Ley del 
Sr. E-rique Mazas: suprimiendo de-
terminados espectáculos de destreza 
y habilidad. E l mismo trabajo legis-
lativo fué reproducido ayer en " E l 
Mundo". Cero y van dos. 
Esperamos verlo insertado en otro 
tercer diario, dentro de algunos días. 
A la tercera va la vencida. 
Por cierto que la iniciativa desde 
luego moral del Sr. JVIazas, nuestro 
estimado amigo y compañero, tiene 
un defecto, después de todo peque-
fio: el Sr. Maza —en materia de jue-
gos—"lo suprime" todo, desde el 
"bar5-baH" hasta el pasear a pie. 
T do, menos las carreras de caba-
Hc con. sus jocke^s, sus "trainers", 
sr apuestas mutuas, sus "book-ma-
Jters", etc., etc. 
edoa tascan en esa proposición 
C i n t a s , C i n t a s 
tenemos el más grande y variado 
Csurtido en cintas de todas clases, au-
ôhos y colores, inclusive de faya cha-
TolccLíx 
. •' USB CREMA TRIXIH 
L A Z A R Z U E L A 
TOEPTUNO Y CAMPAN ASIO 
el freno, menos los caballos de ca-
rrera. 
Los primeros que debieran tas-
carle. 
E l Sr. Maza, por lo visto, no en-
tiende el inglés. 
Lástima que un espíritu tan recto 
y tan nacionalista haya decapitado 
"todo" lo cubano y lo español, de-
jando en pie "todo" lo extranjero. 
—Do you speack English? 
— I speack it. 
No cabe duda, queridos lectores, 
en Cuba ¡conviene a veces hablar 
en inglés! 
« * « 
Para el "Heraldo" nuestra presen-
te crisis demana, entre otras causas, 
fle tres vicios de origen, usuales en 
los viejos países de Europa: Em-
préstitos, ejército, y pensiones. Los 
dos primeros capítulos tienen en es-
ta República muy 'poca culpa del 
mal presente. 
No así las pensiones. 
—"Las cosas, sin embargo, en lo 
que respecta a Cuba—indica el cole-
ga—se conducen de otra manera. La 
naturaleza de las pensiones se ha 
mixtificado. Lo que sirve en otros 
lugares para premiar ui: ervicio in-
gente a la nación o para hacer me-
nos dura una vejez acrisolada y pau-
pérrima, entre nosotros ha venido a 
crear la holganza y a estimular el 
desamor al trabajo. Y, por esa sen-
da, día a día aumenta de un modo 
alarmante la lista de la clase pasiva, 
entre la que se encuentran, horror 
da decirlo, las personalidades más 
pudientes de la República. No puede 
haber equilibrio económico donde el 
Estado regale con tanta generosidad 
y con tanta injusticia los dineros del 
procomún". 
"Una revisión ordenada y patrió-
tica del presupuesto debía tener co-
mo punto de partida la amputación 
de ese mal inminente". 
Por ahí duele... Sólo ¡que duele 
demasiado! 
Hablemos de la crisis económica: 
falta de dinero, vida cara, rebaja de 
sueldos, etc., etc. 
—"Son dos factores conjugados. 
'Al crecimiento del costo del trabajo 
manual,—manifiesta un colega de 
la tarde—tenía necesariamente que 
¡responderse con el encarecimiento de 
las tarifas, por que habría sido to-
talmente imposible satisfacer lo^ jor 
La que usa la Reina de Inglaterra.'naieg ai tipo últimamente fijado, sin 
otorgar a las Compañías los medios 
i adecuados". ^ 
"Si se lleva a cabo la disminución 
de los ingresos,—añade el diario ci-
tado—será indeclinable consecuencia 
la disminución de los jornales, y vol-
vería a plantearse en el mismo pro-
blema anterior, sin otro medi ; le 
solucionarlo, que el dé retornar al 
"statu quo". 
"Hay que rebajar las tarifas; pero 
en forma que no conduzca a las Com 
pañías de los Muelles y Almac ;ies 
del puerto a una liquidación forzo-
sa, como sucedería en el supuesto de 
que se las obligara a pagar altos 
jornales y a cobrar exiguos dere-
chos, de modo que sus balances se 
saldaran siempre con déficit. No hay 
industria alguna posible, sobre la 
base de pérdida evidente". 
"Hay —concluye el colega—que 
rebajar las tarifas, repetimos, hay 
que actuar con decisión, pero a la 
vez, con extraordinaria cautela. 
Hay ¡para volverse loco! 
UN AIREABALE 
a u d 
E ^ e . T \ j o i g > ^ y p o l v o s » 
C j E O . B O R f i F E L D T &GQ 
- C R I S T O 
T e l f J V 5 3 5 2 — M t Ü D z x r v o * 
t a e s l a o 
Batistas a rayas, doble ancho, . . . , . > . . . . . lv . 0 . 2 0 
Cretonas Floreadas, yardas de ancho 0 .25 
Gingham a cuadros, vara de ancho • . . . . 0 . 30 
Voile color entero, doble ancho 0 .35 
Voiles estampados, doble ancho. . . . . . . . . , . 0 . 40 
Organdí estampado y color entero. . . . 0 .45 
Cretonas satinadas con flores, doble ancho. . . . 0 .45 
Voiles estampados, fondo color y dibujos menudos doble 
ancho. 0 .55 
Burato seda todos colores, doble ancho . . . . . . » . . 0 . 80 
Organdi Suizo, todos cobres . . . . . . . .. ,. • . . . . 0 .85 
Tul hilo blanco 2-112 yardas de ancho .; . 0 .85 
Warandol belga 10|4 de ancho 0 .85 
Cintas Floreadas y color entero, para bandas . . . , . . 0 .35 
Encajes Mecánicos . . . . . . . 0 .05 y 0 .10 
Encajes Filet anchos . . . .: . . . . . 0 . 25 , 0 . 3 0 y 0 .35 
Crepp de China solo blanco a . » . •„• . . . . . > . .- •.. ., 1.35 
r i N D É ^ i a m 
i 
Pero afortunadamente corren sin-
ceras corrientes de armonía entre el 
Gobierno y el Congreso. 
Esta compenetración hará viable 
una solución inmediata. 
La entrevista de los Congresistas 




— " L a entrevista de los miembros 
de la Cámara de Representantes, en 
masa, con el Jefe del Estado, intro-
duce una novedad en nuestras cos-
tumbres públicas, es cierto, pero no 
debemos negar que se trata de un 
muy plausible paso de avance. La 
prevención, el recelo, entre los Po-
deres lepublicanos, solo se borra 
•con el contacto frecuente, habitual 
¡prescindiendo do las rígidas normas 
que caracterizan nuestro régimen. 
De manera que, dentro del proceso 
de evolución hacia un sistema mixto 
de gobierno—-por donde van las 
aguas actualmente -tiene también 
su valor y su sentido este acto ori-
ginal, inusitado en Cuba, del cambio 
de impresiones, informal y ajeno al 
protocolo, de los legisladores con el 
•Presidente". 
¡ Y el colega concluye su editorial 
;de este modo: 
i. —"Próxima a cerrarse la legisla-
tura .ordinaria, y dada la índole de 
'las cuestiones pendientes y su. im-
jportancia vital para la nación, se 
I comprende que no será desatendida 
¡la indicación del Ejecutivo para ce-
lebrar una sesión extraordinaria del 
(Congreso, dedicada, especialmente a 
i los asuntos económicos. En esas le-
gislaturas extraordinarias, cuando se 
N D I O 
S e r v i m o s r á p i d a m e n t e c u a l q u i e r 
c a n t i d a d d e c a f é m o l i d o q u e n o s 
p i d a n a d o m i c i l i o 
T e l é f o n o A - I 2 8 0 . J . C . Z E N E A I Í I . m ™ 
C 5084 alt 4d 10 
LA CURACION ES UN HECHO 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albarráa del cateterismo permanente de lo» 
.^réterea, sistema comunicado a la Sociedad Biológica de París en 1891. 
Consultan de 2 a 4j Neptuno 34S, bajos-
alt la 15 ab 
P A R Í S U S U N A S ( M U R A O R I E N T A L ) 
l a mejor de todas, venta en todas las droguerías, boticas y 
perfumerías. En caso de no encontrarla en su localidad, pídase 
directamente a DÜBIC, jCenemos enTases especíale» para paque-
tes certificados. 
Precio para el interior con franquranueo: cajas chicas $1.75; ca-
jas grandea, $3-25, los giros postales a Viuda de Doria y Co. 
Se curan las almorranas con los su-
positorios flamel. La curac<0ti es- tan 
rápida como completa. 
Desde la primera aplicación siente el 
enfermo gran alivio. En treinta y seis 
horas cede el caso más grave y expues-
to a complica coinés. 
Los supositorios flamel se indican con-
tra grietas, fisuras, IrritaciCn, etc. 
Los recetan los mejores méédicos, co-
venciclos de su eficacia. 
De venta en farmacias bien surtidas. 
Depósitos en las acreditadas drogué-
rías de sarrá, jolison, taqueciiel, majo y 
colomé, barrera y compañía, etc. 
A V I S O 
A LOS QUE USAN ESPEJUELOS 
Nos complacemos en comunicar a 
los que sufren defectos visuales, que 
en nuestro Gabinete de Optica, ha-
cg los exámenes el competente ópti-
co señor H . Acebal, desde las 8 
a. m. a las 6 p .m. 
A. U. Esquerré, S. en C , E l Par-
thenon, Obispo, 106, frente a Pote. 
C 5675 Id 26 
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P o l y o 
i P A R A F E I T A R D E W l l ü 
Deja la cara suave como el terciopelo después de afeitarse, y una frescura incomparable, por 
ser el mejor de los jabones para a feitar la barba de cutis delicado. 
Es fabricado expresamente para Cuba y se conserva en toda temperatura. 
Se vende en todas las Sederías, Perfumerías, Ddroguerías y Boticas de toda la República. 
Fmebelo una sola vez y se convencerá de sus bondades, haciendo desaparer los barros y cual-
quier otra afección del cutis. 
AGENTES UNICOS: 
C E L E S T I N O , F E R N A N D E Z E H I J O S 
C a 3 ? e d e A g u a c a t e , N o . 1 5 4 , e s q i s l n a a L u z , - A p a r t a d o 3 5 2 . - T e ! é f . A - 3 5 0 S 
lleva—como ahora se haría—un pro- raquellas fórmulas via'ules que de-
gfama de conclusiones estudiadas y j vuelvan al país la confianza y la ac-
concretas—la labor es fácil y de re- jtividad a los negocios, renaciendo el 
sultados prácticos. De todos i^oüos crédito en el exterior y liquida! iose 
deben surgir pronto del acercamien-Jde una vez el pasado ingrato". 
to armónico y de la inteligencia y el í La solución, pues, será extraordi-
acuerdo de los poderes republicanos, jnaria! 
u n s s n í t i í n i í í i í i t t á 
6 R I P P E S , CATARROS, LARINGITIS, BRONQUITIS, 
CONSECUENCIAS DE COQUELUCHE Y SARAMPION 
Bajo l a Influencia del « P U L M O S E R U M ' » 
XA TÓS CÁLMASE INMEDIATAMENTE. 
LA FIEBRE T LOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN. 
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL, 
E L APETITO SE DESPIERTA. 
E L SUEÑO RE APP ARE CE. 
LAS FUERZAS Y LAS ENERGIAS RENACEN, 
EMPLEADO EN LOS HOSPITALES. 
APPRECIADO POR LA IWAIORIA DEL CUERPO 
>• WEDICO FRANCÉS. EXPERIMENTADO 
POR MAS DE 20.000 MÉDICOS EXTRANJEROS. 
MODO DE EMPLEO 
M̂SSomí̂  cucharada de café por la mañana y otra por la noche. EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
L a b o r a t o r i o s B A I L L Y , 1 5 , R u é d e R o m e , P a r í s 
P a r a A n é m i c o s 
H O R S N E ASOIAR 116 
Fué introducida en Cuba 
por Sor Angela. 
Cuando se toma H O R S I N E '*JíS desaparecen la Anemia y el Raquitismo. 
Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al "tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
SE VENDE EN TODAS LAS B O T I C A S 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvenu, Virtudes 43, Habana. 
H A B A N E R A S 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
Un concierto. 
En las horas de la mañana. 
Celébrase a las 10 en los salo-
nes del Conservatorio Palcón. 
Corresponde a la tercera de las 
sesiones de música de cámara, to-
mando parte, al igual de las anterio-
res, los maestros Alberto Falcon, Ca-
simiro Zertucha y Alberto Roldan. 
Ejecutarán dos tríos. 
De Schubert y de Godard. 
A las 12 será la fiesta inaugural 
del Liceo Chino en su local de Zan-
ja 47. 
Se izarán las banderas de China y 
Cuba a los acordes de los himnos 
nacionales respectivos. 
E l señor Benito Wong Ruiz, pre-
sidente del Liceo Chino se ha 
do invitarme ' " 'l serví 
Otra invitación tengo 
Para una fiesta veraniega 
La primera de las tardes ha,-î  
en la Asociación de DepenriinT* bles 
Empezará a las 2. ptnüleiites. 
Hora fija. 
Teatros y cines ofrecen hnv : 
variados programas, sus apXU*0'* 
bradas matinées dominicales "• 
En la de Martí se cantará » 
diantiua, la bella opereta s r » * ^ ' 
to de la semana. ' 6 411 exi-
Ultimo domingo del Jai Ala- í 
Y por la noche los grandes r L r 
dos y quinielas del Nuevo Fmr,.tl" 
Eso es todo. ^ ronton. 
Y o q u i e r o q u e t u m e q u i e r a s 
c o n u n a m o r v e r d a d e r o 
p a r a p o d e r r e g a l a r t e 
r i c o c a f é d e **£! B o m b e r o " 
Y A L L E G A R O N 
Por este medio avisamos a la 
raban sombreros adornados, que he 
tul y crin de seda. 
Nada más que DIEZ PESOS es lo que cobramos por uno de esto 
nuevos modelos. 
Los sombreros adornados que 
no hay casa que pueda venderlos m 
Al gastarse una dienta DIEZ 
pues nuestros modelos son además 
y elegantes. 
También en luto ofrecemos nu 
a 8 y" 10 PESOS. 
s dientas de esta casa que esnp 
mos recibido preciosos modelos de 
ofrecemos nosotros a DIEZ PE^rm 
euos de QUINCE PESOS. ' 
PESOS, es dinero bien invertido 
de bien confeccionados, muy finos 
Levos modelos en Crespón y Georget 
L 4 M I M I , N e p t u n o 3 3 , L a 
C5&G9 d̂ 26 
i o s I V e l s t a s 
La mejor silla del país en caoba 
atornillada con la patente RipoD, 
garantizada por cinco años que no 
se desarma, lijada y pulida como 
ninguna otra, rejilla fina de la . 
A solicitud mandamos catálogo 
general y Lista de precios. 
M ñ g m y Ripol 
Este modelo en blanco, a $3.25 
barnizado, a $4.50 
C 5610 9d 22 
, n u m * # 
Apartado 1083 
Te lé foao A-2465 
Habana 
D E L e s e 
L A V 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
No cometa él error de rehusar nna prueba del más grande descubrimiento médico, LAVOL— 
La picaz¿ii, el dolor y el ardor delaa quemaduras se quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones casposi-dades y desagradables erupciones se curan en una semana. 
LAVOL es el más poderoso extirpa-
dor de las enfermedades cutáneas jamás 
descubiertô  
E n Venta en Todas L a » 
Dregueriat y F a r m a c i a s . 
DEPOSITARIOS GENERALES; 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnson 
Dr. F. Taquecheí 
Pero ello es relativamente íácil si usted compra los víveres pa-
ra su despensa en: 
"LA VIÑA" 
Av. Simón Bolívar, No. 21 
Teléfonos: A-2 072 y A-182x. 
" E L ANGEL" 
Acosta Nos. 47 al 53. 
Teléfonos A-1011 y A-162 9 
"LA VIÑA" de Jesús del \ 
Av. 10 de Octubre No. 305 
Teléfono: .1-2025. 
iloiite. 
porque aparte de la calidad superior de los efectos tiene usted 
tajas: modicidad en los precios y exactitud ett el t)eso. 
Véanse algunos de nuestros precios: 
Arroz, canilla, viejo, extra, arroba, a . . ,. .j . . . . 
" tipo Valencia, a , • 
" mate, a • . . . . . . ¡•.•i i«>i • 
Aceite refino marca 'La Muralla": 
" • " " lata de 4^ libras, lata, a . . 
" " " Conill, lata de 5% libras.. 
" " " Balcells, lata de 9 libras . . . . 
•» " " " " ' 4 % libras. . . 
" " " * " " " 2 libras. . 
" " " Betus, litro • 
Azúcar refino, muy blanca y seca, arroba . . . é i, .. 
Frijoles blancos, muy tiernos i« V • 
Jabón amarillo, barra, una.. . . ü i-.«i i*.-. 
Maíz tierno en lata, lata.. . . . . . . . . . . . c*¿g •• • 
Antipasto italiano, lata.. . . . . ... . . •• •' 
" Trevijano, lata 
Puré de tomate, exquisito de Celestino Trigo, lata. 
Frijoles con carne de puerco, lata • • • 
Carne de vaca en rebanadas, pomo • 
Guisantes americanos, lata número 2, lata.. ,. ., í.; 
Y todo por el estilo. 
"LA VIÑA" 
Av. Simón Bolívar, No. 21. 




















o . í | 
0.25 
0.20 
Acosta Nos. 47 al 53. 
Teléfonos A-1011 y A 629-
(' 5 6! 
'LA VIÑA" de Jesús del Moi 
Av. 10 de Octubre No. 305. 
TRléfono: 1-2 025. 
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^ B O D A D E A N O C H E E N E L V E D A D O 
•hnña, en boda. 
,ef va despidiéndose el mes. 
^ J * anoche, que paso a descrí-
^ celebró en la Iglesia Parro-
m fdel Vedado. 
•I01, Sollo templo con sus blancas 
53 v sus pomposas capillitas apa-
^^nealanado como para las gran 
'^premonias. . . • 
WJ Ip* v palmas, en alegórico de-
; Fiore3r̂ saltabail bajo unSL clari. 
dad eŜ  n^boda del mundo diplomá-
Br,t nue ponía término, con el más 
únante de los epílogos, al capítulo 
'nial de la semana. 
Ta novia? 
r̂ a gentilísima señorita. 
formen Vidaurre, hija del ilustre 
..;fstro de Guatemala, muy gracio-
l^v muy virtuosa. 
Airosa figurita que pasó por los 
, «pq de la mansión presidencial 
8 «1 inolvidable thé del 21 de Mayo, 
ipn aras de un amor purísimo unía 
fuerte ante aquellos altares la se-
'f rita Vidaurre a la del señor Víc-
i| Sánchez Robles, un joven culto, 
ir "rrecto y caballeroso que ejerce el 
r rgo de Secretario de la Legación 
ije dicha República. 
[ i las nueve y media, hora fijada 
í „ las invitaciones, hacfía su presen-
i l en la iglesia la comitiva nupcial. 
Al frente la novia. 
I Radiante de gracia y elegancia. 
gra de admirar en su toilette el 
gusto más completo y la sencillez njis delicada. 
¡Qué encantadora! ! 
El señor Adrián Vidaurre y seño-
Romelia Sánchez, fueron los pa-
drinos de su hija en representación 
L señor Carlos Herrera, Presidente 
Constitucional de, la República de 
Guatemala, y su ilustre esposa, la 
señora Jesús de Herrera. 
A su vez, fueron los padrinos del 
novio el Ministro de Méjico, señor 
Antonio Hernández Ferrer y señora. 
Testigos. 
Cinco los de la novia. 
M. Marinace Cavallace, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipoten 
ciarlo de Francia. 
El doctor Ricardo Gutiérrez Lée, 
Encargado de Negocios de Venezue-
la. 
Mr. Godfrey Haggard, Encargado 
de Negocios de la Gran Bretaña. 
Y el señor Enrique Soler y Baró, 
introductor de Ministros de la Se-
cretaría de Estado. 
CARMEN VIDAURRE 
y VICTOR SANCHEZ ROBLES 
Testigos por el novio. 
Cinco también. 
El señor Alfredo Mariátegui y Ca-
rratalá, Decano del Cuerpo Diplomá-
tico y Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de S. M. Cató 
lica. 
El licencado Guillermo Patter-
son, Subsecretario d© Estado y Di-
rector del Protocolo. 
El señor Juan Severiano da Fon-
seca Hermes, Encargado de Nego-
cios del Brasil. 
El señor Luis Recoret, Encargado 
de Negocios de Chile. 
Durante la ceremonia solemne y 
brillantísima, cantó con voz delicio-
sa el Ave María de Gounod la seño-
rita Carolina Vidaurre.: 
La gentil Carolina, hermana de 
la novia, fué acompañada en el ór-
gano por la señorita Cecilia Masrie-
ra. 
Después, el desfile. 
Muy prolongado. 
Entre aquella numerosa y escogi-
da concurrencia figuraba, au grand 
complet, nuestro mundo diplomáti-
co. 
Muchos de los invitados se trasla-
daron desde la iglesia a la casa de la 
Legación de Guatemala en la Cal-
zada de Columbia esquina a 16. 
Se hizo música. 
Y se sirvió un buffet magnífico. 
De nuevo deleitó a los presentes 
en un petit concert la señorita Caro 
lina Vidaurre. 
Cantó con gusto. exquisito. 
Lástima que su profesor, el maes-
tro Enrique Masriera, retenido en el 
lecho bajo los efectos de una fuerte 
fiebre gripal, no pudiese tomar par-
te en la encantadora fiesta musical 
que siguió a la boda. 
Tanto el Ministro de Guatemala 
que es persona atentísima, como su 
distinguida esposa, la señora Rome-
lia Sánchez de Vidaurre, tuvieron 
para todos los concurrentes amabili-
dades infinitas. 
A un .elegante appartement del 
hotel Sevilla han ido a pasar los sim-
páticos novios las primeras horas de 
su luna de miel. 
Mañana saldrán de viaje. 
Van a su país. 
Dulce retorno entre las alegrías y 
lais satisfacciones de un ideal reali-
zado. 
Todos Ies sonríe. . . 
Enrique FONTANILLS. 
m 
Hemos recibido, la semana pa-
sada, esta gran publicación que 
tanto honra al país en que se edi-
ta. 
Contiene, como los números an-
teriores, material selecto y abun-
dante. 
He aquí cómo nos lo dice un 
periodista ilustre: 
Aparece en primer término la con-
ferencia pronunciada en la Acade-
mia Nacional de Artes y Letras por 
la gran poetisa Dulce María Porre-
ro ,,de Luján sobre otra poetisa no 
menos ilustre, ha poco fallecida: 
Aurelia Castillo de González; sigue 
a éste un notabilísimo trabajo de 
J. Conangla Fontanilles, el distin-
guido escritor y periodista, titulado 
Consideraciones sobre el concepto 
moral de la evolución; Vicente Blas-
co Ibáñez estudia la brillante per-
sonalidad del novelista francés Hen-
rl de Regnier; aparece a continua-
ción bajo el título de Páginas para 
la Historia de Cuba, una copia del 
expediente eclesiástico , de José de 
la Luz y Caballero, sacada en el 
archivo del Obispado de la Habana 
por el doctor Francisco G. del Va-
lle, a cuyo cargo se halla esta inte-
resante sección de carácter históri-
co referente a Cuba; E l Candidato 
es un fragmento de la novela inédi-
ta La Red, debida a la pluma del 
distinguido escritor Bernardo B. Ba-
rros. Orígenes del sistema represen-
tativo de gobierno. Observaciones a 
la Historia Universal de Wells es 
el título de un trabajo publicado por 
P o s t - H a b a n e r a s 
CAMPO AMOR 
¿¿n tarde de moda 
XJn lleno completo. 
Como siempre en sus tandas fa-
voritas de los sábados, se vió ayer 
|tarde Campoamor. 
"Niña rica, niña pobre", bella 
¡producción de Gladys Walton man-
jtuTO latente hasta el final el inte-
irés de los espectadores. 
Muy emocionante la cinta. 
' Uéstame ahora dar cuenta de la 
concurrencia; 
Señoras: 
Caridad Arteaga de Betancourt, 
Cuba Villalba de Pedroso, María Sei-
glede Finlay, Clarita Grosso de Zal-
¡dírar, Conchita Jardín de Jiménez, 
Carmen Jiménez de Cadenas. 
Clemencia Llerandi viuda de Pór-
tela, María Josefa Sosa de Larri-
naga, Rosa Suárez de Puga, Caridad 
Creus de Quijano. 
Isolina Díaz, Isabel Rodríguez viu-
da de Díaz, Mercedes Ulloa de Bereri-
guer, Carmelina Laurrieta de Fon-
don. 
Aurora Hernández de Sánchez, 
piaría Serrano de Díaz, Aurelia Gue-
íinger de Hernández. 
1 Conchita Broderman de Stuz, Es-
peranza Alzarez Cerice de Cabrera, 
m m i Lay de Lagomasino. 
Gloria Sánchez Galarraga de Ba-
iPier, María Reyes de Sneard, Ma-
¡«a Palacio de Barbero, María de 
" U CASA DE HIERRO" 
Lámparas de bronce y cristal pa-
Ia sala, biblioteca, coaaedor y ha-
bitaciones. Faroles para > portal y 
lall. 
Ofrecemos los modelos más nue-
vos a los precios más bajos del 
Cercado, 
HIERRO X CA., S, E.W C 
OBISPO 68 Y O'RBILLY 51. 
, los Angeles Iznaga de Alvarez Ce-
' rice. 
Consuelito Alvarez Cerice de Aran-
go, María Antonieta Sierra de Bil-
bao, Blanca Paez de Armand. 
Teresa García viuda de Martí, Ma-
ría Ursula Ducassi de Blanco Herre-
ra, María Julia Berna! de Bonnet, 
América Echavarría - viuda de Brú, 
Pilar Reboul de Fernández. 
Catalina Washington viuda de Gu-
má, Ana María Gay de Pellicer, En-
ma Perdierro de Toscano. 
Señoritas: 
Matilde Cabargas, Gloria Fernán-
dez de Velasco, Obdulia Aguilera, 
Sarah Galguera. 
Angelina Armand, Lolita Festary, 
Caridad Teresa Betancourt, Chichi 
Díaz Serrano, Carmen Gálblz, Ma-
ría Teresa Washington. 
Nena Capmany, Lolita Cabargas, 
María Teresa Gutiérrez, Rosita Pe-
lleyá, Nena Brú, Terina Humara, 
Anita Olivera, María Gómez de la 
Maza. 
Ehma Betancourt, Julita Mesa, 
Consuelito Sneard, María Teresa Ca-
barrocas, Mailde Festary, Luisa Ra-
mos, Estela Altuzarra. 
Hortensia Toñarely, Angelina Pór-
tela, Mary Agrámente, Esperanza 
Humara, Ofelia Cabarrocas. 
María Antonia Chacón, Clara Ra-
mos, Rosa de Armas, Trini Denls, 
Zoila Jorge. 
Amelia de Céspedes, Sarah Gal-
guera, Zoila -Betancourt, María An-
tonia Dumas, Margarita de Armas, 
1 Eugenita Cabarrocas. 
! Graciela Mesa, Floralda Fernán-
dez, Mercedes Pedroso, Chichi Díaz 
de la Bárcena, Argentina Herrera, 
Cuca González. 
» Consuelo Santa María, Margot Pon 
ce. 
Mañana en función de moda, se es-
trenará la última producción diri-
gida por Griffith el mago de la ci-
nematografía y cuyo título es, "Flor 
de amor". 
El éxito está asegurado. 
el gran escritor inglés Hilaire Be-
Iloq, traducido por E. P. Garduño. 
En la sección de Bibliografía, a car-
go del competente crítico señor En-
rique Gay Calbó, se emite juicio 
sobre volúmenes de la Academia de 
la Historia, Dmitri Ivavitch, Carlos 
Loveira, Luis Rodríguez Embil, 
Manuel Ugarte y Adrián del Valle. 
Entre las Notas Editoriales, a car-
go del Director, figuran varias de 
mucho interés bajo los títulos • de 
Párrafos interesantes de una carta 
sobro asuntos de Cuba. La concesión I 
do indultos y la impunidad de los ) 
delincuentes. Los prólogos de Blas-
co Ibáñez y "Cuba Contemporánea" 
y Una sección nueva: "Páginas pa-
ra la Historia de Cuba." 
El Sr. Gay Galbo llama "aconte-
cimiento nacional" la aparición de 
la novela Generales y Doctores, de 
Carlos Loveira, y explica por qué 
este hecho no alcanzó la resonan-
cia merecida. 
Recomendamos especialmente 
la lectura de este trabajo, en él que 
se dice que Generales y Doctores 
"tiene un interés máximo para los 
cubemos." 
Y nuestro querido amigo Mario 
Guiral Moreno—pluma-concisa y 
elegante—reciba nuestro aplauso J 
cordial por el éxito que acompaña 
a Cuba Contemporánea, la notable 
revista de que es digno Director. 
© r i n d l n l ñ i ® g s o n k ® 
Desde 75 centavos 
pape! moneda llegará y... seguirá siendo 
el mejor café el de 
% Flor de Tibes^, Bolívar 3 7 . Tle, A-3820, 
C o m e r c i a n t e atropel lado 
(POR TELEGRAFO) 
Gibara, Junio 25. 2.40 p. m. 
' DIARIO.—Habana. 
Esta mañana ocurrió un lamenta-
ble suceso al ser vejado y maltrata-
do a culatazos por unos guardias ru-
rales destacados en ésta, el laborio-
so vecino Mario Salermo, antiguo 
comerciagte y de conducta intacba-
ble. 
Este espeluznante hecho dice muy 
poco a favor de la Investidura que 
llevan los que debieran ser guarda-
dores del orden y seguridad, 
dado de alta ayer, después de su-
do de instrucción. 
MONTESINO, Corresponsal. 
e o p e r a c i ó n 
^TRIUNFO DEL DR. PAGES 
fi¿ Ja Quinta de Dependientes fué 
írij "e alta ayer, después de su-
tto n,,a .flavísima operación, nues-
Soriai ndo amigo el joven Pablo 
«nano y Alvarez. 
tar haPe^ciótl ^ Que darnos a tra-bón V51, realizada por primera cu L/Uba. 
Na dio1Feración 86 "ama, de la her-
e8t6¿aíragmática del estómago. El 
îda ri0i rniado a través de una 
!Cavidart t dlafragma, alojado en la 
^ayL axica. al lado del cora-
Ef i?s pulmones. 
ílfIc(i ra Ostico radiológico de este 
íorei i*80 de la ciencia, fué hecho 
Wifiag11 y reputado doctor Pedro 
^ayo/^nte fué operado con el 
5° doctor £ Por el eminente ciruja-
Qoctoreq -d* gés y auxiliado por los 
Soriar,5Ílle,da y Humara. 
Desde este precio—75 centavos 
frecemos el más amplio surti-
do de organdíes suizos. 
Tenemos el color que se desee. 
LOS PEDIDOS DEL INTERIOR 
A las personas del interior que, 
no habiendo encontrado en las 
tiendas locales el artículo que ne-
cesiten, lo piden a £1 Encanto, les 
rogamos que, una vez elegida la 
muestra, se apresuren a hacernos 
el pedido, a fin de evitar que lle-
gando éste tarde'se haya termina-
do el artículo. 
¿Usted visitó el sábado nuestro 
Departamento de Liquidación per-
manente? 
Pues bien; mañana, lunes, ofre-
cerá cosas que usted no vió ayer. 
Porque a ese local de Galiano, 
81, todos los días llevamos nue-
vos artículos. 
Es preciso, pues, visitarlo diaria-
mente para saber las novedades 
que presente cada día. 
La policía del vecino pueblo marí-
timo de Mariánao y el doctor Porto, 
Juez del término, investigan este 
misterioso suceso. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
Premio a la aplicación 
En la fiesta do. Reparto de Premios que con gran lucimiento ha celebrado el antiguo y acreditado Colegio El Angel d© la Guarda que con tanto acierto y general beneplácito' de los padres de fa-milia dirige la Ilustrada educadora se-ñorita Mariana Lola Alvartez le fué otor-gado un premio extraordinario en Gra-mática y la Calificación de Sobresalien-te en todas las derná.̂  asignaturas a la estudiosa niña María de los Dolores No-voa, por cuyas notas gustosamente la fe-licitamos. La niña Novoa es aplicadí-sima y atesora Tirtudea y [bondades. 
Reiteramos nuestro parabién a la In-teligente profesora señorita Mariana Lo-
la Alvarez y a los padrea d« la nlfiañ 
premiada. 
JOSEFA GANDOIí 
En la clínica de la "Asociación 
Benéfica Cubana", ha sido operada 
de apendicitis la señorita Josefa Gan 
don, con éxito completo. 
Lo celebramos, y al felicitar a la 
operada hacemos extensiva la feli-
ítcitación al cuerpo médico de la 
acreditada clínica. 
DON JOSE ALVAREZ 
Ayer, a bordo del Alfonso XIII, 
embarcaron el señor José Alvarez 
y familia con rumbo a España, en 
donde, y en Madrid, el señor Alvarez 
proyecta establecer un gran Hotel, 
montado con todos los adelantos mo-
dernos. 
Deseamos muy buen viaje al se-
ñor Alvarez y familia, y que los pro-
yectos que aquél abriga se conviertan 
en éxitos resonantes. 
'̂ «os ¿L- ía sido reconocido por 
1  ca8o f,,1C0s' Que diaguosticaron 
* PresenSest0' Perdido. 
•i, ̂ irú^r, el trabajo radiológico 
'̂oa Clf^ Qn la Sociedad de Es-
fia8 y Ps^08 por 103 doctores Fa-Pair¿ p 103 doctores 
IcltaM fueron objeto de Hh ^Usltañ^ ' ^ " ^ uujeio ub jus-
tn ̂ cha p„ one3 Por el Presidente 
w Maní ^Poración Doctoral, doc-
L 03 doctn̂ l Por lo3 notables clí-
te^O^63 Cabrera Saavedra, 
t. y otros' Grau San Martin, Ara-
C^tés ?' reconociendo todos los 
toNacióií 1 e,xtraordinario de la 
0 ^ Í8 ella multado satisfac-
ía0 soriaS¡Icltación cariñosa al 
^0rgUlin V al lustre doctor Pa-^ba^^uo y glorla ae la clrugIa 
T H E M E R C A N T I L E T R U S T C O M P A N Y 
(Plaza del r Cristo) 
TELEFONOS: A-4018 T M-3369, 
HABANA 
Participa a sus clientes y amigos que acaba de Instalar en su 
Bóveda de Seguridad 300 apartados que alquila desde diez a cin-
cuenta pesos al año, según tamaño. En estos Apartados, los inte-
resados pueden guardar, bajo su propia custodia, toda clase de do-
cumentos, valores, joyas y objetos de valor. 
La Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de la Habana, certi-
fica que nuestra Bóveda reúne todos los requisitos necesarios. 
GIROS A TODAS LAS PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO, 
A LOS MEJORES TIPOS. CUENTAS CORRIENTES, PAGOS POR 
CABLE, DEPOSITOS CON Y SIN INTERES, INVERSIONES, DES-
CUENTOS DE LETRAS Y PAGARES, PIGNORACIONES DE VA-
LORES, ETC., ETC. ' 
SERVICIO BANCARIO EN GENERAL. 
C 5703 alt. 8d-26 
En la loma de la Miranda 
HALLAZGO DE UN CApAVER I 
En las últimas horas de la tarde i 
de ayer fué hallado por el Policía 
de Mariano Francisco Ubiso, en la 
Loma de la Miranda, el cadáver de 
un individuo que tenía los ojos y 
la cara comidos por las auras y en 
estado de maceración. 
Registrado se le halló un sobre con 
fotografías chiquitas de pasaporte, 
un pañuelo con las iniciales E . M. y 
algunas monedas de níquel y un re-
loj del mismo metal. 
Identificado el cadáver resultó ser 
el de un español llamado Vicente Pe-
reira'Rodríguez, de 60 años. 
En su pasaporte y escrito con lá-
piz se leía "Machina". 
No se sabe si el individuo murió 
de accidente o se trata de un cri-
men. , , 
E l cadáver tenía atada al cuello 
una cuerda^ 
M U e . C U M O N T 
E M B A R C A P A R A . P A R I S M I * D I A 1? 
T e r m i n a d o e l B a l a n c e , o f r e c e a n u e s t r a s 
d a m a s e l e g a n t e s , o t r a 
G R A N R E B A J A 
E N I . O S V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
No dejen de ver los precios especiales hechos en las 
BOLSAS D£ MANO, ROPA BLANCA, CORSEIS-CINTORAS 
y otros muchos artículos de alta fantasía. 
M l l e . C U M O N T . P r a d o 9 6 
O 56Tr alt ¿d 24. 
anuourtu 
¡ R O P A I M T E R I O R 
¡ P A R A ! S e ñ O R A S 
D H í C A U D A D ^ ^ E G A H C I a ! P I D A L A E n S U T I E r i D A ^ 
. f S R A r s c i s c : o G A R C I A . v 
/ ÁCENTE EXCLUSIVO Tv̂  . S. IGNACIO 35. J TelT^A-OI SS/^HaBAN a 
CAMAGUEY Y ORIENTE: CELESTINO DELEYTO AGUILERA ALTA NUMERO 5. SANTIAGO ~ DE CUBA 
\D.̂ E>ASlCHERjCOMPANY.̂ INC.̂ 45-51 WEST421ST. STREET^jsL^Y.f^ 
Los corredores de Aduana 
Ayer se reunieron en el Hotel Pla-
za, celebrando su almuerzo mensual, 
los miembros de la Asociación de Co-
rredores de la Aduana de la Haba-
na. 
Después del almuerzo se procedió 
Galle Paseo.-Vedado 
Te lé fono F.1207 
Estando como está la temporada 
de Baños en toda su fuerza, llama-
mos la atención de las familias que 
aún no han separado sus Baños y 
horas de todos los años, que se 
apresuren a solicitar los mismos, 
pues solo haremos reserva de ellos 
hasta el día 30 de este mes; pasado 
este tiempo dispondremos de los 
mismos a las familias que prime-
ro lo solicitaran. 
También hacemos saber que esto 
año, queriendo ponernos dentro de 
la situación económica que atrave-
samos, hemos decidido hacer gran-
des rebajas en los precios de dichos 
baños, poniéndolos al alcance de to-
das las fortunas, puesto que ya el 
tiempo de las Vacas Gordas pasó a 
la Historia. 
•25043 27 Jn. 
a la elección de la nueva Directiva. 
El resultado fué el siguiente: 
Presidente Carlos de la Torre. 
Vice Miguel Verano. 
Tesorero Augusto Back. 
Vice Luis Cowan. 
Secretario Víctor Casaus. 
Vice Juan Más. . 
Vocales los señores Virgilio Suá-
rez; Francisco Echemendía; Alfredo 
Espinosa; Elias Rada; Antonio P. 
Ventura; Blas Du Bouchet. 
Suplentes Vicente Lávale; Ernesto 
Costa; Pedro P. Abreu; Francisco 
Martínez; Manuel Castro y José D. 
Ferrer. 
El señor de la Torre dió cuenta 
de que en los días 29 y 30 de Noviem-
bre y 1 y 2 de diciembre próximos 
se efectuará un Congreso de Comer-
ciantes en la Habana. 
Deseamos a la nueva directiva el 
mayor éxito en sus gestiones. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de música del Estado Mayor General del Bjéército, hoy 'domingo, de 8 a 10 y 30 p. m. 'ba-jo la dirección del capitán-jefe, señor José Molina Torres: 1 Marcha Militar "Cuba Aliafla" J. Molina Torres. 2.—Overtura MSemî amis,, Rossini. 3.—"Danza de la Serpiente" Baccalari 4 Capricho "La Lisonjera" Chami-nade. 5 Selección de la ópera "Alda" Verdi. 6 -"Potpourri de Aires cubanos" J. 
Molina Torres. 7.—Danzón "El teléfono a larga dis-tancia Ira. audición A. Díaz. 8 On© Step "Speed" F. Bleso. 
M i l i y p o l v o s d e m u 
M A V I A 
P A R A E L B A R A í 
Y E L T £ £ A b £ R 
D E V E N I A E H TODA5 
L A S B A T l ^ Y T I E r i D ® 
DE L A R E P U B L I C A 
\ 
P a r a e l t r a t a m i e n t o 
de la anemia. Opinión de un médico 
eminente 
Certifico: 
Que he usado con muy buen éxi-
to el "Nutrigenol" en aquellos ca- i 
sos en que es necesario aumentar las i 
energías orgánicas. 
Dr. Matías Duque 
El "Nutrigenol" es una medicina > 
que produce proto y admirable ) 
resultado en el tratamiento de la 
anemia, clorosis, impotencia, conva- ' 
lecencia, pérdida de fuerzas, decai-
miento, neurastenia, etc. etc. Se 
vende en todas las farmacias de 
la Isla. 
Nota.—Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre Bosque que 
garantiza el producto. 
ld-26 
Q U E B R A C H O ! . 
Antlcatarral poderoso indicado an 
la Grippe, Influenza y Caca:ros rebel-
des. Oxigena la sangre estimulando 
los órganos de la respiración. 
P í d a l o e n F a r m a c i a s 
DE, CAPARO, C VIBARIEN 
31d 1 
A V I S O 
A LOS TENEDORES DE 
CHECKS DEL BANCO 
NACIONAL DE CÜBA 
Recibiremos durante diez 
días, para compras de mer-
cancias, Checks de Morato-
ria del Banco Nacional de 
Cuba, con un pequeño des-
cuento, en cualquiera de nues-
tras tres Ferreterías de la 
Ciudad. 
Galdo Duizaides & Cía. 
Almacenistas de > Ferretería 





Ka el Preferido de las familias, pira el Raño y Tocador. 
Es el que quita los barros y UB espinillas. 
Es el que conserva la belleza de' cutis mas delicado. 
AI comprarlo cuide que diga NOVIA como el diseño. 
A g e n t e s Depositarios; Celestino Fernández e Hijos,. Aguacate nilmera 
. Apartado de Correos 352. I 
¿ O S H A a l t 24 Id 
C 5647 lOd 24 
L A F A S H I O N A B L E 
tiene el gusto de participar a bu 
distinguida clientela, que tiene un 
gran surtido de sombreros de ve' 
rano de última creación, acabados 
de recibir, vendióndose en liquida^ 
dación el resto do la remesa antê  
rior. 
OBRAPIA, 61, ALTOS 
24979 80 jn, 
M o d a s 
Gran surtido te Sombreros 
Modelos. 
Se confeccionan vestidas, Prtj» 
dos reducidos. 
HNAS. APALATEGUI. ' 
Modistas europeas, 
Perseverancia No. 27, altos, 
C5350 alt 3d 12 
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Tanda de las nueve y cuarto: Gor-
dito cocinero y El conde impropio, 
por Luis Bennisson. 
Mañana: I^a novela trágica por BU-
zane Giandais y Tom Mix en E l Ci-
clón a laa cinco y cuarto y a, las nue-
p£tal ¡flB - p m o irara Hspafia, -olrecerá 
en íü teatn) Msattí ToiriaB füanüiones 
antes de .dfíspBÍijnss definlüxaaniinte 
xlel jJ-ÜMico Itaibnaaiaerto. 
J j a . primera ínncifin se electuará 
el prásim© miércolfis 
, E l nróxiniD martes tendrá lugar en 
íel taetro Nacional la inauguración 
Idel Campeonato internacional de lu -
Icha grecoroman. 
I En el programa tlguran los s1' 
I unientes encuentros: 
; Vervet, campeón an© Tien© prece-
¡;^xá.o de .gran renombre,, contra Devi-
llUierB. 
Goifin y Apollen. 
Sonda y St. JVIars. 
y J^der Ocioa, el le&n navarro^ y 
^Stroobants-
Estos encuentros prometen resultar 
¡TEensacionales. 
' En la contaduría de¡l teatro no 
puedan ya lo calidades-
Puede disponerse solamente de al-
)gunoa palcos principales, al precio de 
> doce pesos. 
Cnalqnier Indmdor taue desee to-
' mai- paite en el Campeonato que el 
í martes se inaugura en el mcional, 
Vpuede inscribirse en las oficinas de 
r í a Empresa, en el mencionado coli-
1 seo, de nuexB M once ds ia mañana 
¡ y de una a cuatro de la tarde.. 
i Ha sido contratada la orquesta 
i de Corbacbo. 
Orquesta qu© interpretará Taria-
i idas piezas de su repertorio, en los 
Impórtales del teatro ant^ del eapec-
[ táculo,, y después en los intermedios 
! de las Incñás-
Km la primera se amnimcia el grade-
so jnguete cómico en dos actos, de 
García Alrarez y Fernando .Luque, 
El puesto de Antiquités. 
.Y en segunda, la opereta Estudian-
tina. 
Para lioy domingo se annncian dos 
' ffnneiones extraordinarias en las que 
' tomarán parte todos los campeones 
' -que figuran el Torneo internacional 
i «que se celebra en Payret-
! Los primeros campeones, iaciendo 
i aarde de su superioridad, ofrecen 
¡ ventaja a algunos luebadores y se 
• «comprometen a vencerlos-
' Zbyszto está dispuesto a vencer a 
i J.. Silva dos veces en treinta minutos, 
' y en el caso de no poderlo bacer así, 
: sse declarará vncedor a Silva.. 
Stapia Ptroff luchará con Charles 
I Cutler sin usar la llave de cabeza, 
fljue es sn mayor defensa,, Sin que 
! esto obligue a Cutler a restricción al-
I ^una.. 
Estas luchas con ñandicap son nue-
! -ras en ste Torneo y de seguro han 
1 de llamar la atención por la mayor 
' dificultad que para vencer encentra-
I xán los más inertes luchadores.. 
El torneo local de aficionados no 
i i a defraudado las esperanzas del pú-
! "blico, sino que, por el contrario, está 
f resultando muy interesante. 
El programa para las luchas de 
1 lioy es el siguiente: 
En la matinée, a las tres: 
Desfile y presentación de los atle-
' tas luchadores. 
Lucha desquite sin limitación de 
tiempo entre Wladeck .Zbyszko, Po-
i lonia, 22 5 libras, y sargento Frank 
llLeavitt, del Ejército de los Estados 
Unidos, 245 libras, 
Lucha libre sin limitación de tiem-
po entre 1 Español Incógnito, 215 l i -
aras, y Harry Me Gee, Irlanda, 220 
libras. 
Lucha libre entre arnateurs de la 
Habana de peso medio. 
Se annncian las siguientes, a diez 
minutos de duración: 
Eulogio Arrivalzaga, Bilbao, 140 
libras, y Manuel García» Galicia, 140 
libras, 
Andy Parajón, Cuba, 140 libras, y 
llamón Tópico, España, 140 libras, 
P, R, Féli, Coruña, 154 libras, y 
Juan Podríguez, Asturias, 140 libras. 
Referee: Paul Pianchi, de Nueva 
TTcrk, 
EL IBFINI-J ICIO DEL BABITOXO 
ITiAZVCJES 
El día primero del próximo mes de 
julio celebrará su función de gracia 
el aplaudido ¡barítono José- Erancés-
Oportunaimenit publicaremos el i n -
teresantes programa que para su se-
rata de onor© l a combinado el va-
lioso artista. 
EN EL CaSSERVATORIO FALCOÍÍ 
En el Conservatorio Ealcón, situa-
do en Aguila número 71,, altos, se 
celehrará hoy domingo, a las diez de 
la mañana, la tercera sesión de músi-
ca de cámara. 
Tomarán parte en esta fiesta los 
notables artistas Alberto Ealcón, pia-
¡ nista; CasimlrD Zertucha, violinista, 
' y Alberto Roldan, violoncellista. 
Se interpretará el siguiente varia-
do programa: 
Trío en Mi Bemol, Schnbert. 
Allegro; Andante con moto; Scherzo; 
Allegro moderato; Allegro modé-
rate. 
Trío en Ea, Godard. 
Allegro modérate; Adagio vivace; 
Allegro vivace. 
E l billete personal cuesta un peso. 
De venta en el Conservatorio Eal-
cón. , 
La cuarta sesión se efectuará el 
domingo 10 del próximo mes de ju -
lio, a las diez de la mañana, 
'Tríos de Raff y Mendelssohn, 
ODMEniA 
E n l a maítoáB »© r e p r e s e n t a r á l a 
grac insa tobra tfltnlada T̂Íd de m í i r í -
daü 
Faar l a noche: E l palaciD de l a mar-
qnesa-
ALHAMIBISJL 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Matinéo y tres tandas nocturnas; 
rpresentándosa aplaudidas obras del 
repertorio. 
TEATRO CAPITOLIO 
E l hermoso teetro que los queridos 
empresarios señores Santos y Artigas 
están terminndo de fabricar en In-
dustria y San José, con el nombre 
de Capitolio, se está llevando a feliz 
término en unas condiciones de co-
¡ modidad para el público que hasta 
¡hoy nos eran completamente desco-
nocidas, acostumbrados como estába-
mos a ser las víctimas propiciatorias 
de empresarios inconsiderados, más 
atentos siempre a su propio negocio 
¡qne a la satisfacción de los especta-
dores. 
Por la amplitud excepcional de sus 
lunetas y la gran separación existen-
te entre ellas; por sus anchos pasi-
llos, por su limpieza inmaculada, por 
la helleza de su conjunto y o artístico 
de sus detalles todos; por su sistema 
de aumbrado como por su frescura y 
ventilación, el Capitolio de Santos y 
Artigas será desde el mes de septiem-
bre el favorito de nuestro público. 
Por doquiera se oirán frases como 
ést: 
"Hasta la noche; nos veremos en 
el Capitolio." 
Programa de la función nocturna: 
Desfile y presentación de los atle-
tas luchadores, 
Lucha libre sin limitación de tiem-
po entre Juan ibáñez, Cnba, 220 l i -
bras, y Raoul d Rohuen, Erancia, 
215 libras, 
Lucha lire de desafío con handicap 
¡entre ^Wladeck Zbyszko, Polonia, 225 
, libras, y J , Silva, Portugal, 254 l i -
bras. 
En esta Incha Zbyszko se compro-
mete a vencer a J. Silva dos veces en 
' treinta minutos. 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se estrenará 
la interesante producción de Gladys 
Walton titulada Niña rica niña po-
bre. 
Completan el programa otras cin-
tas de positivo mérito, dramáticas y 
cómicas. 
El próximo lunes, en función de 
moda, estreno de la interesante cin-
ta titulada Flor de amor, dirigida 
por Griffith. 
Más adelante. La Lavandera, por 
Mary Pickford; Ambiciones munda-
nas, por Dorothy Phillips, y La mar-
ca del zorro, por Douglas Fairbanks. 
F A U S T O 
En la matinée, que empezará a las 
dos y media, se proyectarrá la mag-
nífica cinta del Primer Circuito Na-
cional de ExMbidores en siete actos, 
titulada Dinty el vendedor de perió-
dicos, de la quo es protagonista el 
simpático actor Wesley Barry, y una 
graciosa cinta cómica. 
En la tanda de las cuatro, la Ca-
Tibhean Film Co. presentará la no-
table producción del Primer Circuito 
Nacional de ExhiMdores, en siete ac-
tos. La cabana flotante. 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
la Caribbeau Film Co. presenta al 
eminente actor Davis Powers, secun-
dado por un escogido grupo de ac-
tores, en la superproducción de a Pa-
ramount Artcraft en siete actos, ba-
sada en una de las emocionantes his-
torias de Arsenio Lupin, titulada Los 
dientes del tigre. 
En la tanda de las ocho y media, 
la Caribbeau Film Co. presentará al 
simpático actor Bryant Washburn en 
la graciosa comedia de la Paramount 
en cinco actos, titulada Conviene 
anunciar. 
El lunes: Constance Talmadge, en 
Jugar con fuego. 
El miércoles: La bella rusa, por 
Theda Bara. 
Bl jueves: Blanco y Negro, por 
Dorothy Dalton. 
TRL1NON 
A la una: Llegará ese día, la co-
media de Mac Sennet El relámpago: 
Gordito cocinero, por el Gordito: La 
conquista de una viuda, graciosa co-
media. 
Tandas de las tres y de las siete y 
tres cuartos: la comedia de Mac Sen-
ntt Equivocación de alcoba y .Los lo-
bos de la vía, por W . S. Hart-
Tanda de las cinco y cuarto: Gor-
dito cocinero y Esposas ajenas, por 
Dorothy Dalton. 
v© y cuarto. 
E l martas: La pelea del siglo y E l 
destino •mm-nr\-tr\m por Madelains Tra-
vera©.. 
ffiH miércoles: En escena,, por ¡Cat-
iierine l í ac Donalñ. 
E l jueves: Tin vaquero en Broad-
^ay, por W . Desmond. 
E l virnes: estreno en Cuba de la 
cinta Buscándole novio a Luisa, por 
Marien Dalves. 
El sábado: Doble velocidad, por 
Wallace Reid. 
En brev©: La mujer perfecta, por 
Constance Talmaudg©; La Dlablilla, 
por Mary Pickford: For tardía, por 
Eugene CBrien; La dicha, por Elal-
ne Hamerstein; Mujer y esposa, por 
Alies Brady; Mientras New York 
duerme; La llama del desierto, por 
Geradina Parrar. 
INGLATERRA 
En las tandas do la una y de las 
siete se proyectará a cinta titulada 
Los soldados del azar, por Evert 
Overton. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, La mu-
jer perfecta, por Constánce Talmad-
ge. 
E nías tandas dobles de las tres y 
cuarto y de las diez y cuarto, Rotoa 
y descosidos, por Mac Sennett y La 
doble velocidad, por Wallace Reid. 
Y en las tandas de las cuatro y 
media y de las ocho. El ciudadano 
americano, por Douglas Fairbanks. 
WILSON 
En las tandas de la una y de las 
siete, Tras el murodel jardín, por 
Bessie Barlove. 
En las tandas de las dos, de ias 
cinco y media y de las hueve. La Dia-
blilla, por Mary Pickford. 
En las tandas le las tres y cuarto 
y de as diez y cuarto, Los amigos 
falsos y El Ciclón, por Tom Mix. 
Y en las tandas de las cuatro y 
media y dé las ocho, E milagro del 
crucifijo, por Willlam Russell. 
MAXDI 
El amplio cine de Prado y Animas 
es uno de los predilectos del público 
habanero. 
Diariamente se ofrecen magníífi-
cos programas. 
Para la primera tanda de esta no-
che se anuncian cintas cómicas, en-
tre ellas la de Charles Chaplin t i tu-
lada La cura; La senda torcida, por 
Tom Mix, y otra cinta cómica por 
i Wues. 
, MARTI 
En la matinée se representará la 
opereta Estudiantina, que anoche 
! confirmó el brillante éxito obtenido 
.en su estreno. 
' Por la noche habrá dos tandas do-
i les . 
LOS PROXIMOS ESTRENOS DE 
MARTI 
La Empresa de Martí, ^ue no des-
maya en su propósito de ofrecer no-
Jvedades al público, prepara varios 
¡ estrenos. 
j Entre ellos las obras tituladas La 
IPrincesa de la Czarda y Los Papiros, 
i La Princesa de la Czarda es una 
opereta de corte admirable, que hoy 
recorre triunfalmente todos los esce-
narios con beneplácito del público y 
de la prensa. 
Los Papiros, de los Quinteros, es-
tá "musicada" por el inteligonta y 
aplaudido maestro Luna, y obtuvo en 
Madrid un brillante éxito la noche da 
su estreno. 
PACO GALLEGO 
El aplaudido tenor cómico Paco 
Gallego, que se encuentra en esta ca-
R E G A L O 
A l r e c i b o d e 3 0 c t s . e n s e l l o s d e c o r r e o , l e 
r e m i t i r e m o s b a j o p a q u e t e c e r t i f i c a d o , ! 6 f o t o -
g r a f í a s c h i q u i t a s d e a c t o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a . 
L i b e r t y F i l m C o m p a n y 
A G U I L A Y T R O C A D E R O . H A B A N A 
P r o n t o M I E N T R A S N E W Y O R K D U E R M E 
C 5704 ¿d 26' 
Q U I D A G I O 
N u e s t r a R e d u c c i ó n d e P r e c i o s e s R e a l 
T r a j e s d e P a l m - B e a c h d e s d e $ 1 5 - 0 0 
Cuellos flojos a $ 1.98 docena, Ea ropa míer ior una^ verdad©* 
ra queinazon. 
Estilo No. 4 6 0 . . , . p. .: . . . ^ . > $4.80 
Estilo A , y B . . . . . w . . . , . . . . 8 J 0 cafa. 
Estilo No. 6 8 0 . . . 6.60 caja. 
En corbatas no reparamos en precios. 
De $2.00, a $1.23; de $2.25, a $1 .49 ; de $ 1 3 0 , a $0 .99 ; 
de $2.75, a $1 .75; de $3.25. a $2 .39; de $3.00. a $1.99; de 
$3.25, a $2.25 
Z A R I N G L E S 
A g u i a r 9 6 S . R a f a e l 1 8 
• ' i ii ' • ! 
Iba. silla número 13, en siete actos, 
por Cheyten Hale, va en la segunda. 
Además, Bellezas de Asturias y Cata-
luña al día. 
En tercera tanda doble se estrena-
rá la notable cinta De alta dama a 
camarra, por la notable actriz Luisa 
Huff. 
Se estrenará después la mejor cinta 
de os funerales del Mayor General 
José Miguel Gómez. 
Su marcha a los Estados Unidos, 
su estancia en Miami hasta el último 
momento de enterrar sus despojos en 
el panteón, aparecen en esta film, 
-propiedd de la Compañía Nacional 
Americana, que ofrece cinco mil pe-
sos al que prsente una mejor y más 
completa. 
p a r a S e ñ o r a s 
E s t i l o s 
m u y 
e l e g a n t e s 
D i v e r s i d a d 
d e t e l a s 
y c o l o r e s 
P R E C I O S 
Y e s m e -
r a d a 
c o n f e c c i ó n 
l o s m á s b a j o s q u e 
puede usted conseguir 
l e r í a s , , 
O ' R d l l y y C o m p o s t e l a 
H o y D O M I N G O 2 9 H o y 
T A N D A D E 2 ^ Y L A S 4 
L o s e p i s o d i o s n ú m e r o s 9 y I G d e l a s e r i e : 
E L M O E T E M E R A R I O 
E i n t e r e s a n t e s y c h i s t o s a s c o m e d i a s d e g r a n 
é x i t o . 
KIALTO 
En las tandas de las tr^ 
cinco y cuarto, de las ocho : 
3, de las 
media y 
las diez y media, estreno en Cuba de 
la magnífica cinta La gran trompa-
d, -por el aplaudido actor Buck Jo-
nes. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las siet y mdia y de las 
nueve y media, El pozo de la suerte, 
por Charles Ray. 
En las tandas de la una y de las 
seis y media, El jardín secreto, por 
Lila Lee. 
El martes: ¿Olvidaría usted? (es-
treno) por Vivían Martín. 
Pronto: La pequeña fuente, por 
Francesca Bertini. 
FORNOS 
En las tandas de las dos, de las 
¡ cuatro, de las seis y media y de las 
nueve y tres cuartos, estreno en Cuba 
de la interesante cinta La gran trom 
pada, de la que es protagonista el 
aplaudido actor Buck Jones. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y media. 
La traición, por la bella actriz Pau-! 
lina Prederick. 
Mañana: La Biblia a tiros, por 
Madelaine Traverse. 
E l martes: Lisa Fleuron, por lâ  
genial actriz Francesca Bertini. 
El jueves: La Isla del Terror, por 
Harry Houdini. 
OLIMPIO 
En la matinée se proyetarán las in-
tresantes cintas cómicas y los episo-
dios finales de En las mallas de la 
intriga y El mosquetero neoyorflijlm). • 
por George Walsh. 
A las cinco y cuarto. La reina del 
carbón, por María Jacobini. 
A las nueve y cuarto, estreno de 
la producción especial de la Carib-
Anuncios TR.ÜJILLO-MARIN. C 5 679 l t 25 
¡ Y A L L E G A R O N ! 
L o s exquis i tos melones Canta loups y R o c í o de ffliel 
BE CONtSDTBATY%éalS0II!SD^&eÍSRIORlOmaCarae: 
Pídalas en todas las buenas fruterías y tiendas de Víveres finos A l por mayor: » a i ere» xmos. 
t o m p a ñ í a C u b a n a de F r u t a s y R e f r i g e r a c i ó n 
COMPOSTELA No. 171. M-2412 . APARTADO í>5D4. 
HABANA 
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H o y T A N D A S D E Y 9 ' / . H o y 
L a m á s i n t e r e s a n t e d e l a s o b r a s c i n e m a t o -
g r á f i c a s 
N i ñ a R i c a 
N i ñ a P o b r e 
p o r l a g e n i a l a c t r i z 
G l a d y s W a l t o n 
H o y T A N D A D E L A S S % H o y 
L a s e n s a c i o n a l p r o d u c c i ó n d e l g r a n a c t o r 
F R A N K M A Y O 
T I T U L A D A 
E L A B I S M O 
C O N Y U G A L 
P R E S E N T A E N 
C A M P O A M O R 
MAÑANA, LUNES, DIA DE MODA. MARTES, 28 Y MIEROOLES, 
29, TANDAS DE LAS 5*4 Y 9 ^ . 
SU BELLA Y ULTIMA CREACION 
" F L O R D E A M O R 
Por Carol Dempser y Richard Barthelmess 
Interesante historia que agita todos los sntimientos y mueve 
la más grande simpatía, para la amante hija, que por libertar a su 
padre llega al borde del crimen. 
MUSICA PROPIA, 25 PROFESORES 
Director: GONZALO ROIG. 
JULIO 4, 5 Y 6, MARY PICKFORD, EN 
"LA LAVAN DERA" (SUDS) 
•will i' ^ 1 
Continúa en la página ONCE 
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O R E O L I f f l P I C A v . d e W i l s o n y B , V e d a 
H O Y 
A L A S B% 
L a R e i n a del C a r b ó n 
P o r M a r í a J a c o b i n i 
A L A S 9 ^ 
V a y a y C o n s í g a l a 
P o r W e s l e y B a r r y 
M A Í S T A N A ' 
F r a n c e s c a Bert in i 
en su nueva c in ta de g ran 
a rgumen to t i t u l a d a 
l i S l \ F L E U R O N 
V I E R N E S I o 
C A R P E N T I E R 
el famoso boxeador y gs 
n i a l actor se presenta 
E l H o a t e 
ANO LXXXIX DIARIO DE LA MARINA Junio 26 de 1921 PAGINA SÍETE 
r ttva b r i l l a n t e v e l a d a 
C05Rn E L CURSO * E L C E N T R O 
^ n Í L A R " J O S E A . D E L G A -
ESC n F l T S U R G I D E D R O D E BA-
pO" 1,1 TABANO 
los salones de la galante so-
. l ^ d Casino Español celebró una 
c prdad brillante fiesta escolar el 
en Y "josé Alonso Delgado," en 
^surgidero de Batabanó, el sába-
el -iitinio Para ello la sociedad ce--
r/s sus salones muy gustosamente. 
nesde bien temprano un público 
meroso había Invadido los salo-
"11 Familias que hicieron su apa-
• i ó n horas más tarde tuvieron que 
presar nuevamente a sus hoga--
r -Tal era la enormidad de la 
res. i1 a . , 
/.nncurrencia! 
Entre las autoridades invitadas 
. ¿ ¿ l o figuraban el señor Alcalde 
Municipal y su distinguida esposa, 
señor Luis Suález Samalea y su 
^ tjQguida esposa, el señor Inspec-
f r del Distrito Escolar y oteros fun-
cionarios públicos de esta y otras lo-
«alidades. 
También asistió el cura párroco 
del pueblo. 
Siendo las ocho y media de la no-
he y con la sinfonía Vals brillan-
te '"Ilusión", ejecutada magistral-
mente al piano por su autor el pro-
fesor señor Teodoro Andreano, dió 
romienzo el acto. A continuación el 
señor Antonio Pérez Olivera con dic-
ción galana, clara y fácil hizo una 
exposición detallada de la labor 
realiazada durante el curso de mil 
novecientos veinte a mil novecien-
tos veinte y uno por el Centro E s -
colar "José Alonso Delgado," que 
c0n gran acierto y competencia des-
de hace años dirige. Entre otras co-
jas hizo resaltar lo brillante de la 
promoción de alumnos hecha por los 
maestros del Centro bajo la directa 
supervisión de los Inspectores en el 
curso que acaba de expirar. "No tan 
gol0—dijo,—muchas aulas han pro-
movido más del 50 por ciento de sus 
alumnos, sino que en otras la pro-
moción ha sido total." 
Puso de relieve la trascendencia 
que encierra la obra de la Escue-
la, y cmo se hacía necesario que los 
padres de familia y elementos de 
buena voluntad coadyuvaran al éxi-
to siempre creciente de la misma. 
Después de extenderse en otras 
consideraciones por el estilo, ter-
dandó las gracias a la selecta con-
currencia que honraba el acto con 
su presencia. 
Luego se puso en escena el se-
gundo número del programa, "Las 
Golondrinas," por niñas del Kinder-
(1) Por mediación de nuestro celo-
so y diligente corresponsal en Surgi-
dero de Batabanó, hemos recibido 
esta reseña de la fiesta escolar ce-
lebrada hace pocos días en aquella 
localidad. 
DE LA FACULTA 1* DJK i íARlS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, puJiwiio el pa-
ciente coiUJuuar aus- qneaacarcs. 
Consultas de 1 a 3 p. n i . , ''íartaa. 
Correa esquina « Sarj Indalecio 
garten que en esta localidad dirige 
la gentil y entusiasta profesora se-
ñorita Felicita de la Torriente. Muy 
del agrado del público resultó esta 
obrita. 
E l casi-monólogo "Mañana será 
otro día," estuvo a cargo de los ni-
ños Rafael Mancebo y Gerardo de la 
Rosa, alumnos de las aulas tres y 
uno. 
E l público premió la gracia y do-
nosura de estos niños con una salva 
de aplausos. Correspondió el tercer 
turno al monólogo " L a Muñeca", 
desempeñado por la inteligente niña 
del aula trece Gertrudis Arboleya. 
Entra en escena después el niño del 
aula de Kindergarten Antonio de la 
Rosa con la obrita " E l Pescador." 
E n un boteclto preparado en la es-
cena cantó el inteligente niñito la 
barcarola de " E l Pescador," ejecu-
tando al mismo tiempo con una red 
todos los ademanes de la pesca. 
Muy gracioso el niño. 
Púsose después en escena la pre-
ciosísima comedia en un acto titula-
da "Flor Afortunada," desempeña-
da por niñas del aula Segunda y ni-
ños del aula Primera. 
Caracterizó el papel de jardine-
ro con gracia y maestría el intel i -
gente niño Pelayo Suárez. L a obra, y 
ración en el público por su brillo es-
cénico, terminó con el Himno Nacio-
nal cantado por los niños actores. 
Siguió después la dulce y emocio-
nante melodía "Canto de amor," en 
la cual, y haciéndose acompañar al 
piano por la señorita Torre, culta 
profesora del Kindergarten de Ba-
tabanó, cantó el profesor señor Teo-
doro Andreano. 
L a segunda parte del nrograma 
se inició con la sinfonía " E l Aire de 
Locura," de Lucía, por los señores 
Andreano, Ansboleaga y Salas. Si-
guió el "Himno a la Bandera", por 
varios niños del Kindergarten. 
Siguió después de este himno el 
diálogo " L a Mejor Recompensa", 
desempeñado por las pequeñas y gra-
ciosas niñas de] aula trece, a cargo 
de la Maestra Caridad Masot, Isa-
bel Planas y Antonia Flexa". E l pú-
blico correspondió con aplausos a 
los esfuerzos realizados por estas in-
teligentes niñitas. Después corres-
pondió el turno a la obrita intitu-
lada " E n la Playa," por niñas del 
aula 10 a cargo de la entusiasta 
maestra señora Angela Pereda de 
Delgado. Vestían todas elegantes 
trajecitos de baño llevando cada una 
un balde en la mano derecha. 
E n orden de presentación, vino 
después el número "Himno a la E s -
cuela," por niños de las aulas 9 y 
11, a cargo de las hermanas pro-
fesoras señorita Antonia Ansolea-
ga y señora Bárbara Ansoleaga. 
Precioso resultó esté número; los 
niños aparecían uniformados ade-
cuadamente. A l fondo de la escena 
y sobre una especie de pedestal, apa-
recía la niña E v a Freyre envuelta 
en una túnica de raso blanco y co-
ronada de laurel. E n esta actitud 
simbolizaba la Escuela. E n el des-
file los niños marchando hicieron 
graciosas evoluciones. 
Acto seguido, con gentileza y ga-
llardía, recitó la niña María Fie— 
chez, la preciosa poesía "Bellezas 
de Cuba," del inspirado poeta cuba-
no José Fornaris. E l aplaudió con 
entusiasmo. 
Tocó a su vez el turno al señor 
Carlos Valdés Miranda, ilustrado 
Inspector de este Distrito que osten-
taba en el acto la representación del 
del Honorable señor Secretario de 
Instrucción Pública. Dijo que traía 
un saludo de éste para los niños, pa-
ra el Magisterio y para los padres de 
familia del Surgidero. Dijo que 
tenía amplias miras y un sincero an-
C A P U C H A 
D O Y M H J O R E S P R E C I O S Q U E N A D I E , A L P O R M A Y O R O A L D E T A L L E 
M o r r i s H e y m a n n , " L o s A m e r i c a n o s ' ^ H a b a n a 1 5 6 , e n t r e M u r a l l a y S o l . 
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helo de mejorar mucho las escuelas 
de Cuba. Días de esperanza y gloria 
aguardan a Cuba con el gobierno de 
hombres de elevada cultura que 
aman, porque es en ellos devoción 
familiar, la causa de la educación; 
esta encontrará en ellos todo géne-
ro de apoyo y protección. Aquí in-
tercaló el señor Miranda una poesía 
suya escrita para este acto titulada 
"¡Por la Escuela; por la Patria!" 
y dedicada al Presidente de la Re-
pública. 
Fué muy aplaudida. 
E l Inspector de Distrito elogió la 
fiesta y la labor hecha dentro del 
recinto escolar en el año. Puedo 
dar fé, dijo, de la hermosa reali-
dad que representan las promocio-
nes este año en las Aulas del Centro. 
Felcitó a los Maestros y al pueblo, 
encomió la fusión de todos en interés 
del niño y señaló la utilidad de es-
te acto en que se educaban los sen-
timients estéticos, y de aquellos 
otros pátrióticos con que el Ma-
gisterio cubano prueba a diario que 
son los que guardan el fuego sagra— 
D e s t r u y a l o s m i c r o b i o s p o r m e d i o 
d e l a d e s i n f e c c i ó n f r e c u e n t e 
E v i t e q u e s u s a l u d s e a a t a c a d a p o r e n f e r m e d a d e s c o n -
t a g i o s a s . I n s i s t a e n q u e u n a s o l u c i ó n d e d e s i n f e c t a n t e 
L Y S O L m e z c l a d o c o n a g u a s e r i e g u e d i a r i a m e n t e e n l o s 
i n o d o r o s , c a ñ o s , r i n c o n e s o s c u r o s , s u p e r f i c i e s c u b i e r t a s 
d e p o l v o , r e c e p t á c u l o s d e b a s u r a y e n t o d o s l o s s i t i o s 
s u c i o s . 
V e a q u e l o s s i r v i e n t e s m e z c l e n e l a g u a p a r a l a v a r l o s 
p i s o s c o n u n p o c o d e d e s i n f e c t a n t e L Y S O L . 
E l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L , c u a n d o s e u s a c o n r e g u l a r i d a d , 
m a t a l o s m i c r o b i o s y p r e v i e n e l a p r o c r e a c i ó n d e e l l o s . 
Y U d . s e ñ o r a e n c o n t r a r á q u e e l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L 
e s t a m b i é n u n a n t i s é p t i c o i n o f e n s i v o p a r a l a h i g i e n e 
p e r s o n a l . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . S e u s a e n l o s h o s -
p i t a l e s y p o r l o s d o c t o r e s . 
Jabón de 
Tocador L Y S O L | . > l o W „ ¿UR b q ^ . } 
Conserva la salud 
de la piel. L a su-
aviza y embellece. 
Crema para 
afeitarse L Y S O L 
Evita la infección 
de las cortadas. 
Conserva la na-
v a j a y brocha 
limpias. 
A c a d e m i a s d e C o m e r c i o d e 1 * c l a s e 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
de I v U l S 33. C O R R A L E S 
. Situada en ia loma de la Iglesia de J s s ú s del Menta 
N A C I O N A L 
de S E B A S T I A N I Z Q U I E R D O 
SOL, 109. HABANA. 
Estas Academias sem la& más anatiguas de Cuba. Emplean en sud 
métodos prácticos de enseñanza loa últimos adelantos de la ciencia Oo-' 
tnercial. Proveen de Tenedores de Libros, mocanógrafdfc y taquígraíos a] 
comercio, bancos e industrias de la I s la , 
Los títulos de esta Carrera son adjudicados a nuestros alumnos cuan-
tío se hallan debidamente preparados y estos títulos son suficiente garan-
tía para probar la competencia del que lo posee. 
Damos clases de idiomas y admitimos pupilos, medio internos y ex-
ternos. 
NOTA.:—La Práctica de Cálenlos Mercantiles y de Teneduría de Libros 
de Luis B . Corrales se "vende n todas las librerías. 
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¿ Q u i e r e u s t e d a n a b u e n a p o s i c i ó n ^ 
L a vida está sembrada de hala-
güeñas posibilidades para aquellos^ 
que siguen nuestro plan. Usted pue-
de, en su casa, aumentar sus re-
cursos^ y mejorar su situación. Nues-
tro libro, que repartimos gratis, ex-
plica exactamente como puede me-
jorar su condición en la vida. Hace 
bien a todo el mundo y no cuesta 
nada. Lo regalamos para anunciar, 
esta librería. Una carta abierta y 
franqueada con cinco céntimos bas-
tará para que usted reciba el libro. 
Como este aviso no será publicado 
tan seguido, sírvase cortar el cupón 
para no olvidar la dirección. Para 
mayor facilidad, hemos instalado 
nuestro despacho en Barcelona ( E s -
paña) , y así proporcionar mejor 
servicio con los países del idioma 
castellano. 
L a dirección es: ¡SEÑOR R E P R E S E N T A N T E D E L DOCTOR WOL-
MAR. L I B R E R I A MAISON F R A N C AÍSE, APARTADO 754, B A R C E L O -
NA, (ESPAÑA. ) 
O V I A S D 
L a MAISON D E B L A N C , deseosa de facilitar a las futu-
ras esposas el hacer sus habilitaciones, ha reducido los pre-
cios de artículos indispensables en el ajuar de una recién ca-
sada. Así ofrece 
J u e g o s d e C a m a 
Primorosos, en gran variedad de modelos, de confección 
perfecta y exquisitos de belleza. 
D E S D E . . . $ 3 5 - 0 0 
H A Y MODELOS COSTOSOS D E GRAN L U J O 
J u e g o s I n t e r i o r e s 
Delicadísimos, lindos, lo m á s nuevo, confeccionados a ma-
no, con finísimos encajes y adornos. 
do del patriotismo en todos los ám-
bitos del País. 
Habló después elocuentemente el 
docto profesor doctor Félix Duarte 
Rivera, Maestro del Aula Superior 
del Centro, quien citó un reciente 
mensaje del Ejecutivo al Congreso 
de la Argentina, por el que se pedía 
un gran número de instituciones di-
versas de Enseñanza para aquel 
país. Citó la necesidad de muchas 
de ellas entre nosotros y con frases 
correctas, vehementes, anheló una 
era de progresos en las trascenden-
tales actividades de la Educación 
Popular. 
Finalizó el acto con la interesan-
te zarzuela infantil "Geografía Físi-
ca" del doctor Eduardo Pulgarón, y 
que estuvo a cargo de los alumnos 
y alumnas de las Aulas Primera y 
Segunda del Centro, admirablemen-
te preparados por la entusiasta 
Maestra señora María de la Nuez, 
y el también devoto y culto doctor 
Fél ix Duarte Rivera. E l señor Teo-
doro Andreano, Profesor de Música, 
acompañó al piano. 
Fué una labor esmeradísima. "Los 
elementos," representados por los 
niños que a continuación se expre-' 
san: Movimiento, Guillermo García; 
Fuego, Octavio Delgado; Sol, Pela-
yo Suárez; Luna, Aracelia de la 
Nuez: Viento, Agustín Alvarez; L l u -
via, Petronila Quintero; Tempestad, 
María Antonia Alvarez; Espacio, 
Manuel Ruano; Agua, Gerardo de 
la Rosa; Tierra, Catalina Runo; 
Fuerza, Teresa Norat. 
E n la Escena Segunda, aparecie-
ron la Física, Braulia Campos; la 
Química, María Fleches y en la E s -
cena Tercera, el Espacio y las E s -
trellas, Coro brillantísimo, en que 
tomaron parte numerosas alumnas. 
Sigueron las escenas Cuarta y 
V I R O L 
(PRODUCTO USOLES) 
Los NIÑOS alimentados con 
VIROL, tienen huesos fuertes, 
carnes firmes y son de buen co-
lor. 
V I H O L 
Se emplaa en más de dos mil 
Sanatorios y Hospitales. 
Para tuberculosos y personas 
debilitadas es lo mejor conocido 
hasta el día. 
Los mejores médicos del mun-
do recomiendan VIROL. 
lamparilla, 69-1 y 69"B 
| Importante: E l envase de VIROL, 
[ es ahora de vidrio-
l i c a d u r a A m e r i c a n a , 
[ e n ¡ a t a s , m a r c a 
Quinta, con el Ciclón, Rafael Rua-
no; el Simún, Rafael Mancebo; el 
Tifón, José Viera y la Tempestad, 
María Antonia Alvarez. 
L a Lluvia, las Corrientes Marinas 
etc., en coros preciosos sucesivos y 
muy bien presentados interesaron 
vivamente. 
Por último, la sentencia, apoteo-
sis de la Naturaleza. Aparecieron 
todo los personajes. Se descorrió el 
telón del fondo, apareciendo en lo 
alto la Naturaleza,, cuyo papel ca-
caracterizó la niña Natalia Cortés. 
Lucía encantadora con su traje de 
charmés color de rosa, con guarni-
ciones y bordados en lentejuelas de 
nácar. L a música de este coro, es-
piritual, solemne, religioso, resulto • 
un triunfo para el inspirado maestro \ 
y compositor señor Teodoro Audrea-
no. . . . . , 
Satisfechos estamos del éxito ob-
tenido, pero no queremos cerrar es-i 
ta información, sin antes dar las i 
gracias cordiales, sinceras y efusi-
vas, a las autoridades y personalida-
des que se expresan. Señor Alcalde, 
Municipal; señor Presidente y Di-
rectiva de la Sociedad Casino Espa-
ñol; Directiva de la Sociedad Surgi-
dero Sport Club; Delegación ie l 
Centro Asturiano; Delegación del 
Centro de Dependientes; Delegación 
del Centro Balear; Logia Virtud;' 
señores Carrillo y Moa, dueños dsl 
hotel Dos Hermanos: señores Fer-
nández y Hermano; señor José No-
vo, Administrador de la Fabrica de 
Hielo y Empresa Cinematográfica 
i del "Cuba," todos los cuales coo-' 
peraron a los gastos de esta fiesta,, 
así como a un espléndido obsequio 
que se hizo o todos los alumnos del 
Centro Escolar el último día del! 
Curso. 
Para ellos y para' los afanososi 
Maestros particularmente el Direc-
tor del Centro, señor Olivera, nues-
tra felicitación más justa y caluro-i 
sa. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
C o r o e r c l o d e i a H a b a n a . 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
d e l 
Se participa a los señores asocia-
dos que el próximo domingo 2 6 del 
actual, a las dos de la tarde, se efec-
tuará en los salones del Palacio So-
cial, la primera T A R D E B A I L A B L E 
de la temporada de Verano. 
L a entrada será por el Paseo de 
Martí y la comisión de puerta exigirá 
la presentación del recibo de junio y 
del carnet de identificación. L a Sec-
ción está facultada para impedir la 
entrada o retirar del salón a cual-
quier persona i-in dar explicaciones de \ 
ningún género. 
Habana, 25 de junio de 1921.' 
Pedro Rivas, secretario. 
C 5680 2d-25 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
" C o o p e r a t i v a R e e d í i í c a d o r a d e l a H a b a D a " 
S E A V I S A por este medio a los te-
nedores de acciones, que el Consejo 
acordó en 23 del actual, repartir UN 
CUATRO Y M E D I O P O R C I E N T O 
como utilidades del primer semes-
tre, lo que pueden hacer efectivo des-
de el 2 de julio próimo en las ofici' 
ñas, calle Hanana, 8 9. 
Habana, Junio 25 de 1921, 
Francisco Domínguez. 
Secretario-Tesorero. 
C 5681 2d-25* 
B U E N O P A R A E L C U T I S M A L O , 
N O M A L O P A R A E L C U T I S B U E N O : 
" T E S O R O D E L C U T I S ! ' 
C o n " A L B O " 
D E S D E . . . 
CONSTAN D E 4 P I E Z A S MUY CHICS. 
E n ropa blanca, para dam as, constantemente renovamos 
las existencias. Tenemos preciosidades en ropa íntima femeni-
na, importada de París, y par a niños las últimas novedades. 
l e e 
VVON'T 
•Binr/E 
M A R C A M Ü N M A L 
N u e v a s p r e p a r a c i o n e s 
CITRO ANCHOIS. Aperitivo Ideal a base de Anchoas en aceite finisimo 
y ricos limones. i 
BONITO A L NATURAL. Plato adaptado a la cocina Criolla. Pruébelo' 
con Arroz Blanco, con Sais?, a la Mayonesa, con Salsa Verde a la Tártara 
y con Tomate. Siempre üft'úroso y económico, Uae 500 Gr. cada lata. 
E n existencia tambléa: kcs magníñeog BESUGOS ENTaaOS, ASADOS 
A L LIMON. Las inimitables SARDINAS SIN ESPINA y el rico ^THON 
MARINE. 
* D e v e n í a e n : 
Acosta y Compostoia E L ANGEL de José M. Angel. 
Reina número 21 L A VIÑA, de Antonio Berris S. en O. 
Reina número 15, L A A B E J A CUBANA, M. Pórtela. 
O'Reilly 86, L A F L O R D E CUBA. Castellví y Malet. 
O'Reilly 48, L A CATALANA, Francisco Molla. 
Aguila 127, L A CASA GRANDE, Peña, Gándara y Ca. 
f en todas las casas de Víveres bien surtidas. 
Para más informes al Agente: FRANCISCO T E Y V I L L A G E L I U . Je^tta 
María, 42, Apartado 295. Teléfono A-3076. 
C 5476 alt 8d 15 
1 6 c e n t a v o s , l a t a , e n e l 
D e p ó s i t o J e s ú s U f a r l a 4 1 
24552 27 3n, 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
B I A R T I - C A M A G Ü E Y 
a o a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t ó 
P a r a s e ñ o r a s m l a s l v a m e a t e . Enfermedades nerv iosas y mentales , 
g a a n a b a c o a , ca l l e Barre to . Nt . 62. informes y consa l tas : B e r n a z a , 32, 
_MARY FLORAN 
• Y PASION 
TRADUCIDA DEL. FRANCES. 
Versión española de 
LUIS D E G. U M B E R T 
TOMO SEGUNDO , 
(De 
** la ̂ íuda611 la "h"rta "Académlcft," uaa e hijos da F. GonzaUs. l'rado, 93.A) 
AfllH P̂ars T^H1 satisfacción, que sin 
n?Ués. v 5, dS su Padre el título de 6 consiri! fortuna es ya actual-!Ph..n'd!rable. Se le da en dote... 
"fien 
mart̂ namnirt"6. j13,1^ usted de cifras! 
conP iLf-de a i ^ . que oía a su 
^a. n más disyi,.;io que compla-
S?>6%^tante_, conviene saber... 
de es?^ de Esnorts.—Es ver-
e>Ur„ac]res w,,^ cosas deben ocuparse 
1Ue'.en detniilno: si no quieres que 
I"» "o tan k •„me bastará decirte 
i l lm^to deiabr2llant0 como la tuya, 
Í5t ,'0ria. pi3 • Su Posición de ser sa-
gustaba? n es SuaPo; ¿creo 
fel^nai"6 Adelaida;-«-ter. Panece sencillo me es de buen 
¿Verdad que sí?—dijo en extremo 
coiiiplacida la marquesa. 
¡Oh!—agregó Adelaida;—he queri-
do sig-nificar que tal vez no sea ese 
ioven lo que se dice malo. 
¡Malo.. . malo!... ¡No sé qué quie-
res significar con eso!—replicó la mar-
quesa un si es no es disgustada de la 
observación de su hija.—Es como todo 
el mundo; los hombres, si son algo pí-
camelos, poseen también sagacidad pa-
ra embaír fácilmente a sus mujeres. 
Y a los imbéciles—dijo zumbona-
mente Adelaida—son sus mujeres quie-
nes les embaucan a ellos. ¿Es preferi-
ble9 
—Pedro de Porthuys no es ningún 
imbécil—replicó con acritud la marque-
sa, 
Adelaida que, por lo regular, se re-
belaba a la menor contradicción de una 
idea que estimase justa, apresuróse 
ahora, contrariamente a su costumbre, 
a calmar el descontento de su madre. 
—Evidentemente, evidentemente — 
convino;—no he dicho esto por él, sino 
en general, y concedo además que ese 
joven es un gentil muchacho. 
—¿Entonces—dijo con satisfacción la 
marquesa,—puedo animarle? 
—¿Animarle?—interrogó Adelaida pa-
lideciendo todavía más:—¿a qué? 
—A pedir tu mano. 
Viendo las cejas de su hija fruncirse 
de un modo particular y del que ya sa-
i bía la marquesa que no cabía augurar 
'nada bueno, apresuróse a añadir: 
1 . Esto no te comprometería aun a 
I nada, pero te daría tiempo de ref lexio-
Inar, de examinar esta proposición. 
—Sería culpable—respondió Adelaida 
—dejar que ese joven alimentase una 
esperanza que estoy muy decidida a no 
realizar.^ ^ estás decidida a reali-
zarla?—preguntó la marquesa cayendo 
desde la cumbre de ssu ilusiones—Aca-
bas de decirme que te era simpático ese 
joven, que te parecía un gentil mucha-
Ch—¿impático, sí; pero no para casarme 
con él. Guapo lo es, indudablemente; 
¡pero si hubiéramos de casarnos con 
todos los guapos jóvenes que nos salen 
al paso!. . . 
L a ironía de Adelaida molestó pro-
digiosamente a su madre. 
•—¡Andate con cuidado!—díjole;—no 
es f;cil que encuentres, siempre que 
quieras, un partido como el de Pedro 
de Perthuys: acuérdate del pasado. 
—Tranquilícese usted — respondió 
amargamente la joven;—no lo olvido. 
Incomodada como estaba, la marque-
sa añadió, sin indulgencia ninguna: 
— Y acuérdate también que a la pa-
sada desdicha se agregó, para agravar-
la, tu enfermedad. ' 
—Es una tara más que añadir—con-
testó sonriendo con cierto sarcasmo la 
joven;—lo sé perfectamente. 
—Pedro de Perthuys pasa por enci-
ma de todo; esto es una magnífica par-
tida para su activo, y prueba el profun-
do afecto que te profesa. 
—Tratándose de un matrimonio, el 
afecto no tiene valor sino cuando es 
recíproco. 
—Puede llegar a serlo. Ahora que sa-
bes los sentimientos de Pedro de Per-* 
thuys, le considerarás de una manera 
distinta. De todos modos, así ha de ser 
—añadió altivamente la marquesa;—al 
hombre es a quien toca declararse pri-
mero. 
Al oir estas palabras, una onda de 
tristeza, ensombreció el rostro de la jo-
ven, tal como súbitamente cubre una 
nube el sol en un cielo puro. 
—En fin—prosiguió la marquesa, ere-
vendo haber convencido a su hija;—no 
exijo de ti una respuesta inmediata; 
reflexiona, y espero que dentro de po-
co podré mandar decir a Pedro de Per-
thuys que consientes en examinar su 
proposición. -
Juzgando terminado el incidente, la 
marquesa volvió a ponerse los lentes 
para continuar la labor de tapicería en 
que estaba trabajando, silenciosamente 
según su costumbre; pero Adelaida la 
interrumpió con un gesto. 
—Mamá—dijo,—vale más que deje-
mos de una vez para siempre termina-
do este asunto, pues no quiero engañar 
a usted dándole a suponer que tendrá 
una solución favorable el proyecto en 
cuestión: no me casaré nunca con Pe-
dro de Perthuys. 
—¿Por qué? 
—Porque no le amo. 
—Ya le amarás. 
—No nunca—repitió Adelaida;—amo 
a otro. 
—¿Amas a otro?. . .—exclamó sobre-
cogida la marquesa. 
—Sí—contestó Adelaida, más pálida 
que nunca y cuyos ojos brillaban con 
fuego intenso en su blanco rostro, con-
traído por la emoción,—y no me casa-
ré sino en el caso de que logre hacer-
me amar de él lo bastante para que me 
tome por esposa. 
La señora de Esports no salía de su 
asombro. Asustábala ese grave secreto, 
que nunca había sospechado. Pálida a 
su vez, preguntó a su hija: 
—¿Quién es ese hombre? 
Adelaida levantóse del canapé, e ir-
?uiéndose ante su madre, firme la voz 
y activa la mirada, contestó: • 
—Es el doctor Enrique Dréveil. 
Al oír este nombre, púsose en pie 
también la orgullosa dama, soliviantada 
en extremo. 
—¡El doctor!—repitió con tanta sor-
presa como indignación.—¡El doctor! 
¿Estás loca, Adelaida? 
—¿Loca?—exclamó la joven con ex-
traordinaria entereza y muy dueña de 
sí misma.—¿Por qué he de ser loca en 
amar a Enrique Dréveil? ¿No es hom-
bre de gran corazón y de gran inteli-
gencia? ¿Acaso no son perfectas su de-
licadeza y su honorabilidad? ¿No está 
bien educado, no son buenos y nobles 
sus sentimientos? ¿Por qué ha de ser 
una locura querer unir a la suya mi vi-
da? 
—¿Por qué? ¿No comprendes, desdi, 
chada, que el doctor Dréveil no perte-
nece a tu clase? 
—Ya lo sé—dijo Adelaida, molesta-
da por aquella violenta oposición;—pe-
ro su familia es honorable, y la mía no. 
Su nombre no ha sido llevado a los 
tribunales en procesos escandalosos. 
Su padre era un hombre íntegro, que 
nunca faltó a sus deberes. A su ma-
dre la conoce usted ya, y no podrá de-
cir que no sea una digna y respetable 
señora. E l es un profesional, modesto 
sin duda, pero esto no excluye el valor. 
En fin, tiene el corazón más leal y más 
generoso que he conocido. 
—Este es un punto en que no nos 
pondremos de ácuerdo—replicó la mar-
quesa, exacerbada por la agresiva de-
fensa de la joven. 
Y tomando de nuevo asiento, prosi-
guió, con altanero desdén: 
•—No admito que ese hombre tenga 
noble sentimientos, como pretendes, pues 
no supone delicadeza ninguna haberse 
inteersado en la curación de la hija de 
la marquesa de Esports para pretender 
luego casarse con ella. . . Esta habili-
dad de su parte no mereco ningún elo-
gio . . . 
—¿De qué va usted a acusarle, ma-
má?—exclamó Adelaida desnechada.— 
¿De haber procurado que yo l« amase? 
Nunca, nunca, entiéndalo usted bien, 
ha hecho nada, en ningún sentido, pa-
ra llega ra este fin. Jamás, ni con pa-
labras ni con gestos, ha tratado de ga-
narme el corazón, y no obstante, no 
obstante... ¡cuántas veces le ha dado 
usted ocasión para ello, atrayéndole 
sin cesar, enviándome a todas partes 
con él, aislándose de todas nuestras 
conversaciones!. . . 
—Tenía confianza en él—dijo seca-
mente la marquesa;—hice mal. 
—No, no hizo usted male—ontestó 
Adelaida,—pues él nunca ha faltado a 
esa confianza. Me ha respetado como 
ningún hombre, tal vez, lo hubiese he-
cho en su lugar, hasta en las frases más 
insignificantes. Jamás ha querido ol-
vidar cuanto nos separaba. Ha sido pa-
ra mí el amigo más adicto, más respe-
tuoso. ¡Con qué paciencia me na asis-
itido! Bien lo sabe usted. ¡Y con qué 
éxito! Llegué aquí moribunda, moribun-
da de cuerpo y de alma. ¿Y quién me ha 
salvado? ¿No ha sido él, por ventu. 
ra? 
—Sí—convino la marquesa;—¡pero 
con qué intenciones! 
—¿Con qué intenciones? No han sido 
otras que las de devolverme la vida y 
la salud.. . pues ya le he dicho a usted 
que le amo, pero é l . . . él no me ama 
a mí. Y, no obstante, ¡cuán en peli-
gro ha puesto usted también su repo-
so! ¿No podía haber ocurrido lo con-
trario, que yo, cuyas esperanzas en un 
porvenir risueño habían quedado des-
truidas, hubiese permanecido indiferen-
te, y hubiera sido él quien de mí se 
hubiese enamorado? ¿Eso no lo temió 
usted? ¿No creyó que pudieran amar-
me ya? O bien no se preocupó usted 
de tal cosa, y calculó que, amándome, 
el doctor me cuidaría mejor y que, una 
vez curada, me llevaría usted de aquí, 
dándosele poco de que él se quedase 
devorando su pena y destrozado el co-
razón. . . ¿Qué le importaba a usted, 
con tal que yo viviese, haber sumido en 
la infelicidad a otro ser? 
—Adelaida—contestó con extraordi-
naria calma la marquesa, recobrando 
aquella aparente sangre fría bajo, la 
cul ocultaba sus más violentos ccesos 
de cólera,—hazme el favor de no in-
sultar a tu madre. Jamás he concebido 
los tenebrosos designios que me atri-
buyes. Es cierto que no me he preocupa-
do, ni tenía por qué hacerlo, de los sen-
timientos del doctor Dréveil. Vi en él 
únicamente a un médico que te asistía 
bien, y juzgué, no sólo interés sino tam-
bién deber mío, no poner ningún obs-
táculo a la bienhechora acción que sobre 
ti ejercía; pero nunca te hubiera creí-
do loca hasta el punto de prendarte de 
tu doctor. 
—Es más que mi doctor, es mi amigo, 
mi único amigo verdadero. Me lo ha 
probado en circunstancias que no olvi-
daré nunca. 
—¿Puede saberse qué circunstancias 
son esas?—preguntó con tono desdeñoso 
la señora de Esports. 
—Sí—contestó Adelaida ,a punto de 
perder la continencia. 
Y con voz entrecortada refirió a su 
madre, cosa que no había hecho todavía, 
la presencia en San Honorato, el verano 
anterior, del marqués de Chail, y la in-
tervención del doctor Dréveil para deci-
dirle a que se fuese. 
L a marquesa la escuchó en silencio. 
Cuando hubo terminado, y sin demos-
trar ningún agradecimiento, díjole con 
altanería: 
—Siento que te creyeses autorizada 
para revelar al doctor nuestros secre-
tos de familia. 
—¿Por qué?—respondió Adelaida.— 
En primer lugar, esos secretos no lo 
son para nadie, y bien sabe iDos que 
el doctor Dréveil no ha abusado nun-
ca de haberlos conocido. Mi objeto fué 
evitar a usted una viva impresión y un 
sufrimiento que no hubiera dejado de 
experimentar. 
—Habría sabido soportarlo—contestó 
altivamente la dama.—Peor es el que 
me causan hoy tus sentimientos... r i . 
dículos. 
—Lo lamento—replicó fríamente Ade-
laida, molestada como estaba ya por la 
frase "ridículos" que había acentuado 
su madre.—Hubiera deseado no causar 
a usted ninguna pena. 
—Ese hubiera sido tu deber—dijo la 
marquesa,—deber filial y de reconoci-
miento. Ya sabes lo que he hecho por 
ti; sabes que para devolverte la salud 
he realizado casi lo imposible, y que 
para verte sana y dichosa lo he sacri-
ficado todo. 
—En lo presente, sí, mamá, lo ha sa-
crificado usted todo, y se lo agradez-
co infinito. ¡Pero en lo pasado! Sólo 
pens óen usted al romper unos lazos' 
que la ofendían, sin reparar si, al mis-
mo tiempo, no era fácil que sufriesen 
de ello nuestras vidas y nuestro porve-
nir. Si caí gravemente enferma, si estu-
ve en trance de muerte, fué porque de 
rechazo me alcanzó la cruel decepción 
m w A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 d e 1 9 2 1 
C a s o s y 
L a N u b e y e l H u m o 
no 
3ajaba la Nube | 
beber, al mar, 
hal ló , en su descenso. 
Humo fugaz. 
"Vuelve a t r á s — l e dijo-
intentes subir, 
que no podrás nunca 
llega»- al Cénit . 
¿ A c a s o no sabes^ 
pedazo de atún , 
que al soplo del viento 
te disipas t ú ? 
Desecha tu idea, 
vuelve a tu m a n s i ó n , 
que al Cénit , tan só lo 
llegar puedo yo". 
Contes tó l e el H u m o : 
" E s mucha verdad: 
hasta t a l altura 
no puedo llega^; 
p^ro as í , J/m déb i l 
como tú me ves, 
dichas en la t ierra, 
tras de mi, de jé . 
A l sublime artist? 
que fué fumador, 
con mis espirales 
le di insp irac ión . 
Cuando de las fraguas 
( F A B Ü L I L L A ) 
l á n c e m e a volar, 
d e j é los obreros 
g a n á n d o s e el pan. 
Y y a que, inhumana, 
me llamas a t ú n , 
vamos, habla, dime, 
¿ d e q u é sirves t ú ? 
S i luz a la tierra 
manda el Astro R e y , 
siempre de pantalla 
te quieres poner. 
B a j a s a los mares, 
y luego, a l subir, 
despiadada, e n v í a s 
aguaceros mi l" . 
" ¿ E s o s son d e l i t o s ? . . 
— l a Nube a ñ a d i ó — . 
¿ N o doy fresca sombra 
cuando tapo el S o l ? 
¿ A l g u i e n de la l luvia 
se puede quejar? 
l A y , amigo m í o , 
sin l luvia no hay p a n ! 
T o s t a d o r e s d e B o l a p a r a C a f é 
L E G I T I M O S D E F A B R I C A C I O N A L E M A N A 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s ú e P a n a d e r í a s y F á b r i c a s H e G a s e o 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z S a 
M o t o r e s V E N N - S E V E R t N , l o s v e r ú a ü e r o s m o t o r e s ú e p e t r ó l e o e m * 
E n t r e g a i n m e d i a t a c w c r i n f 0 
V e n t a s a P l a z o s 
S E E L E R E U L E R 
O B R A R I A 5 8 . A p a r t a d o 




que no es menester 
ser débi l o fuerte^ 
para hacer el bien. 
Sergio A C E B A L 
N . G E L A T S & C o . 
AGUl iÁK, I0&-108. B A N Q U E R O S . HABJLPíJL 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
\n todas partes.del m u n d a 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s * 
Reotblmom d e p é s l t o s ««* e s t a S e o c i é a , 
<— p a g a n d * i n toroso a mi 3 % a n u a l . —• 
Torfs»« e s t a s o p e r a c i o n e s p o a d o n e f e e t s a r s * t a m b W n p o r 
L í n e a d e W a r d 
H a s t a e l d í a 31 d e o c t u b r e d e 1 9 2 1 , e s t a l í n e a v e n d e r á p a s a -
j e s d e p r i m e r a c l a s e d e i d a y v ü e l t a a N e w Y o r k , p o r l a c a n t i d a d d e 
$ 1 3 8 , 8 8 , en a d e l a n t e , i n c l u y e n d o c o m i d a y l i t e r a . 
L a s r e s e r v a c i o n e s d e b e n h a c e r s e lo m á s p r o n t o p o s i b l e , p u e s h a y 
m u c h a d e m a n d a d e p a s a j e s . 
P a r a i n f o r m e s y r e s e r v a c i o n e s , d i r i g i r s e a P r a d o , 1 1 8 . T e l é f o n o 
n ú m e r o A - 6 1 5 4 . 
P r o n t o 
C o m e r c i a n t e s y R e v e n d e d o r e s . 
L i q u i d a m o s G r a n d e s Cargamentos de m e r c a n c í a s acabadas de r e -
c i b i r , m á s b a r a t a s que e n F á b r i c a . 
T a m b i é n se admiten C h e c k s «del B a n c o Nac ional y E s p a ñ o l . 
C r i s t o N o * l o 
A p r o v e c h e n e s t a ú n i c a oportun idad que ofrecemos a C o m e r c i a n -
tes y R e v e n d e d o r e s . 
i C 5635 
S u s c r i p c i ó n 
e n G a s p a r 
Hace pocos días dimos cuenta del s i -
niestro ocurrido en Gaspar, Camagüey y 
de las pérdidas experimentadas por un 
vecino laborioso, honrado, fundador de 
numerosas familias. E l sefíor Eduardo 
González Padierne, cuya bondad de sen-
timientos y carácter filontropico y justo 
es unanimente apreciado se dirigió a sus 
amistades en solicitud de que contribu-
yesen con lo que buenamente pudieran 
auxiliar al señor Benavite que en el s i -
niestro perdió cuanto poseía y por lo tan-
to quedó en una situación sumamente 
cr í t ica . ^ ^ ^ - ^ - ^ ^ 
J a m á s s e r á C a n o s o 
E l hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
í que lo renueva, y que le da su color 
! negro intenso, natural. 
No es Pintura 
Se unta con las manos y no las 
! mancha. Con Aceite Kabul, la j u -
ventud vuelve y las canas se van. 
Se vende en Boticas y Sederías 
He aquí el resultado d© la suscrlp-1 nuel Fernández (Colono) 5 pesos; Tren 
clCJ?: de Lavado 5 pesos; Antonio l ír i to 2 pe-
Eduardo González 10 pesos; Doctor A . sos; Ruperto Hernández 20 pesos, Sal-
Betancourt 5 pesos; Martín Olivólos 5 gado e Hijo 5 pesos, Alejandro Cheong 2 
pesos; Antonio D'oeal 5 posos; .Manuel 1 pesos; ¡Emilio Montejo 5 pesos; Segun-
Pazos 5 pesos A . Bernal 4 pesos, José do, Menéndez 5 pesos, M. A Abello 5 pesos, 
Francisco Ramírez 2 pesos; Montano 1 
peso, Pedro Capellá 5 pesos, Roque Pas-
cual 5 pesos, Ramón Ortega 2 pesos, R a -
món González 2 pesos, doctor Ricardo 
Ramos un peso, Francisco Lilamas 6 
pesos, Tomás Díaz 5 pesos, Juan Palo-
mino 1 peso, J . Prada' y Cía 5 pesos, 
Benigno A . A'bello 2 pesos, Pedro Blan-
C a s a E s p e c i a l p a n 
j B o u q u e t <3e N o v i a , C e s t o s , 
H a m o s , C o r o n a s . C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f ru ta le s y d e som* 
b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e a 
E n v i a m o s grat i s c a t á l o g o d e 
m \ ¡ 1 9 1 9 - 1 9 2 0 
r 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U U O 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A O 
5d 23 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES 
B E R H E T 
T A L L E R E S 
D A M B O R C N £ A 
A R A M B U R U 2 8 , T I L . A . 7 4 7 4 
C6094 26t-l 4<1_8 
E M D O S L E O N E S " 
d e L i n a z a p u r o i n g l é s " 
L E G I T I M O S 
R I A " M O N S E R R A T E " 
O ' R e i l l y 1 2 0 . T e l é f o n o A - 3 1 1 2 . 
G A S T O N R I V A C O B A y C a . S . e n C . 
I N G E N I E R O S , C O N T R A T I S T A S , I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A . — H A B A N A , 9 4 . — T E L F . A - 8 7 7 7 . 
A G E N T E S B E S S E M E R G A S E N G I N E — M O T O R E S D E P E T R O L E O , E T C . 
Ofrecemos p a r a entrega Inmedia -
ta, Bombas p i r á m i d e s de 2 . % por 
4 a 6 x 12., Bombas tr ip l icas de 
Goulda de 1. 14 x 4 a 6 x 10. B o m -
bas c e n t r í f u g a s Goulds d e a 6. 
Motores elctrlcos de l . V s a 25 c a -
ballos, de gasol ina de 1. ^ a 15 c a -
ballos. Mezcladoras de concreto de 
7 a 11 pies c ú b i c o s de c a p a c i d a d . 
Molinos de viento, tapas p a r a tan-
ques, torres, Molinos, Dinamos , e tc . 
CruzJLO^peso^Ernesto León l̂jpesoĵ Jtía-
G e t s - I t 
Q u i t a 
L o s G a l l o s 
También extirpa las callosidades 
No permita que lo domine toda su vida ese 
despreciable callo o callosidad. No deje que 
el callo le indique cuándo debe sentarse. No 
"Extirpe el callo y no sufra más.'* 
use zapatoŝ  más grandes sólo porque el callo 
lo obliga. Líbrese de ese agregado innecesario. 
Para los que padecen callos, es una revela-
ción la manera en que "Gets-It" extirpa los 
callos. En sólo dos minutos—y nos m á s -
aplique 2 o 3 gotas a cualquier callo o callo-
sidad. E l dolor desaparecerá como por encanto. 
En unos cuantos segundos 
el callo se seca. Pronto se 
afloja, de manera que podrá 
Ud. extirparlo de una pieza,, 
con raíz y todo. 
Se vende "Gets-It" enl 
todas las droguerías y boti-
cas. Fabricado por E . Law-
rence y Cía., Chicago, E.U.A. 
R. A. Fernandez, 68 Campanario, Ha vana. • 
H a b a n a . 
nes hün •> ^. • pesos, José Moya 1 peso, Crispin nuel Guem ijo 2 nesri 
* chez Prendero 2 pesos, Mi¿l£,lc£rdo Sán-
5 pesos, Tomás Feisfe 2 nfL?ern!in(iej 
González 10 pesos, Casanova y Baros 5 
pesos Andrés Cruz 2 pesos, Juan Araujo 
2 pesos, Ignacio Cruz 2 pesos, Dionisio 
Céspedes 1 peso, Marco» Villarreal 2 pe-
sos, Rosquete e Hijo 3 pesos, Miguel Ber 
mudez 40 centavas, Miguel S. Pérez cin 
co pesos. ' « 
Antonio González un peso, Tarsio Dul-
zaire 2 pesos, Ramón Alvarez Farma-
cia Moderna 5 pesos. Cordero Administra 
dor de Correos 2 pesos, Gregorio Zuazo 
10 pesos, Pelayo Conde y Hermano 2 
pesos, Manuel Guemes Padre 5 pesos, Ma 
Total de gertirosol $215 R » ' . 
E s t a iniciativa del sefi-^ hoy 
zález Padiere es digna ^ ¿ s "1*Ü<l0 <¿* 
rosos alabanzas. L a suscriooiAn8 Cillu-
abierta para todas aquellas p ^ r ^ ^ í a 
inspirándose en sentimientos fi0 as ^« 
quieran auxiliar al señor BenevP^rÍda(5 
su infortunada familia en su T i 1 y a 
aflictiva situación. Será hacer unar0Sl y 
buena. ^ r una obra 
CORRESPONSAL. 
C 567^ l d - 2 6 
Uitimos libros reciDídos 
"Formulario Dujardin-Beaumetz." 
—Formulario práct ico de Te-
rapéutica y de Farmacolo-
gía, por A. Gilbert y Ch. Mi-
chel. Traducción de la 28a. edi-
ción francesa.—Edición de 1921. 
1 tomo en 80., tela $ 2.50 
Manual de Medicina Operato-
ria".—Obra publicada bajo la 
dirección de los Drs. Gilbert 
y Fournler, por el doctor P . 
Lecene. Segunda edición, ilus-
trada, con 321 figuras, en el 
texto. 1 tomo, tela , 8.50 
"Digesto".—Principios, Doctrina 
y Jurisprudencia referentes a l 
Código civil español concorda-
do con los Códigos Americanos 
y portugués , por el doctor R i -
cardo Oyuelos. Tome I V , que 
que comprende los Art ícu los 
806 a 1,087. 1 tomo en 4o., pasta 3.25 
Nota: De esta obra podemos 
servir suscripciones desde el 
tomo I . 
"Educación Económica Elemen-
tal".—Obra vulgarizadora de 
principios elementales de Eco-
nomía aplicada, relacionados 
con otros de Moral práctica, 
con tendencia a un Individua-
lismo Ego-Altruista, concor-
dante con el medio social cu-
bano, en su presente momen1 
to histórico, por el doctor Mi-
guel Angel Varona. 1 tomo en 
80., r ú s t i c a / . . . . . . . . 0.80 
"Psicología Positiva".— Intro-
ducción al estudio de la Psico-
log ía . positiva por Tomás 
Maestre, Catedrático de Medi-
cina Legal y Toxico log ía en la 
Universidad de Madrid, con un 
prólogo del doctor Ramón Ca-
ja l . 1 tomo encuadernado. . 2.50 
"Antígenos y anticuerpos."—Sus 
caracteres generales y sus apli-
caciones d iagnóst icas y tera-
péuticas , por el doctor M. Nl -
colle. Vers ión castellana, 1 
tomo en 80., mayor, r ú s t i c a . . 0.80 
" L a Ciencia Química y la Vida 
Social".—Conferencias do vul_ 
garización c ient í f ica dadas en 
el Paraninfo de la Universi-
dad de Valencia, por el P. 
Eduardo Vitoria. 1 tomo en r ú s -
t ica. . . .1 0.80 
"Citología".—Parte práctica, t éc -
nica y observación de la Biolo-
g í a por el P. Jaime Pujiula. 1 
tomo con grabados, tela. . . ., 3.50 
"Geología y Geograf ía Fís ica".— 
Nociones de Geología y Geo-
graf ía f í s ica aplicadas a la 
Ingeniería, por Narciso Puig 
do la Bellacasa. Obra d© gran 
in terés para los Ingenieros. 2 
tomos en 4o., tela (Texto y 
Atlas) 10.00 
"Física Biológica".—Teoría inte-
gral de la vis ión. Estudio am-
pliado de las conferencias da-
das en el Ateneo de Madrid por 
Manuel Maluquer. 1 tomo en 
rúst ica 2.50 
" L a Condición Social de l a Mu-
jer Española".—Su estado ac-
tual y su posible desarrollo, 
por Margarita Nelken. Obra 
de gran Interés para todas 
aquellas personas que se dedi-
can a l estudio del Feminis-
mo. 1 tomo en rús t i ca . . . ., 1.20 
" E l Arte y el vivir de Fortuny". 
—Estudio cr í t ico biográf ico 
del pintor que en el Siglo ' X I X 
Introdujo una escuela nueva 
en el Arte Español , por Joa-
quín Ciervo. Edición ilustrada 
con 108 ilustraciones que repre-
sentan los mejores trabajos 
de Fortuny. 1 tomo elegante-
mente encuadernado 6 00 
"Pinazo, su vida y su obra".— 
Estudio crít ico b iográf ico por 
Manuel González Martí. E d i -
ción ilustrada con 69 mag_ 
ní f icos fotograbados que re-
presentan las mejores obras 
de P4nazo. 1 tomo r ú s t i c a . . 3.50 
"Formulario- Prác t i co de Medi- / 
ciña Vegetal."—La salud por 
las plantas. Curas vegetales 
para todos aquellos casos com-
prendidos en Medicina D o m é s -
tica. Recordatorio de todos los 
materiales medicamentosos con 
indicación de los que pueden 
administrarse sin peligro y el 
riesgo que ofrecen los vene-
nosos y dosis en que pueden 
administrarse, por José Poch 
., Noguer. 1 tomo encuadernado 2.50 
L a H i j a del Director del Cir -
co .—Preciosa novela original 
de costumbres, escrita por la 
Baronesa de Brackel. 1 tomo 
encuadernado 2.00 1 
I . I B K E B I A " C E R V A N T E S " , 
de B X C A B B O V E L O S O 
Gallano, 62, (esquina a Neptuno.)— I 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. ¡ 
H A B A N A . 
In<L-a6 i ~ 
S u F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a U n E n c a n t o I n s t a n t á n e o 
U n p e q u e ñ o r o c i a d o d e l a " F r a g a n c i a P o m p e i a n " ( P o m p e i -
a n F r a g r a n c e ) i m p e d i r á l a h u m e d a d e n s u c u t i s , d a n d o u n a 
a p a r i e n c i a e n c a n t a d o r a a s u p e r s o n a . x 
E l p e r f u m e d e l a s flores d e p r a d o s y l a s b r i s a s f r e s c a s s e 
d i s f r u t a u s a n d o l a F r a g a n c i a P o m p e i a n , q u e s a b r á u s t e d 
a p r e c i a r c o n s a t i s f a c c i ó n . E l p e r f u m e e s d e l i c a d o y r e f r e s -
c a n t e y e l p o l v o e s t a n s u a v e y a d h e s i v o c o m o e l p o l e n d e 
l a s r o s a s . P r o p o r c i o n a u n c o n s t a n t e p l a c e r 
a q u i e n l o u s a . 
U n a p e r s o n a a c t i v a p u e d e m u y b i e n 
r o c i a r s e v a r i a s v e c e s a l d i a c o n l a F r a g a n c i a 
P o m p e i a n . 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a c a l i d a d d e l a F r a g a n c i a P o m p e i a n s e 
1 g a r a n t i z a p o r l o s f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n D a y C r e a m ) , P o l v o s 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n B e a u t y P o w d e r ) y 
A r r e b o l P o m p e i a n ( B l o o m ) . 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n a d q u i r i r s e 
j u n t a s c o m p r a n d o e l e s t u c h e P o m p e i a n 
( P o m p e i a n B e a u t y T o i l e t t e ) ; o p u e d e n 
c o m p r a r s e p o r s e p a r a d o . 
P r e p a r a d o p o r 
T H E P O M P E I A N C O . 
C L E V E L A N D , O H I O , E . U . A, 
U n i c o s D i s t r i b u i d o r e s i 9 
U . S . A . C O R P O R A T I O N 












































1 3 L l E E l C 
A T E N C I O N 
L a F á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A " 
E s t á r e a j u s t a n d o l o s p r e c i o s d e s u s a f a m a d í s i m o s M O S A I C O S , 
y l o s p r o p o n e e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . 
I n m e n s o s u r t i d o . P r e c i o s o s d i b u j o s . 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . T e l . I - I 0 3 3 . C a W e H í d r á f l ü c a j j 
= n i — — i r = = n r = i r = i i \ T = p r = = * 
T h e B a n k o f N o v a S c o t i a 
Establecido en 1831 
C A P I T A L P A G A D O . f.i < -k t.¡ w ... . > 
F O N D O D E R E S E R V A . . w ..3 w w w w M 
A C T I V O T O T A L , m á s d e . 
w w ¡«i >i w 
;«j i»] e»¡ '.«i w w w \*t i»i w i«J w 
& 9 . 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 8 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
2 3 9 > 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
d e 3 2 0 s u c u r s a l e s e n C a n a d á , T e r r a n o v a . C u b a . P u e r t o R i c o , J a m a i c a . R e p ú b l i c a Domini-
c a n a , y e n los E s t a d o s U n i d o s e n B o s t o n . C h i c a g o . N e w Y o r k y e n L o n d r e s ^ I n g l a t e r r a . 
M a s 
C u e n t a s d e a h o r r o s c o n i n t e r é s q u e se a b o n a c u a t r o v e c e s a l a ñ o a los t ipos corrienlfes. 
G i r o s d e l e t r a s y p a g o s p o r c a b l e s a t o d a s l a s c i u d a d e s y p u e b l o s d e E s p a ñ a , B a l e a r e s 
C a n a r i a s . 
Islas 
O ' R e i l l y , N o . 3 0 - A . 
E s q u i n a a C u b a . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A 
F . t . G r a t a m , 
A d m i n i s t r a d o r . 
k. 
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i i í í i D f l a s p r e m i a d a s 
C o l e g i o " £ 1 
d é l a G a a r d i a " 
^WtfNAS GRADUADAS 
^rfano , Eafaela Ichaso. Hor-
SEXTA SECCION 
Seflorita Concepción Nle-
R E L I G I O N . 
» Concepción Nieto, María 
^ " " ^ r í a Josefa Domínguez. 
^ « Aurora liengifo, María Munta-
^"í'V^a Josefa García. 
, María F I S I C A 
T María Muntaner, Aurora Ken 
h t v ^ O U l f N A T U R A L 
P J f l S - o r a Rengifo. María Mun-
ioer, Míiria F K A N C E S 
I < ritas María Muntaner, María Te-
l^enendez . I N G L E S 
««a Aurora Rengifo, Concepción 
SÉáoriW3 
fceto- COMPOSICION 
í -f̂ a Aurora Rengifo, María Mun-
; Se'ioriv.n,.eDri6n Nieto. 
LÍer, ConüTlOGRAFIAS 
r Aurora Rengifo, Concepción 
S ^ l l l r í a Muntaner. 
t̂o, iiarl'i MUSICA 
-„rita Concepción Nieto. 
- rifa Concepción Nieto. Seuorita. L A B O R E S 
. ubs María Muntaner, Aurora Ren 
Se5roDcePción Nieto, Marít Teresa Me-
Í ^ S Í O S ^ A P L I C A C I O N . 
I - .í(as Concepción Nieto, Mana 
kenonid» .a nengifo, Mana Ouasch, 
¡P^Tn^fa Domínguez, María Teresa 
r ' 3 . , María Josefa García. 
I f e ó S DE UUENA CONDUCTA 
feS Josefa García, María Josefa 
fenf'Di: CONDUCTA E J E M P L A R 
^ níión Nieto, María Guasch, Auro-Tnsif»' María Muntaner, María Te-
'f Menéndez. 
QUINTA SECCION 
K B L I G I O N . 
, -.ritas María Esther Mujica, Ofelia 
er Sara Esther López. 
Sefioritas Ofelia Aralido, Narcisa, Cru-
I ^ I f s T O R i A U N I V E R S A L 
efioritas Ofelia Valido, Concepción 
. r f María Esther Mújica. 
(,dreu, ftsiOLOGIA 
feñoritas Ofelia Valido, María Esther 
Ra Mida Cruz. 
líjica, Anc G E O G R A F I A 
[Coritas Concepción Andreu, A l i d a 
v, Ernestina Hernilndez. 
^ A R I T M E T I C A 
'Sefloritaá Silvia Hernández, Ofelia Va-
I Alicia CruiZkGLES 
Lñorilas Concepción Andreu, Serafina 
Lr Ofelia Valido. 
f ' COMPOSICION. 
Lüoritas Ofelia Valido, Mercedes E s -
kn i'armenia >finifa. 
P L A B O R E S 
Lfínritas Ma. ui r.sther Mújica,. 
ITap&ovechamiento E N V A R I A S 
f ASIGNATURAS 
Sefioritas Narcisa Crusat, Silvia I ler-
LJ, gerafina- Amor. Sara Esther Ló-
I i'niestina Herufindez. 
I ' MUSICA 
^ñorita Fiúela Tabío. 
PREMIOS D E A P L I C A C I O N 
Señoritas Georgina Pérez Tabío, Ofe-
k Valido, María Esther Mújica, Concep-
L Andreu. Narcisa Crusat, Alicia Cruz, 
liria Hernández, Ernestina Hernández, 
L listtíer López. Serafina Amor, Mer-
mes Escrín, Fidela Tabío. 
PKKMIOS DE BUENA CONDUCTA 
iMoritas Ofelia Valido. Alicia Cruz. 
¿¿MIOS' DE CONDUCTA E J E M P L A R ' 
Lgor5tfl8 Narcisa Crusat, Mercedes E s -
•ín, l ir. ,!a Talbío. 
CL'AKTA SECCION 
Excelencia, señorita Mercedes Langue-
eim. 
R E L I G I O N 
Señoritas Mercedes Eangleheirtv, Be-
ber Salem, Margarita Pérez Tavío. 
(i RAM A T I C A 
Señoritas Mercedes Eangucheim, Glo-
ia Ojejgi Esther Saloni. 
A K I T M E T I C A 
Seiioriías Mercedes Lengueheim, Mar-
iriía Pérez Tavío y Gloria Ojeda. 
GEOGRAFIA 
Señoritas Gloria Ojeda, Mercedes L a n -
ehejiu, Herminia Calderín. 
Se a d m i t e n m e r c a n c í a s a 
depós i to , p a g a n d o m ó d i c o 
a lmacenaje , t a m b i é n n o s 
e m o s . c a r g o d e v e n d e r -
las con p e q u e ñ a c o m i s i ó n . 
tasa de Comercio Solvente 
San I g n a c i o 8 4 e n t r e S o l y 
"Varalia. T e l . M - 2 0 4 ^ 
F I S I O L O G I A 
Sefioritas Margarita Pérez Tavío, Mer-
cedes Langleheim, Esther Salom. 
H I S T O R I A D E CUBA 
Señoritas Armandina Bofflll, Mercedes 
gueheim, Onelia Velasco. 
I N G L E S 
Señoritas Esther Salom, Armandina 
Boffill, Emil ia Angulo. 
L A B O R E S 
Señorita Concepción ópez. 
MUSICA 
Señorita Esther Salom. 
POR A P R O V E C H A M I E N T O E N V A R I A S 
A S I G N A T U R A S 
Señorita Herminia Calderín. 
PREMIOS D E A P L I C A C I O N 
Sefioritas Mercedes Langueheim, E s -
ther Salom, Margarita Pérez Tavío, Ar -
mandina Boffill, Lorenza Nadal, Onelia 
i Velasco, Herminia Calderín, Mercedes L a -
• melas. 
PREMIOS D E BUENA CONDUCTA 
i Señoritas Mercedes Lámelas, Josefina 
• Salvia. 
i PREMIOS D E CONDUCTA E J E M P L A R 
¡ Señoritas Mercedes Langleheim, Loren-
1 /.a Nadal, Fuensanta Hernández, Herminia 
' Calderín, Esther Salom, Onelia Velas-
| co. 
| T E R C E R A S U P E R I O R 
| Primera secc ión: Excelencia, señorita 
Magdalena Laffite. 
Segunda sección: Excelencia, señorita i 
Emil ia Rodríguez Lavín. 
R E L I G I O N 
Primera secc ión: señoritas María Jul ia 
Esteva, María Antonia Armand, Otilia 
Barrera, 
Segunda s e c c i ó n : sefioritas Carmen Cn-
billas, Elena de la Luz, Emil ia do Cárde-
nas. 
. L E C T U R A 
| Primera sección : señoritas Hilda L l a -
i no. María Julia Esteva, Pi lar Cardona. 
! Segunda secc ión: señori tas Cramen 
Díaz Teresa Guasch, Alda Brito. 
G R A M A T I C A 
Primera sección: señoritas Magdalena 
Laffitte, Eulalia Solaún, Gélida Sánchez. 
| Segunda sección : señori tas Emil ia Ro-
l dríguez Lavín, Teresa Soto, Cándida Por-
Guardado. 
A R I T M E T I C A 
i Primera secc ión: señoritas Magdalena 
I Laffitte, Hortensia Vilalta, E lv ira Fer -
nández. 
Segunda s e c c i ó n : sefioritas Emil ia Ro-
dríguez Lavín, Teresa Soto, Cándida Por-
G E O G R A P I A D E CUBA 
Primera secc ión: señoritas Magdalena 
Laffitte, Gélida, Sánchez, Hortensia V i -
lalta, 
Segunda sección: señoritas Carmen Fei*-
nández, Emil ia Rodríguez Lavín, Gracie-
11a Muntaner. 
L A B O R E S 
Señoritas Emil ia Rodríguez Lavín, Ce-
lia Morales, Eulal ia Solaún. 
DIBUJO 
Celia Morales, Magdalena Sefioritas 
Laffitte. • 
E S C R I T U R A 
sección: señori tas Magdae-




Segunda sección: señoritas Emil ia Ro-
dríguez avín, Teresa Soto, Hilda Llano 
DIEZ) 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan «1 
organismo, exasperan y acaban cem 
U buena salud. 
Alivíese pronto de los D o l o r » 
de c&bcza usando W i n t ó g c n o 
(Crema de Huxley), el medica-
mento mas rápido v efica» paz» 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Re*» 
iaatismo, Neuralgia-, lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, 1»«:<>-
mienda W i n t ó g e n o 1 'e 
Huxley) por su eficaci¿ t„ 
C 5G96 i a : I 
e r e m á d e H U X j L I E Y 
r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o a 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
HORAS D E C O N S U L T A S ^ 
De 9 a 11 a. m. en su C L I N I C A en San Rafael y 
Mazón. Teléfono A-2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 66 altos Teléfono A-7756. 
Teléfono particular F.1012. 
L A S M E J O R E S M A R C O S D E 
C A M I O N E S 
Y L O S P R E C I O S M V S B A R A T O S 
B A M B O R E N E A . 
B U R U , 3 8 > T E L E F O N O A - r 4 7 8 
M a u l e s y m a l e t a s 
^ ^ F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
tas e t l n e s con n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -
»carteras d o c u m e n t o s . 
p a ú l e s de t ibra p a r a C a m a r o t e a $13 
B a ú l e s de f ibra p a r a B o d e g a a S i 4 
* A c a p á r a t e . . . . a S 2 5 
" W d : Cal le H a b a n a U é , eatre L a m p a r i l l a 
y A m a r g a r a . 
^ L . R o d r í g u e z M o l i n a 
fiATlCO I>E T,A rrv iTVIlSITlATí f!TR.TT.TA"Vrt F . S P E r T A T . T S T J I  L  UNI ERSI DAD, CIEUJ JíO E CIÍlLIS A 
DEL HOSPITAL «CALIXTO GAECIA»* 
y tratamiento de las Enfermedades del Aparato Uftaarlo. 
Examen directo de los riñoiies, vejiga etc. 
' * * 11 do la mañana, y de 8 y m«dla a' 6 y media ñe 
la tarda. 
^ m p a n s í a 7 8 . - T e é f o ! ? o A - 8 4 5 4 e 
T O M E 
Y R E F R E S C A N T E 
L A PLANA ( P A S A 
í N O S E A S P A R A G Ü E R O f E M P U J A T E U N A C O C A ' C O L A 
Y T E P 0 H D R A 5 M A S F R E S C O Q U E ' U N A L E C H U G A 
O t r a n u e v a e x t r a o r d i n a r i a L i q u i d a c i ó n 
e n L A M O D A A M E R I C A N A 
Nuestro público sabe desde mucho tiempo que cuando anunciamos una liquidación de mer-
cancías a precios excepcionales, anunciamos la verdad. E n las anteriores liquidaciones todos los que 
nos honraron visitando nuestro establecimiento, pudieron comprobar que los artículos expuestos a la 
venta valían mucho más de los precios señalados realizando con ello un verdadero beneficio en obse-
quio de nuestra distinguida clientela. Ahora con nuestra venta especial de sombreros a $5.9 8, verda-
deros modelos, así como con esta Extraordinaria Liquidación lo probamos, apúrese a cerciorarse de 
lo dicho. Vean nuestros precios de los artículos siguientes. 
ROPONES BORDADOS MUY 
FINOS 
Los de $4.00, a 
Los de $6 .50, a . 




CAMISOXES D E NANSOUO 
BORDADOS 
Los de $2.75, a . . . . 1.39 
Los de $4.00, a . , . . 2.49 
Los de $6.00 y 7.00, a 2.98 
C U B R E C O R S E T S S E D A CON 
E N C A J E S 
Los de $1.00, a . . . . 0.69 
Los de $2.75, colores, a 1.29 
C U B R E C O R S E T S L A V A B L E S 
Los de $1.00, blancos a 0.59 
Los de $0.80, rosados a 0.39 
Los de $1.75, blancos, a 0.89 
Los de $2.75, blancos, a 1.29 
P A N T A L O N E S D E SEÑORA 
Los de $2.00, a . . . . 0.99 
Los de $3 .00 y $4.00, a 1.99 
D E L A N T A L E S D E FORMA 
V E S T I D O 
Loside $1.25, a . . . . 0.89 
Los de $3.00, a . . . . 1.49 
Los de $4.50, a . . . . 1 .9« 
SAYAS, R E P P Y WARANDOL, 
(Lavables ) 
T O A L L A S D E F E L P A 
Las de $1.00, a . . . . 0.49 
Las de $1. 40, a . . . . 0.69 
V E S T I D O S P A R A NIÑAS Y 
SEÑORITAS 
>íansouc blanco, bordados, de 6 
a 14 años. 
Los de $4.50, a . . . . 1.49 
Los de $6. 00, a . . . . 1.99 
Los de $11.00, a . . . 1.49 
Los de $9.00, a . . . . 2.99 
GINGHAM, V O I L E , C O L O R E S 
SURTIDOS 
Los de $1.25 (4 a 6 
años , ) , a 0.89 
Los de $4.00 (4 a 10 
años) , a 1.99 
Los de $10.00 (12 a 20 
años,) a 8.99 
ORGANDI C O L O R E S 
Los de $20.00 (16 a 20 
años,) a 11.99 
KIMONAS D E S E D A 
Las de $10.00 a . . . 3 
KIMONAS BORDADAS 
98 
Las de $3 . 00, a . 
Las de $4.00, a . 




ROPA I N T E R I O R P A R A NI-
ÑAS 3 A 14 AÑOS 
Ropones, los de $3.00 a 1.49 
Pantalones de $0.80, a 0.39 
Pantalones de $1.00 a 0.49 
Pantalones de $1.25, a 0.59 
T O A L L A S GRANITO 
Las de $0.49, a . . . 0.19 
Las de $0.80, a . . . . 0.39 
Las de $10.00, a . . 2.98 
Las de $12.00, a . . . 3.48 
Las de $14.00, a . . . 3.98 
B L U S A S BORDADAS, N O V E -
DAD 
Las do $2.50, Nansouc, 
a. 0.99 
Las de $3.50, Voile, a . 1.59 
Las de $4.00, Burato, a 0.99 
Las de $7.50, Georgett, 
a 2.99 
Las de $12.00, Crepp, a 3.99 
S A Y U E L A S BORDADAS, MUY 
F I N A S 
Las de $3.00, a . . . 1.49 
Las de $4.50, a. . . . . 2.99 
Las de $6.00 y $7.00. a 3.98 
R E F A J O S T E L A AMERICANA 
C O L O R E S D E F A N T A S I A 
Los de $2. 50, a . . . . 1.39 
Los d $3.00. a . . . . 1.98 
Los de $4.25, a . . . . 2.99 
PAÑUELOS 
Los de $0.20, muy fi-
nos,, a 0.09 
PAÑUELOS bordados, 
novedad, en cajitas 
con 6, de $2.00 a . . 0.99 
GANCHOS para el pelo 
en cajitas surtidos en 
tamaño a 15, 20, 25 y 
30 centavos una. 
Combinaciones de $1 
60 centavos, a . . . 0.79 
Sayuelitas de $1.00, a 0.59 
Sayuelitas de $2.25, a 0.69 
Trajecitos de $0.60, a 0.39 
Trajecitos con tirantes, 
de $1.25, a . . . . 0.89 
R O P A P A R A VARONOITOS 
D E 3 A 14 AÑOS 
Pantalones Kaky, de $2 
25 centavos a . . . . 
Pantalones Palm Beach 
de $2.25 a . . . . . 0.89 
Pantalones casimir, no-
vedad, de $3.00 a . 
Overall azul y kaky de 
$2 . 50, a 
Mamelucos (0 a 8 años) 
de $1.50, a . . . . 
Flusecitos (id. Id.) de 
$4.50, a 
Flusecitos (id. Id.) de 
$5.25, a 2.59 
Flusecitos (id. id.) de 
$7.75, a . . . . . . 3.79 
Flusecitos, saco Norfolk, 
de $9.00, a . . . . 
Camisas de 6 a 15 años, 
de $1.25 a 
Camisas, de 6 a 15 años, 
de $2.50, a . . . , 
Medias patente de $0.60 
a . 
ROPA PARA H O M B R E S 
Camisas finas, de $3.50 
a 
Camisas Trabajo azul, 
de $3.50 a . . . . 
Overalls, listas azul y 
kaky de $4.25, a. 
Ropa interior, estilo 














E S P E C I A L : T R A J E S D E H O M B R E , P A L M B E A C H , , a S16.90. 
V E S T I D O S PARA SEÑORAS 
Todos los vestidos de este departamento han sido rebajados nuevamente. Le conviene 
a usted visitarlo. 
E s t a v e n t a s e - i 
r á d e c o r t a 
d u r a c i ó n 
t a M o á a B r a m r a n a 
C A A A R L . E : £ > B E R K O W I T Z 
P>R t S I DE:N1T&. 
5AN PAFAtL 2 2 'ESOUinAAAMISTAD 
T E r L . A O T ' j r ^ . H A D A M A 
N o d e m o r e n 
e n v e n i r p o r -
q u e i l e g a r á a 
t a r d e . 
C i.6S6 
S U 
^ O N D A R l Z 
g u a s i v m i e r o - M e d i c i n a l e s 
B i c a r b o n a t a d o - S ó d i c a s 
L a s m á s a l c a l i n a s d e E s p a ñ a 
i i c a 
e n 1 6 d e J u n i o d e 1 8 7 3 . 
Se emplean con gran éxito en la inapetencia, digestiones 
lentas, difíciles, con desarrollo de gases o ácidos, vómitos ner-
viosos, diarreas crónicas. En las. enfermedades del hígado, 
bazo y riñones, sobre todo en los infartos y cálculos de estas 
visceras y de la vejiga. En la gota, diabetes. albuminuria,etc. 
Son aguas muy radioactivas, de componentes muy ioniza-
dos, de poderosa acción cataliza dora muy puras, respecto a 
su contenido microbiano. Según el doctor Carracido, con el 
agua de Mondariz se obtiene el máximum de efecto útil con li-
ma teria extrictamei.te indispensable para conseguirlo. 
SI DESEA COMBATIR Y PREVENIR TODA AFECCION 
GASTRO-INTESTINAL PROPIA DEL VERANO, PROCURE QUE 
NO FALTE EN SU MESA EL AGUA DE MONDARIZ. 
De venta en b.s Droguerias SARRA, JOHNSON, MAJO. 
COLOMER y CIA. , i :: ^10NAL, DRUG STORE. PIÑAR. 
LARIEU Y PENICHET. PADRON, etc.. y en todas las farma-
cias, almacenes y tiendas de Víveres Finos, Hoteles y Restau-
rants . 
AGENTE DISTRIBUIDOR PARA CUBA: 
J o s é . R . P a g é s 
A G U I A R I O S 
T e l é f o n o A - 8 0 9 8 
A p a r t a á s Í 0 8 7 . H a b a n a . 
alt 
T d T í T 
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Aluinoas premiadas... 
V i e n e de l a p á g i n a N U E V E 
"POR P K O V E C H A M I E N T O E N V A R I A S 
ASIGNATURAS 
1 Sefíorltaa Mercedes Santos, María Do-
lores Novoa, Teresa Soto, Otilia Barrera, 
Eulal ia Solaún, I>ulca María Paredea, P i 
lar Cardona. 
PREMIOS D E A P M C A C I O N 
Señoritas Magdalena Laffitte, Emi l ia 
Rodríguez Lavín, Mercedes Santos, Car-
men Pernlndez, E lv ira Fernández, María 
Julia Esteva, Aida Brlto, Eulalia Solaún, 
Margarita Guardado, María Dolores Nó-
voa, Célida Sánchez, Pilar Cardona, Otilia 
Barrera, Dulce María Paredes, Violeta 
Languebeim, María Antonia Armand, Te-
resa Guasch, Teresa Soto, Emil ia de 
Cárdenas, Carmen Díaz, Hortensia V i -
lalta, Ennedina Iribarren, Celia Morales, 
Ana María Gutiérrez, Hilda Llano, María 
de los Angeles Lima, Zenaida Spínola, 
Carmen Cubilas, Cándida Portés. 
PREMIOS D E BUENA CONDUCTA 
Señoritas Teresa Guasch, Eulal ia So-
leún, Violeta Langlebeim, María Dolores 
Novoa, Margarita Guardado, Hortensia 
Massotti, Celia Morales, Emil ia de Cár-
denas, Hilda Llano, Cándida Portés, E n -
carnación Rodríguez, Jul ia Alvarez y 
María de los Angeles Lima. 
PREMIOS DE CONDUCTA E J E M P L A R 
Señoritas Magdalena Laffitte, Emi l ia 
Rodríguez Lavín, E lv ira Fernández, Car-
men Fernández, María Antonia Armand, 
Teresa Soto, Célida Sánchez, Dolores Pe-
fia, Hortensia Vilalta, Enedina Iribarren, 
Ana María Gutiérrez, Zenaida Spínola, 
Carmen Cubillas, Delia Farrés. 
T E R C E R A I N E E K I O B 
Excelencia, señorita Ana María Gar-
cía. 
R E L I G I O N 
Señoritas Margarita Nieto, Rosario 
Buigas, María Elena Vilalta. 
A R I T M E T I C A 
Señoritas Josefina Piñeiro, Ana María 
Garoía, Margarita Nieto 
L E C T U R A 
Señoritas María Luisa Serpa, Nereida 
Reboredo, Victoria Torres. 
G R A M A T I C A 
Señoritas Ana María Ganjfaí, Marfa 
Luisa Serpa, Carmen Moure. 
E S C R I T U R A 
Señoritas Margarita Praga, Margarita 
Guardado, Serafina Lafaza. 
G E O G R A F I A Di; CUBA 
Señoritas Ana María García, Margari-
ta Nifeto, María Luisa Serpa, 
MUSICA 
Señorita Margarita Nieto. 
POR A P R O V E C H A M I E N T O E N V A R I A S 
ASIGNATURAS 
Señoritas Bstella Valido, Josefina P i -
fieiro, Rosario Reyes. 
PREMIOS D E A P L I C A C I O N 
Señoritas Ana María García, Margarita 
Nieto, Rosario Buigas, María Luisa Ser-
pa, Estel la Valido, Margarita Fraga, E s -
tella Hernández, Lydia Díaz Colbo, Alda 
Hernández, Pura Ichaso, Elena d© la 
Cruz, Josefina, Piñeiro, Rosario Reyes, 
Clara Bargés, María Elena Vilalta, Ne-
reida Reboredo. Carmen Moure. 
PREMIOS D E BUENA CONDUCTA 
Señoritas Estel la Hernández, Aida Her 
nández, Rosario Reyes, Josefina Báez, 
Margarita Fraga. 
PREMIOS D E CONDUCTA E J E M P L A R 
Señoritas Ana María García, Rosario 
Buigas, Estel la Validó, Margarita Nieto, 
Lid ia Díaz Cobo, Elena D'aly, Pura Ichas-
C a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f S o r e s n a t u r a l e s 
L o s m e j o r e s m o d e l o s e n b e n q u e ? ^ 
¡de N o v i a , T o r n a b o d a , C e s t o s , C o r o r ^ » . 
¡ C r u c e s , C o j i n e s , e t c . e t c . i 
L a m e j o r p r e p a r a d a p a r a a d o r n o ? 
d e I g l e s i a . . ]£ . . M >' 
' O f i c i n a s : 
A G U A C A T E 5 6 
TEEFONOS: k - 9 6 1 l Y KI-3532 
F E í C A H U S I L L O T U L . 1 - 7 0 8 9 
• 
0 
so, Elena de la Luz, Ofelia Fortuny, Pau-
la León, María Elena Vilalta, Amalia 
Martínez, Ana Josefa Martínez. 
C 2910 a l t I N D . 9 a b . 
SEGUNDA S E C C I O N 
Excelencia, señorita Enma Incháus-
tegui. 
R E L I G I O N 
Señoritas Enma Incháustegul, Blanca 
Valdés, Emil ia Portés. 
L E C T U R A 
Señoritas Margarita Leanés, Joaquina 
Magriñá, Zoila Mederos. 
L E N G U A J E 
Señoritas Sara González, Margarita 
Leanés, María Loreto García. 
A R I T M E T I C A 
Señoritas Enma Incháustegul, Marga-
rita Leanés, María Loreto García. 
G E O G R A F I A 
Señoritas Enma Incháustegul, Sara 
González, Elena de Cárdenas. 
i a l a , C r u z y T o r r e s 
I M P O R T A D O R E S 
A p a r t a d o 2 6 P C a m a g i i e y » 
A c e p t a m o s r e p r e s e n t a c i o n e s y c o n s i g n a c i o n e s 
D A M O S G A R A N T I A S 
C 5197 alt l i d 4 
E S C R I T U R A 
Señoritas Sara González, Enma I n -
cháustegul, Margarita Leanés. 
P R E M I O S D E A P L I C A C I O N 
Señoritas Enma Incháustegui, Sara Gon. 
xález, Margarita Leanés, María Dolores i 
Rodríguez, Blanca Valdés, Emilia Portés, 
Elena de Cárdenas", Mercedes Vila, Nie-
ves Domínguez, Dora L i l i a Gutiérrez, Joa-
quina' Magriñrl, IMaría Loreto García, 
Graciella Sirgó. 
PREMIOS D'E B U E N A CONDUCTA 
Señoritas Blanca Valdés, Josefina Ro-
dríguez, María Dolores Sánchez, Horten-
sia Iribarren, Josefina Salom, Nieves 
Domínguez, Joaquina Magriñá, María 
León. 
PPREMIOS D E CONDUCTA E J E M P L A R 
Señoritas Enma Incháustegul, Sara Gon 
zález, María Loreto García. 
PREMIOS D E A P L I C A C I O N 
Primera s e c c i ó n : señoritas Sabina So-
lana, Estel la Gutiérrez, Fedora Plagol, 
L i l a Noriega, Lucía López Serra, María 
nisa Recarey, Rosa Garboso, Delovlna 
Machado. 
I N Y E O d O a 
E l P l a z a 
Q u i n t a A v e n i d a y P a r q u e C e n t r a l 
N U E V A Y O R K 
E n e s t e H o t e l P l a z a , l a g r a n m e t r ó p o l i s 
n o r t e ^ a m e r i c a n a o f r e c e a s u s m u y d i s t i r i » 
g u i d o s h u é s p e d e s d e & C u b a s u m a 
c o m o d i d a d , c o n v e n i e n c i a s d e l u j o , l o m á s 
m o d e r n o , u n i d o a u n s e r v i c i o p e r s o n a l 
a f a b l e » . 
D e s d e e l P l a z a s e d p m i n a n l o s v e r d o s o s e 
i n v i g o r a n t e s c a m p o s d e l b e l l o P a r q u e C e n * 
t r a l — a p a c i b l e s y r e f r e s c a n t e s e n e l v e r a n ó » 
A c c e s i b l e a l o s g r a n d e s c e n t r o s c o m e r * 
c i a l e s ; c e r c a n o a l a s t i e n d a s d e m o d a , t e a * 
t r o s , c l u b s y t e m p l o s r e l i g i o s o s » 
F R E D S T E R R Y , D i r e c t o r - A d m i n i s t r a t o r 
PREMIOS D E B U E N A CONDUCTA 
Señoritas uisa Cantero, Este l la Gutié-
rrez, Rosa Daly. 
PREMIOS D E CONDUCTA E J E M P L A R 
Señorita Saliina' Solana. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Q R A M D E 
C u r o d e 1 á 5 d í a s i o s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n m o l e s t i a ' 
a l g u n a . 
¡ Pttvomvi 
^ m m k 
/ 
A©<JAR no V 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
L a C o r r e a E L E C T R I C 
e s r e s i s t e n t e e i m p e r m e a b l e e n a b s o l u t o 
D E M U C H A F L E X I B I L I D A D 
a b i l i d a d h a c e d e l a E L E C T R I C l a c o r r e a m á s 
H a y d o s c a l i d a d e s d e C o i r e á . E L E C T k l C 
A P R U E B A D E A G U A y A P R U E B A D E V A P O R 
A l a i n t e m p e r i e , e n l u g a r e s c e r r a d o s , s e c o s , 
h ú m e d o s o c a l u r o s o s , s i e m p r e se c o n s e r v a 
i n t a c t a . N o s e e s t i r a n i s e e n c o g e : 
¡ n o r e s b a l a n i se r o m p e . 
)S TAMAÑOS. T O D O S L 0 5 
D O B L E Y S E N C I L L A 
M E N D O 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
A G E N T E S 
E N C U B A : V I C T O R G . 
L A M O D A E S : 
b l a m c o , - y - n e g r o 7 p e r o " e n E S T E M O D E L O 
I E R I A L A G R A f l Á D Á 
O B I S P O ^ Y ' C U B A M E R G A D A E r c o ' s W c . 
H E C H O S Q U E H A B L A N . P R U E B A S Q U E C O N V E N C E N 
E N F E R M O S C U R A D O S C O N E l i 
ESPECIFICO ZEND 
P O D E R O S O D E P Ü E A T I T O Ü E L A S A J N G E E . M E D I C I I f A M E X I C A N A A B I S E D E K A I C E S T Y E B B A S 
CURADO 
Í Í O R E Q U I E R E D I E T A . S I I M P I D E O O N C Ü E R I R A T T l U B A J n H A B I T U A ! 
S t ' ñ o r A l f r e d o A ñ o n e s , y e d n o d e H a b a n a , 187, H a b a n a , c u r a d o d® I m p u -
r e z a s de l a s a n g r e . 
E n f e r m e d a d e s q u e p r o v i e n e n de l a i m p u r e z a d e l a s a n g r e s>e c u r a n c o n 
e l E S P E C I F I C O Z E N D E J A S : B a r r o s , C a í d a d e l p e l o ; E c z e m a : B r i t e i n s , 
m a n c h a s r o j a s o r o j o o b s c u r a s , m á s o m e n o s s e p a r a d a s , q u e c u b r e n l a p i e l ; 
H e r i d a s y l l a g a s r e n u e n t e s a Q Í c a t r i z a c i ó n ; U r t i c a r i a o H e r v o r tie a n g r e ; 
e r u p c i ó n c o n h i n c h a z ó n y p i c o r ; F a l t a de a p e t i t o ; H a m b r e o t e d i n s a c i a -
b l e s ; F a l t a de g u s t o ; V ó m i t o s a c a b a n d o de c o m e r ; M a l a d i g e s t ' ó T i - E s t r e ñ i -
m i e n t o ; U l c e r a s o P l a c a s en l a g a r g a n t a , l e n g u a , p a l a d a r y ' . a b í o a - D i s p e p 
s i a . S o f o c a c i o n e s , A n s i a ; f a l t a d e r e s p i r a c i ó n a l a m á s l i g e r a f a t i g a ; tos y 
c a t a r r o p e r t i n a z ; I n s o m n i o ; V a h í d o s ; F a l t a de f u e r z a m u s c u l a r ; F a l t a do 
e n e r g í a s ; F a l t a da m e m o r i a ; Z u m b i d o de o í d o s ; E p i l e p s i a , N e u r a s t e n i a ; C a -
l a m b r e s ; P a r á l i s i s ; E n t o r p e c i m i e n t o de los m i e m b r o s ; C e f a l a l g i a , . .olore; 
a g u d o s e n l a c a b e z a ; s u d o r e s n o c t u r n o s ; A b o r t o s - E s t e r i l i d a d ; J n f l a m a c i ó r 
de l a M a t r i z ; T r a s t o r n o s p e c u l i a r e s -e l a s m u j e r e s ; D o l o r e s de o v a r i o s ; Im-
p o t e n c i a ; R e u m a t i s m o ; E x c e s o d e á c i d o á r i c o ; S u p u r a c i o n e s c.n los o jo s o 
loa o í d o s ; T u m o r e s , E s c r ó f u l a s ; G o l o n d r i n o s ; H e m o r r a g i a de l a m a t r i z ; E s 
t o m a t i t i s a g u d a c a u s a d a p o r e l u s o d e l m e r c u r i o . 
E l E s p e c í f i c o Z e n d e j a s , h a d a d o m u y b u e n r e s u l t a d o en e l t r a t a m i e n t o 
d e ú l c e r a s c a n c e r o s a ^ y c á n c e r de l a m a t r i z . 
S e e n v í a e n c o n s i g n a c i ó n a l a s f a r m a c i a s que lo s o l i c i t e n . 
UX E R B O R QUE D E B E ACIBARA BSE.—Muchas personas creen que nna 
Bola medicina no puede servir para un número tan grande de enfermedades. 
Los que así piensan deben saber que la CAUSA D E TODOS ESOS P A D E C I -
MIENTOS E S UNA SOL^V, aunque los efectos sean muchos; v sabido es quo 
D E S A P A R E C I E N D O L'A CAUSA,' D E S A P A R E C E N LOS E F E C T O S . 
L A CAUSA d« las enfermedades a que ee aplica el "Específico Z E N D E -
J A S " es la impureza de la sangre: los efectos son las mismas enfermedaties 
que se han anotado: LIMPIANDO L A SANGRE DE I M P U R E Z A S , D E S A P A -
R E C E N TODOS ESOS M A L E S . > ^ 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . P I D A F O L L E T O E X P L I C A T I V O . S E M A N D A G K A T I S . 
L A B O R A T 0 R I O Y O F I C U N A : A V E N I D A S . B O L I V A R , ( R E I N A ) 91 . T E L . N N 5 2 0 ^ 
J O A Q U I N 
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W a V £ é n f u n d ó n d e m o d a . U s a 
' « ó r F r a n c e s c a B e r t i n i 
. . ' ] e i i r o » . . ^ 8 . . B1 m i i a g r o d e l c r u c i f i -
W . ¿ " s s e l í . 
j 0 \ P ^ r c o l e s 2 9 : C o n q u i s t a n d o : i n t r o 
W-"*-1,. v í r e i n i a P e a r s o n . 
^ v e s 3 0 : L a P a s t o r a , p o r A n i t a 
s t e * a r t . n o m b r e p r o d i g i o , p o r 
ero ( a r p e n t i e r 
GGOJ^ 2r E l p o z o d e l a s u e r t e , p e r 
c a r i e s H a y . ^ 
d e l a p á g i n a S E I S 
f i f i a s t a n d a r , d e l a u n a y d e l a s 
7 « i n t a s c ó m i c a s . 
s i e í í ; í a s t a n d a s d e l a s t r e s d e l a s 
V.: " T V - d e l a s d i e z s e p r o y e c t a r a l a 
0.cli;l d r a m á t i c a L a I s l a d e l T e r r o r , 
í d % e n r v H o u d i n e . 
l a t a n d a de l a s n u e v e . L a B i -
^ j , t i r o s , p o r M a d e l a i n e T r a v e r s o . 
1)1 M ? n a n a : E v a i n m o r t a l , p o r S h i r -
; ,eJirf m a r t e s : S u M a j e s t a d e l A m e r i -
£•. ,fn ^of D o u g l a s F a i t ' b a n k s s . 
™ B 1 m i é r c o l e s : L a c a b a n a f l o t a n t e , 
p0t F l o r c u c e V i d o r . 
ta EXHBICIÓx1)E I IERAS DE 
l V v \ T O S Y A R T I G A S 
T o é a a s u t é r m i n o l a e h i b i c i ó n d e 
i , * v a n i m a e s r a r o s d e S a n t o s y 
^ « ¡ f k i b i c i ó n q u e e s t á i n s t a l a d a e n 
i los t e r r e n o s d e P r a d o y S a n J o s é , 
rente a P a y r e t . , , , . , 
T f ines d e m e s t e i - m i n a r á d i c h a 
í n o s i c i ó n , p a ? a n d o l a s f i e s r a s q u e 
ilí h a y a l a f i n c a d e l o s s e ñ o r e s S a n -
fn« v A r t i g a s , p a r a q u e o s d o m a d o r e s 
tópiecen l o s e n s a y o s d e l o s d i f e r e n -
• L v actos a u e se p r e s e n t a r á n e n e l 
¡ teatro P a y r e t e n l a p r ó x i m a t e m p o -
rada de c i r c o . 
D a n g c r , e l f e r o z l e ó n d e l o s d i e n -
tes de oro', s e b a i l a b a j o l a d i r e c c i ó n 
de un d o m a d o r a m e r i c a n o . 
V E R D Ü N 
• M a g n í f i c o e s e l p r o g r a m a q u e s e 
anuncia p a r a b o y , c o n c i n t a a d e . . la 
Cinema F i l m s . 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e p r o y e c t a -
rán c i n t a s c ó m i c a s . ' 
E n l a s t a n d a s r e s t a n t e s s e e x h i b i -
rán E l m i l a g r o d e l c r u c i f i j o , p o r W . 
í lüBsel l ; E l t i b u r ó n , p o r G . W a l s h , 
v E l s e n d e r o de l a s e l v a , p o r W . 
F a r n u m . i ^ 
E l l u n e s : H o n r a d o y l i s t o , p o r C . 
E l m a r t e s : L a A p a c h e , p o r D o r o -
thy D a l t o n . 
TEATRO NEPTUNO 
E l t e a t r o N e p t u u o , s i t u a d o e n l a 
cállé de s u u o m o r e , y d e c u y a p r ó x i -
ma i n a u g u r a c i ó n n o s h e m o s o c u p a -
do, se i n a u g u r a r á d e f i n i t i v a m e n t e e l 
día p r i m e r o d e l e n t r a n t e m e s de j u -
bilo, con m a g n í f i c o s e s t r e n o s e n C u -
.ba; y desde e s e d í a , s i g u i e n d o s u l e -
' iña, "pasará p o r s u g r a n p a n t a l l a " l o 
aiejor de lo m e j o r p a r a l a d i s t r a c -
ción del p ú b l i c o . " 
O p o r t u n a m e n t e a n u n c i a r e m o s e l 
programa d e l a f u n c i ó n i n a u g u r a l , 
que c o n s t i t u i r á u n a g r a t a s o r p r e s a 
para la s o c i e d a d q u e s e r e u n i r á e n 
aquel a t r a c t i v o y c ó m o d o t e a t r o . 
S A B R O S A C O M O L A M I E L . 
A n t e s d e c o n o c e r s e l a c a ñ a d e 
a z ú c a r , h a c e u n o s 3 0 0 a ñ o s , l o ú n i -
c o " d u l c e " q u e e l h o m b r e p o s e í a 
e r a r e a l m e n t e l a m i e l , l i b a d a p o r 
l a s i n d u s t r i o s a s a b e j a s e n l o s c á l i -
c e s d e l a s flores. D u r a n t e m u c h o s 
s i g l o s , l a m i e l h a s i m b o l i z a d o l o 
s a n o y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . L a s 
g e n t e s d i c e n q u e n u e s t r o r e m e d i o 
e s t a n s a b r o s o c o m o l a m i e l . A s í e s 
e n e f e c t o . ¡ Q u é c o n t r a s t e c o n l a 
m a y o r í a d e l a s m e d i c i n a s , m u c h a s 
d e l a s c u a l e s s o n t a n n a u s e a b u n -
d a s q u e l a s p e r s o n a s d e g u s t o s r e -
finados n o p u e d e n s o p o r t a r l a s , p r e -
firiendo s u f r i r a n t e s q u e a s q u e a r ^ 
s e y e n f e r m a r s e a c a u s a d e e l l a s I 
Y t i e n e n r a z ó n , p o r q u e t a n t o l a s 
m e d i c i n a s c o m o l o s a l i m e n t o s , p a -
r a s e r b e n e f i c i o s o s , d e b e n s e n t a r 
b i e n a l a p e r s o n a q u e l o s u s a . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
a l m i s m o t i e m p o q u e e s a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r , n o p o r e l l o d e j a d e s e r 
u n a n t í d o t o p o d e r o s o c o n t r a e l 
m a l ; n o s e h a p r e s c i n d i d o d e u n a 
s o l a d e s u s f a c u l t a d e s c u r a t i v a s . 
E s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o 
q u e s e o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s 
d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
b e d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s -
t r e , l o q u e f o r m a u n r e m e d i o d i s -
t i n t o d e t o d o s l o s o t r o s , e f i c a z d e s -
d e l a p r i m e r a d o s i s , y t a n a g r a d a -
b l e a l p a l a d a r q u e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o s m á s d i f í c i l e s d i c e n : " E s t a n 
s a b r o s a c o m o l a m i e l . " S í , y c o m o 
r e m e d i o e s m i l v e c e s m e j o r q u e I s 
m i e l . D e b e u s a r s e e n l o s c a s o s d e 
A n e m i a , D e b i l i d a d G e n e r a l , B r o n -
u u i t i s , T i s i s y s e q u e d a r á s e g u r a -
m e n t e s a t i s f e c h o . E l D r . F r a n c i s -
c o H . B u s q u e t , A y u d a n t e p o r O p o -
K i c i ó n d e l a C á t e d r a N o . 1 3 d e l a 
J ü s c u e l a d e M e d i c i n a , d e l a H a b a -
n a , d i c e : " H e u s a d o d e s d e h a c e 
a ñ o s l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e 
c o n é x i t o e n e n f e r m o s p o s t r a d o s 
o d e b i l i t a d o s , s u b s t i t u y e n d o c o n 
v e n t a j a a l a c e i t e d e h í g a d o d e b a -
c a l a o . E s e l 4 ' d u l c e ' * f a v o r i t o d e 
l o s i n v á l i d o s . E n l a s f a r m a c i a s . 
CIRCÓ S A N T O S Y ARTIGAS 
E l ac t ivo r e p r e s e n t a n t e d e S a n t o s 
y Artigas e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
Chas Sas se , h a r e m i t i d o a é s t o s u n a 
colección d e r e t r a t o s y c a r t e l e s d e 
graneles a t r a c c i o n e s d e c i r c o q u e e s -
t á n l l a m a n d o l a a t e n c i ó n p o d e r o s a -
m e n t e e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
S i n d i s p u t a , e l m e j o r c i r c o d e C u -
b a s e r á e s t e a ñ o , c o m o h a s u c e d i d o 
e n l o s a n t e r i o r e s , e l d e S a n t o s y A r -
t i g a s , p o r l a v a r i e d a d d e n ú m e r o s q u e 
p r s e e n t a y p o r l a o r i g i n a l i d a d d e l o s 
i m i s m o s . 
1 S e h a f i r m a d o u n c o n t r a t o c o n u n 
¡ c é l e b r e d o m a d o r p a r a q u e t r a b a j e 
| c o n D a n g e r , e l t e r r i b l e l e ó n d e l o s 
d i e n t e s d e o r o . 
j L o s n u m e r o s o s a t r a c t i v o s c o n q u e 
i c u e n t a p a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a e l 
j C i r c o d e S a n t o s y A r t i g a s l e h a c e n 
i m á s i n t e r e s a n t e q u e n u n c a , y p o r lo 
j t a n t o l a c o m p e t e n c i a s e h a c e i m p o -
s i b l e . 
C u e n t a c o n u n a c o l e c c i ó n c o m p l e -
t a de a n i m a l e s d e t o d a s c l a s e s y e n t r e 
e l l o s l o s m á s r a r o s e j e m p l a r e s d e t e -
m i b l e s y h e r m o s a s f i e r a s . 
T o d o h a c e e s p e r a r q u e e s t e a ñ o e l 
é x i t o d e l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s e x -
c e d a a ú n a l d e a ñ o s a n t e r i o r e s . 
F ü J í C I O N B E i V E r i C A E X E L T E A . 
I T E O F A U S T O 
pin n 
Vfmm 
U M 0 R R 1 B L E T I S I S ACCCHA PARA ACABAR G O n L A V í O A . 
t/n Catarro mal curado, conduce ala tubprci/losís.los catarros 
Y LAS AFECC10NESDCL PECHO SC CURAN RfcOICALHEflTÉ, TOMAHDO 
i m o r s ^ X l 
fWfWLA CIENTIFtCA CONSAGRADA POR GRAMDES CLINICOS ESPAÑOLES 
T A L E S COMO GARULLA DE BARCELONA, 6 I0L , L A ROSA,BELLIDO E T C . 
•DC VENTA EN TODO E L HUNOO.PlDALO EN BOTICA 0A 5U3 REPRESEHTAflTÉÍC 
M A ^ O E U Y G I L i C O R R A L E S 2 C T E L . M , * 9 6 < 1 
T O S T A D O R E S D E B O L A P A R A C A F E 
O R I G I N A L E S D E E M M E R I C H , A L E M A N I A 
C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
l o s t a l t c i o i i e s c o m p ' e t a s p a r a p a a a d e r í a s , d e l a f a m o s a f á b r i c a 
J . H . D a y C o . M o l i n o s p a r a c a f é y m a í z . 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
. R O D R I G U E 
O b r a p í a l é , e s q u i n a a Mercaderes , Apar tado ¿ 8 , H a b a n a . 
.d.-Ü*« C ;547 
A b e n e f i c i o d e l a A s o c a c i f c i de C a -
t ó l l L a » C u b a n a s , de c u y a D i r e c t i v a 
f o r m a p a r t e c o m o p r e s i d e n t a do l a 
S e c c i ó n de P r o p a g a n d a l a s e ñ o r i t a 
L u l ú M a s s a g u e r , , s e c e ' e b r a l ' á u n a 
v a ü í a d a f u n c i ó n e n e l teatre F a u s t u , 
e n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y d t l a s 
n u e v e , e l d í a 6 de J u l i o . 
R e g i r á n los p r e c i e s de 60 c e n t a v o s 
l a l u n e t a y o c h e n t a c e n t a v o s p a r a l a s 
d e p r e f e r e n c i a . 
S e e s t r e n a r á n v a r í a s c i n t a s . 
L a s l o c a l i d a d e s s e h a d a n e n p o d e r 
de l a s s e ñ o r i l d s Que i n t e g r a n l a D i -
r e c t i v a . 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T A R T í -
G A S 
S a n t o s y A r t i g a s , c o n s t a n t e s b u s -
c a d o r e s de todo l o q u e s e a n o v e d a d 
e n e l c i n e m a t ó c - r a f o , h a n a d q u i r i d o 
e n t r e o t r a s v a r i a s p e l í c u l a s de a r t e , 
l a ü l t i m a p r o d u c c i ó n de '.a b e l l a a r -
t i s t a L u i s a G l a u n . 
S e t i t u l a d i c h a c i n t a S a h a r a , y e n 
s u i n t e r p r e t a c i ó n p o n e l a j o v e n a c t r i z 
todo ,«0 e n t u s i a s m o de s u j u v e n t u d y 
l o s r e c u r s o s d e s u t a l e n t o . 
L a s p» i m e r a s e s c e i . a s d e e s t a c i n t a 
s e d e s a r r o l l a n e n P a r í s ; d e s p u é s e l 
l e n t e c i n e m a t o g r á f i c o c o p i a l a s e x -
c e n t r i c i d a d e s n e o y o r l d n a s y l a o r i g i -
n a l i d a d m í s t i f e a d e l C a i r o y de l d e -
s i e r t o . 
E s t a p e l í c u l a s e e x h i b i r á e n b r e v e 
e n l o s a c r e d i t a d o s c i n e s I n g l a t e r r a y 
W ü s o n . . 
E n d i c h o s c i n e s s e e s t r e n a r á n t a m 
b i é n l a s n u e v a s c i n t a s EJ" j u r a m e n t o 
de u n h o m b r e . L a c r u z a j e n a y E l 
c o w b o y de B l m d X v a y , t o d a s de l a C a s a 
P a t h é . 
S a n t o s y A r t i g a s e s t á n a c a p a r a n d o 
l a s m e j o r e s p r o d u c c i o n e s d e l c i n e , q u e 
h a r á n d e s f i a r p o r l a p a n t a l l a d e l C a -
p i t o l i o . 
E L M A T C H D E M P S E Y - C A R P E N -
T I E R 
S a n t o s y A r t i g a s , a t e n t o s s i e m p r e 
a l a a c t u a i d a d e n g é n e r o d e e s p e c -
t á c u l o s , h a n a d q u i r i d o l o s d e r e c h o s 
d e e x h i b i c i ó n e n C u b a d e l a p e l í c u l a 
d e l m a t c h d e b o x e o e n t r e e l c h a m -
p i o n d e l m u n d o J a c k D e m p s e y y e l 
c b a m p i o n f r a n c é s G e o r g e s C a r p e n -
t i e r . P o r e s t o s d e r e c h o s h a n p a g a d o 
l a c a n t i d a d de o c h o m i l p e s o s ; d e -
b i e n d o p a g a r a d e m á s e l v a l o r m a t e -
r i a l d e l f i l m . 
L o s c o n c e s i o n a r i o s p a r a f i l m a r e l 
m a t c h e s p e r a n q u e s e a l a m e j o r p e -
l í c u l a d e b o x e o p r e s e n t a d a h a s t a a h o -
r a , p u e s t o q u e , a p a r t e d e q u e ee e s -
p e r a u n a p e l e a de m u c h o m o v i m i e n -
to , s e c o l o c a r á n a l r e d e d o r d e l r i n g 
n a d a m e n o s q u e d i e z " c a m e r a m e n " , 
p a r a q u e n o s e p i e r d a u n s o l o d e t a l l e 
d e e s t e e n c u e n t r o q u e p r o m e t e s e r 
j s e n s a c i o n a l . 
S a n t o s y A r t i g a s d e s e a n q u e e l 
j p ú b l i c o d e l a H a b a n a p r e s e n c i e e s t e 
i m a t c h d e b o x e o q u e e s h o y l a n o t a 
! d e a c t u a l i d a d e n e l m \ i n d o entero . , y 
1 p a r a c o m p l a c e r a s u p ú b l i c o i n v i e r -
i t e n e n l a p e l í c u l a t a n c r e c i d a s u m a , 
i s o b r e p a s a n d o t o d a s l a s o f e r t a s q u e s e 
v d a d . 
R a s g o e s t e d e S a n t o s y A r t i g a s 
q u e m e r e c e e l g e n e r a l a p l a u s o y m á s 
a ú n e n l a s a c t ú a l e s c i r c u n s t a n c i a s , e n 
q u e t a n t o s e t e m e d e s e m b o l s a r d i n e -
r o , í L a s l o c a l í d a d s p u e d e n a d q u E r i r s e n 
D i c h a c i n t a ' s é e x h i b i r á e n P a y r e t e n l a c o n t a d u r í a d e l t e a t r o d e s d a e l 
d e l 8 a l 9 d e l ' e ñ t r a n t e m e s d e j u l i o . Jd ía p r i m e r o . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
E s t a b l e c i d o e n 1 S 5 3 
S e r g i o A i r a r a F a b i á n 
BANQUERO PRIVAJOO 
OPEEACIOHES BARCARIAS EM GEHEBAl 
G i r o s d i r e c t o s p o r c a b l e j s o b r e t o d a s l a s p l a z a s n o r t e - a m e * 
r i c a n a s , e u r o p e a s , C h i n a y J a p ó n . 
S o l i d a r i d a d y R e s e r v a e n t o d o s l o s N e g o c i o s . 
O í r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s d e E s p a ñ a y C a n a r i a s . 
C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
G ü i n e s , C u b a . 
EN U ESTACION TE.DÍIINAL 
OFICINA QE LA INSPECOOM DE RELOJES 
R E L O J E S W Á L T H A M 
OflCtil EN 105 FEnDCCiU'mLEa CEUIJEWIOUCÍ 
ÉC VENDEN V COMPONEM 
CON ABSOLUTA GARANTIA 
SI vy USA UN.DELOJ WALTHAM JAMAS. PERDERA EL TREN . 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
" L a S e g u n d a M i n a , " B o m a z a n ü m e 
r o 6. q u e t i e n e v e r d a d e r a s o r e c i o s l d a 
d e s e n J o y e r í a fina, i ^ u í d a m u y b a 
í a t a s t o d a s $ u s e x i s t e a c i a s , p o r h a 
b e r d e c i d i d o ^ u . d u e ñ o d e j a r e l n e g o -
c i o . 
B e m a z a n t i m e r o 6, a\ l a d o d e l a 
B o t i c a . T e l é f o n o A-6363. 
P L A N C H A S E L E C T R I C A S 
P a r a 110 y 2 2 0 v o l t s 
d e 3 ^ 5 y 6 ^ ^ ^ ^ ^ P 1 5 l i b S , 
f a m i l i a s S a s t r e s 
C A S A D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y 8 5 . T e l é f . A - 3 1 2 6 A p a r t . 6 4 7 
M a t a s A d T W t i ü i n g A g e n c y I - 2 8 8 S . C 1 1 9 5 
( 3 T O M A L J X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
íoni f ica , digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e í d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r í a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l ó -
r ó s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s ' 
t i v o c u r a n d o i a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
J » v e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
y ^ E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
m m m , 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a e s t r e ñ i m i e n t o pudlendo 
c o n s e g u i r s e c o n s u u t o una d e p o s i c i ó n diaria , 
L o s e n f e r m o s biifbsos, la plenitud g á s t r i c a , vahfdos, i n d i g e s t i ó n y atonfa 
Intestinal, s e c u r a n c o n la P U R G A T I N A q u e e s t ó n i c o iaxante, suave y eficaz. 
D E V E N T A : F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
a l t . 2(1.-6 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 $ . H a b a n a * 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a s a C u b a . 
•••"̂ T'rM 
S I Ü D NECESITA UNA M E D I C I N A 
D E B E O B T E N E R LA M E J O R 
Be h a detenido usted a l g u n a vez a con-
s iderar por q u é tantos y tantos produc-
tos yue se anunc ian extensamente, desa-
parecen del mercado y pronto son o lv i -
dados. L a razón es -b ien eeneilla—iel pro-
ducto no l l e n ó el cometido anunciado por 
ei fabricante. E s t e principio es m á s par -
t icularmente -aplicable a una m e d i c i n a . 
U n a p r e p a r a c i ó n medic ina l que pasea rea l 
valor curativo c a s i se v e n d é a s i m l s m a , 
y c u á l cadena s i n fin, es recomendada 
por aquellos que fueron beneficiados, a 
los pacientes que l a necesitan y no l á 
conocen t o d a v í a 
U n orominente f a r m a c é u t l c ó , d i c e : 
" l o m e usted el S v m m p - R o o t (Rata P a n -
tano) del Jo-ítor K i l m e r . yo he vendido 
é s t a p r e p a r a c i ó n por muchos a ñ o s y n u n -
ca vacilo en recomendarla , porque én ca -
e' todos los casos ha probado que bus 
i t su l tados con excelentes, lo cual test i -
fican muchos de mis clientes. No h a y 
«Ira medicina p a r a los r í ñ o n e s que se 
venda tanto. ' 
Segrún declaraciones í u r a d a s y el tes-
t imonio v e r í d i c o de miles de personas que 
tf>T\ usa'lo la prepar.ifirtn, el í x i t o del 
rt-amP-Root, ( R a í z P a n t a n o ) , se debo 
aseguran les que la han tomado, al he-
cho que l l - 'ha m e d k m a llena todas las 
coridiciones para vencer l a s dolencias de 
lofe r i i í ones . el h í g a d o y la vejiga, corre-
1 gil las e n f e r m é d a d e s nrlnnrias y neutra-
i l 'zar los efectos (iei á c i d o ú r i c o que es 
1 causa dsl reumatismo. 
1 Usted puede obtener por rorreo U n 
i í r e s c c de m u e s t r a de S w a m p - R o o t ( R a í z 
! Pantano . ) E s c r i b a a doctor K i l m e i y 
i Co . B inghamtun , N . Y . y e n v í e 10 cen-
' tavos oro. T a m b i í n mencione este pe-
r i ó d i c o T o d a s l a s boticas lo tienen de 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p l w & T e l e g r a p h C o . , I n c 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e , N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • t i • 
A « G e n e r a l p a r a l a I s l a de C u i a : P A S C O A L P I E T R O P A O L O 
R a z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a i S I I . - A p t á o . 1 7 0 7 , 
H A B A N A " 
ANUWCJO O B V A O I A 
O C O L A 
m 
S W E E T 
K O H L E R . E N E L D E S A Y U N O , P R E S A G I A U N D I A F E U Z , 
D E V E N T A E N T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
de ENVASES de MADERA) 
MUEBLES DE CAOBA paraOFICINAS 
T A L U E R D E M A D E R A S ^ 
A V I S A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Q U E N C 3 Q U E D A N M U Y P O C A S T E J A S 
A L I C A N T I N A S , P O R T A N T O A C O N S E J A M O S D E C O M P R A R E N S E G U I D A , 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l P a í s y p a g a m o s l o s m e j o r e s P r e c i o s 
J u n i o 2 6 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n l a v Q ^ 
Pruebe la Sidra L A A L D E A N A 
UNICOS IBfOBtTAíOBfsT 
S á n c h e z , S o l a n a y C a , s . e i i r 
Of ldos R ^ B a i ^ c 
E n f a v o r d e l o s 
i n m i g r a n t e s 
Aene de la PRIMERA página 
José Piñón Crego. ., .., 
Paulino Díaz. . . . . >•< 
Pedro Martínez 
"Manuel García Sanjurjo, 
Elíseo Rodríguez. . . . 
Daniels Ramos. . im ..i 
Antonio Pegueiras. 
,Victoriano Pernas. ., 
i Vicente López i 
iJesús Martul. . . . . . . ... 
Vicente Pegueiras. . .. 
^Faustino Fegueiras. . . 


















JOABISTI Y LAJíZAGORTA, S. en C 
íJoaristl 7 Lanzagorta, 
S.- en C. $ 
IVlcente Sante. . •.. .. . 
Ljuan Bersátegul. . 
>Simón Lanzagorta. . ., 
Leandro Maruri. . . ... 
(Laureano Domínguez. ,., 
rVicente Arruza. . .< ,* 
Jesús Echevarría. ., ,.. 
¡Oscar V. Barrera. . ., ,.. 
¡Paulino Echevarría. ,.: 
fJuan Botamborda. ... 
i José García. . . . ... 
iRamón Díaz. . . . . . . . ... 
fErancisco Cora. ... ... 
yEloy Gómez. . ., ..] ,., ... 
fCándido Patino. ... ... ... 
(Ramón Lourido. ... ... ... 
Ramón Món 
¡Narciso Rodríguez. . ... 
Manuel Pérez. . .. ... ... 
¡Pedro Echevarría. ... ... 
Federico Oropesa, ., ... 
Benedicto González. .. ., 
Mario Gómez 
Bernardino Pumarada .. 
José Pringas 
¡José Suárez 
iBenjamín Gutiérrez. . . 
[Manuel Villar , 
(Juan Fernández. . . .. 
¡Julián Aguirre 
'Domingo Lourido.. ... . 
Manuel Carbón. . . . 
iFrancisco García. . . . 
O 
Félix Buñuel. .. . .. . ... 
F . M. Pillado. . . . . 
José García . 
Ramón Terry. . . . . . 
Manuel Menéndez. . , . 
V . Gómez 
V. Roca . 
Pedro Massillac. . ... . 
Valentín Ibáñez .. . . 
Juan Tarrazo . . . . . . . 
Gonzalo Blanco . . . . . 
Jacinto Rodríguez . . , 
F . Mestre y Cía. . . . 
A. García . . . . . . 
J . Díaz García . . . . 
Gabriel Cela 
Jesús Martínez . . . . 
Perfecto Expósito. . . 
Nicolás Castillo . . . . 
José Rey . . . . . . . . 
Ramiro Potarlo . . . . 
María Lorenzo . . .. . 
^Man/Uel Grande . . ., 
Eleuterio Palencia . , . 
Antonio Soane 
Apolonio Anguiano . . . 
Estanislao S. Boy . . , 
J . Santos . 
Manuel Canto . . . . . 
Peña y Piñón . . . . 
Serafín Valle 





































Carballosa y Hno 
Diego Lores . . 
Manuel Arrivas . 
Francisco Valiño 
José Cons . . . 
Jesús González . 
Manuel Cons . . 
00 ' Rafael Gómez . . 
2.001 Arturo Fuertes. 
2.00 i Marcelino Castro 
Y CAFE 
25.00 
Fidel Pelayo . . . . . . . . 
Pedro González . . . . 
Fructuoso Hernández . 
Federico Rueda. . . . 
Regueiro Hermanos . . 
Menéndez Hermanos . . 
Jacinto González . . . 
Cándido Ortiz 
Pedro M» Quintana . . 
Serafín Fernández . . . 
Manuel Llanes . . . . 
José Fernández . . . 
Virgilio Vela. . . . . 
Pedro Avella 
Salvador Zamora . . . 
Ignacio González. . . . 
Simón Chin. . , . . 
Pastor Dupotey . . . 
Ramón Vidal 
David Pérez 



















Almacén de Ferretería "LOS DOS 
.PUENTES,'; Suscrito por la Socie-
dad, empleados y amigos: 
iLozano y Ca., S. en C. 
¡José Couto y Hermano, 
[Suárez y Hermano. . , 
f ortilla y Hermano. . alcón y López. . . , ederico Montserrat. , 
IRosendo Martínez. . . 
iSaturnino Gómez. . . , 
píalaquías Pérez. . . , 
Francisco Río. . . . ; 
tDámaso Cuadrado. ,„ „ 
¿Antonio Aja , 
SJosó García Vélez. . , 
jJosó Sánchez. . . ... , 
¡Miguel Alonso. . . . , 
nGonzález y Rivas. . , 
Uosé López 
Severino Colombo. ., , 
Manuel Vega. . . . , 
^Esteban Febles. . . 
Esteban Guardia. . . 
[Vicente Losasso. . . 
Enrique Bota. . ., ,., 
Ignacio Menéndez.. m , 
Enrique Rodríguez. ,„ 
[Vicente Granda. . , 
CRamón Peña. . . . 
tealvador Turna. . ., . , 
|Francisco Méndez. . 
íAurelio Y. del Castillo 
Manuel Trueba. . . 
pManuel Losada. ,., . .. 
¡Juan Llinás. . ... ,., ,., . 
¡Manuel Cernes. ,.. ,., , 
Miguel Díaz. . . ., ,„ 
Eustaquio Castro. ... .., , 
José Basart. . . ,„ „. 
Agustín Nordelo. . ., . 
Saturnino Alvarez.. .., , 
Santiago Jiménez. . , 
Antonio Alvarez. . . , 
Bartolomé Berenguer. 
José Galiano. . . . . 
Manuel A. Herrera. 
Félix Ojeda 
Francisco Sánchez. . 
Antonoi Núñez. ... ,., 
Félix Armas. ., „, .: „, 
Un Guajiro. „ „. ,.. .., 





Valdés y Sotour . . . . 
Manuel Fernández . .. . 
Camilo Palacio . . . . . 
Manuel Mijares . . . . 
Ramón de Armas . . . . 
Avelino Peña . . . . . 
Manuel Fernández . , ., 
Manuel Flores. . . . . . 
Juan Migues . . . ,., 
Enrique Aguña . . .. ,., 
Constante González . . 
Remigio Barbarrus . . 
Ramón Mejido . . . . 
José Conde 
José M. Pertierra . . . 




















































"CENTRO ALEMAN", GRAN CAFE 
LUNCH Y DULCERIA 
José Roj) $ 10.00 
Balbino"*Alvarez . . . . 5.00 
Antonio Alvarez . . . . 2.00 
Jesús Cuervo 2.00 
Celso Rodríguez . . . . 2.00 
Lázaro 2.00 
José Chico 2.00 
Emilio Rey 2.00 
Cándido Mera 1.50 
Narciso San Emeterio . 1.00 
Francisco Camaño. . . 1.00 
Antonio Cuervo . . . . 1.00 
Vicente Tabeada . . . . 1.00 
José Blanco - . . ' . 1 , 0 0 
Aquilino Rodríguez . . 1.00 
Donato Asea. . . . . 1.00 
Felipe González . . . . 1.00 
Diego Alvarez . . . . . . . 1.00 
José López. . . ,,, ,.: „ 1.00 
Francisco Ruiz , 1.00 
José María Roo. . . . 1.00 
O , j 
CAFE Y RESTAURANT "LA ES-
FERA" MONSERRATE Y LAMPA-
RILLA 
José Lavaniegos 
José Alvarez . . 
Manuel Cerdeira . 
Avelino Fernández 
Antonio Gómez. . 
Leoncio Rodríguez 
Juan Herbella . . 
Francisco Alvarez 
Daniel Martínez. , 
Maestro Cocinero , 








¡RECAUDADO POR "CUBA MO-
¡DEDNA," HOTEL, CAFE, RESTAU-
DRANT, DULCERIA Y VIDRIERA 
DE TABACOS Y CIGARROS 
¡García y Ca .$ 
Rivera y Hno. . . . . 
Francisco Córdova. ,, „, 
Ulpiano Hernández. . . 
[Francisco Gil. . . . . ,. 
J . M. Rivera. „ ,, .„ ,., .. 
ÍR. López. . . . , . 
|A.pias. . . . .. ... . ,. . 
M . Cruces. . .. . . , . 
C. Villar. .. ,., ,., . .. 
A.. Leis. . . . . ., „ . 
J. Z. Amorti. ., . ., ,. . 
C. Martínez. . , ,„ ,. . 
A-lberto Sánchez. .. . . 
A.ntonio Buján. . .. , .. 
A-lfredo Travieso. . „ , 
José Méndez. . . . . . 
Jesús San Martín. . . 
José Gutiérrez. . . , . 
Francisco Prieto. . . . 
Amador Fernández. . . 
Marcelino Suárez. . . . 
Jo^é Sánchez, i ' , . , 
Luis Quintanilla. . . . 
José González 
José Balino 
Rodrigo García. . 
p1. Alvarez ¿ 
Marcos Fuentes. . . , 
pulique Rivera. . . . 
20.00 
20.00 
LOS SIRVIENTES DE UNA CASA 





























Fernanda Arberas . 
Una incógnita . . . 
Inés Casas 
Pastora Hernández . 
Ramona Romero. . 
Josefa Allende. . . 
José Núñez. . . . 
Sebastián Sala. . . 
Gervasio Legazpi. . 
Manuel González . . 
Manuel Nido. . . 
Emilio Díaz. . . . 
Alejandro Abades. 
Marcelino Martínez. 
Victoriano. . . . . 
Juan [.i 
Emilio Arberas . . . 






D e P r o v i n c i a s 
DE CIBNFUEGOS 
Ilustrísimo Señor Obis-
po de Cienfuegos . .$ 




DE SANTO DOMINGO 
Nicanor Ingelmo . 
Antonio González . 
Mariano Fernández. 
Rafael Calderín. . 
Antonio Suárez. . 
O -
SOCIEDAD DE INSTRUCCION, R E -
pREO Y SOCORROS MUTUOS, GA-
LO Y VIDUIDO 
Presidente José Díaz 
IVice: Domingo Framil . 
¡Tesorero: Vicente VI-
queira 
{Secretario: M. Martínez 
Seoane 
IVice: Manuel Neira. . . 
Vocal: Constante García 
Vocal: Manuel González. 
Vocal José Parama. . . 
Vocal: Manuel Mirás. . 







p M P L E A D O S D E L H O T E L Y R E S -
T A U R A N T " F L O R I D A " 
Francisco Sampedro, 
íunelio Ruiz. , . . 
Fosé Várela. . . . 
fin Español. . . . 
DE LA ESPERANZA 
, (Santa Clara) 
Empleados de Ledo, 
García y Compañía? 
Empleados de M. Quesa-
da y Compañía, S. 
en C 




















Esteban González . . . 
Aurelio Martínez . . . . 
Enrique García, . . . • 
Francisco Bencomo. . * 
Un cafetero 
Modesto Urriza. . 
Luis Palmero 
Él autor de la suscrip-
ción 















Recolectado en la "Colonia Espa-
ñola," de Madruga, por FRANCISCO 
FERNANDEZ Y DEOGRACIAS RO-
DRIGUEZ en representación de la 
misma. 
L . Fernández y C» . 
D. Rodríguez y C». . . 
Casimiro Suardíaz . . . 
Goiricelaya y Hermano 
Undabarrena y Herma-
no 
Esteban Gaiuza. . . . 
Faustino Moreno. . . . 
Luis C u e v a s . . . . . 
Isidro Rey 
Pbro. Hipólito García . 
Darío Prieto 
Paredes y Hermano . . 
Juan Cabada 
Ramón Suarez. . . . 
José Rodríguez . . . . 
Victorio Bilbao. . . , 
José Carreiras. . . . . 
Francisco Alvarez . . . 
Alejandro Braña. í . . 
Benjamín Alvarez . . . 
Gerardo Rizo 
Aramburu y Hermano . 
Ramón Ameijeiras . . . 
Angel González . . . 
Simón Ujido 
Gabriel García . . . 
Antonio González . . . 
Honorio Grande . . . . 
Manuel Méndez . . . . 
Salvador Pérez . . . r.i 




Sobrinos de Santander . 
José María Lamas . . 
Manuel Fernández R. . 
Belarmino Pérez . . . . 
Agustín Palomares . . ,, 
Antonio Palomares . . . 
Manuel Blanco G. . . 
José María Montes . , 
José Fernández . . . . 
Manuel García . . . . 
José Monteagudo . . . 
Francisco Fernández . . 
Castor Carballo . . . . . 
Victoriano Fernándéz . 
Félix Díaz , 
Tomás Aramburu. . . 
Juan Fernández P. . . 
Manuel Vázquez . . . . 
Manuel Blanco 






José Heres í 
Ramón González . . . . 
Francisco Martínez . . 
José Díaz 
Dimas Esteban . . . . 
Evaristo Díaz . . . . 
Ramón Sobrino. . . • 
Ramón G. Fernández . 
Saturnino García . . . 


















Víveres, de Ortega y 
Bóveda. . . . . . . . 
Agustín Alonso. . . . 
Arsenio Alonso. . . . 
Florencio Alonso. . . . 
Valero Alonso. . . . . 
Felipe Aja 
Cerezo y Vega, Real nú-
mero 164 
José Escandón, Tienda de 
Ropa 'La República". 
Fernández y García, Ca-
fé "Central" 
Alejandro Palacio, Mue-
blería " E l Fénix" . . 
E . Sánchez y Ca., "La 
Filosofía" 
José Pampín 
José García, "La Cen-
tral," San Andrés nú-
mero 12 
Manuel Alvarez, "Anti-
gua del Pocito". . . . 







CENTRO DE LA COLONIA E S P A -
ÑOLA DE PINAR D E L RIO 










Jesús Rouco . . . 
Antonio Pereira . 
Víctor Monrroy , 
Fernando García . 
Joaquín González . 








Empleados de la Hidro Eléctrica 
DE PEDRO BETANCOURCT 
Nemesio Campos . . 
Bienvenido Martínez 

















Angel Jiménez . . . 
Angel Maseda. . . . 
Manuel Llano . . . . 
Francisco de Cárdena 
Juan Iglesias . . . . 
Baltasar Balseiro . . 
Antonio Rodríguez . 








DE PEDRO BETANCOURT 
Recolecta hecha por la COLONIA 
ESPAÑOLA y el Agente del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Colonia Española . . . $ 5.00 
Manuel Sordo. . . . 10.00 
1 Manuel Más 10.00 
2 . 00 1 Aleíandro López, . ¡. >; 5.00 
1.00 Nicanor Ibáñez . . . . 5,00 
2. o 0 I-A-mal)le Purón 1,00 
1 [ 00 • José Alvarez 1,00 
2*00 1 Manuel CamPa . . . . . 5,00 
1.00'Pedro Arguelles . . . 2,00 
1.00ÍManuel Cuétara 
l'oo Esteban Arrien Legica 








EMPLEADOS D E L "HOTEL SAN 
LUIS" 
Cirila González, cubana? 
Rosario Zaldívar . . . . 
Juan Rodríguez . . . 
Manuel Fernández . . . 
Jesús de la Paz . . . . 
Antonio Garrido. . . . 
Domingo Foste 
Manuel Vázquez . . . 
Manuel Lorcuces . . . 




Pantaleón de la Serna 
José M. Alonso, , . 
Domingo JRuiz Vega . 
Eleuterio Gutiérrez . , 
Ramón Martínez . . 
José Rivero . . . 
Aurelio Pérez . , , 
Faustino Pérez . , . 
Alfredo Pérez . . , 
Manuel Roiz. . . . 
Francisco Paladi . . . 
_ Ramón Fuertes . . . 
{ Abelardo Fundora . . 
J Julio Rodríguez . . . 
Florentino Barros . . 
i José Campos . . . . . •. 
j Angel Rañón. . 





















TIENDA DE ROPA "LA ELEGAN-
T E " Y SU DEPENDENCIA 
"La Elegante," García y 
Suárez ,* 5.00 
Rogelio García. . . . 2.00 
José Beltrán 2.00 
Isidro García 2.00 
José Suárez 2.00 
M. San Miguel 2,00 
Silvia Cabrera 0.50 
Violeta Muñoz 0.50 
TIENDA DE VIVERES "LA MO-
DERNA" Y SU DEPENDENCIA 
"La Moderna," Antonio 
Naredo ? 3.00 
Hipólito Fabián. . . . 2.00 
Jesús Rege, . . v .. . 2.00 
José Jardón 2.00 
Víctor Prida 1.00 
Eugenio Tuero 1.00 
José Madiedo 1.00 
José Préstamo. . . . . 1.00 
Adolfo Alvarez 1.00 
Marcelino Hernández. . 0.50 
ANTIGUO BHjBAO Y SU DEPEN-
DENCIA 
Antiguo Bilbao, Villa y 
Hnos 5 
José Suárez 
Alonso García. . . . . 
Francisco García. . . . 
José Alonso 
Antonio Noda 
Bernardo Meana. . . . 





Ezequiel Monroy. . . . 





Cef erino D e l g a d o . . . . 
Justiñiano Delgado. . . 
Rafael Rivas 
Santiago Rivas 
García y señora. . . . 
Ramón Suevo, Barbería 




























0,50 Primo Llovera, 






D E MATANZAS 
Dueños y Empleados de 
"Las Delicias," Café, 
Hotel y Restaurant de 
Fidel Rivera . . . .$ 
O 
15,00 
DE LA SALUD 
DE SANTA CLARA 
E l Artesano, de GON-
ZALEZ Y HERMANO: 
González y Hermanos , $ 
David Teresa • 
Adolfo Fernández . . 
Raúl Velo 
Matías Teresa 



















Recolectado por la COLONIA ES-







Suscripción hecha por los Seño-
res RUMAGA, CAMPO Y BUSTO. 
Rugama, Campo y Busto 
comerciantes . . . 10.00 
Ramón González, comer-
ciante. 10.00 
Sánchez y Ruiz, comer-
ciantes .5.00 
Francisco Suárez y C» 







Andrés del Campo, co-
merciante 2.00 
Modesto del Campo. . . 1.00 
Manuel del Campo. . . 1.00 
Antonio Rugama Cotero, 
comerciante 2.00 
María Cotero de Ru-
gama 1.00 
María Rugama de Cuer-
vo 1.00 
José Rugama Cotero . 1.00 
Santiago Rugama Gote-
ro. . . . . . . . 0.60 
Gavino Busto, comer-





José Artigas . Ravelo, co-
merciante 2,00 














Antonio de la Cruz . . . 1.00 
Isaac Blanco 1.00 




merciantes , , . . 1.50 
¡Doctor Carlos Enseñat 1.00 
Una Cubana 2.00 
Edmundo Nin, . . . 2.00 
Nicasio Mederos . . . . 1,00 
Antonio Loide. . . . 2.00 
Andrés Pérez 2.00 
Juan Pérez 1.00 
Un guajiro 
Francisco Rodríguez . . 
Julio Tarrío. . . . , 
Un zapatero 
Primitivo Lima, 
Aquilino Domínguez. . 
Ramón Roqueta . . . 
Arturo Aldama . . . . 
Pedro Sotorrio . . . . 
Vázquez y Setién . , . 
Ramón García . . . . 
Crispín García . . . . 
Antonio M. Rouco . . . 
Fernando González . . 
Simón Roiz 
Primitivo Reaño . . . 
José Rodríguez . . , 
Manuel Lly 
José Fernández . . . 
Ramón Campa . . . . 
Oscar López. . . .. w 
Gerardo Riostra . . . 
Pablo López . . . . 
Serra y Hermanos . . . 
Benito Alonso . . . . 
Jesús Noriega . . . . 
Hotel Noriega . . . . 
Eugenio Raizan . . . . 
Luciano Fernández . , . 
José Iglesias . . . . 
Miguel Pérez 
Pablo M. López . . . 
Francisco Válado . . . 
Francisco Pena 
José Monroy 
Joaquín Hera . . . .:. 
José González 
Diego Lamas . . . . 
Miguel Pérez . . . . 
Juan Girbau 
Doctor Everardo Borges 
Rogelio Alonso 
Francisco Olivera . . . 
Cayetano Sanroma . . . 
José Sotura 
Enrique Pérez . . . . 
Claudio Serrano . . . 
Matías Marino 
Luis Memiñas . . . . 
Francisco Rodríguez . . 
Doctor Angel E . Aguiar 
Ramón García . . . . 
Francisco Castro . . . 
Ramón Canten . . . . 
José Parquet . . . . 
Martín González. . . -. 
Dr. Guillermo R. Agosti-
tinl 
Juan Vázquez . . . . 
Simón Hernández . , , 
Silverio Ugarte . . . . 
Arturo de la Serna . . . 
José Pérez 
Daniel Díaz, . . . '. i 
Domingo Márquez . . . 
Bernardo Busto . . . . 
José Martínez . . . . 
Eladio Márquez . . . . 
José Achón 
Fermín Haillagorry . ] 
Benjamín Montenegro . 
Antonio Reaño 
Luis Mon . , 
Loinaz y Hermanos *. I 
Pedro Santos . . 
Wifrido Balbin 
Manuel Fernández . , , 
Pedro Martínez . . . . 











Una Sra. Cubana. 
Daniel Rodríguez 
checoin. . . . . 
Alvarez y Viñas. . 
La Casa Quirós. . 
Ramón Bellas. . . 
Casimiro García. . 
Pablo Antón. . . 
Manuel Iglesias. 
Het-






































Manuel Ruidíaz, . . . 





Un Español. . . . . . 
Perfecto Suárez. . . . 
Sagols e hijo 
Menéndez y Hno. . . . 
José Prida 
Abascal González. . . . 
Amadeo González. . . . 
Baldomcro Parrondo. . 
Gonzalo Beaupied. . . 
Manuel González. . . . 
Valentín Pilar, Bodega 
"La Parra" 
Valentín P e d r e s a . . . . 



























En la lista publicada ayer, se di-
jo por error que la sastrería "La 
2.00 i Habanera," contribuía con $15, en 


































pular y bien surtida sombrerería de 
Aguacate, 37 
L A I N M A C U L A D A 
BRILLANTES EXAMENES 
Brillantísimos han sido en la acep 
ción técnica de la palabra, en su 
verdadero y exacto significado, los 
exámenes celebrados en los días 17 
y 18, 21, 22 y 23 del corriente, en 
el hermoso colegio "La Inmaculada" 
(Ancha del Norte número 259); 
centro docente femenino, bajo la ex-
perta y sabia dirección de las Hijas 
de San Vicente de Paul, o Herma-
nas de la Caridad, orden fundada 
por la Beata Luisa de Marillac. 
La juventud femenina cubana sin 
necesidad de salir de su amada Isla, 
puede educarse igual que en el Nor-
te. 
^ E l Colegio "La Inmaculada" está 
provisto y dotado de todo lo mejor 
que haya en Norte América; méto-
dos de enseñanza los últimos y com-
pleto confort y sin tener nada que 
envidiar a los centros docentes de 
allende del mar, en el Colegio de la 
Plaza de Maceo hallan las jóvenes 














D E M A R I A N A O 
TvrT^60^!^?? por Ios señores ARSE-
NIO ALONSO, CEFERINO DELGA-
DO, FERNANDO VEGA y R A F A E L 
0. 40 RIVAS: 
2.00 | 
1.00 ,"£1 Roble," Ferretería, 
1.00 de José Fernándéz. .$ 2.00 
que no en todos los Colegios del 
Norte encontrarán los de la raza la-
tina; la educación cristiana. 
La reverenda Madre Visitadora; 
Sor María Díaz invitó al doctor Gon-
zalo Aróstegui, ex-Secretario de Ins-
trucción Pública, para ocupar la Pre-
sidencia del Tribunal de exámenes; 
el R. P. Juan Alvarez, Visitador de 
los PP. Paules en Cuba y Puerto Ri-
co no pudo satisfacer los deseos de 
Sor María Díaz, debido a las miilti-
ples ocupaciones que siempre le ro-
dean, y ahora como Superior de la 
Merced teniendo que atender a las 
múltiples visitas y consultas. Con 
gran sentimiento se han visto obliga-
do a privarse de la satisfacción que 
sentiría acompañando en un acto 
tan solemne al que fué Secretario de 
Instrucción Pública, doctor Aróste-
guié se vió, pues, en la precisión de 
mandar algunos Padres de su Comu-
nidad que le representasen. 
E l Tribunal de exámenes ha esta-
do formado por el doctor Aróstegui; 
su Secretario particular; la Reveren-
da Madre Visitadora, .Sor María 
Díaz; el Director espiritual del Co-
legio, R. P. Baltasar Cañellas; la 
Directora del Colegio, Sor Concep-
ción CrCespo y Profesoras; R. P. 
Luciano Martínez, antiguo director 
espiritual del colegio y los Padres 
Cecilio Martínez, Ignacio Maestro-
juan y José Miedes. 
A casi 200 han llegado las alum-
nas que sucesivamente fueron presen 
tándose, en Jos días 17 y 18, 21, 22 y 
23 de Junio, a recibir, de la bonda-
dosa mano del Presidente del Tribu-
nal examinador, la boleta color rosa 
o negra; (esta última, es el coco de 
los estudiantes que estudian para 
pasar y no para saber). Para las 
alumnas del Colegio "La Inmacula-
da'e' no han existido tales boletas 
negras, ni tales cocos; todas para 
ellas fueron de color rosa, de dulces 
esperanzas fundadas en el constante 
trabajo y asidua aplicación durante 
el año. 
Y al hacer la afirmación de que 
todas las lecciones sorteadas entre 
las alumnas del Colegio, fueron de 
color rosa me fundo en hechos ex-
ternos que observó y que expongo 
brevemente a la consideración del 
lector: 
lo.—La alegre sonrisa que asoma-
ba a los labios de la examinanda y 
la indiferencia con que recibía la 
boleta, indican bien a las claras la 
confianza en el éxito cualquiera que 
fuese la lección en suerte. 
2o.—La nimia o casi nula curio-
sidad, que demostraban en leer la 
boleta recibida de que debían exami-
narse, indican otro tanto, y a mí 
ésto, me sorprendía más porque ha-
bíamos quedado en que desde la pri-
mera mujer en el Paraíso hasta hoy 
en ellas la curiosidad constituye su 
segunda naturaleza, 
3o.—Como los temas eran más 
en número que las examinandas, con 
frecuencia quedaron sobre la mesa 
temas de actualidad, y siempre que 
el doctor Aróstegui ofreció a las 
alumnas algunos, ellas los contesta-
ban gustosas, para poder mostrar 
una vez más que dominaban la asig-
natura. 
4o.—Por último, la claridad y pre 
cisión en las contestaciones, la pron-
titud en sacar los problemas y re-
solver las objeciones, la perspicacia 
con que sorteaban los escollos en 
que el Tribunal quería envolverlas 
con preguntas más o menos capcio-
sas, con palabras de doble sentido, 
etc., etc, sin dejarse sorprender ni 
una sola vez, todo ésto, nos indicó 
lo bien dominadas que tenían las 
asignaturas. 
E l programa de las alumnas de 
primero y segundo grado contenía: 
lenguaje, religión, geografía, histo-
ria de Cuba, aritmética, geometría, 
caligrafía, música y gimnasia. 
E l programa de las alumnas de 
tercero, cuarto y quinto grado abar-
caba: Lectura explicada, Gramáti-
ca de la lengua patria, Religión, 
Geografía física, política, judicial y 
administrativa de Cuba, América, 
Europa y Asia; Historia patria has-
ta la independencia de Cuba, Histo-
ria universal. Aritmética y Geome-
tría, Ciencias naturales. Fisiología, 
Zoología, Botánica y Mineralogía. 
Además perfeccionamiento de la Ca-
ligrafía con la Ortografía, Piano y 
Ejercicios calistécnlcos. 
Por fin las alumnas correspondien 
tes al sexto y séptimo grado se exa-
minaron de: Literatura preceptiva. 
Poética e Historia de la Literatura, 
Religión explicada, Geografía Unl-
versael e Historia Universal, Geolo-
gía, Matemáticas que incluían las 
Reglas de interés, compañía, aliga-
ción y conjunta; Geometría del es-
pacio. Procedimientos comerciales. 
Ciencias naturales ampliadas y per-
feccionadas. Nociones de Moral y 
Derecho; Moral individual, social; 
Gobierno de Cuba judiciall y admi-
nistrativo, Física y Química, Piano, 
Teneduría de libros, Mecanografía 
y Taquigrafía. 
De estas últimas asignaturas, so-
bre las que no puedo emitir opinión, 
por razón que se desprende, única-
mente diré que las niñas pianistas 
recibieron una lluvia de aplausos del 
público, después del ejercicio; que 
los cartapacios presentados con sus 
ejercicios prácticos sobre la Tene-
duría de» libros merecieron aproba-
ción bien merecida de todos; que 
las mecanógrafas llegaron a escri-
bir, la que menos, 80 palabras por 
minuto; y que las taquígrafas se 
mostraron valientisimas, recogien-
do la rápida lectura de su profeso-
ra. A la rapidez y soltura de sus lá-
pices debemos se hallasen exterloti-
pados en sus cuartillas los improvi-
sados conceptos que, en nombre del 
doctor Aróstegui, emitió el R. P. 
Baltasar Cañellas, de rápida pronun-
ciación como bien saben todos los 
que le conocen, para clausurar el 
acto de los exámenes del Colegio "La 
Inmaculada". 
A propósito he dejado de mencio-
nar los trabajos en Dibujo lineal y 
de figura, lo mismo que los de cos-
tura, labores, encaje, etc., esencia-
les en la mujer, porque todo el que 
los quisiere apreciar podrá conse-
guirlo yendo a dicho Colegio don-
de se hallan expuestos los principa-
les trabajos en pintura y labores, 
confeccionados durante el año por 
las alumnas del Colegio "La Inmacu-
lada". 
Bien, muy bien por las profesoras 
y alumnas del Colegio "La Inmacu-
lada"; que descansen en las vacan-
tes, tan bien merecidas, de los traba-
jos del curso. Nuestra sincera y cor-
dial felicitación a todas las Herma-
nas, a todas las alumnas, al Colegio 
"La Inmaculada" semillero de cien-
cia, virtud y patriotismo. 
Estamos deseosos de que llegue el 
día de la repartición de premios, pa-
ra mostrar a cada alunma la estima 
que se ha conquistado entre sus pro-
fesores. 
Y ya que los exámenes hemos 
nombrado, queremos terminar esta 
croniquilla diciendo a nuestros lec-
tores que en dicho Colegio "La In-
maculada" se verificó el viernes la 
repartición de premios de las niñas 
externas y de color, de las escuelas 
de dicho Colegio. No podía ser me-
nos. Las Hijas de la Caridad no en 
vano ostentan este h 
y la caridad, el ataoríl030 
tps, les ha impelido deadíf 
ros días de la fundacTóa ^ Cti§: ' 
a abrir espaciosas aulas * 
a j a educación e insíJuecíf^1^' 
ninas pobres y de coi ^ 
que se hallan siempre frP ^ l a ! 
mas, pasan de cTea J ^ J 1 6 ^ 
asisten a dichas escueff, UlIlasZ 
Excusado es apunSr ottft T 
míos regalados a estas poSLÍ?* 
ñas no han podido s e r S ^ n i -
sito para ellas y sus fam^V^M. 
tos, medias, vestidos, S f l f ' ^ 
clases para prendas de v t ¡ t ^ ^ 
los, etc., etc. A laa n^» 1.^' Dafi,,. s mis 
compraron hermosas 89 les . abanicos y otros j 
llenaron de alegría. 
A casi todas las chiquita, „ 
taba el R. P. Cañellas?qS 
un vestido una muñeca' v ^ 
se iban tras la hermosa 
otras sin embargo, con r e f l f i ? ' ^ . 
gían un vestido. ^^otiteie 
Así se dió fin a tan bermn* 
caritativo en pró de la^ acto 
bres y de color. ^ ^ Do-
J u z g a d o T d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESADOS 
Por los distintos jueces da 
capital han sido procesados L,6? 
guientes individuos: Jorge 
Llopart, por lesiones con üamf 0 
200 pesos; Florencio RodrigWJr 
ra, por estafa, 200 pesos. 6 ez ilQ-
Constantino Goyanes Gonzii», 
por hurto, 200 pesos. "̂̂ ez, 
Alberto Serra Bofill, hurto fi, 
grante, 200 pesos. Ila' 
HURTO 
Victoria Lámar Milá, de la Haba 
na, de 35 años y vecina de Merced 
94, denunció a la policía que el de 
pendiente de la bodega de Picota v 
Merced, llamado José, que estuvo 
en su domicilio ayer mañana, a lle-
varle los encargos de la bodega se 
apoderó de una sortija de oro, pía-
tino y brillantes, valorada en $150 
que la hija de la denunciante Cari-
dad Dalmau Lámar dejó en el fo-
gón de la cocina mientras lavaba 
un jarro, saliendo después de la ha-
bitación y quedando en ella el José. 
DESAPARECIO E L MENOR 
Coriua Martínez Jiménez, de 15 
años, casada y vecina de Suárez 119, 
denunció al desaparición de su her-
mano José Mañano Peris, de 8 años 
de edad. 
AL BAJAR DEL TRANVIA 
Al apearse de un tranvía en mar-
cha en Zulueta y Teniente Rey, Ra-
món Fontan Sella, español y yecino 
de Lamparilla 84, se causó la frac-
tura del cúbito izquierdo, siendo 
asistido en el centro de socorros del 
primer distrito. 
L E ROBO UN COMPAÑERO 
Eduardo Fernández Pérez, espa-
ñol, que vive en Oquendo 68 en 
una habitación con sus compañeros 
José Fernández; Severino y José 
Regal; José Perol; Manuel Ledo; 
Manuel Expósito y Avelino Gómez, 
denunció que le fracturaron la ce-
rradura de una caja-baul que tenía 
en su habitación robándole alhajas 
y dinero por valor de $55. Sospecha 
sea autor del hurto Avelino Gómez 
que se encuentra sin trabajo. 
ESTAFA DE $60. 
José Llano Alvarez, dependiente 
de la panadería "La Balear" de Sa-
lud J 9 , hallándose despacbando pan 
en la bodega de Antón Recio y Puer-
ta Cerrada se le presentó un indi-
viduo que dijo llamarse José Ber-
múdez, entregándole una carta que 
según él, era del dueño de "La Ba-
lear" pidiendo a Llano $60. Estese 
los entregó comprobando luego se 
trataba de una estafa, porque el due-
ño no le había escrito. 
ROBO DE 300 SILLAS 
Rafael Navarro Orozco, de Oquen-
de 16, alquiló 300 sillas plegadizas 
a Apolinar González para el circo cíe 
Rincón. Al reclamarlas se encentro 
con que un tal Domingo Díaz y Fer-
nández las había vendido a Joaqum 
de la Rosa, de Monte y Rastro. 
NO L B ENTREGA E L FORD 
Buenaventura Anseume GxiüeTyrí{ 
de Revillagigedo 7, trató en aon 
último de la conrpra de un Fora ^ 
Armando Penamón, de San José ? . 
en $600. . - pg. 
Anseume entregó a cuenta ai r 
namón $100 y este último r d t ó ^ 
trega el Ford ni le devuelve los i" 
pesos. 
HURTO DE UN ^ A G ' ^ E Z Z ^ 
Agustín Etrappi Nasen, entres 
un camión a Amado f a r ^ , ¿ 
Florencia 9, para que lo traDdj 
Por haber sufrido una averia 
depositado el camión en un 
yermo de Prensa y Velarde. h a ^ 
dele hurtado un magneto que 
cía en 150 pesos. 
- INFORME ^ " ^ J ^ m ^ s n 
L a policía judicial ^ J ^ f g 1* 
informe acerca de la3 causas u ^ 
muerte de Veranio López ^ 
pendiente que f u é / e l ^¿necíó ^ lascoaín y San José, que falleció 
La Benéfica. , cons6' 
Este individuo «aUecíó a ^ 
cuencia de streptococia Uiu d0 
de la sangre) habiendo ^ °pfaCuI-
por el doctor Cubas 7 ° ^ ° pierna, 
tativos de un flemón en id ' e, » 
que se ocasionó según el iiu ^ ¿io 
consecuencia de un &0¿P® H ai tras-
con una cama "colombina . * 
ladarla de lugar. 
SE CAYO caa-
Al caerse en su domicilio ^ ^ 
só lesiones Luis Medina Key,^ UoS. 
güeras 6. Fué asistndo en 
pital Freyre de Andraae. 
COCAINOMANO 4i 
Al entregar en Santos 0 
un paquete de Clorbi^ato a de 
na fué detenido Fernando 
Corrales 96. filaron « ^ J f 
Registrado se le ^aliaro 
teros y una aguja de m> 
R0B0 tto de P^' En 9 letra A de la c f e de 
cias trataron de efectuar ^ 
con tanta desgracia par* ^ 
eos" que se dio «uenta ladro-































l A g e O c A a é ñ e l C e r r o y Jmó* 
d e l M o n t o : 
T e l é f o n o I- 19^4, 
S u s c r í b a s e mi 
n l A B l O d e l a ' M A R I N A , 
A p a r t a d o 1010 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A-6201 
C o m p e t e n c i a a z u c a r e r a 
L a i n f i n s t r i a c a b a n a a m e D a z a d a . 
X I I ( ú l t i m o ) 
a r i t o s l o s s e i s a r t í c u l o s a n t e r i o -
fr-prca de l a p o s i b i l i d a d d e c o n -
*e*frce E s t a d o s U n i d o s e n u n p a í s 
ve « n r o d u c t o r d e a z ú c a r , y t r a n s -
a d o s c e r c a d e c i n c o m e s e s d e 
0 ctro a v i s o s i n q u e s e h a y a i n i c i a -
11 n C u b a e l m o v i m i e n t o d e o p i -
d0'rf de d e f e n s a d e l a p r i m e r a i n d u s -
• de l p a í s ; q u e h e m o s q u e r i d o 
irovocar. l l e g a n n u e v o s y f r e s c o s 
? tn« p a r a e x c i t a r n o s a e s c r i b i r e s t e 
uimo a r t í c u l o , d e l a s e r i e q u e 
tIrIO D E L A M A R I N A , s o l í c i t o 
^ ¡ n i p r e y s i e m p r e a t e n t o a l m e j o r 
5' g n v o l v i m i e n t o e c o n ó m i c o d e C u -
t T ba a c o g i d o p r e f r e n t e m e n t e . 
Son y a c u a t r o c o m p a ñ í a s l a s q u e 
fnrmaron l o s a z u c a r e r o s e n F l o r i d a . 
L a U n i t e d S u g a r C o r p o r a t i o n , q u e 
ipvanta s u t i e n d a e n l a m a r g e n e s t e 
' , D a v e g a b l e r i o S a i n t J o h n , j u n t o 
1 f e r o c a r r i l d e l a E a s t C o s t L i n e 
> tres c a m i n o s p ú b l i c o s . R e f i n e r í a 
1 Mol inos . E s t o s c o n c a p a c i d a d d e 
1 500 t o n e l a d a s d e c a ñ a p o r d í a . 
Terrenos 2 7 , 0 00 a c r e s : 8 0 0 c a b a l l e -
rías p r ó x i m a m e n t e . 
L a P a l m B e a c h P h i l a d e l p h i a C o . , 
4I1 l a c o s t a S u r o e s t e d e F l o r i d a . 
o e f i n e r í a y M o l i n o s . C a p a c i d a d d i a -
Jia de c a ñ a 1 . 5 0 0 t o n e l a d a s ( 1 2 0 
mil a r r o b a s ) . S e a u m e n t a r á l a c a -
pacidad e l 2o. a ñ o . T e r r e n o s : 6 0 , 0 0 0 
acres, ( 1 , 8 0 0 c a b a l l e r í a s ) . C a ñ a 
sembrada y a : 5 , 0 0 0 a c r e s . 
L a M i a m i P h i l a d e l p h i a C o . , s i -
milar a l a a n t e r i o r . T i e n e a d q u i r i d o s 
40,000 a c r e s d e t e r r e n o s s u p e r i o r e s . 
Está en n e g o c i o s c o n e l E s t a d o p o r 
la c e s i ó n d e o t r o s 4 0 , 0 0 0 a c r e s e n 
los f a m o s o s E v e r g l a d e s . L a c u e r t a 
compañía f i r m ó s u s e s c r i t u r a s c o n 
ua c a p i t a l de 3 . 0 0 0 , 0 0 0 e l d í a 1 6 
del a c t u a l . V a a o p e r a r u n C e n t r a l 
de 2,000 t o n e l a d a s d e c a ñ a p o r d í a . 
L a U n i t e d S u g a r C o r p o r a t i o n h a 
acres e n S a n M a t e o p r e s i s a m e n t e 
donde h u b o c a ñ a s e m b r a d a e n t i e m -
pos que F l o r i d a e r a d e E s p a ñ a . 
Todas e s a s C o m p a ñ í a s e m p e z a r á n 
sas f a e n a s l a p r ó x i m a z a f r a c o n 
poderosas m a q u i n a r i a s . 
Y en l a c o s t a O e s t e d e F l o r i d a , 
hacia e l G o l f o d e M é j i c o , c o m i e n z a 
la a g i t a c i ó n y p r o p a g a n d a . 
Lo c i e r t o s e r á q u e d e l p a r a l e l o 
29 a l S u r , l a F l o r i d a a n t e s d e p o c o s 
años e s t a r á d e d i c a d a a l c u l t i v o d e 
caña de a z ú c a r c o n u n g r a n p o r v e -
nir. 
Se p r e t e n d e p r o d u c i r c a ñ a a m e -
nos de $2 p o r t o n e l a d a . H a y c á l c u -
los para p r o d u c i r l a a $ 1 . 8 0 . 
Y ¿ c u á l e s l a a c t i t u d d e l a A d m i -
nistración e n W a s h i n g t o n s o b r e e s -
te p r o b r e m a ? 
E l s i g u i e n t e h e c h o , s u c e d i d o a 
j nosotros m i s m o s , l o e x p l i c a r á . 
) E l 2 d e J u n i o c o r r i e n t e , n o s d i r i -
\ gimes a l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u -
H u m o r i s t a s 
l a t i n o s . 
r a s o l i c i t a n d o i n f o r m a c i o n e s s o b r e 
c u t i v o d e c a ñ a e n F l o r i d a . 
E l d i a 4 l l e g ó l a c a r t a a l p o d e r 
d e l s e ñ ó r S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , 
e l 5 l a t r a s l a d a b a p a r a s a t i s f a c e r l o 
p e d i d o a l B u r e a u o f P l a n t I n d u s -
t r y , e l 7 r e c i b i ó e n t r a d a e n l a o f i c i -
n a d e S u g a r P l a n t I n v e s t i g a t l o n s 
y a l s i g u i e n t e d í a n o s c o n t e s t a b a e x -
t e n s a m e n t e M r . P . A . Y o d e r , S a -
c a r c a ñ e F e c h n o l o g i s t . N o s a c o e p a -
ñ a b a a s u m u y f i n a c a r t a y d e s e o d e 
n u e s t r o é x i t o . B o l e t i n e s d e l B u r e a u 
o f S o i l s d e H i l l i o s b o r s C o u n t r y , n o s 
d i r i g í a a l D e p a r t a m e n t o d e D o c u -
m e n t o s p a r a r e c i b i r l a s i n f o r m a c i o -
n e s d e l s u e l o d e o t r a s s e c c i o n e s d e 
F l o r i d a , a s a b e r : B r a d f o r d , H e r n a n -
d o , L a u d e r d a l e , F l a n k l i n M a r i a n a , 
O c a l a , P e n e e l a s y P u t r i a m C o n t u r y . 
N o s a g r e g a b a q u e e s c r i b í a a l 
W h e a t h e r B u r e a u p a r a q u e n o s s u -
p l i e r a c u á n t a s p u b l i c a c i o n e s f u e r a n 
c o n v e n i e n t e s a l o b j e t o . 
D o s d i a s d e s p u é s , e l 1 0 , M r . C . C . 
C l a r k , A c t u n g C h l e f o f W e a t h e r 
B u r e a u , n o s e s c r i b í a f i n a m e n t e y 
e n v i a b a , B o l e t i n e s , e s t a d í s t i c a s , 
m a p a s , e t c . s o b r e t e m p e r a t u r a e n 
2 0 a ñ o s , c a í d a d e a g u a , h e l a d a s , d i -
r e c c i ó n d e l o s v i e n t o s , h u m e d a d , 
p r o d u c t o s p o r s e c c i o n e s , e n u n a l a -
l a b r a : u n a e n c i c l o p e d i a , s i n c o b r a r 
u n c e n t a v o , s i n c a r t a s d e r e c o m e n -
d a c i ó n , y h a s t a s o l i c i t a d o p o r u n 
e x t r a n j e r o y s o l i c i t a d o e n e s p a ñ o l . 
E s t o e s A d m i n i s t r a c i ó n ; e s t o e s 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a ; e s t o e s 
a m o r a l d e s a r r o l l o d e l p a í s , a u x i l i o 
a l a g r i c u l t o r , y t e n e r l o s p i e s s o b r e 
e l s u e l o , n o e n l a s n u b e s , e n t r e l i -
r i s m o s y t o r p e z a s . 
Y n o p a r a l a c o s a e n e s o s d a t o s . 
M á s d e t o c h o c a r t a s h e r e c i b i d o c o n 
I n f o r m e s d e d e t a l l e s d e d r e n a j e , c a -
n a l i z a c i ó n , f e r t i l i z a n t e s , y n o s p l a -
n o s g e o l ó g g i c o s ( g r a t i s ) d e t o d o e l 
E s t a d o , p o r s e c c i o n e s , c o n m e m o r i a 
d e t a l l a d a y e x p l i c a t i v a d e l o s m i s -
m o s . 
D e s p u é s d e e s t o p o d e m o s a g r e -
g a r : N i p o r c o r t e s í a , a l t a s a u t o r i -
d a d e s do C u b a h a n a c u s a d o r e c i b o 
d e i n f o r m e s g r a t u i t o s , d e s i n t e r e s a -
d o s e n v i a d o s s o b r e l a n e c e s i d a d d e 
q u e C u b a s e p r e p a r e a l a c o m p e t e n -
c i a . 
¿ P a r a q u é ? , s e d i r á l a m a l i c i a 
c r l o l l a á p a r a q u é a p u r a r s e . A c a s o 
s e a n i n t e r e s a d o s e s o s i n f o r m e s , y 
c u a n d o e l t o r r e n t e l l e g u e y a e s t a -
r á t a l l a n d o o t r o . ¡ V a y a q u e s i e s t a -
r á ! 
E s u n a i n f i n i t a d e s g r a c i a l a f a l -
t a de p r e p a r a c i ó n d e n u e s t r o s h o m -
b r e s d e g o b i e r n o . L a d i s c i p l i n a m e n -
t a l e s t á s o l o a l s e r v i c i o d e l C o m i t é 
d e B a r r i o c o n f i n e s p e r s o n a l i s t a s . 
Y e s o e s t o d o . Y v e n g a m ú s i c a , y 
a d j e t i v o s d i t i r á m b i c o s . L a L o t e r í a , 
l a b o l i t a y l a s i e m b r a d e b o n i a t o s . 
a s c u e l a 
P ú b l i c a 
V I 
V a m o s a t r a t a r h o y d e l t r a b a j o 
escolar, d e l a s p r á c t i c a s , m é t o d o s y 
procedimientos q u e s e v i e n e n e m -
pleando e n n u e s t r a s e s c u e l a s y d e 
lo que se p o d r í a e m p l e a r p a r a h a -
cer l a e n s e ñ a n z a m á s a c t i v a , s ó l i d a , 
eficaz y ú t i l . 
PeH) a n t e t o d o y s o b r e t o d o , d e b e -
mos a f i r m a r a q u í , de u n a v e z p a r a 
siempre, q u e e l m a e s t r o y n a d a m á s 
Que e l m a e s t r o e s e l a l m a m a t e r d e 
'a e s c u e l a — t a l m a e s t r o t a l e s c u e l a — 
y que t i e n e n m u y p o c o v a l o r p a r a l o s 
maestros e s c é p t i c o s y l o s i n c a p a c e s , 
todos los m é t o d o s , p r á c t i c a s y p r o c e -
dimientos de e n s e ñ a n z a , a s í c o m o p a -
ra los b i e n p r e p a r a d o s , e n t u s i a s t a s y 
amantes d e l n i ñ o y d e l a H u m a n i d a d 
'Oda, s ó l o s o n u n o s m e r o s a u x i l i a r e s 
We el los m o d i f i c a n y a d a p t a n a l m e -
• V c i r c u n s t a i l c i a s e n q u e e n s e ñ a n . 
Maestros , m u c h o s m a e s t r o s y b u e -
nos, n e c e s i t a m o s , c o n e j e m p l o s d e 
moralidad y a l t o s i d e a l e s e n l o s g o -
jeraantes y e n e l h o g a r , q u e l a e s -
~ ~ m a e s t r o s y n i ñ o s — n o e s m á s 
™ u n p r o d u c t o s o c i a l , y s e r á s i e m -
; L q u e s e a l a s o c i e d a d y g o b e r -
aantes e l e g i d o s p o r é s t a . 
J ^ J 3 , E s c u e l a P ú b l i c a v i e n e n r e -
racutiendo ¿ c ó m o n o ? l a f a l t a d e 
, e / c e P t i c i s m o , e l d e j a r h a c e r , l a 
i , f u i d a d e l t r a b a j o , s i n j u s t a 
y S c i ó n y l a a g i t a d a d e p a s i o n e s 
mprii. . 63 q u e e x i s t e e n n u e s t r o 
«r í ^ 0 c l a l y P o l í t i c o ; y a l r e p e r c u -
Hurt ce ' t i e n e <lue P a d e c e r e n 
ta da ? a s 0 3 l a e n s e ñ a n z a , p o r f a l -
aptih,^ i181*13010' d e i n i c i a t i v a s , de 
veránt ' t r a b a j o m e t ó d i c o , p e r s e -
leranu y a c t i v o , de e q u i t a t i v a r e m u -
l a w , 9 a l e u n o s m a e s t r o s ; p e r o 
tras n f n s a m a y o r í a d e e l l o s — m a e s -
W e n ^ 9 Son e l 80 P o r c i e n t o — d e s -
6 ü s a w SUS U n c i o n e s c o n f o r m e a 
itiSDeotL7 e i l t e n d e r y l e a c o n s e j a n l o s 
c"aat0 • 3 y s u p e r i n t e n d e n t e s , e n 
^ r a han ^ a e s a n i a y o r í a , c a p a c i d a d 
^ mane* 0- H a y u n t e r c e r g r u p o 
^rio vai e s c o l a r e s , de" e x t r a o r d i -
^mienM ' q u e d e d i c a n t o d o s u p e n -
ciativa<r,y e s f u e r z o s , t o d a s s u s i n i -
nifio ^ y o c u p a c i o n e s , a l b i e n d e l 
cübá. P a t r i a y h o n r a r m u c h o a 
í ° - m ° d e b e n s e r I g u a l e s l a s 
•CUelas ™ t i c a s p a r a m a e s t r o s y e s -
' ^ e n c i a - f r t 3 dQ P r e s c i n d i r d e l a s 
vCotiseiar i l o s P r i m e r o s p a r a 
i na enspf l n á 3 i n v e n i e n t e a l a 
CÍU(íadaSoeñanza d e l n i ñ o r d e í f u t u r o 
03 e x á m p ^ e^ l a 3 E s c u e l a s P ú b l i c a s 
03 « e n e n P * ? e f in de c u r s o — c o m o 
3lc% de t9n, l a P r i v a d a — c o n e x p o -
i ^ s i c i o n p a a]os• v i n i e r o n l u e g o l a s 
rt Colecclvrn e 3 c o l a r e s , y p o r ú l t i m o 
5?los a l m L de 103 t r a b a j o s d i a r i o s 
S t e ; y U ^ n ° s ' e n f o r m a de e x p e -
? 0 s a o se J ' n . y a l c a b o , e s t o s t r a -
I)ero d ^ n ^ n ' á n d e l R e g l a m e n -
a l n í e c h o e s t á n s u p r i m i d o s 
a ^ m n o 3 d e p r i m e r o y s e -
d r e s p a r a e l a d e l a n t o . L o s c o n s e r v a n 
e n t o d o s l o s p a í s e s l a s e s c u e l a s p ú -
b l i c a s y p r i v a d a s p o r q u e s o n e l m e -
j o r t e s t i m o n i o p ú b l i c o d e l t r a b a j o 
d e l m a e s t r o y a d e l a n t o d e l n i ñ o ; y 
l a s a n c i ó n p o p u l a r , l o q u e d i r á n c u a n 
t o s c o n o z c a n n u e s t r o s a c t o s y o b r a s , 
t i e n e u n g r a n v a l o r , e s de i m p o r t a n -
c i a t a n t a e n l a v i d a y d e t e r m i n a c i ó n 
de l a s . p e r s o n a s , q u e m u c h a s d e é s -
t a s p r e f i e r e n l a m u e r t e a v e r s e y p r e -
s e n t a r s e a n t e l a o p i n i ó n p ú b l i c a e n 
d e s c r é d i t o y n i v e l m u y i n f e r i o r a l a s 
d e s u c l a s e y p r o f e s i ó n . 
E n c u a n t o a l o s m é t o d o s y p r o c e -
d i m i e n t o s m e j o r e s d e e n s e ñ a n z a , t a n 
c o n o c i d o s p o r c u a n t o s p a s a n p o r l a 
E s c u e l a d e P e d a g o g í a , E s c u e l a s N o r -
m a l e s y m a e s t r o s v i e j o s e m i n e n t e s 
q u e s e h a n d i s t i n g u i d o . ^ n t o d o s l o s 
t i e m p o s , p u e d e d e c i r s e ^ q u e n o l o s 
e m p l e a s i e m p r e p o r n o c o n o c e r l o s 
p r á c t i c a m e n t e , l a i n m e n s a m a y o r í a 
d e l o s m a e s t r o s c o n c e r t i f i c a d o y p r o -
v i s i o n a l e s , n o m b r a d o s d e s d e e l a ñ o 
d e 1 9 0 7 , f e c h a e n q u e f u e r o n s u p r i -
m i d a s l a s E s c u e l a s d e V e r a n o ; y n o 
l o s e m p l e a p o r n o t e n e r m á s c o n o c i -
m i e n t o p r á c t i c o d e e l l o s q u e l a s p o -
c a s l e c c i o n e s m o d e l o q u e h a b r á n p r e -
s e n c i a d o a l o s i n s p e t o r e s . 
E s „ p u e s , o s e r á , d e g r a n p r o v e c h o 
p a r a e l m e j o r r e s u l t a d o d e l a e n s e -
ñ a n z a e n n u e s t r a s ' e s c u e l a s , r e s t a b l e -
c e r l a e N o r m a l e s d e V e r a n o , o c u r s i -
l l o s , n o s o l a m e n t e e n l a s c a p i t a l e s de 
p r o v i n c i a s i n o t a m b i é n e n c e n t r o s u r -
b a n o s d e i m p o r t a n c i a c o m o G u a n a j a y , 
G ü i n e s , C á r d e n a s , C o l ó n , S a g u a , C i e n 
f u e g o s y o t r a s p o b l a c i o n e s , a d o n -
d e p u e d a n c o n c u r r i r c o n f a c i l i d a d 
y p o c o g a s t o , p o r o b l i g a c i ó n i n d i s -
1 p e n s a b l e , l o s m a e s t r o s q u e n o s e a n 
, n o r m a l i s t a s o d o c t o r e s e n P t d a g o -
g í a , c o n e l f i n d e p r e s e n c i a r y p r a c -
i t i c a r l o s m e j o r e s m é t o d o s y p r o c e -
i d i m i e n t o s d e e n s e ñ a n z a c o n o c i d o s 
y e m p l e a d o s p o r l o s m u c h o s m a e s -
i t r o s b i e n p r e p a r a d o s . 
T a m b i é n e s t i m a m o s p r o v e c h o s o s 
' y m u y e s t i m u l a n t e s d e l a b u e n a c a n -
¡ t i d a d y c a l i d a d d e l t r a b a j o d e l m a e s 
t r o y a c t i v i d a d d e l n i ñ o , l o s e x á m e -
n e s a n u a l e s s i e s p o s i b l e c o n p r e -
m i o s p a r a l o s a l u m n o s m á s d i s t i n -
g u i d o s y a l g u n a s g o l o s i n a s p a r a t o -
d o s . T o d a s l a s r a z o n e s q u e s e e x -
p o n e n c o n t r a l o s e x á m e n e s s o n de 
m u y p o c o v a l o r a n t e l a s v e n t a j a s 
q u e t i e n e n p a r a e l p r o g r e s o y a d e -
l a n t o d e l o s n i ñ o s . 
E l s u r m e n a g e , o e x c e s o d e t r a -
b a j o d e l o s q u e h a n d e e x a m i n a r s e 
es l a q u e p a r e c e d e m á s p e s o , y e n 
r e a l i d a d d e v e r d a d , e s t a n d é b i l q u e 
s ó l o l a t o m a m o s c o m o u n p r e t e x t o , 
p u e s e l n i ñ o , p o r i n s t i n t o d e c o n s e r -
v a c i ó n se r e b e l a de u n a m a n e r a u 
o t r a c o n t r a l o s e x c e s o s d e l t r a b a j o , 
y e l m a e s t r o d e b u e n o s s e n t i m i e n -
t o s , q u e l o s o n t o d o s , n o h a d e o s -
t i g a r l o , n i c a s t i g a r l e p a r a q u e h a g a 
m á s e s f u e r z o q u e e l p r o p i o d e s u 
e d a d . 
M . G ó m e z C O R D I D O 
lo ^ a s se * ^ n Q s o n 103 m á s , y d o n -
c o n n l a l a ^ s e ñ a n z a y s ó -
EStarÍtmét!ca ' e s c r i t u r a , l e n g u a -
«sti^ ^ b e n f i a ~ J " ^ u u ^ g u n o s p r e -
t r o y d 6 l « V ^ 1 1 e l e s f u e r z o dfil 
m m o , y h a s t a d e l o s 
^ ¿ S ^ ™ * ™ a l g u  
;erse , p o r q u ( 
e  
p a -
A s o c i a c i ó n n a c i o n a l d e l o s 
R e v o l u c i o n a r i o s C u b a n o s 
D e orden a s i s e ñ o r P r e s i d e n t e c í t o a 
loa m i e m b r o s de e s ta A s o c i a c i ó n p a r a 
que c o n c u r a n a l a s 9 a . m . a l acto de l a 
i n a u g u r a c i ó n de l a E s t a t u a del que f u é 
nues t ro i n s i g n e delegado de l P a r t i d o K e -
vo luc ionar io C u b a n o e n l a I n m i g r a c i ó n , 
don T o m á s E s t r a d a P a l m a , e r i g i d a en el 
P a r q u e de G . entre Q u i n t a y 7 en el 
V e d a d o . . . . 
H a b a n a , J u n i o 26 de 1921- E d u a r d o 
K E Y N A , S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a . 
M i q u e r i d o c o m p a ñ e r o H é c t o r d e 
S a a v e d r a , o p i n a q u e l o s a n g l o - s a j o -
n e s s e l l e v a n l a p a l m a e n m a t e r i a 
d e h u m o r i s m o l i t e r a r i o . Y o c r e o q u e 
e n e s t e p u n t o n o s e h a i n f o r m a d o 
b i e n . N o t o m e a r e p r o c h e e s t a s l í -
n e a s e l i l u s t r a d o a m i g o , s i n o c o m o 
u n a a m p l i a c i ó n a c l a r a t o r i a d e l a s u n -
t o . 
I n d u d a b l e m e n t e , e l m á s g r a n d e 
h u m o r i s t a d e n u e s t r a é p o c a e s e l 
a m e r i c a n o M a r c k T w a i n , f a l l e c i d o 
h a c e a l g u n o s a ñ o s . J e r o m e e s t a m -
b i é n m u y n o t a b l e , y q u e d a n e n p r i -
m e r a l í n e a d e l o s a n g l o - s a j o n e s 
C h e s t e r t o n y B e r n a h r d S h a w . A l e -
m a n i a t i e n e a l p o e t a H e i n e c o m o 
h u m o r i s t a d e g r a n t a l l a . 
E n E s p a ñ a n o h a n f a l t a d o n i f a l -
t a n b u e n o s h u m o r i s t a s . E n l a l i t e -
r a t u r a u n i v e r s a l f i g u r a n C e r v a n t e s 
c o m o e l p r i m e r o d e l m u n d o , p u e s 
n a d i e l e d i s p u t a e s a g l o r i a , y e n 
e l l o s u p e r a a S h a k e s p e a r e . E n n u e s -
t r o s d í a s b a b r i l l a d o R o b e r t o R o b e r t , 
L u i s T a b e a d a y N i c o l á s E s t é v a n e z , 
L a s " M e m o r i a s " d e e s t e ú l t i m o , p u -
b l i c a d a s h a r á u n o s q u i n c e a ñ o s , s o n 
e l m o d e l o m á s g r a c i o s o d e h u m o -
r i s m o f i n o . H o y t e n e m o s a J u a n P é -
r e z Z ú ñ i g a , y s o b r e t o d o a J u l i o 
C a m b a , q u e e s t á p a s e a n d o p o r e l 
m u n d o l a g r a c i a d e u n e s t i l o h u m o -
r í s t i c o m a r a v i l l o s o , y u n a s u a v i d a d 
d e m a l i c i a i n s u p e r a b l e . P a b l o P a r e -
l l a d a e s o t r o d e p r i m e r o r d e n ; y n o 
d i g o n a d a d e A r n i c h e s , n i d e l o s h e r -
m a n o s A l v a r e z Q u i n t e r o . 
E n P o r t u g a l , E z a d e Q u e i r o z , d e 
q u i e n s e t r a d u c e n h o y s u s o b r a s a 
l o s v e i n t e a ñ o s d e m u e r t o , e s u n 
c o l o s o d e l h u m o r i s m o . E n l e n g u a 
c a t a l a n a h e m o s t e n i d o a S e r a f í n P i -
t a r r a , E d u a r d o A u l é s y E m i l l V i l a -
n o v a , d e q u i e n e s n o s e p u e d e l e e r 
u n p á r r a f o s i n d e s t e r n i l l a r s e d e r i -
s a . 
S i e s t o s e s c r i t o r e s e s p a ñ o l e s h u -
b i e s e n v i v i d o c u a n d o E s p a ñ a e r a e l 
c e n t r o l i t e r a r i o d e l m u n d o , g o z a r í a n 
d e f a m a u n i v e r s a l , c o m o C e r v a n t e s , 
Q u e v e d o , e l p a d r e I s l a , V é l e z d e 
G u e v a r a , y o t r o s . P e r o , h a n n a c i d o 
e n l a E p o c a e n q u e a E s p a ñ a s e p r e -
s e n t a c o m o u n a r r a b a l d E u r o p a , y 
s u s g r a n d e s e s e r t o r e s a p e n a s s o n c o -
n o c i d o s , p o r q u e t o d o , e l m u n d o f i j a 
s u a t n c i ó n p r e f e r e n t e a l a s n u e v a s 
l i t e r a t u r a s e n b o g a , q u e s o n l a i n g l e -
s a y l a f r a n c e s a . P o r e s o n a d i e s e 
a c e r d a d e R o b e r t , n i d e T a b e a d a , n i 
d e E s t é v a n e z , n i d e L a r r a ; n i d e B r e -
t ó n d e l o s H e r r e r o s . 
E n F r a n c i a e s t á n F l e r s y C a i l l a -
v e t , H r i s t á n B e r n h a r d , A l i á i s y o t r o s 
q u e s o n i n s u p e r a b l e s . Y h u b o u n 
g r a n p e r i o d i s t a y a g i t a d o r r e v o l u -
c i o n a r i o , H e n r y R o c h e f o r t , y a p e -
n a s c o n o c i d o c o m o h u m o r i s t a , s i e n -
d o c o m o f u é u n f o r m i d a b l e g u a s ó n . 
Y o l e í c o n d e l e i t e u n l i b r o d e c r ó -
n i c a s s u y a s t i t u l a d o " L e s f r a n c a i s d e 
l a d e c a d e n c e . " E s e l a u t o r q u e m á s 
s e p a r e c e a M a r c k T w a i n . R e c u e r d o 
c o m o m u e s t r a a l g u n o s d e s u s c h i s -
t e s . P a r e c e q u e R o c h e f o r t n o s e l l e -
v a b a b i e n c o n l o s m a s o n e s y u n d í a 
c o n t ó e l s i g u i e n t e c a s o : 
E r a c u a n d o s e p o n d e r a b a q u e u n 
m a s ó n , e n d o n d e q u i e r a q u e e s t u v i e -
se , h a l l a b a q u i e n l o f a v o r e c í a . D i c e 
q u e u n i n g l é s , a l l á e n l a I n d i a , q u i -
so a t r a v e s a r a n a d o u n r í o y a l a 
m i t a d d e e s e t r á n s i t o , s e l e a p a r e -
c i ó e n l a s a g u a s u n I n m e n s o c o c o -
d r i l o a m e n a z á n d o l o c o n l a s f a u c e s 
a b i e r t a s . E l i n g l é s c o g i ó m i e d o y 
se v o l v i ó a t e r á s h u y e n d o d e l c o c o -
d r i l o . P e r o e n e s t o e l a n i m a l s e a d e -
l a n t ó a l i n g l é s , y e n v e z . d e d e v o -
r a r l o , lo c a r g ó s o b r e s u s l o m o s y 
lo l l e v ó c a r i ñ o s a m e n t e a l a o t r a o r i -
l l a d e l r í o . Y e r a q u e e l t e r r i b l e a n i -
m a l a d v i r t i ó e n l o s a s p a v i e n t o s d e l 
i n g l é s a l g o c o m o u n s i g n o m a s ó n i -
c o , y é l c o c o d r i l o ¡ e r a m a s ó n ! 
P . G I R A L T . 
NOTICIAS DEL 
M V N i C l P t O 
L O S B A Ñ O S D E M A R P A R A L O S 
P O B R E S 
L a s u b a s t a d e b a ñ o s d e m a r p a r a 
l o s p o b r e s , c o n v o c a d a p o r l a A l c a l -
d í a , h a s i d o d e c l a r a d a d e s i e r t a , p o r 
f a l t a d e l i c i t a d o r e s . 
L o s h e r e d e r o s d e C a r n e a d o h a n 
o f r e c i d o a l A l c a l d e e n c a r g a r s e de e s e 
s e r v i c i o s i e m p r e q u e e l M u n i c i p i o s e 
c o m p r o m e t a a a d q u i r i r p o r lo m e n o s , 
v e i n t e m i l t i c k s p a r a l o s b a ñ o s , a r a -
z ó n d e c i n c o c e n t a v o s c a d a u n o . 
E l A l c a l d e h a d e s e s t i m a d o e s a o f e r 
t a , p o r e s t i m a r l a p e r j u d i c i a l a l e r a -
r i o l o c a l . 
P o r l o t a n t o , n o h a b r á t a m p o c o 
e s t e a ñ o b a ñ o s d e m a r g r a t i s p a r a 
l o s p o b r e s . 
E L P A T I O D E L A N T I G U O P A -
L A C I O 
L a J e f a t u r a l o c a l d e S a n i d a d h a 
r e i t e r a d o l a o r d e n d e l i m p i e z a y d e s -
i n f e c c i ó n d e l p a t i o d e l a n t i g u o P a -
l a c i o P r e s i d e n c i a l . 
E n t a l v i r t u d , e l A l c a l d e h a d i s -
p u e s t o q u e s i d e n t r o d e u n p l a z o d e 
48 h o r a s e l M a y o r d o m o d e l P a l a c i o 
P r e s i d e n c i a l n o h a p r o c e d i d o a d a r 
c u m p l i m i e n t o a l a r e f e r i d a o r d e n s a -
n i t a r i a , s e p r o c e d a a r e t i r a r d e d i c h o 
p a t i o t o d o s l o s c a r r o s , a u t o s v i e j o s 
e t c . , d e l a p r o p i e d a d d e l E s t a d o , q u e 
e x i s t e n e n e l m i s m o y a e n v i a r l o s a l 
D e p ó s i t o G e n e r a l , p a r a q u e u t i l i z á n -
d o s e l a s m a n g u e r a s y m a t e r i a l n e c e -
s a r i o d e l D e p a r t a m e n t o de e x t i n c i ó n 
do i n c e n d i o s s e b a l d é o c o n u n a s o l u -
c i ó n d e s i n f e s t a n t e d i c h o p a t i o l i -
b r o y a de t a r e c o s y b a s u r a s . 
D e m i G u i t a r r a 
P e r m i t a e l c i e l o d i v i n o 
q u e s i t e q u i e r e s c a s a r , 
•no h a l l e s p a d r i n o , n i i g l e s i a , 
n i c u r a n i s a c r i s t á r u 
« 
. I I 
N o c o n s i e n t o q u e m e d e j e s 
a u n q u e e n d e j a r m e t e e m p e ñ a s , 
¡ t u c u e r p o e s t á h i p o t e c a d o 
y n o v e n d o l a h i p o t e c a ! 
I I I 
E l c a r i ñ o q u e m e t r a e s 
l o h a d e s p r e c i a d o o t r o h o m b r e 
¡ n o q u i e r o p r o b a r r a c i m o 
y a p i c a d o d e g o r r i o n e s ! 
I V 
E l n o m b r e d e q u i e n u n d í a 
t u c a r i ñ o m e r o b ó , 
l o l l e v o e s c r i t o c o n s a n g r e 
d e n t r o d e m i c o r a z ó n . 
¡ Q u é f a t i g u i t a s p a s ó 
v i e n d o e n a q u e l l a o c a s i ó n 
q u e s e a l e j a b a d e m í 
l a q u e s i e m p r e m e b u s c ó . 
V I 
P a r a n o v e r t e , s e r r a n a , 
m e i r é a u n d e s i e r t o a v i v i r 
a u n q u e m e m u e r a d e p e n a 
v i v i e n d o l e j o s d e t í . 
V I I 
A r b o l e s , a v e s y f l o r e s 
s e d o l i e r o n d e m i s p e n a s , 
q u e e l l o s s o n m á s c o m p a s i v o s 
q u e t u c o r a z ó n d e p i e d r a . 
N a r c i s o D í a z d e E s c o v a r 
D E P A L A C I O 
A C U E R D O S Q U E D E B E N A N U L A R -
S E : : R E C U R S O S D E A L Z A D A D E 
L O S M A E S T R O S 
E l d o c t o r J o s é R o s a d o A y b a r , L e -
t r a d o d e l a P r e s i d e n c i a , h a e m i t i d o 
u n i n f o r m e q u e l e f u é o r d e n a d o p o r 
e l s e ñ o r P r e s i d e n t e a s o l i c i t u d d e l 
S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , y 
e n e l c u a l d e c l a r a c o n l u g a r l o s r e -
c u r s o s d e a l z a d a e l e v a d o s p o r v a r i o s 
m a e s t r o s n o r m a l i s t a s , c o n t r a a c u e r -
d o s d e l a J u n t a d e S u p e r i n t e n d e n t e s 
e n e l s e n t i d o de a u t o r i z a r e x á m e n e s 
p a r a l a e x p e d i c i ó n d e t í t u l o s d e c a -
p a c i d a d p a r a e n s e ñ a n z a d e i n g l é s y 
t r a b a j o s m a n u a l e s a n i ñ o s d e a m b o s 
s e x o s . 
A l e g a e n s u I n f o r m e e l d o c t o r R o -
s a d o , q u e d i c h a J u n t a c a r e c e d e f a -
c u l t a d e s p a r a a d o p t a r e s o s a c u e r -
d o s y d e b e n , p o r t a n t o , d e c l a r a r s e 
a n u l a d o s . 
U N O B S E Q U I O A L D O C T O R Z A Y A S 
E l L e t r a d o d e l a P r e s i d e n c i a d o c -
t o r R o s a d o A y b a r o b s e q u i ó a y e r a l 
J e f e d e l E s t a d o c o n u n a v a l i o s a m e s a 
d e j u e g o , f a b r i c a d a c o n m a d e r a s p r e -
c i o s a s y q u e c o n t i e n e , e n t r e o t r o s 
j u e g o s d e a j e d r e z y d e d a m a s , f r a n -
c e s a s , d e m a r f i l y d e m a r f i l y é b a n o , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l m u e b l e s e d e s c o m p o n e p o r m e -
d i o d e u n r e s o r t e , e n c u a t r o d i s t i n -
t a s m e s a s : p a r a a j e d r e z , p a r a d a -
m a s , p a r a t r e s i l l o y d e m á s j u e g o s 
d e n a i p e s y p a r a d o m i n ó , s i e n d o l a s 
f i c h a s d e e s t e ú l t i m o d e m a r f i l y 
á m b a r . 
E L S E M I N A R I O D I P L O M A T I C O 
M a ñ a n a y p a s a d o m a ñ a n a a l a s 
d i e z d e l a m a ñ a n a , t e n d r á n e f e c t o l o s 
e x á m e n e s d e l S e m i n a r i o D i p l o m á -
t i c o y C o n s u l a r q u e f u n c i o n a e n l a 
U n i v e r s i d a d b a j o l a D i r e c c i ó n d e l s e -
ñ o r R a f a e l M a r t í n e z I b o r . 
E L G E N E R A L M O N T A L V O 
A y e r s e e n t r e v i s t ó c o n e l J e f e d e l 
E s t a d o e l g e n e r a l R a f a e l M o n t a l v o , 
p a r a t r a t a r — s e g ú n d i j o — d e a s u n t o s 
p a r t i c u l a r e s . 
C O N S T R U C C I O N D E U N C U A R T E L 
U n a c o m i s i ó n d e p o l í t i c o s d e H o l -
g u í n , s o l i c i t ó d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
q u e o r d e n a r á e l c o m i e n z o c u a n t o a n -
t e s d e l a s o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n d e l 
C u a r t e l p a r a l a s f u e r z a s d e s t a c a d a s 
e n a q u e l l a l o c a l i d a d . 
L o s t e r r e n o s d o n d e s e l e v a n t a r á 
e l e d i f i c i o h a s i d o a d q u i r i d o p o r s u s -
c r i p c i ó n p o p u l a r . 
L O S F U N C I O N A R I O S Y E M P L E A -
D O S D E S A N I D A D 
E n l a G a c e t a O f i c i a l f u é p u b l i c a d o 
a y e r e l d e c r e t o p o r e l c u a l s e p r o -
h i b e a l o s f u n c i o n a r i o s y e m p l e a d o s 
d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d , p e r c i -
b i r s u e l d o s d e e m p r e s a s p a r t i c u l a r e s 
p o r e l e j e r c i ó d e c a r g o s e n l a s m i s -
m a s . 
E L P R E S U P U E S T O 
L a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a d e l A y u n 
t a m i e n t o h a a p r o b a d o e l d i c t á m e n 
d e l P o n e n t e , f a v o r a b l e a l p r o y e c t o 
de p r e s u p u e s t o d e l p r ó x i m o e j e r c i -
c io . 
L o s c o n c e j a l e s s e r e u n i e i ' o n a y e r 
e n s e s i ó n p r i v a d a p a r a e s t u d i a r d i -
c h o p r o y e c t o y c o n o c e r l a s c o n s i g n a -
c i o n e s q u e p a r a l o s d i s t i n t o s s e r v i -
c i o s f i j a r á n e n e l m i s m o , a f i n d e 
q u e c u a n d o s e a s o m e t i d o a l a a p r o -
b a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o , e n s e s i ó n 
p ú b l i c a , t o d o s p u e d a n l l e v a r t r a z a d a 
u n a l í n e a de c o n d u c t a q u e h a g a i m -
p o s i b l e l o s l a r g o s e i n t e r m i n a b l e s d e -
b a t e s . 
F A L T A N T R E S F A R O L E S 
L a H a v a n a E l e c t r i c C . ? s e h a q u e -
j a d o a l a A l c a l d í a d e q u e l a C u b a n 
A d v e r t i s i n g C ' h a q u i t a d o e l f a r o l 
n ú m e r o t r e c e d e l a l u m b r a d o p ú b l i c o 
q u e e x i s t í a e n l a m a n z a n a d e l C e n t r o 
D e G o b e r n a c i ó n 
C O M I S I O N D E L A S V I L L A S 
U n a C o m i s i ó n d e p o l í t i c o s V i l l a -
r e ñ o s p e r t e n e c i e n t e s a l a L i g a N a c i o -
n a l , i n t e g r a d a p o r l o s s e ñ o r e s C o r o -
n e l J u s t o C a r r i l l o , R e p r e s e n t a n t e a 
l a C á m a r a ; C o r o n e l E n r i q u e V e i t i a , 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l de 
S a n t a C l a r a ; d o c t o r I s i d o r o T r i s t á , 
P r e s i d e n t e d e l E j e c u t i v o P r o v i n c i a l 
d e l P a r t i d o P o p u l a r d e S a n t a C l a r a , 
p o r s u s t i t u c i ó n r e g l a m e n t a r i a y P r e -
s i d e n t e d e l E j e c u t i v o M u n i c i p a l de 
d i c h a c i u d a d y E l í s e o V i l l a r d e f r a n c o s 
e s t u v i e r o n a v i s i t a r a l s e ñ o r S e c r e -
t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , e n l a m a ñ a n a 
d e a y e r , p e r o p o r e n c o n t r a r s e é s t e 
e n C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s t r a t a r o n 
c o n e l S u b s e c r e t a r i o s o b r e l a p r o n t a 
r e s o l u c i ó n d e u n a d e n u n c i a q u e e x i s -
te c o n t r a e l A l c a i d e d e l a C á r c e l s e -
ñ o r A n t o n i o O r o p e s a , y c a s o q u e e s -
te s e a s e p a r a d o d e s u p u e s t o s e n o m -
b r e a l s e ñ o r F r a n c i s c o V a l l é s , p e r t e -
n e c i e n t e a l a r a m a Z a y i s t a . 
E l s e ñ o r S u b s e c r e t a r i o p r o m e t i ó 
d a r c u e n t a d e l a p e t i c i ó n a l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o . 
L a C o m i s i ó n s a l i ó a l t a m e n t e c o m -
p l a c i d a . 
A s t u r i a n o q u e c i r c u n d a l a s c a l l e s de 
S a n R a f a e l , Z u l u e t a , S a n J o s é y A v e -
n i d a d e B é l g i c a . 
P a s a d a l a q u e j a e l s e ñ o r F e r n á n -
d e z M a y ó l o , s e g u n d o J e f e d e l d e p a r -
t a m e n t o d e i n c e n d i o s , p a r a q u e p r a c -
t i c a r a u n a i n v e s t i g a c i ó n , h a i n f o r m a -
do q u e de d i c h a m a n z a n a d e t e r r e n o 
f a l t a n t r e s f a r o l e s d e l a l u m b r a d o 
p ú b l i c o . 
E n s u c o n s e c u e n c i a e l A l c a l d e h a 
d i s p u e s t o q u e p o r e l C e n t r o A s t u -
r i a n o , p r o p i e t a r i o d e d i c h a m a n z a n a 
se p r o c e d a a c o l o c a r n u e v a m e n t e e s o s 
f a r o l e s , a gu c o s t o . 
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
E L Z O D I A C O 
L a p a l a b r a n o e s v u l g a r , n i m u -
c h o m e n o s , y h a s t a p a r e c e q u e e n c a -
j a m a l e n l a f o n é t i c a c a s t e l l a n a . 
A p r e s u r é m o n o s a d e c i r e n s u a b o n o , 
q u e i n d i c a m u y b i e n , , p o r l a e t i -
m o l o g í a , l o q u e e s . D e r i v a , c o n e f e c -
to , d e l g r i e g o 2 0 0 - d i a - k o s , o s e a 
m a r c h a a t r a v é s d e l e s p a c i o , y d e 
a q u í l a p r o p i e d a d d e l a p a l a b r a . 
P u e s e l z o d í a c o e s u n a f a j a q u e l o s 
a s t r ó n o m o s h a n i m a g i n a d o e n e l c i e -
l o , p o r l a c u a l f a j a s e m u e v e n a p a -
r e n t e m e n t e a t r a v é s d e l a s c o n s t e -
l a c i o n e s y d e l a s e s t r e l l a s , e l s o l , l a 
L u n a y l o s p l a n e t a s . 
E s t a f a j a o z o n a s e e x t i e n d e u n o s 
n u e v e g r a d o s p o r e n o i m a y p o r d e -
b a j o d e l a e c l í p t i c a , c a m i n o q u e p a -
r e c e d e s c r i b i r e l s o l ; y c o m o t a n t o 
l a ó r b i t a l u n a r , c o m o l a d e l o s p l a -
n e t a s , a p e n a s s i s e e l e v a n u n p o c o 
s o b r e d i c h a e c l í p t i c a , r e s u l t a n t o d o s 
l o s c a m i n o s c e l e s t e s d e l o s c u e r p o s 
m á s c e r c a n o s a l a T i e r r a e n c a j a d o s 
e n e s a z o n a a q u e h e m o s l l a m a d o 
z o d í a c o . 
S i l a c o n s i d e r a m o s d i v i d i d a e n 1 2 
p a r t e s i g u a l e s , q u e f o r m a n d o u n t o -
t a l d e 2 6 0 g r a d o s , c o m p r e n d e r á u n a 
3 0 d e e l l o s , r e s u l t a r á n l o s s i g n o s 
d e l z o d í a c o , c a d a u n o d e l o s c u a l e s 
c o r r e s p o n d e a p r o x i m a d a m e n t e a d e -
t e r m i n a d a c o n s t e l a c i ó n d e e s t r e l l a s 
l l a m a d a p o r e l l u g a r q u e o c u p a e n 
l a b ó v e d a c e l e s t e , c o n s t e l a c i ó n z o -
d i a c a l . Y c o m o e l s o l t a r d a u n a ñ o 
e n r e c o r r e r e l c a m i n o t o t a l , l a d o z a -
v a p a r t e c o r r e s p o n d e r á a u n m e s . E l 
S o l p o r l o t a n t o , s e h a l l a c a d a m e s 
d e l a ñ o e n u n a c o n s t e l a c i ó n z o d i a -
c a l . 
L a r e v o l u c i ó n l u n a r s e c u m p l e 
e n 2 8 d í a s ; a s í q u e c a d a - u n a d e l a s 
d i v i s i o n e s z o d i a c a l e s q u e s e h a c e n 
* d i v i d i e n d o l a z o n a e n 2 8 p a r t e s , c o -
r r e s p o n d e a l a p o s i c i ó n d e l a L u n a 
e n c a d a d í a . A u n q u e , s i n d u d a , e s 
p o s t e r i o r l a f i c c i ó n c e l e s t e d e l z o d i a -
c o e l b a u t i z o d e l a s a g r u p a c i o n e s e s -
t e l a r e s p o r c o n s t e l a c i o n e s , f i g u r a s i n 
e m b a r g o e n m u y r e m o t a s t r a d i c i o -
n e s . 
E n d e m o s d e R o d a , d i s c í p u l o d e 
A r i s t ó t e l e s , a t r i b u y e l a i n t r o d u c c i ó n 
d e l z o d i a c o e n l a e s f e r a c e l e s t e g r i e -
g a a E u o p i d s d e A r i o , c o n t e m p o -
r á n e o de A n a x a g o r a s , q u e v i v i ó s e i s 
s i g l o s a n t e s d e l p r i n c i p i o d e l a E r a 
C r i s t i a n a . 
E n t o n c e s , d e l a s c u a t r o e s t r e l l a s 
m á s b r i l l a n t e s q u e p a r e c e n s i n i é t r i -
c a m e n t e d i s t r i b u i d a s c o m o p a r á d i -
v i d i r e n c u a t r o p a r t e s i g u a l e s e l 
c i e l o , u n a d e e l l a s c o i n c i d í a c o n e l 
p r i n c i p i o d e l a p r i m a v e r a , e s l a q u e 
l l a m a m o s A l d e b a r a n , s i t u a d a c o m o 
f o r m a n d o e l o j o d e l T o r o , a l E s t e , 
e n l a c o n s t e l a c i ó n z o d i a c a l d e e s t e 
n o m b r e . P o r m a n e r a q u e o t r a d e 
l a s c u a t r o , l a s i t u a d a e n l a r e g i ó n 
o p u e s t a o g u a r d i á n d e l O e s t e , e r a 
A n t a r e s , e n l a c o l a d e l E s c o r p i ó n , 
t a m b i é n c o n s t e l a c i ó n d e l z o d i a c o , 
c o r r e s p o n d í a a l p r i n c i p i o d e l O t o ñ o . 
Y R é g u l o ( e l c o r a z ó n d e l L e ó n y 
F o m a l h a u t ( b o c a d e l p e z ) d e s v i a b a 
h a c i a e l N o r t e y S u r d e l c i e l o , r e s -
p e c t i v a m e n t e . 
E r a n , - p u e s , e s t a s c u a t r o e s t r e l l a s 
d e p r i m e r a m a g n i t u d , l l a m a d a s r e a -
l e s l a s i n d i c a d o r a s d e l c o m i e n z o d e 
l a s e s t a c i o n e s . C u a n d o e l S o l e n s u 
m a r c h a p o r e l z o d i a c o s e a c e r c a b a 
a a l g u n a d e é s t a s , t e r m i n a b a u n a d e 
l a s c u a t r o d i v i s i o n e s n a t u r a l e s d e l 
a ñ o . 
P e r o l a i n t e r s e c c i ó n , p u n t o d e e n -
c u e n t r o e n t r e e l E c u a d o r y l a e c l í p t i -
c a , q u e m a r c a e l e q u i n a c c i ó n de l a 
p r i m e r a , h a i d o r e t r o g r a d a n d o p o r 
v i r t u d d e l a a t r a c c i ó n l u m í s o l a r s o -
b r e e l e n r a d i a m i e n t o e c u a t o r i a l t e -
r r e t r e , y h o y e l p u n t o v e r u a l y a n o 
e s t á e n l a c o n s t e l a c i ó n d e l T o r o , d o n -
d e s e h a l l a l a e s t r e U a A l d e b a r a n , s i -
n o q u e h a p a s a d o a l á a n t e r i o r c o n s -
t e l a c i ó n d e A n é s ( d e l c a r n e r o ) y 
a u n p a r a h a b l a r c o n m á s p r o p i e d a d , 
s e h a l l a y a e n p l e n a c o n s t e l a c i ó n d e 
l o s P e c e s , a n t e r i o r a l a d e A n é s . 
E n u n o s d o s m i l a ñ o s ^puede d e -
c i r s e q u e e l c o m i e n z o d e l a s e s t a c i o -
n e s r e t r o g r a d a u n s i g n o c o m p l e t o d e l 
z o d i á c o , o u n a d e l a s 1 2 p a r t e s e n 
q u e l e s u p o n e m o s d i v i d i d o . P o r n o 
c o m p r e n d e r s e , p u e s , l a s i t u a c i ó n d e l 
p u n t o v e r u a l c o n l o s s i g n o s d e l z o -
d i a c o , y p o r e v i t a r l a c o n f u s i ó n q u e 
r e s u l t a r í a d e c a m b i a r l o s n o m b r e s , 
s e d i s t i n g u e e n t r e s i g n o A n é s d e l 
z o d i a c o y c o n s t e l a c i ó n A n é s , d e l C a r -
n e r o e n e l c i e l o . 
E l t o t a l d e u n o s y o t r o s n o m b r a -
d o s p o r e l o r d e n e n q u e l o s r e c o r r e 
e l s o l ( u n o c a d a m e s ) e n e l a ñ o , s o n : 
s i g n o d e A r i e s ( C a r n e r o ) , T a u r o 
( T o r o ) , G é m i n i s ( G e m e l o s ) , C á n c e r 
( C a n g r e j o ) , L e í ( L e ó n ) , V i r g o ( V i r -
"jgen p a g a n a ) , L i b r a ( B a l a n z a ) , E s -
' c o r p i o ( E s c o r p i ó n ) , S a g i t a r i o , C a -
p r i c o r n i o ( C a b r a ) , A c u a r i o y d e l o s 
P e c e s . 
H a y q u i e n s u p o n e q u e l o s s í m b o -
l o s d e l o s a n i m a l e s , p o r l o s c u a l e s s e 
r e p r e s e n t a n , d i e r o n o r i g e n a l a s l e -
t r a s d e l a l f a b e t o g r i e g o t o m á n d o l a s 
d e l f e n i c i o ; y q u e e s a s l e t r a s g r i e g a s 
d i e r o n , c o m o s e s a b e , n a c i m i e n t o a 
l o s c a r a c t e r e s l a t i n o s . 
A s í l a p r i m e r a c o n s t e l a c i ó n q u e 
e n t o n c e s m a r c a b a e l o r i g e n de l a p r i -
m a v e r a , o s e a e l t o r o , q u e e r a f e n i -
c i o a r c a i c o , s e d e s i g n a b a c o n l a p a -
l a b r a A l a p , e r a u n a d e g e n e r a c i ó n d e l 
j e r o g l í f i c o q u e r e p r e s e n t a b a l a c a b e -
z a d e l a r e s b o v i n a , d e s f i g u r a d a p o r 
l o s g r i e g o s a l c o p i a r d e i z q u i e r d a a 
d e r e c h a , e l s í m b o l o f e n i c i o e s c r i t o 
e n s e n t i d o c o n t r a r i o . A s í d i c e n q u e 
s e f o r m ó l a l e t r a p r i m e r a d e l a l f a -
b e t o . 
P e r o l a m a t e r i a e s s o b r a d a m e n t e 
e x t e n s a , y d e b e m o s h a c e r p u n t o f i -
n a l . 
G o n z a l o R E I Q 
M a d r i d , a 8 d e M a y o . 
l a s P r e g u n t a s d e E d i s o n 
( P o r T a n c r e d o P l n o c h e t j 
¿ C ó m o s e m i d e l a C u l t u r a ? ¿ S o n 
l o s E s t a d o s U n i d o s u n p a í s d e 
C u l t u r a ? 
D e f i c i e n c i a N o r t e a m e r i c a n a e n C u l -
t u r a G e n e r a l . 
S i u s t e d e s t á c o n u n g r u p o d e 
n o r t e - a m e r i c a n o s , p e r s o n a s c o n s p i -
c u a s e n l a s d i v e r s a s a c t i v i d a d e s d e l a 
v i d a , b a n q u e r o s , i n d u s t r i a l e s , c o m e r -
c i a n t e s . I n g e n i e r o s , d o c t o r e s , a b o g a -
d o s , n o t a r á q u e e s d i f í c i l m a n t e n e r 
u n a c o n v e r s a c i ó n g e n e r a l s o b r e u n 
t e m a c u a l q u i e r a , a c a u s a d e q u e c a -
d a u n o e s u n e s p e c i a l i s t a e n u n r a m o 
d e t e r m i n a d o , y e s , p o r l o c o m ú n , i g -
n o r a n t e e n l o s d e m á s r a m o s . 
E n l a s e s c u e l a s s u p e r i o r e s y e n 
l o s c o l l e g e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s e s -
t á e n v i g o r l o q u e p u d i é r a m o s l l a m a r 
u n s e r v i c i o a l a c a r t a , e n e l c u a l c a d a 
a l u m n o e s c o g e l o s r a m o s q u e m á s l e 
a g r a d a n p a r a o b t e n e r s u g r a d u a c i ó n . 
A l p a s o q u e e n l o s p a í s e s d e c i v i l i z a -
c i ó n e s p a ñ o l a , t i e n e n l o s c o l e g i o s lo 
q u e p u d i é r a m o s l l a m a r u n s e r v i c i o d e 
t a b l e d ' h o t e . E s d e c i r , t o d o s y c a d a 
u n o d e l o s q u e p a s a n p o r l a e s c u e l a 
s u p e r i o r y e l c o l e g i o de s e g u n d a e n -
s e ñ a n z a r e c i b e n u n f o n d o c o m ú n d e 
c o n o c i m i e n t o s g e n e r a l e s . N o a s í e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s . . 
D e l o a n t e r i o r r e s u l t a q u e u n j o -
v e n u n i v e r s i t a r i o h i s p a n o - a m e r i c a n o , 
c o n v e r s a n d o c o n u n u n i v e r s i t a r i o d e 
l a A m é r i c a A n g l o - s a j o n a , e n c u e n t r a 
a e s t e ú l t i m o d e f i c i e n t e e n c u l t u r a 
g e n e r a l . . 
L o s j ó v e n e s U n i v e r s i t a r i o s " P a s m o -
s a m e n t e I g n o r a n t e s " 
H a p r o v o c a d o u n a t e m p e s t a d e n 
t o d o s l o s E s t a d o s U n i d o s l a a s e v e r a -
c i ó n h e c h a p o r T h o m a s A l v a E d i s o n 
de q u e l o s j ó v e n e s u n i v e r s i t a r i o s n o r -
t e a m e r i c a n o s s o n " p a s m o s a m e n t e i g -
n o r a n t e s " . 
E s t a a s e v e r a c i ó n l a h a h e c h o E d i -
s o n , n o p o r q u e h a y a e s t a d o a c t u a n d o 
c o m o e x a m i n a d o r e n u n a U n i v e r s i d a d 
( o C o l l e g e ) , n i p o r s u s c o n v e r s a c i o -
n e s o c a s i o n a l e s c o n j ó v e n e s u n i v e r s i -
t a r i o s . 
D e s d e h a c e t i e m p o t i e n e e s t a b l e c i -
do e l f a m o s o i n v e n t o r u n s i s t e m a e s -
p e c i a l d e e x á m e n e s e s c r i t o s p a r a l o s 
j ó v e n e s q u e .¿se p r e s e n t a n a b u s c a r 
o c u p a c i ó n e n s u s e m p r e s a s i n d u s t r i a -
l e s . E s t o s s o n s i e m p r e j ó v e n e s u n i -
v e r s i t a r i o s . E l e x a m e n d e E d i s o n s e 
c o m p o n e d e c i e n t o s e s e n t a p r e g u n t a s , 
q u e e l c a n d i d a t o d e b e c o n t e s t a r a l l í 
m i s m o . E s t a s p r e g u n t a s n u n c a s e 
h a n d a d o o f i c i a l m e n t e a l a p u b l i c i -
d a d . 
C o n m o t i v o d e l a s d e c l a r a c i o n e s d e 
E d i s o n , a l g u n o s a s p i r a n t e s r e c h a z a -
d o s h a n e n t r e g a d o a l o s d i a r i o s v a -
r i a s d e e s t a s p r e g u n t a s , t a l e s c o m o 
l a s c o n s e r v a n e n l a m e m o r i a . 
D e s d e l u e g o l l a m a l a a t e n c i ó n e n 
e s t e c u e s t i o n a r i o q u e s e e n c u e n t r e n 
i n c l u i d a s t a n t a s p r e g u n t a s q u e c o -
r r e s p o n d e n a u n a c u l t u r a g é n e r a l , n o 
e s p e c i a l i z a d a . L l a m a e s t o l a a t e n c i ó n 
p o r q u e E d i s o n n e c e s i t a d e h o m b r e s 
q u e h a n d e t r a b a j a r c o n p r o b l e m a s 
t é c n i c o s . 
¿ Q u i é n e r a C l e o p a t r a y c ó m o m u r i ó 
E s u n a p r e g u n t a . D e e s t a i n f o r -
m a c i ó n n o v a a n e c e s i t a r n u n c a e l 
e m p l e a d o d e E d i s o n e n l o s t r a b a j o s 
q u e e j e c u t e p a r a é l . O t r a s p r e g u n t a s 
q u e t r a t a n d e a v e r i g u a r l a c u l t u r a 
g e n e r a l d e p o s t u l a n t e s s o n d e l t e -
n o r s i g u i e n t e : " ¿ C u á l e s l a c a p i t a l 
d e B o l i v i a ? " " ¿ Q u i é n f u é F e n i m o -
r e C o o p e r ? " " ¿ A q u é p a í s p e r t e n e c e 
e l C a n a l d e S u e z ? " " ¿ A q u i é n . l e 
p e r t e n e c e ? " " ¿ D e q u é n a c i o n a l i d a d 
f u é B e e t h o v e n ? " " ¿ Q u i é n f u é H e r -
b e r t S p e n c e r ? " " ¿ D ó n d e n a c i ó S h a -
k e s p e a r e ? " 
P r e g u n t a s d e t a l n a t u r a l e z a , q u e 
p u e d e c o n t e s t a r c o n f a c i l i d a d c u a l -
q u i e r m u c h a c h o q u e h a c u r s a d o l o s 
ú l t i m o s a ñ o s d e l a e n s e ñ a n z a s e c u n -
d a r i a e n l a A m é r i c a E s p a ñ o l a , d e j a n 
a m é n u d o p e r p l e j o a l d i p l o m a d o d e 
l a s U n i v e r s i d a d e s n o r t e a m e r i c a n a s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N D E L A N G R E A N O S 
E s t a a s o c i a c i ó n c e l e b r a r á j u n t a g e -
n e r a l e n l o s s a l o n e s d e l C e n t r o A s -
t u r i a n o , e l d í a 2 5 d e l a c t u a l a l a s 
8 p . m . 
O r d e n d e l d í a : V a r i o s a s u n t o s . 
A S O C A C I O N I N I C I A D O R A Y P R O -
T E C T O R A D E L A R E A L A C A D E -
M I A G A L L E G A 
E n l a J u n t a g e n e r a l d e e l e c c i o n e s 
c e l e b r a d a e l d í a ' 16 d e l a c t u a l , h a n 
r e s u l t a d o e l e c t o s , ^ p r a c l a m a c i ó n , l o s 
s e ñ o r e s q u é f i g u r & n e n l a r e l a c i ó n 
s i g u i e n t e , p a r a l o s c a r g o s q u e d e b í a n 
S e l e p i d e a E d i s o n m á s h u m i l d a d 
E d i s o n h a s i d o g r a n d e m e n t e c r i -
t i c a d o p o r l a s e v e r i d a d d e s u c u e s -
t i o n a r i o p o r c a s i t o d o s l o s d i a r i o s 
d e l p a í s . P a r a d a r u n s o l o e j e m p l o , 
c i t o d e u n e d i t o r i a l d e " T e h N e w 
Y o r k T i m e s " e n q u e s e l e c e n s u r a 
a c r e m e n t e : 
" E s p e r a m o s q u e Mi". T h o m a s A . 
v a c a r e n l a D i r e c t i v a , s e g ú n p r e s -
c r i b e e l R e g l a m e n t o . 
P r i m e r v i c e p r e s i d e n t e , J u a n B e l -
t r á n . 
V i c e s e c r e t a r i o , J . A n t o n i o P é r e z 
L ó p e z . 
V i c e t e s o r e r o , A n t o n i o R o d r í g u e z 
A l v a r e z . 
B i b l i o t e c a r i o , C l a u d i o G o n z á l e z . 
V i c e b i b l i o t e c a r i o , P e d r o A l c a l d e . 
V o c a l e s : M a n u e l G a r c í a V á z q u e z 
( u n a ñ o ) , F r a n c i s c o R . S o m o z a s , J o -
s é M e s e j o ( u n a ñ o ) , F r a n c i s c o J a -
v i e r R a m i l , S e g u n d o M o s q u e r a ( u n 
a ñ o ) . D o n a t o S a a v e d r a , M a n u e l C o n -
de D í a z , R i c a r d o F l o r e s ( u n a ñ o ) , 
M a n u e l C e b e y y A r t u r o F e r n á n d e z , 
S u p l e n t e s : P e d r o E n r í q u e z , F e r -
n a n d o L ó p e z A l v a r e z , H e r m ó g e n e s d e 
l a I g l Q g i a , L u i s E . R e y , R a m ó n G o n -
z á l e z y N i c o l á s B l a n c o . 
S e a e n h o r a b u e n a . 
S O C I E D A D C A L O Y V I D U I D O 
H e a q u í e l p r o g r a m a d e l a g r a n 
m a t i n é e b a i l a b l e e n l o s j a r d i n e s d e 
" L a P o l a r " , c o n l a r e n o m b r a d a o r -
q u e s t a de P a b l o V a l e n z u e l a y e l G a i -
t e r o " V a n d a s Z o c a s " , q u e se c e l e -
b r a r á e l d í a 3 de J u l i o d e 1 9 2 1 . 
H a b r á u n g r a n c o n c u r s o d e b a i -
l e s c o n s e i s m a g n í f i c o s p r e m i o s q u e 
s o n l o s s i g u i e n t e s : 
P r i m e r p r e m i o : D o s p a r e s d e z a -
p a t o s a e l e g i r e n l a a c r e d i t a d a P e -
l e t e r í a " L a D e f e n s a " , d e l a c a l l e 
M o n t e 4 7 , p a r a l a p a r e j a q u e m e j o r 
b a i l e e l D a n z ó n . 
S e g u n d o p r e m i o : U n a s o m b r i l l a 
y u n a c a j a c o n c i e n t a b a c o s d e l a 
r e n o m b r a d a m a r c a " G l o r i a C u b a -
n a " , p a r a l a p a r e j a q u e m e j o r b a i l e 
l a M u ñ e i r a . 
E l J u r a d o a d j u d i c a r á l o s P r e m i o s 
c o n t o d a i m p a r c i a l i d a d , p o r lo t a n t o 
s u f a l l o s e r á i n a p e l a b l e . 
L o s p r e m i o s s e r á n e x p u e s t o s e n 
l a s v i d r i e r a s d e l a p e l e t e r í a " L a D e -
f e n s a " . 
E d i s o n n o d e s e s p e r e de l a s u e r t e 
d e l a R e p ú b l i c a , p o r q u e t a n t o s j ó -
v e n e s g r a d u a d o s e n n u e s t r a s U n i -
v e r s i d a d e s h a n f r a c a s a d o e n l o s 
e x á m e n e s p o r m e d i o d e l o s c u a l e s , 
é l p o n e a p r u e b a l a i n t e l i g e n c i a y , 
e f i c i e n c i a d e l o s j ó v e n e s q u e a s p i -
r a a n a p u e s t o s i m p o r t a n t e s e n s u s ' 
¡ f á b r i c a s . H a y c i e n t o s e s e n t a p r e -
] g u n t a s e n s u c u e s t i o n a r i o y n o h a y 
i q u e s o r p r e n d e r s e d e q u e n o t o d a s 
! s e a n c o n t e s t a d a s . . . E l s e ñ o r E d i -
1 s o n p u e d e g o z a r d e u n c o r t o t r i u n -
* f o c o n s u s p r e g u n t a s d e z a n c a d i l l a , ( 
j p e r o n o p u e d e m e d i r c o n e l l a s e l 
. a l m a h u m a n a . E d i s o n d e b e c u l t i -
v a r u n p o c o de h u m i l d a d " . 
S o s t i e n e " T h e N e w Y o r k T i m e s " 
j e n s u e d i t o r i a l q u e H e n r y F o r d , s i 
j s e h u b i e r a p r e s e n t a d o a s o l i c i t a r 
j u n p u e s t o e n l a s f á b r i c a s d e s u í n -
j t i m o a m i g o E d i s o n , y se l e h u b i e r a 
s o m e t i d o a l f a m o s o e x á m e n , h a -
| b r í a f r a c a s a d o . 
| Y n o h a y d u d a d e q u e h a b r í a f r a -
i c a s a d o e l f a m o s o f a b r i c a n t e d e a u -
t o m ó v i l e s . T h e C h i c a g o T r i b u n o 
' l l a m ó a F o r d e n u n e d i t o r i a l " i d e a -
i l i s t a i g n o r a n t e " . E l d i a r i o q u e a t a -
c a b a f u é l l a m a d o a p r o b a r q u e F o r d 
e r a i g n o r a n t e . Y l o p r o b ó . L a i g -
| n o r a n c i a e n a s u n t o s d e c u l t u r a g e -
\ n e r a l d e F o r d e s e s t u p e n d a . E l a r -
g u m e n t o a s u f a v o r f u é é s t e : " e n 
d i e z m i n u t o s p u e d o e n c o n t r a r y p a -
g a r a , u n i n d i v i d u o q u e m e d é l a 
c o n t e s t a c i ó n a t o d a s e s a s p r e g u n t a s 
q u e s e m e h a c e n " . 
H e l e í d o c o n c u i d a d o l a s p r e g u n -
t a s d e l c u e s t i o n a r i o d e E d i s o n q u e 
s e h a n p u b l i c a d o y m e s o r p r e n d e n o 
e n c o n t r a r n i n g u n a q u e o b l i g u e a l 
a l u m n o a r a c i o c i n a r , a p e n s a r . T o -
d a s lo o b l i g a n s ó l o a r e c o r d a r . 
E s e v i d e n t e q u e t o d o h o m b r e , p a -
r a l u c h a r e n l a v i d a , n e c e s i t a de 
c i e r t a s u m a d e c o n o c i m i e n t o s , p o r 
q u e u n a p e r s o n a s i n c o n o c i m i e n t o s , 
s i n c u l t u r a , n o p o d r á f á c i l m e n t e r a -
c i o c i n a r . S i u n h o m b r e h a v i v i d o 
t o d a s u v i d a e n u n d e s i e r t o , en 
c o m p l e t o d i v o r c i o c o n l a c i v i l i z a c i ó n 
y c o n l o s h e c h o s , l a s r e a l i d a d e s , l a s 
v e r d a d e s , q u e h a e n c o n t r a d o l a h u -
m a n i d a d e n s u m a r c h a d e p r o g r e s o , 
n o p o d r á p e n s a r p o r s u c u e n t a , no 
p o d r á r a c i o c i n a r , n o p o d r á h a c e r 
i n d u c c i o n e s , n i d e d u c c i o n e s . A u n 
l o s q u e e n c u e n t r a n u n a v e r d a d n u e -
v a n o l o h a c e n p o r u n p r o c e s o a b s -
t r a c t o d e l a m e n t e , s i n a p o y a r s e en 
i n f o r m a c i o n e s p r e v i a s . S i C r i s t ó b a l 
C o l ó n n o h u b i e s e t e n i d o c o n o c í 
m i e n t e s p r e v i o s n o h a b r í a h e c h o 1; 
i n d u c c i ó n de q u e l a T i e r r a e r a es 
f é r i c a . L a l e y de l a g r a v i t a c i ó n u n i 
v e r s a l " l a m a t e r i a a t r a e a l a m a t e 
r i a e n r á z ó n d i r e c t a d e l a s m a s a s j 
i n v e r s a a l c u a d r a d o d e l a d i s t a n c i a " 
n o l a h a b r í a p o d i d o d e s c u b r i r N e w 
t o n s i n u n a m e s a e n o r m e d e co 
n o c i m i e n t o s a n t e r i o r e s . 
P o r o t r a p a r t e u n a s u m a i l i m i 
t a d a d e c o n o c i m i e n t o s , s i n e l p o d e -
d e r a c i o c i n a r , d e d e d u c i r , de i n d u 
c i r , e s n u l a . A u n l o r o se l e p u e d o 
d a r y h a c e r r e t e n e r m u c h a i n f o r m a -
c i ó n d e e s a n a t u r a l e z a . 
U n e x a m e n p a r a m e d i r l a c a p ^ 
c i d a d d e u n i n d i v i d u o d e b e , e n c o n 
s e c u e n c i a , e x i g i r c o n o c i m i e n t o s ; 
c a p a c i d a d p a r a p e n s a r . A e s t e r e s 
p e c t o l a p s i c o l o g í a h a h e c h o ú l t i 
m á m e n t e p r o g r e s o s e n o r m e s . E l s ü 
t e m a q u e i m p l a n t ó e l g o b i e r n o n o ; 
t e a m e r i c a n o p a r a m e d i r l a c a p a c : 
d a d d e l o s i n d i v i d u o s c u a n d o r e c l v 
t ó s u e j é r c i t o de c i n c o m i l l o n e s ( 
lo m á s m o d e r n o y p e r f e c t o e n e s l , 
r a m o . 
P e r o , p o r e n c i m a d e e s t a s d( 
e x i g e n c i a s d e l a p e d a g o g í a , l a c 
d a r c o n o c i m i e n t o s y l a de p r e p a r e 
l a m e n t e p a r a p e n s a r y r a c i o n r 
a c e r t a d a m e n t e , h a y a l g o e n q u e 1 
e d u c a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a e s e m 
n e n t e m e n t e s u p e r i o r á l a e d u c a c i ó 
h i s p a n o y e s t o e s : q u e e n l o s E s t ó 
d o s N n i d o s l a e s c u e l a f o r m a h á b 
t o s , h a c e h o m b r e s . E n n u e s t r o s p a 
s e s se d i c e : u n h o m b r e I n s t r u i d o 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s se d i c e : u 
h o m b r e e d u c a d o . ¿ P o r q u é ? P o r q i ; 
e n n u e s t r o s p a í s e s s e i n s t r u y e a 1 
j u v e n t u d y e n l o s E s t a d o s U n i d c . 
s e l a e d u c a . 
A l l a d o d e l o a n t e r i o r e l q u e u n ' 
s e p a o n o s e p a q u e C l e o p a t r a s 
s u i c i d ó d e j á r d o s e m o r d e r p o r u n 
s e r p i e n t e v e n e n o s a t i e n e r e l a t i v i ' 
m e n t e p o c a i m p o r t a n c i a . L a l e c c i ó 
m o r a l d e l a v i d a de l a r e i n a e g i p c i i 
e s m u c h o m á s i m p o r t a n t e . 
H o m e n a j e a l D r . J o s é A . G o n 
z á l e z L a n u z a e n e l a n i v e r s a r k 
c o a r t o d e s u m u e r t e 
E l P r e s i d e n t e d e l A t e n e o d e Id 
H a b a n a n o s i n v i t a a l a v e l a d a q u 
e n h o m e n a j e a l a m e m o r i a d e l d o c 
t o r J o s é A . G o n z á l e z L a n u z a , P n 
s i d e n t e q u e f u é d e e s t a i n s t i t u c i ó : 
t e n d r á l u g a r c o n m o t i v o d e l c u a r l 
a n i v e r s a r i o d e s u f a l l e c i m i e n t o , < 
d í a 2 7 d e l c o r r i e n t e a l a s 9 p. ' n 
e n e l l o c a l de d i c h a i n s t i t u c i ó n , C r -
b a 84 A . 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
1. B a n d a d e a r t i l l e r í a . 
2 . A p e r t u r a d e l a s e s i ó n p o r c 
P r e s i d e n t e d e l A t e n e o d o c t o r E v c • 
l i o R o d r í g u e z L e n d i á n . 
3 . D i s c u r s o p o r e l d o c t o r J o s é í 
d e l C u e t o , e x - P r e s i d e r t e d e l T r i b i 
n a l S u p r e m o y P r o f e s o r y D e c a í ,, 
d e l a F a c u l t a d de D e r e c h o d e l a U n -
v e r s i d a d N a c i o n a l . 
4 . P o e s í a p o r e l s e ñ o r G u s t a v 
S á n c h e z G a l a r r a g a . 
5 . M a r c h a p o r l a B a n d a de A r í 
H e r í a . 
A g r a d e c e m o s a l d o c t o r E v e l i o R ' 
d r í g u e z L e n d i á n s u c o r t é s i n v i t a c i ó . 
S i w r n b a s e a l D I A R I O D E r , A M A -
\ R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
» L A M A R I N A 
E N L A U N I V E R S I D A D 
L a D i r e c t i v a d e l a A s o c i a c i ó n ( 
E s t u d i a n t e s d e D e r e c h o , t a m b i é n 1 
o r g a n i z a d o p a r a e l l u n e s 2 7 a l a s 
d e l a t a r d e e n e l P a r a n i n f o d e 1. 
U n i v e r s i d a d , u n h o m e n a j e a l a m 
m o r i a d e l m a e s t r o . 
E n d i c h o a c t o , l oa d o c t o r e s R i c a -
d o . D o l z y R o d r í g u e z T o y m i l h a r á 
u s o de l a p a l a b r a y e l p o e t a s e ñ e 
S á n c h e z G a l a r r a g a r e c i t a r á u n a p o 
s í a . 
L a D i r e c t i v a d e l a A s o c i a c i ó n i 
v i t a p o r e s t e m e d i o p a r a q u e a s i 
t a n a d i c h o a c t o , a t o d o s l o s qi 
h a y a n s i m p a t i z a d o c o n e l i l u s t r e d 
s a p a r e c i d o . . 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Junio 26 de 1921 A m x x x i x 
Í I P 0 5 DE CAMBIOS PARA HOY. 
S U J E T O S A V A R I A C I O N 5 E G U N E L M E R C A D O . 
G I R O S S O B R E L O M D R E S . . , 
6 1 R 0 5 S O B R E E S P A ñ A . . . . 
G I R O S S O B R E F R A M C I A . . . 
H A B A n A 
i i i 
3.7é 
33 dto. 
4 0 ^ valor. 
G I R A M O S S O B R E T p D A S P A R T E S D E E S P A Í 1 A 
B A I O t1ERCA(l íy f lERICAf lO«[ iBÁ 
C U B A Y A M A R G U R A 
C I E G O D E A V I L A 
bancos r., . . . 3 .69 
D e m a n d a . . . .; íi.TSJA 
Cable 3 .74^ 
r a n c o s 
D e m a n d a fj.on 
Cable 
•mi •mi ufc ii 
Francos .belgas' 
D e m a n d a , 
C a b l e . . 
F r a n I C O S S U I I O S 
D e m a n d a , 
D e m a n d a , 
C a b l e . . 




L i r a s 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
.88 
,90 
M a r c o s 
D e m a n d a , 
C a b l e . . 
Plata eu barras 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
D i a 25 de J u n i o D i a 24 de J u n i o 
V i s t a C a b l ^ V i s t a C a b l e 
N E W T O R K . . . . S 
^ M O N T R E A L i . . . . . 
L O N D R E S 
L O N D R E S , 60 D I A S . 
P A R I S . . . . . . . . 
M A D R I D 
H A M B U R G O . 
2 U R I C H 
M I L A N O . . . . . . . 
































86 l í 
26 'A 
50 .05 
D e l p a í s , . 
E x t r a n j e r o . 
D e l g o b i e r n o . 




n m a m n 
J u n i o 2 5 
A c c i o n e s 
B o n o s 
4 é 5 , 5 0 0 
3 . 7 0 3 , 0 0 0 
o n o s 
S o s t e n i d o s 
S o s t e n i d o s 
EL DOS DE JULIO SE CERRARA 
LA LONJA DE VIVERES DE 
NEW YORK 
NEW YORK, junio 23. 
La Lonja de Víveres ae esta 
ciudad estará cerrada el sjbado, 2 
de julio . 
Préstamos 
F i r m e s . 
d í a s , 90 d í a s y s e i s m e s e s a 6%. | 
Ofertas 
M&s f i r m e s . 
de di ñero 
L a m á s a l t a , ... ... -., ,.. ,., „. 
L a m á s b a j a . „ , „ ' , . . ,., . 
P r o m e d i o . , . „ ,#, ,.; . . 
C i e r r e . 
O f e r t a s '. , 
L l t l m o p r é s t a m o 
A c e p t a c i o n e s de los b a n c o s . 
P e s o m e j i c a n o 
C a m b i o sobre M o n t r e a l , 12 
por 100 d e s c u e n t o . 
G r e c i a , d e m a n d a . . , . ,v. ,. 
A r g e n t i n a , d e m a n d a . . . , 
B r a s i l , d e m a n d a . 
S u e c i a . . 









S U E R O 
n u u 
H I P O T E C A S 
i COTIZACIÓN DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
B O L S A D E 
N U E V A Y O K K 
COTIZACIONES DE 
M E N D O Z A Y C A 
J U N I O 25 
A m e r i c a n B e e t S u g a r , . 
A m e r i c a n C a n . . . . 
A m e r . C a r P o u n d r y . . 
A m e r i c a n H i d e L e a t h e r . 
A r a e r . H i d e L e a t b e r p r e f . 
A m e r i c a n I n t e r n l . C o r p . 
A m e r i c a n I n t e r n l . C o r p . 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . 
A m e r i c a n S m c l t i n g R e f . 
A m e r i c a n S u g a r R e f g . Co 
A m e r i c a n S u m a t r a . . . . 
A m e r i c a n W o o l e n . . . . 
A n a c o n d a Copp 
A t c h i s o n T o u e c a 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t I 
B a l d w i n L o c o m o t i v e . . . 
B a l t i m o r e O h i o 
B e t h l h e m S t e e l C o r p . . . 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . . 
C a n a d i a n P a c i f i c 
C e n t r a l L e a t h e r 
C e r r o de P a s c o 
C h a n d l e r Motor C a r C o . 
C h e s a p e a k e O h i o R a i l w a y 
C h . M i l w a u k e e St. P a u l c 
I d e m Idem p r e f 
C h i c a g o N o r t h w e s t e r n . . 
- C c h g . R o c k I s l a n d P a c . 
R o c k I s l a n d C l a s e A . -. .,, 
.«."hile C o p p e r C o . . . . 
C h i n o C o p p e r C o . . . . 
C o l o r a o I r o n C o . . . . . 
. O o r n P r o d u c t s 
' C r u c i b l c Stee l of A m e r . 
C u b a n A m . S u g a r N e w . 
C u b a n C a ñ e S u g a r . . . . 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f . 
D e l a w a r e H u d s o n C a n a l Co 
E r i e R . R 
F i s k R u b b e r . . . . . ., 
G e n e r a l A s p h a l t . , . . 
G e n e r a l M o t o r s . . . . . . . 
G e n e r a l C i g a r . . . . . . 
G o o d r i c h 
G r e a t N o r t R a i l w a y p r e f 
I l l i n o i s C e n t r a l R . R . . 
I n s p i r a t l o n C o n s . C o p . . 
I n t e r b o r o CoiiííI. C o r p . , 
I n t e r b o r o p r e f 
I n t e r n a t l . Mer . M a r . . . 
I n t e r n a t l . Mer . M a r . p r e f 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . . 
l u v l n c i b l i O i l C o r p . . . 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n R y . 
K e l l y S p r i n g f i e l d , T i r e . . 
K e n n e c o t t C o p p e r . . . 
K e y s t o n e T i r e R u b b e r . , ,. 
L a c k a w a n n a S t e e l . . . „ 
L e h i g h V a l l e y ,.. 
L o l s v i l l e N a s h v i l l e . ,. 
M a n a t í c o m u n e s . . . . ., . 
TiTanati p r e f e r i d a s . . „i „, , 
M e x i c a n P e t r o l e u m . . . . 
M i a m i C o p p e r 
M i d v a l e S t a t e s O i l . .. . ., 
M i d v a l S t e e l ,., . 
M i s s o u r i P a c i f i c . . . . 
I d e m Idem p r e f e r i d a s . ., 
N e v a d a C o n s o l i d a t e d . . 
N . Y , C e n t r a l H . R i v e r . 
N . Y . N e w H a v e n H a r t . 
N . Y . O n t a r i o W e s t e r n R y 
N o r f o l k W e s t e r n R y . . . 
N o r t h e r n P a c i f i c R y . . . 
P a n . A m . P e t l . T r a n . C o . 
P e n n s y l v a n i a R . R . . . , 
Peoplea G a s 
P l e r c c A V r o w M o t o r . . . 
P r e s s e d S t e e l C a r C o . ., 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . . 
P u r é O i l Co 
R a i l w a y S t e e l S p r i n g C o . 
R a y C o n s o l . Copper C o . . 
R e a d i n g c o m u n e s . . . . 
R e p l o g l e Stee l c o . . . . . 
R e p u b l l c I r o n S t e e l . . . 
S t . L o u i s S t . F r a n c i s c o . 











s o y » 










































S e a r s F o e b u c k C o 68% 
S i n c l a i r Cons . O i l C o r p . . 20 











S o u t h e r n R a i l w a y . . . . 18% 
S t u d e b a k e r C o r p o r a t i o n . . 72 
T e x a s C o m p a n y 32% 
T e x a s a n d P a c i f i c R a i l w a y . 20% 
T o b a c o P r o d u c t s C o r p . . . 5278 
T r a s c o n t i n e n t a l O i l C o . * . 8 
U n i o n P a c i f i c R . R . . . , 1 1 5 
U n i t e d F r u i t C o 104% 1-07 
U n i t e d R e t a i l S t r e s . . . . 52% 54% 
U . S . F o o d P r o d u c t s . . . 16% 17% 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l . 50% 52 
U . S . R u b b e r . . . . . . 53% 55% 
U . S . S t e e l 72 73% 
U t a h C o p p e r . . . . . . . . 47% 48% 
a n a d i u n C o r p . of A m . . . 27 28% 
W a b a s h R . R . Co . C l a s e A . 20 20% 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i é . . . 43 44% 
W i l l y s O v e r l a n d 6% 6% 
N E W Y O R K , m a y o 
A s o c i a d a ) . 
¡ 5 . — ( P o r l a P r e n s a 
sor 
TODAS C A M E S 
PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 
AGRICOLAS 
P r o m e d i o de los productos a g r í c o l a s to -
m a d o s en l a p laza del m e r c a d o de l a 
H a b a n a d u r a n t e l a s e m a n a que t e r m i -
n a e l 25 de j u n o i de 1921. 
B o n i a t o , a l por mayor , i'¿ contavan l a 
arro 'ba» a l ?por menor, 0 centavos la l i -
b r a . 
B e r e n g e n a , a l por mayor , C9 centavos 
l a docena; a l por menor. 5 cftntavoa una . 
C a l a b a z a , a l por mayor , 2.50 pesos l a 
d o c e n a ; a l por menor, ti c en tavos ia l i -
bra . 
Cebo l la s , a l por mayor , 1.50 pesos l a 
a r r o b a ; a l por menor, 7 centavos l a l i -
b r a . 
C o l , a l por m a y o r , 1.24 pesos 3a do-
c e n a ; a l por menor, ^7 centavos una . 
C h a y ó t e , a l por mayor , S2 cen ia vos l a 
docena; a l por menor, 9 centavoa una. 
F r i j o l e s del p a í s , a l por mayor, 4.80 
pesos l a arro 'ba; ;ai p a r menor, 20 c e n -
tavos l a l i b r a . 
H a r i n a de m a í z , a l por mayor , 1.75 p 
sos l a a r r o b a ;a l por menor, 20 centavos 
l a l i b r a . 
M a í z t ierno, a l por m a y o r , 2.50 pesos 
el c i e n t o ; a l por menor, i c ñ n t a v o a uno. 
M a l a n g a , a l por m a y o r , 70 centavos 
l a a r r o b a ; a l por menor 5 centavos Is 
l i b r a . 
Ñ a m e , a l por m a y o r , 3 pesos l a a r r o -
ba a l por menor, 15 centavos l a ll'bra. 
P a p a s del p a í s , a l por m a y o r , 1.49 pe-
sos l a a r r o b a ; a l por menor, 7 cen tavos 
l a l i b r a . 
P l á t a n o ( v i a n d a ) , a l p o r m a y o r 3.80 pe 
sos e l c i en to ; ;al por menor 6 c e n t a v o s 
uno, 
Qulmbombo, a l p o r mayor , 4 pesos l a 
c a j a ; a l por menor 18 centavos l a l i -
b r a . 
T o m a t e , a l por mayor , 7.20 pesos l a 
c a j a ; a l por menor, 1 centavo uon. 
Y u c a , a l por mayor , 43 centavos 
H . U P M A N N Y C O M P A R i A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D I : E L A Ñ O I g ^ 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a b a s d e l 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l a , d e p ó s i t o s 
s i n i n t e r é s » i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e i e t r ^ y 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d a v A i ^ . . ~ . ^ ^ p a g a r e s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d 
c « n o 4 i | 
e s  j s  s e g u r i d a d p a n g r a - v i 
r e a , A l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p ' o p i ^ c u 
a r o h a ; a l por menor 
bra . 
5 centavos l a 11-
BOLSA DE LA HABANA 
nación oficial Cotizc 
B O N O S Y O B L I G A C I O N E S 
C o m p . T e n d . 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
íCabU recibido por anes tr» hilo Airecto) 
V a l o r e s 
N E W Y O P v K , j u n i o 
A s o c i a d a ) . v 
25 ( P o r l a P r e n s a 
L o s ú l t i m o s de l 3% p o r 100 a S 7 . 7 2 . 
L o s p r i m e r o s de l 4 p o r 100, s i n c o t i -
z a c i ó n . 
L o s s egundos del 4 por 100 a 86.60, 
o f r e c i d o s . 
L o s p r i m e r o s de l 45/4 p o r 100 a S 7 . 4 0 . 
L o s s egundos de l 4*4 por 100 a 8 6 . 7 4 . 
L o s t e r c e r o s del 4% p o r 100 a 9 1 . 2 2 . 
L o s c u a r t o s de l 4*4 por 100 a 8 6 . 9 4 . 
L o s q u i n t o s de l 3% por 100 a 9 8 . 3 8 . 
L o s q u i n t o s de l 4% p o r 100 a 9 8 . 3 8 . 
BOLSA DE PARIS 
J u l i o C G r a n d a 
P A R I S , j u n i o 25 
c i a d a ) . 
- ( P o r l a P r e n s a A s o -
O b r a p i a 3 3 
k - é m 
¿-27¿4 
R e p . de C u b a 5 por 100. . 8 0 ^ S i n 
F . C . U n i d o s S i n 70 
C o m p a ñ í a de G a s 96 S i n 
t í a v a n a E l e c t r i c 7514 S i n 
H . K R y . C o . H i p . G e n . . 7 5 ^ 90 
C u b a n T e l e p h o n e S i n 62*4 
P l a y a M a r i a n a o . . ... ... ... ... S i n 100 
A C C I O N E S 
W. C . U n i d o s S i n 70 
H a v a n a E l e c t r o c , p r e f . . . . 92 95 
U a v a n a E l e c t r i c , c o m . -., . S i n 81 
Te l ephone . p r e f S i n 71 
Te l ephone , c o m S i n 66 
I n t e r . T e l . T l e g r a p h . . . . S i n 50*4 
P e s c a y N a v e g a c i ó n , p r e f . 55 70 
P e s c a y N a v e g a c i ó n ü c o m . S i n 26 
U n i o n H i s p . A m e r i c a n a de 
S e g u r o s . S i n 150 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s , b e n e f . . . . S i n 
M a n u f a c t . N a c i o n a l , p r e f . S i h 
M a n u f a c t . N a c i o n a l , c o m . . S i n 
L i c o r e r a , p r e f . . . . . . . S i n 
L i c o r e r a , c o m S i n 
d e ! o s i n t e r e s a d 
Fríjoles y chícharos C e b o l l a s b lan cas 
^ o h a hab ido v a r i a c i ó n en e l m e r c a d o . 
p u e r c o 
(Cotizaciones) D e s p u 
c a u s a d 
p r e c i del gan 
de granos , l a 





e s l i l l a s ae i 31.75 I a 7 p u n t o s 8.00 
7.75 
^ o u ¿ a c i o i i t ; 
3.50 a Mantr S 10.70 1 10.Sü Maní !.00 
2.50 a 
3 .50 a 
T o c i n o 14 
b r a s a an; 
M a n u e 







n c a c r o n 
1 •>, en o c u i \ 
Sesrun 
B o c h e 40 a 
1.25 a e s t a r o 
v i g i l a n t e 0.50 
m e t i e n d o 0.50 
M a r r o w s . 
P e a B e a n s 
P e a B e a n s 1919. . 
. B l a n c o s m e d i a n o s , 
l a ' B l a n c o s C a l i f o r n i a 
B l a n c o s l a r g o s 
C o l o r a d o s l a r g o s 
C a r i t a 
R o s a d o s 1920 
R o s a d o s 1919 
L i m a s 1920 
M a r r o w s j a p o n e s e s . 
K o t e n a s h i j a p o n e s e s . 
R a y a d o s 
L i m a s de M a d a g a s c a r 
C h í c h a r o s e s c o c e s e s . 
Papas y cebollas 
(Cotizaciones) 
B e r m u d a 1, . b l a n c o s . 
B e r m u d a 2, b , l a u c o s . 
B e r m u d a 3, b l a n c o s . 
M a l n e b l a n c o s 1 SO . 
M a i n e b l a n c o s 165. . 
M a i n e b l a n c o s 150. 
L o n g I s l a n d 
C e b o l l a s c o l o r a d a s . . 




n e g ó a ello'co-
' provaricacjftt; 
P e r f u m e r í a , p r e f S i n 
P e r f u m e r í a , c o m . . . . •. S i n 
a r c i a M a t a n z a s , p r e f . . . S i n 
J a r c i a M a t a n z a s , c o m . . . S i n 
J a r c i a M a t a n z a s , c o m . . . S i n 
P l a y a M a r i a n a o , p r e f . . . . S i n 
P l a y i , M a r i a n a o , c o m . . . . S i n 
Consf . y U r b a n i z a c i ó n . . . S i n 















denc ia con l a s s A o c i a c i o n e s que e n los 
E s t a d o s Unidos representan l a s i n d u s -
t r i a s y el comercio in teresados en con-
s e r v a r el mercado cubano, c u y a I m p o r -
: . í í ? ? - p r e c i o s de l a ;Bolsa e s t u v i e r o n h o y I t a n c i a les es bien conoc ida . E n ellar-
h a b r á de a p o y a r s e y con s u concurso 
LONJA DEL COMERCIO 
f i r m e s . 
L a r e n t a de l 3 p o r 100 se c o t i z ó a 
5 6 . 6 5 . 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 46 f r a n c o s 47 
c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o de l 5 p o r 100 a 82 f r a n c o s 
70 c é n t i m o s . 
E l peso a m e r i c a n o se c o t i z ó a 12 f r a n -
cos 51 c é n t i m o s . 
BOLSA DE LONDRES 
Revista del Mercado de New York 
cuenta . 
H a b r á de u t i l i z a r t a m b i é n l a a y u d a ( J O U R N A L O F C O M M B R C E ) 
que seguramente les s e r á p r e s t a d a por A r r n y 
l a s c o m p a ñ í a s e in s t i tuc iones qu© t i enen r \ n u ¿ . 
g r a n d e s in tereses en B u h a , bien directa L a m a y o r p a r t e de l a r r o z vend ido e n 
mente o por r a z ó n de negocios cuyo 1 l a s e m a n a p a s a d a f u é a d q u i r i d o por^coin-
é x i t o dependa de la suer te que c o r r a n p r a d o r e s e x t r a n j e r o s , 
los productos de C u b a , p r i n c i p a l m e n t e 
a z ú c a r . 
L O N D R E S , j u n i o 
A s o c i a d a ) . 
25. - ( P o r l a P r e n s a 
4(1 
61 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , j u n i o 
A s o c i a d a ) . 






































E s t e r l i n a s . . ... . . . . . . . 28 .19 
F r a n c o s . . . . . . . ., . ., 59 .60 
COTIZACION DE LA PESETA 
15.— ( P o r l a P r e n s a 
A l c o n t r a r i o de lo ocurr ido en l a s a n - i 
t e n o r e s se s iones do l a s e m a n a , l a de C o n s o l i d a d o s 
hoy a c e n t u ó l a s a c t i v a s t r a n s a c c i o n e s , c a - . U n i d o s , . . 
racterl ' - ' .ándose e s ta s e s i ó n po r u n vivo I 
aumento de precios . 
G a n a n c i a s de uno h a s t a cinco puntos ] 
se n o t a r o n en toda l a l i s t a . L a s petro-1 
l e r a s , f e r r o c a r r i l e r a s , m a r í t i m a s , de ace -
ro, equipos y m i s c e l á n e a s , e s tuv ieron f a -
v o r e c i d a s i m p a r c i a l m e n t e . 
Mex ican P e t r o l e u m r e v e l ó u n a f u e r z a 
notable , lo mismo que G e n e r a l A s p ü a l t , 
B a l d w i n Locomot ive , U n i t e d Sta tes F r u i t , 
A t l a n t i c Gulf; A m e r i c a n Vorifen. A m e r i -
c a n Sugar , S u m a t r a Tobacco , H e a r s - R o e -
Wuck, l í e a d i n g arid S o u t u e i n P a c i f i c 
U n i t e d Sta tes Steel , a g r e g ó c a s i dos N E W Y O R K , m a y o 
puntos a s u s c i t i zac iones anter iores , e l A s o c i a d a ) . 
jueves , y l a s emis ionos a f i l i a d a s e s tu -
v i e r o n de dos a c i n c o puntos por e n c i m a : D e m a n d a . ... . . . 
do l a s co t i zac iones m í n i m a s . 
L a r e a l i z a c i ó n de l i q u i d a c i ó n de u t l - | • 
l idades s ó l o produjo1 u n a l i g e r a i m p r e 
s i ó n a l f i n a l . 
I Se vendieron en t o t a l 435.000 pesos. 
I P o r Indicac iones se v i e r o n en l a s no 
t i c i a s genera le s del d í a que t e n d í a n i 
' e x p l i c a r e s ta s i t u a c i ó n del mercado. 
' L a s t ransacc iones con los 'bonos fue-1 T„4, „ ..̂  , „ . „ , 
ron muy moderadas e i r r e g u l a r e s , t an to , d J n e | ^ n ^ 8 d a e f ^ 1 1 ^ ^ U e n f ^ a n e 3 
f n t c r n a c i o n i ' í e s 8 ^ COm0 ^ l a S ^ n S ^ ^ o ^ é í c^ña" p a r e e n 
l a s ven tas to ta les v a l o r a l a « a r i l a C o l o n i a Godinez , de a q u e l b a r r i o , e l 
L a s ven tas tota les , v a l o r a l a p a r . i c u a l f u é produc ido por u n a d e s c a r g a 
e l é c t r i c a . 
L a s a u t o r i d a d e s a c t ú a n . 
qu ienes t o m a r o n 
fas c a l i d a d e s i n f e r i o r e s , t a l e s como a r r o 
ees p a r t i d o , p a r a f a b r i c a c i ó n de c e r v a z a , 
p a r a e m b a r q u e a H o l a n d a y a A l e m a n i a . 
L a d e m a n d a d o m é s t i c a se r e d u j o a l a s 
c a l i d a d e s e scog idas , v e n d i é n d o s e el B l u e 
R o s e de $4 a $4 .25 
Cotizaciones (en almacén) 
A r r o z p a r t i d o . •. 
A r r o z e n t e r o . . . 
A r r o z B l u e Ro-se 
13 .11 
NOTICIAS DE LA ZAFRA 
Matanzas 
¿ r g u m e n t o s p a r a e s a p r o p a g a n d a ? T o -
dos los que m i l i t a n a nues tro favor, 
empleados con la d i s c r e c i ó n que e s del 
caso, y teniendo por l e m a l a v e r d a d , 
en cuanto se d iga y l a m á s a b s o l u t a 
buena fe. 
E l C o m i t é P e r m a n e n t e sabe que h a de 
d i r i g i r s e a u n pueblo consc iente de s u s 
intereses1 y de s u s deberes y lo h a r á 
en la forma corespondiente a e s a c u a l i - A r r o z e scog ido , 
dad a la i m p o r t a n c i a de l a m i s i ó n que A r r o z V a l e n c i a F 
le h a sido encomendada y a l c o n v e n c í - S a i g ó n n ú m . 1. . 
miento f i r m í s i m o que a b r i g a de que del ______________________ 
é x i t o de e l l a d e p e n d e r á en g r a n p a r t e 
el de l a s gest iones de nues tro G o b i e r n o S u s c r f t j a s « a ! D I A R I O D E L A M A -
p a r a l l evar a cabo una a m p l i a c i ó n del ! . . Jr' . „ jrv t^i . 
T r a t a d o de R e c i p r o c i d a d que benef i c iando R I Ñ A Y itttattCiese e n e l ü l f U Í R I Ufc 
de u n a m a n e r a i n m e d i a t a a n u e s t r a 
p r o d u c c i ó n , g a r a n t i c e s u e x i s t e n c i a . 
3 % a 
5 .50 a 
4 .00 a 
3 . 7 5 a 
4.50 a 





B . 00 
3 .75 
L A M A R I N A 
a s c e n d i e r o n a 4.650.000 p e s o » . 
L a M e m o r i a semanal de l a C l e a r i n g 
Houso no o f r e c i ó / n i n g ú n dato notable . 
L o s p r é s t a m o s y d e s c u e n t s r e v e l a r o n 
u n a d i s m i n u c i ó n r e l a t i v a m e n t e r e d u c i d a 
c o n s i d e r a n d o l a fuerte l i q u i d a c i ó n r e -
ciente 
Bayamo 





































M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
( C a b l e rec ib ido p o r n u e s t r o hi lo d irec to ) 
N E W Y O R K , m a y o 2 5 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
C a m b i o s i r r e g u l a r e s . 
P a p e l m e r c a n t i l de 6 112 a 314. 
Libras esterlinas 
¡ C o m e r c i a l 60 d % a s b i l l e t e s . . 3 . 6 8 % 
C o m e r c i a l 60 d í a s b i l l e t e s sobre 
W A R D L I N E 
A ESPAÑA E N DIEZ DIAS 
El rápido vapor americano 
" O R I Z A B A " 
de 14.000 toneladas, zarpará pa ra Coruña y Santander sobre el día 
30 de junio. 
Para informes y reservaciones, dirigirse a: Intermedia de Cá-
mara, Prado 118. Tel. A-6154; Tercera clase. Muralla, 2, Teléfo-
no A-0113; Para carga, William Harry Smith. Vice presidente y 
Agente general. Oficios, 24 y 26. Teléfonos A-6077 y A-6078. 
U n a c o n t r a c c i ó n del d inero en ef í ^ . l v o I N i q u e r o y C h a p a r r a , 
h a s t a l a c a n t i d a d de 20.000.000 pesos — M u e l e a i n e d i a t a r e a por f a l t a de c a -
t o d a v í a d e j a b a un ampl io m a r g e n de r e - i ñ a y e x c e s i v a l l u v i a el c e n t r a r D e l i c i a s . 
j — M a n a t í c o n t i n a p a r a d o p o r f a l t a de 
c a ñ a . 
— R e y t e r m i n ó s u z a f r a a l a s s e i s p. m. 
de l d í a 24 del a c t u a l con u n a e l a b o r a c i ó n 
de 37.132 s a c o s de t rece a r r o b a s . 
— M a n a t í y a r e a n u d ó s u m o l i e n d a . 
Santiago de Cuba 
L a z a f r a e s t á s i n i n t e r r u p c i ó n , 
CARGAMENTO DE GANADO IM-
PORTADO 
E n l a s ú l t i m a s h o r a s de l a t a r d e de 
a y e r h i zo s u e n t r a d a en n u e s t r o p u e r t o 
e l v a p o r "Middlebury" , conduc iendo u n 
c a r g a m e n t o compues to de 757 n o v i l l o s , 
procedentes de C a r t a g e n a , R e p ú b l i c a de 
C o l o m b i a , c o n s i g n a d o s a los s e ñ o r e s L y -
kes B r o s , p r o p i e t a r i o s de l m a t a d e r o do 
L u y a n ó . 
D u r a n t e l a t r a v e s í a e l v a p o r t u v o que 
a r r o j a r 36 r e s e s que m u r i e r o n a c o n -
s e c u e n c i a de l h a c i n a m i e n t o de l a s m i s -
m a s y e l c a l o r r e i n a n t e en l a s a g u a s de l 
G o l f o . 
L a s r e s e s t r a í d a s e s t á n en b u e n a s c o n -
d ic iones s a n i t a r i a s a r r o j a n d o u n peso 
m a y o r de n o v e c i e n t a s l i b r a s y no a c u -
s a n s í n t o m a s a n o r m a l e s , por lo c u a l so 
a u t o r i z ó s u d e s e m b a r c o por el i n s p e c t o r 
des ignado por l a S e c r e t a r í a do A g r i c u l -
t u r a , doctor A n g e l I d u a t e , p a r a p r o c e -
der a s u o b s e r v a c i ó n en los c o r r a l e s de 
L u y a n ó , h a s t a que c u m p l a n l a c u a r e n t e -
n a d i s p u e s t a p a r a el ganado de e s a p r o -
cedencia . E n l a t a r d e de h o y s e p r o c e -
d e r á a i n m e r g i r e l g a n a d o i m p o r t a d o en 
e l b a ñ o i n s e c t i c i d a que ex i s te en d i c h o 
l u g a r , p a r a d e s p o j a r l o s de todos los p a -
r á s i t o s de que p u d i e r a n s e r v e h í c u l o . 
L a S e c r e t a r l a , pro medio de s u s de l ega -
dos, v e l a r á por que se de debido c u m -
p l i m i e n t o lo que d i sponen l a s l e y e s v i -
gentes c o n lo s g a n a d o s i m p o r t a d o s . 
S E R V I C I O , C A L I D A D Y B U E N PRECIO 
P r i n c i p i o s e n q u e s e b a s a l a 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a t o d a s c l a s e s d e I n d u s t r i a s 
A c e i t e s -
A c i d o s * 
A - m e n l a c o . 
A n i l i n a s . 
D e s i n í e c t a n t 9 8 . 
P o t a s a . 
S o s a . 
M a t e r i a s f i l t r a n t e s y b la ,nquea^ 
d o r a s . 
O o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s . 
E s e n c i a s . 
E h c t r a c t o B . 
C o l a s y G e l a t i n a » . 
G o m a s . 
G r a s a s . 
J a b o n e s . 
I n s e c t l c d d a a . 
P i n t u r a s . 
P a p e l e s , F i l t r o y 
C e r a y P a r a f i m u 
P r o d u c t o s A l i m e n t i c i o » . 
Q u í m i c o s y 
D r o g a s e n g e n e r a l . 
P l o m o . 
T H O M A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
UO LIBERTY St 
New York. 
MURALLA 2 7 4 
Telf. A-775I k - t e é t 
LACRET 47-B 
Stgo. de Cttba 
ni rwMM i ••- m^máámmm 
a q u i n a n 
V e n d e m o s t o d a c l a s s d e m a q u i n a r ! 
T e n e m o s e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a r i 
N o t i e n e q u e e s p e r a r e n t r e g a s d e l 
n J u s t r i á . 
extramcro. 
E s t a m o s e n c o n d i c i o n e s d e o f r e c 
p a g o s a t o d o i n d u s t r i a l q u e n e c c 
¡ ' i d a d e s e n los 
a a u i n a r i a . 
M a q u i n a r i a s p a r a P a n a d e r í a s 
m T e j a r e s 
„ . „ A s e r r a d e r o s 
T o s t a d o r e s d e c a í é 
M e z c l a d o r a s d e c o n c r e t o 
M o t o r e s d e G a s o l i n a y P e t r ó l e o 
M o t o r e s M a r i n o s " T H C R N Y C n l U r T ' 
T r a c t o r e s p a r a A g r i c u l t u r a 
A r a d o s 
O ' R e i l l y 2 y 4 
3 i 1S O S&3i 
14916 a l t 30 a b . 
O 5 6 4 9 8 d 2 3 
S o u t h A t l a n t i c M a r i t i m e C o r p . , 
Vapor americano SAINT JO HNS COUNTY, saldrá de la Haba-
na a fines de Jumo, aceptará car ga para Pernambuco, Río Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Ai res.—Para fletes e informes, LI-
KES BROS. INC., AGENTES. Lonja, 404 I 408.—Teléfono A-7419, 
A-3117 y M-4427. 
Q 6 5 5 a d 2 3 
COMITE PERMANENTE DE LAS 
ENTIDADES ECONOMICAS 
A l g u n a s ent idades h a n m o s t r a d o deseos 
de conocer los medios de que se v a l d r á 
el C o m i t é P e r m a n e n t e de l a s C o r p o r a -
ciones E c o n ó m i c a s p a r a hacer una pro-
paganda ef icaz que l leve a l á n i m o de l 
pueblo a m e r i c a n o l a c o n v i c c i ñ n de que 
eu i n t e r é s y el del pueblo de C u b a son 
a r m ó n i c o s , de que los beneficios a r a n -
ce lar ios que nosotros pretendemos no per 
judican , , s ino antes 'benefician a l con-
sumidor americano de nues tro produc-
tos y de los productos s i m i l a r e s a los 
nuestros , sean de l a p r o c e d e n c i a que 
fueren. S ó l o en t é r m i n o s generales puede 
s a t i s f a c e r s e e sa e v P Ü c a b l e c u r i o s i d a d . 
E l C o m i t é P e r m a n e n t e de l a s C o r p o r a -
ciones Bconfimicaa e s t á t n corresDoa-
R o y a ! H o I I a n d U o y d 
(Uoyd Real Holandés) 
Serv ic io de r a p o r e * holandeses d© pa-
eaje y c a r g a , con l l egadas a la H a b a n a 
y s a l i d a c de es te puerto C A D A T K E 3 
S E M A N A S , entre los puertos de A M S -
T B K D A M , B O U L O G N E - S Ü R M E U . P L l -
M O U T H , C O R U Ñ A , V I G O , V E 1 Í A C E Ü Z X 
N E W O B l i B A N S . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A 
s o b r e e l d í a 29 de J u n i o , 
sobre e l ID de J u l i o . 
E s t o s vapores o frecer comodidades e s p e c í a l e s » l o s p a s a j e r o s , pues 
e s t á n dotados de c a m a r o t e s a m p l i o s y vent l iados , y u n « e r v i c l o y mesa, de 
lo m á s escogido. 
Se exp iden c o n o c i m i e n t o » d l r e c t o s o s p a r a t o d a s l a s p i a r a s de E n r o p a . 
S e l l a m a espec ia lmente l a a t e n c i ó n a l o s e m b a r c a d o r e s de T a b a c o , C e -
r a , mie l de A b e j a s , e t a , etc., de l s e r v i c i o f i jo cada tres s e m a n a s para los 
embarques con dest ino a L o n d r e s , t í a c a r g a es e n t r e g a d a dentro de ios 
d í a s de l a s a l i d a de l a H a b a n a . 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A S U S A G E N T I i W 
A . J . M A E T I J í E Z , I n c o r p o r a t e d . 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
T E L E F O N O S A 1206 Y M-4293 
V a p o r " F R I S I A " 
V a p o r " Z E E L A N D 1 A . ' 
C 233 
C A P I T A L : $500.000. 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e a bus 
S © p a ^ a i n t e r é s s o b r e d e p ó s i t o s e a 
A h o r r o s 
R E 3 B R V A : $900.000. 
c l i e n t e s . o d a s l a s conyenienc ias 
m o d e r n a » . 
D e p a r t a m e n t o e l 
D E P A B T A M I N T O B E B I E N E S T T E K E E N O S 
AmiNCtOS TUtKVlO MAR* 
V e n t a n a s d e A c e r o M a c i z o 
STEEL WINOOWALLS 
M E J O R Y M A S E C O N O M I O U Q U E L A 
D E R A E N T O D O S T A M A Ñ O S 
E N E X I S T E N C I A E N L A H A f 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
L A Ñ E & S O N S ^ 
TELEFONO A-éOSí. GALUNO 24. 
H A B A N A 
I n d 9 EL J 9 b 
ASO LXXXlX OIARIO DE U MARINA Junio 26 de 1921 
PAGINA QUINCE 
r D D 
M O T 2 C I A S L O C A L E I í . ' ! e e e * l . € A 1 L E © 1 A H € A 
P a r I O S f r o n t o n e s N a s s e n r e l a l a m b i e n a l E s -
• v p a ñ o l I n c ó g n i t o , a p o s t a n d o 
e i N u e v o F r o n t ó n j a l a l a i l a c a n t i d a d d e m i l p e s o s 
L O S P A G O S D E A Y E R 
p 4 R T l O J > J 
í 0 , ^ 3 © 
Q U I N I E L A S 
a. 
L O S P A G 3 S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
o . 
Q U I N I E L A S 
2 a -
L n c í i a d o r g a l l e g o 
JOSE XOCHTíi (a) ZüEQIÑOS 
* De Blanco: Alfonso y Salazar. 
De Azul: Escoriaza y Oscar. 
La primera decena se pelotea muy 
bonitamente, no logrando ninguna 
de las dos parejas, ventaja alguna, 
digna de mención. Ya al terminar 
los diez primeros tantos, la seguri-
dad de Alfonso llegá a imponerse, 
consiguiendo cuatro cifras favora-
bles a su color. 
Los blancos en 14¡ los azules en', 
diez. 
Pero ni Escoriaza, ni Oscar,—que 
dicho sa de paso juega de manera 
estupenda,—se arredran por la des-
ventaja, y a los pocos momentos 
consiguen igualar los cartones, para 
elevarse paulatinamente y llegar — 
ya sin sustos—, al tanto de la vic-
toria, dejando a sus opositores sin 
que puedan pasar de 21. 
El juego desarrollado por el "ca-
talán" fué admirable, haciendo gala 
de una seguridad portentosa y uti-
lizando la derecha con precisión ini-
mitable. Escoriaza un poco desj 
igual, pero en general, bien. 
Boletos blancos: 257. 
Pagaban a 3.73. 
Boletos azules: 262. 
Pagaron a $3.66. 
Primera quiniela: 
Ttos. Bltos. Pagos. 
¿lias 2 600 4.43 
Angel . . . . 2 873 3.05 
Juanin. . . . 0 319 8.35 
Emilio. . . . 3 549 4.85 
Ituarte. . . . 3 429 6.20 
Egozcué". . . . 6 364, 7.31 
Ganador: Egozcue: a $7.31. 
Para discutirse el segundo parti-
do de treinta tantos, salen al asfalto, 
Irun y Erdoza Mayor de blanco, 
contra Urrutia y el "gaucho" sud-
americano, Enrique Rodríguez, ca-
riñosamente conocido por él Argen-
tino. 
La opinión, cree firmemente en 
unae nueva derrota de la pareja azul 
y e dinero se dá, de 20 a 14, y más 
barato, por los blancos. 
La contienda principia con tres 
tantos consecutivos de los azules, 
debidos a otras tantas colocadas del 
Argentino. Pero como los contra-
rios no son mancos, y a los pocos ins 
tantes, el tanteador se iguala, en 3 
primero y en 5 a continuación. 
Los blancos juégan bonito; el 
hermano del fenómeno pega con 
fortaleza e Irun dibuja verdaderos 
primores en los cuadros de delante. 
Urrutia, pifia a discreción, pero 
el Argentino contrarresta las pifias 
de su compañro con un juego es-
tupendo. El dominio sigue pertene-
ciendo a los blancos, que al termi-
nar la segunda decena se ven en 20, 
por solo 16 los contrarios. 
El Argentino, acomete ieramente 
y desarrolla sus envidiables faculta-
des, colocando de revés y derecha 
con suma maestría, entrando vallen 
te a la pelota y encestando lo im-
posible. 
Iguala el tanteador en 20 y 21, 
llegando a colocarse en 25 por 22; 
de nuevo vuelve el veterano Urrutia 
a sus debilidades y envia dos pelotas 
seguidas a la arena. Cuando los car-
tones están en 24 por 25 entra en 
el cuarto para no volver a salir. 
Pocos momentos después "el niño 
Judio", más conocido por Blenner, 
anuncia en la pared izquierda la sus-
pensión del partido. 
Durante éste todos tuvieron sus 
momentos buenos y sus momentos 
malos, a excepción de el Argentino 
Que se mantuvo todo el tiempo con 
Pasmosa serenidad, jugando estu-
pendamente bien y demostrando una 
êz más, sus maravillosas faculta-
oes de pelotari. 
Calma y esperemos a que tus de-
lanteros se compongan y te ayuden. 
Los boletos blancos, perdieron el 
^Por cierto y se les devolvió $,1.41. 
n ,bo le tos azules fueron pagados 
Del primer partido jugado anoche 
en este frontón diremos poco. Lo 
disputaron los blancos Baracaldes y 
Abando, contra los azules, Ortiz y 
Larrinaga. El primer saludo fué un 
poco tardío, se dió con una igualada 
en cuatro. 
A partir del cuatro, los señores 
de azul salieron corriendo p'a lante 
y llegaron a los 25 del ala sin más 
novedad que la de dejar a los seño-
res de blancos completamente mo-
renos y en 18. Se pusieron morenos 
dando horribles bastonazos ambos 
a dos. Cuando no daba un crujido la 
cesta del Marqués, cantaba un admi-
rable cantillo la cesta del ilustre 
cojo corredor de Baracaldo. 
Todo lo cual y tal demuestra que 
el par de azules no volaron muy 
alteo dándole a la fina de Pamplona, 
ya que los contrarios a pesar del 
dulce bastoneo que se traían llega-
ron a donde ni siquiera pensaban 
llegar. 
Un partido más pesao que una 
quiniela y que los intermedios entre 
partido, quiniela y partido. 
Boletos blancos: 3 52. 
Paegaban a 3.51. 
Boletos azules: 314. 
Pagaron a $3.9 0. 
1 1 1 ' w * m 
Recibimos la grata visita del no-
table boxeador y extraordinario lu-
chador Joe Nasser, que nos rogó la 
insersión en nuestras columnas de 
una carta-desafío para el "Español 
Incógnito", de lucha Greco-Roma-
na y Catch as catch can sin limita-
ción de tiempo. 
Por lo que pudimos notar de su 
amena conversación, tiene grandes 
conocimientos científicos de -Sport, 
conociendo asimismo el historial de 
los mejores luchadores del mundo, 
habiendo contendido con algunos 
de ellos en diversas ciudades de 
Europa y América. 
Nos manifiesta que espera la de-
cisión de el Español Incógnito así 
como la de el gran boxeador cubano 
Luís Smith, a quien retó con ante-
rioridad. 
Sr. Cronista de Sport del DIARIO 
DE L AMARINA. 
Muy señor mío: 
Le agradeceré la inserción en sus 
columnas de su digno cargo, dé las 
líneas que adjunto tengo el honor 
j de remitirle. 
Esperando ser complacido, le an-
ticipo las gracias, su s. s. 
JOE NASSER. 
Sr. Español Incógnito. 
Señor: 
Sírvase aceptar por las presentes 
¡líneas la expresión de mi reto para 
i contender en esta ciudad con usted 
¡ a lucha greco-romana o libre Catch 
as Catch can, con una apuesta de 
1,000 pesos, que depositaremos am-
bos donde usted indique y que serán 
entregados al vencedor de la lucha. 
En espera de su contestación que-
da suyo s. s. 
JOE NASSER 
Primera Quiniela 
























e r d i o e l E s o a ñ o l i n c o 
Z b s y k o a p r o v e c h ó u n d e s c u i d o p a r a v e n c e r -
l o . L o s a m a í e m s l u c h a r á n e s t a t a r d e . E s t a 
n o c h e t o d o s l o s e n c u e n t r o s s e r á n s i n 
l i m i t a c i ó n d e t i e m p o 
Ganador, Amoroto. 







Ttos. Bltos. Pagos. 
. 3 348 7.58' 
6 531 4.97 
0 ' 328 8.05 
. 2 992 2.66 
. 2 416 6.34 
. 3 492 5.36 
Ganador: Egea a $4.97. 
Domingo 26 deTunio de 1921. 
A lasVho y media de la noche 
Pi"imer partido a 30 tantos 
Juanin y Egozcue, blancos 
T, contra 
A ruarte y Angel, azules 
3 v i l r los Primeros del cuadro 
* Jos segundos del 9. 
Alfn r>rirnera quiniela 
Oscar r30̂  Es«oriaza, Elias, Salazar, 
1 y Blenner. 
Salen los fenómenos, los formida-
bles; las dos parejas mejores y más 
caras de la casa; los caballeritos de 
a dos mil dolares por barba lampiña 
u afeitada. Vaya tela de verano. 
De blanco: Irigoyen Mayor y C'a-
zalis Menor. 
Du. azul: Eguiluz y Navarrete. 
Comienzan. Comienzan entre una 
espectación general, pues este parti-
do lo perdieron Eguiluz y Navarre-
te, quedando en 25 tantos la noche 
del último miércoles. 
Y el partido, en puridad de ver-
dad, no resuka conforme a la cate-
goría ni a los modestos sueldos de 
las parejas ni mucho menos a lo que 
se esperaba. En fuerza de jugarlo 
mal los dos delanteros y los zague-
ros nada más qu bien el tanteo dió 
más vueltas que el mundo, desde 
que el mundo gira y tantas vueltas 
mulminaron en dos igualadas trági-
cas, negras, escalofriantes. 
Antes se igualaron en cinco y re-
pitieron en beis. Dspués se descom-
puso de manera fatal Irigoyen y 
subieron los azules a 12 Remendóse 
el Mayor; secundóle Secondo; se pu-
sieron de can p'arriba los dos azu-
les y salta un quince iguales sor-
prendente. 
Siguen iguales, sin que ocurra na-
da de lo colosal, a 16, 17, 18, 19, 20 
y 21. En 23 se dió la última mejor 
dicho lo que todo el mundo creyó 
que era la última; pero de la última 
naranja. 
Avanzaron los blancos a 27. Los 
azules también avanzaron; avanza-
ron e igualaron, en 27; en 2 9 si; en 
29 se dió la última la verdadera 
igualada. 
Y los blancos ganaron. 
Queda dicho lo dicho; que el par 
de delanteros hechos dos calamida-
des. Y que los zagueros no jugaron 
con la grandeza de s ucategoría. 
Regulares, buenos, medianos. Nada 
más. 
Se me olvidaba. De bueno, de co-
losal, de grande, de formidable y 
magnífico, algo hubo. Y fué la 
disputa del tanto cinco blanco. Su 
pelote fué algo excepcional en la 
Carta Magna de la historia pelotá-
rica. 
La empresa está de enhorabuena. 
Ya tiene con los dos partidos juga-
dos por estas parejas el nuevo parti 
do de la bulla. Debe ponerse el 
miércoles próximo. Y si lo ganan 
Eguiluz y Navarrete debe repetirse 
el sábado siguiente. 
No podmos vivir sin la igualada 
negra, escalofriante, trágica. 
Boletos blancos: 724. 
Pagaron a $3.82. 
Boletos azules: 778. 
Pagaban a $3.58. 
Segunda Quiniela 
Ttos. Bltos. Pagros 
nf^do Partido a 30 tantos 
Claudio y Marcelino, blancos 
Elov a , contra 
A sa nsola y Blenner, azules. 
9 y In- los P"meros del cuadro 
103 segundos del 9. 
Irún pe«UU(1<» quiniela 
í-gea v a ' Urrutia, Goenaga, 
a y Argentino. 
Salsamendi. . 
Machín. . . 
P. Pasiego. . 
Irigoyen Mnr . 














Anoche se vieron frente a frente, 
en t i teatro Payret, el Español In-
cógnito y Wladeck Zbyzsko. 
El primero, luchador que posée 
grandes conocimientos del jit-jutsu; 
y el segundo, un formidable atleta. 
El público acudió en gran número 
para presenciar el choque de los dos 
colosos. 
Apenas se inició el combate, se 
sintió una protesta casi general, ori-
ginada por el hecho de salir Zbyzsko 
sin zapatos para poder hacer menos 
efectivas las dolorosas llaves de pie 
que acostumbra a aplicar el Español 
Incógnito. 
El referée estimó que era legal 
luchar sin zapatos; pero muchos pen-
saron lógicamente, que el polaco de-
mostraba miedo al salir descalzo. 
_,En distintas ocasiones Zbyzsko, se 
escapó de algunas presas de pie. 
Así transcurrieron los primeros 
treinta minutos. 
Reanudada la lucha, el Español 
Incógnito atacó con ánimo de vencer 
rápidamente. Y en tal forma desen-
volvió su táctica ofensiva, que Zbyzs-
co se vió obligado a recurrir al puen-
te. 
Entonces el Español, para rtfmper 
el puente, le aplicó al polaco una 
llave en el pescuezo. 
Bianchi, el referée, no permitió 
esa presa-, teniendo que desitir el fes-
pañol de aplicársela y escapándose 
Zbyzsko de una segura derrota. 
Vuelven los colosos a forcejear, y 
repítese el hecho de Zbyzsko ejecu-
tando el puente. Otra vez el Español 
le pones una llave y el referée vuelve 
a reprenderle. El Español trata de 
oir lo que alegaba el referé-j y Zbyzs-
co aprovecha ese descuido, derrrotán-
dole por una levitación del cuer-
po. * . 
Este encuentro duró 47 minutos. 
El resto de las luchas dieron el si-
guiente resultado: 
J. Silva y Stéfano Pinta. 
Givnó Silva, a los 2 2 minutos, por 
levitación del cuerpo. 
Garry Me Gee y Mike Néstor. 
Triunfó Me Gee, a los cuarenta 
minutos, por levitación del tronco. 
El último encuentro, entre el cuba-
no Juan Ibáñez y el gigante inglés 
Joe Losson fué una nueva resonante 
victoria para Ibáñez, que vendado 
a consecuencia de una reciente ope-
ración sufrida en un oido, le ganó 
al inglés,,a los tres minutos de lucha, 
utilizando un artístico molinete de 
cintura, de los que acostumbra a usar 
su maestro Zbyzsko. 
El cubano recibió muchas felici-
taciones por su nueva victoria. 
Esta noche se celebrarán cuatro 
encuentros de lucha libre a decisión 
final, sin limitación de tiempo. 
un gran luchador que podrá tomar 
parte en cualquier campeonato, con 
muchísimas probalidades de éxito. 
Luchará, esta noche con el campeón 
Raoul de Rouhen. 
El Español Incógnito que logró 
vencer, aunque en condiciones espe-
ciales al poderoso búlgaro con una 
llave de brazo, luchará con el cam-
peón sueco Cari Hanson. 
Figuran en el programa dos en-
cuentros de lucha libre con Handi-
cap. En la primera parte del progra-
ma se verificará un match entre 
Zbyzsko y J. Silva, comprometién-
dose el primero a vencer a su contra-
rio dos veces en media hora y, en ca-
so de no poder conseguirlo se de-
clarará vencedor a Silva. 
En la segunda parte tendrá lugar 
el encuentro de Stasia Petroff con 
Charles Cutler, en el que el búlgaro 
no usará la llave hoad lock o de ca-
beza, sin que esté Cutler obligado 
a restricción alguna. 
Por la tarde se celebrará una ma-
tinée extraordinaria, con el siguiente 
programa: 
1. "—Luc-ha-revancha sin limita-
ción de tiempo entre Zbyzsko y el 
Sargento Frank Leavitt. 
2. v—Lucha-revancha, sin limta-
ción de tiempo, entre el Español In-
•eógnito y Harry Me Gee. 
Juan Ibáñez, el luchador cubano, 
discípulo de Zbyzsco, adelánta visi-
blemente, sino en el sentido de fuer-
za, puesto que al empezar a dedicar-
se como profesional a este deport 
ya era su fuerza extraordinaria, en 
cuanto se relaciona con la agilidad 
y el conocimiento de la lucha. 
Seguramente ha de ser muy pronto 
^ * * r * * * - * * * - * * - * * * * ' . • • ' * * * • * * * * * • * * ¿r, 
contra 
Lucio y Ermua, azules. 
A sacar del cuadro 9.1|2 con 8 pe-
lotas finas 
Primera Quiniela a 6 tantos 
Millán, Larrauscain, Cecilio, Amo-
roto, Larrinaga y Alberdi 
Ganador, Salsamendi. 
Se pagaron sus boletos a $8.65. 
Domingo, 26 de Junio de 1921 
Primer Partido a 30 tantos 
Salsamendi y Elola menor, blancos, 
Segundo Partido a 30 tantos 
Irigoyen menor y Gómez, blancos, 
contra 
Gabriel y Teodoro, azules. 
A sacar del cuadro 9.1|2 con 8 pe-
lotas finas 
Segunda Quiniela a O tantos 
Lizárragá, Cazaliz menor, Machín, 
Elola mayor, Petit Pasiego y Al-
tamira. . 
LUCHAS A DIEZ MINUTOS 
1. »—Eulogio Arrivalzaga contra 
Manuel García. 
2. '—Andy Parajón contra Ramón 
¡ Tópico. 
I 3.'—P. L. Félix contra Juan Ro-
' dríguez. 
Juez o referée Paul Bianchi, de 
j New York. 
j E s t a n o c h e e o e l P a r -
q u e S a n t o s y A r t i g a s 
Por fin ha llegado el momento, se-
ñores fanáticos. Hoy por la noche 
j se efectuará la regia fiesta de bo-
xeo del parque "Santos y Artigas", 
donde van a contender varios de los 
más notables pugilistas de Cuba. 
Ha llegado el momento de la rea-
parición del ídolo de los fanáticos 
cubanos: el maravilloso Henry Pon-
ce de León, welter weight Cham-
pion. 
Y "El Topacio Cubano"— como 
llaman a Ponce de León—se ha de 
enfrentar en piramidal pelea contra 
J un boxer de reconocido calibre: el 
valiente soldado de nuestro Ejérci-
to Nacional, Laster Lara. 
Pelea tan emocionante y sensa-
cional ha de tener efecto en la no-
che de hoy domingo en el glorioso 
ring del parque "Santos y Artigas" 
donde los promotores cubanos Cu-
billas y San Martín inician una nue-
va y brillante campaña boxística: la 
temporada de verano del boxeo pro-
fesional. 
La magistral pelea entre el Cham-
pion wo+ter Henry Ponce de León 
y el soldado Laster Lara, constará 
de 15 rounds, con guantes de com-
bate y rigiéndose por las Reglas y 
Leyes del Marqués de Queensberry 
y las del "London Price Ring". 
Como preliminares de tan "mun-
dial" encuentro, figuran en el pro-
grama tres combates de a seis epi-
sodios cada uno: en los que conten-
derán boxeradores de primera ca-
tegoría. 
Las peleas preliminares de la ofi-
cial entre el soldado boxer Lester 
Lara y el champion welter Ponce 
de León, serán tres conforme ya sa-
ben los fanáticos. En el primer bout 
pelearán Young Panterita y Adolfi-
j to Diez, dos boxers del peso papel 
de gran porvenir. En el segundo 
bout preliminar serán los comba-
tientes, Justo Irure y Jack Barre-
ras, ambos del peso ligero, que han 
de celebrar una gran peleíta. Y los 
Joven y popular atleta gallego 
que toma parte en el torneo de ama-
teurs de lucha libre que se está ce-
lebrando en el teatro Payret, bajo 
la competente dirección de Wladeck 
Zbyszko. 
l * * * * * ^ * j r * * J T * * * J r * ^ r ^ * ^ r ¿ r j r i r t r * r * * i 
boxers del peso piuma, el conocido 
Tommy Albear y Joe Salas, serán 
los encargados de la pelea semi-fi-
nal. 
Y como decíamos en nuestra an-
terior información, la grandiosa 
fiesta de puños de esta noche en el 
parque "Santos y Artigas" será ce-
rrada co nbroVihe de oro con la cele-
bración del bout oficial a 15 rounds 
entre el gran Henry Ponce de León 
y el valiente Lester Lara. 
Los fanáticos recordarán muy bien | 
que el soldado Laster Lara conten-1 
dió en una sensacional pelea con el ¡ 
Cabo Sonto en la fiesta inaugural 
de la primera temporada del parque 
"Santos y Artigas". Laster Lara ha 
adelantado muchísimo en el varonil 
deporte de- los puños y actualmente 
se le considera como un digno as-
pirante al Campeonato Nacional del 
peso welter. 
Es indudable que la pelea Ponce-
Lara ha de constituir un magno 
econtecimiento en la noche de hoy 
en el popular y amplio anfiteatro 
de la calle Zulueta. 
Henry Ponce de León contra Les-
ter Lara en el bout oficial a 15 
rounds; y Young Panterita contra 
Adolfo Diez-; Jack Barreras contra 
Justo Irure y Joe Salas contra Tom-
my Albear, que serán los contendien-
tes en las peleas preliminares, to-
das a 6 episodios; son los nombres 
de los boxeadores que tomarán parte 
en la magna fiesta de boxeo que se 
efectuará esta noche en el parque 
"Santos y Artigas". 
Un entusiasmo muy grande exis-
te entre los fanáticos por las peleas 
de esta noche en el Stadium de 
nuestros compañeros Cubillas y San 
Martín," quienes inician la tempora-
da de verano con tan colosal fiesta. 
PROGRAMA 
Bouts preliminares a o rounds 
1 Adolfo Diez y Young Suárez. 
2 Jack Barreras y Justo Irure. 
3 Joe Salas y Tommy Albear. 
4 Pelea oficial a 15 rounds, Hen-
ry Ponce de León (Welter Weight 
Champion de Cuba) y Lester Lara, 
(Soldado de la Armada cubana). 
PRECIOS 
Palcos con 6 entradas . . . $12.00 
Sillas del ring 3.00 
Entrada de anfiteatro . . . 1.50 
Gradas 0.60 
Referee: Fernando Ríos. 
Time Keeper: Comandante Au-
gusto York. 
Promotores: Cubillas y San Mar-
tín. 
del 3 de julio, mientras que hay 
otros que han puesto su dinero 
con un respetable handicap a favor 
del champion—Oscar García—y des-
de luego en uno u otro caso uno o 
i más picaros o prudentes, han acep-
tado tales logros que benefician de 
una manera notable a quienes lo 
i han tomado. 
¡ Desde luego que no todas las 
i apuestas de la juventud están por 
[ Castro ni todas las apuestas de la 
i juventud española están ppr García, 
¡pero ».rmaido el asunto bajo el 
¡punir O' vista de la verdad,, pode-
j mos garantizar que han sido muy 
pocos los cubanos que han puesto 
sus pesos a García y menos los mu-
chachos españoles que han puesto su 
dinero a Castro. 
Este hecho revela que la pelea del 
3 de julio en el Frontón Jai Alai lla-
ma poderosísimamentc la atención 
de cuantos son admiradores del be-
llo deporte ciencia. 
Esto lo decimos porque debemos 
tonór pu :ita que hay muchos que 
ni apuestan su dinero por ninguno 
de ambos bien porque no están 
idor.tin.vulos con su training, bien 
poraue conozcan muy poco personal-
mente la mayoría, los boxeadores y 
esta clase de fanáticos es indudable-
mente ia mayoría. 
¿Si la mayoría no apuesta y las 
apuont.'ií! son ya tan crecidas, po-
demos dudar que en esta lucha es-
tán atentos todos cuantos admiran1 
el boxeo? No, no podemos dudarlo 
es un argumento d^ esos cuya ló-
gica resulta ta i iucontrovertible que 
se convierten ê  'erdad. 
i t e r o 
ea u s i r o - i j a r c i a 
La lucha que habrá de efectuarse 
el día" 3 del próximo mes de julio 
en el Frontón Jai Alai entre Mike 
Castro y Oscar García, ha levantado 
una verdadera atmósfera de entu-
siasmo entre la juventud amante de 
los deportes en nuestra capital. 
Y este entusiasmo ha trasmitido 
tan rápidamente a todos los círcu-
los sportivos, que podemos garan-
tizar que en nuestras sociedades de 
sports casi no se habla de otra co-
sa, que no sea de este encuentro sen-
sacional entre los dos magistrales 
boxeadores que van a competir. 
Tal como casi siempre ha sucedi-
do en caso semejante esta pelea en 
proyecto ha creado dos bandos, uno 
compuesto por una gran parte de la 
juventud cubana amante de los 
sports y otro^compuesto por la ma-
yoría de la juventud española aman-
te de los sports y que a nuestro la-
do viven. Nosotros siempre nos ima-
ginamos que por la gran cantidad 
de simpatía que Mike Castro tiene 
en el centro de nuestras sociedades 
sportivas, la opinión de la mayoría 
de éstas se habría de inclinar a fa-
vor de Castro. 
Pero lo que nosotros no esperá-
bamos era que la juventud españo-
la amante de los sports formara com-
pacto block para salir en defensa 
de Oscar García, y sobre todo para 
salir en defensa del hombre de sus 
simpatías de una manera tan evi-
dente como lo han hecho. 
Porque simpatías y muchas hay 
que tener por un artista cuando nos 
disponemos a poner en su suerte o 
en su ciencia el futuro de nuestros 
pesos y esto ha sido precisamente lo 
que ha hecho la juventud española 
de la Habana, han puesto sus pesos 
en favor de Oscar García. 
Reto semejante no podía ser re-
chazado por los partidarios de Cas-
tro que en cada oportunidad, han 
respondido valientemente a las in-
sinuaciones hechas por los amigos 
del contrario de Mike. 
En nuestras notas de hoy nos re-
sulta imposible dar el nombre y los 
detalles esenciales en que se han 
efectuado esas apuestas, pero pro-
metemos a nuestros lectores que en 
nuestras socesivas informaciones so-
bre este asunto gustosamente dare-
mos a la luz pública las circunstan-
cias y hasta el nombre de las perso-
nas que h;in jugado a uno u otro 
bcxeadoi. 
Y tenemos un especial interés en 
dar a conocer sobre todo las con-
diciones de estas apuestas, porque 
ellas revelan muchas cosas. Hay al-
gunos que han dado logros infunda-
dos a favor de Mike para la pelea 
Esgrima en el Veda-
do Tennis Club 
Habana 21 de junio de 1921 
Sr. Cronista de Sports del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Prado y Teniente Rey. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de invitar a usted 
para presenciar el Campeonato £le 
Esgrima del corriente año entre los 
alumnos de la Sala de este Club, 
bajo la dirección del Profesor señor 
Alfredo Granados. 
Dicho acto se efectuará en los salo-
nes de este Club, el próximo domingo 
2 6 del actual a las 10 de la mañana. 
Quedó de usted con la mayor con-
sideración. 
Miguel Angel Moenk, 
Vocal Encargado. 
UNA SORTIJA 
Victoria La.mar y Milá, domicilia-
da en Merced 9 4, puso en conoci-
miento de la secreta que el día 23 
y de sobre la cocina de su domicilio 
sustrajeron una sortija de platino 
y brillante, 'perteneciente a su hija 
Caridad Dalmau. Sospecha la denun-
ciante que el autor del hurto lo fue-
ra un tal José, dependiente de la 
bodega establecida en Merced y Pi-
cota. La sortija está valuada en 
150 pesos. 
PETROFF 
El formidable luchador que os-
tenta el cinturón de campeón de lu-
cha libre del torneo de la Habana. 
El célebre oso cuenta catorce vic-
torias y ninguna derrota, en el tor-
neo. 
Solo el Español Incógnito ha po-
dido vencerlo en lucha desafío con 
handicap. 
Mañana tendrá lugar la lucha 
decisiva por la posesión del cinturon 
entre Petroff y el Español Incóg-
nito . 
O 
MAS DEPORTES EN LA PAG. 17. 
Soscrroase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CAMPEONATO INTERNACIONAL DE LUCHA GRECO-ROMANA 
EN LA CIUDAD DE LA HABANA. AÑO DE 1321. 
ABIERTO A TODOS LOS LUCHADORES DEL MUNDO. 
Inauguración el martes 28 de Junio de 1921 
A LAS 9 P. M. 











LUCHADORES INSCRIPTOS HASTA LA FECHA 
CONSTANT DE MARIN, Campeón del Mundo. 
JAVIEER OCHOA,. Campeón de España. 
VERVET, Campeón de Francia. 
APOLLON, Campeón del Norte. 
DEVILLIEERS, Campeón de París. 
STROVANTS, Xampeón Belga. 
SONDA, Campeón de Rumania. 
GOFFIN, Campeón de Holanda. 
RAOUL SAINT MARS, Campeón de Luxemburgo. 
ELIZONDO (OSO VASCO), Campeón de Vizcaya. 
Espérase que otros luchadores de Europa y América se ins-
cribirán para tomar parte en este Gran Campeonato. 
PRECIOS QUE REGIRAN 
PALCOS CON SEIS SILLAS. . . $ 
SILLAS DEL RING, LUNETAS Y BUTACAS. . . . 
DELANTERO DE TERTULIA CON ENTRADA. 
DELANTERO DE CAZUELA CON ENTRADA. 
ENTRADA A TERTULIA 







La Orquesta de Domingo Corbacho amenizará el espectáculo 
La afamada orquesta del renombrado y conocido profesor 
cubano Domingo Corbacho, amenizará el espectáculo, tanto en el 
vestíbulo, como en el interior del teatro. 
25367 26 y 27 jn. 
t í i A K í O í ) £ L A iíwaKiî A J u n i o 2 6 d e 1. 
D e G u a r i c i b a c o a 
J u n i o , 1 6 . 
PROXEVIA BODA 
E l v i e r n e s , 24 d e l a c t u a l , t e n d r á 
e f e c t o e n l a I g l e s i a M ^ n S ' d P l a 
n u e v o d e l a n o c h e , e l e n J a c e d e a 
v i r t u o s a y g r a c i o s a ^ I a ^ a 
E l e n a R o d r í g u e z c o n e l L a b o r i o s o j o -
v e n s e ñ o r J e s ú s P a r a d e l a . 
M i e n h o r a b u e n a . 
i ] ! , tsüevo Teatro fausto 
T o d a í , r a s n o c h e s s e v e m u y c o n -
c u r r i d o e l n u e v o y e l e g a n t e c i n e 
F a u s t o p o r u n a n u m e r o s a c o n c u r r e n -
c i a q u e se d a c i t a e n a q u e l l u g a r p a -
r a a d m i r a r l o s b o n i t o s e s t r e n o s q u e 
s e p r o y e c t a n e n e l l i e n z o , u n i d o a l a 
o r q u e s t a q u e e j e c u t a n o t a b l e s c o m -
p o s i c i o n e s m u s i c a l e s . 
F E L I Z A R K I B O 
H a r e g r e s a d o d e N u e v a O r l e a n s , 
d e s u v i a j e de r e c r e o , e l s e ñ o r D o -
m i n g o G . P é r e z , s e c r e t a r i o d e l a 
J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l y p e r s o -
n a m u y q u e r i d a d e t o d o s . 
L l e g u e h a s t a m i a m i g o P é r e z m i 
s a l u d o d e b i e n v e n i d a . 
a t e n c i o n e s . T o d a s l a s s e m a n a s , a d e -
m á s de l a s p e l í c u l a s , se d a n f u n c i o -
n e s de z a r z u e l a y v a r i e d a d e s . 
E L T E A T R O I L U S I O N E S 
N u e s t r o c o l i s e o " I l u s i o n e s " ge, v e 
t o d a s l a s n o c h e s i n v a d i d o p o r n u e s -
t r a s f a m i l i a s q u e n o a b a n d o n a n e s e 
t e a t r o a p e s a r d e e x i s t i r o t r o n u e v o , 
p o r q u e n u e s t r o t e a t r o " I l u s i o n e s " e s 
t a n s i m p á t i c o y t a n a t r a y e n t e , q u e 
s i e m p r e s e v e r á f a v o r e c i d o , p u e s n o 
h a y n i n g ú n e s p e c t á c u l o a q u í e n 
G u a n a b a c o a q u e l e p u e d a h a c e r c o m -
p e t e n c i a . S u e m p r e s a r i o , e l s e ñ o r 
J o a q u í n M a s i p , g o z a de g r a n d e s s i m -
p a t í a s , y e s t e p u e b l o l e d e b e m u c h a s 
DOBLE FALLECIMIENTO 
E l s á b a d o p o r l a t a r d e r e c i b i ó 
c r i s t i a n a s e p u l t u r a e l c a d á v e r d e l n i -
ñ o R a o u l A l e m a ñ y , y e l d o m i n g o 
t a m b i é n p o r l a t a r d e , f u e r o n c o n -
t a m b i é n a l c e m e n t e r i o l o c a l , e l c a -
d á v e r d e s u h e r m a n i t o R a f a e l y e l 
d e l s e ñ o r R a f a e l A l e m a ñ y , p a d r e d e l 
d i c h o s m e n o r e s , s a l i e n d o a m b o s e n -
t i e r r o s d e l a m i s m a c a s a y a l a m i s -
m a h o r a . 
D e s c a n s e n e n p a z t a n i n f o r t u n a -
d o s s e r e s y q u e e l T o d o p o d e r o l e d é 
l a r e s i g n a c i ó n n e c e s a r i a a s u a f l i -
g i d a e s p o s a e h i j o s p a r a s o p o r t a r t a n 
t e r r i b l e g o l p e . 
p o r lo b i e n o r g a n i z a d a y d i r i g i d a q u e 
r e s u l t ó l a c a t ó l i c a p r o c e s i ó n . 
E l c o r r e s p o n s a l 
D e A r t e m i s a 
J u n i o , 1 3 . 
V c l m í a l l t e r n r i a - m u s l c a l 
L A P R O C E S I O N D E S . A N T O N I O 
E l l u n e s 1 3 , d í a d e S a n A n t o n i o , 
a l a s s i e t e d e l a n o c h e , t u v o e f e c t o 
e n l a I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o , d e 
l o s P a d r e s F r a n c i s c a n o s , l a s o l e m n e 
p r o c e s i ó n d e S a n A n t o n i o d e P a d u a . 
A b r í a n l a m a r c h a u n a p a r e j a d e 
v i g i l a n t e s d e P o l i c í a , l o s c i r i a l e s , c o n 
l a C r u z , v a r i o s e s t a n d a r t e s d e d i s -
t i n t a s h e r m a n d a d e s , l a i m a g e n d e 
S a n A n t o n i o e n u n a b o n i t a y a r t í s -
t i c a c a r r o z a c u b i e r t a d e f l o r e s n a -
t u r a l e s , y s e g u í a n g r a n n ú m e r o d e 
f i e l e s p o r t a n d o v e l a s e n c e n d i d a s y 
u n a b a n d a de m ú s i c a . 
R e c o r r i ó l a p r o c e s i ó n v a r i a s . d e 
n u e s t r a s p r i n c i p a l e s c a l l e s , s i e n d o 
p r e s e n c i a d o p o r u n a e n o r m e c o n -
c u r r e n c i a d e l a l o c a l i d a d , y d e f u e r a 
d e e l l a , r e s u l t a n d o m u y l u c i d a . 
R e c i b a n m i f e l i c i t a c i ó n , u n i d a a l a 
d e l p u e b l o d e e s t a v i l l a , l a C o m u n i -
d a d de l o s p a d r e s f r a n c i s c a n o s y p a r -
t i c u l a r m e n t e m i a m i g o e l c u r a p á -
r r o c o , R . P . J u a n A n t o n i o S e s m a , 
m \ m m m m d e m f e 
U N I C A L E G I T I M A 
EH LA REPUBLICA-
E l d o m i n g o p a s a d o , s e c e l e b r ó e n 
l o s s a l o n e s de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
u n a v e l a d a l i t e r a r i a - m u s i c a l , c o n 
. m o t i v o de s e r c o l o c a d o e l r e t r a t o 
I d e s u M a j e s t a d A l f o n s o X I I I , r e g a -
! lo d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a S o -
i c i e d a d L u c i l o P a l a c i o d e l a P e ñ a . 
E l a c t o q u e d ó m u y l u c i d o a p e -
s a r q u e l a m u e r t e d e l a s e ñ o r i t a 
J u l i a C r u z l e q u i t ó a n i m a c i ó n p o r 
s e r e s t a s e ñ o r i t a m u y q u e r i d a e n e s -
t a V i l l a . E n s u r e c u e r d o p r o n u n c i ó 
e l d o c t o r D o l z u n a s s e n t i d a s p a l a -
¡ b r a s . 
E l p r o g r a m a n a d a m á s s e l e c t o n i 
[ m á s a t r a c t i v o , e n p r i m e r a p a r t e e l 
d o c t o r A n t o n i o G a v a l d á , S e c r e t a r i o 
¡ d e l a C o l o n i a h i z o e l p r e l i m i n a r h a -
i b l a n d o d e l o s m é r i t o s de d o n A l f o n -
so y e l m o t i v o do l a f i e s t a . A c t o 
' c o n t i n u o p r o n u n c i a r o n p o e s í a s l a s 
I n i ñ a s E m m a M a r t í n e z y C á n d i d a 
¡ G a r c í a , l o m i s m o q u e l a s e ñ o r i t a 
l A g a p i t a G a r c í a . 
E l s e ñ o r M . I s i d r o M é n d e z , l e y ó 
¡ u n d i s c u r s o de g r a n m é r i t o y p e n -
s a m i e n t o s p r o f u n d o s p o r e l q u e f u é 
f e l i c i t a d o . A c o n t i n u a c i ó n e l p o e t a 
i G u s t a v o S á n c h e z G a l a r r a g a , q u e t a n -
Ito s e le q u i e r e e n e s t a l o c a l i d a d r e -
j c i t ó v a r i a s p o e s í a s q u e e l p ú b l i c o c o n 
I m u c h o e n t u s i a s m o l a s c r o n a b a d e 
¡ a p l a u s o s . T a m b i é n h i z o u s o d e l a 
¡ p a l a b r a e l d o c t o r L u c i l o d e l a P e ñ a , 
¡ m a g i s t r a l m e n t e c o m o a c o s t u m b r a y 
l u e g o , e l g r a n c o n f e r e n c i s t a e i l u s t r e 
I l i t e r a t o , M o n s e ñ o r R e y S o t o , d e s -
I a r r o l l ó u n t e m a s o b r e l a r a z a q u e 
I m e r e c i ó m u c h o s y m e r e c i d o s e l o g i o s , 
¡ P o r ú l t i m o , e l p r í n c i p e e n l a o r a t o -
, r i a y p e r s o n a t a n q u e r i d a c o m o e l 
d o c t o r R i c a r d o D o l z , l e t o c ó e l r e s u -
m e n , e x p r e s á n d o s e c o n t a l e s b e l l e z a , 
q u e l a c o n c u r r e n c i a e n t u s i a s m a d a l o 
f e l i c i t a b a c o n e s t r u e n d o s o s a p l a u s o s , 
m u y m e r e c i d o s d e l d o c t o r D o l z q u e 
e x p u s o e n t é r m i n o s c o n c r e t o s l a c o n -
f r a t e r n i d a d H i s p a n o - A m e r i c a n i s m o 
^ u e e x i s t e y d e b e e x i s t i r . 
| R e c o r d a m o s u n a s c u a n t a s s e ñ o r a s , 
• c o m o O t i l i a M e n é n d e z d e M e n é n d e z , 
S a r a C a n e l d e M é n d e z , S e r a f i n a 
B l a s c o de C a s - t r o , M a r í a P a v ó n d e 
M o u r e , M e r c e d e s P a l a c i o d e P e r e a , 
s e ñ o r a de M a r t í n e z , E l e n a P i l o ñ a , 
M a r g o t P u e n t e d e N u c h e , T e r e s a M i -
l a n é s d e G a v a l d á , E n r i q u e t a A r e a l 
d e F u e n t e y l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
d e l P r e s i d e n t e d e l a C o l o n i a , L u c i l o 
P a l a c i o . 
I S e ñ o r i t a s , u n a m u y l i n d a y m u y 
s i m p á t i c a e n p r i m e r t é r m i n o , p a r a 
q u i e n s i e m p r e e l c r o n i s t a t i e n e u n 
g)] j g) ' q> 
M a n i f e s t a c i ó n D e 
d i c i n a S o b r e U n 
AwO LXXAiA 
U o E s p e c i a l i s t a y E s c r i t o r e n M e 
A d m i r a b l e R e m e d i o P a r a F o r t a l e c e r 
D i c e q u e e n e l T é r a i i a o d e u n a S e m a n a F o r t a l e c e l a V i á t a u a 5 0 
V e a n u s t r o s p r e c i o s 
a n t e s d e c o m p r a r 
A n d r é s C a s t r o y C a . 
A n g e l e s , 1 4 
! A p a r a d o r e s < c a m a s , c u n a s , c ó m o d a s , 
I t o p e r o a , fiambreras, ¡ i b r t / r o a . m e s a a , 
n e v e r a s , s i l l a s , v i t r i n a s , e s p e j o s d o r a -
dos , s i l l o n e s de b a r b e r í a , m i m b r e s y 
^ g o m a l a c a . 
A L P O R M A Y O R Y AL D E T A L L E 
| í Q 5363 a l t 101 10 
' l u g a r p r e f e r i d o , J o s e f i n a R e n ó n y 
G a l á n , l u e g o o t r a J o s e f i n a m u y b o -
. n i t a y g r a c i o s a y c u á l o t r a q u e J o -
s e f i n a V i l l a r , a d e m á s , B s t r e l l i t a P a -
v ó n , N e n a V i l l a r , M a r í a G a v a l d á , 
J o a q u i n a B a s t ó n , G r a c i e l a B o l u m e n , j 
O l i m p i a S u á r e z , T i t i t a G a v a l d á , P i e - i 
d a d C a r d í n , P e t r o n i l a G o n z á l e z , C í a - | 
| r a V a r i l l a , M a r í a M e n é n d e z , C e l i a ¡ 
I B a u t i s t a y P i l o ñ a y C o m i n i t o V i l l a r , 
! t a n s i m p á t i c a q u e h a y q u e d e c l i n a r 
i a s u s p i e s l a s f l o r e s m á s l o z a n a s , 
l . t r i b u t o a s u b e l l e z a . S i e n t o n o r e -
¡ c o r d a r l a s d e m á s y q u e e s p e r o m e 
¡ p e r d o n e n . 
M e r e c e u n e l o g i o e s p e c i a l e l P r e -
s i d e n t e d e l a S e c c i ó n d e R e c r e o y 
A d o r n o , L u i s M e a n a y e l P r e s i d e n -
;te y D i r e c t i v o s q u e c o n t a n b u e n 
1 a c i e r t o o r g a n i z a r o n e s t a f i e s t a d e 
¡ c u l t u r a y d e p r o v e c h o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D r . F . L E Z A 
J I K D J A J í O D E L U u H P l X A I » 
- H £ K C e » f i S " 
E s p e c i a l i s t a s C U ulano G r a d u a d o á « 
los H o s p i t a l e s de New Y o r k . 
E S T O M A G O ffi I N T E S T I N A S 
S a n L á z a r o a*»- « K a n i n a a PerseTe* 
n a d a . 
E l a'octor Smith , un ' e s p e c i a l i s t a de 
los- ojos, bien conocido y el doctor J u d _ 
k l n s do Massachuse t t s , m é d i c o y e s c r i -
tor en medic ina , despu la de haber he-
cho un caba l examen de un remedio po 
p u l a r p a r a los ojos, mani f ies tan lo s i -
guiente : 
E l doctor S m i t h : — C u a n d o por p r i m e r a 
vez se me l l a m ó l a a t e n c i ó n sobre el lo, 
yo e s taba i n c l i n a d o a ser e s c é p t i c o . P e -
ro tengo por reg la d a r a cada nuevo t r a -
tamiento u n a oportunidad de probar su 
v a l o r . Hab iendo sido e spec ia l i s ta por 
muchos a ñ o s en t r a b a j o s do lo"» ojos, me 
considero capaz de dar u n a o p i n i ó n i n -
te l igente en remedios p a r a los o jos . 
Desde el momento que este remedio h a 
creado ta l s e n s a c i ó n , doy l a bienvenida 
a l a oportunidad de probarlo . E m p e c é 
a u s a r l o en m i p r á c t i c a hac>- poco mfts 
de un a ñ o y con franqueza digo a l g u -
nos de los resu l tados que he lograd'o con 
Optona no solo a m í me sorprendieron 
s ino t a m b i é n a otros m é d i c o s a quienes 
les he hablado de ello, por lo que a c o n -
se jo a cada m é d i c o previsor d a r a Op-
tona l a m i s m a prueba concienzuda que 
J o le h^ dado y estoy seguro que l l e -
g a r á n a l a m i s m a c o n c l u s i ó n que yo 
tengo, esto es, que Optona abre la puer-
t a para l a c u r a c i ó n de enfermedades de 
los ojos, l a s cuales en tiempos pasados 
h a eido d i f í c i l de contener. H e tenido 
personas que por a ñ o s h a n usado a n t e -
ojos y me d icen los h a n eximido comple-
tamente por medio del uso de O p t o n a . 
E n mi prop ia p r á c t i c a l a he visto for-
t a l e c e r l a v i s t a m á s d'e un 50 por c i en -
to en el p e r í o d o de u í i a s e m a n a . Con 
sorprendentes resu l tados l a he usado en 
casos de ojos cansados por exceso de 
trabajo , ojos roj izos , p á r p a d o s i n f l a m a -
dos, c o n j u n t i v i t i s c a t a r r a l , escorzor, do-
lenc ia , incomodld'ad, c o m e z ó n , o jos debi-
l i t a d o s por r e s f r í o s , humo, sol , polvo y 
viento, ojos acuosos, v i s t a nebulosa y en 
efecto, en m u c h a s o tras c i r c u n s t a n c i a s 
demasiado numerosas p a r a mencionarse 
en é s t e repor te . U n nuevo y s o r p r e n -
dente caso que ha s ido confiado a mi 
a t e n c i ó n , es e l de u n a n i ñ a de doce 
a ñ o s de edad'. Dos prominentes espec ia-
l i s t a s dec id ieron d e s p u é s de un comple-
to reconocimiento, s e g ú n e l padre de l a 
n i ñ a , que p a r a s a l v a r l a v i s t a del ojo 
derecho, e l ojo Izquierdo t e n í a que ser 
e l i m i n a d o ; m i e n t r a s se esperaba por u n a 
oportunidad p a r a l a o p e r a c i ó n y a ü n 
indec iso dudando de lo acertado del f a -
l lo p a r a e l caso a lgu ien dijo a l padre 
de l a n i ñ a , que no h a r í a d a ñ o u s a r O p -
tona . E n menos de tres d í a s se n o t ó 
u n a l iv io r e m a r c a b l e . A l f in da u n a 
e n M u c h a s O c a s i o n e s 
s e m a n a l a i n f l a m a c i ó n h a b í a d e s a p a r e -
cido c a s i por completo y d e s p u é s de 
seis s e m a n a s e l ojo f u é declarado s a l v o . 
¡ P i é n s e s e so lamente lo que s i g n i f i c a a 
esta n i ñ i t a l a s a l v a c i ó n del ojo! Otro 
caso es el de u n a s e ñ o r a d© Ü3 a ñ o s de 
ed'ad, e l l a vino a m í con l a v i s t a n e b u -
l o s a e i n f l a m a c i ó n e x t r e m a d a en los 
p á r p a d o s y l a c o n j u n t i v a e s t a b a c a s i en 
c a r n e v i v a . D e s p c é s de dos semanas de 
u s a r Optona, los p á r p a d o s es taban a b -
so lutamente normales y sus ojos e s t a -
ban t a n b r i l l a n t e s como los de muchas 
E l doctor J u d k i n s , m é d i c o de M a s s a -
m u c h a c h a s de diez y se is a ñ o s de e d a / . 
c h u s e t s s , e s c r i t o r en medic ina , antigvM.-
mente jefe de c l í n i c a en e l H o s p i t a l 
" U n i ó n C e n t r a l " de Boston , Mass . , y c i -
r u j a n o de l a casa de s a l u d p a r a ojos y 
o í d o s "New E n g l a n d E y e and E a r l n _ 
f i r m a r y " de P o r t l a n d , Maine , d i c e : 
" H e encontrado Ocu l i s tas demasiado 
i n c l i n a d o dispuestos a p r e s c r i b i r a n t e -
ojos, entre tanto, descuidando l a s f ó r -
m u l a s s imples que forman l a s bases de 
Opt(.>na,la cual, en mi o p i n i ó n , es un 
notable remedio p a r a l a c u r a y preven-
c i ó n de muchos d e s ó r d ' e n e s de los o jos . 
S u é x i t o en el desarro l lo y v i g o r i z a c i ó n 
de l a v i s t a , muy pronto h a r á pasar de 
moda e l uso de anteojos y el uso de 
O p t o n a s e r á t a n c o m ú n como el uso de 
cepi l los de dientes . E s t o y comcJetamen-
te convenc ido por m i exper ienc ia con 
Optona, que en m u c h a s ocasiones v i g o r i -
z a l a v i s t a cuando menos un 50 polr c i e j i -
Jto en un p e n í o d o de u n a s e m a n a . 
V i c t i m a s de v i s t a forzada y o tras de 
b i l idades de los ojos, a s . como a m u -
c í i o s que usan anteojos , les s e r á grato 
saber que de acuerdo a los e ñ o r e s docto-
r e s S m i t h y J u d k i n s , hay u n a verdadera 
e s p e r a n z a y- a y u d a p a r a e l los . Muchos 
que t e n . a n s u s ojos en decadencia , d i -
cen haber los r e s t a u r a d o con este remar-
cable remedio y muchos que h a n usado 
anteojos d icen que no los neces i tan m á s . 
T'n hombre c \ e s p u é s de h a b e r l a usado, 
ú' ice: 
" Y o es taba c a s i ciego. E n absoluto 
no p o d í a l eer . A h o r a puedo leer c u a l -
quier e s c r i t o s i n mis anteojos y mi3 
ojos no se l a s t i m a n en absoluto. E n l a 
noche me d o l í a n terr ib lemente . A h o r a 
loa s iento muy bien todo e l t iempo. E s -
to fu como un mi lagro p a r a m í " U n a 
s e ñ o r a que l a u s ó , d i c e : — " C o n o s i n 
anteo jos l a a t m ó s f e r a me p a r e c í a ne-
bulosa , pero d e s p u é s de u s a r e s t a p r e -
p a r a c i ó n por 15 d í a s , todo me parece 
c l a r o . Puedo leer s in ateo jos s a s t a t i -
po de l e tras mujr p e q u e ñ o . " Otra que 
l a n s ó d i c © : — " Y o t e n í a l a moles t ia de 
% 
v i s t a forzada or ig inada nor 
trabajo , t e n í a los ojos f a t i g a d o ^ ^ o 
me p r o d u c á terr ib les doloreq i lo ciai 
za . l i e usado anteojos por vah ^oe-
ambos, propios para ver a diVt08 a£i<». 
p a r a trabapo de mano y s in ^ ' a . y 
d í a leer mi propio nombre en, ,8 ao P0-
o escr i to en m á q u i n a de e s o r i h ^ Sobre 
te de m í . A h o r a puedo h a W * A n -
cosas y no uso m á s mis a n t e ó l a / m b a « 
tanc ia . A h o r a puedo contar u 
ag i tadas do los á r b o l e s a l otr, i i10!»» 
l a ca l le , las cuales por varios oa0 ^ 
p a r e c í a n u n a mancha verde confiTc08, m» 
puedo e x p r e s a r mi j ú b i l o ñ o r irl „ • No 
ha hecho por m í . " 1 or 10 Que ella 
Se cree que mi les d'e personas n „ * Dv 
r a u s a n anteojos p o d r á n d e s c a r t é a l 1 0 -
un t é r m i n o razonable y mul t i tu /u i8 6,1 
j s e r á n capaces de v igor i z i r bus oi't8 
i r r a n d o s s í p a r a siempre. la m o l S t ^ 0 " 
1 gasto de usar anteojos . E n f o ^ V 
| de los ojos de muchas n a t u r a & e d a d e s 
den ser admirablemente beneficHirVpn€-
esie s imule medio. V a y a a r W con 
botica buena y compre un frafquier 
I p a s t i l l a s de Optona . Ponga v a ? ? ^ 
solver una p a s t i l l a en un vasn r . ^ dl-
c u a r t a parte l lena ue" aijua n ^ T nna 
l í q u i d o b á ñ e s e los ojos de dos ¿ 
voces d i a n a s . Sus ojos se ¿ l a í ^ l f 0 
percept ib lemente d'esde el Drtmpp íT411 
torio y l a i n f l a m a c i ó n y rdiaT*-
ojos prontamente d e s a p a r e c e r á «íí c( 8 
te m o l e s t i a en sus ojos aunque sm ^ " 
| c a , a h o r a es s u deber tomar m i S i ? " 
' p a r a s a l v a r l o s antes que sea d e m a K 
1,afdfe- v ^ " c h o s ciegos s in remedio no 
d r í a n haber sa lvado sus ojos en nron?» 
t iempo. ' propio 
N O T A : Otro prominente espedaiict* 
a quien se le m o s t r ó el a r t í c u l o o, « 
tecede. d i j o : "Sí, verdaderamente la 
ceta Optona es un sorprendente remprtfñ 
p a r a los ojos. L o s ingredientea ¿ t e u 
cons t i tuyen son bien conocidos por em) 
nentes e spec ia l i s tas de los ojos v 
m u c h í s i m a f r e c u e n c i a los recetan Con jui.̂ u.oüho. iiouuciiuici tus recetan Caí 
I muy buen é x i t o l a he usado en mi dmíJ 
I VL'a e " „ „ p a c Í e n ^ de 0-)os fatiSad08nOT 
demas iado t rabajo o J>ar uso de antA 
ojos impropios . E s una de las muv n T 
c a s p r e p a r a c i o n e s que creo deberíaji 
| ner p a r a uso n o r m a l c a s i todas las fami 
; l i a s . Optona, antes mencionada, no m 
u n a m e d i c i n a de patente o un secrato 
é s u n a p r e p a r a c i ó n é t i c a . Dos fabrican 
tes g a r a n t i z a n que en muchas ocas iona 
f o r t i f i c a l a v i s t a un 50 por ciento en el 
| t é r m i n o de u n a s e m a n a o devuelven el 
i d inero . Puede conseguirse en todas las 
! bot icas buenas . 
c o g n a c J U L E S R O B I N s C - r M M S H « 
h i c o s u m p o r t a d q r ^ ^ 
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P A G I N A D I E C I S I E T E 
F U T B O U S M O 
( P O R C E N T R O F O R W A R D ) 
T r E R R O R ! 
u ñ e m o s el alto honor de cono-
N01 n o c S r J u l i á n M . R u i z . P r e s i -
cer al dei - F o r t u n a Sport C l u b " . S i 
ntros existiera l a s a t i s f a c c i ó n 
en vof*' a tan culto personaje, se-
d8 tripnte no hubiera incurr ido , es-íUrameu do o g ^ o r ^ a n " en el 
te nublicar l a car ta a c l a r a c i ó n 
« ^ « n r o c e d e n t e act i tud del equipo 
B a l l del "club" que é l pre-
de i 0n,,eg tenemos la segundad que 
s i ^ í o modesta o p i n i ó n , garant iza-
1111 n obstante, por los conocimien 
da- n° de este deporte poseemos, í 
;toS ^ aUe de una l ó g i c a muy com 
l3 veThift de toda persona cul ta , y 
PrenS.nnsiguiente del S r . Presidente 
íor- 'Fortuna", le h a r í a comprender 
del r lo menos, deducir e l verdade-
fl'P Jlor de las cosas, o r i e n t á n d o l e 
r0. acertadamente en sus manifes-
eliminando de sus í n f o r -
' ^ S n e s 'todo lo que pudiera ser 
" ¿ n e t o de lastimados part idar i s -
^ v h a c i é n d o l e ver algo m á s , co-
n s u e l e decirse, que l a aren i l l a en 
Tnárpado ajeno. 
e l C t r o 3 , Sr . Presidente del " F o r -
\ " poseemos u n a r a r a v i r tud 
t e o l ó g i c a ; y esta v i r t u d que c i ta-
' r es c o n d i c i ó n innata en nosotros; 
la cual nos damos prontamente 
P0̂  ta Oon e x t r a ñ a exactitud, de la 
•ffnsincrasia de cada individuo y 
ffflbién de cada colectividad, a g r u -
•• o conjunto determinado. Que-
decirle con esto, que en noso-
0S no hacen mel la las opiniones 
cuando de juzgar o cr i t icar 
.remos 
untos de nuestro conocimiento se 
tata y, Por 10 tanto, estamos, en 
L o 'tiempo, exentos de caer en l a 
íconsciento vulgar idad de lo inexac-
^ o equivocado. P o r estas causas 
foS creemos t a m b i é n con derecho a 
'ímitir nuestra o p i n i ó n en todas las 
osas de " í o o t bal l" , puesto que, 
tal vez por esta mi sma c a r a c t e r í s t i c a 
nuestra, nuestras apreciaciones se 
estiman y se discuten, a l a vez que 
nuestros juicios son tomados en bue-
na consideración por l a m a y o r í a de 
nuestros consecuentes lectores. L a 
carta del " F o r t u n a Sport C l u b " vie-
'ne a ponernos en uno de esos casos, 
y eiio es el motivo de que, u n a vez 
niás, tomemos nuestra insegura p lu-
ma para que, mediante u n estudio 
considerado de los hechos y guiados 
por un amplio e s p í r i t u de buena l ó -
gica, comparemos lo acontecido con 
lo relatado y saquemos esta conse-
cuencia: E l " F o r t u n a " h a incurr ido 
lastimosamente en u n nuevo error . 
Parten de muy insegura base los 
cinco resultandos en que se funda 
el equipo, blanquinegro para jus t i f i -
car su retraimiento a nuestras l u -
chas championables: las declaracio-
nes de algunos de los testigos que 
presenciaron lo acontecido durante 
el "match" "Hispano" - " F o r t u n a " , 
no hay argumentos de l ó g i c a incon-
trovertible, aducciones de fuerza, r a -
zones de peso; ta l parecen las decla-
raciones del " F o r t u n a " l loriqueos de 
niño ante l a j u s t a r e c r i m i n a c i ó n del 
aya, que su inocencia le hace ver ex-
cesiva, o t a m b i é n protestas del ado-
lescente, porque los consejos impues 
tos por l a ins t i tutr iz le parecen de 
una severidad excesivamente r í g i d a ; 
cuando lo que hay en aquel las r e c r i -
minaciones y en estos consejos son 
sabias e n s e ñ a n z a s , que h a n de re-
portarle muy -grandes beneficios en 
bu mayor edad. 
Lea s i n ó , e l que preste su aten-
d í a este escrito , ,e l tercero y cuar-
to de los resultandos de l a a c l a r a -
ción fortunista, y no v e r á en ellos 
nada m á s que una continua queja 
contra la a c t u a c i ó n del "referee" en 
aquella tarde. 
¡Y si esto se a j u s t a r a a la exacti-
tud de lo sucedido!; pero hay tergi-
versación de hechos, e n g a ñ o de re -
laciones y, sobre todo, parc ia l idad 
de apreciaciones. 
¡Y en v-erdad que e l Sr . Pres iden-
te del "For tuna" , con esas manifes-
taciones tan inmeditadas, no deja en 
muy buen lugar que digamos la ho-
norabilidad del, para nosotros, co-
rrecto caballero, Mr . A d a m s ! 
Pero hay m á s ; vamos a admit ir 
?ue fuera cierta esta negligencia de 
Adams; ¿e s ello causa p a r a que d é 
lugar a dos de los m á s importantes 
motivos que han obligado a l equipo 
leí Malecón a hacer mutis de modo 
«n poco edificante p a r a su prestigio 
le priifter equipo? 
Nosotros recordamos un caso igual 
c°n el actual c a m p e ó n . F u é en aquel 
fiebre encuentro entre los mismos 
«os equip0s que mencionamos, arb i -
m o üor Mr. G a n m . E l "Deportivo 
«ispano A m é r i c a " c r e y ó que e l c i ta-
«0 arbitro no estaba d e b i d á m e n t e 
^Pacitado para a r b i t r a r encuentros 
,de l a importanc ia de aquel , y a s i lo 
i m a n i f e s t ó y d e m o s t r ó en' u n razo-
hado escrito, no s e ñ a l a n d o solamen-
)te las irregular idades cometidas con 
su "eleven", sino haciendo resa l tar 
t a m b i é n de m a n e r a c l a r a y conclu-
yente las l levadas a cabo con su a n -
tagonista aque l la propia tarde. 
Pero a q u í no hay esto; a q u í hay 
quejas , l loriqueos, como dij imos a n -
tes: lo soso, lo insus tanc ia l , lo n i -
mio. 
¡ V a y a unos motivos! 
E l pr imero y segundo de los r e -
sultandos no queremos n i comentar-
los; son de u n a candidez que a p l a -
na . L a consecuencia es esta: "Me 
fui porque me dijo f u l a n o " . . . "Me 
r e t i r é porque a l l í se d i j o . . . " 
¡ A p l a s t a n t e ! 
E n una p a l a b r a : e l F o r t u n a s i -
gue en su e r r o r ; no queriendo r e -
' conocer sus yerros y m o s t r á n d o s e 
ciego a los acontecimientos. Y no 
es esto solo, s i n ó que pretendiendo 
just i f i car actuaciones y procedimien-
tos suyos, busca argumentos y eva-
sivas que no encuentra, que no pue-
de encontrar , haciendo con ello u n 
papel un tanto desairado y bien poco 
envidiable por c ierto . 
A l g u i e n dijo que en estas "cosas" 
busca e l F o r t u n a un motivo para 
ocultar su in fer ior idad; y puede ser 
que este sea e l juic io m á s acertada-
mente emitido sobre estos aconteci-
mientos . 
Y hasta ta l punto se esfuerza en 
buscar recursos e l citado equipo de 
los " a r i s t ó c r a t a s " , que ta l vez por 
u n comprensible exceso de m a l h u -
mor o despecho l lega a ser irrespe-
tuoso e inconsecuente . 
Nosotros, doctor R u i z , nos consi-
deramos m u y orgullosos y satisfe-
chos de pertenecer a esta "parte de 
a c á " que protesta de las incorreccio-
nes—usted lo ha dicho—del equipo 
de "foot b a l l " que usted pretende 
defender. 
S i n embargo, y a usted ve, esta-
mos perfectamente de acuerdo en lo 
que usted manif ies ta en su ú l t i m o 
p á r r a f o ; y tan; de acuerdo estamos, 
que tampoco nosotros nos expl ica-
mos que el "team" de b a l o m p i é de 
l a sociedad que usted preside sea 
siempre motivo de censuras y c r í t i -
cas, cuando en las otras var iantes 
del "sport", pract icadas t a m b i é n por 
esa propia sociedad, v a n los dis t in-
tos elementos que las integran, s i n 
rozamientos de n inguna especie, " a 
la lucha por los primeros puestos s in 
protesta a lguna" . 
P a r a decirnos esto, que nosotros 
tenemos w á s que olvidado por ser 
excesivamente conocido, mald i ta l a 
necesidad que t e n í a usted de refe-
r irnos l a indiscut ible del icadeza so-
c ia l y probadas .dotes de c o r r e c c i ó n 
y cabal leros idad de las importantes 
asociaciones "Vedado T e n n i s C l u b " , 
" H a b a n a Y a c h t C l u b " , • "Univers i -
dad", " A t l é t i c o " , " A d u a n a " , etc.", 
por ser t a m b i é n de nues tra absoluta 
pertenencia e l saber y considerar 
como se debe, l a capacidad de los 
distintos elementos que integran es-
tas sociedades p a r a sber cumpl ir con 
lo que en todo tiempo se denomina 
deberes sociales. 
L a c o n t e s t a c i ó n , a sus dudas, res -
petable s e ñ o r presidente del " F o r t u -
n a " , t i é n e l a usted en su propia c a -
s a : a d j u d í q u e s e l a como buena. 
No podemos n i queremos creer 
que l a intel igencia y dignidad del 
D r . R u i z descienda a t a l extremo, 
que crea e n g a ñ o s a s o ficticias las 
innegables dotes de cabal leros idad y 
decencia de los muchachos de H e r -
mo; las condiciones de honorabi l i -
dad y c o r r e c c i ó n del equipo c a m -
p e ó n ; l a dignidad de los integrantes 
del "Rovers" , entre los que se cuen-
ta en p r i m e r t é r m i n o e l caballero 
Mr . Campbe l l , n i l a h i d a g u í a de los 
equipos del "Ol impia" , " H a b a n a " y 
d e m á s clubs que componen nuestro 
circuito f u t b o l í s t i c o . 
Y como no creemos, porque e l l ó 
s e r í a 'improcedente e injusto en per-
sonas de su c a t e g o r í a y j e r a r q u í a , 
q u ^ usted descienda a tales extre-
mos, queda plenamente demostrado 
el por q u é de nues tra unidad de 
ideas , pensamientos y criterios a l 
no expl icarnos "tantas y tan conti-
nuadas incorrecciones del " F o r t u n a 
Sport C l u b " en las luchas de foot-
ba l l" . 
E n este ú l t i m o p á r r a f o es el ú n i c o 
que estuvo acertado e l doctor R u i z ; 
y ello ha sido porque a q u í no h a 
tenido necesidad de 'asesorarse de 
nadie, n i de hacer caso a manifes-
taciones e n g a ñ o s a s ^ n i a artificios de 
n i n g ú n g é n e r o . 
J u n i o 23, 1921. 
A u n q u e Georges Carpent ier r e h u -
sa las invitaciones, p r o m e t i ó dar u n a 
e x h i b i c i ó n de boxeo e l 12 del ac tua l 
en l a casa de Campo de M r . y Mrs . 
Henderson en R o s l y n , l a c u a l r e s u l -
t ó muy luc ida . 
Nuevas impres iones sobre e l I m -
portante " m a t c h " del dos de J u l i o 
a m p l i a r á n estas notas escr i tas a ^ l a 
l legada a N . Y o r k , d e s p u é s de !Tin 
feliz v ia je en e l "Essequibo". 
L . 
N e w Y o r k , 21 J u n i o 1921. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S S E O F R E C E N 
n > 
C A S A S Y P I S O S 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N UNOS MOTORES T BOAl-ba s y ventiladores, de uso, en buen 
'estado. Zanja, casi euqulni a Aguila, ac-
cesoria 39. 
25479 1 Jl. 
D e m p s e y - C a r p e n t i e r 
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WJJVLPIlEto.—JEL ENTRENAMIENTO DE LOS CONTENDIENTES 
tnSíA actual idad palpitante, l a 
aímí , .061 d í a interesante 
(¡el tt, ,matcl1" Por e l compeonato 
el follí11 0 de P680 completo entre 
lamoso Carpentier y e l norte-
e n c a n o J a c k Dempsey. 
i eov^ntos l leSan a l a g r a n urbe 
írejjT + se asa l ta con l a m i s m a 
ma f í ; a' s? le interroga con l a mis -
ión m 9 vSta re lac ionada s iempre 
lT6xiW0?Íbate I119 t e n d r á efecto el 
dia dos de Ju l io , entre los 
i b o n e s del "r ing", cuyo entre-
^tintía se&un se nos Informa, 
^iornt 611 curBo imperioso en las 
condiciones, 
ííl i0 0as Pugilistas esperan estar y 
'<traliiert"egUrai1 sus "managers" y 
lijaba, rv,-' en forma p a r a l a fecha 
iy por in e ^ r a s tailto en J e r s e y C i -
«ioiial "n! dlí"ectores de este sensa-
• % (j « a t c h " sigue la construc-
cahivf esPaciosa " a r e n a " que 
^ ( W * a ^ c h o s miles de es-
«ecto^ es' y donde aquel t e n d r á 
^ n a m t e n S J1^111108 R e t a l l e s del 
amK " a (lue se h a l l a n some-
16 ̂ jo an , contrincantes. A u n q u e 
^ a f u - . e ias p r á c t i c a s s e r í a n re-
al 
Ü ^ t a l ' h110 obstante algunos pe-
^goaes. po(ii(io obtener infor-
•Í ! l l t ierCSaf ieros de bo^eo de C a r -
su S n u n á n i m e s en asegurar 
&Urandn ° dereclla es formidable, 
¿ ^ s dP í e m a s ' «H16 las Probabi-
t̂ óQ frn?exmpsey de veucer 
í>. Gni?; cés son d é b i l e s . 
fc1^ Qul ^ peso "welter" de 
^tler. \ a « o u t e n d i d o con C a r -
ffiL^Wh^,6 niuy pocos d í a s 
&bl« m a ^ ^ visto u n a n i á s for-
?a¿íestó'' ^ e g a r á a doude quiera, 
S C ? 0 cae' se puede sospechar 
Poslbif ÍClrna y aun Queriendo 
U fiia eu8Í? a t a r l o " , 
* ei ^ e o S ' negro de Peso com-
^ a CarPent ier des-
As s u CíUTefa como 
"apídez tiene la 
boxeador h a expuesto l a m i s m a opi-
n i ó n referente a l brazo derecho, pre-
diciendo que Dempsey s e r á vencido 
el dos de J u l i o . 
E n tanto Dempsey abr iga confian-
za sobre e l resultado del "match", 
J a c k Dempsey c o m e n z ó a demos-
t r a r en A t l a n t i c C i ty donde se pre-
para , g r a n act iv idad d e s p u é s de un 
largo descanso impuesto por espacio 
de algunos d í a s 
No r e s i s t i ó a l a t e n t a c i ó n de d a r 
un buen paseo y a b a n d o n ó su cam-
pamento y c a m i n ó cinco o seis m i -
l las . 
E l c a m p e ó n americano r o m p i ó por 
p r i m e r a vez e l silencio y d i ó su opi-
n i ó n sobre e l resultado del p r ó x i m o 
combate, cuando un amigo le pre-
g u n t ó s i pensaba tumbar a C a r p e n -
tier. 
" E s p e r o vencerle , r e s p o n d i ó r i en -
do, y s i estoy en buena forma ese 
d í a , el "match" h a b r á concluido a 
los c u a t r ó "rounds". 
Cuando se le o b s e r v ó lo que h a -
r ía s i Carpent i er le a lcanzaba l a qui -
j a d a como hizo con Joe Beckett en 
I n g l a t e r r a : 
"Preciso que me r e t i r a r é t a m b i é n 
de los negocios, dijo Bempsey son-
riendo; pero a u n no me h a tocado 
la m a n d í b u l a " . 
Noticias de ú l t i m a h o r a y de M a n -
hasset, L o n g I s land , aseguran que 
el entrenamiento de Carpent ier sigue 
su curso m u y suavemente. Solo cua-
tro "rounds" y saltos de comba. 
V a r i a s centenas de hombres y m u -
jeres que esperaban ver a l c a m p e ó n 
americano e jerc i tarse seriamente re -
su l taron sus Intenciones fal l idas . 
E l boxeador f r a n c é s b o m b a t i ó solo 
dos "rounds" con P a u l J o r n é e ; pero 
no p a r e c í a que trabajaba , c o n t e n t á n -
dose con pegar l igeramente sobre l a 
m a n d í b u l a , recibiendo otros tantos 
golpes. D e s p u é s se entretuvo d u r a n -
te dos "rounds" con su cocinero 
Marcot , saltando d e s p u é s l a cuerda. 
E l "manager" de Carpent ier , M, 
Descamps ha anunciado que el cam-
p e ó n f r a n e é s pesaba 172 l ibras . 
O t r a v i c t o r i a f o r -
t u n i s t a 
A y e r j u g a r o n ' en A l m e n d a r e s 
P a r k los clubs F o r t u n a y A d u a n a . 
L o s fortunistas le propinaron a 
los muchachos del anc la , 9 ceros 
por 8 carreras , 
P i t c h e ó S a n s i r e n a del F o r t u n a , y 
Quesada del A d u a n a . 
L o s chicos de J u a n i l l o batearon 
bien. 
E n cambio los aduanis tas se c a n -
saron de cometer errores . E l F o r t u -
n a se pone, con l a v ic tor ia de ayer, 
en un puesto invencible . 
¡ B i e n por los blanquinegros! 
. H A B A N A 
E s t a tarde l u c h a r á n en A l m e n d a -
res, e l C i é n f u e g o s y e l F o r t u n a ; y 
A t l é t i c o y Univers idad , 
E n Santiago de las Vegas j u g a -
r á e l club local con e l A t l é t i c o , 
C O B B E . 
S u f c r í b a s e e l D I A R I O D E r.A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Estando p r ó x i m a a terminarse l a cons 
t r a c c i ó n de l a casa S a n J o s é , 7, entre 
Galiano y Aguila , se admiten proposi-
ciones de arrendamiento; p lanta b a j a 
para industria y tres pisos p a r a fami-
l ia . Informan en l a misma, de 9 y 
media a, 11 de la m a ñ a n a . 
25498. 28 Jn, 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse en casa de poca familia y 
respetable,.para criada 'íe cuartos o co-
medor; sabe cumplir bien y finamente 
ambas obligaciones. Informa.! en D, en-
tre 19 y 21, puesto de frutas. TelSfonc 
F-3116. 
25485 28 Jn. 
C A S I T A A L Q U I L O U N A 
Casi esquina a San Lázaro. , Informan 
en el teléfono A-0673. 
2550 28 jn. 
S E A L Q U I L A 
E n Narciso López, número 2, antes E n -
ma, frente al muelle de Caballería, una 
casa de altos, de esauina, tres habita-
ciones, sala, comedor, cocina y demás 
servicios completo. E s muy fresca, con 
hermosa vista al mar, 
^20482 30 jn. 
SE A L Q Ü H A E L MAGNIFICO, COMO-do y ibien situado edificio d© Consu-
lado, 24, a media cuadra de Prado. Cons-
ta de cuatro pisos y cada uno tiene: sa-
la, saleta, comedor, hall, cuatro habi-
taciones para familia y un cuartico pa-
ra sirviente, doble servicio de baño, co-
cina de gas y carbón, calentador, lava-
bos con agua corriente, instalaciones 
eléctricas soterradas, despensa, pantry, 
tanques con bom'ba y motor para subir 
el agua y en la quinta azotea tres cuar-
tos, cocina de gas y baño. Se arrienda 
junto o separadamente. Informan en el 
segundo piso, alto y en ei teléfono nú-
jnero A-0832. 
__254S4 S jn. ^ 
DAMAS, NUMERO 1. S E A L Q U I L A N los bajos, letra B, Sala, dos cuartos 
y servicios. Informan en la misma y por 
teléfono A-4702, 
25486 ' 28 jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
AL COMERCIO: S E A L Q U I L A L A C A -sa San Ignacio número 66, en Amargu-
r a y Teniente Rey. Informan por el te-
léfono 1-1497, de 9 de la mañana a 3 
de la tarde. 
25490 * 29 jn. 
B r i a r c l í f f Manor. 
E . X , do A. 
Afamado por su Hospitalidad 
S E A B R I R A E L 1 4 D E 
M A Y O 
E l visitante a New York no tiene por 
qué instalarse en la ciudad tan atesta-
da, cuando muy bien puede hospedarse 
en B R I A R L I P I ' L O D G E , lujoso hotel 
situado en las Colinas d'e Westchcster 
con Tista a l Majestuoso Kío Hudson. 
A 600 pies sobre el nivel del mar. 
Muy corta distancia d'e New York por 
automóvil, 50 minutos por servicio rft-
pido de trenes e léctr icos . 
Golf, Tennis, Caballos, de Silla, Nata-
torio, Campos Umbrosos de Recreo para 
lo» niños. Fresco continuo. 
D e s p a c h o e n N e w Y o r k : , 
342 M a d i s o n A v e n u e I 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
Se alquila l a espaciosa casa de l a ca l -
zada del L u y a n ó , n ú m e r o 19-A, para 
una extensa familia. Seis cuartos, tres 
salas, dos b a ñ o s , dos entradas. Obbpo, 
n ú m e r o 40 , sas trer ía , por Habana . T e -
l é f o n o A - 8 8 1 1 . Camilo G o n z á l e z . 
25473 28 jn. 
U N B U E N C R I A D O 
desea colocarse; tiene buenas referen-
cias. También se ofrece un portero, dos 
muchachones para cualquier trabajo y 
una Ibuena criada. Habana, 126. Teléfo-
no A-4792. 
25492 29 jn . 
UN J O V E N ESPAÑOL Ü E S E A ^ C O t O -carse de criado de manos. Tiene in-
mejorables referencias y sabe servir; 
muy fino y plancha ropa de caballero. 
Inrornian en iSanta Catalina y Juan 
Bruno Zayaa, Teléfono 1-2201. 
25491 28 jn. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R UNA BUENA co ciñera peninsular de mediana edad. 
No se coloca por poco dinero, tiene refe-
rencias y no duerme en ia colocación. 
Informan en el teléfono A-2634, 
25505 _ _ 2 8 _ 3n-
SE D E S E A C O L O C A R UNA O C I N E R -1 ra peninsular o para criada de ma-
nos, Sa'be de todo, Gervasio, 120, Zapa-
tería, 
25472 28 jn. 
V A R I O S 
J ZATAS. T R A B A J O S D E O A R P I N T E -r l a en general y a domicilio. Compo-
ne y enrejilla muebles, esmalta y barni-
•»a. Cuando usted necesite envasar o 
desenvksar sus muebles, avise y queda-
rá complacido. Ordenes: Baños, 2, P r i -
mera, Vedado. 
25504 3 j l . 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B T . E C Í M Í E N T O S 
C E R R O 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O E N T u -lipán, 46; tiene cuatro habitaciones, 
todas con balcón a fa calle, sala, co-
medor, Ibafío y cocina, ¡Lo más fresco 
que se puede dar. Informa y la llave en 
los mismos. 
25471* • 28 jn. 
Compro una t i n t o r e r í a bien situada y 
en buenas Condiciones. Dirigirse a 
Virtudes, 2 7 . S e ñ o r L a r a . De 5 a 7 
de l a tarde. 
25493 28 Jn. 
SE COMPRA UNA F I N C A E N T R E Pra-do y Belascoaín, de cincuenta uijl pe-
sos. Tfato directo con su dueño. Dir i -
girse al Apartado 264, Habana, 
25480 so Jn. 
U R B A N A S 
EN JESUS D E L MONTE S E V E N D B una preciosa casa, en Acierto y He-
rrera. Para informes: Antón Recio, 59, 
altos, letra F . 
25476 15 jl 
A V I S O 
L a F i n c a M i l a g r o s 
W a j a y 
A par t i r del d í a 1» de Ju l io , r e -
b a j a r á e l precio del l i tro de leche 
a 35 centavos. T a m b i é n serviremos 
los pedidos de J e s ú s del Monte, V í -
bora, L u y a n ó , C r r o y T u l i p á n . H a -
ga su pedido a l t e l é f o n o A-0 694 . 
AMARGURA, 23, HABANA 
C 5657 5d 24 
D R . F E D E R I C O T ü R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
, D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 m . e n E m -
p e d r a d o . 5 . en tresue los . 
P i o r r e a A l v e o l a r 
L a i n f l a m a c i ó n supurati va de la ca-
vidad en que e s t á n engaitados los 
dientes, l lamada piorrea alveolar, se 
c r e y ó por muchos a ñ o s que era una 
a f e c c i ó n puramente loca l ; pero se ba 
demostrado, s in embargo, que esa en-
fermedad, que es una de las causas 
m á s frecuentes de l a pérd ida de dien-
tes, es causada por un desarreglo 
constitucional en el cual existe en 
mayor o menor grado l a r e t e n c i ó n de 
sustancias excremooUclas, E s t e des-
cubrimiento b a pormltido e l que nos 
expliquemos l a íx^ecuencla con que 
los gotosos y los r e u m á t i c o s sufren 
de piorrea alveolar. 
L o s d e p ó s i t o s c a l c á r e o s que gene-
ralmente ocurren en las coyunturas 
de las personas gotosas, o r e u m á t i c a s , 
se forman t a m b i é n en las cavidades 
de las m a n d í b u l a s en que e s t á n enca-
jados los dientes, donde producen una 
i n f l a m a c i ó n destructora de los tej i -
dos. E s t a i n f l a m a c i ó n asume con el 
tiempo un c a r á c t e r supurativo, y a 
consecuencia de esto, los dientes 
pierden su soporte y se caen. Log de-
p ó s i t o s de sarro que tan a menudo se 
ven junto a las e n c í a s , son general-
mente uno de los primeros indicios 
del desarrollo de l a piorrea alveolar. 
E n u n i ó n de u n tratamiento local 
adecuado, S A L V I T A B suele ser un 
agente eficaz en esta enfermedad, por-
que tiende a evitar l a f o r m a c i ó n de 
d e p ó s i t o s c a l c á r e o s en las cavidades 
ocupadas cor los dientes. 
alt. 
H A R r i ' A C I O N E S 
. H A B A N A 
H u é s p e d e s : a vivir b ien y por poco di-
nero. Eq Prado, 123, primero y se-
gundo piso y con vista a l Parque de 
l a India y de C o l ó n , hay c ó m o d a s h a -
bitaciones con comida y sin comida. 
25407 29 jn. 
R U S T I C A S 
T r a j e s B l a n c o s 
N o - 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P A R A O F I C I N A S 
L A S M A S B A R A T A S 
D E L A H A B A N A 
E X P L E N D I D O E D I F I C I O 
D E S E I S P L A N T A S . 
A C A B A D O D E C O N S -
T R U I R . E X P R E S A M E N -
T E P A R A O F I C I N A S . 
L A S M A S C L A R A S Y 
• V E N T I L A D A S D E L A 
C I U D A D 
- k : ü 
HnK0RMAN E N 
E M P E D R A D O , 3 7 
E S Q U I N A A 
C O M P O S T E L A 
D E 9 A 11 
D E L A M A Ñ A N A 
— Y — 
D E 3 A 6 
D E L A T A R D E 
Se vende una gran colonia de diez y 
seis c a b a l l e r í a s , parte de un corte y 
parte de primavera, quedada en C a -
m a g ü e y t en el mejor ingenio de C u -
b a , aperada y con buenos bateyes, 
transbordador, etc., con todas las co-
modidades, en la l í n e a interior de la 
C o m p a ñ í a . Tiene cinco y media arro-
mas y m o l e r á en l a p r ó x i m a za fra 
m á s de mi l lón y medio. S e da en pro-
p o i t í o n y con poco de contado. No 
tiene g r a v á m e n e s . In forma: S e ñ o r 
M a r t í , Apartado 150, H a b a n a . 
25405 28 jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE KEGAXA UNA CASA DE HUES-pedes en dos mil pesos. Tiene cator-
ce habitaciones elegantemente amuebla-
da; está situada en uno de los mejores 
puntos de l a Habana. Todas las habita-
ciones tienen balcón a la calle y agua 
corriente; urge venderse por tenfer que 
ausentarse a fines del próximo mes. Cam-
panario, 68, altos, 
25496 29 jn. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
P a r a hipotecas de casas e n l a H a b a n a 
tengo v a r í a s partidas a tipos de inte-
r é s fuera de la é p o c a . Operaciones 
muy reservadas. J e s ú s del Monte, n ú -
mero 585 . T e l é f o n o 1-1312. De 12 a 
2 de l a tarde. 
25488-89 28 jn. 
C H E Q U E S D I G O N 
Compro Oigón y Córdova, Pago cinco 
por ciento más que nadie. Compro y 
vendo de los demás bancos. Mercaderes. 
11, altos, «DpartarQ^rto 10. De S a 10 
y de 2 a 4. Manuel .Piüol, 
25591 3 
25603 28 jn. 
S E A L Q U I L A 
E n Monte, número 2-A, esquina a Zulue-
ta, un hermoso departamento de dos sa-
bitaclones, con vista a la cale, y otro 
de tres habitaciones y de esquina, bal-
cón corrido. Casa de toda moralidad, 
25482 30 jn. 
DI N E R O PÁKA H I P O T E C A . T E X G O desde mil hasta cien mil pesos a los 
tipos más bajos de plazo. Morales y Guz-
mán. Mercedares, 11, allfcs. Departamen-
to 16. Teléfono M-3135. 
25483 29 jn. 
C H E Q U E S I N T E R N A C I O N A L 
Vendo 30.000 pesos del Internacional, 25 
mil pess del Nacinal, 255.000 del Español, 
Urge venderlos. Vendo cantidades meno-
res. Mercaderes, 11, altos, Departamen'V 
16. De 8 a 10 y de 2 a 4, Manuel P i -
ñol. 
25591 3 j l . 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
se alquila un cuarto espléndido y muy i 
fresco, lujosamente amueblado, en casa 
nueva, con todos los adelantos modernos. 
ŷ w el centro comercial, con teléfono 
y luz eléctrica toda la noche. E s casa 
de familia y no hay cartel en la puerta. 
Informan en Compostela, 90, antiguo, pri-
mer piso. 
25506 •' 29 jn. 
EN CASA P A R T I C I PAR SIN MAS otro Inquilino, se alquila departamento de 
dos habitaciones, con independencia y co 
modidades, a matrimonio sin niños, bi-
chos ni plantas. Concordia, Itó, R)ajcs, 
entre Marqués González y Oquendo, a 
media cuadra del Jai Alai. 
' , 28 . 
S E N E C E S I T A N 
V A R i O S 
P r a d o , 
C S28 i alt 
1 1 9 . 
A G E N T E V E N D E D O R 
bien introducido entre el comercio de 
quincalla, ji iguetería, papelería, pelete-
ría sel necesita para importante casa 
Ibien acreditada. Se paga buena comi-
sión. Solamente se considerarán ofertas 
detalladas de personas prácticas. Diri-
girse "Vendedor competente", con refe-
rencias, a l Apartado 1733, Habana 
25500 :£_Jn-
Q E >EC|:SITA UN HOMBRE ÍÑteEj> 
O gente y fino para una portería de 
casa de familia. H a de tener referen-
cias y entender de carpintería ordina-
ria. Presentarse por. l a mañana en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
C5705 , 3d-26. 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
Alquileres: p a r a guardar bajo l a pro-
pia custodia de los interesados toda 
clase de documentos, joyas, nidero u 
objetos de valor, alquilamos "Aparta-
dos" en nuestra B ó v e d a de Seguridad, 
construida con todos los adelantos roí) 
demos y con todos los requisitos de 
seguridad. Desde 10 a 50 pesos a l a ñ o . 
Mercanti l T r u s t Company. P l a z a del 
Cristo, 150, H a b a n a . 
25495 28 in. 
P E R D I D A S 
PE R D I D A : H A B I E N D O S E E X T R A V I A -do una cartera conteniendo un título 
de chauffeur a oiombre de francisco 
Sardá. Se agradecerla al que la haya 
encontrado la devuelva por correo a 
Prado, 101, café E l Dorado, 
28 jn. 
A U T O M O V I L E S 
C U Ñ A B U I C K 
Se vende una completamente nuera, 6 
cilindros, seis gomas. Teléfono I-293Ó. 
25477-78 5 j l , 
SE VENDE, POR IiO QUE DEN, P O R embarcará^, un auto flamante, coi 
meses de uso, particular, Dort. Puede 
verse a todas horas en Morro, 5. 
25475 28 jn. 
C r ó i i c a l a t i c a 
Fes te jando a l P . A l v a r e z 
D í a f u é para e l V i c a r i o P r o v i n c i a l 
de los Padres Pau le s de C u b a y 
Puerto R ico , R , P . J u a n A l v a r e z , de 
gloria y regocijo e l 24 del ac tua l en 
que celebro su fiesta o n o m á s t i c a . 
M i s ó en l a c a p i l l a del Colegio, 
" L a I n m a c u l a d a " , que en l a A v e n i d a 
de l a R e p ú b l i c a , d ir igen las H i j a s de 
la C a r i d a d , 
F u é recibido por las profesoras y 
a lumnas , presididas por l a Vi s i tado-
r a de las H i j a s de la C a r i d a d . F u é 
sa ludada con M a r c h a t r i u n f a l . 
L a cap i l la a r t í s t i c a m e n t e adornada. 
E n l a Misa recibieron las H i j a s de 
la C a r i d a d , a l u m n a s y a lgunas ex-
alumnas . 
E l coro del colegio a m e n i z ó e l a c -
to. 
L a C o m u n i ó n f u é ofrecida por l a 
fel icidad temporal y e terna del fes-
tejado. 
D e s p u é s de l a a c c i ó n de grac ias y 
del desayuno corporal , en e l s a l ó n -
academia del colegio, se c e l e b r ó u n a 
bri l lante fiesta l i t erar io -mus ica l , en 
que hic ieron galas las educandas de 
la c o m p l e t í s i m a i n s t r u c c i ó n y edu-
c a c i ó n que reciben en el Coleg io . 
E l festejado a g r a d e c i ó e l home-
naje en e l o c u e n t í s i m o discurso. 
F u é entusiastamente despedido. 
Y a en l a Merced r e c i b i ó las fe l ic i -
taciones de la Muy R e v e r e n d a C o m u -
nidad de Padres Pau les , l a de las H i -
jas de l a C a r i d a d , e l Pre lado Dioce-
sano, Delegado A p o s t ó l i c o , Cabi ldo 
Catedra l , Clero parroquia l , regular y 
secular . Pres idente de l a A n u n c i a t a , 
Cabal leros de C o l ó n e in f in idad de 
personas de toda clase social , pues 
e l P . A l v a r e z , h a sabido captarse e l 
amor del pobre y del rico. 
No en balde es hijo del A p ó s t o l 
de l a C a r i d a d S a n Vicente de P a u l . 
C a r i d a d es amor y el amor une y for-
talece los v í n c u l o s humanos . 
L a s ocho eran cuando a ú n l lega-
ban vis itantes a fe l ic i tar a l i lus tre 
P a u l . 
C a p í t u l o aparte merece l a í n t i m a 
f e l i c i t a c i ó n Ge las Asociaciones de 
la M e r c d : " F e d e r a c i ó n de las H i j a s 
de M a r í a de l a Medal la Mi lagrosa ," 
" C o n g r e g a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de 
L o u r d e s " , " C o f r a d í a de Nuestro Se-
ñ o r a de l a Merced ," " L a M i l i c i a J o -
sefina", " L a s C a t ó l i c a s C u b a n a s " ; 
Director , A d m i n i s t r a d o r y redacto-
res de l a revista " C u l t u r a , " y los n i -
ñ o s del Catecismo de l a Merced. E s -
ta ú l t i m a f u é l a m á s conmovedora . 
A las doce un grupo de amigos í n -
timos f u é obsequiado por e l P . A l -
varez conjuntamente con l a C o m u -
nidad, con confortable a lmuerzo . 
L a mesa pres idencia l es taba cons-
t i tu ida por e l Honorable s e ñ o r Go-
bernador, Comandante Alberto B a r r e -
r a ; D r . V i d a l Morales , M . R . P . J u a n 
A l v a r e z y M o n s e ñ o r Autopio R e y So-
to . 
E n otras" mesas vimos a l poeta 
Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a , D r . Jorge 
L , Roy , M o n s e ñ o r Manue l A l e a , D r . 
E u s t a s i o U r r a , S r , Vicente Z o r r i l l a , 
T o m á s R o d r í g u e z P í , F r a n c i s c o S a u -
r í ; Rverendos P a d r e s M a n u e l E s -
pinosa y E u s t a s i o F e r n á n d e z y los se-
ñ o r e s M a r t í n y Soro. 
A las dos c o n c l u y ó el f r a t e r n a l a l -
muerzo, pasando los comensales , des-
p u é s d dar grac ias a l S e ñ o r , c u a l co-
rrsponde a buenos cr is t ianos y edu-
cados cabal leros , a l patio contiguo 
donde se c o n s t i t u y ó una a m e n í s i m a 
tertul ia , a l a c u a l se u n i ó e l g r a n 
jur isconsul to , D r . Mar iano A r a m b u -
ro, ej docto Pres idente de l a Acade -
mia C a t ó l i c a de Cienc ias Sociales 
de l a H a b a n a . 
A la media h o r a l a t er tu l ia t o m ó 
el aspecto de un torneo p o é t i c o y ora -
torio e n honor del P . A l v a r e z . 
L o abre M o n s e ñ o r R e y Soto, rec i -
tando " L a O r a c i ó n del Poeta ," u n a 
de las f i l igranas que e smal tan s u c a -
mino de poeta. 
A s í que c o n c l u y ó y se ext inguieron 
los aplausos, l e v a n t á n d o s e e l D r . 
U r r a , saerdote como todos sabemos, 
dice: " E s usted prodigioso M o n s e ñ o r 
R e y Soto, V i n o a cont inuar l a serie 
in terrumpida de los sacerdotes poe-
tas de los siglos c l á s i c o s , pero usted 
tiene algo aun m á s grandioso qxue sus 
vrsos, y a u n me atrevo a decir que 
su d r a m a " A m o r que vence a l amor ," 
y es e l discurso que he pronunciado 
en e l banquete-homenaje que con mo-
tivo del tr iunfo de " A m o r que vence 
a l amor ," e dieron en M a d r i d , Y o le 
s u p l i c a r í a nos lo repitiese o leyese, 
s i lo recuerda o a mano tuv iera , e l 
l ibro e n que se ha publicado. Q u i s i e r a 
oyera esa f i l igrana e l docto cubano, 
s e ñ o r Mariano A r a m b u r o , p a r a que 
imparcia lmente nos d i j e r a e l concep-
to que le merezca. E l D r . A r a m b u r o 
s o n r í e y cruza pa labras la t inas con e l 
Dr . U r r a , y todos s o n r í e n . 
E l P . A l v a r e z m a n d a buscar a l a 
biblioteca e l l ibro, y mientras ruega 
siguen las rec i tac iones . 
G a l a r r a g a dec lama con l a p e r f e c c i ó n 
que é l sabe, hacerlo , las p o é s i a s " A 
mi padre" y "Canto a G a l i c i a . " 
Cuando concluye R e y dice: "se-
ñ o r e s esto he venido a buscar a A m é -
. r i c a : a esta j o y a p o é t i c a de tan g r a n -
diso valo»*. He hal lado e l poeta que 
ans iaba encontrar. 
E s t o y satisfecho. 
R e c i t a R e y Soto las siguientes com-
posiciones p o é t i c a s : "Mis lebreles", 
" G o y a " y "Machaquito ," 
A r a m b u r o exc lama: "asombroso." 
Y el doctor V i d a l Mora les : "estu-
pendo". 
T r a s un rato de a m e n a c h a r l a so-
bre bel las Arte s , R e y Soto da l ec tura 
a l discurso pedido por e l P . U r r a , 
y a l a parte ú l t i m a del d r a m a " A m o r 
que vence a l amor ," 
P r o f u n d a es la a t e n c i ó n de todos, 
pero i n t e n s í s i m a l a del a g r e g í o Maes-
tro A r a m b u r o . 
Cuando concluye l a ú l t i m a p a l a -
bra , A r a m b u r o se levanta y es trecha 
efusivamente l a mano del poeta, fe-
l i c i t á n d o l e . 
H u m i l d e pero cabal lerosamente r e -
chaza los elogios. M o n s e ñ o r R e y Soto, 
pero el doctor A r a m b u r o dice: " i n -
sisto porque son de jus t i c ia y me con-
gratulo de que el P, U r r a le h a he-
cho leer obras maestras de su p r i v i -
legiado ingenio, Y yo espero honre 
con su vis i ta mi casa en c o m p a ñ í a 
de m i amigo Gustavo , pues deseo es-
cuchar le nuevamente. 
Promesas de concurr ir . 
G r a c i a s del P a d r e A l v a r e z , que en 
bromas y en serio, nos p r o b ó cuanto 
es y cuanto vale en " L i t e r a t u r a y 
A r t e . " 
E r a n las cuatro: Servido u n l u n c h , 
l a concurrenc ia d e s f i l ó a l tamente 
complacida, no s in antes r e s t a r sus 
felicitaciones a l P . A lvarez , 
Muchos nos complace r e l a t a r l a 
honra que a los sacerdotes se les h a -
ce. 
E L R . P . L O R E N Z O G A N G O I T I 
H a partido p a r a C i é n f u e g o s , e l 
Director de Observatorio de B e l é n , 
R , P , L o r e n z o Gangoit i . 
V a e l c é l e b r e m e t e r é o l o g o en u n i ó n 
de los Padres Beloqui , H u r t a d o y 
Delgado, en r e p r e s e n t a c i ó n del Cole-
gio de B e l é n a las fiestas del Q u i n -
c u a g é s i m o A n i v e r s a r i o del Colegio 
de Monserrate de los P a d r e s J e s u í t a s 
en C i é n f u e g o s . 
R e p r e s e n t a r á en las m i s m a s a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , nuestro 
estimado c o m p a ñ e r o , e l licenciado se-
ñ o r L e ó n Ichaso . 
L l e v e n fel iz v iaje . 
R U M B O A L O S E S T A D O S U N I D O S 
H a n embarcado p a r a los E s t a d o s 
Unidos los neverendos Padres J e s u í -
tas F r a n g a n i l l o , U b i e r n a y E c h a m i z , 
P a s a r á n las vacaciones en estudios 
de perfeccionamiento del habla ingle-
sa . 
A su ver , a l a H a b a n a h a n llegado 
dos j e s u í t a s americanos, que vienen 
a es tudiar con los P a d r e s de B e l é n , 
e l castel lano. 
C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A 
L a piadosa C o f r a d í a de Santa M a r -
ta establecida en e l templo de S a n 
F e l i p e N e r i , de P a d r e s C a r m e l i t a s 
Descalzos de esta c iudad, h a dado 
comienzo e l martes J-4 del ac tua l , a 
l a d e v o c i ó n denominada los '.'Siete 
Marte s" de S a n t a M a r t a . 
E l programa de estos cultos es e l 
siguiente: 
A las ocho y media Misa solemne 
con orquesta y s e r m ó n . L a predica-
c i ó n es concluida l a Misa , 
D e s p u é s de Ta p r e d i c a c i ó n , proce-
s i ó n con l a imagen de Santa M a r t a . 
E n los dos primeros martes pre-
d i c ó e l Director de l a C o f r a d í a , R . 
P . F r a y Carmelo de l a S a n t í s i m a T r i -
nidad, 
L a parte mus ica l f u é interpretada 
por el maestro s e ñ o r J a i m e Ponsoda, 
E l tercer martes se v e r i f i c a r á e l 
28 del ac tua l . 
Todos los que quieran medal las de 
Santa M a r t a pueden dir igirse a l ex-
presado Director en l a p o r t e r í a del 
Convento de San F e l i p e l 
E L S A N T O D E L P R E L A D O D I O C E -
S A N O 
E l m i é r c o l e s es e l santo del Mon-
s e ñ o r Pedro G o n z á l e z E s t r a d a , Obis-
po Diocesano. C o n t a l plusible mo-
tivo, a las siete a, m, c e l e b r a r á e l 
Sacri f ic io de l a Misa y d i s t r i b u i r á l a 
Sagrada C o m u n i ó n a los fieles en l a 
capi l la del palacio episcopal sito e n 
H a b a n a y C h a c ó n . 
Se i n v i t a a los efiles a tan piado-
so acto. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
L a A r c h i c o f r a d í a de Nues tra S e ñ o -
r a del Perpetuo Socorro, establecida 
en la Ig les ia P a r r o q u i a l de S a n N i -
c o l á s de B a r í de esta c iudad, h a ce-
lebrado los siguientes cultos: 
N O V E N A R I O 
D i ó comienzo e l 10 del ac tua l con-
cluyendo e l 18, A las seis y m e d í a de 
l a tarde rezo del Santo R o s a r l o , L e -
t a n í a s cantadas , preces del novenario 
y c á n t i c o s , E s t o s fueron interpretados 
por e l coro parroquia l , bajo l a d i -
r e c c i ó n del organista del templo, se-
ñ o r A n g e l V . P o r t o l é s . 
i E l s á b a d o 18, v í s p e r a de l a f iesta 
anua l , se c a n t ó solemnemente l a S a l -
ve. 
M I S A D E C O M U N I O N G E N E R A L 
E l domingo 19, d i ó principio l a 
fiesta a n u a l con M i s a de C o m u n i ó n 
general . 
F u é ce lebrada .por e l P á r r o c o R . 
P . M o n é . 
E l organis ta a r m o n i z ó l a M i s a y. 
C o m u n ó n general . E s t a estuvo m u y 
concurr ida . 
M I S A S O L E M N E 
A las ocho y m e d í a , se e f e c t u ó l a 
solemne. 
Of ic ió e l P á r r o c o asist ido de los 
P a d r e s Curbelo y Ulpiano , 
P r o n u n c i ó elocuente s e r m ó n , e l 
P r e s b í t e r o R a m ó n de Diego, sobre l a 
H i s t o r i a de l a d e v o c i ó n a N u e s t r a 
S e ñ o r a del Perpetuo Socorro. 
Orques ta y voces, bajo l a d i r e c c i ó n 
del maestro s e ñ o r A n g e l V . P o r t o -
l é s , in terpre taron " K i r i e s " y " G l o -
r i a , " del maestro G o r r i t i , y las demaa 
partes de l a Misa del maestro R a v a -
nel lo; a l Ofertorio, e l A v e M a r í a de 
G u z m á n . 
T e r m i n a d a l a solemne Misa l a ve-
n e r a d a imagen de Nues tra S e ñ o r a 
del Perpeuto S c ó r r o , f u é l l evada pro-
cesionalmente por e l inter ior del tem-
plo, cantando las asociadas e l A v e 
M a r í a . 
E l a l t a r mayor donde estos cultos 
se h a n ce lebrado, estaba pr imorosa-
mente engalanado. 
E j e c u t ó e l b e l l í s i m o decorado, e l 
notable ar t i s ta , senor R a f a e l Lobato . 
Componen l a D i r e c t i v a de l a C o -
f r a d í a del Perpetuo Socorro, l a s se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s s iguientes: 
Pres identa , s e ñ o r i t a R a f a e l a L ó -
pez, Vicepres identa , s e ñ o r a Mia taza 
Mirchoterena; Secretar ia , s e ñ o r i t a 
C a r m e n T o r r a d o ; T e s o r e r a , s e ñ o r a 
Mercedes T o r r a l b a y C a m a r e r a , s e ñ o -
r a I s a b e l Mercedes de Sto de E b e r c , 
A el las es deben estos cultos a 
Nuestra S e ñ o r a del Perpetuo Soco-
rro . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L P I -
L A R 
E l 19 del ac tual se o b s e q u i ó en l a 
Ig les ia P a r r o q u i a l del P i l a r con so-
lemne f u n c i ó n a S a n Antonio de P a -
dua, 
! A las siete y media de l a m a ñ a -
n a , se e f e c t u ó l a M i s a de C o m u n i ó n 
general . E n t r e los comulgados f igu-
r a b a n las a lumnas del acreditado 
plantel de e n s e ñ a n z a , que dir igen 
las v i r t u o s í s i m a s T e r c i a r i a s f ranc i s -
canas, s e ñ o r i t a s R o s a y Mercedes 
M i r a , quienes obsequiaron d e s p u é s 
del banquete e u c a r í s t i c o y a c c i ó n de 
gracias con un exquisito desayuno las 
bel las a l u m » a s . 
L o s representantes de l a prensa 
fueron f inamente obsequiados por e l 
Director de las revistas e u c a r í s t l c a s 
" E l A m o r de los A m o r e s " y el " P a -
j e del S a n t í s i m o Sacramento" s e ñ o r 
Remig io C . Mira , 
A las ocho y media , se v e r i f i c ó l a 
solemne, oficiando de Preste , e l P á -
rroco, R , P . E s p i n o s a , A este nos 
complacemos en fel ic i tarle por las 
grandes obras, que r e a l i z ó en e l tem-
plo a s u custodia encomendado. 
L a parte mus ica l estuvo encomen-
dada a l organista del templo, e l no-
t a b i l í s i m o maestro, s e ñ o r E u s t a q u i o 
L ó p e z , y e l p a n e g í r i c o de S a n A n t o -
nio de P a d u a , f u é pronunciado por 
e l M, R . P . F r a y Mario Cuende, G u a r -
d i á n del Convento de P a d r e s F r a n c i s -
canos de l a H a b a n a , 
E l templo estuvo colmado de fie-
les, 
P I A U N I O N D E S A N J O S E D E L 
T E M P L O D E S A N F E L I P E 
E l 20 de l actual , c e l e b r ó lo P í a 
U n i ó n de S a n J o s é del templo de S a n 
F e l i p e N e r i de los Padres C a r m e -
l i tas Descalzos de esta-ciudad, los so-
lemnes cultos con que mensualmente 
obsequia a l Santo P a t r i a r c a de N a -
zaret . 
L a M i s a solemne f u é ce lebrada 
por el R . P . Mateo de l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d , Subprior de la Comunidad 
C a r m e l i t a n a del citado templo 
D e s p u é s de l a M i s a p r e d i c ó * y 
P A G I N A D I E C I O C H O 
J I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 d e 1 9 2 1 
a s o c i a d o s , d e v o t o s y f o n t " b ^ e a 3 
de S a n J o s é e l D i r e c t o r de l a P í a -
U n i ó n J o s e f i n a , R . P . J u a n C r u 2 , U 
D ' D e s p u é s d e l s e r m ó n l a i m a g e n d e 
S a n J o s é f u é l l e v a d a p r o c e s i o n a l m e n -
te p o ? l a s n a v e s d e l t e m p l o , e n e l e -
g a n t e c a r r o z a de p l a t a I ^ n a l u m -
b r a n d o d o s l a r g a s f i l a s d e f i e l e s 
D u r a n t e e l t r a y e c t o s e c a n t ó u n 
p r e c i o s o h i m n o a S a n J o s é . ( 
A V I S O A L O S F I E L E S 
P R I M E R O 
E l p r ó x i m o m a r t e , V i g i l i a d e l o s 
tíantos P e d r o y P a b l o ' A p ó s t o l e s , e s 
d í a d e a b s t i n e n c i a s i n a y u n o e n e s t a 
D i ó c e s i s Y d e c i m o s e n e s t a D i ó c e s i s , 
p o r q u e a l o s P r e l a d o á s e d a o p c i ó n e n -
t r e e s t a a b s t i n e n c i a o l a d e todo3_ l o s 
S a n t o s , y n u e s t r o P r e l a d o l a s e ñ a l o 
p a r a l a v í s p e r a de s u f i e s t a o n o m á s -
t i c a . 
S E G U N D O 
E l m i é r c o l e s 2 9 , f e s t i v i d a d d e l o s 
S a n t o s A p ó s t o l e s S a n P e d r o y S a n 
P a b l o , e s f i e s t a d e p r e c e p t o , y h a y 
p o r l o t a n t o d e b e r d e o í r M i s a y a b s -
t e n e r s e de t r a b a j a r . 
T E R C E R O 
E l m i é r c o l e s c e l e b r a n u e s t r o a m a -
d í s i m o P r e l a d o s u f i e s t a o n o m á s t i -
c a C o n t a l m o t i v o M o n s e ñ o r P e d r o 
G o n z á l e z E s t r a d a , d i r á M i s a y d i s t r i -
b u i r á l a S a g r a d a C o m u n i ó n a s u s 
a m a d o s h i j o s l o s f i e l e s , a l o s q u e i n -
v i t a c o r d i a l m e n t e . 
^ E l e s p a d r e y n o s o t r o s h i j o s . D e -
b e r p u e s , d e l h i j o e s c o r r e s p o n d e r a 
l a i n v i t a c i ó n d e l P a d r e . L a h o r a e s 
l a s s i e t e a . m . 
E l O b i s p a d o e s t á s i t u a d o e n H a -
b a n a y C h a c ó n . 
C U A R T O 
T e n g a n p r e s e n t e l o s f i e l e s , q u e l a s 
p r e c e s d e l d í a de l o s S a n t o s A p ó s t o -
l e s P e d r o y P a b l o , s e d e b e n a p l i c a r 
p a r a q u e e l S e ñ o r p o n g a t é r m i n o a l 
d o l o r o s o c a l v a r i o q u e v a r e c o r r i e n d o 
e l c a t ó l i c o p u e b l o i r l a n d é s , a c u y o f i n 
e n l o s t e m p l o s , d e s p u é s de l a m i s a 
m a y o r , s e e x p o n d r á e l S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o , s e c a n t a r á n o r e z a r á n l a s 
l e t a n í a s d e l o s s a n t o s y s e c o n c l u i r á 
c o n l a r e s e r v a , s e g ú n l o d i s p u e s t o p o r 
e l P r e l a d o D i o c e s a n o e n C i r c u l a r d e l 
2 2 d e M a y o d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
día 2G m : J U N I O 
E s t e mes es ta consfigrado a l S a c r a t í -
s imo C o r a z ó n de J e s ú s . 
Jub i l eo C i r c u l a r . Su divin. i > i a j e ! | a d 
e s t á de manifiesto en l a I g l e s i a de l a 
V . O . de S a n F r a n c i s c o . 
aLa s e m a n a p r ó x i m a e s t a r í i e l C i r c u l a r 
en l a I g l e s i a de N u e s t r a S e f . o r á del Mon 
s e r r a t e . Domingo ( V I d e s p u é s ne T e j i -
t ecos te s . ) Santos D a v i d , e r m i t a ñ o ;Ma-
jencio , confesores; ;Pe layo , J u a n , Pablo , 
Salvio y V i r g i l i o , obispo y m á r t i r e s . 
San Pe layo , m á r t i r : E s t e g lor ioso M á r -
t i r , que consagra la n i ñ e z con e l s a c í i -
f icio de su v i d a a nues t ro S o ñ o r J e s u -
cr is to , f u é n a t u r a l de G a l i c i a , do padres 
r i c o s que lo c r i a r o n v-on oyu leuc ia y s u 
I d a a C ó r d o b a , donde p a d o c i ó martu-io , 
f u é del modo s igu iente . 
D u e ñ o A b d e r r a m a n l l t rie toda la A n -
d a l u c í a , quiso a p o d e r a r l e t a m b i é n de to-
d a E s p a ñ a , y a l efecto e n t r ó c>'n un po-
deroso e j é r c i t o por - Gal ic l :» tacando y 
destruyendo, y d e s p u é ó s do una sa; igr ien 
t a b a t a l l a que g a n ó a los cr i s t ianos , vol -
v i ó a" C ó r d o b a con los caut ivo i , entre elos 
P e l a y o n i ñ o de l a m á s r a r a u e r m o s u r a , y 
del talento m á s e x t r a o r d i n a r i o . 
V i ó por c a s u a l i d a d e l rey a Pe layo en 
l a p r i s i ó n y admirado de su hermosura , 
le bizo grandes ofertas s i renegando de 
J e s u c r i s t o a b r a z a b a su l e y . No des lum-
b r ó a l i lus tre n i ñ o l a promesa de l b á r -
baro, antes bien d e s p r e c i á n d o l a s con l a 
generos idad prop ia de un h é r o e c r i s t i a -
no, le r e s p o n d i ó : "No te canees, por n i n -
g u n a c o s a n i a u n por l a v i d a me a p a r t a -
r é de m i S e ñ o r J e s u c r i s t o , ú n i c o y ver-
dadero D i o s . " D i s i m u l ó el R e y aquel de-
s a i r e y c r e y ó que con e l t iempo se redu-
c i r í a a l f i n . M á s viendo que todo suce-
d í a a l contrar io m a n d ó que a t o r m e n t a -
Ben a l Santo n i ñ o , h a s t a que promet iese 
a p a r t a r s e de J e s u c r i s t o , pero e r a inven-
cible l a c o n s t a n c i a de l m á r t i r y aver -
eonzado el t i rano de verse burlado, or-
d e n ó ciego de i r a , que le despedazasen y 
echasen en el r í o . A s í se e j e c u t ó 3; mos-
trando el n i ñ o l a m á s grande a l e g r í a , 
v o l ó su p u r í s i m a a l m a a l seno de los 
'angeles y m á r t i r e s , e l d í a 26 de j u m o 
del a ñ o 023. . 
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A , " 
" G U A N T A N A M O " " J U L I A , " " G I B A -
R A " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , ' ' 
" J I J L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D ü l A " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D £ L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a , C f t & M i é n , N w i t a s , T a r 
r a f a . M a n a t í , P u t r t o P a c t a , C i S a r a , 
V i t a . B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u a d e T a n a » 
m o . B a r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a -
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o d e 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n . A g u a d í l l a , M a y a g u e z y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A 
C i e n f u e g o s . C a s i l d a , T u n a s d e "Za-
z a , j ú c a r o , S a n t a C r u z d e í S u r . G u a -
y a b a l , M a n z a n i l l o , N i q u e r o , E n s e n a d a 
de M o r a y S a n t i a g o d e C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , R i o B l a n c o , 
N i á g a r a , B e r r a c o s , P u e r t o E s p e r a n z a , 
tóalas A g u a s , S a n t a L u c í a . R i o d e l 
M e d i o , D i m a s , A r r o y o s d e M a n t u a y 
L a F e . 
E ! v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
sobre e l 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
V E R A C R U Z , 
•as 
21 D E J U N I O 
S A N T A N D E R , y 
S A I N f N A Z A I R E 
sobre e l 
2 D E J U L I O 
E l v a p o r f r a n c é s 
V I R G I N I E 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y e l 
H A V R E 
A V I S O S 
A l o s B i l l e t e r o s y C o l e c t o r e s 
E l 1089 p a r a es te sorteo, en L a m p a r i -
l l a , 74, bot i ca , se le a b o n a r á l a c a n t i -
dad que tenga, con s u p r i m a c o r r e s p o n -
diente. 
25284 28 J n 
AV I S O . T O D O S XiOS QtTB S E C O N S I -deren a c r e e d o r e s y lo j u s t i f i q u e n , 
a l c a f é de C o n c o r d i a , 149, pueden p a s a r 
el p r i m e r o de ju l io , s á b a d o , del a ñ o 
a c t u a l , de 2 a 3 p. m.. por el c a f é C o r r a -
l e s y C i e n f u e g o s , d u e ñ o : J . F e r n á n d e z . 
•¿5049 3 j l 
sobre e l 
6 D E J U L I O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
K E N T U C K Y 
e n s u p r i m e r v i a j e , s a l d r á p a r a los 
p u e r t o s d e 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A 
G I J O N . y 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
S I d í a 29 d e l a c t u a l , a l a s 9a. m. y en 
el domic i l i o s o c i a l , F l o r e n c i a y B e l l a 
v i s t a , C e r r o , se s u b a s t a r a n , en p ú b l i -
c a l i c i t a c i ó n , toda l a m a q u i n a r l a , m o b i -
l i a r i o s , enseres , e x i s t e n c i a s , m o r c a n -
c í a s , a r m a t o s t e s , c a j a s , a c c i ó n a l c o n t r a -
to do a r r e n d a m i e n t o v c u e n t a s pendien-
tes de cobro de L a A n t i l l a n a , C o m p a ñ í a 
I n d u s t r i a l J a b ó n e r a S. A . D e s d e h o y y 
en el propio domic i l i o s o c i a l c i tado , ck-
t a r a de m a n i f i e s t o u n i n v e n t a r j o con 
lo que es objeto de l a s u b a s t a . L a s o fer -
t a s h a n de s e r por l a t o t a l i d a d de todos 
los efectos c o n s i g n a d o s e n o l i n v e n t a -
r io . 
H a b a n a , 24 do Junio d « 1921. 
R a m ó n R u i s á n c h e e , Adol fo Días i , M i -
g u e l M é n d e z , J o s é S á n c h e z , C o m i s i ó n 
L i q u i d a d o r a . 
25050 26 J n 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d u P m i l l o s , I z q u i e r d * y € « . 
P E C A D I Z 
X'ÍAj&S R A H U i u a « i á i i5 í*ATlA 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C o n d e W í f r e d o 
d e 7 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n R U I 2 
S a l d r á d e este p u e r t o s o b r e e l d í a 
3 0 d e l c o r r i e n t e , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s 
p a r a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m a c i o n e s , 
d i r i g i r s e a los C o n s i g n a t a r i o » . 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , n ú m e r o 1 8 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
P a l a c i o S e r r a n o 
S a n t i a g o d e C u b a 
sobre e l 
E L H A V R E . 
2 8 D E J U N I O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
s a l d r á p a r a 
sobre e l 
y p a r a 
C O R U Ñ A , 
s o b r e e l 
V E R A C R U Z 
1 0 D E J U L R 
S A N T A N D E R , «y 
S A I N T N A Z X I R E 
2 0 D E J U L I O 
N o t a : E l e q u i p a j e d e b o d e g a s e r á 
t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s d e l 
l a n c h e r o de l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á n 
a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
co» e n t r e los dos e s p i g o n e s , s o l a m e n -
t e h a s t a l a s D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
d e l d í a d e l a s a l i d a d e l b u q u e . D e s -
p u é s d e e s t a h o r a no s e r á r e c i b i d o 
n i n g ú n e q u i p a j e e n l a s l a n c h a s y l o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s p o r s u c u e n t a y ries-
go se e n c a r g a r á n d e l l e v a r l o a b o r -
d o . 
A l o s i n d u s t r í a l e s p a n a d e r o s 
H i g i e n e y e c o n o m í a flo t iempo y dl« 
ñ e r o ; lo o b t e n d r á n osando las hojas 
m e t á l i c a s p a r a e l pan, p a t e n t a d a s con 
el No. 4174. E s t a s h o j a » s u s t i t u y e n con 
grandes v e n t a j a s , a las del p l á t a n o , co-
co y guano que se e s t á n usando a c t u a l -
mente. C a d a h o j a es a p l i c a b l e a loa 
conocidos t a m a ñ o s de pan . No se des-
prenden del p a n en el horno y son u t l -
l i zables por m u c h í s i m o t iempo con b u e n 
resul tado . P a r a Informes, d e m o s t r a c i o -
nes p r á c t i c a s y ó r d e n e s , d i r í j a n s e a l se-
ñ o r E m i l i o M. S á n c h e z , p a n a d e r í a L a 
S i r e n a . G l o r i a , 9 L H a b a n a . T e l é f o n o 
A-éOlS. Se r e m i t e n a cua lqu ier p a r t e de 
l a I s l a . 
21250 80 Jn 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 ^ l mes y m á s g a n a n n buen c h a u -
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo 
P i d a un fol leto de' I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t res se l los de a 2 centavos , p a r a 
í r a n q u e o , a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
i-iázaro, 249. H a b a n a . 
en p l i egos c e r r a d o s p a r a el s u m i n i s t r o 
y e n t r e g a de efectos de escr i tor io , l ibros , 
i m p r e s o s y t a l o n a r i o s que n e c e s i t a r e l a 
S e c r e t a r í a d u r a n t e el a ñ o f i s c a l de 1921 
a 1922, l a s m e n c i o n a d a s propos i c iones 
se a b r i r á n a p r e s e n c i a de los l i c i t a d o r e s 
y s e l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . E n l a S e c r e t a -
r í a de l a C o m i s i ó n se h a l l a n de m a n i -
m i e s t o los p l i egos de condic iones , mo-
delos, etc., y se f a c i l i t a r á n c u a n t o s i n -
f o r m e s se p i d a n . — B e r n a b é P i c h a r d o . J e -
fe dfel Negoc iado del P e r s o n a l , B i e n e s y 
C u e n t a s . — S e c r e t a r i o de l a C o m i s i ó n . 
C5693 | 4d.-26jn. 2d.-23jn _ 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A S E A G R I C U L T U R A , C O M E R C I O 
Y T R A B A J O . — N E G O C I A D O D E P E R -
S O N A L , B I E N E S Y C U E N T A S . — S e c r e -
t a r í a de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a -
b a j o . — C o m i s i ó n de S u b a s t a . — H a b a n a , ' 
J u n i o 24 de 1 9 2 1 . — H a s t a l a s once a. m. 
del d í a v e i n t e y c inco de J u l i o de 1921, 
se r e c i b i r á n en e s t a S e c r e t a r í a propo-
s i c i o n e s en p l i egos c e r r a d o s p a r a el s u -
m i n i s t r o y e n t r e g a del f o r r a j e que fue -
re n e c e s a r i o p a r a los a n i m a l e s per tene-
c i en tes a l a S e c c i ó n de V e t e r i n a r i y 
Zootecn ia , d u r a n t e el a ñ o f i s c a l de 1921 
a 1922. L a s p r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n y 
l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . E n l a S e c r e t a r í a 
de l a C o m i s i ó n se h a l l a n de m a n i f i e s t o 
los p l i egos de condic iones y se f a c i l i t a -
r á n c u a n t o s d e t a l l e s se d e s e e n . — B e r -
n a b é P i c h a r d o . — J e f e del Negoc iado de 
P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . — S e c r e t a r i o 
de l a C o m i s i ó n . 
C5692 4d.-2(jjn 2d.-23j l 
c e r r á n d o s e def in i t ivamente a l a s cinco 
de la tarde. Y se l e s aperci'be de que i 
t r a n s c u r r i d o dicho t é r m m o , el que fuere 
encontrado en l a v í a p ú b l i c a s in que j u s t i 
fique haber sat i s fecho l a cuota que le 
corresponde, . i n c u r r i r á en l a s penas se-
ñ a l a d a s en la ley de Impues tos M u n i c i -
pales y en l a s t a r i f a s videntes . 
L o s interesados dr-berñn en tregar en 
l a t a q u i l l a n ú m e r o 10 e l rec ibo y c i r -
c u l a c i ó n del e j e r c i c i o de 1920-21, donde 
s e g ú n lo dispuesto por l a S e c r e t a r í a de 
H a c i e n d a , s e r á n inut i l i zados con un t a -
ladro los selos del impuesto del t imbre 
( lúe deben l l evar f i jados a l permiso de 
c i r c u l a c i ó n . 
H a b a n a , jun io 25 de 1921. 
(fdo.) E l a lca lde m u n i c i p a l , M . V I -
L L E G A S 
CóGSü 5d-25. 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
de O b r a s P ú b l i c a s . Negociado del S e r v i - ! 
c i ó de P a r o s y A u x i l i o s a la N a v e g a c i ó n . ' 
E d i f i c i o de l a ant igua M a e s t r a n z a . Ca-1 
He de C u b a , H a b a n a — H a b a n a , 4 de J u -
nio de 1921. H a s t a las 10 de l a m a ñ a n a 
del d í a 27 de J u n i o de 1921 se r e c i b i r á n 
en e s t a Of ic ina proposic iones en pl iegos 
cerrados p a r a | a o b r a de " R e p a r a c i ó n 
de^ P a r o , " C a y o ; L a P e r l a " , de M a n z a n i -
l lo", y entonces d ichas p r o p o s i c i o n e s 
se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a -
r á n pormenores a quien loa so l i c i t e 
E . J . B A L B I N . I n g e n i e r o Jefe del Nego-
ciado del Servic io de P a r o s y A u x i l i o s 
a l a N a v e g a c i ó n . 
C5329 4d.-9 2d.-25 Jn 
T > O B C O N S E C U E N C I A D E VVtA. Q U I E -
X b r a se vende u n P a i l e b o t , e s p a ñ o l , 
s u r t o en l a H a b a n a , de t r e s p a l o s de 
h i e r r o , 350 tone ladas , c o m p l e t a m e n t e 
nuevo . C o s t ó $50,000. Se d a en 10 m i l . 
S e ñ o r B a t i s t a . S a n L á z a r o , 337, a l t o s . 
D e 11 a 1 y de 6 a 7. 
24873 26 J n 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y M A -
R I N A E J E R C I T O . — D E P A R T A M E N -
T O D E A D M I N I S T R A C I O N . — H a b a n a , 
22 de j u n i o de 1921. A l a s 9 a. m. de l 
d í a 28 de J u n i o de 1921, se p r o c e d e r á 
en *1 D e p a r t a m e n t o , de A d m i n i s t r a c i ó n 
de l E j é r c i t o , S u á r e z y D i a r i a , H a b a n a , 
a l a v e n t a en p ú b l i c a s u b a s t a de 428 
c a s c o s de m o n t u r a s , 122 bocados de 
h i e r r o . 114 e s t r i b o s de m a d e r a , 21 S u _ 
dader.os y 92 h e b i l l a s p a r a c i n t u r o n e s . 
L a s p r o p o s i c i o n e s se h a r á n a l a p u j a . 
Se d a r á n p o r m e n o r e s a q u i e n los s o l i -
c i te en e s t a s O f i c i n a s . C . M o n t e r o R u g a , 
M . M . P r i m e r T e n i e n t e de E s t a d o M a -
y o r G e n e r a l , O f i c i a l V e n d e d o r . 
C5655 4d.-24 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E A G R I C U L T U R A . C O M E R C I O Y 
T R A B A J O . — N E G O C I A D O D E P E R S O -
N A L , B I E N E S Y C U E N T A S . — S e c r e t a r l a 
de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o . — 
C o m i s i ó n de S u b a s t a . — H a b a n a , J u n i o 24 
de 1 9 2 1 . — H a s t a l a s diez a. m. de l d í a 
v e i n t e y c i n c o de J u l i o de 1921 se r e -
c i b i r á n en e s t a S e c r e t a r í a p r o p o s i c i o n e s 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n . 
T r a n s p o r t e y l o c o m o c i ó n , a u t o m ó -
v i l e s y c a r r u a j e s d e p a r t i c u l a r e s . 
E j e r c i c i o d e 1 9 2 1 a 1 9 2 2 . A v i s o . 
Se hace saber a los contr ibuyentes por 
los conceptos expresados , que pueden1 
a c u d i r a s a t i s f a c e r sus c u o t a s r e s p e c -
t i vas , s i n recargo alguno, a las of ic inas 
R e c a u d a d o r a s de este Munic ipio , M e r -
caderes y P l M a r g a l ! , todos los d í a s 
h á b i l e s , desde e l 1 a 30 de Julio p r ó -
x imo y d u r a n t e l a s h o r a s comprendi -
das de 8 y media a 11 de l a m a ñ a n a y de 
1 y m e d i a a 3 de l a tarde , con excep-
c i ó n del d í a 30, en que l a r e c a u d a c i ó n 
se c o n t i n u a r á d e s p u é s de es ta hora , pero 
RE P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A de S a n i d a d y Benef icenc ia . D i r e c c i ó n 
de Sanidad. J e f a t u r a L o c a l de Sant iago 
de. l a s Vegas . S u b a s t a p ú b l i c a . S n t i a -
go de l a s V e g a s . 21 de jun io de 1921. 
H a s t a l a s t r e s de l a t a r d e del d ía 
21 del mes de ju l io de 1921 se r e c i b i r á n 
en e s t a J e f a t u r a L o c a l de San idad , s i -
tuada en l a c a l l e A v e n i d a de A r e n c i b i a , 
n ú m e r o 27. propos i c iones en pliego c e r r a 
do p a r a el s u m i n i s t r o de impresos , ave-
n a de p r i m e r a , m a í z a m e r i c a n o y heno 
del p a í s , s erv ic io de c o m p o s i c i ó n de 
carros y h e r r a j e y efectos de ferrete-
r í a , y é n t o n c e s l a s propos ic iones se a b r í 
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n por-
menores a quien lo so l i c i t e por el jefe 
de 1 a 5 de l a t a r d e en d í a s h á b i l e s 
E l pliego de condiciones se f i j a r á a l 
p ú b l i c o en l a s of ic inas de e s t a Jefatur*. 
y se f a c i l i t a r á n e j e m p l a r e s a l aue los 
sol ic i te . 
C 504 14-23 Jn. 2d-19 J l . 
d e A y ñ r r r ^ 
LI N D I S I M A J A C A ^ T * ' * ' 1 ^ c u a r t a s de a l ? ^ ^ r'Ot.tT - ~ 
e s p l é n d i d a r a z a L o ̂ U e n a ¿ * D ? ? 
M a . ^ a l ^ 
do. D i e g o C a l l u s o ^ - t i n £ ^ 
0Ll 
R E S T A U R A N T S 
F O N D A S 
C a f é y R e s t a u r a n t 
" C H A M B E R Y " 
— D E — 
J . S A N P E D R O F O R T 
T e n i e n t e R e y y C u b a . T e l . M - 4 4 6 5 
H A B A N A 
E s t a c a s a h a I n s t a l a d o nn m a g n í f i c o 
D e p a r t a m e n t o p a r a abonados, desde 
$29.00 en ade lante , buena y abundante 
comida. 
J . S a n P e d r o . 
C5381 30d.-10jJn 
P E R D I D A S 
PE R D I D A . U N A P E R R I T A , C O L O R c a n e l a , con e l r a b i t o cortado, que 
se e x t r a v i ó en el C a m p o de M a r t e , en -
t iende p o r L o b i t a . S e r á g r a t i f i c a d o e l 
que l a entregue en e l c a f é de M o n t e y 
S u á r e z . 
23308 , 80 Jn 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y U . 
a 2 5 l i t ro s . y Jetsey' ^ 15 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 f « . 
c a s " C e b ú . " r a z a p u r a . 7 y* 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c ^ 
K e n t u c k y . d e m o n t a . ^ k 
V e n d e m á s b a r a t o que otra i 
C a d a s e m a n a l l egan nueva , 
s a s . reai5. 
V I V E S . 1 4 9 . T . i 
PE R D I D A : S E E X T R A I O V S A . C A R T E r a , conteniendo 6.000 marcos a l e m a -
nes, 4 pesos moneda a m e r i c a n a y var ios 
papeles , durante el dfa 21 del presente , 
a l 22 por l a m a ñ a n a , s iendo e l I t i n e r a -
r io que s i g u i ó su d u e ñ o : H o t e l T u l l e r i a s , 
M o n s e r r a t e , 91, e l P a r q u e C e n t r a l y de 
h a y a l a Covadonga, C<M¡ro 650, y de r e -
greso a T e n i e n t e R e y j K e r n a z a , vo lv ien 
do m á s tarde a l referido H o t e l . Se g r a -
I t i f i c a r á a l a p e r s o n a que l a entregue 
en T e n i e n t e B e y , 85, a s u d u e ñ o o J s é 
| G a r c í a . 
23147 26 Jn. 
W . R O B A I N A 
d e a x a d o ; 1 0 0 v a c a s d e leche, ^ 
1 5 a 2 5 b t r o s d e l e c h e diario, 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; toros cebú¡ 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a . pe. 
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de kp,a, 
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a niños-
c a b a l l o . , d e c o c h e ; n o v i l l o s florí. 
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n canti-
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s de edad-
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y ca, 
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 ( M 
S o s c r í b a s e a l D Í A R Í Ü D E LA 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
S e r m o n e s 
que se n a n do pred icar , D . M., « n l a S. 
X. C a t e d r a i , de l a H a b a n a , d u r a n 
e l nrlroer semestre de l a ñ o 1921 
Junio 29, F e s t i v i d a d de San Pedro y 
Ban P a b l o ; M. L s e ñ o r S. S41» de l» 
Mora . . 
H a b a n a . 30 de D i c i e m b r e de 1920. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de sermones que 
V o s presenta Nuestro V e n e r a b l e C a b i l -
do, venimos en aprobar la y la aproba-
mos, concediendo 50 d í a s de induigen-
r i a en la f o r m a acos tumbrada, a todos 
los fieles quo devotamente oyeren la 
d iv ina p a . u V t a . Uo d e c r e t ó y f i r m ó 
8 . E . R . . , ^ 
.1- O B I S P O . 
P o r mandato de S . K . U . . . JUB. M E W 
33 B7, Arccál . íT'f . ¡Uoáreta i io . 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
B O I i E M N E S C U L T O S A L S A G R A D O 
C O R A Z O N D E J E S U S 
P . P . C A R M E I i I T A S D E S C A L Z O S 
P R O G R A M A 
D í a s 24 y 25 a. m . A l a s ocho y m e -
dia , M i s a So l emne con e x p o s i c i ó n de l 
S a n t í s i m o , . R e s e r v a y b e n d i c i ó n a l f i n 
de l a M i s a . P o r l a t a r d e : A l a s 7, ex-
p o s i c i ó n del S a n t í s i m o R o s a r i o , S e r m ó n , 
E j e r c i c i o del T r i d u o y c á n t i c o s E l s á b a -
do, S a l v e p o p u l a r con orques ta . 
D í a 26 a . m . A l a s 7 y media . M i s a 
de C o m u n i ó n que d i s t r i b u i r á e l I l t m o . 
S r . Ob i spo de l a D i ó c e s i s . A l a s 9, M i s a 
so l emne p e d i c a r á en e l l a e l I l t m o . s e ñ o r 
Obi spo de P i n a r del R í o . E l pueblo a l _ 
t e m a n d o con el C o r o i n t e r p r e t a r á l a M i -
s a "Reg ia" , de H . du M o n t . 
P o r l a tarde . D e s p u é s de los c u l t o s 
de c o s t u m b r e e l I l t m o . S r . Obispo de P i -
n a r del R í o b e n d e c i r á l a n u e v a I m a g e n 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n a c t u a n d o de m a -
d r i n a l a d i s t i n g u i d a d a m a s e ñ o r a A m é -
r i c a A r i a s de G ó m e z . T e r m i n a r á l a f i e s -
t a con l a p r o c e s i ó n del S a g r a d o C o r a -
z ó n por las n a v e s del T e m p l o . 
L o s s e r m o n e s : E l d í a 24 p r e d i c a r á e l 
R . P . A n a s t a s i o F e r n á n d e z . E l d í a 25 
y el 26 el R . P . J u l i o de l N . J e s ú s C . D . 
L a m ú s i c a : A l Coro de c a n t o r a s de l a 
G u a r d i a de H o n o r se u n i r á n v a r i o s co -
l e g i o s de n i ñ a s y u n a e s c o g i d a o r q u e s -
t a d i r i g i d a por el M a e s t r o P o n s o d a . 
25001 26 j n . 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l domingo, 26, a las 7 y media . M i s a 
de C o m u n i ó n genera l . A l a s 8 y media , 
f i e s t a a N u e s t r a S e ñ o r a del Sagrado C o -
r a z ó n . Misa solemne con orquesta , S e r -
m ó n por el P.- J o s é Ca longe . E l P á r r o c o 
y l a C a m a r e r a , s e ñ o r a P i l a r Mora le s , 
v i u d a de F e r r e r , s u p l i c a n l a a s i s t e n c i a . 
24528 20 j n 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
Solemne T r i d u o M i s i ó n que se c e l e b r a r á 
en e s t a P a r r o q u i a enNhonor de N u e s t r a 
S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
los d í a s 23, 24, 25, a l a s 9 menos c u a r -
to, p. m., con el rezo d e l Santo K o s a r i o , 
» e jerc ic io del T r i d u o y s e r m ó n por e l 
B v d o . P . S e r r a , R e c t o r de G u a n a b a c o a 
E l domingo 20, a las 8 y media , s e r á l a 
g r a n f iesta , s u p l i c a la a s i s t e n c i a a los 
asoc iados y devotos: E l P á r r o c o y l a C a -
m a r e r a . 
24701 25 j n 
V A P O R E » 
D E T R A V E S I A 
ITMi—mHMIM •••nuil i 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
. V A P O R E S D E L A A P R E S A ' 
• " R A M O N M A K Í ^ O N ; - " E D U A R . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y >wu) 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s los i n f o r m e s r e l a c i o n a * 
dos c o n esta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
su c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a s I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . 7 9 9 0 . 
A V I S O 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m e e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a 
E s p a ñ a s in a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a -
p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l se-
ñ o r C ó n s u l de E s o a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de A b r i l d e 1 9 ? 7 . 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O L E T O 
s a l d r á p a r a 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
s o b r e e l 
2 5 D E J U N I O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i s n a t a r i o : 
M . O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l t o s . 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r los v a o o r e i 
P A R I S . 4 5 . 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; 
" F R A N G E , " de 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s : L A S A V O I E , L A L O R R A I N E . 
L A T O U R A I N E . L A F A Y E T T E . R O -
C H A M B E A U , C H I C A G O , N I A G A R A -
e t c e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
E N S E Ñ A N Z A S 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
C O M P A z I A D E A L M A C E N E S D E 
D E P O S I T O D E M E R C A N C I A S S . A . 
S e c r e t a r í a — S e g u n d a convocator ia . v 
D e orden del s e ñ o r pres idente se c i -
t a por este medio a los s e ñ o r e s a c c i o -
n i s t a s de e s t a c o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a 
r á el d í a 9 de j u l i o , a l a s c i n c o de l a 
r á el d í a 29 de Julio, a l a s c i n c o de l a 
tárete , en l a cal le de E m p e d r a d o , n ú m e r o 
5, con objeto de t r a t a r de p a r t i c u l a r e s 
re lac ionados con l a e m i s i ó n de a c c i o n e s 
de e s t a c o m p a ñ í a y a m p l i a c i ó n de l a s 
facu l tades que a l C o n s e j o de A d m i n i s -
t r a c i ó n otorga l a c l í i u s u l a s e x t a de l a 
e s c r i t u r a de c o n s t i t u c i ó n o s c i a l de es -
t a c o m p a ñ í a . T e s o r e r í a B a n c o do l a L i -
bertad . 
L o que se p u b l i c a a p r a g e n e r a l cono-
c imiento . 
H a b a n a , 25 de Junio de 1921. 
M e l q u í a d e s Monte , s e c r e t a r l o p. s. 
25341 28 Jn 
C o l e g i o " L a G r a n A o t í l l a " 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . 
N o h a y v a c a n t e s d e V e r a n o . 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o p l a n t e l de e n s o f a n z a s i t u a d o e n u n o d e 
l o s m e j o r e s p u u t o s d e l V e d a d o y q u e c u e n t a c o n u n c l a u s t r o d e p r o f e -
s o r e s c o m p o t e n i í s í m o , c o m o l o h a d e m o s t r a d o e n l o s ú l t i m o s e x á m e n e s 
v e r i f i c a d o s e n e l I n s t i t u t o d e S e g u n d a E n s e ñ a n z a d e l a H a b a n a , e n q u e 
n o h a h a b i d o u n e o l o s u s p e n s o e n t r e l o s a l u m n o s d e l c i t a d o p l a n t e l , 
d a r á c o m i e n z o a s u c u r s i l l o d e v e r a n o e l d í a 3 d e l p r ó x i m o J u l i o y p a -
r a t o d a s l a s a s i g n a t u r a s d e B a c h i l l e r a t o , a s í c o m o P r e p a r a t o r i a y e l e -
m e n t a l . 
V i s i t e e l C o l e g i o y q u e d a r á c o m p l a c i d o o e n s u d e f e c t o p i d a e l 
R e g l a m e n t o . 
So a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
C a l l e 6 N o . 9 , V e d a d o . T i f s . F - 5 0 6 9 - F - I 2 2 6 . 
l O d 2,4 C 5 6 4 6 
F I S I C A , Q U I M I C A 
y M a t e m á t i c a s . P r o g r a m a s d e M a t a n -
z a s , H a b a n a , e t c . G r a n e x p e r i e n c i a e n 
l a e n s e ñ a n z a . D o c t o r C é s a r A . F o m . 
N e p t u n o , 8 4 , a l t o s . 
25181 SO Jn . 
A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A R I O S , 
I N D U S T R I A L E S Y V E C I N O S 
D E L R E P A R T O D E A L D E C O A . — 
U L L O A Y S A N T A T E R E S A . 
S E C R E T A R I A . 
D e orden de l s e ñ o r P r e s i d e n t e s e c i -
t a n a todos los s e ñ o r e s m i e m b r o y de-
m á s p r o p i e t a r i o s de l R e p a r t o A l d e c o a 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l que se c e l e b r a -
rá* e l d í a 26 (domingo) a l a s 2 y 30 p. 
m. en e l d o m i c i l i o s o c i a l , s i to en U l l o a y 
S a n t a T e r e s a , l i a r a d a r c u e n t a de l a s 
m e j o r a s que se h a n consegu ido p a r a 
dicho B a r r i o y t r a t a r de l a u r b a n i z a c i ó n 
de v a r i a s c a l l e s que e s t á n en p r o y e c -
Se e n c a r e c e l a , m á s p u n t u a l a s l s t e n -
E l S e c r e t a r l o p . s., 
J . I Z Q U I E R D O . 
24961 26 J n 
A L G E B R A 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se a v i s a a l o s e x _ a l u m n o s de e s t a A c a -
d e m i a que a p a r t i r de este d í a s e e s t a -
b l e c e r á n u n a s c l a s e s e s p e c i a l e s de i n -
g l é s y de c o r r e s p o n d e n c i a M e r c a n t i l , y | 
a todo e l que desee a p r e n d e r l o p r o n t o 
y p r á c t i c a m e n t e . H a y c l a s e s d i u r n a s y 
n o c t u r n a s , c o l e c t i v a s e i n d i v i d u a l e s , co -
b r á n d o s e c u o t a s e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : 
A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z , 24, a l t o s . 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a , T r i g o -
n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í i h i c a , C l a s e s i n d i -
v i d u a l e s , c l a s e s c o l e c t i v a s , con pocos 
a l u m n o s , p r o f e s o r A l v a r e z , i n i c i a d o r de 
E N S E f i A N Z A C O N S U L T I V A 
E s t ú d l e s e u s t e d los t e m a s f á c i l e s , 
v e n g a a c o n s u l t a r m e los d i f í c i l e s , y m e -
diante l a E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , d o m i -
n a r á e l p r o g r a m a o f i c i a l s i n i n t e r r u p -
ciones . M o n s e r r a t e , 137. 
24179 21 j l 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , F R A N C E S A 
y d e o t r a s n a c i o n e s , s e v e n d e e n 
l a c a s a d e c a m b i o L a R e p ú b l i c a , 
O b i s p o , 1 5 - A , P l a z a d e A r m a s . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L I M I T A D A . 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
F U S I O N D E L F . C . D E I i O E S T E D E 
L A H A B A N A C O N E S T A C O M P A Ñ I A 
Se a v i s a a los T e n e d o r e s de C e r t i f i -
cados de A c c i o n e s a l P o r t a d o r de l ex-
t inguido F . C . de l Oeste de la H a b a n a , 
que s e g ú n e l p l a n de f u s i ó n con e s t a 
C o m p a ñ í a , quedan autor izados p a r a efec-
t u a r e l c a n j e de d ichas a c c i o n e s por 
Stock O r d i n a r i o de los F . C . U n i d o s , a 
cuyo efecto d e b e r á n presentar sus r e s -
pect ivas l á m i n a s en l a O f i c i n a de A c c i o -
nes, A v e n i d a de B é l g i c a , n ú m e r o 2, a l -
1 tos, en c u a l q u i e r M a r t e s , M i é r c o l e s o 
V i e r n e s , de 1 a 3 p. m., r e l a c i o n á n d o l a s 
en los correspondientes impresos que 
s© les f a c i l i t a r á n y recoj i endo a su vez 
u n rec ibo que s e r v i r á p a r a r e t i r a r , t a n 
pronto s e a n av i sados , los nuevos t í t u l o s 
que se e m i t a n en canje . 
A l propio t iempo se a d v i e r t e qu© el 
pago del p r ó x i m o dividendo c o r r e s p o n -
diente a l a ñ o que t e r m i n a r á en 30 de 
J u n i o a c t u a l , se e f e c t u a r á prec i samente 
sobre los cupones adher idos a los ex-
presados nuevos t í t u l o s . 
H a b a n a , 14 de J u n i o de 1021. 
A r c h i b a l d J a o k , 
„rr.~. A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C5561 10d.-19 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C a l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r n í s i m o s ; 
h a y c lases e spec ia le s p a r a dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
t a s muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r d o 
L . y C a s t r o . L u z , 24, a l to s . 
25042 80 J n 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g n a -
t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , s e 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n N e p t u n o € 3 f 
a l t O S . . .1 .; .) ;. .| . . t. ., . v 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : sef lorl ta C a s i l d a G u t i é r r e z . 
Cor te y c o s t u r a , sombrero y p i n t u r a 
O r i e n t a l . Se dan c l a s e s a domici l io 10 
da Octubre . 625, antes J e s ú s del Moa-
t e ^ e s q u l n a a C o n c e p c i ó n . T e l é f o n o 
" 23437 13 
SE Ñ O R I T A A M E R I C A N A , C O N F R A C - , t i c a en e n s e ñ a n z a , desea c l a s e s de i n - l 
g l é s con n i ñ o s o m a y o r e s . D í a o noche. 
R e f e r e n c i a s : M i s s B i r k m a n , l i s t a d© C o -
rreos . 
25348 27 Jn. 
ES F A Ñ O I . , C O M P E T E N T E , S E O F K E -ce p a r a p r o f e s o r i n t e r n o o ex terno 
h a s ido s ie te a ñ o s p r o f e s o r en E s p a -
ñ a y en C u b a . R e s i d e en J e s ú s M a r í a , 
e s q u i n a a S a n I g n a c i o . 128, a l to s . 
25371 28 j n 
UX A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E h a sido por a lgunos a ñ o s pro fe sora en 
l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de los E s t a d o s 
Un idos , desea a lgunas c lases , porque t i e -
ne v a r i a s horas desocupadas . D i r i g i r s e a 
Miss H . Refugio , 27, ant iguo, a l tos . 
25320 28 j n . 
PU P U L O S , D E S D E 14 P E S O S ! L O S C o -legios G. G. de A v e l l a n e d a , no dan 
v a c a c i o n e s d u r a n t e e l verano, e s t á n s i -
tuados en lo m á s sa ludab le de J e s ú s de l 
Monte, 5,000 metros de terreno p a r a r e -
creo de s u s a l u m n o s ; s ó l i d a y r á p i d a en -
s e ñ a n z a , s a n a y abundante , a l i m e n t a c i ó n , 
o r g a n i z a c i ó n y d i s c i p l i n a m i l i t a r y rao-
r a l c r i s t i a n a . Quiroga n ú m e r o 1, J e s ú s 
del Monte, Te l f fono 1-1616. 
22286 6 í l 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c i a s e de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y d e -
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p e -
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l I n g r e s o 
e n l a N o m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , 
b a j o s . 
C 750 I t Ind JO o 
A C A D E M I A P A R I S I E N M Á A R T I 
A c a d e m i a modelo, ú n i c a en s u c l a s e , l a 
m á s a n t i g u a , con m e d a l l a s de oro, g r a n 
p r e m i o y d i p l o m a s de honor de l a C e n -
t r a l en B a r c e l o n a y l a c r e d e n c i a l que 
m e a c r e d i t a p a r a p r e p a r a r a l u m n a s . C l a -
s e s de corte , c o s t u r a , s o m b r e r o s , p i n -
t u r a y o t r a s labores . E n s e ñ a n z a r á p i d a 
y g a r a n t i z a d a . Se venden los m é t o d o s de 
corte , c o r s é s , ú l t i m a e d i c i ó n . Se a d m i -
ten a j u s t e s p a r a t e r m i n a r pronto . V a a 
domic i l io . H a b a n a , 65, entre O ' R e i l l y y 
S a n J u a n de D i o s . S e h a c e d o b l a d i l l o 
de ojo. 
24178 20 j l 
B A I L E S 
V . H a r r y E v a n s , C a m p e ó n de C u b a en 
ba i l e s a m e r i c a n o s , con l a a y u d a de s u s 
e x p e r t a s p r o f e s o r a s , e n s e ñ a lo ú l t i m o 
en ba i l e s modernos . C l a s e s p a r t i c u l a r e s 
e spec ia l e s y c o l e c t i v a s . I n d u s t r i a , 49. 
T e l é f o n o M-5419. 
24968 80 j n 
13»596 a l t 30 j n 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e n o F r a n c é s . 
S O C I E D A D E C O N O M I C A D E A M I 
G O S D E L P A I S 
E s t a Boctedad, h a c i é n d o s e p a r t í c i p e del 
l s ent imiento que ha causado e l fa l l e c i -
1 miento de l m a y o r g e n e r a l J o s é M i g u e l 
G ó m e z , ex pres idente de l a R e p ú b l i c a , 
L a acordado que su j u n t a de gobierno 
a s i s t a a s u r e p e l i ó e i n v i t a a los soc ios 
p a r a que t a m b i é n c o n c u r r a n a t a n t r i s -
t© ñ c t o . 
H a b a n a . 16 de Junio de 1921. 
E l p r e s i d e n t e p . s, E l i g i ó Nata l io V I 
l lav icenc io . E l s e c r e t a r l o g e n e r a l , A n -
tonio .1 de A r a z o z a , 
24266 29 J n . 
" C O L E G I O S A N F R A N C I S C O D E 
P A U L A " 
Concordia , 18. T e l é f o n o A-4174. D i r e c t o r : 
P a b l o Mimó. H o r a r i o de c lase p a r a el 
c u r s o de V e r a n o de 1921. L a P r i m e r a E n -
s e ñ a n z a : de 8 a 11 a. m. y de 12 a 3 
p. m, L a Segunda E n s e ñ a n z a : de 7 a 8, 
I n g l é s , segundo curso , M. M. J . y V . De 
8 a 9, L ó g i c a , L . M. y V . ; C í v i c a . M . y J . ; 
A r i t m é t i c a y A l g e b r a , d i a r i a . De 9 a 10: 
G r a m á t i c a C a s t e l l a n a , d i a r l a . L i t e r a t u -
r a P r e c e p t i v a , d i a r i a ; G e o m e t r í a y T r i -
g o n o m e t r í a , d i a r i a . De 10 a 11: H i s t o r i a 
U n i v e r s a l , d i a r l a ; H i s t o r i a N a t u r a l , L . 
M. y V . D e 12 a 1: Q u í m i c a , d i a r i a ; I n -
g l é s , P r i m e r C u r s o , d i a r i a , D e 1 a 2 : 
F í s i c a , pr imero y segundo curso, d i a r l a ; 
G e o g r a f í a U n i v e r s a l , d i a r l a . De 2 a ,1: 
L i t e r a t u r a H i s t ó r i c a , d i a r l a ; ( i e o g r i i í í a 
de C u b a , d iar ia . L o s s á b a d o s no h a y 
c lases . 
24521 8 ^n 
AC A D E M I A D E M U S I C A I N C O R P O R A -da a l Conservator io O r b ó n , L a R o -
sa, A , C e r r o . D i r e c t o r a , A s c e n s i ó n S e r r a -
no de T . de C a s t r o , p r o f e s o r a g r a d u a -
d a en el C o n s e r v a t o r i o de M a d r i d . P i a -
no, Solfeo H a r m o n í a . In formes , por 
Correo . C l a s e s a domicJio, l o pesos a l 
mes. 
23255 26 j n 
A C A D E M I A " ¡ V I O R A L E S " 
S A N H A F1 A E L , 259, M O D E R N O . 
D i r e c t o r a : C a r l o t a Mora les . C l a s e » de 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a desde l a 1 
de l a tarde h a s t a l a s 10 de l a noche. 
M e c a n ó g r a f o s en un mes e n s e ñ á n d o l e s 
todos los s i s temas de m á q u i n a s y toda' 
c lase de t r a b a j o s do of ic ina . Se h a c e n ' 
toda clase de t r a b a j o s en m á q u i n a s por 
d i f í c i l e s que sean . Se a l q u i l a n m á q u i -
n a s de e s c r i b i r . 
21331 S I Jl 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
E n s e f i a n z a de I n g l é s , taquigrafía, me». 
n o g r a f í a . o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a v dlba. 
jo m e c á n i c o Prec ios ba j í s lmos . Se coló.1 
ca gra tu i tamente a sus alumnos a fin 
de curso. D i r e c t o r : Profesor F . Helt2« 
man. C o n c o r d i a , 91. bajos. 
25382 2 6jl 
MA E S T R O N O R M A L , C O N MUCHOS a ñ o s de p r á c t i c a en la República 
A r g e n t i n a , se ofrece p a r a la enseñanza 
de . f a m i l i a del campo, o tomarla un lo-
c a l , g a r a n t i z á n d o l o f a m i l i a solvente. 
I n f o r m e s : A g u i l a , 146, Habana. Anee! 
R í u s . 
2 5 2 5 9 27 jn 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
. S o m b r e r o s y C o r s é s 
p o r e l K o d e r n o s i s tema Marti Qílí tu 
rec iente v ia je a B a r c e l o n a obtuvo el ti-
tulo y D i p l o m a de Honor. L a ensefian-
za de sombreros es completa: formas, de 
a lambre , de paja , de espartr i sin hor-
ma, copiando de f i g u r í n , y flores de 
modis ta , 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z 
A y . S a n t a C a t a l i n a , e squ ina a 
D e l g a d o , V í b o r a 
22250 80 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
t a q u i g r a f í a O r e l l a n a , m e c a n o g r a f í a , 
t e n e d u r í a de l i b r o s , o r t o g r a f í a p r á o 
t ü c a , i n g l é s y f r a n c é s , o r e f o r m e s u 
j l e t r a , e n u n a d e l a s A c a d e m i a s m á s 
a n t i g u a s y a c r e d i t a d a s d e l a R e p ú b l i -
c a , e n l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a N é i c i o -
n a l . S a n M i g u e l , 4 4 , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 7 3 6 7 . H a b a n a . 
21675 1 J l 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. W i l l i a m s , autor del Saxo -Jazz , ú l -
t i m a e x p r e s i ó n de l JFox; el D a n z o - F o x , 
p a r a l o s que detes ten d a n z ó n ; e l P a s o 
M i l i t a r , nuevo one step cubano; e l V a l s e 
F a n - t a - s y , el C l a s s i c - T a n g o , un P a s o -
doble e x c é n t r i c o ; D a n z ó n y Scbott l sch 
modernos, etc., e tc . I n s t r u c t o r de bai -
les de l a E s c u e l a de Cadete? . C lase s p r i -
vadas y co lec t ivas en los sa lones del 
C o n s e r v a t o r i o " S i c a r d ó . " A-7976, de 8 112 
a 10 1|2 p. m., e s t r i c tamente . A p a r t a d o 
1033. D e $6 a $10 por 18 lecciones. A s i s -
ta a1 s u p r i m e r ensayo g r a t i s . I n s t r u c -
toras a m e r i c a n a s . 
20416 28 j n . 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
N O T I E N E V A C A C I O N E S E N EL. 
V E R A N O 
E s t e a n t i g u o y acreditado C o n -
que p o r s u s a u l a s h a n pasado afcmnos 
que hoy son leg i s ladores do renombre, 
m é d i c o s , ingenieros , abogados, temer 
c ian te s , a l to s empleados de Banco, etc., 
o frece a los p a d r e s de famil ia j a se 
g u r i d a d de u n a s ó l i d a ins trucc ión paw 
el i n g r e s o en los inst i tutos y u ^ ^ ' 
dad y u n a p e r f e c t a preparac ión 
l a l u c h a por l a v ida . E s t á situado 9" 
l a e s p l é n d i d a Q u i n t a S a n José , de ^ 
l i a V i s t a , que ocupa l a m ^ z a n a cuu 
p r e n d i d a por l a s c a l l e s Pr imera . 
S e g u n d a y B e l l a V i s t a , a una wudra ^ 
l a C a l z a d a de l a V í b o r a , pasado el oru 
cero. P o r s u m g n í f i c a s i t u a c i ó n lo iiat_ 
s e r el Coleg io m á s saludable de l a c 
p i t a l . G r a n d e s a u l a s , e s p l é n d i d o con 
dor, venti laKios dormitorios , jaram, 
boleda, c a m p o s de sport a l estuo 
g r a n d e s Co leg ios de Norte A f r i c a -
r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P /nnera . Viou 
r a . H a b a n a . T e l é f o n o 1-1804. .j 
24880 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T O 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s nocturnas , 7 pesos C y . a l mes. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a en l a A c a -
demia y a domici l io . ¿ D e s e a us ted a p r e n -
der pronto y bien el idioma I n g l é s ? 
C o m p r e us ted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S . reconocido u n i v e r s a l m e n t e co-
mo e l mejor de los m é t o d o s h a s t a l a 
fecha publ icados . E s el ú n i c o r a c i o n a l 
a la par senc i l lo y agradable , con é l 
p o d r á cua lqu ier p e r s o n a d o m i n a r en po-
co tiempo l a l engua ing lesa , t a n nece-
s a r i i hoy d ía en e s t a R e p ú b l i c a . 3a. edi-
c i ó n . P a s t a , $1.50. 
24049 S I J l 
" L A M I N E R V A " 
E s l a m á s a n t i g u a y a c r e d i t a d a A c a d e -
mia de Comerc io , m e c a n o g r a f í a , i n g l é s 
y t a q u i g r a f í a . T i e n e c u a r e n t a s u c u r s a -
les en t o d a l a I s l a . Sus t í t u l o s de meca-
n ó g r a f o s , de t a q u í g r a f o y de tenedor 
de l i b r o s forman p a r t e de l t í t u l o of ic ia l 
de per i to m e r c a n t i l . L o s c inco mi l g r a -
duados en e l l a y hoy empleados , son 
el mejor j u s t i f i c a n t e de l a bondad de 
n u e s t r a s e n s e ñ a n z a s . E n c o r t í s i m o p l a -
zo se p r e p a r a p a r a el . Ins t i tu to y c a r r e -
ras e spec ia le s . P r o f e s o r e s competentes . 
C o n t a b i l i d a d m e r c a n t i l y b a n c a r i a en 
cuatro meses. P i d a n m á s in formes a l D i -
rec tor . R e i n a , 30. T e l é f o n o M-2444. 
24264 27 Jn . 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C T I -
V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
D O M I C I L I O 
P A R I S - S C H O 0 L 
Si d e s p u é s de t r e s meses de c l a s e s vb-
ted y a no habla y e scr ibe f r a n c é s , l l a -
me a los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B O U Y E R 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 240. T e L A-ORVi. 
22840 8 j l . 
A . G O N Z A L E Z D E M E N D O Z A 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
T í t u l o p o r o p o s i c i ó n . C l a s e s a 
d o m i c i l i o y e n 
M a r i n a , 5 . T e l é f o n o M - 1 4 5 9 
C8353 .Mnd.-9 
UN A S E Ñ O R I T A , I N G L E S A , U E S E A dar c l a s e s de i n g l é s . D ip loma. Nep-
tuno, 109, el Colegio . T e l é f o n o M-1107. 
2459'4 SO j n 
A L A S T A M I L I A S D E L V E D A D O , c l a s e s a d o m i c i l i o . P r á c t i c a , de 2o 
i a ñ o s . C a l l e 17, n ú m e r o 233. L o r e n z o 
B l a n c o . „ 
1 2537B- 6 J l 
A C A D E M I A C O M E R C I A L X R U Z ' 
Gervas io , 41, a l tos , e s q u i n a a Concordia . 
T e l é f o n o M-4622. T a q u i g r a f í a c a s t e l l a n a 
s i s t e m a C r u z , e l ú l t i m o m é t o d o adaptado 
del i n g l é s , m á s f á c i l y r á p i d o que to-
dos los s i s t e m a s adaptados al cas te l lano . 
T a q u i g r a f í a i n g l e s a s i s t e m a P e r n l n . Me-
c a n o g r a f í a , I d i o m a s y C o n t a b i l i d a d . E n -
sefianza del. I n g l é s y C a s t e l l a n o por el 
m é t o d o directo . 
237^3 80 j n 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S ^ 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
ñ o l , pero a c u d a a la ú n i c a Academw « 
por s u ser i edad y competencia ^ 
r a n t i z a su aprendizaje . Baste s a o e r ^ 
tenemos 250 alumnos de ^ m ° o \ 0 aUji. 
d i r ig idos por 16 P r o , f e s ° r e ' a ¡ a n a basta 
l i a r e s . De las ocho de Ia,a?iaguacn0ntlnua9 
l a s diez de l a noche, clases cu 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t ! ^ i n -
dependientes , o r t o g r a f í a r e á M i u ^ 
g l é s . f r a n c é s , t a q u i g r a f í a PUraan / 
l lank. d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a bachu e 
per i ta j e m e r c a n t i l , . m e c a n 0 . S e e|e^ 
quinas de ca lcu lar . Usted .pueoe i ^ , 
la hora. E s p l é n d i d o local ^ f f ^ ^ s i r o 
t i lado. P r e c i o s Majísimos, i «a ^ a . 
prospecto o v i s í t e n o s a c i i a W " ^ , ! lg-
A c a d e m i a "Manrique L * r a y Em-
nacio, 12, al tos , entre TeJamHO '0S n. 
pedrado. T e l é f o n o M-2<(W Acepta ^ 
t e m o s y medio internos para de ía. 
campo. Autor i zamos a los padres 
m i l i a que c o n c u r r a n z j * * ^ garant 
tros m é t o d o s / o n americanos ^ 8l. 
zamos |a e n s e ñ a n z a . San i g n ^ 
tos. ?0 J l , 
22.3!)« 
I N G L E S , F R A N C E S T Á p ™ * , , 
en t r e s meses . 0 ; ^ , . ^ ^ t o d o ^ r ^ 
desde s u p r i m e r a ^ c n ^ e t ^ T ^ n ^ 
jados p a r a curso c o m P ' e i ü . ¡eu* 
y p r á c t i c o , f á c i l y " ^ " ^ ¿ n esfaei** 
n i ñ o s aprenden n i n g ü n 0i cali8 
p e d a l . Academia ^ e i r e ,n 10. 
T e r c e r a , entro 2 y *• . 
21272 21272 . ^ F E S 0 ' 
O E S O R I T A C E L I A V A f * : 0frece 
r a de piano ^ 'iga y a doni10 da-
™ d a r c lases en s u c a s a j « r ^ 
adelantos r á p i d o s , pues loS. n . 
dero i n t e r é s por sus u . na, 183, bajos. 
240S6 — - r ^ > T f i ^ 
T ^ I ^ E S ^ D O M I C I L I O . D ^ g . IT, " 
C verano. P r á c t i c a de 25 a d0. 'verano. P r á c t i 
mero 233, entre * 
B l a n c o . 
23983 
26 J0 
T J R O F E S O B E S P A Ñ O L ^ p a f í a V 
r a ñ o s de P r a c t i c a en d8 ios i it 
l t a c t u a l l d a d e n un c o l e r o ra 
ores de l a H a b a n a se oieCa eiei-,t 
¿ l a s e s a domici l io de en tro ^ 
ta l y super ior . Uesne ^ nuu» 
tarde. In forman en la ^ • , 
S e ñ o r M. Quesuda. V . a * _ ^ j L ^ f » . 
23887 - — ^ r ^ R O r ^ - e ^ -
Ü , de piano, i n c o r p o ^ d a a de ^ 
torio P e y r e l l a d e . ^ e v o sipid0. 
fianza P r o g r e s i v a - ™ # p . 
87. bajos . T e l é f o n o M " ^ 
22473 
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1 
CASAS, P I S O S . - H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O / r I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
s L E S Y C A S A S i ^ E H U E S P E D E S ^ 2 
HABANA 
B E L A S C O A I N 1 5 
A L Q U 1 L E R E S 
ME» 
RADIO D E L A C í U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O, 
C U A N A B A C O S R S O & A MARIANAO, etc. 
c, a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e 6 0 0 m e -
5e ^ 4 n a r a u n a o d o s c i t a b l e -n r e o a r a d a p  n o   c s t a l
se p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . 
^ , e n t - T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
SB T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E u n l o c a l , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g i r o , 
h a c e e s q u i n a , y l a s p u e r t a s son t o d a s 
de c r i s t a l , a u n a c u a d r a d e l P r a d o , en 
¡ C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . T e l é f o n o M - 9 3 7 4 . 
¡ I n f o r m a : A r m a n d o M a r t í n e z , H o t e l Sa-
ratog-a. 
, 25051 30 j n 
SE A L Q U I L A XTS S A L O N , G R A N D E , p i s o a l t o , f r e n t e a l a c a l l e , p r o p i o 
p a r a o f i c i n a de i m p o r t a n c i a . E n A g u i a r , 
05. I n f o r m e s : A . Q. Tuf iOn . T e l é f o n o 
A-2856. 
^ 4 3 1 28 Jn 
lufoncAu: 
R E I N A 2 8 
c. a l a u ü a e l a l t o i n d e p e n d i e n t e c o n 
i s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o ^ c u a r t o s 
servicios d e f a m i l i a y c r i a d o s , e n l a 
y \ a * 3 h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o . 
^ ^ r ^ Ó S ~ ~ S Ñ ^ P U N T O C E N T R I C O 
P*.3 ia C i u d a d , u n a casa do t r e s o h a b i t a c i o n e s , p a r a u so de . o f i c i -
cua t ro . ' inAsi to de t e j i d o s . D i r i g i r s e a 
/ D I A R I O D E L A M A R I N A 
^fs 'oD ü i L -
- C - . T , Q U I L A U N A C A S A , S A L A , C O -
CB ,1 nr v t r e s c u a r t o s , en l a c a l l e S u -
P m ! i n f o r m a n , en l a l e t r a J , e n t r e S i -
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N L á z a r o , 69, e n t r e C r e s p o e I n d u s -
t r i a , c o m p u e s t o s de g r a n sa la , r e c i b i -
dor , c i n c o g r a n d e s c u a r t o s , c o m e d o r a l 
f o n d o y en e l t r a s p a t i o c o c i n a , u n c u a r 
to p a r a c r i a d o s y b a ñ o s p a r a l o s m i s -
m o s , i n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c t r i c i d a d . 
29827 29 j n . 
El Departamento 
del Centro de 
de Ahorros 
Dependientes 
S e a l q u i l a l o s e s p a c i o s o s b a j o s S a n 
L á z a r o 1 4 y 1 6 , S a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
seis h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . 
I n f o r m e s e n l a m i s m a y e n 9 a n ú m . 4 6 
e n t r e £ • F . , V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 3 3 9 , 
28 J n . 
ofrece a sus d e p o s i t a n t e s f i anzas p a r a 
a l q u i l e r e s de casas p o r un p r o c e d i m i e n -
to c ó m o d o y g r a t u i t o . P ra r lo y T r o c a d e -
r o ; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 0 p. m . T e -
l é f o n o A - M 1 7 . 
I n d - E n e - 1 1 
28 j n 
tirana- £ ^ - - l v e r 
255bO 
' T ^ á t . O U I L A N L O S A L T O S D E I N -
QBfan?a0 106-B, e n t r e San R a f a e l y 
P Arhruel c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a 
^ V a t r o c u a r t o s ^ u n d e p a r t a m e n t o 
^ Tiene c o c i n a de g a s y t o d o s l o s 
111 vicios s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M I -
^ ¡ j 1 - a"os- U i _ 
" AVISO 
«.A-Hma a d e s o c u p a r s e l a p l a n t a a l t a 
i f ia casa S u á r e z , 7, e n t r a d a p o r C o r r a -
f c r o n sus ba rbacoas , a l m a c é n , p a t i o 
1 hiprto y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p r o p i a 
CorVuna i n d u s t r i a , se a l q u i l a y p u e d e 
P iíTo a todas h o r a s i n f o r m a n d o en l a 
^ ¡ I q u i l a e n l a L o m a d e l a ü n i v e n i -
dad, c a l l e M a z ó n , e n t r e N e p t u n o y 
San M i g u e l , u n a c a s a d e a l t o s , c o m -
puesta d e t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , c i n c o 
habitaciones, c o m e d o r a l f o n d o , s e r v i -
cios s a n i t a r i o s i n t e r c a l a d o s , c u a r t o d e 
criados, g a r a g e . I n f o r m a n e n l a m i s -
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A -
K ) l e c ó n , 2 3 6 - A , e n t r e M a n r i q u e y C a m -
p a n a r i o , p r o p i o s p a r a f a m i l i a de g u s t o 
u h o m b r e s so los . Sa l a , c o m e d o r , dos 
h a b i t a c i o n e s , d o s s e r v i c i o s , i n s t a l a c i ó n 
p a r a c o c i n a de g a s y a g u a en l a s h a b i -
t a c i o n e s . L l a v e s en l a m i s m a ; de 8 a 11 
y de 1 a 3, , s u b a n , e s t á a b i e r t o . 
25086 29 Jn 
BERNAZA, 67 
c a s i e s q u i n a a M u r a l l a , se a l q u i l a u n 
l o c a l , a c a b a d o de r e e d i f i c a r , p r o p i o p a -
r a a l m a c é n de p a ñ o s o sedera! . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
25091 1 j l 
S e a l q u i l a l a p l a n t a a l t a d e l a h e r m o -
s a c a l l e d e C o n s u l a d o , n ú m e r o 2 0 , 
c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o c u a r -
t o s , b a ñ o , c u a r t o c r i a d o , e t c . I n í o r 
o i & o e n O ' R e ü l y , 1 0 2 , s e ñ o r L ó p e z 
0 ¿ a . T e l é f o n o Á . 8 9 6 0 . 
24993 2 J l . 
PARA OFICINAS 
Se alquilan los altos de 
Empedrado, 16, con 
amplios y ventilados de-
partamentos. Por junto 
o sAmarados . Informan 
e' S misma. 
Q B A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A . 
O l i e F , e s q u i n a a L í n e a y a 11 I n -
f o r m a n , a l l a d o . T e l é f o n o F -4239 . 
25220 27 Jn 
VE D A D O . S E A R R I E N D A U N A O A -sa de vecidard, c o n 20 h a b i t a c i o n e s , 
g r a n d e s , p i s o s m o s a i c o s , y l u z e l é c t r i c a 
en 180 pesos, en l a c a l l e 13. I n f o r m a n ' 
en 27 y 8, s e ñ o r M u ñ i z . 
^ 25287 28 Jn 
\ 7 E D A D O . S E A L Q U I L A L I N E A , N U -
O m e r o 8 1 , e n t r o 2 y 4, c o n j a r d í n , p o r -
t a l , sa la , s a l e t a , 5 c u a r t o s , etc., y g a -
ra j e . L a l l a v e a l l ^ d o . 
25276 29 j n 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
. T E 8 U S D E L M O N T E E N L A O A L Z A -
O da, n ú m e r o 550-112, a l l a d o de l a 
' l e c h e r í a , h a y h a b i t a c i o n e s m u y f r e scas y 
I c l a ras . H a y a l t a s y ba j a s . 
23236 26 Jn 
SE A L Q U I L A N P A R A E L D I A P B I -m e r o de J u l i o l a s casas S a l z a d a d e l 
V e d a d o , n ú m e r o s 128 y 128-A, e n t r e 8 
y 10, c o m p u e s t a s de j a r d í n , p o r t a l , sa-
la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , 
p a t i o y t r a s p a t i o . A l q u i l e r m e n s u a l , 120 
pesos. L l a v e y d e m á s i n f o r m e s , en 3 0, 
n ú m e r o 5 1 . 
25310 29 Jn 
T i T I L A O R O S , 44 , E S Q U I N A A L U Z 
I f - L C a b a l l e r o , se a l q u i l a e s t a h e r m o s a 
casa, j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , 
d o s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , g a r a j e , 
c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s ; a l t o s , sa -
l a , r e c i b i d o r , h a l l . se is c u a r t o s , b a ñ o , 
t e r r a z a . A l q u i l e r , $225. I n f o r m a n : S a n 
L á z a r o , 113. H a b a n a . T e l é f o n o s A - 8 0 6 6 , 
A - 5 0 8 4 . 
25450 ' 28 Jn 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , n ú m e r o 342, se a l q u i l a n l o s a l t o s , 
sa l a , r e c i b i d o r , s i e t e c u a r t o s , b a ñ o , co -
m e d o r , c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i -
c i o s de c r i a d o s , en $175. L a l l a v e en l a 
b a r b e r í a . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 113. 
H a b a n a . A-S066 y A - 5 0 8 4 . 
25450 28 Jn 
CALLE 4, ENTRE 17 Y 19 
Se a l q u i l a c h a l e t de Julo, V i l l a V i o -
l e t a , c o n 1.300 m e t r o s . P l a n t a b a j a 
c o m p u e s t a de g a l e r í a a t o d o e l f r e n -
te , dob le h a l l c e n t r a l , sala , comedor , 
s a l ó n b i l l a r , p a n t r y , coc ina , Ibodega. 
P l a n t a a l t a con s a l ó n c e n t r a l y c i n -
co h a b i t a c i o n e s c o n dos b a ñ o s , ga -
r a g e p a r a dos m í i q u i n a s y c a s a p a r a 
F e r v i c i o . L l a v e en l a casa. I n f o r m a : 
Segundo G a r c í a T u ñ ó n , Cuba , n ú -
m e r o 81, a l t o s . 
AL Q U I L O E N T A M A R I N D O , N U M E K O 2, dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y c o n 
todos sus s e r v i c i o s de b a ñ o y d e m á s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a o en e l H o t e l H a -
bana . 
24628 26 Jn. 
CERRO 
SE A L Q U I L A E N E L A R I S T O C R A -t i c o b a r r i o de T u l i p p á n . T u l i p á n , c a -
s i e s q u i n a a l a C a l z a d a d e l C e r r o , u n 
e s p l é n d i d o c h a l e t , a c a b a d o de t e r m i n a r 
t o d o en é l es de l o m á s m o d e r n o . E s t á 
p r o p i o p a r a p e r s o n a de g u s t o . I n f o r -
m a n en e l m i s m o , de 7 a 11 y de 1 a 6, 
o en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . 
25436 28 Jn 
SE A L Q U I L A P A R A L A T E M P O R A D A de v e r a n o una casa c h i c a en e l V e - ¡ 
dado, c o n t r a n v í a p o r d e l a n t e y en e l 
m e j o r p u n t o , con sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r 
t o s y c u a r t o de c r i a d a , p a t i o , s e r v i c i o s 
y u n h e r m o s o p o r t a l y j a r d í n a l f r e n t e , 
t o d a a m u e b l a d a r e c i e n t e m e n t e . Su p r e -
cio 100 pesos . P a r a i n f o r m e s : A d o l f o 
S u á r e z , H a b a n a , 80; d » 2 a 5 de l a t a r d e . 
25136 27 j n . 
SE A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A -r a é l a r r e n d a m i e n t o de t r e s naves y 
una c a s i t a c o n su t a l l e r , p r o p i o p a r a 
a l m a c é n o g r a n ga rage , con c a p a c i d a d 
p a r a 120 m á q u i n a s ; t i ene t r ^ s g r ú a s 
de c inco t o n e l a d a s y e s t á á s i t u a d o e n l a 
e s q u i n a de C o n c h a y F á b r i c a , p u n t o i n 
m e j o r a b l e p o r e s t a r so lo c u a t r o c u a d r a s 
de l o s m u e l a s y l a c a l l e de F á b r i c a . H a 
de ser l a m e j o r v í a de c o m u n i c a c i ó n . 
P a r a i n f o r m e s en C o n c h a y F á b r i c a . 
2,4M6 27 Jn. 
24C91 28 Jn 
GRAN SALON 
ma. 
25318 27 Jn. 
E 
X P U N T O C E N T R I C O , P R O X I M O A 
Prado y M a l e c ó n , se a l q u i l a p o r l o s 
í e s e s de j u l i o a s e p t i e m b r e , i n c l u s i v e , 
un piso a l t o amue 'b lado, c o n c a p a c i d a d 
v el confor t necesa r io . A v i s a r a l t e l é f o n o 
' A-5320. De 12 a 4 . 
25326 . - j n . 
EX M U R A L L A , 96, SE A L Q U I L A E N precio m ó d i c o , u n segundo p i s o c o n sala e s p l é n d i d a , t r e s h a b i t a c i o n e s a m -
plias, coc ina , s e rv i c ios y t e r r a z a p o r e l 
frente. T i e n e a g u a a b u n d a n t e y es m u y 
fresco. I n f o r m a n en l o s ba jos . 
25S52 27 j n -
S~ E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S y fr9B-cos a l tos de S u á r e z , 102, de sa la , s a l e -
ta grande y t r e s c u a r t o s , m a m p a r a s , p e r -
sianas, l avabos , b a f í o ñ t b a ñ a d e r a , i n s -
talación de gas y e l e c t r i c i d a d , b a l c ó n 
corrido a dos ca l l e s , casa n u e v a a l a 
trisa, de esqu ina , en c i e n pesos. Se pue -
de ver a todas h o r a s . L e ^ e s t á p i n t a n d o . 
Su dueño. C o r r a l e s , 35; ;agua a b u n d a n -
te, buen v e c i n d a r i o . 
25339 ' 29 Jn. 
OB A L Q U I L A U N G A R A J E , P R O P I O 
¡ j para u n a m á q u i n a c o m p l e t a m e n t e 
independiente, c o n su s e r v i c i o y l u z , 
en 20 pesos. C a l l e C l a v e l , 3, e n t r e B e -
lascoaín y N u e v a d e l P i l a r . 
25219 28 j n 
A los que piensan establecerse 
E n l o m e j o r de l a c a l l e C a m p a n a r i o , p r ó -
x i m o a l a C a l z a d a d é l a R e i n a , se a l q u i -
l a u n a c u s a e s q u i n a , b u e n l o c a l , p r o p i o i 
p a r a c u a l q u i e r c l ase de e s t a b l e c i m i e n - | 
t o . T i e n e n dos a c c e s o r i a s a n e x a s q u e i 
s i se a l q u i l a n p e r m i t e n d e j a r l i b r e e l 
d e l l o c a l d e l e s t a b l e c i m i e n t o . P a r a i n -
f o r m e s : J u a n S a n t a b a l l a . S a n J o a q u í n , 
116. T e l é f o n o 1-1356. 
24763 29 Jn 
T T N L A M P A R I L L A , 74 , E S Q U I N A A 
XLi V i l l e g a s , se a l q u i l a u n p i s o , e n t r a -
d a i n d e p e n d i e n t e , s o n 6 h a b i t a c i o n e s 
a m p l i a s . Sa la , s a l e t a , c o c i n a y s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s . E l p o r t e r o , i n f o r m a . 
24568 . 29 j n 
Verano e n e l M a l e c ó n , s i n r e g a l í a c e d o 
el piso m á s f r e s c o y c l a r o p a r a v e -
rano. S a l a , c o m e d o r , ' c u a r t o , c o c i n a , 
hm, g a s , l u z e l é c t r i c a , c o n o s i n 
aioebles. M a l e c ó n 5 6 , e n t r e G a l i a n o 
y San N i c o l á s . P r e c i o s a v i s t a d e l m a r 
y paseo. H a y e l e v a d o r , 
25245 27 J n 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L P A -r a c o m e r c i o , en el c e n t r o c o m e r c i a l . 
B e r n a z a , 60. L a l l a v e en l o s a l t o s . 
24876 28 j l 
PA R A P E R S O N A D E G U S T O S E ~ A L . q u i l a , en $250, l a ca sa A m i s t a d , 8 1 , 
se a l q u i l a e l p i s o p r i n c i p a l , c o m p u e s -
t o ,de sa la , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s h a b i -
t a c i o n e s y u n a a l f o n d o , l u j o s o c u a r t o 
de b a ñ o c o m p l e t o , c o n a g u a f r í a y ca -
l i e n t e ; t i e n e a d e m á s , en e l a l t o , t r e s 
h a b i t a c i o n e s y o t r o c u a r t o de b a ñ o . P a -
r a t r a t a r ; s e ñ o r B u s t a m a n t e . O b i s p o , 
104, de 11 a 1. 
24886 26 Jn 
* L Q U I L O U N A C A S A P E G A D A A 
XX. R e i n a y B e l a s c o a í n , p l a n t a ba j a , 
c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a c o r r i d a , 3 
c u a r t o s , m o d e r n a . I n f o r m a n : San N i c o -
l á s , 198. T e l é f o n o A - 6 0 1 1 . 
24695 30 Jn 
SE ALqITiLA, CIENPUEGOsT, 55, E N c i e n pesos , l a p l a n t a b a j a , p r o p i a p a -
r a t r e n de l a v a d o , c a r p i n t e r í a o c u a l -
q u i e r a o t r a i n d u s t r i a . I n f o r m a n , en 
O b i s p o , 104, ,ba jos . 
24844 26 j n 
de c u a t r o c i e n t a o s m e t r o s cuad rados , p r o 
p i ó p a r a u n b u e n c a f é y r e s t a u r a n t o 
c u a l q u i e r o t r o c o m e r c i o ; e s t á p r ó x i m o 
a P r a d o . I n f o r m a n en P r a d o , 64, de 9 
a 1 y de 3 a 5. J . M a r t í n e z . 
242GO • ^ U 1 1 ^ 
SE A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O S u -m a m e n t e f r e s c o y r e c i é n c o n s t r u i d o 
con 4 h a b i t a c i o n e s , sa l a , s a l e t a , c o m e -
d o r a l f o n d o , c o a r t o de b a ñ o l u j o s 3 y 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n , on 
San R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z , l o o e -
24505 30 Jn 
S e a l q u i l a u n l o c a l , S a l u d , n ú m e r o 
1 8 2 , p a r a a l m a c e n a r e f e c t o s o p a r a 
g a r a j e . P u e d e v e r s e t o d o s l o s d í a s , d e 
8 a 1 0 a . m . , a l i n t e r e s a d o e n e l m i s -
m o l o c a l . P r e c i o m ó d i c o . 
24433 28 Jn 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -f a n t a , 108, e n t r e San R a f a e l y San 
M i g u e l , c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a y 4 
c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l t o . T i e n e 
c o c i n a de gas y t o d o s l o s s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s . I n f o r m a n : San M i g u e l , 211, a l -
tos . 
24535 26 Jn 
SE A L Q U I L A B A R A T O E L T E R C E R p i s o de A g u i a r , 19, a u n a c u a d r a d e l 
P a r q u e L u z C a b a l l e r o , es m u y f re sco 
y t i e n e sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o , c u a r t o y s e r v i -
c i o s de c r i a d o s y a g u a s u b i d a p o r m o -
t o r e l é c t r i c o . P u e d e ve r se de 2 a 4. 
I n f o r m a n , en M a l e c ó n , 338, a l t o s . 
24547 27 Jn 
LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO 
Se t r a s p a s a u n b u e n l o c a l , e n p u n t o c é n -
t r i c o , con h e r m o s a s v i d r i e r a s , a r m a t o s -
tes , l i s t o s , i n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s , l i s -
t o p a r a a b r i r , c o n c i n c o a ñ o s de c o n t r a -
to y a l q u l e r i fc i jo . P a r a i n f o r m e s : N e p -
t u n o , 164 y 166, 
23356 29 Jn . 
T > E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . E E R -
X t m o s a casa, n u e v a , S a n t a C a t a l i n a 
y Saco, j a r d í n , p o r t a l , sa la , c i n c o c u a r -
tos , h a l l , l u j o s o b a ñ o , c o m e d o r , c u a r t o , 
s e r v i c i o c r i a d o s , ' g a r a j e , dos m á q u i n a s , 
c u a r t o c h a u f f e u r , t o d a d e c o r a d a . L l a v e 
en l a b o d e g a de S a n t a C a t a l i n a . 
25366 29 j n 
O E A L Q U I L A N E N L A V I B O R A , E S - ¡ 
O p l é n d i d o s ba jo s , m o d e r n o s , i ñ u y v e n -
t i l a d o s , c o m p u e s t o s de p o r t a l , s a l a , co -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , 
c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s . S i t u a c i ó n , es- • 
p l é n d i d a , a l a e n t r a d a d e l R e p a r t o de 
S a n t a A m a l i a , C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e , n ú m e r o 698, u n a c u a d r a p a s a d a 
l a l í n e a d e l H a v a n a C e n t r a l . L a l l a v e 
a l l a d o , b o d e g a . I n f o r m a n , en O ' R e i l l y , 
8, e d i f i c i o A b r e u , D e p a r t a m e n t o 408-10. 
T e l é f o n o A - 4 4 8 5 . 
25444 30 j n 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A R V A J A L , n ú m e r o 1, a p o c o s pasos de l a c a l -
zada de l C e r r o , con sa l a , s a l e t a , co -
medor , c inco c u a r t o s , dos s e r v i c i o s , za-
g u á n y p a t i o . I n f o r m a n en l a M a n z a n a 
de G ó m e z , n ú m e r o 208. D o c t o r n g u l o . 
25344 27 Jn. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S L E C A L zada, 132, Vedado , e n t r e 10 y 12. Son \ 
p rec io sos , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s ' 
g a r a g e s i l o desean. L a l ave en los b a - i 
j o s . 
25183 28 Jn. 
C B A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
KJ de l a c a l l e I , n ú m e r o 35, e n t r e 15 y 
17, V e d a d o , c o m p u e s t o de sa la , s a l e t a , 
c i n c o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s , 
g a r a j e , s e r v i c i o de c r i a d o s , i n d e p e n d i e n -
te. I n f o r m a : B a s i l i o G r a n d a . A g u i a r , 
n ú m e r o 75. 
25106 1 j l 
O E A L Q U I L A L A F R E S C A Tf V E N T I -
\ J l a d a casa, C a l z a d a d e l C e r r o , 679, 
bajos , c o m p u e s t o de p o r t a l , s a l a , r e c i b i -
do r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o b a j o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a gas , 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o , p a t i o , t r a s -
p a t i o . L a l l a v e e i n f o r m a n , en l o s a l -
tos . 
25041 1 j l 
H A B I T A C I O N E S 
.HABANA 
/ ^ A S A D E H U E S P E D E S . S A L U D , 2 6 , 
K J T e l é f o n o M - 4 7 3 5 . Se a l q u i l a u n g r a n 
d e p a r t a m e n t o y c ó m o d a s y v e n t i l a í i a s 
h a b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s , s e r v i c i o ü e 
c o m i d a , a b o n a d o s o a l a c a r t a . P r e c i o s 
m ó d i c o s , J o s e f a S a b a t é , I n f o r m e s . 
2539 SO j n 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , E N casa p a r t i c u l a r , en A c o s t a , 36, a l t o s , 
25403 28 j n 
C E S r O B A , S O L A , D E S E A H A B I T A C I O N 
y j que n o e x c e d a de d i e z pesos de a l -
q u i l e r . I n f o r m e s , T e l é f o n o F -5493 . 
25412 28 j n 
L T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A , 
h a b i t a c i o n e s c o n y s i n m u e b l e s , c o n 
v i s t a a l P a r q u e C e n t r a l . L o m á s f r e s -
cas, p r e c i o s e c o n ó m i c o s y e l m e j o r p u n -
t o de l a H a b a n a . „ „ 
25380 25 j l 
/ " l A S A B U P P A L O . Z U L U E T A , 3 2 , E N -
\ J t r e P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . H a b i -
t a c i o n e s a m p l i a s y f r e s c a s , a g u a c a -
l i e n t e , t i m b r e s , • b u e n a c o m i d a , p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . L a m á s c ó m o d a p o r s u s i -
t u a c i ó n . 
25381 25 J l 
SE A L Q U I L A N E N S U A R E Z , 58 , A L -tos , d o s h e r m o s a s y V e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s , a p e r s o n a s de m o r a l i d a d - -
E n l a m i s m a , i n f o r m a n , 
25451 29 Jn 
PA R A A L M A C E N S E A L Q U I L A N L O S bajos de l a casa San I g n a c i o , 15, 
con 540 m e t r o s de s u p e r f i c i e . I n f o r m a r á 
Machín, R i e l a , 8. 
25235 1 J l 
Se r e g a l a e l c o n t r a t o d e u n e s t a b l e -
cimiento d e 4 a ñ o s , m ó d i c o a l q u i l e r 
al que se h a g a c a r g o d e l o s ense re s y 
caja e s t a b l e c i d o e n N e p t u n o e n l a s 
Cuadras c o m p r e n d i d a s e n t r e G a l i a n o y 
Campanar io . I n f o r m a n e n D i a r i a n ú -
mero 3 0 p r e g u n t e p o r D o n P e p e . T e -
léfono A - 9 5 9 2 . . 
25248 . 30 J n . 
CE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C i e n -
u fuegos, 78, c o n sa la , c o m e d o r y dos 
cuartos. I n f o r m a n , en B g i d o -y M e r c e d , 
vidriera de L a M a r i n a , 
. 2o241 , . 27 Jn 
p O R § 8 0 , S E A L Q U I L A N L O S A L -
f» , t o s 016 l a casa C a l z a d a de C o n c h a , 
sa la y c i n c o h a b i t a c i o n e s , I n f o r -
«- y ^ v e . M e r c a d e r e s , 4. a l t o s . 
J 3 ^ 27 Jn 
CE A L Q U I L A , C A S A G L O R I A , 233 , 
altos, sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a -
i„' se rv ic ios , c o c i n a y t e r r a z a a l f o n -




)i¡níos o separados, con muebles 
jsin ellos, los altos y los bajos de 
Mo, 70. Se pueden ver de 12 a 
" P- m. informes, en Aguiar, 74, 
altos. 
24 J l 
^ a l q m l a n m u y b « i r a t a $ l a s g r a n d e s 
¡fcves de C o n c h a , 2 0 y 2 6 , e n t r e V . d e 
'«UaiPA y A n t o l í n d e l C u e l o . I n f o r -
en l a M a n z a n a d e G ó m e z . 2 5 2 . 
s p Ü L _ _ * i j i . 
espac iosa n a v e d e 1 7 p o r 3 8 , s i n 
w umnas e n e l c e n t r o , se a l q u i l a e n l a 
/ k * S a n t o T o m á s . I n f o r m a n e n 
^ J l Seco, 3 5 . C o m p a ñ í a I m p o r t a d o -
r a V i n a t e r a . 
28 Jn. | 
(a, SE ALQUILA 
frente^50! L ü p e z ' n ú m e r o 2, a n t e s E n m a , 
ie esquina o?Maza de A r m a s , u n l o c a l 
bertas m e t r o s c u a d r a d o s , o c h o 
^ a c é ' n \ ca l l e s , p a r a i n d u s t r i a o 
^"eres ri b l é n P r o p i o p a r a g a r a g e y 
ríran far . i i -1mecí in ica de a u t o m ó v i l e s c o n 
ta las m i 1 - de e n t r a d a y s a l i d a p a -
^ t r i c o s y c a m i o n e s . P u n t o m u y 
29 Jn . 
^ ro l o ^ í V ^ ' E N DESAGITE, NUME-
^ W i o s ad0 de l N u e v o F r o n t ó n , doa 
!1!a. s a i o í , 6 1 - 0 3 Visos, s i n e s t r e n a r , con 
^ o a cIp l ' c u a t r o h a b i t a c i o n e s c o n l a -
. te»-ca lnr^eua Cor r i en t e . c u a r t o de b a ñ o 
^loí•. ron?. /011 i n s t a l a c i ó n p a r a c a l é n -
d e l o s n r ^ ' c°ci,na de ga8 ycuart0 y 
de , c r i a d o s , p r o p i o s p a r a p e r 
t 0- La i 1 • A l l u i l e r 150 pesos c a d a 
«n i - , * , 6 " el segundo p i so . I n -
Sano3, M n i í M u e b l e r í a S a n t a c r u z y H e r -
er.0 A-io^f: 61 n ü m o r o 247. T e l é f o n o n ú -
T O c j r 1 j n . 
4Ll0cal a ^ t ^ t ? I E D I C O S : SE O F R E C E 
fc 4°- § a r a c o n s u l t a de m é -
4 4 ° ^ t S r d t M l g U e 1 ' 23' de 3 
— 28 ín 
ore < 
J .̂ una f r ^ ^ ü a 
k. la m e j o ^ ^ c a y c ó m o d a " c a s a " s i t ú a l a 
SE A L Q U I L A N V A R I A S C A S A S E N E A c a l l e H a b a n a y C u a r t e l e s , de a l t o s 
y bajos , acabadas de c o n s t r u i r , p a r t e 
de e las se c o m p o n e n de sa la , comedor , 
t r e s a m p l i o s c V a r t o s , b a ñ o \ aomple to , 
coc ina , c u a r t o de de c r i a d o y s e r v i c i o s 
d e l m i s m o . E l r e s t o se c o m p o n e i v de sa-
sa la , c o m e d o r , dos a m p l i o s c u a r t o s , iba-
ñ o c o m p l e t o , / c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o . 
I n f o r m a n en l a s m i s m a s , 
24967/ 26 Jn, 
Q E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E R B 
O c b a de l a ca sa San L á z a r o , 231, es-
q u i n a a M a z ó n . Sala, r e c i b i d o r , comedor , 
t r e s cua r to s y uno) de c r i a d o s , dos ba -
ñ o s y coc ina . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 
A-6S16. M a l e c ó n , 6. L a l l a v e en l a bode-
g a de e n f r e n t e . 
2494G 27 Jn. 
r i G U R A S , 26 , H I T A P L A K / T A B A -
J L j j a , p r e p a r a d a p a r a a l m a c é n de . t a b a -
cos , p r o p i a p a r a a l m a c é n de m u e b l e s 
o casa de p r é s t a m o s , c o n b u e n z a g u á n 
y e n t r a d a p a r a c a m i ó n y l o c a l p a r a es 
c r l t o r l o . I n f o r m a n e n l a m i s m a y en 
I n d u s t r i a 8. 
24840 ? 6 _ J ^ l _ _ 
SE A R K I E N D A N S O S P I S O S C O K . '¿3 • h a b i t a c i o n e s , p r o p i o p a r a p o s a d a , 
en F i g u r a s , 26 a u n a c u a d r a de M o n -
te y c e r c a d e l N u e v o F r o n t ó n . I n f o r m a n 
en l a m i s m a y en I n d u s t r i a , 8, g a r a g e . 
24840 • 26 j n . 
Q E T O M A E N A L Q U I L E R , U N A N A V E 
O a i s l a d a , e n l a s a fue ras , a p r e c i o mo-
d e r a d o ; p a r a d e p o s i t a r c a j a s de gaso-
l i n a . C. G, A u t r a n , L a m p a r i l l a , 70, a l -
t o s , p r i m e r p i s o . De cua t ro - a c inco de 
l a t a r d e . 
24079 29 Jn 
T > U S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O T 
JL> d i n e r o . E l B u r e a u de Casas V a c í a s , 
L o n j a de l C o m e r c i o , 434, l e t r a A , se las 
f a c i l i t a como desee. L o p o n e a l h a b l a 
c o n e l d u e ñ o . I n f o r m e s g r a t i s , de 9 a 12, 
y de 2 a 6. T e l é f o n o A-6560. 
24721 ' 1 31 
En casa acabada de fabricar, O'rei-
Ily, número 39, se alquila un her-
moso piso con siete amplias habi-
taciones construidas con todos los 
adelantos. Informan, en El Almen-
dares. Obispo, 54. 
C5370 I n d . 10 Jn 
R E I N A , 2 8 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s , c o m p u e s t o s d e 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
d o b l e s e r v i c i o y t r e s m á s e n l a a z o -
t e a , c o n s u s e r v i c i o . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o F - 2 1 3 4 . 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s , c S a s a l a , c o m e -
d o r , c u a t r o c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o , e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n : T e l -
l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
C A R L O S I I I , ~ Ñ U M E R O 1 6 - B 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s , p a r a l o . d e 
J u l i o , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s , d o b l e s e r v i c i o . I n f o r m a n , T e l é f o -
n o F - 2 1 3 4 . 
SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A n u e v a casa, 19, n ú r m e r o 241, V e d a d o , 
c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r , se i s cuar-
t o s y d e m á s s e r v i c i o s , $160. P u e d e v e r -
se. P r e g u n t e n p o r B e r n a b é . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M - 5 2 7 1 . 
25129 26 j n 
V e d a d . S e a l q u i l a e n v e n t a j o s a s c o n -
d i c i o n e s l a p l a n t a b a j a d e l a c a s a c a -
l l e C , n ú m e r o 1 0 , c o m p u e s t a d e s a l a , 
a n t e s a l a , s e i s c u a r t o s , d o s b a ñ o s , t r e s 
c u a r t o s d e c r i a d o s c o n s u b a ñ o y g a -
r a g e c o n c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . I n -
f o r m a n e n O ' R e i l l y , 1 0 2 f s e ñ o r L ó p e z 
O ñ a . T e l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
J M 9 9 3 2 j l . _ 
V e d a d o - S e a l q u i l a b a r a t o l a p l a n t a 
a l t a d e l a c a s a c a l l e C , n ú m e r o 1 0 , 
c o n s a l a , c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a , e t c . 
I n f o r m a n e n O ' R e i l l y , 1 0 2 , s e ñ o r L ó -
p e z O ñ a . T e l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
24993 2 j i . 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E A L -c a l d e O ' P a r r i l , e s q u i n a a L u i s E s t é -
vez, a u n a c u a d r a de E s t r a d a P a l m a , con 
sa la , comedor , a m p l i o h ^ l l de c o l u m n a s , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , p o r t a l e s , t e r r a z a g a r a g e y c u a r t o I 
de s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e . S i t u a d o a j 
a b r i s a y r o d e a d o de j a r d i n e s y p a - ' 
t i o s . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o M - 2 t í 2 3 . 
25342 28 j n 
SE A L Q U I L A E N L A L O M A D E L M A -ZO, e c o n ó m i c o , c o n m u e b l e s o s i n e los , 
m a g n í f i c a casa c o n sala, comedor , c i nco 
h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s , c o n t o d o l o 
n e c e s a r i o , t r e s p a t i o s y m u y f resca , a 
m e d i a c u a d r a d e l p a r a d o . O ' F a r r i l , 5, V í -
b o r a . 
25358 30 Jn. 
Q E A L Q U I L A O S E V E N D E U N L U J o T 
O so c h a l e t , en S a n M a r i a n o , e n t r e 
Saco y L u z C a b a l l e r o , c o n t o d a s l a s co -
m o d i d a d e s y c o n f o r t p a r a f a m i l i a a c o -
m o d a d a . I n f o r m a n , en C o n c e j a l V e i g a , 
27, v i l l a E l e n a . 
25210 " 2 j l 
PA R A A L M A C E N . C E D O P A R T E O „ t o d o e l l o c a l , a m p l i o y v e n t i l a d o , en I 
p u n t o i n m e j o r a b l e . T u l i p á n , 42. E s q u i n a 
A y e s t e r á n , I n f o r m a r a n a l l í , 
24487 26 Jn I 
AV I S O : P O R E M B A R C A R S E SE C E -de u n a c a s i t a que r e n t a 30 pesos. 
C o n s t a de sala , s a l e t a , dos h a b i t a c i o n e s , 
coc ina , p a t i o , i n s t a l a c i ó n de l u z e l é c -
t r i c a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , a l que c o m -
p r e los mueb le s . C o n s e j e r o A r a n g o , l e -
t r a C, C e r r o . 
24604 26 Jn. 
P B O O B E S O , 22 , A M E D I A C U A -
J _ i d r a d e l P a r q u e , se a l q u i l a n h e r m o -
, sas h a b i t a c i o n e s , a m u e b l a d a s , a l t a s y 
bajas , p a r a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . Se 
I p r e f i e r e n h o m b r e s s o l o s . Casa n u e v a , 
i 25430 29 j n 
! C E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N A 
O a c c e s o r i a . T i e n e s u s e r v i c i o i n d e p e n -
d i e n t e . Se l e da su l l a v í n p o r $10 m e n -
sua les , 2 en f o n d o . San. C a r l o s y M a l o j a , 
A c c e s o r i a 10, 
. 25432 29 Jn 
SE A L Q U I L A P A R A H O T E L , V E D A D O , 17, c a s i e s q u i n a a B , con 18 h a b i t a -
c iones , a g y a c o r r i e n t e en t o d o s e l los . 
T r e s < ; u á r t o ó de b a ñ o y d e m á s c o m o d i -
dades. 
24975 27 Jn, 
Í J E A L Q U I L A . J U A N B . Z A Y A S , E S -
O q u i n a a M i l a g r o s , 8, V í b o r a . P o r t a l , 
sa la , c o m e d o r , c r i a d o s , j a r d í n , g a r a j e . 
A l t o s , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s . B a -
ñ o l u j o s o , c o n a p a r a t o s . I n f o r m e s y l l a -
v e s : A - 3 8 3 7 . C e r r o , 503. 
25221 28 Jn 
IJ^N L A L O M A D E L M A Z O , C A L L E .J R e v o l u c i ó n , e s q u i n a a P a t r o c i n i o , se 
a l q u i l a c h a l e t de t r e s p l a n t a s , p r ó x i m o 
a d e s a l q u i l a r s e . C o n s t a de sa la , r e c i b i -
d o r , b i b l i o t e c a , c o m e d o r , 8 h a b i t a c i o -
nes, g a r a j e , c u a r t o s de c r i a d o s y c h a u f -
í e u r , 5 b a ñ o s , c a b a l l e r i z a s y p i c a d e r o . 
S u m a m e n t e v e n t i l a d a y c o n v i s t a m a g -
n i f i c a . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o 1-2651. C a l z a d a de J e -
s ú s d e l M o n t e , 586. 
25253 4 j i 
Q E A L Q U I L A E N T U L I P A N U N A f re j f 
O ca y c ó m o d a casa, p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a n u m e r o s a . D i r i g i r s e a l i , 11., 
A p a r t a d o 769, H a b a n a . 
24137 26 Jn 
GÜANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
T A A M I L I A , H O N O R A B L E , A L Q U I L A 
JC d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l a c a l l e , 
y u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a m a t r i m o -
n i o o c a b a l l e r o , m a g n í f i c o b a ñ o , c a s a 
m u y c l a r a y v e n t i l a d a . San R a f a e l , 104, 
a l t o s . T e l é f o n o M - 3 7 1 2 , 
25438 ' 29 Jn 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S " P Á ^ r a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s y u n a sa la , p r o p i a p a r a o f i c i n a s 
o c o r r e d o r e s , en los . a l t o s , de l a c a s a 
M o n t e , 118, 
25443 29 j n 
E A L Q U I L A L A B O N I T A P H E R M O S A 
casa E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 83, c o m -
VEDADO 
VE D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A -j o s de l a m o d e r n a casa c a l l e Paseo, 
272, e n t r e 27 y 29, l u g a r m á s a l t o y 
f r e s c o d e l V e d a d o . C i n c o d o r m i t o r i o s 
y dos b a ñ o s . C o m o d i d a d e s m o d e r n a s . D o -
b le l í n e a de t r a n v í a s p o r e l f r e n t e . E a 
l l a v e e i n f o r m e s : su d u e ñ o en l o s a l -
tos . T e l é f o n o F -114&, 
25394 28 Jn 
SE A L Q U I L A U N E N T R E S U E L O , P R O -p i o p a r a u n a f a m i l i a , con t r e s de-
p a r t a m e n t o s , en C o n c o r d i a , 97. I n f o r 
m a n en l a m i s m a , 
24764 27 j n 
EN L O S C U A T R O C A M I N O S . SE A L -q u i l a e l a l t o de M o n t e , 321, sala , 
s a l e t a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n , 
en el 'bajo. 
24514 j l l i B 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E l a casa Cuba , 19, p a r a o f i c i n a . P r e -
cio 85 pesos. I n f o r m a n : Cuba , 29. 
24S02 27 Jn i 
VE N D O U N L A R G O C O N T R A T O D E u n a ca sa c é n t r i c a , c o n diez y seis 
h a b i t a c i o n e s , ca s i t o d a ocupada , p o r es-
t a r e n f e r m a y n o p o d e r a t e n d e r l a . No 
t r a t o on c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en e l t e -
l é f o n o A-1679. 
24100 27 Jn. 
VE D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A de dos p l a n t a s , en l a c a l l e J, n ú -
m e r o 197, e n t r e 19 y 21 , en 225 pesos . 
E n l o s b a j o s t i e n e s a l a , s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s c o n t o d o s s u s s e r v i c i o s . E n l o s 
a l t o s , c u a t r o c u a r t o s y b a ñ o . — G a r a j e 
p a r a d o s m á q u i n a s m á s . I n f o r m e s : T e r -
cera , 280. T e l é f o n o F - 6 2 6 6 . 
25417 30 j n 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A casa C a l z a d a , e s q u i n a a H . T i e n e 
g a r a j e p a r a dos m á - q u i n a s . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o M-90S8. S o l , 28. 
25429 2 J l 
Q E A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A C A -
O l i e A , e n t r e 13 y ̂ _15, V e d a d o , c o n 
sala , S^-pacioso h a l l , ' c o m e d o r , cocina , 
r e p o s t e r í a , despensa y dos h a b i t a c i o n e s 
c o n s e r v i c i o s / p a r a c r i a d o s , en l a p l a n t a 
ba ja , y c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s y b a ñ o s 
en los a l t o s . T i e n e garage . I n f o r m a n en 
T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 71, ba jos . T e l é f o n p 
A-4395. 
25004 ._• - 29 Jn. 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e B a ñ o s , e s q u i - ! 
q u i n a a 1 9 , c o n s a l a , a n t e s a l a , c o m e -
d o r , se is h e r m o s o s c u a r t o s , d o s b a - , 
ñ o s c o m p l e t o s , t r e s c u a r t o s d e c r i a - ! 
d o s c o n d o s b a ñ o s , c o c i n a d e g a s , c a - j 
p a z p a r a d o s f a m i l i a s . I n f o r m e s , e n i 
l a m i s m a . 
24930 5 J l . 
S 
p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , sa la , a n t e s a l a , 
g a l e r í a , c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s o o n 
b a ñ o c o m p l e t o , c o m e d o r a l f o n d o , dos 
h a b i t a c i n e s a l t a s e n su b a ñ o y dos c u a r -
t o s de c r i a d o c o n su s é r v i c i o . L a l l a v e 
a l l ado , en e l 85; y p a r a i n f o r m e s , en 
M i l a g r o s , n ú m e r o 49, c a s i e s q u i n a a B u e -
n a v e n t u r a . T e l é f o n o 1-2476, 
ggl37 27 Jn,__ 
^ T ^ I B O R A : C O M O D A P E R E S C A C A S A 
* de u i o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , sa la , s a l e -
ta , c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a de c o m e r a l 
f o n d o y d e m á s s e r v i c i o s , t r e s c u a d r a s 
d e l p a r a d e r o . J e s ú s d e l M o n t e , 644, e n -
t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s , l l a v e en l a 
b o d e g a ; d u e ñ o : ' T e n i e n t e T e y , 8, a l t o s . 
T e l é f o n o A-2S10, 
25153 28_ Jn, 
EN E L M E J O R P U N T O D E L A V I B O -ra , uz, 20, se a l q u i l a n l o s espaciosos 
ba jos , c o m p u e s t o s de g r a n p o r t a l , sa la , 
s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , dob l e s e r v i -
c io , comedor , g r a n p a t i o y c u a r t o p a r a 
c r i a d a s , en m ó d i c o p r e c i o . L a l l a v e en 
l o s a l t o s . I n f o r m a n en Cuba , 21, a l m a c é n 
de V í v e r e s . 
2518G 26 Jn, 
EN G Ü A N A B A C O A , S E A L Q U I L A h e r m o s a c a s a - q u i n t a , en l a c a l l e de 
C a l i x t o G a r c í a , 65, c o n sa la , s a l e t a , se is 
g r a n d e s c u a r t o s , c u a r t o s de c r i a d o s , 
s e r v i c i o s c o m p l e t o s , p a t i o . J a r d í n y u n 
s e p a r a d o de l a c a s a p o r r e j a s . Se p r e s -
t a p a r a dos f a m i l i a s y es m u y c é n t r i c a , 
h e r m o s í s i m o s o l a r c o n á r b o l e s f r u t a l e s 
e l t r a n v í a p a s a p o r l a e s q u i n a . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o F - 5 0 6 2 , 
25434 30 J l . 
MARÍANAo'CEIBaT" 
COLUMBIA Y P0G0L0TT1 
RE P A R T O N O G U E I R A , M A R I A N A O , se a l q u i l a u n a g r a n c a s a q u e h a c e 
e s a u i n a , c o n t e r r e n o p a r a j a r d í n y 4 
c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , c u a r t o b a ñ o y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e n t r e l a s d o s l í n e a s , 
G a l i a n o y l a T e r m i n a l . I n f o r m e s , 1-1014. 
F e l i p e N o g u e i r a . 
25378 30 Jn 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O C H A L E T en l o m á s p i n t o r e s c o de B u e n a V i s t a , 
j a r d í n t o d o a l r e d e d o r y c p n p o r t a l , za-
g u á n , sala, s a l e t a de t o d o e l f r e n t e , g r a n 
comedor , c u a r t o de b a ñ o l u j o s o , dos ser -
v i c i o s p a r a celados, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
a m p l i o ga rage . S i t u a d o en l a ca l l e 6a., 
A v e n i d a , e s q u i n a a P r i m e r a . I n f o r m a n 
en l a Casa B l a n c a , San R a f a e l y M a r q u é s 
G o n z á l e z , L o c e r í a . 
21081 29 Jn 
VE D A D O . S E A L Q U I L A L A N U E V A y . f r e s c a casa B a ñ o s , 63, e n t r e 21 
y 23, c o n sa l a , s a l e t a c o r r i d a , 4 cuar-% 
tos , c o n l a v a b o s , c o m e d o r , b a ñ o a l f o n -
do, a n t e - c o c i n a y c o c i n a , g a l e r í a y ser-
v i c i o s de c r i a d o s . I n f o r m a n : B a ñ o s , 30, 
e n t r e 17 y 19, T e l é f o n o F - 4 0 0 3 . 
2 4 8 5 1 - 26 j n 
J l S I T A C A S A Y A C A B A D A D E P I N -
JL> t a r , a l q u i l o en l a C a l z a d a de T a -
m a r i n d o , e s q u i n a a l a C a l z a d a de J e -
s ú s d e l M o n t e . E s T a m a r i n d o , n ú m e r o 
20. P l a n t a b a j a . T i e n e t e r r a z a . C u a t r o 
d e p a r t a m e n t o s y sus s e r v i c i o s c o r r e s -
" i i d i e n t e s . I n f o r m a n , en e l h o t e l H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 8 8 2 5 . 
25071 29 Jn 
S e a l q u i l a o se a r r i e n d a m a g n í f i c o 
c h a l e t d e e s q u i n a e n e l V e d a d o , a m u e 
b l a d o , e n t r e l a s c a l l e s 2 y 8 y 1 1 y 2 3 
M i d e 1 1 3 5 m e t r o s , c o n s t a d e d o s p l a n -
t a s , e s p l é n d i d o s j a r d i e v s , d o b l e g a r a -
j e , c o n c a s a p a r a c r i a d o s y l a v a d e -
r o s i n d e p e n d i e n t e s , f a b r i c a c i ó n y m o -
b i % r í o m o d e r n o . S e a l q u i l a s o l a m e n - j 
t e p o r seis o d o c e m e s e s a p e r s o n a p u - ¡ 
d i e n t e , g a r a n t i z a n d o c o n s e r v a c i ó n d e 
m u e b l e s y f i n c a . I n f o r m a n : A . S . e n 
l a c a l l e O ' R e i l l y , 3 7 C a s a P o t í n . 
SE A L Q U I L A O V E N D E , E N E L B E -p a i t o L a S i e r r a , c a l l e 6a., e s q u i n a a 
l a . , l i s t o p a r a ser ocupado , u n e l e g a n t e 
c h a l e t de dos p l a n t a s d p m p l e t a m e n t e 
a m u e b l a d o y r o d e a d o de h e r m o s o s Jar-
d ines . L a l l a v e en c a l l e 5a, e s q u i n a a 10, 
l l e p a r t o A l m e n d a r e s , T e l é f o n o A-9591 . 
_ 23449 30 j n 
SE A L Q U I L A , E N M A R I A N A O , A u n a c u a d r a de l o s t r a n v í a s , l u j o s a 
casa c o n o c h o m i l m e t r o s de t e r r e n o , 
8 c u a r t o s d o r m i t o r i o s , sa l a , c o m e d o r , 
c e n a d o r , b i b l i o t e c a , s a l ó n de b i l l a r , c o -
c i n a , b a ñ o a t o d o l u j o , t e l é f o n o , 8 c u a r -
t o s de c r i a d o . P r e c i o , $300. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M - 2 4 1 4 . 
24923 26 Jn 
SE A L Q U I L a T v I L L A S A N J O S E , C O N j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , se i s h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s , h a l l , d o b l e s e r v i c i o , 
p a t i o y t r a s p a t i o , c o n á r b o l e s f r u t a l e s , 
g a r a j e ; c a l l e 12, e n t r e 11 y 13. R e p a r -
t o A l m e n d a r e s , a u n a c u a d r a de d o s l í -
neas de t r a n v í a . T e l é f o n o 1-7392, p a r a 
i n f o r m e s . 
25111 28 Jn 
24939 7 J n . 
DI E Z Y N U E V E , E N T R E C A T O R C E Y D'ioz y Seis, n ú m e r o 511 : sa la , sa le -
ta de c o m e r , seis h a b i t a c i o n e s , e tc . ^ a i 
l l a v e en el 509. E l d u e ñ o en e l c h a l e t de i 
12 y 15. T i e n e d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . . 
Es en e l Vedado . 
24062 27 j n \ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 13, n ú m e r o 79, e s q u i n a a 10, c o n 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , c u a r t o 
c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o y g a r a j e . L l a v e 
e i n f o r m e s : 13, n ú m e r o 30, e n t r e 10-y 12. 
26459 28 j n 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
O ca sa S a n R a f a e l , 1 5 2 - M , c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a , p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a 
de g u s t o , b a ñ o i n t e r c a l a d o , a g u a a b u n -
d n t e , p u e d e v e r s e desde l a s 9 de l a 
m a ñ a n a , a l a s 4 de l a t a r d e ; t o d o s l o s 
d í a s . I n f o r m e s , en l a m i s m a . 
C5656 10d.-24 
pt t, ~— . .. 
16 se a l a S ^ 1 1 0 D E NOVIEM-
i f r e s ™ con mue'bl 
1 A '^or o u í ñ L c ^ 0 í \ a - casa s i t u a d a 
2^-0216. c ^ r a d e l M a l e c ó n . T e l é f o -
S E A L Q U I L A 
U n h e r m o s o y l i n d o p i s o a l t o , c o m - ' 
p l e t a m , e n t e i n d e p e n d i e n t e , n u e v o , S a n j 
M i g u e l , 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l - j 
t a d , c o m p u e s t o d e s a l a , c o n d o s h u e - ¡ 
e o s a l a c a l l e , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , | 
b a ñ o d e l u j o c o m p l e t o , i n t e r c a l a d o , 
s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a , g a s , c o n t o r -
n o a l c o m e d o r , a g u a f r í a y c a l i e n t e , ' 
I d o s b u e n o s c u a r t o s c r i a d o s , s e r v i c i o s 
' p a r a l o s m i s m o s , t o d a d e c i e l o r a s o , 
i n s t a l a c i ó n e l é é c t r í c a i n t e r i o r t i m b r e s , 
l a l l a v e e n e l p i s o a l t o d e l a i z q u i e r -
d a . D u e ñ o , P r a d o , 7 7 - A a l t o s . T e l é -
f o n o A - 9 5 9 8 . A l q u i l e r 2 1 5 p e s o s . 
25039 27 J n . 
26 J n 
SE A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A T . -t o s y ba jos , r e c i é n c o n s t r u i d o s , de la 
casa c a l l e de C r e s p o , n ú m e r o 54, c o m 
p u e s t o s de s a l a , sa le ta , c i n c o c u a r t o s , 
t o l l e t c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y a g u a ca 
l í e n t e , c o c i n a y s e r v i c i o s de c r i a d o s . I n 
f o r m a n en l a m i s m a , de 8 a 11 y da 1 
ti b . 
24336 % Jn. t 
S e a l q u i l a , p o r d o s m e s e s , a f a m i l i a 
s i n n i ñ o s p e q u e ñ o s , u n a c a s a c o m p l e -
t a m e n t e a m u e b l a d a , e n l a p a r t e m á s 
a l t a d e l V e d a d o , a c e r a d e l a s o i r j b r a , 
c o n d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s p o r e l 
f r e n t e , t e l é f o n o , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o c o n c a l e n t a d o r d e g a s , c o -
c i n a d e g a s , g a r a g e y s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s . $ 3 0 0 . 0 0 m e n s u a l e s y f i a d o r . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 5 4 9 3 . 
25392 28 j n 
VEDADO: CON MUEBLES 
P o r u n a - t e m p o r a d a de t r e s , c u a t r o o 
cinco meses, a p a r t i r de Ju l io , se a l -
q u i l a c o n t o d o l o necesa r io , l a espac iosa 
y h e r m o s a casa c a l l e D , n ú m e r o ' 14, a 
c u a d r a y m e d i a de l o s b a ñ o s de l a p l a -
ya , c o n se i s c u a r t o s , s a l ó n de comer , 
coc ina de gas, b a ñ o m o d e r n o c o m p l e t o , 
t r a s p a t i o que da a o t r a c a l l e , e tc . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a m i s m a i 
p r e g u n t a r p o r e l t e l é f o n o F-1000. 
25324 29 Jn. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 29, E N -t r e B y C, un p i s o a l t o , a l a b r i s a , 
compues to de sa la , c o m e d o r , c u a t r o cua r -
tos , c u a r t o de c r i a d o y d o b l e s s e r v i -
c ios . P r e c i o : $120. en l a m i s m a puede 
verse . P a r a m á s i n f o r m e s : A . G. T u ñ ó n . 
T c l ó f o n o A-2S56. 
24729 2 9 _ j n 
Q É A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
O a l t o s , a cabados de c o n s t r u i r , c a l l e 8, 
n ú m e r o 194, e n t r e 19 y 21, compues tos 
de sala , r e p o s t e r í a , c o m e d o r , t e r r a z a , 5 
c u a r t o s , m a g n í f i c o s s e r v i c i o s , c u a r t o de 
c r i ado y s e r v i c i o p a r a e l m i s m o . P r e - \ 
c i ó , $175. i n f o r m a e l s e ñ o r G a l b i s , en 
A g u i a r , 74, a l t o s . D e 4 a 6. t o d o s l o s 
d í a s . 
24159 27 Jn 
EN E I N E A , c8, A L T O S , SE A L Q U I L A vun. e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o c o n b u l - ! 
c ó n a la ca l l e , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d o , j 
T a m b i é n f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , c o n l a - | 
vahos de agua c o r r i e n t e , e s p l é n d i d a m e n -
t e a m u e b l a d a s . B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . 
A t r e s c u a d r a s de l o s ' b a ñ o s de m a r . E x -
c e l e n t e c o m i d a a l a a m e r i e a n a y s e r v i c i o 
de p r i m e r a . T a m b i é n so a l q u i l a s i n co-
m i d a s . P r e c i o s de v e r a n o . 
23860 29 j n 
A C A S A D A D E F A B R I C A R S E A L -
XX. q u i l a u n a c a s a en l o m á s a l t o de l a 
V í b o r a , c e r c a d e l p a r a d e r o , c o n j a r d í n , 
p o r t a l , sa la , s a l e t a , 5 c u a r t o s g r a n d e s , 
2 a l t o s , y 2 p h r a c r i a d o s , h a l l , m a g n í f i -
co b a ñ o , s e r v i c i o ; o t r o p a r a c r i a d o s , y 
d e m á s c o m o d i d a d e s , c o n t e r r a z a , m i r a -
d o r en l o a l t o d e l g a r a j e y a l g u n a a r b o - l 
l e d a . I n f o r m a n , ~ en l a m i s m a , c a l l e L a w - I 
t o n . e n t r e V i s t a A l e g r e y A c o s t a , 
25038 1 j l 
C E A L Q U I L A L A P R E C I O S A Y E L E -
O g a n t e casa, a m u e b l a d a , c o n ' b a ñ o s es-
p l é n d i ñ o s , p i n t u r a s a l ó l e o , c o r t i n a s y 
t o d o l o que e n c i e r a e l b u e n g u s t o , l a -
deada de j a r d i n e s , c o n g a r a g e y s e r v i -
c ios c o m p l e t o s , p a r a s e r v i d u m b r e . Se a l -
q u i l a t o d a l a casa o u n so lo p i so , a es-
coger I n f o r m a n en San M a r i a n o y San 
A n t o n i o , a l t o s de V i l l a G u i l l e r m i n a , V l b o 
r a . 
Z24985 2SL_ín-_ 
Q E A L Q U I L A E N .t150, E A H E R M O S A 
¡O casa, en lo m á s a ] t o de l a L o m a d e l 
M a z o , c o n v i s t a e s p l e n d i d a p a r a l a H a -
bana, d e l i c i o s a p a r a e l v e r a n o p o r se r 
rniiy f resca. T i e n e seis h a b i t a c i o n e s , es-
p l é n d i d o b a ñ o , g r a n c o m e d o r , sa la , t e -
r r a z a , c u a r t o de c r i a d o c o n 3 i s e r v i o i o , 
g a r a j e con c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r , c o n 
su s e r v i c i o y b o n i t o p a r q u e i n g l é s a l r e -
d e d o r de l a casa. C a l l e de L u z C a b a l l e -
ro , cha l e t V i s t a H e r m o s a . I n f o r m a n y 
p o r e l T e l é f o n o 1-2841, 
" O R O P I A P A R A C U A L Q U I E R C L A S E 
JL de e s t a b l e c i m i e n t o se a l q u i l a l a 
g r a n casa c a s e r í o d e l L u y a n ó , 19, es-
q u i n a a l a C a l z a d a de G u a n a b a c o a . T i e -
ne h o r n o p a r a p a n a d e r í a y g r n c o c i n a 
p a a r f o n d a . I n f o r m e s B e l a s c o a í n y L e a l -
t a d , b o t i c a . 
24908 27 j n 
Q E A L Q U I L A S A N P R A N C I S C O V I -
O l i a E m m a , e n t r e A r m a s y P o r v e n i r , 
V í b o r a . H e r m o s o c h a l e t c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s m o d e r n a s : p o r t a l , s a l a , r e -
c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o 
c o n a g u a c a l i e n t e , c o m e d o r a l f o n d o , c o -
c i n a y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d o b l e se r -
v i c i o , t r e s p a t i o s , l a v a b o s en l a s h a b i t a -
c ine s . L a l l a v e e n l a b o d e g a de S a n 
F r a n c i s c o y P o r v e n i r . D u e ñ o , J e s ú s M a -
r í a , 9 3, H a b a n a , 
24921 26 j n 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O B u e n R e t i r o , A v e n i d a de C o l u m b i a , e squ ina 
a S t e i n h a r t , u n h e r m o s o c h a l e t c o n diez 
h a b i t a c i o n e s , t r e s I b a ñ o s , g a r g e y de -
m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n f r e n t e , 
en e l n ú m e r o 25. I n f o r m a n e n C a m p a -
n a r i o , 123, ba jos . 
2498 2 J l . 
SE A L Q U I L A P R E C I O S O Y N U E V O c h a l e t , acabado de f a b r i c a r . N a d i e l o h a 
h a b i t a d o a u n . E s p l é n d i d a m e n t e s i t u a d o i 
c a l l e Sie te , e s q u i n a a Diez , r e p a r t o A l -
mendares , a c u a t r o m i n u t o s e n t r a n v í a 
de l V e d a d o , a q u i n c e m i n u t o s en a u t o -
m ó v i l d e l P a r q u e C e n t r a l , s ó l o a u n o s 
m i n u t o s de O r i e n t a l P a r k o l a p l a y a de 
M a r l a n a o . P l a n t a b a j a : p o r t a l a l f r e n -
te, t e r r a z a d e s c u b i e r t a a l cos t ado , h a l l , 
b i b l i o t e c a , sa la , ] i v i n g r o o m , t o i l e t , c o -
m e d o r , c o c i n a , despensa , c u a r t o y s e r v i -
cio de c r i a d o , g a r a g e y c u a r t o p a r a e l 
c h a u f f e u r . P l a n t a í i l t a : t e r r a z a descu-
b i e r t a a l . f r e n t e , c u a t r o c u a r t o s d o r m i -
t o r i o s y uno de desahogo, b a ñ o y c l o -
set. I n s t a l a c i ó n c o m p l e t a de e l e c t r i c i d a d 
y de a g u a y u n a s u p e r f i c i e de 1.477 v a -
ras , m u y p r o p i a p a r a u n b o n i t o j a r d í n . 
P r e c i o 200 pesos mensua les . I n f o r m a p r e -
c i s a m e n t e su d u e ñ o , J o s é P. B a r r a q u é . 
D i r e c c i o n e s : en l a H a b a n a , O f i c i o s , 48, 
T e l é f o n o A-7180. E n A l m e n d a r e s , S ie te 
e s q u i n a a C u a t r o . 
S4302 2 6 j n . 
VARIOS 
SE A R R I E N D A U N A C A N T E R A D E p i e d r a s y a r e n a s , en. l a f i n c a M a -
r í a L u i s a , e n t r e l o s k i l ó m e t r o s 8 y 9 
de l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a a G ü i n e s ; 
n u n c a h a s i d o e x p l o t a d a . I n f o r m a : A r -
t u r o R o s a , San R a f a e l , - 2 7 3 , e s q u i n a a 
B a s a r r a t e . C h a l e t A r t u r o . , 
25203 2 J l 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 2 1 , e n t r e E y F , n ú m e r o 242, V e d a d o , 
c o n sa la , s a l e t a , r e c i b i d o r , se is c u a r -
tos , c o c i n a , s e r v i c i o de c r i a d o s , c u a r t o 
de b a ñ o , y d e m á s s e r v i c i o . E s t á n a l q u i -
l a d o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
25281 30 j n 
A S A S . D E P A R T A M E N T O D E D O S 
c u a r t o s , u n i d o s , c o n s u b a ñ o , e n t r a -
da i n d e p e n d i e n t e , c o n o s i n m u e b l e s y 
t o d a a s i s t e n c i a , e n e l m e j o r p u n t o d e l 
V e d a d o , en f a m i l i a a m e r i c a n a , casa m u y 
f r e s c a , s e r v i c i o de l u z y c r i a d o s . 7, es-
q u i n a a 15. T e l é f o n o F - 5 2 7 0 . C o n t r a -
to . 
25264 . 1 J l 
P a r q u e d e M e d H a . C a l l e C , e s q u i n a 
a 2 5 , c h a l e t - » o c o n c o m o d i d a d e s 
p a r a n u m e r o s a f a m i l i a y g a r a g e , p i r a 
t r e s m á q u i n a s , se c J q u i l a o se v e n d e . 
I n f o r m a n a l . i d o - S e ñ o r p e q u e ñ o . T e -
l é f o n o F - 1 2 ; Í 4 . 
24382 . 26 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N E L R E -p a r t o M ó n t e j o , p r o p i a p a r a u n a f a -
m i l i a . T i e n e t r e s cuavjtos, sa l a , c o m e d o r 
y u n p a t i o g r a n d e con luz e l é c t r i c a . C a -
l l e C o r t é s * i n f o r m a n e n f r e n t e . 
25007 30 Jn. 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a m o d e r n a 
c a s a c a l l e K , e n t r e 9 y 1 1 , c o n se is 
c u a r t o s , s a l a s a l e t a , c o m e d o r , h a l l , d o s 
b a ñ o s , c o c i n a y d o s c u a r t o s de c r i a d o s 
c o n s u b a ñ o y g a r a j e . I n f o r m a n a l l a . 
T e l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
A l q u i l o e n e l R e p a r t o L a E s p e r a n z a , 
e n 3 5 p e s o s , u n a c a s a a u n a c u a d r a 
d e l a C a l a z d a , q u e t i e n e s a l a , t r e s 
c u a r t o s y c o m e d o r , c o n c i e l o r a s o , p o r -
t a l y m i l m e t r o s d e t e r r e n o c e r c a d o . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a M o n t e , 
y A n t ó n R e c i o , c a f é . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , E N l u g a r c é n t r i c o , a c a b a l l e r o so lo , c a m -
b i á n d o s e r e f e r e n c i a s . H a b a n a , é l , a l t o s . 
25457 28 j n 
PA R A H O M B R E S D E M O R A L I D A D , se a l q u i l a n f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s , a l t a s , c o n o s i n m u e b l e s , h a y 
a g u a a b u n d a n t e y m u c h a l i m p i e z a . E m -
p e d r a d o , 3 1 , s e g u n d o p i s o , a l t o , i n f o r m a 
e l d u e ñ o . 
25458 29 j n 
E n P r e s i d e n t e Z a y a s 7 2 a l t o s e n t r e 
V i l l e g a s y A g u a c a t e ( a n t e s O ' R e i l l y ) 
h a y d e p a r t a m e n t o s d e s d e 1 5 , 1 8 y 2 0 
p e s o s s i n m u e b l e s , y d e 2 5 , 3 0 , 3 5 y 
4 0 p e s o s c o n m u e b l e s . J a r d í n b r i s a 
y s e r v i d o s » T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
25449 3 J l 
HOTEL GLORIA CUBANA 
M o n s e r r a t e , 2, a l t o s . T e l é f o n o A-34b» 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
L u g a r m á s c é n t r i c o y f resco de l a H a -
bana , en l a p r i m e r a c u a d r a d e l P a r q u e 
C e n t r a l ; a l f o n d o d e l H o t e l P l aza . T R A N -
V I A E N L A P U E R T A . 
Se o f r e c e n m a g n í f i c a s H a b i t a c i o n e s y 
D e p a r t a m e n t o s a l a s f a m i l i a s y p e r s o -
nas de e s t r i c t a m o r a l i d a d , c o n b a l c ó n 
a l a ca l l e . > 
Se ten ta h a b i t a c i o n e s con l a v a b o de 
a g u a c o r r i e n t e . 
B a ñ o s y D u c h a s de a g u a f r í a y c a -
l i e n t e . 
P R E C I O S M O D I C O S , con desavuno , ca-
ma y c o m i d a a l a C u b a n a y E s p a ñ o l a . 
Propietario: 
NORBERTO I R I S A R E N 
21497 a l t 30 Jn 
SA N M I G U E L Y C A M P A N A R I O , A L T O S de l c a f é , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n 
m u y v e n t i l a d a a h o m b r e s solos o m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s , c o n l u z e l é c t r i c a , y t o -
do e l s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
25184 27__jn. 
EN A M I S T A D , 80, A L T O S , SE A E Q u T -l a u n a f r e s q u í s i m a h a b i t a c i ó n , so lo 
p a r a c a b a l l e r o s de m o r a l i d a d . R e f e r e n -
cias . 
25169 29 Jn. 
HU E S P E D E S . C A S A M O D E R N A , E L E -g a n t e , f r e s q u í s i m a , dos h a b i t a c i o n e s 
a m p l i a s c o n t o d o c o n f o r t , p a r a p e r s o n a s 
s o l a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . P r e c i o s 
m ó d i c o s . A g u a c a t e , 86, a l t o s . 
25174 3 J l . 
C E A L Q U I L A N DOS G R A N D E S S A L A S 
O c o n b a l c ó n a l a cal le , .muy f rescas y 
v e n t i l a d a s , en e l b a r r i o c o m e r c i a l . A g u a -
ca t e , 69, a l t o s , p r o p i a s p a r a o f i c i n a s , 
p a r a g a b i n e t e de c o n s u l t a s m é d i c a s , d e n -
t i s t a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , en 70 
pesos, y o t r o d e p a r t a m e n t o en 35 pesos. 
H a y a g u a e n a b u n d a n c i a y so lo h a y dos 
I n q u i l i n o s , E s casa de o r d e n , 
25185 26 Jn. 
Q E A L Q U I L A U N A S A L A A M P L I A , 
(O p r o p i a p a r a o f i c i n a o c o m i s i o n i s t a , 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , a t o d a s h o r a s , 
en A g u a c a t e , 57, e l f o c o d e l c o m e r c i o , 
25059 26 j n 
CJE A L Q U I L A U N A S A L A , P R O P I A 
p a r a o f i c i n a , en L u j f , 9, I n f o r m e s , en 
l a m i s m a , 
25074 28 j n 
24970 28 j n 
ALQUILA. LOS MODERNOS ALTOS de e s q u i n a , 8a. y M i l a g r o s , o se v e n -
de l a f i n c a , de jo h i p o t e c a . L l a v e en los 
bajos . I n f o r m e s : San N i c o l á s y M i s i ó n , 
bodega , 
24797 26 J n 
SE ALQUILAN EOS MODERNOS B A -Jos de 23, n ú m e r o 330, e n t r e A y B , 
ace ra de l a s o m b r a , con ga rage , en 250 
pesos y s i n g a r a g e e n 225 pesos. I n f o r -
man en l a m i s m a . 
24658 26 Jn. 
QE alquila la casa h, numero 
138, e s q u i n a a 15, Vedado , c o n o s in 
mueb le s . L a l l a v e en 2, n ú m e r o 8, e n t r e 
0 y 11. T i e n e ga ra je . 
24479 27 j n 
SE A L Q U I L A C H A L E T E N L A VIBO-r a , c a l l e J u a n D e l g a d o , ü r e n t e a l 
P a r q u e Mendoza . I n f o r m e s : C e r r o , i"75. 
24438 • 27 j n 
VEDADO, SE ALQUILAN UNOS AL-t o s en l a a c e r a de la b r i s a , c o n 5 ha -
b i t a c i o n e s , sa la , c o m e d o r c o r r i d o , y ser-
v i c i o s a n i t a r i o . C a l l e 16, n ú m e r o 156, en -
t r e 15 y 17. I n f o r m a n en los ba jos 
24483 28 Jn 
N a v e . S e a l q u i l a u n a h e r m o s a n a v e d e ! 
2 1 m e t r o s de f r e n t e p o r 5 0 d e f o n d o , ' 
c o n a r m a z ó n d e h i e r r o s i n c o l u m n a s 
e n e l c e n t r o , y c o n u n g r a n p i s o a l t o ; 
p a r a o f i c i n a s o p a r a f a m i l i a s , e n l a j 
c a l l e d e S a n t a E m i l i a e n t r e l a s d e 
D o l o r e s y S a n I n d a l e c i o , a u n a c u a -
d r a d e l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n - j 
t e . I n f o r m a n , C i p r i a n o R o i g , e n T a m a - | 
r i n d o 3 8 , ( J e s ú s d e l M o n t e ) T e l é f o n o 
1 - 2 1 9 7 , o E n r i q u e R u b i o e n D r a g o n e s 
3 , T e l é f o n o A - 1 4 0 4 . 
243S4 30 J n . 
TEMPORADA DE SARATOGA 
A ios v i a j e r o s de Cuba se l e s p r e s e n -
t a a h o r a l a m e j o r de las o c a s i o n e s p a -
ra hospeda r se en T h e C o n g r e s s I n n ( L a 
Posada d e l C o n g r e s o ) 135, C i r c u l a r 
S t ree t , donde s e r á n a f a b l e m e n t e r e c i b i -
b i d o s y c ó m o d a m e n t e a l o j a d o s en l a s 
buenas h a b i t a c i o n e s de e s t a Casa que 
a t i e n d e c o n e s p e c i a l e s m e r o l a s e ñ o r a 
A n g e l i n a S u á r e z , l a v i u d a de P r i m o M . 
S u á r e z , de q u i e n t a n buenos r e c u e r d o s 
c o n s e r v a n sus i n n u m e r a b l e s a m i g o s que 
se h o s p e d a b a n en e l E v e r e t t H o u s e . L a 
s e ñ o r a S u á r e z o f rece a los m i s m o s y a 
sus f a m i l i a s que de s e g u r o h a n de c o n -
t i n u a r h o n r á n d o l a con su c o n f i a n z a y 
p r o t e c c i ó n , l a s m a y o r e s a t e n c i o n e s , u n 
e s m e r a d o s e r v i c i o y e l e x q u i s i t o t r a t o 
a que las t i e n e a c o s t u m b r a d a s . E s c r i b a 
hoy m i s m o p i d i e n d o h o s p e d a j e a M r s . 
A n g e l i n a S u á r e z , 135, C i r c u l a r S t r e e t , 
S a r a t o g a S p r i n g s , N . Y . 
24202 27 Jn 
AR R I E N D O D O S F I N C A S P R O P I A S p a r a f r u t o s m e n o r e s y v a q u e r í a , c e r -
•ca de l a H a b a n a . C o n a g r a d a , c a r r e t e -
r a y casa de v i v i e n d a . V e n d o bodega , e n 
$6,00. Buen- c o n t r a t o . A g u i a r , 36. T e l é -
fono A-5308. De 3 a 6. 
24707 ' 1 Jl 
MA R I E L . E N E L P I N T O R E S C O P U E -b l o de l M a r i o l , en e l m e j o r p u n t o , 
se a l q u i l a u n a casa. P a r a I n f o r m e s : Que-
mados de M a r l a n a o . c a l l e de P a n o r a m a , 
e n t r e B o q u e t e y San J a c i n t o . T e l é f o n o 
1-7460. 
24530 26 Jn 
CA M P A N A R I O , 194 , A L T O S , S E A L -q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s s o -
l o s o m a t r i m o n i o . C a s a c h i q u i t a y de e s , 
t r i c t a m o r a l i d a d . 
25087 26 j n 
SE 5 - O R A , I N G L E S A , Q U I E R E C U A S -t o , l i m p i o y f r e s c o , a m u e b l a d o . C o n 
o s i n c o m i d a de noche . B e l a s c o a í n a G-a-
l i a n o . E l m a r h a s t a S a n J o s é . M e j o r e s 
r e f e r e n c i a s : T e l é f o n o F -1185 . 
25083 26 j n 
HO T E L H A B A N A , D E C L A U D I O A r i a s . B e l a s c o a í n y V i v e s . T e l é f o -
n o A - 8 8 2 5 . H a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a -
das y d e m u c h o aseo. P r e c i o s de h o s p e -
d a j e y de c o m i d a . B a r a t í s i m o s . 
^ 25075 _ _ 8 J l 
EN L O M E J O R D E L V E D A D O , S E a l q u i l a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n , a m u e -
b l a d a , m u y f r e s c a y v e n t i l a d a , t r a n v í a 
d e l a n t e de l a casa, a c a b a l l e r o s o l o . P o r 
40 p e s o s a l mes . Se c a m b i a n r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 4 0 8 7 . 
25127 27 j n 
SE A L Q U I L A , E N R E I N A , 14 , A L T O S , h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , m u y f r e s c a s 
y v e n t i l a d a s , c o n l u z y m u e b l e s , s i se 
n e c e s i t a n . I n f o r m a , l a e n c a r g a d a , e n l o s 
a l t o s . T e l é f o n o M - 2 3 1 3 . 
_ 2 5 0 9 3 27 Jn 
Q E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
O c i ó n , h a y t e l é f o n o , l u z e l é c t r i c a y gas 
San M i g u e l , 88, Ibajos. T e l é f o n o s A-G326 
y M-2263. 
26 j n . 
SE ALQUILA UNA HABITACION g r a n de y f r e sca , con luz e l é c t r i c a , p l a n t a 
a l t a y esca le ra de m á r m o l . Casa de m u c h o 
s i l e n c i o y d e m u c h o o r d e n . P e ñ a l v e r , 68 
e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . T e l é f o n o ' 
M - 4 2 4 8 . 
,25132 26 j n . 
i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A V E I N T f c 
„ t A R \ 0 D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 d e 1 9 2 1 
A g O U X x i X 
quiieres 
Y í e n e d e í a v u e l t a 
sKBesKSsaai 
t re 21 y T e l é f o n o ^ 
240C3 . Z Z ~ ~ 
E n l a c a s a E g i d o . 1 0 . e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , s e a l q u i l a n v a -
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o s e -
p a r a d o s , p r o p i o s p a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n E l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
16533 27 my ^ 
SE ALQUILA. KW B L INTERIOR DB l a c a s a M á x i m o Gtímoa, n ú m e r o 163, 
entre Ind io y S a n Nicolfls, un D e p a r -
tamento en la p l a n t a a l ta t , con os h a -
bitac iones , comedor y serv i c io s a g i t a -
r io , con e n t r a d a Independiente y luz 
e l é c t r i c a . Y en l a p l a n t a Ibaja, u n a h a -
b i t a c i ó n . In forman , en l a m i s m a . 
23604 . 29 J n _ 
B AIiQTTIXiA PARA E l i DIA PKI-
m e r o de j u l i o u n a s a l a m u y f r e c a 
con e s p l é n d i d o b a l c ó n a l a ca l l e , a m a -
tr imonio , h o m b r e s so los o g i r o de l co -
m e r c i o . E s c a s a s e r i a . S ó l o dos i n q u i l i -
nos . Se le a l q u i l a con c o m i d a s i lo de-
sean . E s m e r a d a l i m p i e z a . O ' R e i l l y , n ú -
m e r o 90, p r i m e r piso . 
24822 28 j n . 
C ÂSA DE HUESPEDES: SE ALQUILAN J t s p l í - n d i d a s hab i tac iones p a r a ft iai l-
l i a s u hombres so los ; a l t o s y 'o:! jos . 
Neptuno, 10, entre C c n s u l a d o e I n d u s -
t r i a . B u e n o s prec ios * 
22889 13 j l . _ 
SE ALQUILA UNA HABITACION, AL-ta , con s e r v i c i o s independientes , muy 
f r e s c a s , en c a s a de mora l idad a hombres 
solo o matr imonio solo. H a b a n a , 60-A, 
altos. 
24532 26 Jn 
HOTEL " E L CRISOL" 
L e a U a d 102. Telefono A-915S. Con todas 
¡ c o m o d i d a d e s y precios e c o n ó m i c o s , s e r -
vicio privado en todas l a s Habitaciones 
v yagua: ca l iente , buena comida. r a n a 
Hermi'-nv) y Vivero . 
16424 '*J 3" 
LA INTERNACIONAL 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . C a m p a n a r i o , 154. 
C a s i esquina de R e i n a . So a l q u i l a n hermo-
Bfsimas habitac iones , con toda a s i s t e n c i a , 
t r a t o esmerado, m a g n í f i c a c o m i d a y m o r a -
l idad i precios sumamente reducidos. 
Venjra 'i verlas y se c o n v e n c e r í l . T a m b i é n 
se a l q u i l a una e s p l é n d i d a y h e r m o s a s a l a , 
propia para consultor io o c u a l q u i e r c i a -
se de i n d u s t r i a ; t a m b i é n h a b i t a c i o n e s m u y 
| h e r m o s a s para dos p e r s o n a s a prec ios 
r e d u c i d o . 
2.-088 28 Jn. 
O E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
O j u n t a s , con luz e l é c t r i c a y buen p a -
• t í o . I n f o r m a n , en F l o r e n c i a y P a r q u e 
C e r r o , bodega. . 
25115 26 í n 
SE ALQUILA EN DESAGÜE, 10, A u n a c u a d r a de B e l a s c o a í n , en los a l -
tos s i n e s t r e n a r , propios p a r a personas 
de gusto, c u a r t o s con l a v a b o s de agua 
c o r r i e n t e y abundante , c ie lo r a s o , cuar to 
de ibaño in t erca lado , p a r a m a t r i m o n i o s 
s i n h i jos , s e ñ o r a s u hombres solos , s i 
lo desean t a í n b i é n se da de comer ; a l 
lado del Nuevo F r o n t ó n , todo muy a r e -
glado. L a "Vizcaína. 
24273 17 J l . 
E n G a l i a n o , 6 8 , a l t o s , c a s a d e f a m i l i a 
d e m o r a l i d a d ^ se c e d e n d o s f r e s c a s 
h a b i t a c i o n e s , a m u e b l a d a s , c o n b a l c ó n 
a l a c a l l e , a m a t r i m o n i o o p e r s o n a 
s o l a , c o n t o d o s e r v i c i o y a b u n d a n t e 
a g u a e n l o s b a ñ o s . 
24099 27 Jn. 
C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
Se a l q u i l a n buenas habi tac iones , l a s h a y 
p a r a dos p e r s o n a s y p a r a u n a con 
muebles y c o m i d a E s c a s a de f a m i » i . 
Queda entre C o l ó n y T r o c a d e r o . ,No 
pregunten en los Ibajos.) 
22535 7 j l 
O B A L Q U I L A U N H E R M O S O G A B I -
O neto, fresco y vent i lado , un r e c i b i -
dor en c a s a p a r t i c u l a r . P r o p i o p a r a m é -
dico. R e f e r e n c i a s m u t u a s . P r a d o , 29, a l -
tos. ' „„ . 
25120 27 J n 
PALACIO PINAR 
C a s a de H u é s p e d e s . L a m á s fresca . V e i n -
t i d ó s balcones a l a calle . B u e n a coc ina . 
Gal la no y V i r t u d e s . 
C5-125 S0d.-12 Jn 
C E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y 
O f r e s c a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a , l u z 
y l i m p i e z a . ' C a s a p a r t i c u l a r , s i n n i n g ú n 
inquilino. R e f e r e n c i a s m u t u a s , P r a d o , 
29, a l tos . 
24875 26 j n 
E" V v i E R A _HOUSE. HABITACIONEŜ  departamentos amueblados con s e r v i -
cio privado, a g u a cal iente , p a r a hombres. 
T e l é f o n o . C a s a a c a b a d a de cons tru i r , en 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o ü4 . 
24S05 1 J l . 
COMPOSTELA HOUSE, SITUADA EN Composte la , 10, e s q u i n a a C h a c ó n ; 
C a s a p a r a f a m i l i a s . T e n e m o s h a ' b l t t á c i o -
nes muy frescas , todas con v i s t a a l a ca-
lle, p a r a matr imonios o c a b a l l e r o s de 
mora l idad . B u e n a m e s a y buen servioio . 
22180 6 J l 
EN M O N T E , 302, B A J O S , S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n muy c ó m o d a , a p e r -
sonas de m o r a l i d a d . 
24152 2 J l 
H a b i t a c i o n e s s i n e s t r e n a r . A l q u i l a m o s 
m u y v e n t i l a d a s y l u j o s a s , c o n l a v a b o 
b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o i n t e r i o r ; c o n 
o s i n m u e b l e s , e n l o s a l t o s d e l a 
M u e b l e r í a L A E S F E R A , N e p t u n o , 1 8 9 
e n t r e B e l a s c o a í n y G e r v a s i o . 
24G03 30 Jn. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, EN 15 pesos , con s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n -
tes y dos m e s e s en fondo, a s e ñ o r a s so -
l a s y m o r a l i d a d . V i r t u d e s , 144, l e t r a B , 
bajos . 
25064 26 Jn 
BI A R B I T Z : G R A N C A S A D E H U E S -pedes. I n d u s t r i a , 124, se a l q u i l a n h a -
bi tac iones con toda a s i s t e n c i a ; prec ios 
m ó d i c o s , AJbonados a l a mesa , a 20 pe-
sos a l mes. ' 
23847 i 15 í l 
S E A L Q U I L A 
U n b u e n d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a -
c iones g r a n d e s y f r e s c a s , con s e r v i c i o 
s a n i t a r i o moderno, en c a s a de f a m i l i a 
de m o r a l i d a d . V i l l e g a s 82, a l t o s , e n t r e 
T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
25013 26 Jn . 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES. N o se a d m i t e n n i ñ o s . Se d a n y to-
m a n r e f e r e n c a i s . C a m p a n a r i o , 85, b a -
j o s . 
24784 29 J n 
E N M O R R O , 3 , B A J O S 
a l lado de l doctor Z a y a s . S e a l q u i l a 
u n a p r e c i o s a s a l a , p r o p i a p a r a o f i c i -
n a s o gab ine te denta l . U n a h a b i t a c i ó n 
con m u e b l e s o s i n e l los . P r e c i o s m ó d i -
cos. C a s a da m o r a l i d a d . 
24839 28 Jn 
£ A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N p a -
r a h o m b r e solo o p a r a g u a r d a r m u e -
bles . A g u i a r , 48, a l tos . 
24910 28 J n 
s 
MU R A L L A , ,119, A L T O S , S E A L Q U I -l a u n a h a b i t a c i ó n a c a b a l l e r o s so-
los. 
24859 26 J n 
MU R A L L A , , 117, A L T O S , S E A L Q U I -l a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s , e s a m -
p l i a , t i ene b u e n a s comodidades , puede 
v e r s e a c u a l q u i e r h o r a . • 
24861 30 Jn 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , Z U -lueta , 33, moderno , h a y u n a m u y 
l i n d a , t iene c ie lo r a s o de y e s o , m u y 
f r e s c a . A p r o v e c h e l a m o r a t o r i a . I n f o r -
n ian , en p r i m e r p i so . 
24863 28 Jn 
O E ALQUILA UNA HABITACION A 
O hombres solos, con luz y l l a v í n . C a s a 
p a r t i c u l a r . B a y o , 77. 
24652 28 Jn . 
JE S U S M A R I A , 21, S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s , a g u a 
a b u n d a n t e y h a y u n a h a b i t a c i ó n a m u e -
b lada , con v i s t a a l a c a l l e , y dos p a -
r a h o m b r e s solos , a 45 pesos . C a s a y co-
m i d a . C o n todo e l s e r v i c i o , y se d a l l a ^ 
v í n . T e l é f o n o . 
24882 30 Jn 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , , a m u e b l a d a , a m a t r i m o n i o u h o m b r e s 
solos, c a s a ' m u y b u e n a . L u z y a g u a 
abundante . R a y o , 88, b a j o s . T e l é f o n o 
M-9467. 
25047 27 J n 
H o t e l " C H I C A G O " 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . S i tuado « n e l 
punto m á s fresco y m á s hermoso y c é n -
tr ico de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i -
tac iones , con h a l c ó n ni Paseo de l P r a -
do e in ter iores , con v e n t a n a s rruy f rus -
cas . B u e n o s b a ñ o s y duchas , .uz e l é c -
t r i c a , toda l a noche serv ic ios compietoa 
y esmerados , e s p l é n d i d a comida , a gus-
to de los s e ñ o r e s h u é s p s d e s . P r e c i o s 
e c o r ó m i c o s . P r a d o , 117. T e l é f o n o A-7Jft9. 
22546 7 J l 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4. e squ ina a A g u i a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n hotel se e n c u e n t r a s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad . 
Muy c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
muy buenos departamentos a la ca l l e y 
habi tac iones desde $0^0, $0.75. $1.50 y 
f2.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
P r e c i o s e spec ia l e s p a r a loa h u é s p e d e s 
estables . 
21982 SO Jn 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c n s a de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y n ú -
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 36 a ñ o s . Comidas s i n horas f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t imbres duchas, t e l é f o n o s . 
C a s a recomendada por •varios C o n s u l a -
dos. 
24888 30 J n 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p e c i a l p a r a f a m i l ; a s y se encuentra s i -
tuado en el punto' m á s c é n t r i c o do l a 
H a b a n a . H e r m o s a s habi tac iones con b a l -
c ó n a l a ca l l e y a g u a corr i en te en to-
das e l las . Servic io completo y esmerado . 
P o s e a v a r i o s b a ñ o s de a g u a c a l i e n t e en 
todos los pisos . Se a l q u i l a a d e m á s en 
l a p l a n t a b a j a u n local apropiado p a r a 
o f i c ina o cosa s i m i l a r . V i l l e g a s , 58, es-
q u i n a a O b r a p í a . 
24682 29 Jn 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o s i n m u e b l e s , t o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . R e s -
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y h e l a d o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . P a g o s a d e l a n t a d o s o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C u a t r o 
C a m i n o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
22493 80 Jn 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-ikJ r a o f i c inas o comercio, *n 65 pesos . 
o^íSí111 en V i l e g a l s . n ú m e r o 2. 
2í(>0f7 26 Jn. 
. H o t e l p a l a c i o c o l o n 
u ^ , n e 3 rS1^" amuebladas , f r e s c a s y muy 
l impias . T o d a s con b a l c ó n a / i ca l l e , iua 
f l f c t r i c a y f t imbre . B a ñ o s á e agua ¿ a -
r n n l 6 V 1 * , 3 - ? I a n a m e r i c a j i o ; p l a n en-
™JPw: F r ^ 0 J 51- H a b a n a , C u b a . E s l a 
f í^Áo i0ca ldad do l a c iudad. V e n g a y 
^ 80 Jn 
T T A B ? V r A ^ I O I T E S . C O N V I S T A A L A 
ThVo , i ' f res„cas , b a r a t a s y l u z e l é c -
íf . irf" Cí , e sp9! . 7 y medio, e s q u i n a a R e -
frn'.oSÍn n i ñ o s , y r e f e r e n c i a s . 
25048 29 j n 
O 1>E, H U E S P E D E S . S E A L Q U I -
^ m n ^ a e , S p l é n d l d a s h a b i t a c i o n e s p a r a 
7 ^ xt.11 h o m b r e s so los ; a l t o s y b a -
í ^ n < ; f ^ o P t S n o • 19' entre C o n s u l a d o e I n -
99«9a- B u e n o s p r e c i o s . 
r ¿ ¿ s s o ^ ^ ^ ^ ^ 16 J l 
H O T E L " I M P E R I A L " " 
Punto idea l p a r a e l verano , diez m i n n -
^ o ^ e l 1?Iarqu6 C e n t r a l . H a b i t a c i o n e s 
p a r a t a m i l l a s , y departamentos con v s i n 
r T s u Prec i08 de verano . S a n L á z a -
24772- ( 21 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones con toda a s i s t e n c i a Z u l u e t a , 38, 
« s g u l n a a T e n i e n t e B e y . T e l é f o n o A-lfi28. 
23112 30 Jn 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y ant iguo edificio h a s ido 
completamente reformado. H a y en é l 
d e p á r t a m e * t o a con b a ñ o s y d e m á s s e r -
v i c i o s pr iyados . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i enen lavabos dt, a g u a c o r r i e n t e . Su 
propie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
l a s f a m i l i a s estables , e l hospedaje m á s 
serio , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o : A-926a H ó t e l R o m a : . A-1630. 
Quin ta A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " E o -
mote l ." 
E N L O M A S C E N T R I C O 
de l a W í i b a n a se ofrecen d e p a r t a m e n t o s 
y hab i tac iones v e n t i l a d a s con toda c l a -
se de comodidades . Se admi ten abona-
dos y t a m b i é n se s i rve a l a c a r t a . E s t a 
c a s a cuenta con u n excelente cocinero. 
Consu lado , 140 al tos , e s q u i n a a S a n E a -
fael . T e l é f o n o s A-4556 y M-3490. 
23349 30 Jn. 
HOTEL IMPERIAL. CASA PAUA Y A -mil las . Se a l q u i l a un a p a r t a m e n t o 
amueblado, compuesto de t í o s habl tac i f ' -
nes, una con v i s t a a l a ca l le , con o s i n 
comida. S a n L á z a r o , 504, L o m a de l a 
U n i v e r s i d a d . 
2496(5 29 Jn, 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPARTA m e n t ó , v i s t a a l a c a l l e , c o n luz e l é c -
t r i c a y agua , s i n n i ñ o s , a p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n en A g u i a r , 50. 
25000 26 Jn. 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O , M U Y v e n t i l a d o , p a r a u n a s o l a p e r s o n a . 
E s t r e l l a , 22, .a l tos . N o h a y p a p e l en l a 
p u e r t a . 
24856 25 j n 
SE A L Q U I L A P A R A O F I C I N A U N D B -p a r t a m e n t o , en e l p i so a l t o de T a -
c ó n , 4. I n f o r m a n en e l m i s m o . 
25130 26 j n 
B e l a s c o a í n 1 5 . C a s a r e e d i f i c a d a y d e 
a b s o l u t a m o r a l i d a d s e a l q u i l a n h e r -
m o s o s y e s p a c i o s o s a p a r t a m e n t o s y h a -
b i t a c i o n e s , c o n o s i n m u e b l e s a p r e -
c i o s m ó d i c o s n o s e a d m i t e n a n i m a -
l e s . 
25090 13 J l . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N Monte , 3, los t r a n v í a s p a s a n por l a 
p u e r t a . 
25060 • .26 Jn 
Q E A L Q U I L A N E O S H E R M O S A S V 
O f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o se-
p a r a d a s , con o s i n muebles , l l a v í n , luz 
y t e l é f o n o , c a s a de f a m i l i a y a b s o l u t a 
m o r a l i d a d . A n i m a s , 103, b a j o s , entre 
S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , i n f o r m e s a to-
d a s h o r a s . 
C5657 7d.-24 
ES P L E N D I D A S Y V E N T I L A D A S H A bitaciones , con todas l a s comodidadtes 
r e q u e r i d a s , inc luso t e l é f o n o . Se a l q u i l a n 
en S a n I g n a c i o , 12, p r i m e r piso, edi -
f icio acabado de f a b r i c a r . P r e c i o s m ó -
dicos. 
24230 80 Jn. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-t a c i ó n amueb lada , c o n b a l c ó n a l a 
b r i s a , p a r a uno o dos c a b a l l e r o s de mo-
r a l i d a d . I n f o r m a n en C o r r a l e s 2 -A, e s -
q u i n a a Z u l u e t a , p r i m e r piso. 
2Ó328 80 Jn. 
PA R A U N O O DOS C A B A L L E R O S 8 K a l q u i l a u n a h e r m o s a y f r e s c a h a b i -
t a c i ó n amueblada , c o n toda a s i s t e n c i a en 
c a s a de m o r a l i d a d ; no hay n i ñ o s . I n -
f o r m a n en V i l l e g a s , 113, a l tos . 
25355 27 Jn. 
SE ALQUILAN EN REINA, 12, ALTOS, e n t r e G a l i a n o y B a y o , u n a h a m i t a c i ó n 
p r o p i a p a r a dos socios o tres , o m a t r i -
monio solo. T a m b i é n e l z a g u á n , punto 
c é n t r i c o y de p o r v e n i r ; e l rec ib idor de 
l a m i s m a muy decente, c laro y v e n t i l a -
do. Se « v l g e n r e f e r e n c i a s , y e l h a l l 
m u y ampl io y vent i lado , p a r a u n a a c a -
demia. 
25356 - 27 Jn . 
U N S A L O N B A J O ~ ~ 
c o n v i s t a a l a c a l l e , p a r a u n a i n d u s -
t r i a , se a l q u i l a . S u d u e ñ o , e n M a n r i -
que y M a l o j a , s e ñ o r F r a d e s V e r a n é s . 
25316 2 J L 
SE A L Q U I L A N B A B r i - T T ^ ^ ^ ^ muebles , luz. lavabo HAClol05a 
te, s e r v i c i o de criado I f . ' « « a ^ J N 
Be|^0 V'SO- U 
SE A L Q U I L A U N . 2 8 fc. tamento. con v i s t ? ? 1 ^ - ^ ^ 
m i s m a dos h a b i t a c i o n e | Ia ̂ l e , e * ^ 
taSmoeraUdfden ^ 6 a n ^ s o V s ^ J* 
223lT ^ D r a e ° * e 3 . 0£l8 de 
V E D A D 0 
Do s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tac iones , con muehi^ Sc-*S ! r 7 ! ? 
se a l q u i l a n en Lídm si ? 0 s i n " ^ * ! . ^ n e ^ X ^ ^
y 25295 ^ 
H A B I T A C I O N E S ^ -
C a l l e D , n ú m e r o 1 3 , a u n a e ^ i 
d é l o s B f f i o * , e n c a s a C o a £ 7 * 
p o r t a l y b u e n s e r v i d o . S e p r í f i ^ 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s n U i * 
s o l o s . T e l é f o n o F - 3 1 5 3 ^ 
¿809? ' ( 
CA S A D E H U E S P E D E S , H E L E M -H o u s e , h a b i t a c i o n e s f r e s c a s con v i s -
t a a M a l e c ó n , l u z e l é c t r i c a toda l a no-
che. C u a r t o p a r a dos, a $60, a l m e s . S a n 
L á z a r o , 75, a l to s . T e l é f o n o A-1663. 
25196 25 j l 
EN T E N I E N T E R E Y , 81, A L T O S , S E a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s 
solos . 
25218 27 j n 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S c o r r i d a s , con coc ina , en l a c a s a n ú -
m e r o 26, V e l á z q u e z . Se p r e f i e r e n p e r s o -
n a s de m o r a l i d a d y s i n n i ñ o s . D e l 23 
a l 26. 
25222 27 j n 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s solos , en C r i s t o , 16, a l t o s . 
25291 28 j n 
I Ñ S T f í O M E N T O S 
S 
SO L A M E N T E P A R A O F I C I N A , S E a l q u i l a u n a h e r m o s a s a l a y u n a h a -
b i t a c i ó n , en H a b a n a , 68, bajos . I n f o r -
mes , en el a l m a c é n de m ú s i c a , p i a n o s e 
i n s t r u m e n t o s de A n s e l m o L ó p e z y C a , 
S. en C . Obi spo , 127. 
25298 27 Jn 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n s i n m u e b l e s 
con m u c h a v e n t i l a c i ó n y l u z e l é c t r i c a . 
25263 i j l 
SE A L Q U I L A E N U N A C A S A N U E V A una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , g r a n c u a r -
to de b a ñ o . H a y t e l é f o n o . C á m b i a n s e r e -
ferenc ias . V i l l e g a s , 88, al tos . 
24207 27 Jn 
S e a l q u i l a n b u e n a s h a b i t a c i o n e s y h e r -
m o s o s d e p a r t a m e n t o s , p r o p i o s p a r a 
o f i c i n a s , e n l o s a l t o s d e T e n i e n t e R e y , 
1 1 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . P a r a i n -
f o r m e s , e l c o n s e r j e . 
C5270 10d.-7 
OB R A J I A , 96, A L T O S D E L R E P R I O E -r a d o r C e n t r a l , dos c u a d r a s de l P a r -
j q u e C e n t r a l , se a l q u i l a e s p l é n d i d a h a b i -
t a c i ó n f r e s q u í s i m a , con l a v a b o de a g u a 
corr iente , l u z toda l a noche, l i m p i e z a 
buenos s e r v i c i o s , c a s i e s p e c i a l p a r a o f i -
c i n a s - u h o m b r e s solos . I n f o r m a e l p o r -
tero o por e l T e l é f o n o F - 4 0 4 3 . 
25262 27 j n 
M I N N E S O T A H 0 Ü S E 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . G r a n d e s depar -
tamentos a l a ca l le , y h a b i t a c i o n e s muy 
Ibaratas. C o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e 
y f re scas , a hombres solos o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . C a m a s por noche, $2. M a n r i -
que, 120, e squ ina a S a l u d . T e l é f o n o M-5159. 
_ 24279 15 j l 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO con dos m a g n í f i c a s hab i tac iones . I n q u i -
s idor , n ú m e r o 10, a l tos , 
25135 26 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A h o m b r e solo, que s e a de m o r a l i d a d . 
C a l l e H a b a n a . T e l é f o n o A-8470 . 
24918 26 J n 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . Q f » n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e * h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . B a 
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o ? 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . T e " 
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
C A S A I G L E S I A S 
M ú s i c a i m p r e s a . Instrumentn. . -
s o r i o s p a r a B a n d a y Orquestay ^Cc«-
c i a l i d a d en v i o l i n e s , g u i t a r r ^ , Espe, 
l i n a s , tango banjos , mandobn ^ « o -
d r u m s y s u s accesorios . cÍip̂  bailío, 
m e j o r e s de l mundo. Se s irven t8 ^ 
dos a l i n t e r i o r . P r e c i o s esDeciaii8 Pe<11-
c o m e r c i a n t e s y profesorado CnmlPa^,l 
l a , 48, H a b a n a , entre O b i s n ¿ v r^poste-
T e l é f o n o M-1388. p y ^ r a p i a . 
. 25105 ^ — - - _ _ J 3 J 1 
P I A N O S D E A L Q U I L E R ' 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A . 3 4 8 2 
80 jn 21981 
PIANO. SE VENDE UNO, TRES PwíT" les , cuerdas cruzadas , a l emán- n>A* 
de es tudios y todos los mueblps rü I"0 
c a s a . S a n Miguel , 145. ^ 
24796 2 -
TTN PIANO MARCA RODOE, Co"^ 
U do en e l mes de mayo de esta -A 
en l a C o m p a ñ í a Nacional de Piano* 0 
p le tamente nuevo, se da a mltjirt ¿ eom 
Va^r->aAvenÍda á6 37 ̂  T ^ o n o A-lofa 
8d-17. PIANO, POB NECESIDAD DEÍTTvr' ñ e r o , u n piano, puede decirse sin 
e s t r e n a r , se d a en l a mi tad de lo m 
h a cos tado h a c e dos meses. Ppña % 
bre . 34. ena %>-
i 24867 2 j ! 
SE VENDE UN PIANO, NOEVO~̂ th" m á n . en 500 pesos. C a l l e D, númlrñ 
212, e n t r e 21 y 23. «mnero • 
^24777 2111 
UN P I A N O MARCA RODOFE, COM* prado e l mes pasado en l a compa" 
fíía N a c i o n a l d» Pianos , se da en la mt ' 
t a d de su prec io . Avenida de BéltricT 
37-0. T e l é f o n o A-9054. «eigica, , 
C 5562 gd-lS. : 
CE ENDE TTJN PIANO, A D E M A * , a ^ T 
O c a K u r t z m a n n , m a g n í f i c o , as i co™ 
otros m u e b l e s de casa , m u y barato nnr 
t e n e r que e m b a r c a r . P r a d o , 100 bajos 
25305 27 jn ' 
• • 
ompra y Venta de Automóvi l e s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
B u e n a o p o r t u n i d a d . S e v e n d e u n a c a -
r r o c e r í a p a r a F o r d c o n v e s t i d u r a n u e -
v a d e p a q u e t e c o n p a r a b r i s a s f u e l l e y ¡ 
f a r o l e s d e j u e g o de g u a r d a f a n g o s cua-1 
t r o r u e d a s d e f e n s a t r a s e r a p i s o d e go -
m a n u e v o s , d e l a n t e r o y t r a s e r o y a l -
g u n a s o t r a s p i e z a s p a r a e l m o t o r . T o -
d o e n $ 2 0 0 . 0 0 v e r d a d e r a g a n g a . S a n 
L á z a r o n ú m e r o 2 4 9 , F r e n t e a l P a r q u e 
d e M a c e o . 
29 J n . 
APROVECHEN GANGA: SE VENDE TIN . T̂ OBD, HO VENDO PO» ATTSENTAB-F o r d del 18, e s t á en b u e n a s cond ic io - JC me, lo doy m u y b a r a t o . I n f o r m a n : 
nes. Se d a en 350 pesos. I n f o r m a n en E s p a d a y Z a n j a , g a r a j e , p o r E s p a d a . 
San M i g u e l 27, de 12 a 1. P r e g u n t e n p o r G a s t ó n . D e 12 a 2. 
25332 27 J n . _ 25267 • 27 j n 
CAMION DE 1-1 ¡2 TONELADA EN c h a s s i s . I g u a l a nuevo, con gomas m a 
c i z a s , m a g n e t o B o s c h , m o t o r C o n t i n e n t a l 
c o s a fuerte y e c o n ó m i c a . No compren 
antes de ha'ber v is to é s t e . T a l l e r de s o l -
d ad u r a a u t ó g e n a , Oguendo y Poc i to . 
24940 SO j n . 
CHEVROLET, ULTIMO TIPO, GO-m a a n u e v a s , f orros , m i t a d de prec io . 
D o d g e B r o t h e r , c a m i ó n , .dos tone ladas , 
i g u a l que nuevo , todos m u y bara tos , p o r 
n e c e s i t a r d inero . V i s t a h a c e fe. I n f o r -
mes , a todas h o r a s . S a n J o s é , 109, g a -
r a j e D í a z . 
24370 30 j n 
t ! E V E N D E U N A C U Ñ A C H E V B O L E T 
VJf en p e r f e c t a s condic iones . 900 pesos. 
D i r i g i r s e por escr i to a : D . R . T . . D I A -
H I O D E L . A M A R I N A . 
25399 28 j n 
A U T O M O V I L K U D S O N , 7 P A S A J E -
XjL ros, 4 g o m a s n u e v a s y c a s i nuevo, 
se vende en 1,700 pesos 6 se c a m b i a p o r 
u n a c u ñ a Dudge, nueva . S a n M i g u e l , 
145, T e l é f o n o M-1G42. 
25413 29 j n 
T > E S C A D O R ^ S ! S E V E N D E U N A I i A N -
X ch i ta . D a r á n r a z ó n en l a bodega de 
l a ca l l e de C u b a , e s q u i n a a C u a r t e l e s . 
D e c inco a siete, p. m. 
_ 25427 28 j n 
Q U I E R E U S T E D H A C E I ^ U N B U E N 
N E G O C I O 
L e arreodaTnJs a m u y b a j o p r e c i o 1 0 
c a m i o n e s P a c k a r d , r e c i é n s a c a d o s d e 
l a fábr ica . L o s h a y de c u a t r o , c i n c o 
y se i s t o n e l a d a s . C i n c o s o n d e v o l t e o y 
o tros c i n c o d e e s t a c a . S i l e interesa 
e l negocio v e a e n C u b a 1 6 a l s e ñ o r 
G o n z á l e z . 
^Ü4-''' 5 J l . 
S e c o m p r a u n c a m i ó n ¿ e u n a a d o s 
t o n e l a d a s . P a g a m o s c o n c h e q u e s 
d e D i g ó n y H e r m a n o s . C e s á r e o 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , P a u l a , n ú -
m e r o 4 4 , H a b a n a . 
. . 1 31. 
MOTOCICLETAS HENDEKSON, EXCEL s ior , I n d i a n , H a r l e y D a v i s s o n y C l e -
ve land, y s idecars , nuevas y o t r a s de 
muy buen uso, so lamente en 180 pesos y 
arriba^ No compren ustedes a n t e s de h a -
ber pasado por m i c a s a , tengo p r e c i o s 
s i n competencia . C a r l o s A h r e n s , P a r q u e 
Macefjk e s q u i n a a V e n u s . H a y toda c l a -
se de accesor ios p a r a motocic letaa. U n 
F i a t , fipo 2, con p i n t u r a , fue l le y gomas 
n u e v a s , en $600. C a r l o s A h r e n s , P a r -
que Maceo y V e n u s . 
24940 30 j n . 
ES 3 E X SE VENDE COMPLETAMEN-te nuevo , con c i n c o r u e d a s de a l a m -
bre y todas l a s g o m a s y c á m a r a s n u e v a s 
a l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . Se d a a-
toda p r u e b a . I n f o r m a n : V i r t u d e s , 144, 
l e t r a B , b a j o s . 
25063 26 j n 
SE \VENDE UN MARMON, CERRADO. Se puede v e r en M a r i n a , 12. I n f o r -
m e s : T e l é f o n o M-2684. M e n é n d e z . 
24561 ' SO j n 
P R E C I O S O B U I C K 
Moderno , 7 p a s a j e r o s , equipado a todo 
l u j o con g o m a s R o y a l C o r d , n u e v a s ; 
lo vendo barato , p o r e m b a r c a r m e . P e -
fialver. y C h á v e z , 1. D e 9 a 12 de l a m a -
ñ a n a . 
25279 28 J n 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l H u d s o n 
S u p e r - S i x t e n b u e n e s t a d o , e n p r e -
c i o r e d u c i d o . U r g e s u v e n t a , p o r 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . S e d a n f a c i -
l i d a d e s s i e s p r e c i s o . I n f o r m a n : 
G . M i g u e z & C o . A m i s t a d , 7 1 7 3 . 
15d..-9 
V E N D O U N C A M I O N 
y u n a g u a g u a de 30 p a s a j e r o s , de 2 y 
m e d i a t o n e l a d a s e l c a m i ó n es de c i n c o 
tone ladas , m a r c a W h i t e , e s t á n n u e v o s y 
los doy en l a m i t a d de s u v a l o r , j u n t o s 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a , s u d u e ñ o , en J e -
s ú s de l Monte , 73. T e l é f o n o M-9333. 
24853 26 j n 
C5333 
POR SOEO «.50O PESOS UNA CUSAEI berty , con todas sus gomas nuevas , 
c o s t ó 4.50O pesos y se da a toda prue -
ba. Se puede ver en l a n a v e de C o n -
c h a y F á i b r i c a . 
24910 £7 j n . 
C o m p o s t e l a , 5 7 - T e ! . M h 4 2 4 1 
SE VENDE UNA CUÑA Y UN CUPE F o r d , en ben estado, con r u e d a s des-
montables y otros e x t r a o r d i n a r i o s . P u e -
de v e r s e en T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 71, 
de 0 a 5 de l d í a . 
25003 29 j n . 
Q E V E N D E D N AV. 
y j mont, de cinco pas; 
J T O M O V I I i P R E D -
^ j a j e r o s , en inmejo -
r a b l e s condic iones . Se mietle ver en 
S a n .Tose. 120 y medio, cas i e squina a 
Soledad. T a l a b a r t e r í a . 
1 0 _ j l . 
A UTOBfeO-Vl.-C H U D S O N S U P E R S I X . 
-ca. C a r r o c e r í a Tovyn C a r , p r á c t i c a m e n -
te nuevo y equipado u tod<? lu jo , con 
solo u.000 mi l i a s a n d a d a s en l a C i u -
dad No h a .salido al c a m p o v h a s ido 
t r a t a d o (.on cuidado. U r g e N ú v e n t a p o r 
« m m a r c a r s e su dueflo Ui p r ó x ' m a s e m a -
n a . G a r a j e «le 3a C o m p a ñ í a ele A c c e s o -
r i o s de A u t o m ó v i l e s . A n i m a s j ;5 P r e -
g u n t a r por don -Nasario. ' 
2.>22S , j n 
HUPMOBIEES. SE VENDEN HUFMO-bi les de 7 as ientos , nuevos , a prec io 
de f á b r i c a , m á s los derechos, los gastos 
de t r a n s p o r t e y de despacho. E l c a r r o 
mejor del mundo en s u clase. E c o n ó m i c o 
y res i s t ente . S a n L á z a r o , i)0. 
22773 8 J l 
S E V E N D E 
U n a cufia f rancesa , m a r c a C i t r o e n , t í n i c a 
de su modelo en l a H a b a n a , p r o p i a p a -
r a m é d i c o s u hombres de negocios. I n -
forman, en S a n Miguel , 123, a l t o s : de 7 a 
9, y de 12 a 2. 
24485 30 j n 
Í ^ A N G A . S E V E N D E U N A M O T O C I -
xJT c le ta , H a r l e y D a v i s o n , con s i d e c a r . 
N u e v a , f l a m a n t e . Q u i n c e d í a s de uso. P a -
r a i n f o r m e s : B e l a s c o a í n , 99 y medio, Lie, 
N u e v a U n i ó n . D e G ó m e z P r a g a y C a . 
25092 _ j 30 j n 
1 7 N A E C A N T A R E L E A , 20 22, G A R A G E , 
J _ i se venden dos F o r d s c a s i rega lados , 
por tener que e m b a r c a r su d u e ñ o . E l 
mismo d u e ñ o de l g a r a g e a l q u i l a u n a a c -
cesor ia a persona decente. T e l é f o n o n ú -
mero M-5636. Ben igno . 
25234 27 j n . 
C 3287 I n d 23 ab 
SE VENDE UN CAMION FORD DE t r a n s m i s i ó n de cadena , motor n ú m e -
ro 15, en 'buen estado, y un c a r r i t o de 
cuatro ruedas , muy fuerte , p a r a un c a -
al lo o p a r a dos. F r e n t e a i p a r a d e r o del 
t r a n v í a . P r e g u n t e n por B e n i t o Q u i j a n o . 
E n P u n t a B r a v a de G u a t a o . 
O 3881 SO-d 11. 
~ GANGAS ' 
Vendo en 1.50O pesos un C h a n d l e r de s ie-
te p a s a j e r o s , y un H u d s o n , t ipo sport , 
en 2.600 pesos, y un Comogul . c inco p a -
sajeros , en 1.000 pesos. I n f o r m a n e n i u i i s 
tad . 130. B . G a r c í a . 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
00 H . P. , s ie te a s i e n t o s , e n perfec-
to estado, con 6 ruedas de a l a m b r e . 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
c o m p l é t a m e t e nuevo, 6 ruedas de a l a m -
Ibre, su bomba de motor. P a r a in for-
mes : I n f a n t a , 22, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 30d.-4 
HU D S O N , S U P E R S I X , C O N S E I S R Ü E -das de a l a m b r e s , s e vende o n e g ó l a 
por Dodge, o B u i c k , 6 c i l i n d r o s . 5 p e r s o -
n a s . U l t imos modelos. T a c ó n y E m p e -
drado. C a f é . D e 10 a 12 6 de 3 a 5. 
^3036 26 j n 
M A R M O N 
C u ñ a , c u a t r o p a s a j e r o s , acepto en pago 
u n Dodge, $ 3 . 6 0 0 . G o v a n t e s . S a n J u a n 
de D i o s 3 . T e l é f o n o s M-9595 y F - 1 6 6 7 . 
24974 J l . 2 . 
"MACK" C a m i o n e s "MACK" 
£ 1 M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SEÑORES AütW0VíLISTAS~" 
P / o l o n g u e n l a d u r a c i ó n de s u s gomas y 
c á m a r a s r e p a r á n d o l a s cuando se le r o m -
pan . E s p e c i a l i d a d en l a s de c u e r d a s . 
Compro y vendo gomas de uso, g r a n e x i s -
t enc ia p a r a F o r d , c o s i d a en m á q u i n a con 
dos cos turas . A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , 
352, entre G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . 
22508 7 j l 
S e v e n d e u n C h e v r o l e t , e n i n m e j o r a -
b l e s c o n d i c i o n e s . T i e n e 5 g o m a s n u e -
v a s y f u e l l e n u e v o , y s e d a t o d a p r u e -
b a . S e d a b a r a t o , p e r o a l c o n t a d o . 
G a r a j e , P r o s p e r i d a d . C a l l e 2 9 y D . V e -
d a d o . 
24570 28 j n 
CAMIONCITO FORD, CARROCERIA c e r r a d a , gomas c a s i n u e v a s m o t o r 
a toda prueba . Se d a por l a m i t a d de s u 
v a l o r . P r e c i o : 550 pesos. I n f o r m a n : S u b i -
r a n a y Sit ios . Bodega . A n d r é s M é n d e z . 
24732 29 j n 
DODGE BROTHERS, EQUIPADO c o m -pletamente , con se i s r u e d a s de a l a m 
bre nuevas , s e i s gomas H o o d y se i s c á -
m a r a s nuevas , forro , defensa, etc. como 
nuevo, se vende a l contado en 1.500 
pesos. T e l é f o n o M-2844. de 7 a 9 de l a 
m a ñ a n a 
24999 28 j n . 
}J O R $2,500 E N C H E Q U E S D E D B A N -. co E s p a ñ o l , se v e n d e u n S t u d e b a k e r 
en per fec to estado, s ie te a s i e n t o s , c i n -
co r u e d a s de a l a m b r e , s e i s c i l i n d r o s y 
a r r a n q u e e l é c t r i c o . V é a s e e n M a n r i q u e , 
82, g a r a j e . 
25123 l j l 
GANGA. SE VENDE U N CAMION F o r d , de una y ymedia tone lada con 
c a r r o c e r í a p r o p i a p a r a r e p a r t o , o enva -
se en muy buenas condiciones . L o m b i -
11o, 24. T e l é f o n o A-8672. C e r r o . 
23529 28 Jn 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D , C E -' r r a d o . gomas m a c i z a s . C a s e r í a L u y a -
n ó , n ú m e r o 2 L T e l é f o n o 1-2748. B o t i -
c a 
24376 26 Jn 
SE V E N D E POR M E N O S D E E A M i -t a d de s u costo, en l a A g e n c i a , u n 
C h a n d l e r , de 7 p a s a j e r o s , de 5 meses de 
uso, en p e r f e c t a s condic iones . I n f o r m a n : 
F r a n c i s c o I c a r d i , I n d u s t r i a , 8. 
24571 27 Jn 
CAMIONES BESSEMER. SE VENDEN a prec ios s i n competenc ia , de u n a y 
media , dos y c u a t r o tone ladas , con f a -
c i l i d a d e s de pago. H a y repues tos p a r a 
estos camiones . Son gan gas . S a n L á z a -
ro, 99. 
22775 8 J l 
F O R D 
S e v e n d e u n F o r d , d e u s o , p o r a u s e n -
t a r s e s u d u e ñ o ; p u e d e v e r s e e n P a s e o 
y 1 5 , V e d a d o . 
23196 80 Jn 
SE VENDE AUTOMOVIE CUNINGHAM t ipo Sport , de s ie te pasa jeros . E s t á 
e n t e r a m e n t e nuevo. I n f o r m a n , en C o n s u -
lado, 19. T e l é f o n o A-6792. 
24160 . 27 Jn 
C A D I L L A C 
T i p o e spec ia l , t r e s m e s e s de uso , acepto 
u n c a r r o ch ico en p a r t e de pago. P r e c i o : 
$ 4 . 2 0 0 . J . G o v a n t e s , S a n J u a n de D i o s 
3 . T e l é f o n o s M-9595 y F - 1 6 6 7 . 
24974 J l . 2 
C A M I O N E S 
" P A I G E " 
2 - 1 ¡ 2 y 3 - 1 { 2 T o n e l a d a s 
P r e c i o s R e d u c i d o s . 
QE VENDE UNA MAQUINA, COMPX.E-
k J t a m e n t e n u e v a , c u a t r o g o m a s c u e r -
d a n u e v a s . L a doy en l a p r i m e r a o f e r -
t a p r u d e n c i a l que se m e h a g a . I n f o r -
m a n en S a l u d y R a y o c a f é . 
24694 2 J l 
SE VENDE TTN EOBD, SABATO, & p l a z o s o a l contado, en e l ca fé de Sa-
l u d y R a y o , de 11 a 12. M . Suárez. 
25422 30 jn 
SE VENDE UN C A M I O N F O R D , SE BA Ibastante bara to y has ta a plazos, si 
ofrece g a r a n t í a s e l comprador. Infor-
man : I . U r i a r t e y C o m p a ñ í a . Angeles, 36. 
T e l é f o n o M-1505. 
24497 26 jn 
C A M I O N E S 
" M A X W E L L " 
1 - 1 1 2 t o n e l a d a s 
D e s d e $ 2 , 0 0 0 . 0 0 
A U T O M O V I L E S 
" M A X W E L L " 
5 p a s a j e r o s . 
D e s d e $ 1 , 5 0 0 . 0 0 
C o n M a g n e t o B o s c h . 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
25107 30 j n 
UN OVEREAND CON RUEDAS DE lambre, c inco gomas de cuerda , fue-
l l e y p i n t u r a nueva, magneto B o s c h y con 
todos los accesor ios , en 800 pesos . G a n g a 
de l a m o r a t o r i a s i n i g u a l . C a r l o s A h r e n s , 
P a r q u e Maceo, e s q u i n a a V e n u s , a l lado 
del grago Maceo. 
24940 80 Jn. 
O v e r l a n d y F o r d , p o r C h e q u e s 
Se vende u n O v e r l a n d y u n F o r d , en 
buen estado y l i s to p a r a t r a b a j a r y con 
todas s u s gomas nuevas Se admiten che-
ques de los B a n c o s Esp^ifiol, N a c i o n a l y 
de D l g ó n y H n o . P a r a in formes y v e r -
los, d i r í j a s e a l a of ic ina de Mario A . D a -
mas y S. A lpendre . So lares a plazos. C a -
l l e 9 y 12. T e l é f o n o 1-7260. R e p a r t o A | -
m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
22707 8 J l 
G A R A G E " E L N A C I O N A L " 
d e F a n o y M o r í a . A d m i t i m o s a u -
t o m ó v i l e s a S t o r a g e a p r e c i o s r e -
d u c i d o s . A m p l i o l o c a l q u e o f r e c e 
t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s p a r a 
e l c a s o . B u e n s e r v i c i o , l i m p i e z a ! 
y o r d e n . A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . 
T e l é f o n o A - 6 O O 6 . 1 
23987 1 J l 
S e a l q u i l a n c a m i o n e s . S i u s t e d d e s e a 
h a c e r u n b u e n n e g o c i o , v é a n o s e n s e -
g u i d a . L e a l q u i l a m o s d i e z c a m i o n e s 
P a c k a r d , e n . m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s y 
a p r e c i o s m u y b a j o s . C u b a , 1 6 , s e ñ o r 
G o n z á l e z . 
24522 80 Jn 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A , C O M -p l e t a m e n t e n u e v a , 4 g o m a s c u e r d a , 
n u e v a s . L a doy en l a p r i m e r a o f e r t a 
p r u d e n c i a l que se m e h a g a . P a r a i n f o r -
m e s : S a l u d y R a y o , c a f é . 
24694 s 3 j l 
24916 
P o r s o l o 2 , 5 0 0 p e s o s 
u n a c u ñ i t a B e r t y , c o n 
t o d a s s u s g o m a s n u e v a s , 
c o s t ó 4 . 5 0 0 p e s o s y s e 
d a a t o d a p r u e b a . S e 
p u e d e v e r e n l a n a v e 
d e C o n c h a y F á b r i c a . 
28 Jn 
22417 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
a l t 30 jn 
f ^ V S A J O R D A N , D E D O S ASIENTOS, 
ú l t i m o modelo, nueva, de fabrica, Pa 
r a p e r s o n a de gusto, motor Continenwi, 
de 6 c i l i n d r o s que hace 20 millas 
g a l ó n de g a s o l i n a Se vende a P™" 
of i c ia l de f á b r i c a m á s los d e r ^ ^ g j 
gas tos de ttransporte y despacho- bau 
L á z a r o , 99. fi *\ 
22775 8 3 -
A P R O V E C H E N E S T A TO^f^fí 
A Se vende un F o r d del 20, con a r r a ^ 
que. por t ener que emlbarcarse su au 
E l p r i m e r o que l legue se lo lleva, n » 
mes , en E s p a d a y Zanja , c^fé. Pregun 
p o r A m e r i c a n o . Puede verse de b a o » 
l a m a ñ a n a , y de 11 a 1. ' ' 90 1n ̂  
24029 Cj "7 
Q E V E N D E TJN A U T O M O V I L HtDSO>; 
O de 7 p a s a j e r o s , en §1J00. San M i g ™ 
145, ant iguo. ^ in 
24794 ¿ 
n A R . K T T A . T E S _ 
CJE VENDE UN G R A N C A R R O D E ^ 
O n a d e r í a y un buen mulo. Se (w 
ra to . I n f o r m a n : A g u a c a t e , <»• ^ }n 
24447 
pra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
L o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . C o m p r o 
e l t r e s p a s o de u n l o c a l a m p l i o o p a r -
te de u n e s t a b í e c i m i e n t o g r a n d e q u e 
e s t é e n S a n R a f a e l , c e r c a de G a l i a n o , 
o N e p t u n o , m u y c e r c a d e l P a r q u e C e n -
t r a l . E . B a n c o , S a n R d a e l , 6 2 . 
25327 00 j n . 
A L O S C O N T R A T I S T A S Y M A E S -
T R O S D E O B R A 
¿ Q u i s r c u c t e d g a n a r s e a l g u n o s m i l e s 
d e p e c o c ? N o s o t t o s n e c e s i t a m o s c o n s -
t r a i r a l g u n a s c a s a s y l e o f V e c e m o s 
o p o r t u n i d a d d e h a c e r u n b u e n n e g o -
c i o . V e a n en C u b a 1 6 a l s e ñ o r G o n -
z á l e z . 
26425 5 ji. 
SOLAR CON CUATRO CUARTOS 
E n ? 1,650. cedo s o l a r grande , con c u a -
t r o c u a r t o s , m a d e r a nuevos, el re s to diez 
p e s o s m e n s u a l e s a l a C o m p a ñ í a R e p a r t o 
B a t i s t a c e r q u i t a t r a n v í a . U r b a n i z a d o . 
F i g u r a s , 7S, T e l é f o n o A-6021 . . L l e n í n . 
25376 5 j l 
D O S M A G N I F I C O S C H A L E T S 
V e n d e m o s p o r l a m i t a d d e s u p r e c i o . 
R e c i é n c o n s t r u i d o s ; a ú n n o s e h a n 
v i v i d o . E s t á n s i t u a d o s e n l o m á s a l t o 
y m e j o r d e l a V í b o r a . L a m á s r e f i -
n a d a e l e g a n c i a y b u e n g u s t o a r q u i t e c -
t ó n i c o a l m i s m o t i e m p o q u e l a s e x i -
g e n c i a s d e l c o n f o r t m á s p e r f e c t o h a n 
p r e s i d i d o s u c o n s t r u c c i ó n . D a m o s 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o . S i l e i n -
t e r e s a e s c r i b a n o s a l A p a r t a d o 1 0 1 2 . 
S o m o s los d u e ñ o s . 
25425 6 J l . 
YENDO HERMOSA CASA ACABADA de f a b r i c a r . F a b r i c a c i ó n p r i m e r a , 
f a c h a d a de c a n t e r í a m o d e r n i s t a , c i m i e n -
tos y t echos de concreto . T i e n e c a d a 
p l a n t a j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
a m p l i o s d o r m i t o r i o s , c u a r t o de b a ñ o , 
i n t e r c a l a d o a todo l u j o ; comedor , u n a 
p r e c i o s a g a l e r í a , coc ina , despensa , c u a r -
to y s e r v i c i o de c r i a d o s , b u e n g a r a j e , 
pat io y t r a s p a t i o , a m p l i o . T e c h o s deco-
r a d o s a todo lu jo . A v e n i d a S e r r a n o , e n -
tre S a n t a E m i l i a y S a n t o s S u á r e z , o 
sea, entre l a s dos l í n e a s d i r e c t a s a l a 
H a b a n a . I n f o r m a , s u d u e ñ o , en l a m i s -
ma. D e 8 » 10 y de 3 a 5. 
2 5 3 7 » 10 J l 
SE V E N D E E N S E R R A N O A M P L I A m a n s i ó n , c u a t r o c u a r t o s , u n o al to , 
g r a n t r a s p a t i o , se g a r a n t i z a , t o d a c a n -
t e r í a . 8.000 pesos contado; u n terreno , 
600 pesos contado, dos c a s a s 11,750 pe-
sos. D o l o r e s , 11. S a n t o s S u á r e z . V i l l a -
n u e v a . 
25385 25 j n 
EN EL CERRO, GANGA VERDAD, vendo u n a c a s a de s a l a , comedor y 
2 cuar tos , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o ; 
toda de m a m p o s t e r í a : en $5.000; p r e c i o 
de m o r a t o r i a . I n f o r m e s : I n f a n t a , 22, e n -
tre P e z u e l a y S a n t a T e r e s a , C e r r o . L a s 
C a ñ a s . 
EN EL CERRO, GANGA VERDAD, A t re s c u a d r a s de los t r a n v í a s v e n d o 
l a c a s a con p o r t a l , s a l a , s a l e t a y dos 
c u a r t o s , de m a m p o s t e r í a y azotea , y u n a 
e s q u i n a con s s u a c c e s o r i a s : se d a todo 
en $15.000. I n f o r m e s : I n f a n t a , 22, e n t r e 
P e z u e l a y S a n t a T e r e s a . E n L a s C a ñ a s . 
EN EL CERRO, VENDO TINA ESQUÍ-na , con s u a c c e s o r i a , a l q u i l a d a c o n 
es tab lec imiento , y u n a c a s a con p o r t a l , 
s a l a , comedor y dos c u a r t o s . S e r v i c i o 
s a n i t a r i o . T o d o de a z o t e a c i t a r ó n : a t r e s 
c u a d r a s Ae los t r a n v í a s . C a l l e a f a l t a d a . 
A p r o v e c h e n e s t a ganga , no se vende , s e 
r e g a l a . E n $11,000, p a r a i n f o r m e s : I n -
f a n t a , 22, e n t r e P e z u e l a y S a n t a T e -
r e s a , C e r r o . L a s C a ñ a s . N o c o r r e d o r . 
7̂,N• PALGUERAS, VENDO UNA CASA 
JLLá de m a m p o s t e r í a , techo de te jado , en 
m u y b u e n a s condic iones . C o n once m e -
t r o s de frente , p o r 25 de fondo. C o n 6 
c u a r t o s y dos a c c e s o r i a s . E n t r a d a i n d e -
pendiente , A dos c u a d r a s de l a Calza-» 
da . S e d a en 9 m i l pesos . I n f o r m e s : I n - 1 
f a n t a . 22. entre P e z u e l a y S a n t a T e r e -
s a . C e r r o . L a s C a ñ a s . N o c o r r e d o r . 
EN É L C E R R O , V E N D O U N A C A S A de p o r t a l . s a l a , comedor y dos c u a r -
tos, de m a m p o s t e r í a y azotea , a t r e s 
c u a d r a s 4 e los t r a n v í a s . . C a l l e a f a l t a d a . 
G a n g a n u n c a v i s t a , por tener que e m -
b r e a r s e p a r a e l e x t r a n j e r o . S e d a e n 
$4.500. I n f o r m e s : en I n f a n t a , 22, e n t r e 
P e z u e l a y S a n t a T e r e á a . C e r r o . L a s C a -
ñ a s . No corredor . 
23365 5 j i 
S e c o m p r a e n s u j u s t o p r e c i o c a s a 
c h i c a e n l a H a b a n a , d e u n a p l a n t a 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , c u y o v a l o r n o ; 
e x c e d a d e 7 m i l p e s o s . N o c o r r e d o r e s . ' 
T e j a d i l l o , 5 , a l t o s . A - 6 2 0 2 . 
25164 27 Jn 
SI N C O R T I E D O R . D E S E O C O M P R A R u n a c a s a de t a b l a o m a m p o s t e r í a , que 
s u prec io s e a de $2,800 a $3,000; dando 
a l contado dos m i l pesos y e l 
re f to . en hipoteca a l 7 por c iento ; c a n -
celable por dos a ñ o s , p r o r r o g a b l e a 4. 
I n í o r m a n : Monte, 340, b a r l b e r í a . 
_ 2^05 27 j n 
DE S E O C O M P R A R E N C A L L E C O -r e c i a l u n a c a s a s i s u p r e c i o e s r a -
zonable , no i m p o r t a que s e a v i e j a s i 
t iene b a s t a n t e t erreno . T r a t o d i rec to con 
e l p r o p i e t t a r i o o poderdante I n f o r m e s 
p o r correo con l a s i n i c i a l e s B , L . S . 
A p a r t a d o . 300. C i u d a d . 
25057 8 j n 
SE D E S E A C O M P R A R U N L O T E D E terreno l lano , de unas c u a t r o c i e n t a s 
v a r a s , que dé a c a l l e s a r r e g l a d a s , con f á -
c i les v í a s de comunicaciones , o sea c e r c a 
de l a s l í n e a s de t r a n v í a s , que s u p r e c i o 
e s t é en tre 5 y 10 pesos v a r a . S i tuado por 
A y e s t e r á n , Z a p a t a , no por l a p a r t e d e l 
Cementer io . I n f a n t a , C l u b A l i n e n d a r e s , 
Concha , L u y a n ó . C e r o ; no en e l R e p a r t o 
de L a s C a ñ a s , pref ir iendo entre I n f a n -
t a y D o m í n g u e z , o c u a l q u i e r otro l u g a r 
s i m i l a r a es tot í . D i r i g i r s e a L u i s T e r r y , 
A p a r t a d o 2565 H a b a n a . 
25179 l j l . 
TE Ñ O O C O M P R A D O R E S D E C A S A S en todos los b a r r i o s de la H a b a n a . 
Vendo c a s a s c b i c a s e n C e r r o y J e s ú s del 
Monte, desde 5.000 pesos. T o m o v a r i a s 
can t i d ad es d inero en p r i m e r a hipote-
c a con doble g a r a n t í a . I n f o r m a : R o d r í -
guez. S a n t a T e r e s a , E . C e r r o . D e 12 a 
2 y de 6 a 9 de l a noche. T e l é f o n o I -319L 
24325 - 28 j n _ 
QE DESEA COMPRAR EN EL RE-
K J p a r t o S a n t o s S u á r e z , dos s o l a r e s , 
s i e m p r e que se p u e d a p a g a r c ó m o d a -
m e n t e y a p r e c i o r a z o n a b l e . D i r i g i r s e 
p o r e s c r i t o a M i g u e l M o r a l e s . P r o g r e s o , 
1. T e l é f o n o A-1391 . 
25117 28 j n 
CO M P R O U N A C A S A D E U N A P L A N -ta , en e l r a d i o de l a H a b a n a , que 
t e n g a dos v e n t a n a s , c u a t r o c u a r t o s y co-
m e d o r a l fondo, y o t r a de dos p l a n t a s 
de i g u a l e s condic iones . T r i a n a . S a n I n -
dalec io , 11 y medio. T e l é f o n o 1-1272. N o 
c o r r e d o r e s . 
25297 4 j l 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro c a s a s y contra tos de s o l a r e s e n 
J e s ú s del Monte. V í b o r a , L u y a n ó y C e -
r r o . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021. D-e 12 
a 9. M a * u e l L l e n í n . 
C o m p r o contrato de un s o l a r , 
l l a n o , en J e s ú s del Monte o V í -
bora , dando un cer t i f i cado de»l B a n -
co E s p a ñ o l , de $1.379. F i g u r a s , 78. T e l é -
fono A-G021. Manuel L l e n í n . 
24163 27 j n 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
SE C O M P R A U N A C A S A D E H U E S P E -des en buen punto y precio r a z o n a -
b l e ; s i no es a s i no molesten , pues no 
se quiere perder itempo. I n f o r m a n de 7 
a 1 de l a m a ñ a n a e n e l t e l é f o n o M-2461 
25177 Sfi j n . 
QE VENDE LA CASA CALLE REAL O 
K J M á x i m o G ó m e z , 93, en L a C e i b a , t é r -
m i n o M u n i c i p a l de M a r i a n a o ; t i ene u n 
h e r m o s o por ta l , s a l a , comedor, 8 c u a r -
to s y v a r i o s de c r i a d o s , dos pat io s y de-
p e n d e n c i a s . D a f r e n t e a t r e s ca l les . T i e -
n e 925 m e t r o s ; es a n t i g u a pero s ó l i d a , 
f r e s c a y a m p l i a . Se vende en 17,000 pe-
sos . I n f o r m a : A r t u r o R o s a , c a l l e de S a n 
R a f a e l , 273. e s q u i n a a B a s a r r a t e , c h a -
l e t A r t u r o , 
i .25204i ^ j l 
A PROVECHEN OANGA. ^ f r f ^ 
A a l a C a l z a del C e r / ° : * d. Renta 
L a C o v a d o n g a , b u e n a .P/f*1 Esquina, 
200 pesos , en ^ r ^ ^ f ° S ^ i d e rnÜ % 
L a s C a ñ a s . C o n 5 cas i ta s , rn»u r 20, 
tros , en $7,800; u n ^olar de 0b t ^ >r 
con 3 h a b i t a c i o n e s ¿ e ^ a m p ^ $3.200. 
a 2 c u a d r a s de l a C a l z a Q ^ una ^ 
D o s c a s a s en S a n t o s S u a r e ¿ , _ otra 
5^500 pesos y l a o t r a en 3 ^ 
c a s a con porta l , s a l a , s a i e w ' sola,res 
tos, eh $5.500. C o ^ P ^ í n a - G o n z ^ f -
en ' b u e n o s P ^ ^ H ^ á* ^ 8 6' 
S a n t o v e n i a , 15, a l to s . Cerro, u ^ 
25223 b¿¿ó T ^ I ¿ o d e l 
VERDADERA. GANGA. AL ^pintore^ R e p a r t o M l r a m a r , en t % / m W £ * co R e p a r t o L a S i e r r a y a j r caUe f r y 
d e l p u e n t e nuevo á ^ l Z n dos l"J0rs0otro 
m e r a y Se is , se venden f iTl¡í y < * £ 
g r a n d e s c h a l « t s , uno d | n ^ p i a n t a s . 
de cen tro . A m b o s de dos P a i t o s 
r e g i o s decorados a l ^ ¿ p i é n d i d a s V 
d i ñ e s , l u j o s o s b a ñ o s y.0|SPdeSeoS f ^ o : 
b i t a c i o n e s s a t i s f a c e n los de r e í i n ^ i . 
f a m i l i a m á s n " m e r ° s a y ad en 
gus to . P u e d e á e ^ e A 3 - c n & t r o a j V . -
poteca . P u e d e v e r s e de c 
S e l a tarde . L a " ^ « ^ su dueño. c64 
do y p a r a m á s infor^ne T e l é f o n o ^ p a -
l l e de B u e n a v e n t u r a , ^ y 
V í b o r a , o D e m e t r i o c o r _ Tei 
ñ í a , banquero , C u a t r o t .an 
no 'A-4850. 2 3» 
















A « n lxxxíX D I A R I O D E L A M A R I N A l u n i o 2 6 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I U N A 
compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V E D A D O , . A $ 6 0 . 0 0 
CO pesos m e t r o 
de 1 p l a n t a ; m a m p o s t e -m o d e r n o , s i n es-
rf^f / V í d í r ^ o T t a l . sa la , g a b i -
r K i e n e í ^ r d i n . i 2 c u a r t o s de 
habi t^ 'on(?0^edor . s a l 6 n . d e l e c -
C í t S o ^ T a n t r y . g a r a j e p a r a 
5»**f^ coCHa 'cuar tos y 3 s e r v i c i o s 
ES f/quinas. R e a c i o do p a s . U o s se r -
L todo r o a « » c a l i e n -
^ e & ' ^ ^ h r e ^ o í C u a r t o s . 650 m e -
P^Sa lavab rfoo de f a b r i c a c i ó n U r -
K § f t « r r e y por e l l o se d a en 39.000 
por 
Viave y P' 
^ Habana, 
O B K A -
„ 'niantas, 9 m e t r o s p o r 
(a, d0 iOn%o«f A m a r g u r a , 2 1 , G u a -
l l f X S b ^ " d o y diez m i l pesos en 
K^fc ipoteca . 28 j n 
itcci» — _ 
W ^ ^ — Z — r i i n S A N T O S S U A K E Z , 
r v B ^ ? ' r l f a j c u a t r o c u a r t o s , dos 
L a ' " ^ t e t r a s p a t i o , s e r v i c i o m -
'¿tó e a r a í6 - 12,750 pesos ; u n t e -
&'»Ŝ psos c o n t a d o , e s q u i n a a 
ST500 í r c o m p a ñ í a D o l o r e s . S a n t o s 
Kesos- f y i i i a n u e v a . 
89. 
L u i s S u á -
4d.-26 
29 j n 
BUENA ü—~~Z~~í S CASA KN 
VÍ110 ia c i l l e Ca. A v e n i d a , e s q u i 
ftW' .ios cuadras de l p a r a d e r o , de 
V a - ' % n todas l a s comod idades , a 
Utf ' f ' l con su j a r d í n , a t o d o s u 
.Vderna y ^ . o : ^C.OOO. I n f o r m a n . 
Fd0í ia fae l y M a r q u é s G o n z á l e z , l o -
L T 30 3n Küü ———— E>-T"fSTAS GANGAS'. 
T» verdad, vendo u n a 
rar<l mü me t ro s , t o d a 
GA N G A V E R D A D . V E N D O E N I iTT . y a n ó , casa de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
2 c u a r t o s , c o m e d o r , p a t i o y t r a s p a t i o . 
T o d a de c i t a r ó n . 5.600 pesos . 
EN I / O r i S E S T E V E Z , V E N D E C A S A c o n j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , 3 
c u a r t o s , c o c l n í i , b a ñ o c o n b a ñ a d e r a y 
l a v a m a n o s . T o d a de c i e l o r a s o . 6.300 
pesos . 
17 N A V E N I D A D E A G O S T A , E S F D E N -
JLli d i d a casa c o n j a r d í n , p a s i l l o s , p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s , c o m e d o r a l 
f o n d o , p r e c i o s o s d e c o r a d o s , c o n g r a n 
t r a s p a t i o , p a r a c r i a o s i e m b r a de c u l t i -
v o s . 7 m i l pesos, c o n t a d o , y r e c o n o c e r 
h i p o t e c a , do 6 m i l pesos . 
D A C A X i I i E D E D I C I A S Y S A N 
F r a n c i s c o , c a sa c o n sa la , s a l e t a , 3 
c u a r t o s , c o m e d o r , t o d a c i e l o s r a sos . 
P u e r t a s de cedro , p a t i o y t r a s p a t i o , 8,500 
pesos . H o t e l P a r í s . T e l é f o n o A - 7 7 7 9 . 
L ó p e z 
25290 27 Jn 
O p o r t u n i d a d p a r a u n a b u e n a i n v e r -
s i ó n . P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o , e n u n p u e b l o d e p o r v e n i r , se 
v e n d e u n a b u e n a p r o p i e d a d , d e 3 , 7 8 4 
v a r a s c u a d r a d a s , l a p a r t e f a b r i c a d a , 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o e i n d u s t r i a . G a -
n a e n l a a c t u a l i d a d , 2 0 0 p e s o s m e n -
s u a l e s , y e s t á s i t u a d a e n e l m i s m o p a -
r a d e r o ¿ e l t r a n v í a y a l a C a l z a d a . 
V e a n p a r a i n f o r m e s y p o r m e n o r e s : D . 
R . F l o r e s , 1 6 , d e 1 2 a 1 y d e 6 a 7 . 
28 j n 23413 
GA N G A . V E N D O E N E D R E P A R T O L o s P i n o s , dos s o l a r e s c o n f r e n t e 
a l a C a l z a d a de A l d a b ó , t e r r e n o i n m e j o -
r a b l e y d e ' p o r v e n i r . I n f o r m e s : V i r t u d e s , 
119 y m e d i o . . 
25383 1 j n 
I^ S T O D E C O N V I E N E . C O N 7,300 pe -j sos. p u e d e h a c e r s e u s t e d p r o p i e t a -
r i o de 1145 m e t r o s de s u p e r f i c i e . 2720 
de f r e n t e 4,360 c o s t a d o 43 p o r c o s t a d o 
i z q u i e r d o y 2.450 f o n d o ; e l m e j o r s o l a r 
de l a P l a y a , c o n u n v a l o r r e a l de 22.900 
pesos . D í g a m e donde l o p u e d o v e r p a -
r a d a r l e i n f o r m e c o n v e n c i o n a l e s p a r a 
u s t e d . S e ñ o r M a r i n o . C a l l e D , n ú m e r o 
15, V e d a d o . 
. 25408 28 j n 
C A S A D E H U E S P E D E S 
S o l o p o r c i n c o d í a s t e n g o o r d e n de v e n -
d e r u n a g r a n ca sa p r ó x i m a a P r a d o , en 
2,500 pesos c o n m u y b u e n a s h a b i t a c i o -
nes, y a m u e b l a d a s . I n f o r m a n en P r a d o , 
64. de 9 a 11 y de 3 a 5. J . M a r t í n e z . 
25454 5 j l 
D E D E M E T R I O C O R D O V A 
E V E N D E TTW B U E N P U E S T O D E D o y C h e c l » d e D í g ó n a C a m b i o d e m e r - C ^ ^ f l i e q ü e i de D e m t a r i o C ó r d o v a 
- a t e n d e r l o s u T ^ , £ M O A O , | C a _ vendo ^ o g n a e b. L. Domeq a 
p a r y s i n r egargo alguno en l a 
E s t ü 
P O R E M -
m a n z a n a 
f a b r i c a d a , a 
de I n f a n t a a v" «i n ie t ro . -
tsía 7 de San L í i z a r o a ^ept"110 
S A N MTIGUEIí, 
Q E V E N D E U N A C U A R T E R I A , C I N -
k J co a p o s e n t o s y n u s v a , m a m p o s t e r í a 
y b a r a t a . V i l l a n u e v a , 38, d a n r a z ó n . 
C á r d e n a s . 70. 
24S85 3 Qjn 
EN l i O S P I N O S C E D O E L C O N T R A T O \ ! d é n ñ s o l a r de e s q u i n a . F i n l a y y 
San A n t o n i o . M i d e 20 p o r 47 v a r a s . Poco 
de c o n t a d o , r e s t o a l a C o m p a ñ í a . I n f o r -
m a n enZan j a , 72, V é l e z . 
_ i'5152 26 Jn. 
SE T R A S P A S A E D C O N T R A T O D E dos s o l a r e s , s i t u a d o s en l a p a r t e a l -
t a d e l C o u n t r y C l u b P a r k , u n o de e l l o s 
c o n p a r t e de f a b r i c a c i ó n y m a t e r i a l e s . 
Se a c e p t a n en p a g o , c h e q u e s de c u a l -
q u i e r B a n c o o V a l o r e s . A s c o n . A g u i a r , 
n ú m e r o 116. 
C5651 4d.-24 
E N D O S O D A R , 10 P O R 39, M E T R O S , 
a 80 m e t r o s c a r r i t o , c o n casa de 
m a d e r a , s a l a y 2 c u a r t o s , p a t i o t o d o 
con f r u t a l e s . A v e n i d a A c o s t a • y M i l a -
g r o s . A 9 pesos m e t r o . I n f o r m a n : N e p -
t u n o . 251 . T i n t o r e r í a , C o r r e o de L o n -
d re s . T e l é f o n o A - 5 1 5 2 . 
25116 1 j l _ 
SE V E N D E U N S O D A R E N D A V I B O -r a , r e p a r t o L a F l o r e s t a . C a l l e F r e y -
r e de A n d r a d o y F i g u e r o a . M i d e 15 de 
f r e n t e p o r 40 de f o n d o , e s q u i n a . Se d a 
b a r a t o , p o r t e n e r q u é e m b a r c a r s u d u e -
ñ o . Se d a p o r l o q u e c o s t ó , ,a 5 pesos 
l a p a r a . I n f o r m a n : L e a l t a d y V i r t u d e s , 
c a f é . 
24865 30 j n 
B O D E G A S E N V E N T A 
E n J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o , edado, R e -
g l a , M a r i a n a o , Jess M a r í a , S i t i o s , P u e -
b l o N u e v o , San L á z a r o , y en t o d a l a c i u -
d a d , desde 2,000 pesos en a d e l a n t e , c o n 
b u e n c o n t r a t o y c o m o d i d a d e s p a r a f a -
m i l i a . So y e l q u e m á s p r á c t i c a t e n g o 
en es te n e g o c i o . I n f o r m a : M a n u e l F e r -
n á n d e z . R e i n a y R a y o . c a f é . 
C A F E S E N V E N T A 
U n o en e l c e n t r o de l a c i u d a d , en 12 
m i l pe sos ; o t r o en 6 m i l pesos ; o t r o en 
18 m i l pesos ; o t r o en $650. C o n f o n d a 
y b o d e g a . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
V E N D O U N C A F E 
E n 12 m i l pesos , v e n d e 150 pesos d i a -
r i o s ; 10 a ñ o s de c o n t r a t o , se a d m i t e l a 
m i t a d a p l a z o s . I n f o r m a : R e i n a y R a -
y o . P e r a z a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
V e n d o en1 600 pesos u n a b u e n a ; v e n t a ¡ 
f r u t a s por n o poder 
d u e ñ o . I n f o r m a n : Composte la . Kk. 
24523 • n- -
C~ A S A D E M O D A S , M U Y B I E N S i -tada y con muy buena c l i e n t e l a , se 
vende por no poder a t e n d e r l a su d u e ñ a . 
Se dan f a c i l i d a d e s a l comprador . T a m -
b i é n se venden l a s m e r c a n c í a s y se d a 
en a r r e n d a m i e n t o e l loca l , con los a r -
matostes . I n f o r m a : s e ñ o r C o r a , L a G r a -
nada. Obispo y C u b a . 
24540 SO j n 
c a n e l a s . T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
25462 20 J n . 
C h e q u e s y b o n o s d e t o d o s b a n c o s 
¿ Q u i e r e v p n d e r su cheque? Tr f i i a ra lo i n -
t e r v e n i d o y se le paga en e l a c t o . ¿ T i e -
ne l i b r e t a s de l a s Ca ja s de A h o r r o s y 
q u i e r e t r a s p a s a r l a s y c o g e r d i n e r o ? T r á l 
g a l a s , que se l a s c o m p r a m o s . A m a r g u r a , 
48. a l t o s . H e r e s y Ca. T e l é f o n o M-3r,0ü. 
25309 28 j n . 
v e n d o 
 s i n 
c a n c í a . M e r c e d , n ú m e f t o 





T e l é f o n o 
26 j n . 
CHEQUES HASTA OCHO M I L PESOS d e l B a n c o E s p a ñ o l , se v e n d e n con e l 
v e i n t e p o r c i e n t o de descuen to . T r a t o 
d i r e c t o . G . L e y v a . de 11 a 12 y de 4 3: C, 
c a f é A l e m á n . . 
25323 27 j n . 
APROVECHE L A O P O R T U N I D A D : V e n t o c inco m i l pesos, moderna v i -
d r i e r a de tabacos y c igarros , muy b i -
l l e t era , 5 a ñ o s de contrato en punto co -
m e r c i a l y de mucho t r á f i c o , s e t e n t a pe-
sos de a lqu i l er , con comida p a r a uno, es 
una g a n g a ; otra, en m i l qu in ientos pe- - r — : j t ~ ñ V " 1 
sos. c i n c o a ñ o s de contrato. 50 pesos de A IOS d e u d o r e s a l K a n C O L S p a n O l . 
a lqu i l er s i n c o m i d a ; un g r a n b a s t u r r o . T e n g o c l n c u e n t a y dos m\ \ pesos e n c h e -
O Y D I N E R O E N P R I M E R A H I P O -
t e c a y c o m p r o u n a casa de 2 a á 
m i l pesos . D i r i g i r s e M a n u e l R o d r í -
guez . O m o a , 26. H a b i t a c i ó n , 26. 
24699 30 j n 
con ' b a r b e r í a y q u i n c a l l a , en lo mejor 
de Sant iago de l a s Vegas , rega lado , en 
t r e s m i l pesos, con se i s a ñ o s de c o n t r a -
to y propio para exp lo tar lo en el giro 
de fonda, p a r a m á s i n f o r m e s : ca l j e D , 
n ú m e r o l o . Vedado. S e ñ o r F a u s t o M a -
r í n , d e s p u é s de l a s 7 p.m. 6 de 2 a 
4 c a f é B e l a s c o a í n y San Migue l . 
24380 28 Jn 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Parque oe x r i l l o . con 680 « ^ 6 5 . a l t o s . 
^ . C i r D A D E L A EN S. 
^5*. „ riol Parque de T 
listes o» ' m e t r o . O t r a c e r c a de 
V » £b f 40 pesos m e t r o . P a r t e de 
al s ie te p o r c i e n t o l a r g o 
m á s de l q u i n c e p o r c i e n 
C^E V E N D E N T R E S C A S I T A S , , J U N -
k3 t a s , r e n t a n 105 pesos . I n f o r m a n : T e -
25195 29 j n 
y p o c o a l q u i l e r , y o t r a en 1.500 p e s o s ; 
o t r a en $3.000; o t r a en $4.000. y o t r a se 
a r r i e n d a ; p a r a m á s d e t a l l e s : I n f o w n a , 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . 
H o t e l e s y C a s a s d e H u é s p e d e s 
T e n g o l o s m e j o r e s de l a H a b a n a , en v e n -
ta , a p r e c i o s r a z o n a b l e s y a l c o n t a d o ; 
s o y e l q u e m á s c o n o c i m i e n t o s t e n g o en 
es tos n e g o c i o s , p o r e s t a r m á s r e l a c i o n a -
do c o n sus d u e ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o 
P e r a z a . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 , R e i n a y R a y o . 
25407 5 j l 
U n a . $3,000, o t r a en $5.500, o t r a en ^6.500, 
t o d a s solas , en e s q u i n a ; t i e n e n m u c h o 
b a r r i o , a l q u i l e r e s b a r a t í s i m o s y c o n t r a 
ques i n t e r v e n i d o s que l o s d o y en h i -
poteca , j u n t o s o f r a c c i o n a d o s , en m u y 
buenas c o n d i c i o n e s , y p o r dos o t r e s 
a ñ o s , s i n i n t e r é s . I n f o r m a n en J e s ú s d e l 
M o n t e . 73. T e l é f o n o M-9333. 
25353 30 3n. ̂  
CH E Q U E S I N T E R V E N I D O S . C ¿ M P R O c h e q u e s en b u e n a s c o n d i c i o n e s a 
p a g a r en p l a z o s p r u d e n c i a l e s . I m p o r -
t a n t e es s a l v a r e l d i n e r o p e r d i d o . F . 
Gea. V i r t u d e s , 75, a l t o s , de 8 a 10. H a -
b a n a . „_ . 
25307 27 j n 
¡ D I N E R O ! 
Se p r e s t a d i n e r o c o n g a r a n t é a h i p o t e c a -
r i a o de sus r e n t a s sob re ca sa s en e s t a 
c i u d a d , C e r r o , J e s ú s d e l M o n t é y V e -
dado . F i g a r o l a . E m p e d r a d o . 30. ba jos , 
de 9 a 11 y de 2 a 5. T e l é f o n o A - 2 2 8 6 . 
25017 2 J l . 
J U S T O C A N D A L E S 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s c h e q u e s de l o s 
B a n c o s N a c i o n a l , E s p a ñ o l , I n t e r n a c i o -
n a l , C ó r d o v a , D i g ó n y $9,000 h o y de 
P e n a b a d , en p a r t i d a s f r a c c i o n a d a s . O f i -
c i n a : C a r m e n , 6 - A . T e l é f o n o M-4153. 
24841 2 j l 
SE C E D E v i d r i e r a 
producen 
ITel terreno s o l a m e n t e v a l e mucho 
PASA TERMINADA DE EABRT 
IPA t n el Vedado, cerca de 23 y 
l tsl' .,' oostd % m i l pesos > t i e n e 
^ 'habitaciones, ga rage p a r a dos m á -
^ v todas l a s c o m o d i d a d e s , p o r 
1115 - da ba s t a en 42 m i l pesos. 
EL VEDA-
u jo , que t l e -
de h ipo t eca , se c o m p r a c o n 
m á s . 
VENDO ESQUINA PRODUCE ED 15 p o r c i e n t o . F a b r i c a c i ó n d e l 20. D o y 
f a c i l i d a d e s de p a g o y de jo h i p o t e c a . I n ^ 
f o r m e s : San N i c o l á s y M i s i ó n , bodega. 
24797 ' 20 j n 
X^N ED R E P A R T O D A W T O N , Y B I E N 
J_J s i t u a d a , se v e n d e u n a casa, p r o p i a 
p a r a f a m i l i a , q u e n e c e s i t e e x p a n s i ó n . 
E s t á r e n t a n d o 70 pesos a l m e s . U l t i -
m o p r e c i o , 4.500 pesos . 1,500 en e f e c t i -
v o y e l r e s t o e n h i p o t e c a . I n f o r m a n , en 
c a l l e 13. e n t r e P o c i t o y A . A t o d a s 
h o r a s . V í b o r a . 
• 24928 3 j l 
SU DINERO. VEN 
en doce m i l pesos , m i g r a n casa, 
! t o d a de m a m p o s t e r í a , m u y f r e sca , n u e -
i c u a d r a y med ia de B e l a s c o a í n . Sa-
c o m e d o r , 5 he rmosas h a b i t a c i o n e s , 
I p a s i ] l o c o r r i d o y d e m á s c o m o d i d a d e s , 
1 t r a t o ú n i c a m e n t e c o n e l que q u i e r a c o m -
! p r a r . E s r í b a m e , c a l l e D , n ú m e r o 15, V e -
i dado. F a u s t o M a r i n , d á n d o m e h o r a p a r a 
i t r a t a r c o n u s t e d 
24053 26 Jn 
SO D A R P O R A U T O M O V I L . S E D E -sea c a m b i a r u n s o l a r , en M i r a m a r , 
p o r u n a u t o m ó p i l q u e e s t é en b u e n es-
t a d o . T a m b i é n se a d m i t e n en p a g o c h e -
q u e s de c u a l q u i e r B a n c o . D r a g o n e s , 64. 
T e l é f o n o A - 9 6 4 2 . 
04SQ1 50 1n \ ' • ' ' •.' 
. r*?JL. — ' r ^ A R N I C S R O S . S E V E N D E U N A C A R -
T O N E L R E P A R T O L A S C A Í 5 A S , C O - \ J n i c e r í a , c a s i , r e g a l a d a , b u e n b a r r i o 
E D T R A S P A S O D E U N A 
de d u l c e s y f r u t a s , b u e n 
n e g o c i o , s i n r e g a l í a . P o r n o p o d e r s e 
a t e n d e r . I n f o r m a n , en l a m i s m a , de 8 
de l a m a ñ a n a en a d e l a n t e , en l a v i d r i e -
r a B e l a s c o a í n y S a n J o s é , c a f é L a E m i -
n e n c i a . 
25231 27 J n 
INVIERTA AQUI do 
i» se 
vkEGIO PALACIO EN 
do en l a Lín-e-a ^ t o d 0 - 1 jdo'pesos, 
ir po« 
iWpO UNA MANZANA, CON PARTE 1 ^ 
rubricada, en B e l a s c o a í n . de R e i n a T f ' 
San Rafael, con unos t r e s m i l m e t r o s , • ¡ 
pecio razonable. 
TFVDO CNA ESQUINA, TODA FA-
'b'ricacla, de dos p l a n t a s , en San R a -
,| cerca fie San F r a n c i s c o , c o n 1.600 
Itros, a SO pesos, con f a b r i c a c i ó n . 
mbi¿ñ muchas esquinas y de j P r o p i e t a r i o s r e s i d e n t e s e n E s p a ñ a . M e 
centro, en p a r t e c o m e r c i a l , en l a H a -
•a Vedado,. J e s ú s de l M o n t e y de -
JLLi l ó n . 69. e n t r e Dao iz y V e l a r d e , (Ce-
r r o ) se v e n d e u n s o l a r c o n 8 c u a r t o s 
f a b r i c a d o s y u n g a r a j e p a r a d ioz m á q u i -
nas . Es u n a buena i n v e r s i ó n . Puede r e n -
t a r m á s de 150 p é s ó s . T a m b i é n se v e n d e n 
dos m á q u i n a s , u n a m a r c a M a x w e l l y 
O o r t . I n f o r m e s , en l a m i s m a y en O b i s -
po, 97. 
23158 27 Jn 
y m u c h a m a r c h a n t e r í a . Su d u e ñ o n o 
e n t i e n d e e l g i r o . I n f o r m e s : S a n N i c o -
l á s y M i s i ó n , bodega . 
25274 2 J l 
H U E S P E D E S 
Se vende l a casa de h u é s p e d e s , N e p t u n o , 
2 - A , c o n 24 h a b i t a c i o n e s ; ¡ t i e n e c o n t r a -
t o , p a g a u n m í n i m o de a l q u i l e r de 245 
S o l a r C h i c o , e n l a L o m a d e l M a Z O . f 6 ? 0 ^ 0 1 " e m b a r c a r m e l a d o y m u y b a -
' ' r a t a . I n f o r m a n en l a m i s m a , e l d u e ñ o . 
25145 • 8_ j l . 
SE VENDE LA TIENDA MIXTA TITU-l a d a L a V e r d a d , s i t u a d a en J o v e l l a -
nos , en l a c a l l e ca l l e .de M á x i m o G ó m e z , 
e s t á b i e n s u r t i d a y t i e n e m u c h a v e n t a . 
P u e d e verse- a t o d a s ho ra s . I n f o r m a n en 
l a HaJbana. c a l l e de E m p e d r a d o , 18, s u 
d u e ñ o , e l s e ñ o r W i f r e d o M a z ó n . 
25161 26 j n . 
barrios. D i n e r o en h i p o t e c a en t o -
cantidades a l i n t e r é s m á s 'bajo de 
WANA. S rn I n d a l e c i o , 
pfono I-127-. 
11 y m e d i o . 
2S Jn. 
h a g o c a r g o d e a d m i n i s t r a r f i n c a s u r -
b a n a s e n l a H a b a n a y p u e b l o s l i m í -
t r o f e s . R e f e r e n c i a s e n M a d r i d , m i s p o -
d e r d a n t e s , F - N a v a r r o . P r í n c i p e d e V e r tt13 V * ; N D E 
' f r k j cuad ra s c 
g a r a , 8 - A y R u p e r t o S o b r i n o , F e r n a n -
d o S e x t o , n ú m e r o 2 . E n l a H a b a n a : 
s e v e n d e m u y b a r a t o , e n l a c a l l e 
E s t r a m p e s , e n t r e P a t r o c i n i o y 
O T a r r i í l , a c e r a d e l a b r i s a , m i d e 
1 2 y m e d i a v a r a s d e f r e n t e p o r 
4 0 d e f o n d o , q u e d o m i n a u n a e s -
p l é n d i d a v i s t a y b u e n c i m i e n t o p a -
r a l a f a b r i c a c i ó n . P r e c i o a $ 6 v a -
r a . T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o : 
C i n e M é n d e z . T e l é f o n o s M - 3 3 8 8 ó 
1 - 3 3 9 5 . 
D i n e r o - D o y e n h i p o t e c a d e s d e m i l 
p e s o s e n l a a d e l a n t e m u c h a r e s e r v a . 
I n f o r m a F r a n c i s c o E s c a s s i , e n C a r m e n 
1 1 ; d e 1 2 a 3 y d e 6 a 9 . 
í é ? o n e 0 n A - t o ^ c h e q u e s . T e n e m o s c h e q u e s j e u i ó d - 2 3 ^ 
o ^ U n ^ n . W f l g T » g . ^ J J L ^ p a r a c o m p l e t a r o p a g a r d e u d a s a j o s D i h i p o t e c a s e n l a H a b a n a , 
n a c a s a 
partamentos , en e l 
de i a H a b a n a . No quiero c h a r l a t a n e s , 
pues urge hacer negocio por tener que 
s a l i r de l a cap i ta l . P e l e t e r í a C a s a G o n -
z á l e z . V i v e s , 165; do 0 a 11 a, m . y de 
2 a 6 p. m. 
20772 30 m 
d í h ' u ^ s ^ e f ^ q ^ c e ^ r - " ^ « t e s b a n c o s : N a c i o n a l , E s p a ñ o l , 
• m e j o r p u n t o c é n t r i c o D i g ó n y C ó r d o v a . R e s e r v a a b s o l u t a . 
A t e n c i ó n p r o n t a a l o s c l i e n t e s . T a m -
b i é n 5 0 m i l p e s o s I n t e r n a c i o n a l . C o n - j 
t a d o r e s d e l C o m e r c i o . R e n i a , 5 3 . 
25170 26 j n . | 
B E N J A M I N G A R C I A B o n o s B a n c o E s p a ñ o l C o m p r a m o s l o s 
136. 
a 4, 
z a . A p r o v e c h e h o y t m a ñ a n a ^ s e r á t a r -
d e . C o n t a d o r e s d e l C o m e r c i o , R e i n a , 
n ú m e r o 5 3 . 
25171 26 Jn. 
S e c o m p r a u n o s 1 . 1 0 0 p e s o s . C h e -
q u e s d e D i g ó n H e r m a n o s . T e j a d i l l o , 5 , 
a l t o s . A - 6 2 0 2 y M - 5 1 9 8 . 
25163 27 J n . 
ÍACRIFíCíO D E O P O R T U N I D A D 
h e m o s a A v e n i d a d e P o r v e n i r , 
itre San F r a n c i s c o y M i l a g r o s , c o n B a n c o G ó m e z M e n a . M i d i r e c c i ó n p o s 
tranvía en l a e s q u i n a , v e n d o d o s 
uas gemelas, ü a m i d e 9 . 5 0 d e f r e n -
per 25.50 m e t r o s d o f o n d o , i g u a l 
L20 metras. P o r t a l , s a l a , c i n c o c u a r 
i di 4 por 4 , h a l l , c o m e d o r a l f o n -
, baños, d o b l e s e r v i c i o c o c i n a y 
¡patio; tiene e n i r a J j p a r a g a r a g e . L a 
íefnÍ4a, ? 5 0 p e r 3 5 , i g u a l ? 7 2 . 5 0 
metros,igaal e x a c í a n i e n t ? a l a p r i m e r a 
ie f a b r i c a c i ó n d e p r i m e r a , c i e -
M raíos, c o n s t r u i d a s c o n v i g a s d e 
¡erró'Están r e n t a n d o 2 2 5 p e s o s . Se 
uiasdos e n 2 0 m i l p e s o s . I n f o - wa 
tóo. M . d e J . A c e v e d o . O b i s p o , 
o 5 9 , d e p a r t a m e n t o 5 y 6 . T e -
fono M - 9 0 3 6 . 
t a l : c a l l e R e a l , n ú m e r o 1 7 0 , M a r i a -
n a o . 
24240 27 j n . 
I * V p n E U N C H A L E T E N E l . E E -
i í h M é n d o z a . t o d o Oe l o m e j o r ; 
L .a,tovKe r e c i b e n c h e q u e s i n t e r v e -
L del B a n c o E s p a ñ o l i n f o r m a n : 
« A l e g r e , e s q u i n a a J u a n B r u n o Z a -
T T i N $3,200 S E V E N D E U N C H A Z . E C I -
JJj t o . do m a d e r a , acabado de f a b r i c a r , 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . I n -
f o r m e n , a F e l i c i a n o M a r t í n e z . A v e n i d a 
Segunda , e n t r e ü y 3. B u e n a V i s t a . F r e n 
t e á ] p a r a d e r o de O r f i l a . 
24745 
V DOS SOLAKES, A DOS 
d e l p a r a d e r o de O r f i l a , de 
6 m e t r o s de f r e n t e p o r 22 y m e d i o de 
f o n d o ; p r e c i o , c |u. 1,000 pesos y uno de 
e s q u i n a , de 8 de f r e n t e p o r 22 y m e d i o 
de f o n d o ; p r e c i o 1,750 pesos. I m o r ' n a n 
en San K a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z , l o -
c e r í a . 
24504 80 j n 
Á V í S O 
i S i u s t e d desea t e n e r s u q u i n t a de r e -
I c reo , v e a a l s e ñ o r R . P i ñ o l q u e l e v e n -
d e r á u n a a c a b a d a de c o n s t r u i r c o n u n a 
' s u p e r f i c i e de t e r r e n o de d o s m i l t r e s -
I c i e n t o s y p i c o de m e t r o s c o n g a r a j e y 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , p u n t o a l t o y 
' b i e n s i t u a d o ; en l a m i s m a v e n d o l o t e s 
j de t e r r e n o de d o s m i l m e t r o s en ade -
l a n t e , p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s , c o n 
f a c i l i d a d de p a g o , a d i e z m i n u t o s d e l 
p a r a d e r o de l a V í b o r a , en e l p o b l a d o de 
M a n t i l l a y p o r l a c a r r e t e r a n u e v a q u e 
v a a l L u c e r o , e n l a m i s m a i n f o r m e s , a 
t o d a s h o r a s , o e n J e s ú s d e l M o n t e . 5 3 1 . 
25126 23 j l 
j l 
C^OMO V J E l i D A D K K A G A N G A S E V E Ñ -J de u n l i n d o c h a l e t , s i t u a d o en S a n ! 
J u l i o y ftnamorados. K e p a r t o » S a n t o s : 
S u á r e z , c o n a r d i n e s a sus l a d o s , c o n I 
su h a l l , s a l a y c o m e d o r , coc ina , y h a - ' 
fio. g a r a g e ' y c u a r t o s p a r a c r i a d o s c o n 
sus s e r v i c i o s , A r b o l e s f r u t a l e s , e n t r e dos 
t r a n v í a s ; c o s t ó 30 m i l pesos y se d a ¡ 
p o r so lo 16 m i l pesos. P a r a i n f o r m e s i 
su d u e ñ o , en L u y a n ó 27. i 
24910 27 Jn. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
A p r o v e c h e n g a n g a : se v e n d e n s o l a -
r e s a $ 1 . 3 0 0 , a p l a z o s , e n e l R e p a r t o 
* ; A l m e n d a r e s , p a g a n d o $ 1 0 0 d e e n t r a -
d a y $ 1 5 m e n s u a l e s , s i n i n t e r é s . P a -
r a i n f o r m e s , d i r í j a s e a l a o f i c i n a d e 
M a r i o A . D u m a s y S . A l p e n d r e . C a l l e 
9 y 1 2 . T e l e f o n o 1 - 7 2 6 0 . R e p a r t o A l -
m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
8 J l 
CO M E 2 t G I A N T E S . T E N G O V A R I O S n e g o c i o s y de m u c h a i m p o r t a n c i a , 
f r e n t e a l N u e v o M e r c a d o . T a l e s c o m o 
bodegas , c a f é s , h o t e l e s , i - e s t a u r a n t s , d u l -
c e r í a s . V é a m e p r o n t o q u e l o c o n v i e n e . 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
25072 3 j l 
i E V E N D E ~ U N T A X I i E J t D E M E C A -
yD n i c a , c o m p u e s t o de u n t o r n o , u n t a -
l a d r o , u n r e c o r t a d o r , u n a segue ta , d o s 
¡ p i e d r a s e s m e r i l , u n m o t o r e l é c t r i c o . 
, T a m b i é n a d m i t o soc io . I n f o r m a n ; G ü i -
i nes . C a l l e H a b a n a , 49. 
25067 1 J l 
j n . 
LOS t i U E V A Y A N H A C E R U N A 
Masa, d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a y p l a -
! ae casas b a r a t a s o cba le t s de l u -
slrrase a v i s a r n o s y l o h a r e m o s e l 
jecto a su gus to . O b i s p o , 31-112, l i -
l i J l 
30 j n 
¡VENDE U N C H A L E T D E D O S 
pi . . • acabado de c o n s t r u i r en 
•«parto de L a S i e r r a , c a l l o G. e n t r e 
iíV--,' a 'una c u a d r a d e l P a r q u o . Se 
U n ' O ü 0 ^ p e s o s - 14 m i l en e f e c t i v o 
J? , cheques d e l B a n c o D i g ó n . Y 
=bio reconoc ido en u n a p r i m e r a h i -
P £ n i t o r m a n , en l a m i s m a , de 1 a 
S315 80 j n 
CALE 4 , E N T R E 1 7 Y 1 9 
vJBet°de e I c h a l e t de l u j o V i l l a 
C ; ' con 1 - ' ¿ m m e t r o s . P l a n t a 
r L ^ m p u e s t a de g a l e r í a a t o d o 
(OffiM* ' dob l e l l a l l c e n t r a l , s a l a , 
C 'f1s,alón ' b i l I a r . p a n t r y . coc ina , 
j^sa . P l an t a a l t a , c o n s a l ó n cen 
jfc j c inco h a b i t a c i o n e s c o n do o n dos 
p a r a dos m á q u i n a s 
in íTV,para « e r v i c i o . I n f o r m a . Se-
1 aUos CÍa T u ñ 6 n - Cuba , n ú m e r o . 
^ m o v e r d a d e r a g a n g a s e 
^ d e u n l i n d o c h a l e t , s i t u a -
0 en S a n J u l i o y E n a m o r a -
^ R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , 
^ j a r d i n e s a s u s l a d o s , c o n 
'I1 h a l l , s a l a y c o m e d o r , c o -
^ Y b a ñ o , a r a j e y c u a r t o s 
^ c r i a d o s c o n s u s s e r v i -
P á r b o l e s f r u t a l e s , e n t r e 
05 t r a n v í a s ; c o s t ó 3 0 m i l 
7 s e d a p o r s o l o 1 6 m ü 
" 0S- p a r a i n f o r m e s , s u d u e -
e n L u y a n ó , 2 7 . 
. ~_8_jn 
i S * a ^ o m r T ^ A D O V E N D O A P A -
» casa f W d a d a ^ de g u s t o , e s p l é n -
i Cüarto« v e n t a n a s , sa la , s a l e t a . 
J servioi ,^0,medor ' ba f i0 . dos c u a r -
ta.01 Í26 o ™ e c i a d a s , b u e n p a t i o . 
W s t a r i P ? ° d ? P a £ o . J u l i o C. Pe -«"•aü, Sb, de 9 a 3. 
A T O D O E l , Q U E D E S E E E A B R I C A R u n a casa l e h a r e m o s la o b r a p a r a e l 
f i n que us t ed l a desee, d i r e c c i ó n f a c u l -
t a t i v a , sea c o n s t r u c c i ó n c o r r i e n t e o sea 
de l u j p ; s í r v a s e a v i s a r n o s h o y . Obi spo . 
31 y m e d i o l i b r e r í a . 
_23018 19 j l 
SE V E Ñ D E L U J O S O C H A E E T , D E D O S p l a n t a s , en l a esqu ina de 21 y B , 
en $45.000. puede d e j a r s e m á s de la 
m i t a d en h i p o t e c a . Son C80 m e t r o s cua-
d rados de t e r r e n o y 350 m e t r o s de f a -
b r i c a c i ó n . I n f o r m a n , en 27 y B ( a l t o s ) . 
T e l é f o n o F-1812. 
__23448_^ 28 j n _ 
Se v e n d e u n a e s p l é n d i d a q u i n t a d e 
r e c r e o , a 2 0 m i n u t o s d e l P a r q u e C e n -
t r a l , p o r c a r r e t e r a , p u e d e i r s e p o r e l 
C e r r o o p o r J e s ú s d e l M o n t e , c o n a m -
p l i a c a s a d e m a m p o s t e r í a , g a r a j e , c i -
n e m a t ó g r a f o , b e l l í s i m o c e n a d o r e s t i -
l o j a p o n é s a l a r ú s t i c a , e l e g a n t e p e r 
J O , Q U E I l f T E R E S A : P O K K E T I -
i rarse s u d u e ñ o , se v e n d e n dos s o l a -
res en la a m p l i a c i ó n de M e n d o z a . A l -
m e n d a r e s , c e r c a de l p a r q u e . B a r n t o s . I n -
f o r m a n : F a c t o r í a y C o r r a l e s , c a f é , de 12 
a 3 y de 5 a 8. S e ñ o r M a n s o . 
2X382 28 j n 
O B E G r A , S E V E N D E B A R R I O D E 
JL> C a y o H u e s o , - l a d o y b a r a t a , p o r c a u s a 
de o t r o s a s u n t o s . H a y b u e n c o n t r a t o , 
n o p a g a a l q u i l e r , v e n t a d i a r i a s o b r e 
c i e n pesos. P a r a d e t a l l e s , d i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o 264, H a b a n a . 
25046 28 j n 
R U S T I C A S 
VE N D O A C C I O N T I N C A D E P R O -d u c c i ó n , c r i a n z a , y r e c r e o , en c a l -
I zada . T i e n e 2 casas, g a l l i n e r o s , c h i q u e -
ros , c a b a l l e r i z a , p a l o m a r e s , c o n e j e r a s , 
c o r r a l e s , t a n q u e s , b o m b a s , c a ñ e r í a s , e 
i i n s t a l a c i o n e s de a g u a s y l u c e s , j a r d í n , 
a r b o l e d a s , p a l m a r e s , p l a t a n a l , c o c o t e r o s , 
vacas , bueyes , c a b a l l o s , m u l o s , ce rdos , 
g a l l i n a s , p a l o m a s , a p e r o s , c a r r o , 2 co -
ches, a r r e o s y b u e n c o n t r a t o . P r e c i o , 
4 m i l pesos . G u a n a b a c o a . C a s e r í o V i l l a -
M a r í a , b o d e g a V i l l a - M a r í a . P r e g u n t e n 
p o r D í a z M i n c h e r o . 
25398 3 j l 
P A R A V A Q U E R I A 
Cedo f i n c a 2 c a b a l l e r í a s , a la, e n t r a d a 
de l a H a b a n a , i d e a l p a r a v a q u e r í a , c r í a 
de c o c h i n o s , g l l i n a s . e tc . . a g u a d a de 
r í o , pozos, m u c h o s f r u t a l e s , dos casas 
t o d o r a z a ; 2 t o r o s de t r a b a j o , 7 p u e r -
. de v i v i e n d a , d o s p a r a a n i m a l e s . 16 v a -
g o l a , a m p l i o c o m e d o r d e V e r a n o a l l e a s y n o v i l l a s , 4 a ñ o j o s y u n s e m e n t a l , 
cas, 20 l e c h o n e s , s o b r e 100 a v e s : g a l l i -
nas y p o l l o s . P r e c i o e n g a n g a , p o r n e -
c e s i t a r e m b a r c a r c o n u r g e n c i a , $3.500. 
C o n t r a t o , 4 a ñ o s . N o p r e c i s o t o d o a l 
c o n t a d o . F i n c a L a Q u e m a d a . A p e a d e r o 
C u e r v o , t r a n v í a s de G ü i n e s . 40c. i d a y 
v u e l t a . S u á r e z . 
25240 26 j l 
VENDO EN 3 500 PESOS UNA GKAN v i d r i e r a de l u n c h y du lces , c u a t r o 
a ñ o s de c o n t r a t o . 30 pesos a l q u i l e r , s i t a 
en p a r a d e r o de t r a n v í a do m u c h o m o -
v i m i e n t o . S e ñ o r F a u s t o M a r í n , c a l l e I>. 
n ú m e r o 15, Vedado , d e s p u é s de l a s s i e t e 
de l a t a r d e , o c a f é B e l a s c o a í n y San 
M i g u e l , de 2 a 4. 
24071 . 28 Jn. 
E i T D O U N A G R A N B O D E G A E N E l i 
V b a r r i o d e l V e d a d o . Se v e n d e p o r m o -
t i v o s q u e d i r é a l c o m p r a d o r . P r e c i o , 
7.000 pesos . C o n $4.000 de c o n t a d o . E s 
u n b u e n n e g o c i o . P a r a m á s i n f o r m e s : 
v i d r i e r a d e l c a f é M a r t e y B e l o n a . D e 
12 a 3. V á z q u e z . 
24789 30 j n 
Í7 j n 
dos ^ J U N T A S O 
i - tuada lermosas « a s a í 
ía461 ^ o n t e J ? , l a C a c a d a 
casi e s m , ^ lo ^ " á s a l t o de ̂  V í -
L ^ l e t C S f - a L u z : t icnen Por ta l . 
5 S . 1 ¿ c o ^ ^ l o s e i i _cada p iso 
, . - « . o v/ S E P A R A ' 
guadal61"?105?8 c s d0 a l t o y 
^ - ! C a l z a d a de Je -
Dar; b a r a t a d 3 i d a d e s modernas ." So Por a u s e n t a r s e s u d u e -
a i r e l i b r e , h e r m o s a s a v e n i d a s , p a r q u e , 
c a m i n o s d e c e m e n t o e n s u a l r e d e d d r , 
c o n v e n i e n t e m e n t e c e r c a d o , t e l é f o n o 
d i r e c t o a l a c i u d a d , l u z e l é c t r i c a , 1 0 1 
á r b o l e s f r u t a l e s , y e n u n a p a l a b r a : 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s q u e p u e d a n i m a -
g i n a r s e , s i t u a d a e n l a C a l z a d a d e A l -
d a b ó , A l t u r a d e l o s P i n o s . P a r a m á s 
i n f o r m e s : d i r í j a n s e a M a n r i q u e , 9 6 . 
21081 29 Jn 
GANGA VERDAT>. A UA ENTRADA d e l Vedado , se vende l a m o d e r n a ca-
sa de u n a so la p l a n t a , j a r d í n , p o r t a l , sa-
la , sa le ta , c inco c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n 
do, p a t i o y t r a s p a t i o , d o b l e s e r v i c i o , 
u n c u a r t o c r i ados , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
p a r a l o s m i s m o s , c o n 14.000 pesos se hace 
negoc io , r e c o n o c i e n d o C.000 pesos , a l 8 
p o r c i e n t o a n u a l . P a r a v e r l a , de 2 a 4. 
L í n e a . 13, e n t r e M y N, V e d a i * : 
234G3 28 Jn 
V e n t a : $ 4 . 5 0 0 l e p r o d u c e n a u s t e d 
$ 1 3 0 m e n s u a l e s y l o h a g o p r o p i e t a r i o 
d e u n a c a s a d e 2 p l a n t a s , p o r t a l , sa -
l a , s a l e t a c o r r i d a , 2 h a b i t a c i o n e s , se r -
v i c i o s s a n i t a r i o s y a c o n t i n u a c i ó n 8 
d e p a r t a m e n t o s m á s q u e p r o d u c e n 
$ 2 8 5 ; p o r t o d o s o l o t i e n e q u e r e c o -
n o c e r $ 1 8 , 5 0 0 a l 9 p o r 1 0 0 a n u a l y 
d a r l o s $ 4 . 5 0 0 a n t e d i c h o s p a r a h a c e r -
se d u e ñ o d e e s t a p r o p i e d a d ( e s e l 
b a n c o m á s s e g u r o p a r a t o d a s u v i d a ) 
v é a m e e n S a n t a F e l i c i a u n o , c h a l e t , 
e n t r e J u s t i c i a y L u c o , J e s ú s d e l M o n -
t e . R a m ó n H e r m i d a . 
2170(5 32 J l 
P O R $ 5 , 5 0 0 V E N D O 
u n k i o s c o de v i a n d a s , m u y c é n t r i c o , e l 
/ q u e n o d i s p o n g a d e l d i n e r o q u e n o se 
p r e s e n t e . I n f o r m e s : A c o s t a , 136. B . C a r -
A T E N C I O N 
V e n d o u n a g r a n d e y a c r e d i t a d a v i d r i e -
t h de t a b a c o s y c i g a r r o s , en e l M u e l l e . 
V e n d e 100 pesos d i a r i o s . Q u i e r o p e r s o -
n a q u e v e n g a d i s p u e s t a h a c e r n e g o c i o , 
s i n o q u e n o se p r e s e n t e . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
E N $ 3 . 5 0 0 V E N D O 
u n a ca sa de h u é s p e d e s y o t r a en- C o n -
s u l a d o . T i e n e n b u e n c o n t r a t o . N o q u i e -
r o p e r d e r t i e m p o . B u e n n e g o c i o . I n f o r -
m e s : A m i s t a d . 136. B . G a r c í a . 
P O R P O C O D I N E R O 
V e n d o u n c a f é y u n a g r a n bodega . 2.000 
p e s o s ; y se a d m i t o s o c i o . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . J 
Compro y vendo 
c imiento, tengo 
mis negocios son 
¿ Q u i e r e vender 
so y usted personalmente . A m i s t a d 
T e l é f o n o A-3773: de 8 a 11 y de 1 
por l a tarde . 
P A N A D E R I A S 
Vendo 5, una en J e s ú s del Monte, 2 en 
l a H a b a n a , una en e l C e r r o y o t r a en 
el campo, son buenos negocios, l a s de 
l a H a b a n a una hace 12 sacos d iar ios y 
otra 5 sacos y d e m á s trabajos , $150 d ia -
r io s v e n t a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 138. B . 
G a r c í a . 
B O D E G A S 
Vendo u n a en 800 
p l a n t e s ; un café en $600. I n f o ' r m e s A m i a 
tad. 13*5. B . G a r c í a . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo v a r i a s : vendo una en 5.000 pesos, 
27 habitac iones , los muebles v a l e n m&s; 
y o t r a en C o n s u l a d o ; y o t r a en indus- ' I ~ . ~ 
InfornfeT: A S . ^ r r O a ^ L o n J a d e - l o S C h e q U C S . S e C O m 
G A R A J E S 
Vendo 2, uno en I n f a n t a y otro en l a 
H a b a n a , con a c c e s o r i o s y g u a r d a n 50 
m á q u i n i s . Buen contrato y poco a l q u i -
ler. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l p r e c i o m á s b a -
j o d e p l a z a . C o m p r a m o s c a s a s y s o l a -
r e s . R e i n a , 5 3 . T e l é f o n o M - 5 8 1 7 . 
24645 30 Jn . ^ 
Q I U S T E D T I E N E D I N E R O I i E C O W -
v i e n e : P o s e o u n g i r o a m i f a v o r de 
c i n c u e n t a m i l pesos , a t r e i n t a d í a s , de 
u n a f i r m a s o l v e n t e , l a c u a l me acaba. 
^ S 0 i s ñ f o P r a m ^ : P M : d i n e r o p a r a h i p o t e c a s y c o m p r a s 
d e f i n c a s d e t o d o s l o s p r e c i o s . S u á -
r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 . 
C5660 10d.-24 
H O T E L E S 
p r a n y v e n d e n c h e q u e s d e t o d o s 
l o s B a n c o s , e n t o d a s c a n t i d a d e s ; 
s e m e j o r a e l t i p o e n u n 5 p o r c i e n -
t o p a r a n e g o c i a c i o n e s ; a n u n c i a -
m o s a l m i n u t o s o l i c i t u d e s d e c o m -
Vendo 2, uno - en Kgido y otro muy cér.- . C T 
trico. 66 hab i tac iones , con lavabos , a g u a ; p r a y V e n t a C U p i z a r r a . O a n I g n a -
c a l i e n t e ; prec ios muy baratos . B u e n con- ; • QA C_l M , , » ^ ! ! ^ 
t ra to y poco a lqu i l er . In formes* A m i s - ' C I O , Ot", C m i e o O l y I V l U r a l l a 
tad, 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno, que t iene venta d i a r i a $300 y 
se da b a r a t o ; tengo encargo de vender 
3 c a f é s , muy baratos y buenos, en g r a n -
des puntos . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n -
j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S 
C5662 4d.-24 
Vendo u n a en 3.500 pesos, dando m i t a d 
en mano, vende $80 d i a r i o s y vendo o t r a 
en 4.600 pesos, en el barr io de C o l ó n ; 
otra en el muel le y en el C e r r o , desde 
$1.000 en a d e l a n t e ; tengo otras m á s . l a -
f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a ; 
de 8 a 5 do la tarde . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una . en $700; o t r a en $500; o t r a 
en $3.50. B u e n contra to y poco a l q u i -
ler. Aprovechen g a n g a s en este giro. I n -
formes: A m i s t a d . 136. B e n j a m í n Garc ía . 
Se t r a s p a s a e l c o n t r a t o d e u n a d e l a s 
m e j o r e s f i n c a s e n e l r e p a r t o B a r a n d i - ; |7<abbica de mcores y aimace 
„ • , r i ' . i . r-/» ' X 1 de v i n o s , se vende , p a r a e m b a r c a 
H a , a l p r e c i o d e c o s t o , 3 . 5 0 p e s o s m e -
t r o . M i d e 6 . 5 0 0 m e t r o s . S e a d m i t e e l 
p a g o d e l o d e s e m b o l s a d o , u n o s d i e z 
m i l p e s o s e n c h e q u e s d e l N a c i o n a l , 
e l r e s t o p a g a d e r o a l a C o m p a ñ í a e n 
1 0 a ñ o s . I n f o r m a n e n T e j a d i l l o , 5 , a l -
m o a E s p a ñ a , en m u y b u e n a s c o n d i c i o -
nes . Se d e j a d i n e r o s o b r e l a casa. J n -
f o r m e s : s e ñ o r G r a v e P e r a l t a . E d i f i c i o 
Q u i ñ o n e s , 410. T o d a s h o r a s . 
24869 ? 3_Jl_ 
6 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
P u e d o g a n a r a l s o l o g a s t o de 5 pesos 
q u e l o h a r á p o s e e d o r de u n m a g n í f i c o 
A c n o ' n e g o c i o . P i d a i n f o r m e s a l s e ñ o r M a -
tOS. f e i e t o n O S M - O l S Í O y A - 0 ¿ ü ¿ . I i i u e l B a t i s t a . S a n L á z a r o , 337, a l t o s , s o -
25163 26 j n . ¡ l o p o r c o r r e o 
E Ñ " ' 2 4 8 7 r 
S E i í 
V E N D E U N A B U E N A T I N C A 
i p r o v i n c i a de l a H a b a n a , de 10 a 
11 c a b a l l e r í a s , de b u e n p a s t o y m e j o r 
a g u a d a . E n l a c a r r e t e r a d e l W a . j a y a 
S a n t i a g o de l a s V e g a s . C o n p o r t a d a a 
d i c h a c a r r e t e r a . B r u n o N o r o ñ a . S a n P e -
d r o y E n n a . C á f é E l I r i s , de 8 a 10 
y de 2 a 4. P a r t i c u l a r : P a s a j e A g u s t í n 
A l v a r e z , 26, H a b a n a . 
25005 i 28 j n . 
E N T A S D E T I N C A S . H A G A S U P E -
l i c i d a d c o m p r a n d o u n a de é s t a s q u e 
las d o y b a r a t a s , en l a c a r r e t e r a de G u a -
n a b a c o a , c o n f r e n t e a l a c a r r e t e r a . 3 
c u a r t o s c a b l l e r í a , c o n m u c h a a g u a , p r o -
p i a p a r a q u i n t a de r e c r e o . $4.500. 
OT B A F I N C A , C E R C A D E D A C A B R E -1 t e r a , 1 y c u a r t a c a b a l l e r í a c o n m u -
cha, a g u a y s i e m b r a de c u l t i v o s m e n o r e s , 
c a s i r e g a l a d a . 4,500 pesos . 
/ - ^ T R A F I N C A C O N 1 Y M E D I A C A -
' b a l l e r í a , a g u a d a , s i e m b r a de f r u t o s 
m e n o r e s , m u c h o s f r u t a l e s , 5 m i l pesos . 
E l q u e p r i m e r o v e n g a h a r á n e g o c i o , 
p u e s en q u i n c e d í a s , v e n d i d o 8 c e r c a de 
é s t a s . H o t e l P a r í s . T e l é f o n o A - 7 7 7 9 . 
L ó p e z . 
25290 27 j n 
J l 
PO R E M B A R C A R , V E N D O U N K O -t e l , c o n f r e n t e a l m e j o r p a r q u e . L o 
d o y en $12,000. N o p r e c i s a t o d o e l d i -
\ ñ e r o . T i e n e 20 h a b i t a c i o n e s con v i s t a 
a l a c a l l e . S e ñ o r B a t i s t a . S a n L á z a r o . 
337. a l t o s , f r e n t e a A n d i n o . D e 11 a 1 
y de 6 a 7 p . i n . 
24873 20 j n 
O E V E N D R U N A B O D E G A E N B U K N A 
O V i s t a . M a r i a n a o . p o r n o pode r a t e n -
d e f l a . I n f o r m a n en San I g n a c i o , 65, H a -
b a n a , o f i c i n a de G a r c í a y R o d r í g u e z . 
24S17 1 j t 
T O C A L P A R A V I D R I E R A D E T A B A -
jlí cos. c i g a r r o s y b i l l e t e s en e l p u n t o 
m á s e s t r a t é g i c o y de m á s t r á n s i t o de 
l a H a b a n a . M ó d i c a r e g a l í a . M a r c e l i n o 
a V l d é s A l v a r e z . S a n L á z a r o , 211, a l t o s , 
e s q u i n a a E s c o b a r . T e l é f o n o M - 2 2 5 4 . 
24833 29 j n . 
M A N U E L L L E N 1 N 
C O N C H E K E S 
d e l B a n c o D i g ó n H e r -
m a n o s v e n d e m o s 
P a p I d e E s t r a z a y E s -
t r a c i l l a . C a r t u c h o s C o -
r r i e n t e s y E s p e c i a l e s 
C a r t ó n , p a p e l h i g i é n i c o 
y T o a l l a s . S e r v i l l e t a s 
C r e p é y L i s a s y P a p e l e s 
d e t o d a s c l a s e s . 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
S . e n C . 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a -
d o r e s d e p a p e l e i m p r e -
s o r e s . M u r a l l a , 1 2 ; S a n 
I g n a c i o , 7 4 . T e l é f o n o 
A - 7 1 9 4 . A p a r t a d o 
2 8 2 4 . H a b a n a . 
C H E Q U E S 
H o y p u e d e c o m p r a r c o n 
s u s c h e q u e s d e l o s B a n c o s 
N a c i o n a l y E s p a ñ o l , c a s i -
t a s b a r a t a s y t e r r e n o s p e -
q u e ñ o s p a g a n d o c o n c h e -
q u e s q u e s e l e a d m i t e n a 
l a p a r , c o m o c u o t a i n i c i a l , 
y c o n s u s a h o r r o s m e n s u a -
l e s p a g a r á e l r e s t o . L l a m e 
a l T e l é f o n o M - 9 4 9 4 . 
25056 26 j n 
SE V E N D E U N A L I B R E T A D E A H O r r o s d e l B a n c o E s p a ñ o l , de $1,534. 
T r a t o d i r e c t o c o n e l 
m a n , en S a n L á z a r o 
24804 
i n t e r e s a d o . I n f o r -
y H o s p i t a l . 
26 Jn 
d a s ) . I n f o r m a n : M a r c e l i n o V a l d é s , S a n 
L á z a r o , 211 , a l t o s . T e l é f o n o M-2254., 
24835 29 jrt. 
^ V I S O . S E V E N D E U N A L I B R E T A 
de a h o r r o s d e l B a n c o C ó r d o b a , de 
5700, o se n e g o c i a p o r u n a p r o p i e d a d 
u r b a n a , y u n c e r t i f i c a d o d e l E s p a ñ o l , 
de $800. I n f o r m a n : P e d r o O t e r o , en S a n 
I n d a l e c i o . 1 1 . e n t r e L í n e a y T a m a r i n d o , 
c a r b o n e r í a , de 2 a 10 p . m . 
25032 27 j n 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
C o m p r a m o s de t o d o s l o s b a n c o s y en 
t o d a s c a n t i d a d e s a los m e j o r e s t i p o s 
de p l aza , p a g a n d o en e f e c t i v o en e l a c t o . 
C o m p r n y v e n t a de v a l o r e s n a c i o n a l e s . 
A]fre<lu G a r c í a y C o m p a ñ í a . M a n z a n a d© 
G ó m o v 233. de 8 a 2 de la t a r d e . 
25143 3 j l 
EN b C H E Q U E O C E R T I F I C A D O D E I , anco E s p a ñ o l o N a c i o n a l , l o a d m i -
t o a l a p a r en v e n t a de m i g r a n m á -
q u i n a H i s p a n o Suiza, l a que d o y en c i n c o 
m i l pesos, g a r a n t i z á n d o l a . F a u s t o M a r í n . 
C a l l o D , n ú m e r o 15. V e d a d o , o c a f é B e -
l a s c o a í n y San M i g u e l , de 2 a 4. 
24971 28 Jn. 
C O M P R O Y V E N D O C H E C K S 
L i b r e t a s y c e r t i f i c a d o s de t o d o s l o s b a n -
i c o s . L o s p a g o m e j o r q u e n a d i e , c o n e f e c -
t i v o en e l a c t o . I n f o r m a n en J e s s ú d e l 
M o n t e 7 3 . T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
25020 28 j n . 
C 5 ü t 0 ^ d . - 2 1 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
T o m o 5 0 m i l p e s o s e n p r i m e r a h i p o -
t e c a a l s i e t e p o r c i e n t o s o b r e c a s a e n 
P r e s i d e n t e Z a y a s , a n t e s O ' R e i l l y , q u e 
v a l e 1 5 0 m i l p e s o s , c u a d r a y m e d i a 
d e l P a r q u e C e n t r a l , t r e s p l a n t a s c o n 
3 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s , l i b r e e n t o d o s 
s e n t i d o s d e t o d a c l a s e de g r a v á m e n e s . 
E s c r i t u r a s m u y l i m p i a s - T e l é f o n o n ú -
m e r o M - 2 0 8 3 . E l p r o p i e t a r i o . R o k . 
24812 26 j n 
S 3 
E F A C I L I T A D I N E R O E N H I P O T E -
ca. s o b r e p r o p i e d a d e s u r b a n a s . Se 
r e s u e l v e r á p i d a m e n t e . I n f o r m e s : T e l é -
f o n o A - 3 5 3 3 . 
24782 25 j n 
C o r r e d o r l e g a l i z a d o . C o m p r o y v e n d o V e i l d o C h e k e s d e D i g ó l l d e s d e j 0 0 0 
^ ^ h - S 6 1 " 0 - ^ p u e d e d e j a r 
P < ̂  J o s é s ? 0 ^ a i n t e r é s m ó d i c o . 
!(923Teléfono A - 4 é 0 8 . e l a S C O a I n ' 76' de 
S ^ ^ í ^ 7 J l 
K i 5 * r ° * f f W R eiTca: EN 
J e s ú s d e l 
Prec iosas c a s i t a s , de 
m a d e r a p u l i d a 
.mil ti,»»". a^sernana e n t r a m e 
y p i n -
e p o r -
c u a r t o s . c o m e d o r , 
yep?,M.,rrS,to e n D e l i c i a s . * i o c i t o . T e l é f o n o 1-1828! 
26 j n 
3 | . ^ A N P E R E Z 
,:a « m e r o 
de 
ff-.' 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D E M O S A P L A Z O S Y A P M I -
T I M O S C H E K S 
E n ka c a l z a d a q u e c o n d u c e a l a r e s i -
d e n c i a d e v e r a n o d e l P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a , a d i e z m i n u t o s d e l P a r - h a gne n 
OUe C e n t r a l V e n d e m o s 4 5 2 . 0 0 0 m e - t r a . Puede d e j a r s e l a m a y o r p a r t e de 
. su v a l o r s o b r e l a f i n c a . 
ü ' F a r r i l l , 75, V í b o r a . 
S U P E R I O R P A R A G A N A D O 
So vende en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s pa -
r a e l c o m p r a d o r , u n a f i n c a de 24 caba-
l l e r í a s ce rca de G ü i n e s , c e r c a d a c o m p l e -
t a m e n t e y p r e p a r a d a de t o d o p a r a c r i a n -
za de g a n a d o y c r í a de p u e r c o s , pues 
t i ene b u e n a s a g u a d a s y c o m i d a t o d o e l 
a ñ o H a y m u c h a c a ñ a s e m b r a d a de f r í o 
y p r i m a v e r a de este a ñ o , l i m p i a y bue-
«8o aS de campo? en h ipoteca? 
^ ^ n , 34. a l tos . 
t r o s d e t e r r e n o , a l t o y f r e s c o . T i e n e 
a g u a , t e l é f o n o y l u z e l é c t r i c a . U s t e d 
p u e d e d e d i c a r l o a u n g r a n r e p a r t o , a 
r e s i d e n c i a s d e v e r a n o o a l a e x p l o t a -
c i ó n d e c u a l o u i e r i n d u s t r i a . L e d a m o s 
i i , u i - ¿ g r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o . S i l e m -
^ I r I ^ t e r e s a e s c r í b a n o s a l A p a r t a d o 1 0 1 2 . 
P a r a t r a t a r : 
.'4C77 6 J l 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P K K E Z 
s e r l o s y 
•"-ENDO D O S B O D E G A S , A 4 Y 6 M I L 
>' pesos c a d a una . V e n t a d i a r i a , 60 y 
90 pesos d i a r i o s , b u e n contrato . A r r i e n -
dó f i n c a c e r c a H a b a n a . V e n d o F o r d nue-
vo en $500. Se puede v e r a todas horas . 
S o m o s l o s d u e ñ o s V p r e f e r i m o s t r a t a r C a l z a d a de l C e r r o , n ú m e r o 675. panade-
* . . . r ú a . M á s i n f o r m e s : T e l é f o n o 1-3353. 
c o n l o s i n t e r e s a d o s d i r e c t a m e n t e . i i ^ a n y de 6 a 10. G a r c í a . 
"^"5 fí J l . 1 25391 5 j l 
L e 
c a s a s , s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s , d i 
ñ e r o e n h i p o t e c a , n o t e n g o s o c i o s n i 
e m p l e a d o s , s ó l o g a r a n t i z o m i s a c t o s . 
F i g u r a s , 7 8 , c e r c a d e M o n t e , T e l é f o -
n o A . 6 0 2 1 . D e 1 2 a 9 . 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
¡ Soy el que m ñ s bodegas tengo en venta . 
' de todos p r e c i o s . C o m p r a n d o por mi con 
ducto no hay e n g a ñ o y s a l d r á bien s e r -
1 vido. Contado y plazos . F i g u r a s , 78, M a -
nuel L l e n í n . 
B O D E G A S E N E L V E D A D O 
G r a n bodega c a n t i n e r í s i m a . C a l l e doble 
l inea . $7,500; o t r a c e r q u i t a del t r a n v í a 
?3.íjOO. V e n d e 90 pesos, garant i zados . L o -
c a l e s modernos . B u e n o s contratos . F i g u -
r a s . 7a T e l é f o n o A-G021. M a n u e l L l e n í n . 
24770 1 j l 
O O Y E L , Q U E M A S N E G O C I O S T E N G O . 
O L e a es to : ¿ Q u i e r e usted c o m p r a r ? , 
¿ q u i e r e usted vender cua lqu ier claúse de 
es tab lec imiento , a base de c l a r i d a d y 
s e r i e d a d ? V é a m e hoy mismo, de 2 a 4 
en el ca fé , B e l a s c o a í n y S a n Miguel , o 
e s c r í b a s e , ca l l e D, n ú m e r o 15. Vedado, y 
le g e s t i o n a r é lo que desee. F a u s t o M a -
r í n . . 
2405" 16 j l 
p e s o s h a s t a 1 4 . 0 0 0 c o n e l 3 0 p o r c i e n 
t o d e d e s c u e n t o . T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
N o s o y C o r r e d o r . 
- t e M 20 J n . 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
V e n d e m o s c a n t i d a d e s en c o n d i c i o n e s c a s i 
r e g a l a d a s , e l t i p o es s u m a m e n t e ba jo . 
V e n g a c o n e fec t ivo a la o f i c i n a y se c o n -
v e n c e r á . No d a m o s c o t i z a c i ó n p o r t e l é -
f o n o . M a n z a n a de G ó J i e z , 212. E. M a z ó n 
y Co. 
25330 27 Jn. 
B O N O S E S P A Ñ O L 
Cheques N a t i o n a l , D i g ú n . I n t e r n a c i o n a l . ! 
C ó r d o v a . C o m p r a m o s y vendemos. M a n z a -
n a de G ó m e z , 212, No pregunte a n i n g ú n I 
empleado. V e n g a d ired iamente , segundo 
piso, a s í se ev i ta de perder t iompo. M a - | 
zón v C o . / 
i 25330 27 J r . 
i T \ E I . B A N C O E S P A Ñ O L A D M I T O p r o -
1 J L / pos ic iones p a r a m i c u e n t a de diez 
i mil pesos o poco m á s , en hipoteca, ven-
tas de so lares u otros va lores . No corre -
dores. A p a r t a d o 856. C u b a , n ú m e r o 110. 
S e ñ o r R e y e s , 
C5667 15d-25. 
C O N C H E Q U E S 
D e D i g ó n y H e r m a n o s 
v e n d e m o s t a b a c o e n r a -
m a . 
A R I A S Y A L B U E R N E 
Z u l u e t a , 4 8 , p o r G l o r i a 
T e l é f o n o A - 1 4 2 6 
D I N E R O 
T e n e m o s d i n e r o p a r a 
c o l o c a r e n h i p o t e c a a 
b u e n i n t e r é s , s o b r e p r o -
p i e d a d e s e n l a H a b a n a , 
C e r r o , V e d a d o y J e g É s » 
d e l M o n t e . 
A R E L L A N 0 Y H N 0 S . 
E M P E D R A D O , 1 6 . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
24(,>i)0 28 Jn _ 
A L O S D E U D O R E S D E L B A N C O 
E S P A Ñ O L 
Poseo u n checb i n t e r v e n i d o , p o r $14.600. 
e l c u a l c a n g e a r í a p o r u n a p r o p i e d a d 
u r b a n a en l a H a b a n a , en buenas c o d l -
c ioes . E d u a r d o A g u i r r e . S a n N i c o l á s , 
170, H a b a n a . 
24583 26 Jn 
4 P O R 1 0 0 
Tf& I n t e r é s a n u a l sobre todos l o s d e p ó -
s i tos que se h a g a n en el D e p a r t a m e n -
to de A b o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de D e -
pendientes, Se g a r a n t i z a n con todos los 
bienes que posee l a A s o c i a c i ó n No- 61 . 
P r a c ) y T r o c a d e r o . De 8 a 11 a . m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o 
A-5417, 
C 6S2fl l n 15 a 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y s egunda h ipo teca en to-
dos puntos en l a H a b a n a y sus R e p a r -
tos en todas cant idades . P r é s t a m o s * 
prop ie tar io s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p ignorac iones de valores co t i zab le s ; se-
r i e d a d y r e s e r v a en l a s operaciones. B e -
l a s c o a í n . 34, a l to s , de 9 a 11. J u a n P é -
rez. ' 
249GS- 2 j l 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
d e c a j a s d e a h o r r o s y b a n c o s se c e i r . 
p r a n a b u e n o s p r e c i o s . I n f o r m a n : R e a l 
S t a t e , A g u a c a t e , 3 8 , d e 9 a 1 0 y d e 
2 a 4 . 
23580 28 Jn. 
H I P O T E C A E N E L V E D A D O 
S e t o m a n $ 2 0 , 0 0 0 e n p r i m e r a h i p o t e -
c a , s o b r e u n a g r a n c a s a d e m a m p o s -
t e r í a ; d o s p i s o s , 8 c u a r t o s , 4 d e b a -
ñ o s , g a r a j e , e t c ; e s q u i n a d e f r a i l e y 
c o n 2 , 2 2 5 m e t r o s de t e r r e n o , a u n a 
c u a d r a d e l a c a l l e G , e n e l V e d a d o . 
I n f o r m a n d i r e c t a m e n t e e n H a b a n a , 8 2 
y se p a g a e l 1 0 p o r 1 0 0 d e i n t e r é s . 
23196 30 j n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n t o d a s c a n t i d a d e s , c o n 
g r a n r a p i d e z y e n l a s m e -
j o r e s c o n d i c i o n e s 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 . D e 3 a 5 . 
» 3». 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s y c o m p r a s 
d e f i n c a s d e t o d o s l o s p r e c i o s . S u á -
r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 . 
C53S11 10d.-« 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s s o b r e 
p r o p i e d a d e s . I n f o r m a n g r a t i s : R e a l 
S t a t e , A . A . d e l B u s t o , A g u a c a t e , 3 8 . 
A . 9 2 7 3 . D e 9 a 1 0 y d e 2 a 4 . 
23585 Í8 Jn. 
BA N C O N A C I O N A I , Y E S P A Ñ O L , 8 K reciben cheques de estos Bancos a 
l a p a r . como cuota de e n t r a d a , de c a s a s 
y s o l a r e s a plazos. L l a m e a l T e l é f o n o 
M-9494. 
243C7 j n 
DE E B A N C O I X T E K N A C I O N A L A H -mito proposic iones p a r a m i l i b r e t a 
del B a n c o I n t e r n a c i o n a l de $7.000, en 
hipotecas, v e n t a de so lares u otros v a -
lores . D i r e c t a m e n t e con el que lo nece-
s i te . D iga s u s propos ic iones por e s c r i -
to. M. G. M a r t í n . S a n M i g u e l de los B a -
ñ o s , por Col i seo . 
239S8 1 J l 
D I N E R O 
p a r a hipoteca, doy y tomo en t o d a s can -
t idades , para l a H a b a n a , l o s R e p a r t o s y 
p a r a pignoraciones de los v a l o r e s de 'os 
U n i d o s y H a v a n a E l e c t r i c . A g u i l a y 
Ne tuno. B a r b e r í a . Do 9 a 12. O i s b e r t . 
Telefono M-42S4. 
22780 ^ J) 
FAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Junio 26 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » G O C ^ 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N DE-1 
R A S , C O S T U R E R A S » L A V A N D E R A S , e l e , , e k 1 
S E N E C E S I T A N * T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F e u ? ^ E M P L E A D O S ; C R I A D O S . , C O C I N E R O S |aV 
D I N E R O S , A P R É N D I C E S . P O R T E R O S 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E a y u d e a otros q u e h a c e r e s , que s e a 
de m o r a l i d a d y que no s e a de m u c h a 
edad. I n f o r m a n en H o s p i t a l , 8, a l tos . 
25420 28 j n 
S" o L Í C I T O U N M A T R I M O N I O , O U » p e r s o n a sola , p a r a e n c a r g a d o de u n 
a l t o s con i n q u i l i n o s . C a l l e 
UNA 
os 
P r e s i d e n t e 
g E C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
Z a v a s 72, a l tos , en tre V i l l e g a s y A g u a - A g t 
cate (antes O ' R e i l l y . ) P r e g u n t a r en los • 21 
s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n p a -
r a c a s a de c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n , en 
A g u i a r , 50, a l t o s d e l a l m a c é n . 
25435 28 j n . 
a l to s por R o i g . 
25464 29 j n „ r a , que s e a l i m p i a y t r a b a j a d o r a . 
Se solicitan dos criadas de m a n o , una | T i e n e que d o r m i r en e l acomodo. S u e l -
— . j i ao, iJU pesos, 
para cuartos, otra para comedor, buen j y k. V e d a d o 
sueldo. Informan en el Vedado. Telé-
fono F-2144. 
25271 27 _ j n . ^ 
SE SOLICITA UNA CKLADA ESPA-ü o l a . G a n a 25 pesos. I n f o r m a n en l a 
C a l z a d a del Cero , 871, a l tos , frente a l p a 
radero . „_ . 
25331 27 j n . _ 
O E SOMCITA UNA SIRVIENTE FINA, 
O e s p a ñ o l a , que s e p a e s c r i b i r , p a r a los 
auebaceres de u n a c a s a . E s p a r a un s e - i 
fíor solo. A g u i l a , 13, a l tos , a l a derecha. 
25350 28 j n . 
OE NECESITA UNA CRIADA PARA 
£ 5 los q u e h a c e r e s de u n a c a s a c h i c a , , 
p a r a u n m a t r i m o n i o , solo. M u n i c i p i o , 
133 a l lado de l a p a n a d e r í a L a L l a v e 
de Oro . J e s ú a de l Monte . 
25229 27 j n 
( g E ! 
T i c 
d , 30 s s. C a l l e 17, n ú m e r o 48, entre 
29 j n 
EN BEBNAE, 9, ALTOS, SE SOEICITA u n a c r i a d a p a r a l i m p i a r y que se-
p a algo de coc ina . B u e n t ra to y buen 
sueldo. Se r u e g a v e n g a n de 8 a 11 a . m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, FE-n i n s u l a r , y que a y u d e a l a l i m p i e -
z a . P l a z a del V a p o r , 19 
n a . 
25069 
y 20, p o r R e i -
26 j n 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA, 
O de m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , p a r a 
u n a n i ñ a de 15 m e s e s . T i e n e que tener 
p r á c t i c a y ser c a r i ñ o s a con n i ñ o s . S u e l -
do, 35 pesos, r o p a l i m p i a y u n i f o r m e , 
en T e j a d i l l o , 34, bajos . 
25242 28 j n 
QE NECESITA UNA MUCHACHA, 
O p e n i n s u l a r , que s e p a s e r v i r u n a me-
sa , a y u d a r a los q u e h a c e r e s de u n a 
c a s a . B u e n sueldo. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 
16, a l tos . . 
25285 27 j n 
PARA CORTA FAMILIA, SE SOLI-c i t a n u n a c r i a d a y u n a l a v a n d e r a , 
en H a b a n a , 107, h a n de s a b e r c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n , s i no que no se p r e -
senten. 
25296 4 j l 
Se solicita una sirvienta para el co-
medor 25 pesos y ropa limpia. Poco 
trabajo. Tulipán 20. Teléfono A-4319-
24704 27 J n . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. I n f i r m a n : C u e t o y H e r r e r a . T e -
l é f o n o 1-2415. 
25066 . 26 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M A -no, en M a n r i q u e , 20, a l tos . 
25089 26 j n 
Se desea una cocinara blanca que se-
pa cumplir con su obligación y sea 
seada. Calzada 72. Vedado. 
24879 26 J n . 
""CHAUFFÉÜRS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l raes y m á s g a n a un buen c h a u -
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo 
P i d a \ i n folleto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mando t res se l los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
^P?RSt)NAs"DE I G N O R A D ^ 
PARADERO 
SE DESEA SABER EL PARADERO de l a s e ñ o r a A u r o r a L ó p e z y L ó -
pez, p r o v i n c i a de L u g o , a y u n t a m i e n t o 
B r o s a , pueblo Ges to , s u h e r m a n a E l e -
na , c a l l e C á r d e n a s , 4, moderno, a l tos . 
H a b a n a . 
25431 1 j l 
f S ro de F l o r e n c i o G o n z á l e z . L o s o l i c i -
t a s u p r i m o C e s á r e o Otero , f o n d a S a n -
t a C l a r a , 3. 
25201 / 27 j n 
p a r a u n n i í i o de dos a ñ o s . Debe es -
t a r a c o s t u m b r a d a a c u i d a r n i ñ o s . B u e n 
sueldo, r o p a l i m p i a y u n i f o r m e . E n M o n -
te, 366, a l tos . 
25114 26 j n 
E DESEA UNA MUCHACHA, PARA 
SE D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O de V e r i s i m o Otero , que lo s o l i c i t a 
s u h e r m a n o C e s á r e o Otero , . c a l l e S a n -
t a C l a r a , 3. 
25202 27 j n 
ROGELIO ALVAREZ CUQUEJO DE-s e a s a b e r el p a r a d e r o de J u l i o P é -
rez, que h a c e c u a t r o a ñ o s lo v i ó en 
l a c o l o n i a L a M a r t i n a , S a n t a C l a r a , 
p a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a J e s ú s de l 
Monte, T a m a r i n d o , 32. H a b a n a . 
25232 1 j l 
SE DESEA SABER EL PARADERO de Si lves tre B l á z q u e z 
en t i enda de coc ina , y que d u e r m a en | 
l a c o l o c a c i ó n . S u á r e z . 98, bajos . 
24950 26 j n 
Conde, de Medi-
n i l l a , p r o v i n c i a de A v i l a . L o b u s c a su 
c u ñ a d o Pedro B l á á z q u e z . E s c r i b a n a l m i s -
a l D I A U Í P D E L A M A R I N A . 
25138 26 j n . 
l k ü DESEA SABER EL PARADERO 
Se d e s e a U n a m u c h a c h a p a r a CUÍ- ) J i á-e P a b l o Montes , que h a c e 3 a ñ o s 
Q O C I O . C O N 4,000 P E S O S , S E S O L I C I -
¡O t a pudiendo a d m i n i s t r a r l o s p e r s o -
na lmente , p a r a i n d u s t r i a p r ó s p e r a en 
el p a í s . E l c a p i t a l e s t á g a r a n t i z a d o . 
T r a t o directo . S a n N i c o l á s , 60. M r . R u -
dolph. 
25384 28 j n 
Q E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A que 
desee i r t r e s m e s e s de t e m p o r a d a 
c e r c a de l a H a b a n a . Sue ldo , $7 y medio 
a l a s e m a n a . R e i n a , 139. 
25227 27 j n 
Se solicitan buenas dependíentas. 
Tienen que teer práctica e el giro 
de ropa hecha de señora sobre todo en 
vestidos. Se pagan buenos sueldos. 
La Moda Americana, S. A- San 
Rafael, 22, esquina a Amistad. 
24917 29 J n . 
AG E N T E S : H O M B R E S O M U J E R E S p-» r a el I n t e r i o r neces i tamos . G a n a r á n 
seguramente seis u ocho pesos d iar lo s , 
a r t í c u l o s f á c i l venta . E n v i a r diez c e n t a -
vos se l los a A . G a r c í a , S a n N i c o l á s , 76, 
p a r a i n f o r m a c i ó n - r á p i d a . 
24335 18 j l . 
Señoritas que quieran aprender a 
peluqueras. Sueldo, $1. al día y 
muchas propinas. Es necesario que 
tengan buena representación. No 
se quieren niñas. Peluquería de 
Juan Martínez. Nepturo 81. 
Se necesitan corresponsales y re-
presentantes, en cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a: International 
Service, 5744 South Mtozart St., 
Chicago, E E . U ü . 
20 j n 
HELADEROS pm 
\ A 3 0 
H e l a d o s 
90.00. 
00 
M i l cubos y mi l pa le tas . 
P u e s t o s en su c a s a 
G e l a t i n a p a r a endurecer el helado, 
centaros l i b r a . 
V a i n o l l n , $1.00 l i b r a . 
C a r t u c h o s p a r a 40 centavos, ?S.OO m i l . 
C a r t u c l i o s p a r a 20 centavos , . ^ . O O mi l . 
P l a t o s para g i r a s , $3.5 el 100. 
V a s o s p a r a agua, $1.00 e l 100. 
P a p e l , en rol los y en r e s m a s , p a r a 
envolver. 
C a j a s de c a r t ó n p a r a E x p r e s s , dulces , 
zapatos, etc. 
CESAREO GONZALEZ Y C 0 . 
PAULA, 44. 
Teléfono A 7 9 8 2 
HABANA. 
2083S 
X T E C E S I T A M O S U N J O V E N C O M P E -
i.1 tente en todos los t r a b a j o s de o f i c i -
na , que p o s e a el e s p a ñ o l e i n g l é s p e r -
f e c t a m e n t e y s e a buen t a q u í g r a f o . E s -
c r i b i r a A p a r t a d o 1063, H a b a n a . 
25467 29 j n 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
í EN SUS CASAS 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamas el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE 1A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
C<E SOLICITA UN CARPINTHIIO QUE 
O e s t é p r a c t i c o en t r a b a j a r m a d e r a de 
caoba a m a n o , s i no que no se p r e s e n -
te. F l o r i d a , ó, entre G l o r i a y M i s i ó n . 
25103 • 20 j n 
Peluqueros y Peluqueras de Señoras, 
s* necesitan en Nephmo, 81. 
M A Q U I N A R I A 
Q B V E N D E N D O S T O l í X O S D E 14" P O K 
O 6" y 14" por S", dos recor tadores de 
j 10" por 20", dos t a l a d r o s de 14" y 20", 
•dos seguetas a u t o m á t i c a s , de 0" y 0" por 
8" dos t a r r a j e r o s de 2 y media a 4", y 
de 2 y media a G", v a r i a s c a l d e r a s v e r t i -
cales, de 5, 10,12 y 25 H . P . Todo aprec ios 
de a c t u a l i d a d . Pueden verse en E m p e d r a -
do 7, T e l é f o n o A-S3WJ. A p a r t a d o UóS. 
25249 1 j l . 
VE N D E M O S U N A l ' U E X S A l ' A K A C O locar gomas 
acesor ios , capaz 
i dad toda c l a s e y t a m a ñ o s de gomas m a c i -
z a s Damos , s i es preciso , fac i l idades 
p a r a su pago, garant i zamos su buen e s -
tado y solamente l a vendemos por tener 
que d e j a r el l o c a l que ocupa. I n f o r m a n 
G . Miguez y C a . A m i s t a d , 71 y 73. 
05628 15 d 23. 
lar , m a d e r a " m ^ ? 5 5» 
quena poleas t r a ^ - l p o ' id 
do . funcionando t o ™ 1 ^ 0 1 1 ^ ; t ^ V i f ^ 
s u i d a a cualquier h n ^ S - V ^ o í*! 
1 U . í e s o s se vemlo , XCoí-A » ^ 
l e r P i l l a r . c o n l ^ \ t r * C t o t í * ^ k 
t iro de c a ñ a ; ademls ^ros íJ*0l t ¡> 
' l i s r o s , nnevo, m ^ m T 
' " - • . J e l é f o n l A ^ ^ a . 
VENTA D£ MAQUIS. 
h n Tanque de Hierro 3 ^ 
diámetro por 1 2 5 n i ' j pIes 
doble v trehl. ^ « 
remachado L J 
macizas con todos sus S^rapped, C O I l n l a „ „ L i ' 
de montar con í a c i l i - i U " P l a n c h u e a A 
' !4 en parte dê  aba i ' 
318; enlapartearrib. rl S 900.000 galones. Usto p a , l 
¡rega ^ / d i a t a National S ^ 
Lonja. 441. Habana e|5Í 
)a.C 
Para 
Agetstes en ee intekiok: dieí Se vende una Tarraja para tomillos pg/.os d i a r i o s . R e m i t a n $1.08 p a r a j h a i nr> 1 i i = « = 
muestra , 6^25 centavos para in formes .de 1 |4 a l - l \ ¿ y motores de petróleo ¡ 
i l n ^ B o x ^ í r i í a b a n l ! 1 1 ^ ^ S- ̂ ' "Novo" de 6, 8 y 10 caballos; todo' 
21645 [ ' Poco uso' San Ignacio 76. 
24776 2 J l . 
a b a n a . 
CA B A I . I , E K O S O L O , C O N DESEO S E t r a b a j a r , y poco dinero , desea soc io 
en i d é n t i c a s c i r c u n s t a n c i a s r p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a . H o t e l C a r a c o l i l l o . B g i -
do, 22, G o n z a l o . 
25118 28 j n 
Bordadora para máquina de Cor-
nely, que sea práctica, se solicita 
én Aguila, número 1 3 7 , entre San 
José y Barcelona. 
C5654 7d.-24 
SE V E N D E UN A P A R A T O D E T O S T A R caff, m a r c a " R á p i d o Idea l ." de re-
O gu iar uso, capac idad 100 ki los 3 
molino de polea, doble, p a r a moler m 
de 400 l i b r a s por hora. A m b a s m á q u i n a 
se pueden ver ^n S a s u a l a Grande . T o s -
tadero de c a f é E l B r a z o F u e r t e . M a r t i , 
ñ l i m e r o 25. JMorOn y C i a . S. en C 
C 4057 S0d-18 
A G E N C I A S 
D E M ü D A ^ i 
MOTOR ELECTRICO, DE 100 H. P. fuerza, envasado, de f í ibr ica , se ven-
de. P a r a informes , e s c r i b i r a J . S o l é . 
T e j a r Cuba . A r r o y o N a r a n j o . 
24375 26 j n 
uen ¡ LA Estrella v l a F a ^ • 
¡ S A N N I C O L A S , ns V ^ 1 ^ 
A v e n i d a de Ita l ia , Ho t«ia« 
K s t a s tres agencia =; • íono 1 . j 
M U E B L E S Y P R E N 
SE V E N D E N V A R I O S M t J E B l . E S , m u y b a r a t o s . E s c a p a r a t e , 15 pesos ; c a m a , 
$8; m e s a de noche , $5; m á q u i n a de co-
ser , $8, e i n f i n i d a d de obje tos m á s . 
A g u a c a t e , 80, b a j o s . 
25386 2 j n 
MA Q U I N A S E E E S C R I B I R . S E V E N -CI en dos, m a r c a s S u n , a $25 y $30 
a e d a u n a . T a m b i é n se d a en $40 u n a 
g r a f o n o l a c a s i nuev . I n f a n t a , l e t r a C , e s -
q u i n a a A t o c h a . L a s C a ñ a s . C e r r o . 
25469 29 j n 
g E 
BALANZA DAYTON 
moderna , s e vende, a c a b a d a de c o m -
p r a r , a l reduc ido p r e c i o de g a n g a . C a -
l le B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a . T a m b i é n v a -
r i a s c a j a s c o n t a d o r a s N a t i o n a l , a p r e -
c ios de o c a s i ó n . 
25426 10 ;¡1 
T O D O S L O S 
mue'bles de u n a casa. J u e g o s de c u a r i c l a s e 
j A P O R T T J N A , DE M A N R I Q U E , 81, 
JÍ-i m u e b l e r í a y j o y a s , se t r a s l a d a a S u á -
rez, 58, e n t r e » G l o r i a y M i s i ó n , en don-
d e s u s cliemtes y e l p ú b l i c o en g e n e r a l 
pueden h a c e r n o s u n a v i s i t a y s e r á n b ien 
L U J O S O S i a tend idos ; y t a m b i é n c o m p r a m o s toda 
de muebles . L l a m e a l T e l é f o n o 
SE V E N D E : M O B I L I A R I O D E C A F E Y un b i l l a r , en Ofic ios , e squ ina a O b r a -
p ía . D e 8 a 1 y de 5 en adelante . 
24687 1 j l 
AVISO 
dar un niño y limpieza de varías habí' 
taciones que sea limpia. Buen sueldo. 
Calzada 72. Vedatfo. 
__2-i879 26^ J n . 
OE SOLICITA UN AMUCH ACUITA 
O p e n i n s u l a r de 14 a 16 a ñ o s p a r a a y u 
d a r a los q u e h a c e r e s . 17 y G , I V l I a O f e - ^ 
r e s i d í a en S a n t a C l a r a , pueblo A r r í e t e ,
el que lo s o l i c i t a es u n sobr ino que r e -
s ide en J e s ú s de l Monte , 162, D a n i e l 
Montes . 
25035 28 j n 
to, de caoba , m a r f i l , meple y n o g a l c i r 
) cas iano , a precios de ganga . P o r embar^ 
c a r s e l a f a m i l i a . L í n e a , 88, a l tos , en tre 
P a s e o y Dos. 
2Ü340 29 j n . 
l i a , é d a d o . 
24819 26 j n . 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PINA, p a r a h a b i t a c i o n e s y coser bien. H a i 
de tener muy buenas recomendac iones 
de c a s a s donde ha servido. Se le d a buen 
sueldo. S i no sabe bien su o b l i g a c i ó n . 
que no se presente . C a l l e 4, n ú m e r o 185, 1 
esqu ina a 13, a l tos . E n t r a d a por 19. D e 
8 a 2 p. m. 
_ 24709 26 j n 
SE SOLICITA 
S e ñ o r a de m e d i a n a edad p a r a los que-
haceres de cor ta f a m i l i a que ent ienda de 
cocina , s i no que no se presente . Se p r e -
f iere d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . San J o s é , 
110, altos. 
24728 1 j l 
QE SOLICITA UNA SESORA PARA 
O c r i a d a y que e n t i e n d a de coc ina , p a -
r a s e r v i r a un caba l l ero solo. L a s s e ñ o -
r i t a s no deben p r e s e n t a r s e so l i c i tando 
s e r v i r a u n hombre solo. O ' R e i l l y , 72, 
al tos , e n t r e V i l e g a s y A g u a c a t e , s e ñ o r 
l l o ig . 
24639 r S j n - _ 
QE SOLICITA UNA CRIADA EN CASA 
IO del s e ñ o r R i v e r o . 15, entre J y K , 
Se de»ea saber el paradero de 
Benjamín Rimada, que hace dos 
años trabajó en una lechería en 
la Calzada del Cerro. Lo solicita 
su sobrino Adolfo Rimada, para 
asuntos de familia que le convie-
nen, en Aroya Apolo, 37, bo-
dega. 
CIEN PESOS DOV POR JUEGO Co-medor, de cedro o c a o b a de uso, 
pero en buen es tado o 50 pesos p o r otro 
a m e r i c a n o . A v i s e n a l s e ñ o r R o c h e . C á r -
denas , 5, bajos , o a l T e l é f o n o M-5134. 
25247 27 j n 
COMPRE BARATO 
Juegos de cuarto m a r q u e t e r í a , í d e m de 
M-3612, y en s e g u i d a se le d a r á prec io . 
25452 3 j l 
A los Detallistas: En Neptuno núme-r 
ro 183 (entre Gervasio y Belascoaín) 
se liquidan grandes existencias de ta-
zas de porcelana, Cuchillería, Perfu-
mes, Bolsas de cuero, etc. todo de 
procedencia alemana. ¡Precios ridícu-
los por su baratura! . . . 
25230 4 J l . 
Se a r r e g l a n m u e b l e s de todas c l a s e s , 
por m a l o s q u é e s t á n , d e j á n d o l o s como 
nuevos . E s p e c i a l i d a d en b a r n i z de m u -
ñ e c a y e s m a l t e f ino, y t a p i z a r . L o s 
m u e b l e s de color c a o b a los ponemos a 
s u co lor n a t u r a l . L l a m e a l T e l é f o n o 
M-1966. E n el a l to s e r á n s e r v i d o s . N o t a : 
T a m b i é n c o m p r a m o s mueb le s . F a c t o -
r í a , n ú m e r o 9. 
25283 9 j l 
^ M P O : SE ARRGLAN Y B A R M 7 A N 
O t e - / i c lase de muebles , de jándo1os co 
mo ¡ u i í í v o s . E s p e c i a l i d a d en mimbr :s. en 
S u í r e z . :7. t e l é f o n o A-24S7. 
24!}(i£ 7 J l . 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das claseŝ  pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven 
EL COMBATE" 
- ir ::r> 
Pagándolos al, 
BILLAR Y CAJA DE CAUDALES, SE QE VENDEN DOS J U E G n < ! i » , vende u n b i l l a r p a r a e l juego de k j p a r a s , un lavabo ¡rrami **1 
p i ñ a en m u y buen estado y u n a c a j a obietns. Tnfnrmar,. tj„v° 'U1<:l? 7 -a 
de cauda le s , doble p u e r t a y c a j a i n t e -
r i o r de t a m a ñ o r e g u l a r . I n f o r m a r á n : 
P l á c i d o , a n t e s B e r n a z a , 3, a l tos . 
25265 , . 27 j n 
MUEBLES FRANCESES 
P o r tener que e m b a r c a r s e s e venden 
a prec io e x c e p c i o n a l m e n t e barato , to-
dos los m u e b l e s de l a c a s a , c a l l e I , n ú -
mero 161, entre 17 y 19. H o r a s de v i s i -
ta , de 9 a 11 y de 2 a 7. 
25213 l j l 
JOYERÍA REGALADA 
K n l a C a s a del pueblo. T o d a en oro, g 
r a n t i z a d a . Neces i to dinero v vendo 
cua lnuier prec io . Camuannr io , ' fts<iuiria a 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , L a Segunda de 
M a s t a c b é . 
10S10 26 1n 
Seis sillas y dos sillones, $45 
m a j a g u a , e s c a p a r a t e s sue l tos , a p a r a d o r e s - r j o R E M B A R C A R S E V E N D E N 3MCUE-
espejos, f i ambreras , c ó m o d a s coquetas , b le s de tres. f a m i l i a s . T o d o m o d e r - I Teléfono A-7974. Maloía, 112. 
m e s a s correderas , l ibreros , s i l l a s y _ . s i - | n o ~ t —1„ ,1— 1 
E n l a casa del pueblo, son nuevas , de 
caoba y modernas. C a m p a n a r i o , e squ ina 
a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 2a. de 
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l , M a s t a c b e . 
21161 29 j n 
0b25214 I n f o r m a n : H a b l ñ a r i V 
MUEBLES 
Se compran muebles 
que nadie, así como también w m 
demos a precios de verdadera gatI." 
JOYAS 
Si quiere e m p e ñ a r sus joyas naw . M ü( 
S u á r e z , :i, L a Sultana. V fe ̂  ! P 
menos i n t e r é s que ningima de su ' -
a s í como t a m b i í n las véndenos ' í 
b a r a t a s por proceder de empeBo i í V 
se o lv ide : " L a Sultana," SuSreVa í 1 06 
l é f o n o M-1914. R e y y Suárez ' 11 
MAQUINAS DÉIsCRÍR 
Mastache l a s compra, en la Casa iW 
Pueblo. L l a m e a los teléfonos A-Ofa" 
M-n:U4 y en seguida tendrá su dinero. 
26 jn 19884 
25058 27 J n . 
VARIOS 
n ú m e r o 145, Vedado. 
24464 25 j n 
OOLICITO UNA MANEJADORA, CON 
O referencias , p a r a i r a l r e p a r t o Men-
doza, en l a V í b o r a , y u n a coc inera que 
puede dormir en l a c a s a o f u e r a y s i 
es l a v a n d e r a y quiere h a c e r los ' dos 
s e r v i c i o s de c o c i n a y l a v a r l a acepto 
en e s tas condiciones, pudiendo acudir 
a^ t r a t a r a I n d u s t r i a , 34, al tos , e s q u i n a 
a C o l ó n . / 
24580 - 30 j n -
COCINERAS 
Cocinera o cocinero, se solicita que 
entienda su oficio. Muy buen sueldo. 
Calle 11, esquina 4, Vedado. 
25335-30 2 j n . 
- SOLICITA UN AYUDANTE EN CA-
s a de comerc io que s e ^ a e s c r i b i r 
b ien a m á q u i n a , p a r a h a c e r f a c t u r a s y 
SE  1 s a 
l l e n e s de mimbre, p o r t a l y caoba, l á m -
paras , objetos de adorno, d iscos , f o n ó -
grafos , camas , c a m i t a s , coches de n i ñ o e 
i n f i n i d a d de objetos, lo m i s m o en pren-
das de oro y b r i l l a n t e s , a prec ios Iba-
r a t í s i m o s ; m u c h a e x i s t e n c i a . L a Socie-
dad ( s u c u r s a l ) . Neptuno, 227 y 229, en -
tre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, t e l é -
fono M-910Í). a s a C e n t r a l , S u á r e z , 34. T e -
l é f o n o A-7589 
25172 26 j n . 
O E VENDI: UNA MAQUINA DE ESCRI-
O Ibir Underwood y o t r a de coser . L l a -
me al t e l é f o n o M-5104. 
25156 26 j n . 
QE VENDE UNA HERMOSA CAJA DE 
O caudales , con g a v e t e r í a , que pesa u n a s 
r e d a c t a r c a r t a s c o m e r c i a l e s en c o r r e e - I 600 l i b r a s ; puede v e r s e de 10 a 12 y de 
to c a s t e l l a n o s i n d ic tado . Sueldo, 25 pe-
sos s e m a n a l e s . E s c r i b a con s u p r o p i a 
l e t r a dando edad, e x p e r i e n c i a , r e f e r e n -
c ias , etc. A p a r t a d o 701, H a b a n a . 
25400 29 j n . 
SOLICITO UN MUCHACHO PARA EL s e r v i c i o de un c a b a l l e r o solo. O ' R e i -
l l y . 72, a l tos . S e ñ o r R o i g . 
25447 29 j n 
a 5, en E m p e d r a d o . 18. 
25160 27 j n 
T^E INTERES. ACABADLO DE RECI.-
J L / b ir , s u r t i d o completo en b a t e r í a de 
de a l u m i n i o , de p r o c e d e n c i a a l e m a n a y 
f r a n c e s a . 50 p o r c iento de r e b a j a . E l 
L e ó n de Oro, f e r r e t e r í a y l o c e r í a , M o n -
te, 2. entre Z u l u e t a y P r a d o . 
247G6 21 j l 
A • LOS MAESTROS DE OBRAS: SB-
' g ú n p l a n o s a l a v i s t a , a t i e n a o p r o -
p o s i c i o n e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n a 
• c a s a en l a c a l l e de A g r á m e n t e , 4, R e g l a . 
S a l v a d o r F r e s q u e t . T a m b i é n s e d e s e a n 
dos a y u d a n t e s de h e r r e r í a . 
25439 i j l 
GOVERNESS. WANTED THE SERVI-ces of a w h i t e E n g l i s h or A m e r i -
c a n born g i r l a s a g o v e r n e s s f or two 
y o u n g boys. Good r t f e r e n c e s r e q u i r e d . 
A p p l y to M r . L u i s M . S a n t e i r o . C a s a 
C r u s e l l a s 320 C a l z a d a de l Monte , f r o m 
11 a. m. to 6 p. m. 
23441 so j n 
SE SOLICITAN REVENDEDORES DE ca l ce t ines , c a m i s a s , l i gas , p a ñ u e l o s . 
S J 
<E SOLICITA 
p a í s , en Gl 
nien. 
25S19 
L U N A C O C 1 N K R A D E L i •D^l1' t i»en 
or ia , 170, e squ ina a. Cftr- -o l s 'J 
como g a n a r s e b ien l a v i d a . A g u i r , 116, 
to 69, t e r c e r p iso . 
9 j l 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
O ' R e i l l y 60. l i b r e r í a . U n a U n d e r w o o d , , 
$45. M o n a r c h . $45. R o y a l , $45; O l i v e r , 
$45; o t r a O l i v e r , $30: S m i t h P r e m i e r , 
$30; R e m i n g t o n , $30; S u n , , $15. U n es -
t a n t e m o n u m e n t a l , $200. E s t u c h e de d i -
bujo , $12. C a j i t a c o n t a d o r a , $30. E s t a n -
te p a r a l ibros , $12. V e r d a d e r a s g a n g a s 
p a r a los que ent i endan de e s t o ñ O ' R e i l l y 
60, l i b r e r í a . 
25005 - 26 j n . 
QE VENDE UN BURO CORTINA, UN 
lO e scaparate , xm f o n ó g r a f o con d i scos , 
l á m p a r a s de s a l a , cuarto y comedor, una 
c a m a redonda, b l a n c a , una c ó r i o d a , m e s a 
de c o r r e d e r a y otros muo'bles. A g u i l a , 
n ú m e r o 32. 
25024 26 j n . 
y nuevo . J u e g o á de s a l a , comedor, . 
juego de c u a r t o f ino; c a m a s b l a n c a s ; f 
e s c a p a r a t e s sue l to s ; m e s a , l a v a b o s , c ó -
modas , a p a r a d o r , l á m p a r a s , v i c t r o l a s 
y todo cuanto p u e d a n e c e s i t a r s e p a r a 
u n a c a s a . A g u i l a , 32. 
24857 2 j l 
22179 30 j n 
AVISO 
Se venden: 1 v i d r i e r a de l u n c h , 1 coc'na 
de h i erro , prop ia p a r a hote l o f o n d a ; 1 
columpio. Pueden verse , en K e v l l l a g i g e -
do, 25. 
23656 29 Jn 
MAQUINAS t>E ESCRIBIR. COMPRA-venta, r e p a r a c i ó n , a lqui ler . L u i s de 
los l i eyes . O b r a p í a , 32, por C u b a . T e -
l é f o n o A-1036. 
22097 6 j l 
MAQUINAS DE SUMAK. MAQUINAS m a r a v i l l o s a s , s in mecani smo, pueden 
l l evarse en el bols i l lo , a $15. V e n d o una 
D a l o n , en 190, y u n a S t a n d a r d , con r o -
llo en §90. L u i s de los R e y e s . O b r a p í a , 
32, por C u b a . T e l ; f o n o A-1036. 
22097 6 j l 
28 Jn. 
E 1 
¿BOCINERA, PARA UN MATRIMONIO 
\ J y que h a g a l a l i m p i e z a de lu. c a s a 
que es c h i q u i t a , s e s o l i c i t a <;n S a n L á -
z a r o , 184, a l tos , e s q u i n a a G a l i a n o . 
25254 27 j n 
m 13, ENTRE 15 Y 17, SE SOLICI-i 
t a u n a c o c i n e r a , que d u e r m a en l a 
c a s a , pues h a de h a c e r a lgo de l i m p i e -
za . S u e n sueldo. H a d'3 dar r e f e r e n -
c i a s . 
2520S 27 j n 
JOVEIÜ.AR, 267 ALTOS, CASI EŜ  
. J q u i n a a I n f a n t a , se s o l i c i t a u n a co-
c í i i c r a que a y u d e algo. T r e s de f a m i -
l i a . Sue ldo , 30 pesos. 
25255 27 j n 
SE SOLICITÂ UNA COCINERaTeÑ" O b r a p í a , 51. P i s o p r i m e r o . 
25226 
T T N S O C I O , D E M E D I A N A E D A D Y t r a - V l a r t a c h e 
'bajador, que dispone de dos rail pe- 25011 
sos, e n t r a r í a ] de soc io en c a f é o leche-
COQUETAS A $50 
E n l a C a s a del Pueb lo , s o n de l a s m á s 
m o d e r n a s , con l u n a o v a l a d a y c r s i t a l p u -
l ido, n u e v a s . C a m p a n a r i o e s q u i n a a 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , L a S e g u n d a - de 
leche 
n a o penada o negocio c laro. I n f o r m a n 
en A g u i l a , 114, f i a r t o 60, de 1 a 5. 
':5357 28 j n 
29 j n 
QE SOLICITA UNA COCINERA, PE-
O n i n s u l a r , que d u e r m a en l a c a s a . 
Sueldo, 40 pesos y r o p a l i m p i a . E n T e -
j a d i l l o , 37, ba jos , que s e p a b ien s u obl i -
g a c i ó n . 
25243 2$ j n 
QE SOLICITA UNA COCINERA, JO. 
O ven, e s p a ñ o l a o u n a m u c h a c h a que e n t i e n d a a lgo de coc ina . 
A m a r g u r a , 20, c a f é . 
25303 
I n f o r m a n ; 
2 j l 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
"OARA MATRIMONIO SOLO SE SO 
Se gana mejor sueldo, con menos t r a -
bajo ¡ lúe • en n i n g ú n otro oficio. 
M R . R E L L Y le e n s e ñ a a m a n e i a r v to 
X l i c i t a c o c i n e r a que s e a m u y l i m p i a de e l mecanismo d" ' m a n e j a r y i o 
y t enga r e f e r e n c i a s . K a de s a b e r m u y I dernos E n corto 
oficio, s i no que no_ se p r e - obtener el t itulo b ien el 
s e n t é . T a m b i é n so l i c i to u n a n i ñ a , de 10 
a 12 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l o s . quehace -
r e s . E s t r a d a P a l m a , 73, V í b o r a . 
25302 2 j l 
22 j l . 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
usted comprar , vender o c a m b i a r m á -
quinas de coser a l contado o a plazos . 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. A g e n t e do S i n -
ger. P í o F e r n á n d e » . 
21684 30 Jn 
SE VENDEN, POR NO NECESITAR-lo, u n a m á q u i n a de c o s e r S inger , p a -
LEA ESTO, LE INTERESA 
Teléfono M-3955. Los antiguos y ex-
pertos mecánicos de la casa de Frank 
Robins Co., acaban de instalar un es-
pléadido taller de reparaciones de ma-
quiaas de sumar, calcular, escribir, 
protectoras de cheques, dictáfonos y 
cualquier otra máquina de oficina. 
El cual tienen el gusto de ofrecer al 
comercio, profesionales, y público en 
general. Ofrecemos toda clase de ga-
rantías y economía en los precios. 
Abelardo Tous, Director. Composte-
la, número 20, Habana. 
22761 8 Jl 
LA ARGENTINA 
P E N A B A D HNOS. 
Neptimo, 179. T e l é f o n o A-4956. 
Telegraío Dabauep. Habana. 
Venta de joyería, relojes y fa-
jas con hebillas de oro, puramen-
te al costo. A l por mayor descuen-
tos especiales. Una visita y se 
convencerán. 
c . ' in? 30d.-lo. 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZILíA 
T e l . Á-1598 . Suárez, 43-45. 
OPORTUNIDAD 
Se vende una caja de caudales de 
tamaño regular, doble puerta y 
cajita interior, en buen estado y 
condiciones. Razón; Bernaza, 3 , 
altos. 
C 8970 17d-16 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
A $20, $25, $40 y 50 pesos , en l a casa 
del pue'olo. T o d a s e s t á n en buen e s t a -
do, se g a r a n t i z a n . C a m p a n a r i o e s q u i n a a 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , l a 2a. de M a s -
taclie. 
21161 29 3" 
r a coser sacos y c o r r e a s , u n a c u c h i l l a 
de h o j a l a t e r o , u n a m e s a p a r a p l a t e r o 
de c inco puestos , puede s e r v i r p a r a s a s -
t r e t a m b i é n por s e r m u y fuer te , u n a * • .< -
m e s a e s c r i t o r i o color caoba , u n m o t o r ( Alo.UUe, e m p e ñ e , V e n f l a O C O H i p r C 
a l e m á n de medio caba l lo . T o d o en m u y 11 J I I T 
buen estado y a como q u i e r a v a n l o s SUS H l U e b l e S y p r e n d a s e n L a f l l S -
m a n g o s . Neptuno , 101, b a j o s . 
24949 25 j n 
SE VENDE EN GANGA UN HERMO-SO s o l i t a r i o de dos quiial .es , m o n t a -
do en p la t ino . C o s t ó $650, s e d a en 400 
pesos . S a n L á z a r o , 3S7, a l to s , de 8 a 11. 
24873 . 26 j n 
VE N D O U N J U E G O D E C O M E D O R , v i t r i n a o v a l a d a , m e s a de e x t e n s i ó n , 
redonda, a p a r a d o r de l u n a , s i l l a s t a p i -
zadas , en 150 pesos . U n l a v a b o g r a n d e 
y u n t inajf in , g r a n d e . S a n L á z a r o , 337, 
a l to s . D e S a 12 a. m. 
24873 26 j n 
S 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
n ú m e r o 78-A, entre B 
25139 
y C , V-edado. 
7 j n . 
QE SOLICITA U N A COCINERA EN UA j 
O ca l le 23, n ú m e r o 336; altos . H a de i 
d o r m i r en l a c a s a . Sueldo 30 pesos. 
2516 2G j n . j 
PARA CORTA FAMILIA, SE SOLICITA u n a coc inera , b l a n c a o de color, que 
s e p a su o b l i g a c i ó n y d u e r m a en la co-
l o c a c i ó n . B u e n sueldo. O b r a p í a , 90, i m -
prenta . 
24735 
s los a u t o m ó v i l e s mo-
tiempo us ted puede 
y u n a b u e n a coloca-
riniL'o ^S.?^eia ^1 • K E L L Y es l a n 
P^ha Cl 86 en l a K e P ú b l i « a de i T e l é f o n o M-4445. M a n u e l F e r n á n d e z . 
UUDa- 23608 29 j n 
MR. A L B E R T C. K E L L Y T>0]K necesitar dinero, se ¿ í q v T -
-p.. . .. ' JL dan a mi tad de p r e c i o : 1 juego de 
D i r e c t o r ue esta g r a n escuela es e l ex-1 c u a r t o que t iene l a s s igu ientes p i e z a s : 
perto mus conocido en l a K e p ú b l i c a de 11 e scapar te 1. cama, 1 coqueta , 1 me-
i y tlene todos los documentos y | s a de noche, todo de m a r q u e t e r í a , muy 
t í t u l o s expuestos a ¡a v i s t a de c u a n t o s fino, se dn en $250; otro de meple de ojo, 
y q u i e r a n comprobar sus con escaparate , c a m a , coqueta , chi fonier 
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
C5510 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. . . . . $2.75 
De punto, desde 2.45 
De muselina, desde. . . . 3.25 
Cojines de fibra 1.75 
be compran. p,anoS. alhajas de AlmohadaSi de¡de , 00 
Tenemos colchonetas y colcho-
todos los tamaños y pre-
Juego d e s a l a m o d e r n o , $1 
E n l a casa del pueblo. Campanario t<. 
q u i n a a C o n c e p c i ó n de la Valla, la SI 
de Mastache . 
211C1 29 Jl 
CAMAS NUEVAS 
G r u e s a ? , con vast idor fino, a $28. En 1̂  
r a t a del pueblo. Campanario, esquina 
C o n c e p c i ó n de l a Val la , la 2a. de MaS-i 
tache . 
21101 p ¡ n I 
ESCAPARATES 
Mastache los compra en la casa del puí-
bio. l l á m e l o a los teléfonos A-Offlu 
M-0314, 1-7105 y en seguida tei"W m 
dine io . 
20780 26 jn 
AZOGUE SUS ESPEJOS ^ 
La Francesa, con químico francés, li 
arregla sus lunas manchadas, deján' 
doks como nuevas, por poco dinsm. 
Esmero y prontitud. Servicio rápij 
de camiones a domicilio. Reina, 
fondo. Teléfono M-4507. 
17226 26 Jn 
LA MISCELANEA 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. -
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven-
de. 
M.UEBLES EN GANGA 
nes en 
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
C201 In^J.-Ge. 
los pago bien. Teléfono A-8054, 
. C5509 In.-15 j n 
EN L A J O Y E R I A " C U B A A R T I S T I -ca", de Monte, 302, se vende una v i -
M d r i e r a nron ia p a r a u n a p u e r t a de c a -E H A G O C A R G O D E R E P A R A R ' S O - "ig • un juego de comedor, de c u a t r o pie da c lase de muebles , e m b a r n i z a r , es- fcas' 
m a l t a r , entapizar , e n r e j i l l a r . L o s dejo 24153 < 2 j l 
nuevos. P r e c i o s baratos . M a n r i q u e , 
nos v i s i t en 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 150, entre K s c o b a r 
e x p o s i c i ó n : Neptuno , 159, entre E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
cuento, juegos de cuarto , juegos de co -
medor, fuegos de rec ib idor , juegos de 
s a l a , s i l l ones de mimbre , espeos d e j a -
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
c a m a s de hierro , camas de n i ü o , b u r ó s , 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de s a l a 
y comedor, l ü m p a r a s de s^ la . comedor y 
c u a r t o , l . lmparas de sobremesa , co lum-
n a s y macetas m a y ó l i c a s f i guras e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , butacas y esquines d o r a -
dos, poxta-macetas e smal tados , v i t r i n a s , 
¡ coquetas, en tremeses cherlones , adornos ¡ 
y f iguras de todas c la se s , mesas c o r r e -
deras redondas y cuadradas , r e l o j e s de ¡ de oro garant i zado , con su cuero 
N
< p a r e d , s i l l o n e s de por ta l , e s c a p a r a t e s t ras , a $17.50. P i d a el c a t ó l o 
p r p s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 1 a m e r l c a n o S l ^ l ' r e r o s . s i l l a s g i r a t o r i a s , ' 
e c e S H U m u c u i c » w « « « « « « « v » » , neveras> aparadores , p a r a v a n e s y s i l l e -
ría del p a í s en todos los est i los . 
A n t e s de c o m p r a r hagan una v i « i t a 
a " L a E s p e c i a l " . Neptuno, 159, y ¡serAn 
bien serv idos . No c o n f u n d i r : Neptuno , 
150. 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda c la se de muebles a gusto 
de l m á s exigente . 
L a s ventas del campo no pagan em-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
Muebles en ganga: Se venden toda * 
*e de muebles, como j"egos ce 
de comedor, de s a l a y toda clase de « 
jetos re lac ionados a l £ir0- Pre?°S6 ,3 
competencia . Compramos t o ™ " ™ * 
muebles p a g á n d o l o s bien. También Prs 
tamos dinero sobre alhajas y . ^ 
valor. San Rafae l , 115, esquina a ̂  
vasio . T e l é f o n o A-1202. 
21980 30 J» 
PARA SUS MUEBLES 
M a s t a c h e y nada m á s , f ^ . ^ l f ^ . f f í 
pueblo: l l á m e l o ^ los te eíono A!í 
M-9314 ó 1-7105 y en seguida w»" 
dinero. 26: 
r ^ A r A T E R O S ! M A Q U I N A ^ L ' J | 
£ j va. de brazo, se vende, san J ^ j ] 
C530^ • -1 
MAQUINAS DE SINGER A W 
K N L A C A S A D E L ^ E ¡ ^ A 
L a s hay de ovillo central , a '—¡ a, 
das se ̂ r a n t i z a n . Campanarm ^ $ 
C o n c e p c i ó n ce l a vaiid, 
tache. 29 J° 
21101 •— 
MUEBLES BARATOS 
« m . sa leta <,ua" of 




ui la , Í9. T e l é -
AV I S O I M P O R T A N T E . S I U S T E D D E -sea vender su c a j a de caudales c 
contadora , l lame a l T e l é f o n o M-32,S8. 
24245 ^ j l 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
27 j n 
Q E S O L I C I T A U N A 
O a y u d e a los quehaceres de l 
d u e r m a fuera de l a c o l o c a c i ó n ; s i no 
es a s e a d a que no se presente . Sueldo 
oO pesos S a n R a f a e l , 15S, l e t r a E , bajos 
entre Oquendo y Soledad. 
- ^ 6 0 26 J n . 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , J O -
O ven y l i m p i a , que d u e r m a en l a c a -
sa . Sueldo, 25 pesos . T a m b i é n u n a m u -
c h a c h a p a r a l a l i m p i e z a , no m e n o r de 
diez y s iete a ñ o s . S u e l d o 20 pesos y r o -
p a l i m p i a . C a l z a d a , 169, entre J e I . V e -
dado. 
"540- 28 j n 
y mesa de noche, en 300 pesos 
raaltado, con e s c a p a r a t e 
m e s a de noche y b 
I d a en $350; otro ni 
r a t e de lunas , c a m a , coqueta 
otro es 
CA M A S D E H I E R R O Y M A D E R A , M o -d e r n a s , coquetas , c ó m o d a s , e scapa-
ra tes , lavabos , m e s a s de noche, sombre-
r e r a s , s i l l ones de p o r t a l y mimbre , s i l l o -
nes y s i l l a s a m e r i c a n a s y de caoba, c a -
m i t a de n i ñ o , var ios mode los ; espejos 
le a c é n s e l a a usted nno v a v a a tortor I a a en t 6 ™ 1 olro m o u e r i u s i a . con e s c a p a - ] 
os lu "ares donde le d i c a n oue se e~! ^ e ll"1ils- c a a ' coqueta y mesa J e 
s e ñ a pero no se dele eSzaf iar no d¿ Inoche- en 5175' un í u e p o de comedor, r e -
n i L centavo h l s t a de n i a r q u e t e r í a muy fino, con 
E s c u e l a v i s i t a i n u e s t r a , aparador( auxil iar> v i t r i n a , m e s a y se i s 
J 'venga hoy mismo - ««—íh* ™ r „ „ ! s i l l a s , en $350; otro con a p a r a d o r , a u x i 
C O C I N E R A Q U E i l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s 
c a s a . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
e s c r i b a por « « i j j ^ v i t r i n a y mesa, y seis s i l l a s , en 350; 
otro, con aparador , _ a u x i l i a r , v i t r i n a y 
C J E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A - ver e s t a c a s a . L a V i l l a M a r í a . J e s ú s de 
\~, r a c o r t a fami l ia . Se da buen s u e l - l Monte, 175, cerca del P u e n t e A g u í 
m e s a y se i s s i l l a s , $200; e s c a p a r a t e s de 
cedro, modernos, con lunas , b ise les , p a -
r a b a r n i z a r en e l color que se desee, a 
$72. A d e m á s hay in f in idad de a r t í c u l o s 
como l á m p a r a s , neveras b lancas , y co -
r r i e n t e s , camas de h ierro , juegos de r e -
c ib idor y de sabi , e s c a p a r a t e s a m e r i -
canos, r e lo je s , s i l l ones de p o r t a | y de 
mimbre, y o t r a s m u c h a s cosas , todo a 
m i t t a d de precio. No compre, s i n Hnt«ís 
l 
24400 20 j n 
C I E V E N D E U N A V I D R I E R A , K E F R I -
O gerador , muy modern i s ta , lo mejor 
p a r a un r e s t a u r a n t o un puesto de f r u -
tas Se d a muy b a r a t a . L a P r i m e r a de 
Aguiar . M i r a m a r , y Ji, Columbea, M a -
r i i n a o . 
'^473 20 j n 
MUEBLES Y JOYAS 
T e n e m o s fin g r a n sur t ido de muebles , 
que vendemos a prec ios de v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , con espec ia l idad rea l i zamos iue-
gos de cuarto , s a l a y comedor, a pre-
cios de v e r d a d e r a ganga. Tenemos g r a n 
ex i s tenc ia en j o y a s procedentes de em-
p e ñ o , a precios de o c a s i ó n . 




H a y juegos de «ala, saiew la 
medor . t a m b i é n piezas sue ^petenc-
se d e t a l l a n a Prec10* ^ $S5: ^ 
juego sala, m ^ e r n o desde * e^ 
4 piezas con marque ter ía , ^ tidor 
p a r a l e s . .$15; ^ m a s f 1 f ^ o c h e á e ^ J 
c ó m o d a s § 2 5 : - .esas de _noc ^ w e 
t a m b i é n se 
s i empre sujetos a i"^vr„' ¿ ' 








LOCERÍA "LA se ^ 
Gal iano . 113. T e l é ^ n o ^ A - 3 ^ , ^ 
den m a m p a r a s 
das, m o d e í - n i s t 
can v idr ios a c o i u . . . - - - - „ j, 
lod-i l a I 
¿le todas 
.tS y c o r r « 
domicilio, y se 
'• rrien.£e m a n H 
MUEBLES i 
c a c i c a 
Rurtidc 
SE ARREGLAN 
" E l Arte", taller de r e ? ^ ^ 
muebles en general, 
cargo de toda clase o 
difíciles que sean. 
. Teléfono * , 
Manrique, 1^- UUk', 
sor 
DINERO 
D a m o s d inero sobre a l h a j a s y objetos 
de valor , cobrando un í n f i m o i n t e r c é s . 
XA PERLA" 
22(;05 
A N I M A S , 84, C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
21978 30 j n _ 
E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S E N 
MA Q U I N A S D E E X P R I M I R T O D A c l a s e de f r u t a s . F r a n c o de porte , a 
todas p a r t e s de l a i s l a a l rec ibo de I 
$8.50, en g i r o pos ta l . E n l a H a b a n a , $8. 
151 L e a n de Oro , f e r r e t e r í a y l o c e r í a , de 
M a n u e l R i c o . Monte, 2, e n t r e Z u l u o t u y 
P r a d o . 
j : 4 7 6 6 22 j l 
O V I 
O V i l l 
24608 26 j n . 
do. O b r a p í a , 61, a l tos 
240á0 , Dulce . SO 1n. » 22069 6 Jl 
AV I S O . S E C O M P R A N Y A B R E O I . A N muebles , e s p e c i a l i d a d en m i m b r e s . 
Te l e fono M-9175. 
24768 - 6 j l 
Verdadera ganga. Máquina de escribir 
Underwood, nueva, con su escritorio 
de caoba, macizo y magnífica, silla 
giratoria. Se vende por $160, por te-
ner que embarcarse su dueño. Obis-
po. 98, casa de óptica 
245SC 30 j n 
completo de los afamados 
B I L L A R E É m a r c a -'Blí U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a plazos. 
T o d a c l a s e de accesorios p a r a b i l l a r . . - ',.:#•/» 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y P1"8" , {jles e l i QQ'pOallV 
0 THE BRUNSWICK B A L K E 






ind. 8 ab. 
V d t . _ 
de j o y e r í a y r e l o j e r í a , f ina. I / a 
l i a n z a . S u á r e z , tío, e squ ina a M i s i ó n 
l é f o n o A-tíS51. 
_ 23978 
CONTADORAS NáTICN L̂"" 
nuevas , f l amantes y g a r a n t i z a d a s , ven-
do, cambio , se recons truyen y r e r a r a n , 
y se n ique lan . Economiza usted c incuen-
t a por ciento en mis precios . V é a l a s , ca-
l le B a r c e l o n a , íl, imprenta . 
24331-32 3 j l 
! S i usted desea 
¡ c a s a sus '"ueb'e^ml, 
de uso. gran cnmP 
¡ e n el t rabajo 
i Manrique, 90, 
i M-9331j 
23700 
puede usted ^ 
6 llamar ^ 
D E M O S A P R E C I O S D E V E R D A - I S.n'M — ^ 
i M c s . L o s c o m p r a ^ 
• T e ' ' m u y b i e n . A s í m i s m o ^ ^ 
• V u y b a r a t o s . ^ ^ h ^ K 
L e a La Sirena. ^Pf ̂ p l - y 
! l é f o n o A-3397, y *altír 7 | 
1 22501 
A S O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E Í N T Í T R E S 
\ r C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C f í l A N D B » 
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . c t e 










f ^ Í D A S D E M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S 
^ * í l T Esí 'AfíOI.A, Q U E S A B E A I . -
BjíO»f-' ír00ina, desea colocarse con 
b e7_Xnlo o s e ñ o r a para todo o para ^trimonJo ua n i - o 0 un enfei.m0( 
ñniPiar ' rualauier cosa. No duerme eu 
l ^ n f o r ^ en Vives. 170. bajos.^ 
i ^ - r í Í A COI.OCA» TTÑA M A N E J A -
,5 P E S E * ^ hacha 14 a l0 an0g 
Jdorcorta fami l ia . D i r ecc ión : Salud, 
'-5416 
T\ESEA COX.OCABSE UNA SEBOSA, 
j L ' de mediana edad, para manejadora 
o criada de mano. Calzada do J e s ú s del 
Monte, 205. Cuarto 10. 
25098 26 j n~ 
28 j n 
28 j n 
• I NA PENXNSTJXiAB, D E S E A COIiO. 
U carse de manejadora o criada de 
mano. Informes : altos de la bodega, 
Bayona, SO. Te lé fono M-5713. 
25100 26 Jn 
Desea coiocabseT ttnaImuchâ  cha, e spaño la , de criada de mano 
o de cuarto. Sabe cumpl i r con su ob l i -
gación, y tiene quien la recomiende. I n -
forma: Compostela, 150, al tos; habita-
ción, 34. 
25113 26 j n 
- M V.ña casa, xm d«.unl5 Víbora 
< 4 5 7 ' 
- t r í É s B A N CODOCAB^ T R E S MTJ-
CBu -has peninsulares. Saben cumpl i r 
^ u obligación. Informes: A y e s t e r á n , 
r T e n e r l a . 29 j n 
J r ñ ? » E C E UNA! JOVEN, PENINSU-
d iar para criada de mano o maneja-
^ Sabe cumpli r con su obl igac ión . 
Tenerifes 
25441) 29 j n 
- í S Í Á a Ó i A , RECIEN I.I.EGADA, SE 
K ofrece para criada do mano. Agui la , 
^DE&EA C O L O C A K D E C B I A E A D E 
mano o manejadora o de CQpinera o 
'!,rt una señora , peninsular. Sabe 
n su obligación, que sea poca f a m i -
- n a r á n razón, en la calle Paula, 13. 
' T ^ r É s ESPADOLA l íESEA COLOCAS 
I sa en casa do moralidad p á r a maneja-
dora o criada do manos. Informan en 
30 j n . _ 
DESEA COLOCAll UNA JOVEIV ES 
S Dañóla, cji criada de comedor o de 
riada de cuartos. Tiene buenas refo-
encias. Informan en l a callo Habana, 
"00, altos. . 
25351 27 3"-
T \ E S E A COLOCARSE U N A M U C ^ A -
U cha, peninsular, para criada de ma-
no, en corta fami l i a . In fo rman : Lampa-
r i l l a , 106. altos. Te lé fonp A-9000. 
25121 2 6 ^ 
Q E DESEA COEOCAR ÜNA JOVEN pen 
O insular para criada de manos o man-
nejadora. Informan en Sol. 29, altos, 
entre Inquisidor y San Ignacio. Tiene re-
ferencias. 
25187 26 j n . 
UN A J O V E N , ESPASOLA, D E 17 años , rec ién llegada, desea colocar-
se de manejadora o para los quehaceres 
del a casa. Tiene quien la recomiende. 
San Nico lás , 186. Ciudad. Preguntar por 
M a r í a Novoa. 
25081 » 26 Jn 
J ^ E S E A N C O D O C A B S E DOS F E N T N -
1 JL/ sulares, una madre y una hi ja , una 
i para cocinar y ot ra para l impiar . I n -
i quisidor, 16. 
| 2537S ^ 27 j n 
CO C I N E R A , E S P A D O L A , M E D I A N A edad, con recomendaciones, desea 
colocarse. Cocina a la americana y es-
ipaño l a . Preguntar por la que habla i n -
g lés , pues hay otra . Teniente i i ey , 77. 
Te lé fono M-3064. 
25278 27 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA peninsular, cocina a la española , a 
la cr iol la y es repostera. Informan en 
Com ostela, 18. Pregunten por Juan Pé -
251S0 26 Jn. 
rcz. 
ESPAÑOD, 32 A&OS, CONOCIENDO perfectamente f r a n c é s , i ng l l é s ; me-
c a n o g r a f í a y t e n e d u r í a do libros, desea 
empleo. Referencias inmejorables. Es-
cr ib i r a Delpozo. Lampar i l l a , 56, altos. 
25308 28 j n 
EÑORA, ESFAÑOIiA, S E O F R E C E 
O para cocinera, siendo inatrlrrionio 
solo, para cocinar y limpieza. I n f o r m a n : 
San J o s é , 78. 
25273 27 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A criada de mano o de manejadora. Se 
dan referencias de buenas famil ias . . 
I n fo rman : Vapor, 53. 
25062 26 j n 
UNA SEÑORA, ESFAñOLA, D E S E A colocarse para cuidar en todos los 
quehaceres de una casa. Es trabajadora. 
Prefiere buen sueldo. Chávez , 23, en los 
altos de la fonda. 
25027 26» J n _ 
SE D E S E A CODOCAB U N A SEÑORA, de mediana edad, con un n iño de tres 
a ñ o s . Se coloca por menos sueldo. Es 
rec ién llegada. In forman, en Bayona, 
n ú m e r o 24. 
25028 26 j n 
f ^ é J O V E N E S , A N D A L U Z A S , Q U E 
1; saben coser muy bien, deisean co-
locarse en casas de moralidad. Pocas 
nretensiones. Dan referencias. Compos-
iela, 18, esquina a Tejadi l lo . 
25198 27 3 n _ 
ñíTDBSEA C O L O C A B U N A M U C H A -
S cha, asturiana, rec ién llegada, de 
criada de mano o manejadora. Tiene 
miien la garantice. I n fo rman : A g u i l a y 
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fT»A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
;'U colocar en casa de moralidad, para 
criada de mano o manejadora. No se ad-
miten tarjetas. In forman, en Carmen, 
número 62. 
25193 27 j n 
fTNA J O V E N , , F E N I N S Ü L A B , D E S E A 
\J colocarse de criada o para los que-
haceres de una corta fami l ia . Entiende 
de cocina. Prefiere buen t ra to . Obra-
pía, 18, altos, a l m a c é n . 
| 25194_ , 2_7jn 
ffÑA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A CO-
U leerse de criada de mano. Ent ien-
de algo de cocina. I n f o r m a n : Diar ia , 
número 14. 
25200 27 j n 
D' ESEA C O L O C A R S E U N A M U C K A -cha, peninsular. No tiene inconve-
niente en Ir al campo. L a d i r ecc ión : Re-
yülaglgedo, 135. 
23205 27 j n 
rvESEA C O L O C A B S E U N A J O V E N , 
1/ peninsular, rec ién llegada, en ca-
sa de ^uena famil ia , de criada de ma-
no o de manejadora. San L á z a r o , 293; 
cuarto, 8. 
. 25211 2 Sjn 
c e ^ 
m 
ETS MARIANAO, BEPABTO DE B U E -na Vista, pasaje B, entre 5 y C, se 
ofrece una criada de mano o maneja-
üora. Casa de Manuel Ludeiro . No t ie-
ne número l a casa. 
^16 27 j n 
{«DESEA COLOCAB~ÜNA JOTTEN, 
0 española, formal , en casa de mora-
lidad. Tiene referencias. Sabe de todo 
y entiende de costura. In fo rman , en 
• Zíijuei-a. 12. altos. 
CE ¿FRECE UNA FENINSULAb" FÂ  
U ra criada de mano. Di r ig i r se a Santa 
Clara, ti. Habana. 
262 5 6 2 8 j n 
UNA J O V E N , F E N I N S U L A B , S E ofrece para manejadora o criada do 
mano. Es muy c a r i ñ o s a para los n iños , 
i n f o r m a n : O'Reil ly, 98, pr imer piso. 
25031 26 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha. buena y formal , que tiene quien 
la recomienda, para criada de mano o 
para manejadora, o para cocinar para 
corta f ami l i a . I n f o r m a n : Angeles. 4 7. 
25036 26 j n _ 
QE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O españo la , para criada de mano. No 
le impor ta sa l i r de temporada. Tiene 
la recomiende. I n f o r m a n : A v e n i -
da Segunda, entre 7 y 8. Buena Vis ta , a 
cuadra y media de L í n e a de Playa. 
25045 • 26 j n 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A M U C E A -
cha, e spaño la , de criada de mano 
o de manejadora, que sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . Monte. 415. 
26097 26 j n _ _ 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de manejadora. I n fo rman : 
Oficios, 50. Te lé fono A-8639. 
24944 25 j n 
SE OFRECE UNA C R I A D A DE M E -diana edad, tanto para la Habana 
como par el inter ior . Esppñola . Informan 
en Suspiro, 18." 
24942 27 Jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C Q S E H 
P E Ñ O R A , J O V E N , E S F A f r O L A , D E S E A 
kJ' colocarse para cuartos. Sabe coser 
y escribir, muy competente y recomen-
dada. An tón Recio, 45. 
25465 28 j n 
MTRIMONIO ESPASOL, DE 30 años desea colocarse en casa par t icular ; 
ella para cocinera o criada de manoa 
u otro/ cualquier trabajo, y él para cria-
do de manos, portero u otro cualquier 
trabajo. Sa'ben su obl igación. Secién l l e -
gados de New York. Hablan Inglés. De-
sean dormir en la colocación. Informan 
en la Fonda d» l a Machín. Teléfono 
A-8S74. 
24904 26 Jn. 
T̂ ESEA COLOCABSE UNA FENINSU-
X J lar, de mediana edad, de cocinera, 
es muy aseada, de buen c a r á c t e r . Si 
es casa chica, t a m b i é n ayuda algunos 
quehaceres. F lor ida , 59. 
24872 26 Jn 
C O C I N E R O S 
SE OFBECE UN COCINEBO QUE CO-noce las cocinas siguientes: e s p a ñ o -
la, francesa e inglesa, posee, los id io -
mas; para informes, .d i r ig i rse a la calle 
Bgido, 35, E l Agu i l a , antes; hoy A v e n i - , 
da de Bélg ica . 
25379 28 Jn 
COCINEBO, JOVEN, ESFAÑOL, SE ofrece para casa par t icu la r o esta-
blecimiento, coc inó en las mejores ca-
sas de la Habana y tiene referencias. 
Es solo. Vives, 162. Antonio Vega. Suel-
do,'45 ó 50 pesos en adelante. T e l é f o -
no A-3586. 
25411 28 j n 
QS S E S E A C C L O C A B U N A J O V E N , 
U española, de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumpl i r y es c a r i ñ o s a 
con los n iños . Tiene quien la garant i -
Ice. Ha de ser en l a Habana. Sol, 54. 
_ 25257 ^ 27 j n 
-SA C O L O C A B S E U N A M U C H A -
U Cha, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Informan, en Soledad, 2. 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
J española, para manejadora. Prei'io-
re para J e s ú s del Monte. Amargura , 4 7. 
entrada por Compostela. Cuarto, 7. 
• J S m 27 j n 
TtESEA C O L O C A R S E ~ Ü Ñ A M U C H A -
y cha, española , d",' criada de mano o 
«o cuarto. In fo rman: Vedado, calle 15 
f'» en la bodega. L leva tiempo en el 
«ÍL Saí>e d e s e m p e ñ a r su obl igación. 
S E S E A N C O L O C A R DOS C B I A -
rin 1t mano, entienden algo de co-
«aa. No tienen inconveniente en i r a l 
«unpo Revillagigcdo, 29. 
. 25288 58 3n 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA de 
criada de cuartos o manejadora. Tie-
ae referencias de las casas que ba ser-
vido. Calle 1C, n ú m e r o 22, entre 11 y 13, 
Vedado. 
__>25322 • 27 Jn. 
XTSFA&OLA, D E M E D I A N A BDAD*, 
JLU desea colocarse para la limpieza de 
casa, sabe coser a m á q u i n a y a mano 
sabe cumpl i r con su obl igac ión , y es 
forma l y de coriflárizá, para una casa. 
Tiene quien la identif ique. Calle, 9, 
Reparto Almendares, n ú m e r o 55. En t re 
10 y 12. 
252Í2 27 j n 
MujeíTIForm^lTse ofbece"~fâ  ra l impieza de cuartos o de corta 
fami l i a . Tiene recomendaciones y es 
españo la . Cuarteles, 1, altos. Conoce Mi 
obl igac ión . 
25313 27 j n 
SE C)j"RECE UN COCINERO CUBANO, de mediana edad, blanco, con refe-
rencias. Di r ig i r se a l teléfono M-4209. 
_2ü340 27 Jn. 
CO C I N E B O B E F O S T E B O , D E F B I -mera clase, muy l impio . Francesa, 
e s p a ñ o l a y cr io l la . Para par t icu la r o co-
mercio. Suspiro, 16, altos, n ú m e r o 29, 
entre A g u i l a y Monte. Te lé fono A_4576. 
25217 27 j n 
UN C O C I N E B O Y B E G U L A B B E ~ postero y helador, sol ici ta coloca-
ción tiene muy buenas recomendacio-
nes de las casas en que ha trabajado, 
y . un joven para ayudante de carpeta. 
Sabe m e c a n o g r a f í a y el i n g l é s g r a m a t i -
calmente. D i r e c c ' ó n : Agu i l a , 114-A, a l -
tos; hab i t a c ión , 62. 
25065 26 j a 
E S T E N O G R A F O S P U B L I C O S Y 
T R A D U C T O R E S 
El departamento do t a q u í g r a f o s de la ! 
Asociac ión de Contadores Comerciales se 
hace cartro do tomar su dictado en cual-
quier idioma, por una pequeña cuota 
mensual. Entregamos el trabajo en el 
mismo día y damos la referencia que se 
desee acerca de competencia y discre-
ción. Asociac ión de Contadores Comer-
cíales . Manzana de Gómez, 437. Teléfono 
-5552. 
25157 1 26 Jn. 
E L C U A T R O P O R C I E N T O - ' 
Con t inúa en vigor dicha lo. Concurra 
inmediatamente al Departamento de Con-
taíbilidad de la Asociación de Contado-
res Comerciales. Manzana de Gómez. 437. 
Teléfono M-5552, que cuenta con exper-
tos tenedores de libros, que ^ por una 
pequeña cuota mensual l levarán su con-
tabil idad, ayudándolo en todo lo concer-
niento a ella y poniéndolo a cubierto 
de posiblee contratiempos. 
25158 26 j n . 
TENEDOR DE LIBROS, CON MUCHOS años de prác t ica e inmejorables re-
ferencias, dispone de algunas horas to-
dos los d í a s y se hace cargo de conta-
bilidades lo mismo para casas de mucha 
como de poca importancia. También se 
hace cargo de balances y llquidacionea. 
J. A. Fe rnández . Amistad, 59, bajos, o a] 
Teléfono A-7949. 
23281 11 Jl_ 
TENEDOR DE LIBROS Y CORBES-ponsal, con larga práct ica en pa r t i -
da doble y cuantas referencias puedan 
desearse, se ofrece para traibajo fijo o 
por horas. También aceptarla colocación 
en ej campo, siendo buena. Di r ig i r se a: 
M. I . Apartado 2267. 
24162 . _o0 Jn__ 
TENEDOR DE LIBROS, QUE D Í S P O N l de algunas horas, se ofrece para He* 
var cualquier clase de contabilidad, in 
mejorables referencias comerciales. Di-
r í j a se por escrito a F. Montero. Desa-
güe, 3, altos. 
20777 2 t i 
CMMaMMBMMMJWIWlHIlMIMBBMBMMaWWB» 
EXPERIENCIAS, IDEAS E INICIATI-vas propias para impulsar negocip, 
t r a t a r y solucionar/ situaciones d i f íc i -
les. Se ofrecen a quien pueda apreciar 
y r e t r i bu i r estas cualidades y servicios 
cual merecen. I n fo rma : Manuel Alvarez-
Aldama, 69. Te lé fono M-3097. Hbana. 
C5611 . 4d.23 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de dil igen-
cias para la celebración de matrimonios 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civi l y Cartas de c iudadan ía . To-
más Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-858e. 
22617 7 Jl 
ENFERMERO, .FBACTICO, SE Ofre-ce para trabajar en el oficio, en Cl í -
nica o casa par t icular . No tiene "n-
conveniente en i r al campo. I n f o r m a n : 
Domínguez , 35. Cerro. Preguntar por 
Bauza. De 2 a 5 p. m . 
25084 1 J l 
FINCA ALBERRO. LOMA DE TIERRA Vendemos palmiche en cantilades, por 
cacalos o desgranado, en sacos. También 
vennemos puercos para ceba y bueyes 
maestros, de primera. In fo rman: Juan 
Torga, Amargura, 11, segundo piso. Te-
léfono A-3S90. 
C5&40 15d 23. 
OCINAS D E G A S . V E N D O U N A D E 
tres horni l las , y otra de cuatro. Es-
t á n como nuevas y las doy baratas. 
L i m p i o cocinas y calentadores. L . A n -
to l in . Te lé fono M-5646. J e s ú s del Mon-
te, 80. 
25251 27 j n 
QB BE Q AL A TIEBBA C OL O BADA 
\ ¡O de siembra, desde un ba r r i l hasta /o 
i barriles, porque estorba. Calle de ¿"re-
' bidente Zayas, 72, altos, entre \ i l l e -
gas y Aguacate, antes O Re i l ly . beQor 
Roig. „„ . 
25448 ^ 29 3 n _ 
ENDO AZUCAR CENTRIFUGA, DE 
la zafra pasada y de esta, a precio 
equitativo, propia para du lce r í a y fft-
'brica de chocolates, en lo< e no menos 
de diez sacos. Informa: Aguila , 238. de 
12 a 1 y de 0 a a Egues. 
24(M3 1 31 
T E J A S 
^ I S C E L A ^ E A 
E VENDEN VARIAS BEJAS DE 
hierro, y de varios t a m a ñ o s . I n f o r -
man : B e l a s c o a í n y Vives . Ho te l Haba-
americanas en buen estado, se venden 
en grandes y p e q u e ñ a s partidas. Dir ig i rse 
a las naves situadas en Marqués Gon-
zález y Benjumeda, 
25151 1 j l . 
Pintores y ridrieros, ofrecérnosles: a 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de linaza, inglés, crudo y cocido, así 
conto también pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." Cuba, 95. Gui-
SO Jn 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza l a com-
pleta ex t i rpac ión de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran p r á c t i c a . Recibe avisos: Neptuno, 
28. R a m ó n Piño l , J e s ú s del Monte, n ú -
imero 534. 
M M A B I O D E L A T U X t -
marca uos Leones, vud 
tian y Barbeito, S. en C. 
23107 
o eneoeea^n» usted esa 
cualquier población de la 
Sepáblfea. 
V A R I O S 
SE D E S E A COLOCAB, , U N M U C H A -cho, de 18 a ñ o s de edad, de aprendiz 
adelantado de carpintero. Es" muy t ra -
bajador y tiene r ecomendac ión . Tam-
bién se coloca de criado de mano o 
jardinero. I n f o r m a n : C á r d e n a s , 4, ba-
jos. 
25373 28 j n 
ARA LAS DAMAS 
SE D E S E A C O L O C A B U N M U C H A -cho, de 14 a 16 a ñ o s , para mandados 
y limpieza. Tiene referencias. In fo r -
mes: Habana, 108, bajos. 
25182 . 28 j n 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O - D B color, desea colocarse en casa par-
t i cu la r o de comercio, es muy l impio y 
sabe cumpl i r su obl igac ión . I n f o r m a n : 
calle 25, n ú m e r o 184, entre H e I , en el 
Vedado. 
250Í4 26 j n 
UN C H I N I T O , J O V E N , B U E N C O C I -nero, que sabe muy bien cocinar a 
la cr io l la , e s p a ñ o l a , francesa e i t a l i a r a 
se desea colocar, pero quiere buen suel-
do. In fo rman : Dragones, 42, altos, ha 
bi tac ión , 5. Preguntar por Juan F ú . . 
24860 26 j n 
UN K O M B B E , S E B I O V D E C E N T E , de 40 años , experto en contabilidad, 
desea colocarse con s e ñ o r a propietar ia 
como adminis t rador d,e bienes o mayor-
domo. Tiene referencias y puede. Ofre-
cer g a r a n t í a . Te léfono M-5050. 
25455 _29 j n 
H™ O M B R E , D E 40 AÑOS, HACE* un mes que vino de E s p a ñ a , desea 
colocación, cualquier trabajo. Poco suel-
do. Sol, 8. R. González . 
25440 28 j n 
C O C I N A S 
L i m p i o o arreglo su cocina o calentador 
de gas, extraigo el a g u á de las c a ñ e r í a s , 
qui to el tizne y explosiones a los que-
madores. R. F e r n á n d e z . Te lé fono A-6547. 
Progreso, 18. 
24759 27 Jn 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se fo r ran botones, se hace fes tón de 
20 formas, y se plizan vuelos y sayas. 
J e s ú s de] Monte, 460. María L . de t<án 
chez. Se remiten trabajos a l inter ior . 
22602 7 j l 
C R I A N D E R A S 
C E OFRECE ÜNA JOVEN RECIEN pa* 
ÍO rida, de criandera, con buena y abun 
dante lecha, puede verse su niño. In fo r -
man en Cuba, 28, por Cuarteles. 
25349 27 ;jn. 
SE OFBECE U N A SEfíOOBA7 DE driandera, e spaño la , de tres meses 
de parida. Tiene cert i f icado de S a n i -
dad y buenas referencias. I n fo rman : en 
San L á z a r o , • 269. Pregunten por Jose-
fa F e r n á n d e z . No le impor ta i r a l cam-
po. 
25215 27 j n 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A B S E D E dependiente de café u hotel . Te l é -
fono 1-3115. 
25442 28 Jn 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
e n t o d a s c lases y e s t i l o s . V e n d e -
m o s e s t e r i l l a s d e c r i n , c r i s t a l y d e 
s e d a , d e s d e $ 1 . 2 5 l a p i e z a . 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d d e 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O Y S A L U D 
C5697 3d.-2p 
Q E OFRECE P A R A HABITACIONES 
íO o fomedor. una muchacba joven. Sabe 
su obl isac ión. Informan en Mural la , n ú -
mero 16, azotea. 
151718 26 j n . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
- L / peninsular, para l i m p i a r habitacio-
nes y casa. I n f o r m a n : Santa Clara, 31. 
25094 26 j n 
TT1TA B U E N A C R I A D A DE M A N O , 
iV ? ofrece en la calle C, esquina a 
i»»», 1?do de ;a cantera. Tiene refe-
fencias ouenas. 
i j ™ £7 j n _ _ 
y S S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
o Lf*.1'S f spañoia , de criada de mano 
mn«. ív'ad"ra- '"lene referencias. I n f o r -
man. Crespo. 4S. 
27_Jn 
y i íA JOVEN, ESFAt tOLA, D E S E A 
E C H : T'eile bnena.. referencias. Para 
| r ««<•«: c a l i j 33, n(añoro 251, Veda-
v T r — 27 
ü h . ^ ^ ' COLOCARSE DOS J O V E -
P ' f c w - 1,er'l.,,»u",-»-es. "na para criada 
Fernán \ - aM - V 1 ^ 'ie manejadora, i n -
27 j n 
l & n h * * , * c?¿OCAR UNA JOVEÑ; 
ÍNadt r!- r' dc criada de mano o ma-
. «¿ti va.1>0 cumpl i r con su obliga-
p3Jl;I,Jul'sldca-. -7, altos. 
lys* ^ j n 
^ WArlCOXOtíAKS:B U N A PENINSU 
^miio' *r„d 0l1"la'!!l do mano. L leva poci 
te».„t> , 61 UalS. Snhí^ r-nr-inriT- •> 1 
DE S E A C O L O C A B S E U N A A S T U -riana, para servicio de cuartos, y 
zurcir . Tiene las mejores recomendacio-
nes. 25, n ú m e r o 283, altos, Vedado. 
24855 2G j n 
NA S E ^ O B A , D E S E A C O L O C A R S E 
para la l impieza de habitaciones y 
coser o para cocinar para corta f a m i -
l ia . Duerme en la colocación. I n f o r -
mes: O b r a p í a , 91, hotel . 
24850 26 j n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , F E N I N -sular, que sea formal , para habita-
ciones, tiene que saber zurcir. Sueldo, 
25 pesos. Calzada del Cerro, 438-D. 
2 4954 26 j n 
T T N A SEÜOBA, F E N I N S U L A B , D E S E A 
XJ cr iar un niño, en su casa, o darle 
el pecho por horas. Su domic i l io : calle 
11, n ú m e r o 107, Vedado. 
25225 ' _ 1 j l 
DOS 3 E S O B A S , F E N I N S U L A B E S , D E -sean colocarse de crianderas, con 
abundante leche, y sus n i ñ a s se pue-
den ver. D i r i g i r s e : J a r d í n Fausto, San-
ta Teresa y Colón, Cerro. Te l é fono 
I-1G37. 
25029 , 2á j n 
UNA C R I A N D E R A , F E N I N S U L A B , desea colocarse, tiene buena y 
abundante leche y su cert if icado de 
Sanidad. In fo rman , en Concordia, 181-D 
al lado del ca fé . 
_ 25110 26 j n 
Q E D E S E A C O L O C A B U N A SSnORaT 
O de criandera. Tiene buena leche. Se 
le puede ver el n iño . Tiene tres meses 
de haber dado a luz. Informes: calle 
de A y e s t e r á n , 10, antiguo. T ren de ca-
rretones. De Anton io Méndez . 
25124 26 Jn 
SE OFRECE AL COMERCIO ESPASOL para vender, a sueldo o comisión, ar-
tículos de cafés o bodegas. Informan en 
Rayo, 27, teléfono M-3727. P. Pomares. 
25345 27 j n . j 
SEÑORITA AMERICANA DESEA V I A - [ j a r a l rextranjero con famil ia decen-' 
te, como i n t é r p r e t e o compañera . Tengo 
las mejores referencias. Miss Gray. L i s -
ta de Correos. 
25347 28 Jn, 
Gran Salóa de Masage. Virtudes, 51, 
bajos. Massage en general, manicure, 
layados ds cabeza, etc. Se arreglan ca-
balleros. 
BING, CREMA ARROLLAD IZA PARA massage. Excelente preservativo de 
la belleza. Suaviza y aterciopela el cu-
tis como por arte de magia. Eta.ce des-
aparecer las espinillas, barros y erup-
ciones de la piel. Pida hoy misñio un 
tubo a A. López. Teniente Rey, 33. a l -
tos. Valle $L50, solamente. 
24718 27 Jn / 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
S i s u c o c i n a d e gas t i z n a , h a -
c e e x p l o s i o n e s , t i e n e a g u a e n 
l a s c a ñ e r í a s , l l a m e a l t e l é f o -
n o 1 - 2 5 2 7 . M e c á n i c o A . M e -
n é n d e z , L u y a n ó , 7 3 . E s p e c i a l 
t r a b a j o e n c a l e n t a d o r e s . 
25140 26 Jn. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente: Bodrlgueal 
Arias. Se enseña a bordar grat is , com-^ 
prándome alguna máquina nueva, sinq 
aumentar el precio, a l contado o a pla-4 
! zos. Compro las usadas, las arreglo, al-^ 
quilo y cambio por las nuevas. Avisen-* 
I me por el Teléfono M-1994. Angeles, n ú -
l mero 11, esquina a Estrella. J o y e r í a E l 
' Diamante. Si me ordena i ré yo a eoii 
I casa. 
21689 2 j l 
INO SE B A G A T A N V IEJO! Cada uno» 
tiene la edad que representa y s i ustedl 
se quita las canas r e p r e s e n t a r á ser mu-
cho m á s joven. Además , no olvide que 
se confía más del que presume, que del 
abandonado. E l que le da" lo mismo pare-1 
eer joven que viejo, es un vencido pa-
ra el cual la vida tiene ya pocos aliw 
cientes. 
Para rejuvenecerse debe usar l a famo-' 
sa T I N T U R A MABGOT. Es l a mejor* 
que hay. No delata a quién la usa; nal 
mancha n i ensucia la piel, devuelve a l 
cabello el verdadero color natural . 
Se apl ica y vende en su depós i t o , 
acreditada "PELUQUERIA P A R I S I E N " , 
Salud, 47, frente a l a Iglesia cío l a C a -
ridad. 
25325 27 Jn. 
UN J O V E N , F E N I N S U L A B , S E D E -sea colocar xde jardinero. Omoa, 14;, 
entre Bomay y Fernandina. 
25197 27 Jn 
T O V E H , ESPAÑOL, D E 21 AÑOS, D E -
sea colocarse en cualquier trabajo. 
Estuvo a l g ú n tiempo en el gi ro de ro-
pa. T a m b i é n de ayudante mecán ico . Prer 
fiere de ayudante de chauffeur. Es for-
mal y trabajador. D i r ig i r s e a Mura l l a 
y Oficios. Hote l Gran ' Continental . Pre-
guntar por Antonio Vázquez . 
252D9 27 j n 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A C O L O C A R UN MUCHA-cho, peninsular, fo rmal , de criado 
de mano o ayudante de un chauffeur, 
o jardinero. Informes: calle 8, entre 19 
y 21, n ú m e r o 183. Vedado. 
25234 27 j n 
DE S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N , de dos meses de parida. Es recién l l e -
gada y tiene buena y abundante leche. 
Tiene certif icado de Sanidad. Tiene 
quien la garantice. En la misma, u n 
muchacho, de 15 a ñ o s . Se coloca para 
lo que salga. Salud, 86, h a b i t a c i ó n 54. 
24769* 26 Jn 
C H A U F F E Ü R S 
SE DESEA COLOCAB UN JOVEN, FE-ninsular, para ayudante de chauffeur 
o cosa a n á l o g a . In fo rman , en Somerue-
los, 10. Habana. 
25362 28 Jn 
en el pa ís . Sabe cocinar a l a 
-.•Mmero io 0"rnan: Ul l i6n y Ahorros , 
TvTrr - - - ^ 27 j n 
^ imíH. Ct,)0CAKSE UNA JOVEN es-
^ Pu^Iv . ^••mejadora, para un niño 
^ WaL l!.;í0s' 0 de criada de mano. Tie 
-Síbe enin, V ^ 3 f,e donde ha trabajado. 
ttl Saji v Jr Von su obligación. Informan 
trfria --''e'-ie!, 71), iJOr Campanario, sas-
Jfcitó2 
\ t T ^ r r — j n ^ 
W i o c a ^ ! ^ PENINSULAR OESEA co-
Í̂ OPíL v i ̂  criada de manos o mane-
• 0- I'r¿filL , cumplidora do su traha-
' ^ a el ̂ í ^ o . Informan en Es-
85144 ümero 28. 
Ig- 20 j n . _ 
J Cha.? 1?^:^ COSOCAK DOS MUCHA-
I?.» la rTtVo1101^' 'lna criada de ma-
í huenal ?ara cuartos, sabe coser y 
.(>25¿1 referencias. Teléfono F-1S14. 
' 26 :Ín*-
¿1 86 Para n " * ^ 0 1 ^ DESEA COLOCAR 
^ nl2o en pa t r imonio o cuidar de 
aLohll«apírtf¡ Tde<. moralidad. Sabe bien 
a^6h) lo- , ^ f o r m a n en Dragones!, 
^¿5158 entrada por Amistad, altos. 
20 J n ^ 
JOVEN pen 
B O F B E C E U N S I R V I E N T E D E M E -
KD diana edad, para el servicio de co-
medor, p r á c t i c o en el servicio y con 
referencias. Te l é fono A-9915. 
25068 ' 27 j n 
JO V E N , E S F A O L , 29 ASOS, B E C I E N llegado de Madrid, desea colocación 
para criado, garantizando sus servicios 
y personalidad. L í n e a y Ocho. T e l é t o -
no F_19S0. ne . 
25040 26 j n 
C O C I N E R A S 
DE S E A N C O L O C A B S E U N A C O C I N E -r a y criada de mano, peninsulares, en casa de moralidad. Tienen buenas 
referencias. Corta f ami l i a . Si puede ser-
las dos en l a misma. Sit ios n ú m e r o 9, 
' altos. No se admiten tarjetas. 
25368 30 j n 
SE DESEA COLOCAR UN OHAUEEEUR con buenas referencias de las casas 
que ha trahajado. Es serio y no tiene 
pretensiones. L l amen a l teléfono n ú -
mero A8S74. 
> 25354 27 Jn.__ 
CHAUFFEUR E S P A Ñ O L DESEA C o -locarse en casa part icular tiene re -
ferencias. Informan en la calle 19, n ú -
mero 224, teléfono F-4351. Vedado. 
25337 28 Jn. 
DE S E A C O L O C A B S E UN CHAUfT feur. que entiende l a mecá,nica. I n -
forma, Mura l la , 18, altos. 
25208 28 j n 
JO V E N Q U E H A T B A B A J A D O E N impor tante hotel y café , se ofrece 
para cualquier trabajo. Teniente JRey, 
33, departamento 9, de 9 a 11. 
25240 1^ j l 
J O V E N , ESPAÑOL, D E 21 AÑOsT 
O p r á c t i c o en v íve re s , en el campo 
y Habana, se desea colocar. D i r i g i r s e 
a San Rafael y Escobar. T i n t o r e r í a . 
25272 27 J n ^ 
A" Y U D A N T E M E C A N I C O E L E C T B I -cista, con certificados de haber 
trabajado en E s p a ñ a . Ofrece sus servi- i 
cios. Indust r ia , 50, altos. A . Redondo. 
- 25309 • •• 27 j n 
UNA J O V E N , F E N I N S U L A B , D E S E A encontrar una casa de respeto, co-
mo modista y en blanco. I n f o r m a r á n : 
H y L í n e a . 101, edado. Te lé fono P-2511. 
25301 2 j n 
UN M U C H A C H O , ESPAÑOL, D E S E A colocarse, sabe trabajar de carpin-
tero, desea trabajar por el oficio. No 
tiene herramientos. Si se necesita a lgu-
na se compra, o para un ' a l m a c é n . Sa-
be mucha contabilidad. T a m b i é n se co-
loca de dependientes. In fo rman , en 
Aguiar , 22. Te lé fono A'-4300. 
25300 27 Jn 
8 
^ n s m a ^ colocar UNA J« 
to1?8: llev. ••mane;iadüril 0 criada d 
li2SUc* en \ . „ le?ipo en el pa í s , tiene 
*;,0ri0an cnstrvir y tiene referencias. 
íar?a se oowactor ía ' 29- altos- E n la 
S la-~ l i m n ? ^ U.na 8?riora Peninsular *irt imnipVo n  enor p i
^ F ^ r l a r a por horas a l día, o 
^ ¿ 7 5 ^ en ku casa un niño. 
l í í n ^ S l t ^ ^ C A R ÜíT̂ IUCHA-
HaC^- Tienfi r^"05' para vianda dos y 
1 » 1<«. bajes!""'133- l í l for" ia« ™ 
tJEÑORA, ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -
VJ» carse para cocinar y limpieza de 
corta f ami l i a . Prefiere dormir en su ca-
sa. Revi l lagigcdo, 47. 
25388 28 j n 
, / ^ O C I N E B A , F B A N C E S A , D E F B O F E -
1 \ J sión, desea colocarse en casa de fa -
1 m i l l a , u hotel . D i r i g i r s e : Yungua. Mon-
serrate, 151; h a b i t a c i ó n , 7. 
I _25437 , 28 Jn 
¡ Q E D E S E A C O L O C A B U N A C O C I N E -
1 ra, de color. Calle J, n ú m e r o 11, Ve-
I dado, entre Calzada y ü, o. si no para 
1 l impiar , por hora.. 
! 25460 29 j n 
PE N I N S U L A R : EXC E L E NT E C O C E í E -ra, desea colocacién en casa par t ic-
cular. Calle 6,, entre 23 y 25. Casa de ma-
dera. Vedado. 
25338 27 Jn.^ 
NA ' B U E N A C O C I N E R A Y B E F O S -
tera, e spaño la , desea colocarse en 
1 casa de moralidad. Tiene referencias. 
I n í o r f n a n : calle 13. entre G y D . Quinta 
de Pozos Dulces. Vedado. 
25207 27 j n _ ^ 
SE D E S E A C O L O C A B U N A B U E N A cocinera y repostera y un buen co-
1 cinero. Tienen buenas recomendaciones 
1 de las casas en que han servido. I n f o r -
i m a n : F a c t o r í a , IS. Hab i t ac ión , 3. 
I 25246 27 j n 
Q E DESEA COLOCAB UN CHAUF-
O feur. trabaja par t i cu la r y alqui ler . 
Bastante p r á c t i c a . In fo rmes : L a m p a r i -
l la , 82. 
25233 27 j n 
HAUFEUB, JOVEN, ESFAÜOL, ~Sh" 
ofrece en casa par t icu lar . Tiene re-
ferencias. Sale a l campo. E n l a misma 
un dependiente para el comedor. Fac-
to r í a . 1. Te lé fono A-3090. 
25269 27 j n 
SE DESEA ENCONTBAB T B A B A J O de dobladil lo de ojo. de a l m a c é n o 
tienda. In formes : Inquisidor , 48. 
^ 25025 26 j n 
JABONERO COMPETENTE, F A B R I C A -ción ameri l la del país , se ofrece a 
sueldo o interesado en las ganancias. 
Tengo f áb r i ca donde hacer 2 6 3 calde-
j radas de jabón como muestra fac i l i t án -
dome material . Ramón Chamorro. Pico-
ta. S2; lecher ía . 
J 24502 26 j n 
RADIO-TELEGRAFISTA, ESPAÑOL, ofrécese. Ayudante Tenedor de L i -
1 bros, aná logos . M. l i . Gran Continental . 
¡Hote l . Escribid. 
I 24434 26 Jn 
A I'OS SEÑORES PROPIETARIOS, K A -
. c x oemos planos y ;'álcuio3. Dirección 
Facultat iva de obras. Ya es t án muy ba-
ratos los materiales y si usted piensa 
I fabricar una casa, no olvide nuestra 
d i recc ión , av ísenos . Obispo, 31 y medio, 
l ib re r í a . 
24181 7 Jl 
TAQUIGRAFA-MECANOGRAFA, E N españo l , sol ici ta empleo, a c e p t a r í a 
cualquier o t ra plaza en oficina. Tiene 
i referencias. Di r ig i r se al Teléfono A-S290 
" o a Bernaza, 42. por escrito. 
24568 26 Jn 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, M E C A N I -CO, de 22 a ñ o s de edad, desea colo-
carse para c a m i ó n de comercio. L o 
mismo va a l campo. I n f i r m a n : Monte, 
265, pregunten por Anton io R o d r í g u e z . 
R o d r í g u e z . 
25289 27 j n 
CH A U F F E U R M E C A N I C O S E O F B E -ce para casa par t icu lar o comercio. 
Tiene buenas referencias. In fo rman , en 
Monte y Pila bodega. Te l é fono A-6266. 
)0 88 28 Jn 
JO V E N , ESPAÑOL, Q U E D E S E A aprender a chauffeur, d a r í a buena 
g ra t i f i c ac ió , a persona par t icular , que 
le e n s e ñ a r a el of ic io . Cris to, 9, bajos. 
25053 26 j n 
^ " " ^ O V E * 26 jn-
C^cars*1* ' . ESFAS-OLA, DESEA 
manejadora para un 
Q B O F B E C E C O C I N E B A Y B E F O S -
¡O tera, que cocina a la francesa, c r io-
l l a y e spaño la . Duerme en l á coloca-
ción. Sueldo, cuarenta pesos. Para I n -
formes: Bernaza, 44. H a b i t a c i ó n , 4. 
25253 27 j m ^ 
D E S E A COLOCAB_UNA MUGHA-
• J' cha, peninsular, 211 casa de mora l i -
dad. No impor ta cocinar, ni limpiar, 
siendo casa • chica. In fo rman ; Angeles. 
43. No admito tarjetas. Te lé fono A-3i51. 
• íftftS'' 27 ju 
T E N E p O R E S D E U B R O S 
J O V E N , ESPAÑOL, D B 22 AÑOS, CON 
t i buenas referencias, buena le t ra y 
cá lcu lo . Sabe f r a n c é s , algo de ing lés y 
otros conocimientos varios, desea colo-
carse de ayudante de tenedor de l ibros , 
oficina, dependiente de fonda, bodega 
o café. J e s ú s M a r í a , esquina a San I g -
nacio, n ú m e r o 128. . 
253 72 28 j n 
fTVENEDOB D E L I B R O S . T E N G O H O -
JL ras disponibles para l levar la con-
tabi l idad de dos casas m á s . Mediante 
arreglo especial me hago carpo del t r a -
bajo necesario para la p r e s e n t a c i ó n de 
Balances para el cuatro por ciento. Re-
ferencias de las tres casas a quienes 
hace mucho t iempo vengo prestando 
mis servicios. D i r í j a s e a l Apartado de 
correos, n ú m e r o 25 7 7, y p a s a r é a t r a -
t a r sobre el par t icular . 
25282 27 Jn 
SE S O B , D E M E D I A N A E D A D , D E -sea colocarse, sabe escribir, y algo 
de contabil idad, propio para secreta-
r io pa r t i cu la r o encargado de a l g ú n 
destino. Fianza en m e t á l i c o . Egido. 22, 
hotel Caracolil lo, s e ñ o r López . 
_ 25119 28 Jn 
ENCARGADA: UNA SEÑORA VIUDA, formal y honrada, desea colocarse de 
encargada de casa de inqui l inato o de 
un solar, para hacer la limpieza y co-
brar. Dir ig i rse a Omoa, 26, cuarto n ú -
mero 3,- a todas horas. 
24993 2 Jl. 
]FRANCISCA RUIZ. ENFERMERA Y . comadrona facultat iva. Ofrece eus 
servicios. Empedrado, 31. bajos. 
22689 8 J l _ 
S-ESTÓBITA, MECANOGRAFA, DESEA empleo en casa de comercio u o f i -
cina fo rma l . Tiene referencias. Para i n -
formes: l lamen a l Te lé fono M-2025. 
24775 27 j n 
(b. DESEAN COLOCAB DOS JOVE-
O nes. e s p a ñ o l a s , en casa par t icular . 
Trabajan de modistas. No les impor ta 
hacer alguna l impieza .y lo mismo v ia -
j a r . Tienen quien la recomiende. I n -
forman: Agui la , 325, bodego. 
25085 26 jn 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas | 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
R I Z O PERMANENTE 
garantí^ un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí- * 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara 
tas y mejores modelos, por ser las me 
jores imitadas al natural; se refor 
man también las usadas, poniéndolas ! 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta tasa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QlJlTAR ORQUETILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 ] 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y'dos; también te-
ñimos o la aplicamos en loa esplén-' 
didus gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta1 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la' 
mano: ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. TeL A-5039. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l as c e j a s : 5 0 cen ia -* 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
La casa que corta y riza e l pelo a loa 
n'nos con m á s esmero y t ra to ca i iñoso , 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada do P a r í s ) 
Hace la Decoloración y tl"te fie ios 
cabellos con productos vegetales v i r -
tualmente inofensivos y permanente, con 
g a r a n t í a del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de úl t ima creac ión francesa, son 
incomparables. 
Peinados a r t í s t i c o s de todos ésti]os 
para casamientos, teatros, ' ' so i r ées" et 
bals pondrés ' ' . 
Expertas manucures. Arreglo de ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y l i m -
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes e s t h é t i q u e s manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madame 
Gi l , obtiene maravillosos resultados 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa garantiza la ondulaclfltn 
"Marcel" , (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
ú l t imo modelo verfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u ^ 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E * 
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s * 
C5297 80cL-í 
P R O D U C T O S D E L D R . M O N O , 
D E P A R I S 
A G U A : p a r a c u t i s l u s t r o s o y se-* 
c o y p o r o s a b i e r t o s . 
P O L V O S : p a r a r o s t r o s d e l i c a d o s * 
L O C I O N : p a r a l a s e s p i n i l l a s . 
M A R I E T A : p a r a l a s m a n o s . 
F L O R D E R O S A S : p a r a l o s labios .* 
C R E M A D E A B E J A : p a r a e l au-« 
t o m ó v i l y e l a i r e d e l m a r . 
L E C H E D E A L M E N D R A : p a r a d a i f 
f r e s c u r a a l c u t i s . 
D E P I L A T O R I O P E R F U M A D O : p a * 
r a e x t i r p a r l o s v e l l o s . 
R e c o m e n d a m o s a l a s 
d a m a s es tas p r o d u c t o s 
" M A I S O N P I P E A U " 
N e p t u n o , 7 6 . T e l . A - 6 2 5 9 1 
C 3686 ind 4 m 
F E S T O N 
Se hace de 20 formas, se plizan vuelos y 
sayas, se for ra» botones, y se hace do-
bladi l lo de ojo. Afarta L . de Sánchez. 
J e s ú s del Monte, 460. tíe remiten traba? 
jos a l inter ior . 
22602 7 Jl 
Q U I T A B A R R O S 
Misterol se l lama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
|3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
p ída lo en su d e p ó s i t o : Pe luquer í a da 
Señoras , de Juan Mar t ínez . Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Mister io se llama asta , loción abs t r in-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les qui ta la grasa, vale $3. 
A l campo lo mando por |3.40. si no lo 
tiene su boticario o sedero, p ída lo en 
su d e p ó s i t o : Pe luque r í a de Seño ras , de 
Juan Mar t ínez , Neptuno, 81. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y tifias* 
Extracto legítimo de fre&as. 
Es un epcanto Vegetal. El color que| 
da a ios labios; última preparación; 
de b ciencia en la química ta A t i n - } * 
Valt 60 centavo;. Se vende ea Agen* 
c as. Farmacias, Sederías y en su de* 
púsifo; Peluquería de Señoras, d«t 
Joan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo^t. 
no A-5039. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara. Mister io se 
llama esta loción abstringente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez qui ta pe-
cas maneñas y paño de su cara, éntas 
producidas por lr\ que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos a ñ o s | 
y usted las crea Incurables. Use un po-i 
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $8.40. P ída lo ea 
las boticas y sede r í a s , o en su depó-
s i to : Pe luquer ía de Juan Mar t ínez . Nep-
tuno, 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t i l las , da bri l lo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo a l in te r ior §1.20. Bo-j 
ticas y s e d e r í a s ; o mejor en su depó- ¡ 
s i to : Neptuno. 81. Pe luquer ía , 1 
M O D I S T A D E S O M B R E R O S 
Se hacen de encargo y se transforman 
los pasados de moda. Ana do Córdova, 
Luz. 48. altos. Ciudad. 
24711 28 jn 
T T N A MODISTA, ESPAÑOLA, SESEA 
KJ encontrar una casa particular, para 
coser, por días, confecciona trajes de 
señoras y niñas. Hace equipos de novia, : 
a mano, Belascoaín, 99 y medio, altos, , 
25061 26' jn 
E E S E A C O L O C A R JOVENV E S P A - . 
lO ñql, 26 años de edadl para almacén 
o criado de mano, o járd-.nero. Infor-
ma: calle 16, entre 15 y -17, número ; 
150. 
2ín,i" 26 Jn » 
USTED CONOCE L A "PLUMA »E Oro"'? j A h ! Pues es una casa que 
tiene an gran surtido en perfumería de 
Coty, Houbigant, Peele y demás fabri-
cantes franceses. Estuches monísimos 
para . regalo, -aretes, relojes, sortijas y 
collares preciosos- en novelas todo lo 
mejor que se publica, con precios ba-
rat ís imos; no confundirse. L a Pluma de 
Oro. Prado, 83-A, bajos, Payreu Telé-
fono M-2046. | 
21592 1 Jl 1 
P L I S A D O S 
Se plisan vuelos y sayas. Se hace do-
bladillo de ojo y festón. Se forran boto-
nes. María L . de Sánchez. J. del Monte,1 
460. Se remiten trabajos al interior. 
22602 7 [1 I 
í ' V O B L A D I L l i O D E OJO, S E HACE D E 
j l J 10 a 5 centavos vara, se plisan vue-
los, se entregan los trabajos en el d í a ; 
todo a la perfección. Habana, 65, altos, 
entre O'Eeilly y San Juan de Dios. j 
215QZ 1 JL 1 
¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D I - ' 
M I E N T O V A P ) 2 L A ! 
E n bu cecina tr© gas y calentador yl 
a h o r r a r á n dinero y tiempo y estarán!, 
contentas. Llamen al Teléfono F-5262 oí 
al M_480i y Váre la les atenderá ©ns©-* 
guida. Várela regula el consuaio de ga* 
por su método especial, único en la Han 
b a ñ a Váre la tiene todas las piezas d é 
repuesto que usted necesite. Várela tle-4 
ne personal entendido en todoH los tra^ 
bajos. Váre la hace toda clast de insV 
talaciones eléctr icas y sanitarias y noí 
cobra caro No olviden que Várela ea 
el ún i to mecánico que complace a snal 
clientes y garantiza sus trabajos. Ca_. 
lie 6, número 1, Vedado; o Villegas, 43* 
Habana. 
SECRETOS DE BELLEZA DE ELI* 
ZABETH ARDEN, DE PARIS Y 
NEW YORK 
Un específico para cada caso y unt 
éxito en cada tratamiento. 
Pida lo que usted necesite para sil 
cutis, para sus brazos, para sus ojos* 
para su busto, etc., o interese poi* 
el folleto "En Pos de la Belleza," es-* 
cribiendo al Apartado de Correos 
1915. Habana. 
Los Secretos de Belleza de Miss Ar-
den se venden además, por el Teléfo-» 
no A-8733, en "El Encanto," "haL 
Casa de Hierro" y 
PELUQUERIA COSTA 
Industria, 119. Salón de Belleza, Pe-
luquería. Depósito de la Tintura "Pi-
lar," manicuring, lavado de cabezas, 
peinados por los últimos modelos. 
Al frente de nuestro Salón tenemos 
una experta que procede de New York. 
SOMBREROS DB L U T O . POR H A B E R recibido de París gran cantidad d« 
sombreros de luto, se dan al costo; lo 
mismo se ven-le uno que en cantidad. So 
hace dobladillo de ojo. Gervasio, 160-A. 
entre Reina y Salud. Teléfono M-4148. 
236C.- 14 Jl 
Jumo 26 de 1921. LA MARINA f r e c i o 5 c e n t a v o 
líl Pltftl 
PASA^ROS A MEDIA CUOTA. 
_E>IlívKGO POR TREINTA Y 
OCHO IVHL PESOS.—El» GANA-
DO « E "MEDDEI/BTJRY" ESTA 
EN BUENAS CONDICIONES. 
ON EMBARGO POR 38,000 PESOS 
Se ba dado órdenes para el em-
bargo de los remolcadores John In-
jdls Artic y Graftsman de los seño-
res Michael J . Dady por la suma de 
38 000 mil pesos que reclaman los 
señorea Fernández y Ca-, de Isabela 
de Sagua, 
MR. F . CASE Y 
Ayer llegó en vapor Cuba, Mr. | 
S F . Casey, Agente General de la ¡ 
Pacific Malí en Baltimore que ha: 
venido a la Habana expresamente I 
para embarcar en el vapor Vene-j 
zuela. , , , . , 
E l Venezuela saldrá hoy por la 
tardos 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Cuba embarcarán los seño 
¡res Victoriano García, Esperanza VI 
•lia, Josefina García, Luis A. Barro-1 
íso, Arístides Mestre, Teresa Arango,; 
Yíctor González, Gonzalo Rodrí-
íguez, Eduardo Porra, Emelina Ca-
íbaUero, José M. Rodríguez, Bernar-
!do Solls e hijos. 
E n el mismo vapor embarcan Ra-
ifael Vega. Margarita Penichet, Tere-
s a Tallen, Delia R. Ortega y fami-
lia, Consuelo Rodríguez, Lutgarda 
iDiaz, Carmen López Oña e hijas, 
f Gloria Alvarez y otros., 
SALIDAS . 
F" Ayer salieron los siguientes va-
b^ores: 
Los Ferrles y el Cuba para Key 
'."West, 
E l Alfonso XIII para Vigo* 
E l San Pablo para Puerto Limón. 
,B1 Calamares para Cristóbal. 
rEl México para Nueva York, 
E l Tune para Progreso. 
Y el Pintes para Tampico, 
E L GANADO ESTA E N BUEN 
ESTADO 
Según los certificados de los vete-
rinarios inspectores de la Secretaría 
de Agricultura, el ganado para la 
matanzas, que trajo el vapor Mild-
derburg consignado al señor Lykes 
Bros., está en perfecto estado de sa-
lud y por tanto no ofrece peligro 
alguno para el consumo. 
También el barco de referencia 
está en buenas condiciones higiéni-
cas según certificado de la Sanidad 
Marítima. 
UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
DE KANSAS 
E l coronel Cartaya visitó ayer al 
Capitán del Puerto para hacerle en-
trega de una información de un pe-
riódico de Kansas en la que se con-
signa que a un leader obrero a quien 
se le había ordenado que no decre-
tara una huelga y que desobedeció 
el mandato se le condenó a un año y 
meses de prisión. 
* * * * *mm s t i 
"LOS ESTADOS UNIDOS" 
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
en Amérb "Honrar a los ant*^ ' ^ u 
nos mejores." P¿ahrP.asa,io3 es v 
.Ben0r Presidente fer Bonh^, 
/ pronunciadas en la n ^ í A l í r e d ^ b i : 
1 yo en el Teatro n J ? ^ 1 ? á'elIrrP/ay.» 
I Es ta es la sintesU ^ 
Martí titulado ''Loa #f ^bro. ^ „ ^ 
rica." Participación de oa?es en 1% 
descubrimiento; una ^ata-luüa ^ 
Fernando, el ckt6lico - A ^ ^ a a^^l 
y Cataluña. L0s dos ' r , ^ ^ 6 " . Vai ^ 
que vinieron a0 Am^ric^1^610» c & ^ l t 
castas de Cirstóhal Col6nSUs r f e e ' : 
Margarit; lo que em l i n a Pedí 0s; 
ción de Sevilla- las « 1 ^ casa com0 41 
diz; los vascos os s ^ i o * * * ú ^ 
turianos y el ¿ o m l r ^ f * y lo Cá. 
de América; un cat-íiV™ * < los cnil 
ro extrajo azúcar le if,"é ^"ien Sfi^i 
que ha ¿ido la fabuioi g" (le la ol̂ -
Anti l las; un i l n s í r ^ t ^ z l A ' 
lifornia y en Cuba; el fe1'" t 
preclaros catalanes T o m á s " ^ cafe& 
món Gitera^ Cubí y SoSr •̂eTle'-, It : 
"•er. P. Pefpiná. ^ « r u ^ ^ ^ ^^1 v & 
Venimos observando que cada día es más conocida nues-
tra sección de TRAJES BIEN CONFECCIONADOS. 
Obedeciendo este cambio tan notable, a que nuestros 
trajes de ¿enüina Palm Beach son hechos bajo un sis-
tema especial creado por esta casa, i ^ ^ " = ' 1 a 
Egido y Corrales. 
rrer. ^ 1 % ^ ^ ^ . ^ $ 
alvador S a m l : ^ ; Plafi 
c í o lu-a-nl. José Baró, Gifré V 0 T a ' Pan 
jans, Crusellas, el P vfñ Jentosa MiV 
y ^ ^ . L * 1 ¿eneraí' B ^ t ^ t ^ e d e ^ Valdevila; el g l oet^b(JL,'e 
gall. Suner y Capdevilf.06^*1 y MS 
xes; Payret; el marqués dT̂ 1162 Fui" 
má y Ferrán y cien v P Í ^ 6 ^^ell rí" 
Hilares d'e anlcdStas^de11 
datos desconocidos y dn S tsrafía8 
gráficas. Termina con un h0.tas biblio 
la historia de Cataluña v rt?^» 
1492 a 1870 Interesantes L á l í 
guos y retratos de Pinto. c ^ s ,anti. 
otros. • '-aPdeTiia , 
Prólogos de don Franolq^^ « -
doctor TVIario Garcia Koblv v 
fael Vehils. aiy * 4on 
Debe figurar en la biblioteca A . Í 
las familias d'e Cuba ÍL0Í*C*- ds t0aas 
Precio del ejemplkr en la • » . 
Pata la adquisición de esta ( . 
sante obra, pueden diriclrsA „ ,lnterí, 
B R E R I A C E R V A N T E S de Rl.aaTja 
loso. Galiano 62 (esquina a xv3? v«-
Apartado 1115, Habana, v ñ ,,eptAuiio.) 
nistración del DIARIO D E T A lif?^^ 
NA, * ^ l̂AKl, 
alt. 
C 5339 alt 6d 19 
E l reo apeló al Tribunal Supremo 
y éste confirmó la sentencia. 
E L SUSPENSO 
Por orden superior lia quedado en 
suspenso toda la tramitación de ex-
pedientes soDre extracción de are-
nas en el litoral. 
E L ALFONSO XIII 
Ayer tarde salió para Vigo y Co-
ruñar el vapor correo español Alfon-
so XIII con 1,337 paesajeros, entre 
ellos 770 de tercera que como inmi-
grantes solo abonaron medio pasaje. 
E L ORIZABA 
En la mañana de hoy llegará de 
España el vapor americano Grizaba. 
que trae carga gneral y pasajeros. 
LA ESTATUA DE DON TOMAS 
Por orden del Jefe de Estado Ma-
yor de la Marina de Guerra Nacio-
nal Capitán de Fragata, señor Al-
berto de Carricarte los oficiales fran 
eos de servicio de la Marina Nacio-
nal asistirán boy a la inauguración 
del monumento al ex-Presidente de 
la República, don Tomás Estrada 
Palma. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
E l vapor Julia llegará hoy de Nue-
vitas. 
E l Eduardo Sala está en Baracoa. 
E l Julián Alonso y el Reina de los 
Angeles está en Santiago de Cuba. 
E l Campeche en Caibarién. 
E l Guantánamo salió ayer para los 
puertos de su itinerario. 
E l Caridad Padilla está en Nuevl-
tas. 
E l Antolln del Collado salió ano-
che para Vuelta Abajo. 
Sobre feminismo 
Ayer a las cinco de la tarde pro-
nunció en el salón de actos del Club 
Femenino de Cuba, ^a quinta confe-
rencia de la serie, el doctor Arturo 
Montori. 
Presidía la señora Pilar Jorge de 
Telia, acompañada por las señoras 
Rosario Guillen y Pilar Moleon de 
Menéndez. 
La concurrencia fué numerosa y 
selecta. 
La señora Jorge de Telia pronun-
ció breves palabras, para éxplicar al 
auditorio, la significación del acto. 
Comenzó el doctor Montori, por 
la educación integral de la mujer, 
combatiendo las ideas absurdas acer 
ca de la mujer en el pasado. 
Estudió ampliamente, la educa-
ción física de la mujer y el carácter 
femenino, con relación a la anti-
güedad, exponiendo lo que ha de, 
necesitar la mujer para vivir en la 
sociedad del porvenir. 
E l doctor Arturo Montori, deleitó 
a la concurrencia, ilustrándola, con 
sus conocimientos, revelando cul-
tura y preparación de un verdadero 
sociólogo. 
La concurrencia, al terminar el 
doctor Montori, le tributó una entu-
siasta ovación, siendo muy felicita-
do, 
A las siete terminó el acto. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L I Q U I D A M O S 
1,000 COCHECITOS 
Pasee su niño cómodamieiite. 
COLUMPIOS 
Por 50 cts. Semanales. 
Puesto en. su casa. 
L o s R e y e s M a g o s 
73y G'ALTANO 73 
T E L E F O N O A.5278 
la liquidación del Banco Español 
A LOS TEIíEDOBES U S CHEQUES Y BOJÍOS DE ESTA l/ÍSTITUCION 
i 
Acogida la misma a la Ley de Liquidación Bancaria, tenemos ei gusto 
de Informar a nuestros clientes y amigos, que tenemos Bonos hipotecarios 
da absoluta garantía constituidos sobre Fincas Rústicas y Urbanas por ti 
50 por ciento de su verdadero valor actual. 
Estos Bonos vencen a los dos años,, rentan el 7 por dentó de interés y 
log cedemos por Bonog y Chekes del Banco Español y Nacional con pe-
queño descuento, los Bonos son de 600 pesos en adelante. 
También compramos chehea y Bonos do todos los Bancos pagando loa 
mejores precios en efectivo, y vendemos la cantidad que necesita con un 
pequeño margen da vxtmdad. 
Nos hacemos cargo de saldar cuentas en cualquiera de los Bancos aco-
gidos a la Liquidación v le proporcionaremos al Interesado operación ven-
tajosa. 
vendemos-y compramos acciones y valores de todas clases, tomamos y 
damos dinero en hipoteca. 
"LA PROVIDENCIA" 
VICEIíTE CAUTO, OBISPO, 28. 
l í - A S T i B O ^ j * T E L E F O N O A-6774. 
C 6664 
T E I t E t i j L A F O «CUíTO" 
alt 8d 24 
CANTO POPULAR 
S ó l o t r e s c o s a s t i e n e l a H a b a n a 
Q u e a t o d o s c a u s a n a d m i r a c i ó n : 
E t M o r r o a l t i v o c o n i a C a b a ñ a 
y l a s n e v e r a s d e " B h o n S y p h ó n " 
Rodríguez y Aixalá 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Ofidnas: Genfuegos, 9, 11 y Í 3 . Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
«ra 
SIDRA ASTURIANA EXTRAFINA 
DICTAMINADA POR 
LA ACADEMIA dENTIHCA DE LOND 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
Recomendándola 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
PIDASE 
en Codos los Restaurants, Cafés y Tiendas de la Isla de Cuba 
¿Tiene Ud. Estómago? 
Presérvelo si está sano y cúrelo si está enfermo, con 
Proveedores de S, M. D. Alfonso XIII , do utilidad pública desde 1894 
Gran Premio en las Exposiciones do Panamá y San Francisco 
En tarriíes de 120^ y cajas de 96^ botellas. 
de San Miguel 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
HAGA SU PEDIDO A SAN FRANCISCO No. 45 MATANZAS Teléfono 
949 
